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Περίληψη
Το θέμα του διδακτορικού αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο των ιστορικών και 
γεωγραφικών παραγόντων, σε σχέση με τις διαφοροποιημένες μορφές ενσωμάτωσης και 
ολοκλήρωσης των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδας, Ισπανίας και Πορτογαλίας) στο 
ευρύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον.
Έχοντας, ως αναφορά τις ιστορικές μελέτες των Braudel (1976) και Wallerstein (1974), στη 
βάση των οποίων, οι γεωγραφικοί και οι ιστορικοί παράγοντες διαμορφώνουν άνισους όρους 
ολοκλήρωσης των επιμέρους υποσυστημάτων και χωρών, θα επιχειρήσουμε να 
τεκμηριώσουμε και εμπειρικά τις διαφοροποιητικές επιδράσεις των εν λόγω δομικών 
παραγόντων στη διαδικασία ενσωμάτωσης των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου στον ευρύτερο 
πανευρωπαϊκό γεω-οικονομικό χώρο.
Στο βαθμό που οι άνισοι όροι ενσωμάτωσης αντανακλώνται στα διαφοροποιημένα είδη 
εξειδίκευσης και ανταλλαγών, κατ’ επέκταση και στους διαφοροποιημένους όρους της 
αναπτυξιακής διαδικασίας, οι εν λόγω ιστορικές μελέτες φαίνεται να επιβεβαιώνονται τόσο 
από το στρουκτουραλιστικό και νεομαρξιστικό παράδειγμα, όσο και από τις θεωρίες της 
ενδογενούς ανάπτυξης, των εξελικτικών οικονομικών και της νέας οικονομικής γεωγραφίας.
Πράγματι, παρά τη διαφορετικότητα των προσεγγίσεων, σε σχέση με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ανάπτυξης, τα συγκεκριμένα παραδείγματα φαίνεται να συγκλίνουν τόσο ως 
προς τη δυνατότητα της ασύμμετρης, χωρικά, ανάπτυξης, όσο και ως προς την υπό συνθήκη 
δυνατότητα σύγκλισης.
Εκτός από τους γεωγραφικούς και ιστορικούς παράγοντες, στην περίπτωσή μας, φαίνεται να 
υπάρχει και ένας επιπρόσθετος παράγοντας που επηρεάζει, αρνητικά, τις επιδόσεις της 
ελληνικής οικονομίας και αυτός είναι ο κατακερματισμός των περιφερειακών υποσυστημάτων 
της Βαλκανικής και του Μεσογειακού Νότου.
Με αυτήν την έννοια, η ελλείπουσα αποκατάσταση της συνεκτικότητας των ευρωπαϊκών 
περιφερειακών υποσυστημάτων, κατά το πρότυπο των υποσυστημάτων της ημιπεριφέρειας ή/ 
και των ισχυρών ευρωπαϊκών κέντρων, θα μπορούσε να ενισχύσει τα παραγωγικά συστήματα 
της περιοχής, επηρεάζοντας τον τρόπο κατανομής των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό γεω-οικονομικό χώρο, εις όφελος και της ευρωπαϊκής περιφέρειας 
(Βαλκάνια και Μεσογειακού Νότου), κατ’ επέκταση και της Ελλάδας.
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Η εμπέδωση των σχέσεων Νότου-Νότου θα μπορούσε να ενισχύσει την ολοκλήρωση των 
περιφερειακών υποσυστημάτων δημιουργώντας ταυτόχρονα προϋποθέσεις συλλογικής 
βελτίωσης των σχέσεων Βορρά-Νότου.
Το γεγονός ότι τα αποδιαρθρωμένα περιφερειακά ευρωπαϊκά υποσυστήματα εξακολουθούν να 
παράγουν προϊόντα παραδοσιακά, στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητά τους στο χαμηλό 
κόστος εργασίας, με κανένα τρόπο δεν μπορεί διασφαλίσει, μακροπρόθεσμα, την πραγματική 
σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές χώρες.
Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στο εξωτερικό εμπόριο, ανά κατηγορία προϊόντος, 
γεωγραφικό σύνολο και υποσύστημα, θα αναδείξει, με τον καλύτερο τρόπο, τη 
διαφοροποιητική επίδραση των γεωγραφικών και ιστορικών παραγόντων, στο μέγεθος, στη 
διάρθρωση και στο είδος των εμπορικών ανταλλαγών των χωρών της Ιβηρικής και της 
Ελλάδας, παράγοντες που, τελικά, επηρεάζουν και τη δυναμική της σύγκλισης, δομών και 
εισοδημάτων.
Λέξεις κλειδιά:
Γεωγραφία, Ιστορία, Ολοκλήρωση, Γεωοικονομία, Υποσύστημα, Εμπόριο, 
Εξειδικεύσεις, Παραγωγική δομή, Ανάπτυξη.
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Abstract
The main subject of the doctorate refers to the crucial and determined role of the historical and 
geographical factors in regards to the differentiated types of incorporation and integration of 
the European South (Spain, Portugal and Greece) into the broader European space.
With reference to the historical research of Braudel (1976) and Wallerstein (1974), on the basis 
of which, the geographical and historical factors shape unequal types of integration for the 
subsystems as well as for the individual countries per se, we will undertake to substantiate, 
empirically, the differentiated impacts of the structural factors in question on the integration 
process of the European South into the broader pan-European space.
To the extent that the unequal terms of incorporation are reflected into the differentiated types 
of specializations and trade relations, as well as into the differentiated terms of the 
development process, the historical research in question seems to be verified not only by the 
structuralist paradigm but also by the new growth theories, the theories of evolutionary 
economics and the new economic geography models.
So, despite of the theoretical differentiation in relation to the terms and preconditions of 
development, the above-mentioned paradigms seem to converge not only to the possibility of 
the spatially asymmetrical development but also to the ad hoc possibility of economic 
convergence.
In our case, apart from the geographical and historical reasons, there seem to be an additive 
factor that affects negatively the performance of the Greek economy. It is the fragmentation of 
the peripheral Balkan subsystem as well as the Mediterranean South one.
In that sense, the restoration of the defective structural cohesion of the European peripheral 
subsystems, in a way similar with the pattern of cohesion that characterizes both the semi­
peripheral European sub-systems and the Metropolitical centres, would have fortified the 
production systems of periphery, by affecting the distribution of the production activities into 
the broader European space, in favour of the less developed countries of European Periphery 
(Balkan and Mediterranean South).
Ill
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The development of South-South relations could enforce the integration process of the 
peripheral subsystems as well as the preconditions for a collective improvement of North- 
South economic relations.
The fact that the peripheral European subsystems have kept on producing traditional goods, of 
low labor cost, it makes quite difficult, in the long run, the process of real convergence with the 
European countries.
By having focused on the external trade, by type of product, geographical area and subsystem, 
it will be clearly shown the differentiated influence of the geographical and historical factors 
on the size, the structure and the type of trade relations of the European South. The factors in 
question seem also to affect the convergent dynamics of both income and production 
structures.
Key words:
Geography, History, Integration, Geo-economy, Subsystem, Trade, Specializations, 
Production Structure, Development.
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Γιάννης Παντελάδης Εισαγωγή - Μεθοδολογικά ζητήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Υπάρχει μια κοινή μεθοδολογία που διέπει όλες τις επιστημονικές προσεγγίσεις. Κάθε 
θεωρία αρθρώνεται σε αντιδιαστολή με άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις στην 
προσπάθειά της να δώσει ένα διαφορετικό περιεχόμενο στο ζεύγμα «είναι και δέον».
Οι εννοιολογικές συμπυκνώσεις αποτελούν μια αναγωγή του πολλαπλού στο απλό και 
χάριν αυτής της αναγωγής επιτυγχάνεται η “οντολογική” ανατίμηση του εμπειρικού 
υλικού.
Επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι το πραγματολογικό περιεχόμενο, 
ενός θεωρητικού παραδείγματος, λειτουργεί δεσμευτικά, ως προς το είδος των 
ερωτημάτων που θέτει και των απαντήσεων που δίνει. Αυτό σημαίνει ότι, στη βάση 
διαφορετικών ερμηνειών, οι προτάσεις πολιτικής για το δέον γενέσθαι είναι και αυτές 
διαφορετικές, σε σχέση με τις αντίστοιχες άλλων θεωρητικών παραδειγμάτων.
Ο επιστημολόγος Τ. Kuhn (1993) έγραψε ότι η επιβεβαίωση μοιάζει με τη φυσική 
επιλογή: ξεχωρίζει, εκείνο, το θεωρητικό παράδειγμα, που επιβιώνει, μεταξύ των 
υπαρκτών εναλλακτικών δυνατοτήτων, σε μια δεδομένη ιστορική συγκυρία. Βέβαια, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, ιστορικά, η επικράτηση των επιστημονικών παραδειγμάτων 
γινόταν και γίνεται με όρους αξίωσης της αντικειμενικότητας.
Όπως πολύ σωστά επισημαίνει και ο Π. Κονδύλης (2001), η επίκληση της 
αντικειμενικότητας, προς επίρρωση ενός επιστημονικού παραδείγματος, αποτελεί, 
ταυτόχρονα, και αξίωση ισχύος με σαφείς ιδεολογικές προεκτάσεις, έτσι που η 
εμπειρική έρευνα, τελικά, να κατευθύνεται στις ατραπούς του κυρίαρχου 
παραδείγματος.
Και είναι, ακριβώς, αυτή η αξίωση ισχύος που τροφοδοτεί την έρευνα καθιστώντας, 
παράλληλα, τη γνώση συγκροτημένη παράσταση του «είναι», επομένως, στο κοινωνικό 
επίπεδο, και πηγή ιδεολογικής δύναμης.
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Γιάννης Παντελάδης Εισαγωγή - Μεθοδολογικά ζητήματα
Πράγματι, αυτό είναι πρόδηλο σε ότι αφορά την επικράτηση του νεοκλασσικού 
παραδείγματος, που παρά τις όποιες αδυναμίες του, εξακολουθεί να κυριαρχεί στο 
επίπεδο της θεωρίας, πολύ δε περισσότερο, στο επίπεδο των πολιτικών.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής, θα αναδείξουμε την επίδραση των 
γεωγραφικών και ιστορικών παραγόντων, σε συνδυασμό με τα διαφορετικά πρότυπα 
ανάπτυξης, ως ερμηνευτικών μεταβλητών των διαφοροποιημένων επιδόσεων μεταξύ 
των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ελλάδας).
Τα έντονα προβλήματα σύγκλισης, που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, σε 
σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, δεν μπορεί να 
οφείλονται, απλά, σε λανθασμένες οικονομικές πολιτικές ή/ στη μη βέλτιστη, σύμφωνα 
με τη νεοφιλελεύθερη άποψη, κατανομή των οικονομικών πόρων στις περισσότερο 
αποδοτικές παραγωγικές δραστηριότητες.
Όταν η Ελλάδα ενσωματώθηκε στην τότε ΕΟΚ (1981), η κρίση των παραγωγικών 
συστημάτων ήταν έντονη και εκφράστηκε με όρους επιβράδυνσης της οικονομικής 
ανάπτυξης, μείωσης της ανταγωνιστικότητας και ταχείας αύξησης της εισαγωγικής 
διείσδυσης.
Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ένας μεγάλος αριθμός μελετητών συνέκλινε, ως προς τις 
διαπιστώσεις και τις εκτιμήσεις των αρνητικών επιπτώσεων της εισδοχής της χώρας 
στην ευρωπαϊκή κοινότητα (βλ. μεταξύ άλλων, Γιαννίτση (1985 &1988), Νεγρεπόντη- 
Δελιβάνη (1986), Φωτόπουλο (1985), Λώλο και Παπαγιαννάκη (1993), Petrakos and 
Pitelis (1997), Petrakos and Zikos (1996)).
Η αποδιάρθρωση των παραγωγικών συστημάτων, φαίνεται, λοιπόν, πως δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί, στη βάση των απλουστεύσεων του νεοκλασικού υποδείγματος. Εξάλλου, 
το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας στηρίχθηκε στις παραδοσιακές 
δραστηριότητες και με αυτήν την έννοια οι πόροι είχαν, ήδη, κατευθυνθεί στις 
περισσότερο, υποτίθεται, αποδοτικές παραγωγικές λειτουργίες.
Επομένως, στη βάση της νεοκλασσικής θεωρίας, είναι δύσκολο να εξηγηθεί η 
αποδιάρθρωση των παραγωγικών συστημάτων.
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Αντιθέτως, τα αντινεοκλασσικά παραδείγματα αποτελούν μια έμπεδη βάση για την 
εξήγηση της αποδιάρθρωσης των παραγωγικών συστημάτων της χώρας, καθώς, σε 
αντίθεση με τις νεοκλασσικές απλουστεύσεις, συνδέουν την εν λόγω κρίση των 
παραγωγικών δομών με τα είδη των δραστηριοτήτων και τις αντίστοιχες παραδοσιακές 
εξειδικεύσεις, στα πλαίσια του διεθνούς καταμερισμού εργασίας.
Επίσης, φαίνεται να υπάρχουν και δομικοί παράγοντες, η ύπαρξη των οποίων 
προσδιορίζουν τη δυναμική και τα όρια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, όπως οι 
ιστορικοί και οι γεωγραφικοί παράγοντες.
Με αυτήν την έννοια θα προσπαθήσουμε, στη βάση διαφορετικών θεωρητικών 
προσεγγίσεων, σαφώς διακριτών από την άποψη του περιεχομένου από το νεοκλασσικό 
παράδειγμα, να αναδείξουμε την επίδραση αυτών ακριβώς των δομικών παραγόντων 
στις μορφές ενσωμάτωσης των υπό εξέταση χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
Στην ουσία πρόκειται για μια γόνιμη σύνθεση ιστοριογεωγραφικών αναλύσεων και 
αντινεοκλασσικών οικονομικών θεωριών, η οποία αναδεικνύει εναργέστερα τα 
ζητήματα ανάπτυξης και ενσωμάτωσης των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου 
(Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ελλάδας).
Η ιστορική ανάλυση στηρίζεται στις εργασίες των Braudel (1976) και Wallerstein 
(1974), οι οποίοι αναδεικνύοντας το ρόλο της γεωγραφίας (έτσι που η ανάλυσή τους να 
είναι, κατά κάποιο τρόπο, ιστοριογεωγραφική), συγκρότησαν μια τυπολογία ανάπτυξης 
στη βάση της ιεραρχικής διαίρεσης ενός γεωοικονομικού χώρου σε κέντρο, 
ημιπεριφέρεια (ενδιάμεσες ζώνες) και περιφέρεια, με διακριτές λειτουργίες, 
εξειδικεύσεις, μορφές ενσωμάτωσης και δυνατότητες ανάπτυξης.
Οι εν λόγω ζώνες συγκροτούνται στη βάση των αποστάσεων και της εγγύτητας στα 
υπάρχοντα κέντρα, τα οποία και συγκεντρώνουν τις πιο σημαντικές οικονομικές 
δραστηριότητες. Θεωρούν, επίσης, ότι η εν λόγω συγκρότηση είναι δομική και, ως 
τέτοια, εμπίπτει στον ιστορικό χρόνο της μακράς διάρκειας.
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Δηλαδή η δομή της διαίρεσης του οικονομικού χώρου υφίσταται ανεξάρτητα από τις 
εσωτερικές ανακατατάξεις, που μπορεί να λάβουν χώρα, στα πλαίσια ιστορικών 
μεταβολών που μεταθέτουν τα κέντρα ισχύος, το μέγεθος του (γεω)οικονομικού χώρου 
και τη μεταβολή της σχετικής θέσης των χωρών που πλαισιώνουν τις διαδοχικές ζώνες.
Αυτό σημαίνει ότι καθώς εντείνεται η ενοποιητική διαδικασία ή επεκτείνεται 
γεωγραφικά ένας οικονομικός χώρος, μπορεί τα κέντρα ισχύος του είτε να ενισχυθούν, 
είτε να μετατεθούν και ταυτόχρονα είτε να παραμείνει, είτε να αλλάξει η θέση και ο 
ρόλος ορισμένων λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, με κάποιες χώρες της περιφέρειας να 
γίνουν χώρες της δεύτερης (ενδιάμεσης) ζώνης, στο βαθμό που διαμορφωθεί μια νέα 
γεωγραφική κατανομή δραστηριοτήτων.
Συμβαίνει επίσης, στα πλαίσια των ανακατατάξεων, και κάποιες χώρες της 
ημιπεριφέρειας να καταστούν χώρες του κέντρου (η περίπτωση των Σκανδιναβικών 
χωρών, μετά τον 19° αιώνα, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου).
Το γεγονός ότι οι όποιες αλλαγές δεν μεταβάλλουν τη δομική συγκρότηση του χώρου, 
δεν σημαίνει ότι δεν επηρεάζουν τη θέση των χωρών και τους όρους ενσωμάτωσης 
στον ευρύτερο οικονομικό χώρο. Η δυναμική αυτή υποδηλοί ότι υπάρχει κινητικότητα 
χωρών μεταξύ των γεωγραφικών ζωνών, χωρίς η δομή να μεταβάλλεται ως προς την 
τριζωνική της διαίρεση.
Επίσης, δεν συναρτούν τη θέση της κάθε χώρας στην αντίστοιχη ζώνη μόνον από το 
απόλυτο επίπεδο ανάπτυξης και εισοδήματος, αλλά και από τις διαφορετικές, δομικά, 
δυνατότητες ενίσχυσης των διαδικασιών της ανάπτυξης, στη βάση μιας συγκεκριμένης, 
χωρικά, κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων, του είδους των παραγωγικών 
συστημάτων και των όρων ενσωμάτωσής τους στον ευρύτερο οικονομικό χώρο.
Είναι επομένως, σαφές, ότι οι χώρες διαφοροποιούνται, όχι τόσο με βάση τις 
συγκυριακές διαφορές στα απόλυτα επίπεδα ανάπτυξης και εισοδήματος, αλλά, κυρίως, 
με βάση τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξής τους, οι οποίες, πράγματι, 
συναρτώνται από το ρόλο και τη θέση τους στα πλαίσια ενός ενιαίου οικονομικού 
χώρου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη διάρθρωση και κατανομή 
παραγωγικών λειτουργιών.
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Για παράδειγμα η Ελλάδα, με όρους κατά κεφαλήν εισοδήματος, προσιδιάζει 
περισσότερο στις περιπτώσεις των ευρωπαϊκών ημιπεριφερειακών χωρών (χάριν, 
κυρίως, των αδήλων πόρων και των εισροών από την κοινότητα).
Όμως, σε ότι αφορά τα παραγωγικά της συστήματα, η διάρθρωσή τους προσιδιάζει 
περισσότερο σε δομές αντίστοιχες των ευρωπαϊκών περιφερειακών χωρών, οι οποίες 
είναι περισσότερο απομακρυσμένες από τα υπάρχοντα κέντρα, σε σχέση με τις χώρες 
της ευρωπαϊκής ημιπεριφέρειας.
Το ζήτημα, επομένως, είναι ότι, παρά τις όποιες εξαιρέσεις, η τριζωνική διαίρεση ενός 
οικονομικού χώρου είναι δομική και παραπέμπει σε διαφορετικές λειτουργίες, μορφές 
ενσωμάτωσης και δυνατότητες ανάπτυξης.
Σε ότι μας αφορά, η χωρική διαίρεση του ευρωπαϊκού χώρου αποκτά σαφή 
χαρακτηριστικά τον 15° αιώνα, περίοδος επέκτασης του εμπορικού καπιταλισμού, με 
την κυριαρχία των πόλεων κρατών της Βενετίας και της Γένοβα.
Οι μετέπειτα διαδοχικές μετατοπίσεις των κέντρων της ευρωπαϊκής οικονομίας, με την 
κυριαρχία του Λονδίνου, τον 19° αιώνα, και την επέκταση της βιομηχανικής 
επανάστασης δεν ήραν την αρχική διαίρεση του ευρύτερου Ευρασιατικού και 
Ευρωμεσογειακού χώρου, στα πλαίσια του οποίου, η Βαλκανική, ο Μεσογειακός 
Νότος και οι περιοχές της Ευρασίας εξακολουθούν να συνιστούν τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου.
Η διαφοροποίηση των επιπέδων ανάπτυξης και οι χωρικές ασυμμετρίες αποτέλεσαν, 
βέβαια, αντικείμενο και της Μαρξιστικής σκέψης, με κυριότερους εκπροσώπους τους 
Lenin (1916) και Luxemburg (1913). Στο βαθμό, όμως, που αυτές δεν ενεγράφησαν σε 
ένα διαφορετικό πλαίσιο ανάλυσης δεν μπόρεσαν να καταστούν ολοκληρωμένες 
θεωρίες της άνισης ανάπτυξης.
Ήτοι, στο βαθμό που παρέμειναν δέσμιες του Μαρξικού πλαισίου ανάλυσης, 
θεωρήθηκε ότι η άνιση ανάπτυξη αποτελεί μια μεταβατική διαδικασία, η οποία 
μακροπρόθεσμα αίρεται, καθώς οι καπιταλιστικές σχέσεις, αυστηρά επικεντρωμένες 
στο επίπεδο της παραγωγής, επεκτείνονται και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
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Εγγύτερα στις αναλύσεις των Braudel (1976) και Wallerstein (1974), βρίσκονται οι 
νεομαρξιστές Amin (1974), Emmanuel (1972), Frank (1966), Baran (1957), Cardoso 
(1977), Dos Santos (1970) και οι στρουκτουραλιστές Prebisch (1950 & 1959), Myrdal 
(1957) και Perroux (1957).
Παρά τις επιμερους διαφορές τους, τις οποίες και θα αναδείξουμε στη συνέχεια, 
συγκρότησαν, στη βάση μιας διευρυμένης εκδοχής του καπιταλισμού 
(συμπεριλαμβάνοντας και τις ανταλλαγές), συνεκτικά αντινεοκλασσικά θεωρητικά 
παραδείγματα για να ερμηνεύσουν τα ζητήματα των αναπτυξιακών ασυμμετριών.
Επίσης είναι οι πρώτοι που συνέδεσαν τις διαφορές των επιπέδων ανάπτυξης, στο 
χώρο, με τις διαφοροποιημένες εξειδικεύσεις και άνισες ανταλλαγές. Η επικαιρότητα 
των στρουκτουραλιστών και νεομαρξιστών ανανεώθηκε, εκ νέου, στη βάση των 
αναλύσεων της νέας οικονομικής γεωγραφίας Krugman (1979, 1981, 1990, 1991, 1991 
a and b, 1993, 1995,) Krugman and Venables (1990, 1993 and 1995), Puga and 
Venables (1996).
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι ο Krugman (1991) θα κάνει εκτεταμένες 
αναφορές στους στρουκτουραλιστές και νεομαρξιστές θεωρητικούς.
Τα ζητήματα της γεωγραφίας (με όρους εγγύτητας κάποιων λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών προς τις χώρες του κέντρου, που ευνοεί τις τεχνολογικές διαχύσεις και τη 
δυναμική της συγκλίσεως), των εξειδικεύσεων και των όρων εμπορίου φαίνεται να 
συμμερίζονται και ορισμένοι θεωρητικοί της ενδογενούς ανάπτυξης Romer (1986), 
Lucas (1988 and 1990), Barro (1996 and 1997) και των εξελικτικών οικονομικών 
Reinert (1994).
Επίσης, μελετητές, που συμμερίζονται το θεωρητικό παράδειγμα της νέας οικονομικής 
γεωγραφίας, έχουν αναδείξει τη γεωγραφική διάσταση και τα διαφοροποιημένα 
πρότυπα εξειδίκευσης και ανταλλαγών, με ιδιαίτερη αναφορά στον ευρωπαϊκό 
οικονομικό χώρο και τα περιφερειακά υποσυστήματά του (Petrakos 1999b), Petrakos 
and Jackson (1999) και Petrakos and Totev (2000).
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Η διαίρεση του ευρωπαϊκού χώρου σε κέντρο, περιφέρεια και ημιπεριφέρεια (με 
διακριτούς ρόλους και δυνατότητες ανάπτυξης), κατά το πρότυπο της δομικής 
ανάλυσης των Braudel (1976) και Wallerstein (1974), αποτελεί, μεθοδολογικά, μια 
βάση για την ερμηνεία των διαφοροποιημένων μορφών εξειδίκευσης και ενσωμάτωσης 
των χωρών της Ιβηρικής και της Ελλάδας.
Αξίζει να υπομνησθεί ότι δεν πρόκειται για κάποιο γεωγραφικό ντετερμινισμό. Το 
γεγονός, όμως, ότι η γεωγραφική απόσταση και ο βαθμός εγγύτητας στα υπάρχοντα 
κέντρα αναγνωρίζεται ως ένας εκ των καθοριστικών παραγόντων για την ανάπτυξη 
μιας χώρας, δύσκολα αμφισβητείται, στο βαθμό που έχει, επαρκώς, τεκμηριωθεί με 
αναφορά, κυρίως, στο παράδειγμα της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας: Henderson, 
Shalizi and Venables (2001), Sachs (1997), Guimaraes, Figueiredo and Woddward 
(2000).
Όμως η παρούσα ανάλυση δεν περιορίζεται σε μια στείρα αναπαραγωγή των 
προηγούμενων παραδειγμάτων. Έχοντας, μεθοδολογικά, ως βάση, τα αντινεοκλασικά 
παραδείγματα και την ιστοριογεωγραφική ανάλυση, θα συμπληρώσουμε τις 
προσεγγίσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη, και την ιδιαίτερη συγκρότηση των 
υποσυστημάτων των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου.
Στα πλαίσια, λοιπόν, της παρούσας ανάλυσης τα συλλογικά υποκείμενα του χώρου θα 
είναι τόσο τα επιμέρους κράτη, όσο και τα υποσυστήματα (το κοινό σύνορο μπορεί να 
είναι γεωγραφικό ή/και ιστορικό) στα οποία ανήκουν.
Έμφαση θα δοθεί στα ευρωπαϊκά περιφερειακά υποσυστήματα (Βαλκανικό, 
Μεσογειακός Νότος), καθώς η ελλιπής συγκρότησή τους επηρεάζει και τους όρους 
ενσωμάτωσης των χωρών τους, κατ’ επέκταση και της Ελλάδας, στον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.
Η ανάδειξη της σημασίας και των υποσυστημάτων, μεθοδολογικά, καλύπτει το 
αναλυτικό κενό των μοντέλων της νέας οικονομικής γεωγραφίας, τα οποία στηρίζονται 
σε μια συμβατική αντίληψη περί την απόσταση (άρα και του κόστους μεταφοράς), 
ανάμεσα σε δύο πόλους του οικονομικού χώρου, περισσότερο και λιγότερο 
ανεπτυγμένους.
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Έτσι οι σχέσεις παρουσιάζουν μια εξωτερικότητα, με αποτέλεσμα η δυναμική της 
συγκλίσεως να προκύπτει, ως προϊόν, σχέσεων εξωτερικών (δοθέντος επιπέδου μισθού 
στο Νότο και βαθμού οικονομιών συγκέντρωσης στο Βορρά), στη βάση του κόστους 
μεταφοράς, χωρίς αναφορά στην ιδιαίτερη δομική συγκρότηση των επιμέρους πόλων.
Η ύπαρξη ενός ενιαίου οικονομικού χώρου, συγκροτημένου με όρους υποσυστημάτων, 
συναρτά την οικονομική τους βαρύτητα, κατ’ επέκταση τις δυνατότητες ανάπτυξης των 
χωρών που ανήκουν σε αυτά, όχι μόνον από τις εξωτερικές σχέσεις, στη βάση της 
απόστασης (θέσης στο χώρο) και του οικονομικού μεγέθους, αλλά και από το βαθμό 
της εσωτερικής δομικής συγκρότησης και συνοχής των ίδιων των υποσυστημάτων.
Αυτή η εξωτερικότητα των σχέσεων που προσδιορίζει τους όρους ανάπτυξης των 
χωρών είναι κυρίαρχη, αν και με τρόπο διαφορετικό, στο νεομαρξιστικό και 
στρουκτουραλιστικό παράδειγμα, γι’ αυτό, άλλωστε, βλέπουν την ανάπτυξη των 
χωρών του κέντρου και την υπανάπτυξη της περιφέρειας, ως αποτέλεσμα των 
εξωτερικών σχέσεων κυριαρχίας των ανεπτυγμένων χωρών.
Επίσης, μεθοδολογικά, η έννοια του υποσυστήματος συμπληρώνει τη 
μακρογεωγραφική τριζωνική διαίρεση του οικονομικού χώρου των Braudel (1976) και 
Wallerstein (1974), καθώς αναδεικνύει τη σημασία, από την άποψη της ανάπτυξης, 
των όρων ενσωμάτωσης και της μικρογεωγραφικής συγκρότησης του χώρου.
Πράγματι, η δομική συγκρότηση των υποσυστημάτων, επηρεάζει τη δυναμική των 
χωρών που ανήκουν σε αυτά και, με αυτήν την έννοια, συνιστά έναν προσδιοριστικό 
παράγοντα, μεταξύ άλλων, της κινητικότητας των χωρών και των δυνατοτήτων 
ανάπτυξής τους.
Έτσι, η έκταση των σχέσεων, μεταξύ των χωρών, στο επίπεδο των υποσυστημάτων, 
επηρεάζοντας την οικονομική βαρύτητα των πόλων στον ενιαίο γεωοικονομικό χώρο, 
αίρει, εν μέρει, και την αποκλειστική κυριαρχία των εξωτερικών σχέσεων, ως 
μοναδικού παράγοντα της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Με αυτήν την έννοια κρίνεται σημαντική η εμπέδωση των σχέσεων Νότου-Νότου, 
συμπληρωματικά με τις σχέσεις Βορρά-Νότου, στα πλαίσια των περιφερειακών
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υποσυστημάτων, ως ένας τρόπος ενίσχυσης της συνοχής τους και βελτίωσης της θέσης 
τους, στον ευρύτερο γεω-οικονομικό χώρο.
Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει με επιτυχία, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή 
περίπτωση, και το βαθμό συγκρότησης των περιφερειακών υποσυστημάτων, ως 
παράγοντα που επηρεάζει τις επιδόσεις των χωρών που ανήκουν σ’ αυτά Πετράκος και 
Παντελάδης (2000), Panteladis (2002).
Έτσι, η ελλείπουσα συστημικότητα του περιφερειακού Βαλκανικού υποσυστήματος 
και του Μεσογειακού Νότου, όπου ανήκει και η Ελλάδα, θεωρείται σημαντική από την 
άποψη των μειωμένων επιδόσεων της χώρας, σε σχέση με τις χώρες του ευρωπαϊκού 
κέντρου και τα υποσυστήματα της ημιπεριφέρειας, τα οποία είναι ολοκληρωμένα και 
αναπόσπαστα τμήματα του ευρωπαϊκού χώρου.
Η ενίσχυση, λοιπόν, της συνοχής τους αποτελεί προϋπόθεση, τόσο για την ενίσχυση 
της σύγκλισης μεταξύ των χωρών τους (καθώς, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, υπάρχουν 
διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξής τους), όσο και για τη συλλογική αξιοποίηση των 
διαχύσεων από τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά κέντρα, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή 
μια πιθανή αναβάθμισή τους, σε μια διευρυμένη, μελλοντικά, Ευρώπη.
Σε ότι αφορά τις χώρες της Ιβηρικής, αν και, τυπικά, συνιστούν ένα υποσύστημα της 
ενδιάμεσης ζώνης, δεν θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό (παρά με τρόπο επιλεκτικό 
για να τονιστεί, απλά, η συνοχή του), καθώς, από την ανάλυση, προκύπτει ότι, τόσο η 
Ισπανία, όσο και η Πορτογαλία έχουν έντονους δεσμούς με τον ευρωπαϊκό χώρο.
Οι εν λόγω δεσμοί αντανακλώνται στο γεγονός ότι αποτελούν, ήδη, οργανικά και 
αναπόσπαστα μέρη του, αντιληπτό, άλλωστε, από τις εμπορικές επιδόσεις, τα κλαδικά 
πλεονεκτήματα, καθώς και από τους υψηλούς δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου που 
έχουν με τις χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου.
Εξάλλου, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός των χωρών της Ιβηρικής, αντανακλάται και 
στο γεγονός ότι, ως χώρες, ενισχύουν τις ανταλλαγές με τις χώρες του ευρωπαϊκού 
κέντρου και ταυτόχρονα αναπαράγουν το διακλαδικό πρότυπο εμπορικών ανταλλαγών
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της ΕΕ-12, με τις χώρες του υποσυστήματος του Μεσογειακού Νότου, με τις οποίες 
έχουν κοινούς ιστορικούς δεσμούς.
Αντιθέτως, η Ελλάδα, μειώνει, διαχρονικά, τις ανταλλαγές με τις χώρες του 
ευρωπαϊκού κέντρου, αναπαράγοντας, ταυτόχρονα, ένα διακλαδικό πρότυπο 
ανταλλαγών με τις χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου και ένα περισσότερο ενδοκλαδικό 
πρότυπο ανταλλαγών με τις όμορες, γεωγραφικά και ιστορικά, χώρες των Βαλκανίων 
και του Μεσογειακού Νότου, με τις οποίες και διευρύνει τις εμπορικές ανταλλαγές.
Έτσι, ενώ οι χώρες της Ιβηρικής, αν και Μεσογειακές, αμβλύνουν τους δεσμούς τους 
με τα συγκεκριμένα περιφερειακά υποσυστήματα, η Ελλάδα φαίνεται να τους ενισχύει, 
αμβλύνοντας, ταυτόχρονα, τους αντίστοιχους δεσμούς της, με τις χώρες του 
ευρωπαϊκού κέντρου.
Αυτό, πράγματι, αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι η Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με τις 
χώρες της Ιβηρικής, εξακολουθεί να είναι λιγότερο ευρωπαϊκή (ως προς τις σχέσεις της 
με τις χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου) και περισσότερο όμορη, στο επίπεδο των 
δομών, με τις χώρες των περιφερειακών υποσυστημάτων.
Αυτή η διαφοροποίηση αναπαράγεται και με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του 
Visegrad-4 και της Βαλτικής, οι οποίες συνιστούν χώρες της ημιπεριφέρειας, με 
εγγύτητα στο ευρωπαϊκό κέντρο, και ως εκ τούτου, φαίνεται να παρουσιάζουν ισχυρές 
τάσεις σύγκλισης, ιδιαίτερα στο επίπεδο των παραγωγικών τους δομών.
Πράγματι, η ενσωμάτωσή τους στην ανάλυση, ως υποσύστημα της ευρωπαϊκής 
ημιπεριφέρειας, αναδεικνύει το διαφοροποιημένο πρότυπο σχέσεων που έχουν η ΕΕ-12 
και οι χώρες της Ιβηρικής (έντονα ενδοκλαδικό), σε αντιδιαστολή με το παραδοσιακό 
(διακλαδικό) πρότυπο ανταλλαγών που αναπαράγει η Ελλάδα και με τις συγκεκριμένες 
αυτές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
Η ανάλυση θα καταδείξει ότι, πράγματι, οι χώρες της ευρωπαϊκής ημιπεριφέρειας, σε 
αντιδιαστολή με τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας παρουσιάζουν καλύτερες 
επιδόσεις, δομικές διαρθρώσεις και υψηλότερες ενδοκλαδικές ανταλλαγές (οι 
τελευταίες αποτελούν δείκτες του βαθμού ενοποίησης ενός οικονομικού χώρου, άρα
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και του βαθμού ενσωμάτωσης των χωρών), τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις χώρες του 
ευρωπαϊκού κέντρου.
Σε ότι αφορά τις χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου (η παλαιότερη ΕΟΚ-ΙΟ (με εξαίρεση 
την Ιρλανδία), φαίνεται να συνιστούν, στα πλαίσια της σημερινής ΕΕ-27, ένα σκληρό 
πυρήνα κρατών με κοινά δομικά χαρακτηριστικά. Πλέον, στη σημερινή διευρυμένη 
Ευρώπη, φαίνεται να συγκροτούν το ισχυρό κέντρο του ευρωπαϊκού χώρου.
Η όποια αναφορά, στα παλαιότερα υποσυστήματα του ευρωπαϊκού κέντρου, γίνεται 
στα πλαίσια της σύντομης ιστορικής ανάλυσης, που θα ακολουθήσει, για να τονιστούν 
οι ιδιαιτερότητες, που, πράγματι, υπήρχαν σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους.
Η έμφαση, λοιπόν, στα ευρωπαϊκά περιφερειακά υποσυστήματα ενσωματώνει και τις 
σημαντικές διαπιστώσεις που έχουν, ήδη, κάνει μελετητές των περιφερειακών χωρών 
και ιδιαίτερα του Βαλκανικού υποσυστήματος, οι οποίοι έχουν αναδείξει, με 
πειστικότητα, το πρόβλημα των παραγωγικών του δομών, της συνοχής του, την 
προβληματικότητα της σχέσης του με τις χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου, καθώς και 
την ανάγκη ανασυγκρότησής του.
Ενδεικτικά αναφέρω τις εργασίες των Petrakos and Christodoulakis (1997), Πετράκος 
(2000), Petrakos and Jackson (1999), Petrakos (1999a,b), Petrakos and Totev (2000), 
Petrakos (2000, 2001 & 2001b), Petrakos (1996a,b), Petrakos (1997 a,b), Πετράκος και 
Παντελάδης (2000), Λαμπριανίδης (2000), Σκάγιαννης (2000), Κότιος (2000).
Η εν λόγω μελέτη θα είναι συγκριτική, με αναφορά το μέσο ευρωπαϊκό όρο (ΕΕ-12), 
εις τρόπον ώστε, να καθίσταται ασφαλέστερη η εξαγωγή των όποιων 
συμπερασμάτων.
Τα στατιστικά στοιχεία αφορούν την κατανομή του εμπορίου, της Ισπανίας, της 
Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της ΕΕ-12, τους ρυθμούς μεταβολής των εξαγωγών και 
των εισαγωγών, το βαθμό εξωστρέφειας των οικονομιών και τα εμπορικά ισοζύγια, ανά 
κλαδικό σύνολο, γεωγραφική περιοχή και υποσύστημα.
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Επίσης, στη βάση των στοιχείων υπολογίζονται οι δείκτες της διαρθρωτικής επίδρασης 
και της επίδρασης συμπεριφοράς των εξαγωγών, ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών, ανά 
κλαδικό σύνολο, οι δείκτες των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του ενδοκλαδικού 
εμπορίου των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12, ανά γεωγραφικό σύνολο 
και υποσύστημα.
Ομοίως, η ανάλυση των οικονομικών κύκλων του εξωτερικού εμπορίου και μιας σειράς 
άλλων μεταβλητών της ζήτησης και της προσφοράς, των χωρών του Ευρωπαϊκού 
Νότου, θα γίνει σε σύγκριση με τους αντίστοιχους της ΕΕ-12, για να εξεταστεί ο 
βαθμός προκυκλικότητας ή αντικυκλικότητας των συμπεριφορών, των εν λόγω 
μεταβλητών.
Ε1 εξέταση των κυκλικών συμπεριφορών των μεταβλητών μεταξύ των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12, θα μας βοηθήσει στο να διαπιστώσουμε, εάν και 
κατά πόσον, υπάρχει ένας κοινός μηχανισμός διάδοσης των οικονομικών κύκλων 
ανάμεσα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και την ΕΕ-12, η ύπαρξη του οποίου, 
αποτελεί κριτήριο, ανάμεσα σε άλλα, του βαθμού της ενοποιητικής διαδικασίας.
Τα οικονομετρικά μοντέλα βαρύτητας (gravity models) αναδεικνύουν τον τρόπο με τον 
οποίο, οι γεωγραφικοί και οι ιστορικοί παράγοντες, επιδρούν στη διαμόρφωση των 
εμπορικών ροών, επιβεβαιώνοντας, έτσι, και τα συμπεράσματα της περιγραφικής 
στατιστικής ανάλυσης.
Θα αποδειχθεί, επίσης, ότι η διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του δυνητικού 
ποσοστού των εξαγωγών, σε Ευρώπη και Τρίτες χώρες (στη βάση της οποίας 
υπολογίζουμε τους δείκτες εξαγωγικής ασυμμετρίας), αποτελεί έκφραση του βαθμού 
επίδρασης της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, στα παραγωγικά συστήματα των 
χωρών της Ιβηρικής και της Ελλάδας.
Από τα μοντέλα βαρύτητας θα αποδειχθεί ότι οι χώρες της Ιβηρικής είναι περισσότερο 
ευρωπαϊκά προσανατολισμένες, εν συγκρίσει με την Ελλάδα, γεγονός που εκφράζεται 
με τη διαχρονική αύξηση του συντελεστή ασυμμετρίας, δηλαδή με την αύξηση/ μείωση 
της διαφοράς των πραγματικών και δυνητικών εξαγωγών προς Ευρώπη/ Τρίτες χώρες.
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Επίσης, οικονομετρικά υποδείγματα χρησιμοποιούνται για να αναδειχθεί η σχέση 
μεταξύ της εισοδηματικής ελαστικότητας και της ελαστικότητας των σχετικών τιμών, 
με το είδος της εξαγωγικής δραστηριότητας, η οποία, με τη σειρά της, επηρεάζει τη 
μεγεθυντική διαδικασία των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου.
Ομοίως, δια των οικονομετρικών υποδειγμάτων θα δούμε πως η οικονομική μεγέθυνση 
επηρεάζεται από το βαθμό ενδοκλαδικού εμπορίου, το είδος της εξειδίκευσης, το 
μέγεθος των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, τους όρους εμπορίου και το δείκτη 
εξαγωγικής ασυμμετρίας (ο τελευταίος υπολογίζεται, με βάση τα αποτελέσματα των 
μοντέλων βαρύτητας).
Τέλος, εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο λόγος των βιομηχανικών αποδοχών της 
κάθε χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου, προς το μέσο όρο της ΕΕ-12 (ως δείκτης 
σύγκλισης/ απόκλισης των μισθολογικών διαφορών), επηρεάζεται από τους 
αντίστοιχους λόγους των δεικτών τεχνολογικής καινοτομικότητας, ενδοκλαδικού 
εμπορίου και του μεγέθους των εξαγωγών, των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, στο 
σύνολο των εξαγωγών.
Από την ανάλυση θα προκύψει ότι οι γεωγραφικοί και οι ιστορικοί παράγοντες 
επηρεάζουν τη θέση των υποσυστημάτων και των χωρών, κατ’ επέκταση, τις μορφές 
ενσωμάτωσης, εκπεφρασμένες με όρους μορφών εξειδίκευσης, ανταλλαγών, 
εμπορικών επιδόσεων, τεχνολογικών δυνατοτήτων, ενδοκλαδικών ανταλλαγών και 
ανάπτυξης.
Η σύνθεση των ιστορικών και γεωγραφικών αναλύσεων με τις αντινεοκλασικές 
θεωρίες εξηγούν, με πειστικότητα, τους λόγους της διαφοροποίησης των μορφών 
ενσωμάτωσης των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, τις 
αδυναμίες του νεοκλασσικού παραδείγματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης, η κύρια παραδοχή, θα είναι, η υπόθεση της 
επίδρασης του ιστορικού και γεωγραφικού παράγοντα, στη διαδικασία των 
διαφοροποιημένων όρων ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης των χωρών του Ευρωπαϊκού 
Νότου (Ελλάδας, Ισπανίας και Πορτογαλίας), στο ευρύτερο ευρωπαϊκό γεω-οικονομικό 
σύστημα.
Συνήθως οι ιστορικοί και οι γεωγραφικοί παράγοντες αλληλοεπικαλύπτονται, με την 
έννοια ότι οι όμορες γεωγραφικά χώρες διαμόρφωσαν, δια των κοινών ιστορικών 
δεσμών και αναφορών, γεω-συστημικές ενότητες, με σχετικά όμορες πολιτικές και 
οικονομικές δομές, γεγονός που, αυτόματα, διαμόρφωσε προϋποθέσεις συνεργασίας 
και ανταλλαγών.
Ήτοι, στην περίπτωση, αυτή, η γεωγραφία διαμορφώνει και μια κοινή ιστορία. 
Πράγματι, σε ότι αφορά την Ευρώπη μπορούμε να πούμε ότι η γεωγραφία της 
απετέλεσε σημαντικό παράγοντα ως προς τη δημιουργία μιας κοινής ιστορίας.
Συγκεκριμένα, η περίοδος ανάμεσα στον 15°-19° αιώνα σφυρηλάτησε μια κοινή 
ιστορία για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με επίκεντρο τη γεω-οικονομία αυτού 
του χώρου, καθώς η οικονομική ηγεμονία μετατοπιζόταν, διαδοχικά, από τη Βενετία, 
στη Γένοβα, στη Λισσαβόνα, στη Σεβίλλη, στην Αμβέρσα, στο Άμστερνταμ και τελικά 
στο Λονδίνο, κατά τον 19° αιώνα.
Αλλά και στη διάρκεια του 19° αιώνα, η βιομηχανική επανάσταση (όρος που 
χρησιμοποίησε πρώτος ο Arnold Toynbee) ξεκινώντας, αρχικά, από την Αγγλία, το 
Βέλγιο και την Ολλανδία, θα διαχυθεί σε όλη την Ευρώπη: Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
Δανία, Σουηδία, Ισπανία (Βαρκελώνη), Σιλεσία (Πολωνία), Τσεχοσλοβακία, Αυστρία- 
Ουγγαρία (στα πλαίσια της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας), ενοποιώντας τον ευρωπαϊκό 
οικονομικό χώρο και διευρύνοντας τις ανταλλαγές.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι εκείνη την εποχή υπήρχε καθολική υπεροχή της Αγγλίας. Η 
Γερμανία και η Γαλλία θα αναπτυχθούν καπιταλιστικά, με σημαντική υστέρηση, σε 
σχέση με την Αγγλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.
Επίσης, πολλές από τις σημερινές χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου υπήρξαν, για μια 
περίοδο, χώρες της ημιπεριφέρειας, όπως για παράδειγμα οι χώρες του Σκανδιναβικού 
υποσυστήματος. Άλλες, ήταν και παρέμειναν, για μια σειρά από λόγους, χώρες της 
ημιπεριφέρειας όπως οι σημερινές χώρες του Visegrad, οι οποίες ανήκαν στην τότε 
Αυστρο-Ουγγαρία.
Όμως, η συμμετοχή της ευρωπαϊκής περιφέρειας (ευρασιατικής και ευρωμεσογειακής), 
σε αυτήν την ιστορική συγκρότηση του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ήταν πάντοτε 
περιθωριακή, και με αυτήν την έννοια οι όροι ενσωμάτωσής της δεν μπορούσε παρά να 
ήταν δυσμενείς και άνισοι.
Αυτό σημαίνει ότι σε αντιδιαστολή με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, οι χώρες της 
ευρωπαϊκές περιφέρειας δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη κινητικότητα, ως προς τη θέση, τις 
λειτουργίες και τους όρους ενσωμάτωσης, καθ’ όλη την ιστορική περίοδο της 
διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, που χαρακτηρίστηκε από 
μετατοπίσεις κέντρων και ενσωματώσεις νέων περιοχών.
Πράγματι, η δορυφοροποίηση, του Μεσογειακού Νότου, των Βαλκανίων και των 
περιοχών της Μαύρης θάλασσας, αποτέλεσε πρόσκομμα στη διάχυση της βιομηχανικής 
επανάστασης προς τις χώρες των εν λόγω υποσυστημάτων, με αποτέλεσμα να 
αναπτύξουν στρεβλές οικονομικές δομές και ένα δύσμορφο καπιταλισμό, με έντονα τα 
χαρακτηριστικά της εξαρτημένης ανάπτυξης.
Ήτοι, ως η απομακρυσμένη περιφέρεια του ευρωπαϊκού χώρου, πέτυχε μια, έστω, 
στρεβλή ανάπτυξη υπηρετώντας, ταυτόχρονα, στη βάση των σχέσεων εξάρτησης, και 
τις αναπτυξιακές ανάγκες των διαδοχικά μετατοπιζόμενων ευρωπαϊκών κέντρων και 
επομένως η σύγχρονη ιστορία τους (ως σχέση ετεροπροσδιορισμού) γράφεται με 
αναφορά τις χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου.
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Η στρεβλή τους ανάπτυξη συνοδεύτηκε από την ύπαρξη εσωτερικών αντιφάσεων, στη 
βάση της συνάρθρωσης διαφορετικών τρόπων παραγωγής, γεγονός που, μεταξύ άλλων, 
πάντοτε εκφραζόταν, στο επίπεδο της ιδεολογίας, με το ζεύγμα παράδοση/ 
εκσυγχρονισμός. Και ήταν, ακριβώς, αυτή η νόθα κατάσταση που δημιουργούσε τους 
όρους μιας ιδεολογικοποίησης τόσο του παρελθόντος, όσο και του μέλλοντος.
Με άλλα λόγια, το παρελθόν και η παράδοση ήταν πάντοτε μια αναπαράσταση και 
κατασκευή, ενώ ο υποτιθέμενος εκσυγχρονισμός βιωνόταν ως ρήξη με αυτό το 
παρελθόν, στη βάση επείσακτων θεσμών και προτύπων, τα οποία δεν ήταν συμβατά με 
τα πρωτογενή πρότυπα (Τσουκαλάς 1997).
Εξάλλου, τα αποτελέσματα ενός φαντασμευμένου ακήρατου παρελθόντος ήταν και η 
αιτία των διαρκών συγκρούσεων μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, οι οποίες 
κατακερμάτισαν την περιοχή, με τελευταίες εξ’ αυτών (κλίνοντας, έτσι, τον μακρύ 
ιστορικό κύκλο που ξεκίνησε από τις αρχές του 20ου αιώνα) τη “Μακεδονικότητα”, 
“Σερβικότητα” και “Αλβανικότητα”.
Κατά παρόμοιο τρόπο, στο Μεσογειακό Νότο ανεπτύχθη και μια κάποια Αραβικότητα, 
ως αντίδραση στα εκσυγχρονιστικά εγχειρήματα, αλλά και στα γεω-πολιτικά παίγνια 
των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή.
Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες που επηρεάζουν σήμερα το ευρωπαϊκό 
ενοποιητικό εγχείρημα, είναι οι ίδιες που σφυρηλάτησαν, ακόμη και μέσα από τις 
συγκρούσεις τους, σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους, τον κοινό ευρωπαϊκό 
οικονομικό χώρο.
Ιστορικά, ο εν λόγω χώρος, άρχισε να διαμορφώνεται μετά τον 15° αιώνα και τον 19° 
αιώνα, με την επέκταση της βιομηχανικής επανάστασης (είτε μέσα από τον μηχανισμό 
της πρωταρχικής συσσώρευσης, είτε μέσα από την κρατική παρέμβαση και τον 
οικονομικό προστατευτισμό), ο ευρωπαϊκός χώρος αποκτά, πλέον, σαφή δομικά 
χαρακτηριστικά, ως προς τη συγκρότησή του.
Δεν είναι, επίσης, τυχαίο ότι, στα πλαίσια της πρόσφατης ενοποίησης του ευρωπαϊκού 
χώρου (ΕΟΚ παλαιότερα, ΕΕ σήμερα), για τις περισσότερες χώρες-μέλη εξακολουθούν
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να υφίστανται οι παλαιότεροι κοινοί γεωγραφικοί και ιστορικοί προσδιορισμοί, οι 
οποίοι ενταγμένοι στο ευρύτερο ενοποιητικό πλαίσιο, λειτουργούν, πλέον, με τη μορφή 
αρθρωμένων και συνεκτικών υποσυστημάτων του ευρωπαϊκού χώρου, με έντονους 
δεσμούς και αλληλεξαρτήσεις.
Το γεγονός αυτό, για μια σειρά από λόγους που θα εξετάσουμε στη συνέχεια, καθιστά 
και ευνοϊκότερους τους όρους ολοκλήρωσης αυτών των χωρών.
Για παράδειγμα θα μπορούσα να αναφέρω το υποσύστημα των χωρών της Μπενελούξ 
(βλ. Verdoom 1960, ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το εμπόριο των κάτω χωρών, 
στη βάση της γεωγραφικής τους ενότητας), όπου στη βάση ακριβώς των όμορων γεω- 
ιστορικών αναφορών, πλαισίωσαν τον ισχυρό οικονομικό πυρήνα της Ευρώπης 
(αποτελούμενο από την Ιταλία, τη Γαλλία1 και τη Γερμανία) συγκροτώντας την ΕΟΚ- 
6(1957).
Επίσης, το υποσύστημα των σκανδιναβικών χωρών, το οποίο με εξαίρεση τη 
Νορβηγία, αποτελεί, πλέον, τμήμα της ΕΕ-27, τις χώρες του υποσυστήματος των 
χωρών της Βαλτικής, και του Visegrad-4, (ή Visegrad-5 εάν υπολογίσουμε και τη 
Σλοβενία), που αποτελούν, ήδη, μέλη της ΕΕ-27 και τέλος το υποσύστημα των χωρών 
της Ιβηρικής (χώρες ταυτόχρονα μεσογειακές), οι οποίες, ενσωματώθηκαν το 1986, 
συγκροτώντας την τότε ΕΟΚ-12.
Οι περιπτώσεις της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, με την τελευταία ως άμεσα 
επηρεαζόμενη από την Αγγλία, αποτελούν μια εξαίρεση, με την έννοια ότι η ιστορία 
τους, σε μεγάλο βαθμό, άμβλυνε και εξακολουθεί να αμβλύνει τη σημασία της 
γεωγραφικής τους θέσης στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Αγγλία, δεν ήταν, μήπως, οι έντονοι ατλαντικοί δεσμοί της 
και οι παλιότερες αυτοκρατορικές της παραδόσεις (ισχυρότερες από εκείνες της
. Γιάννης Παντελάδης Η Ιστορία των όρων συγκρότησης του ευρωπαϊκού χώρου
1. Αν και χώρες τυπικά Μεσογειακές, οι όροι ενσωμάτωσης της Γαλλίας και της Ιταλίας, στον 
σημερινό ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, προσδιορίζονται, κυρίως, από το ηπειρωτικό τους 
τμήμα.
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Γαλλίας), που διαμόρφωσαν μια διαφορετική γεωπολιτική αναφορά, η οποία και 
αποτέλεσε την αιτία της, χρονικά υστερούσας, ενσωμάτωσής της στο ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα;
Επίσης, το γεγονός της διαρκούς πολιτικής της διαφοροποίησης από τον περίφημο 
Γαλλογερμανικό άξονα, ή το γεγονός ότι επιθυμεί μια διακυβερνητική και όχι μια 
ομοσπονδιακή Ευρώπη, δεν οφείλεται στη διαφορετική γεω-πολιτική της αίσθηση;
Βέβαια, η γεωγραφική της εγγύτητα με τις χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης κατέστησε 
οικονομικά λυσιτελή την ενσωμάτωσή της στο κοινό ευρωπαϊκό περιβάλλον. Δεν 
πρέπει, επίσης, να μας διαφεύγει το γεγονός ότι, παρά τις όποιες πολιτικές 
διαφοροποιήσεις της, ιστορικά ήταν και εξακολουθεί να είναι, αναπόσπαστο τμήμα του 
ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.
Δεν θα εξετάσουμε τους συγκυριακούς λόγους για τους οποίους κάποιες χώρες, του 
σημερινού ευρωπαϊκού κέντρου (Σκανδιναβία) ή της ημιπεριφέρειας (Visegrad-4 και 
Βαλτικές) καθυστέρησαν να ενσωματωθούν στην ΕΕ.
Το θέμα είναι ότι, παρά τη χρονική υστέρηση εισδοχής, φαίνεται να ενσωματώνονται, 
ως οργανικά και αναπόσπαστα μέρη του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, ακριβώς, 
γιατί η γεωγραφία και η ιστορία είχαν, ήδη, σφυρηλατήσει τους δεσμούς τους με αυτόν.
Για παράδειγμα η περίπτωση των χωρών του Visegrad-4 (Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία 
και Ουγγαρία), όπου μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού Μπλοκ, ως χώρες 
ανεξάρτητες, με πλήρη αίσθηση της κοινής γεω-οικονομικής και γεω-πολιτικής τους 
θέσης, επανασυγκρότησαν το κοινό ιστορικό και γεωγραφικό τους παρελθόν, ως ενιαίο 
και πάλι υποσύστημα της Κεντρικής Ευρώπης, στα πλαίσια, βέβαια, της ΕΕ.
Τα κράτη, αυτά, μέλη πλέον της ΕΕ-27, έχοντας κοινή γεωγραφική και ιστορική 
καταβολή είχαν, ήδη, δρομολογήσει, στα πλαίσια της CEFTA (1992), εκ παραλλήλου 
με τις συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ, τη δική τους συλλογική δυναμική (ως ενιαίο 
υποσύστημα) ενοποίησης και ενσωμάτωσης στον ευρωπαϊκό χώρο, που ήταν πάντοτε ο 
«φυσικός» τους χώρος και που για λόγους ιστορικά συγκυριακούς είχαν διαρρήξει, 
μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κάθε δεσμό με τη Δυτική Ευρώπη.
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Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ως χώρα του Βαλκανικού και του ευρύτερου Μεσογειακού 
υποσυστήματος, οι σχέσεις της με τις χώρες της Βαλκανικής (συμπεριλαμβανομένων 
των μη Βαλκανικών χωρών της μαύρης θάλασσας), αλλά και οι δεσμοί με τις χώρες 
του Μεσογειακού Νότου, προσδιορίστηκαν στη βάση κοινών γεωγραφικών και 
ιστορικών αναφορών.
Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι οι δεσμοί αυτοί ενισχύονται, εκ νέου, και αποτελούν, 
όπως θα δούμε και στη συνέχεια, μια βάση για την ανάπτυξη και την προοπτική της 
ελληνικής οικονομίας.
Επίσης, για τους λόγους που προανέφερα, τα συγκεκριμένα περιφερειακά 
υποσυστήματα εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα ενσωμάτωσης 
στον ευρύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.
Με αυτήν την έννοια, η Ελλάδα διαφοροποιείται από τις χώρες της Ιβηρικής (χώρες και 
οι τρεις μεσογειακές), καθώς η ιστορία της γράφτηκε με τελείως διαφορετικούς όρους.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι η γεωγραφία και η ιστορία εξακολουθούν να επηρεάζουν 
τη θέση της Ελλάδας, καθώς, ως η περισσότερο απομακρυσμένη χώρα από τα κέντρα 
του Ευρωπαϊκού Βορρά, παρουσιάζει δομικά προβλήματα παρόμοια με εκείνα των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών των Βαλκανίων και του Μεσογειακού Νότου, αν και 
είναι μέλος της ΕΕ επί 26 συναπτά έτη και με συμφωνία σύνδεσης, ήδη, από το 1961.
Αντιθέτως, οι χώρες της Ιβηρικής συνιστούν ένα ποιοτικά διάφορο υποσύστημα, το 
οποίο αν και μεσογειακό, διαφοροποιείται, ως προς τα δομικά χαρακτηριστικά των 
χωρών του Βαλκανικού υποσυστήματος και του υποσυστήματος του Μεσογειακού 
Νότου.
Ήτοι, οι χώρες της Ιβηρικής, σε αντιδιαστολή με τις χώρες των εν λόγω 
υποσυστημάτων, φαίνεται να αποτελούν ένα οργανικό και λειτουργικό μέρος του 
ευρωπαϊκού χώρου. Αντιθέτως, η Ελλάδα φαίνεται να είναι, δομικά, όμορη (με όρους 
παραγωγικών λειτουργιών) με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες των Βαλκανίων και 
του Μεσογειακού νότου.
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Ως, ήδη, ανεφέρθη οι όροι ενσωμάτωσης των επιμέρους υποσυστημάτων και χωρών 
ακολουθούν, περίπου, τους παλαιότερους ιστορικούς και γεωγραφικούς 
προσδιορισμούς.
Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 
εξακολουθεί να είναι επικεντρωμένο στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, σε έναν άξονα 
που ξεκινάει από το Λονδίνο στο βορρά και καταλήγει στη βόρεια Ιταλία στο νότο, 
περιλαμβάνοντας τις μητροπολιτικές περιφέρειες της Ολλανδίας, του Βελγίου και της 
Γερμανίας (βλ. Πετράκος και Ψυχάρης 2003).
Η μόνη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι αυτός ο άξονας, σήμερα, ξεκινά από το 
Σκανδιναβικό Βορρά, στο βαθμό που οι χώρες της (πλην της Νορβηγίας) είναι και 
επίσημα μέλη της ΕΕ-27.
Αυτό σημαίνει ότι η ενοποιητική διαδικασία και η γεωγραφία των δραστηριοτήτων έχει 
πλέον αφομοιώσει τα παλαιότερα υποσυστήματα του ευρωπαϊκού κέντρου (η ύπαρξή 
τους είναι περισσότερο γεωγραφική), στο βαθμό που διαμορφώνεται ένας ενιαίος 
πυρήνας χωρών (καλύτερα θα έλεγα περιφερειών, εντός των χωρών του ευρωπαϊκού 
βορρά) που αποτελούν το διευρυμένο κέντρο του σημερινού ευρωπαϊκού χώρου.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλες οι χώρες του κέντρου έχουν την ίδια γεω- 
οικονομική βαρύτητα, με την έννοια ότι εξακολουθεί να υπάρχει η υπεροχή της 
Γερμανίας, της Αγγλίας και εν μέρει της Γαλλίας.
Πέραν αυτών υπάρχουν, με τρόπο περισσότερο διακριτό, οι χώρες και τα 
υποσυστήματα της ενδιάμεσης ζώνης και μακρύτερα οι χώρες και τα υποσυστήματα 
της ευρωπαϊκής περιφέρειας.
Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αφορά το σημερινό ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Σε 
μια μελλοντική Ευρώπη (Ευρασιατική ή Ευρωμεσογειακή), σίγουρα, θα υπάρξουν 
ανακατατάξεις, ως προς τη γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων.
Βέβαια, η μακρά ιστορία του ευρωπαϊκού χώρου δεν ήταν ποτέ ευνοϊκή για τα 
περιφερειακά της υποσυστήματα. Όμως στο βαθμό που η περιθωριοποίησή τους ήταν
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καν αποτέλεσμα του κατακερματισμού τους, είναι δυνατό, στα πλαίσια της 
ανασυγκρότησης και ενίσχυσης των συστημικών χαρακτηριστικών τους, να 
διαμορφώσουν καλύτερους όρους ενσωμάτωσης.
Συμπεράσματα Κεφαλαίου 2.
Το ενοποιητικό εγχείρημα, για τις περισσότερες χώρες-μέλη, στηρίζεται σε κοινές 
ιστορικές και γεωγραφικές αναφορές, γεγονός που εξηγεί τη διάρκεια και την 
ανθεκτικότητά του.
Η Ελλάδα, 26 ολόκληρα χρόνια μετά την εισδοχή της, και με συμφωνία σύνδεσης, ήδη, 
από το 1961, αδυνατεί να μετασχηματίσει τους όρους ενσωμάτωσης στον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό χώρο.
Όπως, ήδη, αναφέραμε η αποδιάρθρωση και ο κατακερματισμός των υποσυστημάτων 
της ευρωπαϊκής περιφέρειας, ιστορικά, ενίσχυε τις, ήδη, δυσμενείς μορφές 
ενσωμάτωσης, στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, για όλες τις χώρες της περιοχής.
Η μελλοντική επέκταση της ΕΕ προς τα Βαλκάνια αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για 
τις χώρες της περιοχής. Ιστορικά είναι, ίσως, η πρώτη φορά που οι χώρες της 
ευρωπαϊκής περιφέρειας έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν, μέσα από την ενότητά 
τους και τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών το μέλλον και την προοπτική τους.
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2.1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ
Η Έννοια του γεωσυστήματος, μορφές οικονομικής ολοκλήρωσης και 
συγκρότησης του οικονομικού χώρου
Επειδή, από επιστημολογική άποψη, τόσο η πρόσληψη των αντικειμενικών γεγονότων, 
όσο και η περαιτέρω μεθοδολογική ανάλυσή τους καθίσταται εφικτή, μόνο, δια μέσου 
ενός συγκεκριμένου εννοιολογικού πλαισίου, κρίνω σκόπιμη μια κάποια αρχική 
διαύγαση των επιλεγόμενων όρων και εννοιών, στη βάση των οποίων, θα αρθρωθούν οι 
αναλύσεις και οι όποιες απαντήσεις.
Η επιλογή κάποιων εννοιών εις βάρος άλλων αποτελεί (πέρα απ’ το γεγονός ότι σ’ αυτή 
τη διαδικασία πάντοτε λανθάνει μια κάποια αξιολογική στάση) και μια υπόμνηση του 
γεγονότος, ότι στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, είναι ανέφικτη η ύπαρξη μιας 
μοναδικής και τελεστικής γνώσης.
Εν πρώτοις, το επιλεγόμενο εννοιολογικό πλαίσιο αναδεικνύει τη δική του θεωρητική 
προβληματική, δίνοντας συγκεκριμένες και διαφορετικές απαντήσεις, σε σχέση με 
άλλα θεωρητικά παραδείγματα, σε ένα δεδομένο σύνολο ερωτημάτων.
Κατά δεύτερον, οι όποιες απαντήσεις δεν μπορεί παρά να είναι σχετικές, στο βαθμό 
που όσο και εάν ανατιμήσουμε τη γνωσιολογική δυνατότητα της εμπειρίας, δεν μπορεί 
να υπάρξει η βεβαιότητα μιας απόλυτης γνώσης και αλήθειας.
Ξεκινώντας, λοιπόν, θα έγραφα πως κεντρική στην ανάλυσή μου είναι η έννοια του 
γεω-οικονομικού συστήματος (ως υποσύνολο του παγκόσμιου συστήματος). Στην 
εποχή μας φαίνεται να υπάρχουν τρία μεγάλα γεω-οικονομικά κέντρα: Ευρώπη, Β. 
Αμερική και Ασία, τα οποία συγκροτούν την παγκόσμια οικονομία, ή το παγκόσμιο 
σύστημα.
Το σημερινό παγκόσμιο σύστημα, στην ουσία, αποτελεί τη μοναδική οικονομία-κόσμο 
(απ’ τη γερμανική λέξη Weltwirtschaft) η οποία, ως μέγεθος της μακρογεωγραφικής 
κλίμακας, αποτελεί τη μεγαλύτερη δυνατή συστημική ενότητα ενός οικονομικού 
συνόλου. Η ενιαία, αυτή, χωρική ολότητα υπάρχει, αφ’ εαυτής, ως αναπαραγόμενο και 
αυστηρά ιεραρχημένο σύστημα πολιτικών και οικονομικών σχέσεων (χώρες του
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κέντρου, της ημιπεριφέρειας και περιφέρειας), προσδίδοντας συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, σ’ αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση.
Κάθε επιμέρους γεω-οικονομική ενότητα, η οποία αποτελεί ένα λειτουργικό μέρος 
(ευρύτερη περιφέρεια/ υποσύνολο) του παγκόσμιου συστήματος, υποδιαιρείται, 
περαιτέρω, σε επιμέρους, ιεραρχικά συγκροτημένα, χωρικά (μικρογεωγραφικά) 
υποσυστήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από όμορες γεωγραφικές ή/ και ιστορικές 
αναφορές.
Ήτοι, μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ανάλυσης, οι επιμέρους χώρες υπάρχουν και 
λειτουργούν ως μέρη υποσυστημάτων, τα οποία, συνήθως, συγκροτούνται στη βάση 
κοινών γεωγραφικών και ιστορικών χαρακτηριστικών, αν και δεν ελλείπουν δομικές 
διαφοροποιήσεις, σε ότι αφορά τις χώρες που το συνθέτουν.
Συμπληρώνοντας την προβληματική και το πλαίσιο ανάλυσης, θα έγραφα, ότι οι όροι 
συγκρότησης και ολοκλήρωσης, συνολικά, των υποσυστημάτων μέσα στο ευρύτερο 
γεω-οικονομικό σύστημα, δεν μπορεί παρά να προσδιορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, και 
τους όρους ολοκλήρωσης και ενσωμάτωσης των επιμέρους χωρών.
Αναγκαία προϋπόθεση για τη συγκρότηση ενός ενιαίου γεω-οικονομικού χώρου (το 
οποίο αποτελεί τμήμα/ περιφέρεια του παγκόσμιου συστήματος), ως φυσική 
ολοκλήρωση και βάση για μια ενοποιητική διαδικασία, είναι η κοινή ιστορία και η 
γεωγραφική εγγύτητα.
Η γεωγραφία, ως ιδιαίτερη συγκρότηση ενός κοινού οικονομικού χώρου, προσδιορίζει 
σε μεγάλο βαθμό την ιστορία των χωρών, την εξέλιξη και τις προοπτικές ανάπτυξής 
τους.
Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, οι οποίες 
αναδεικνύουν τη σημασία των κοινών ιστορικών και γεωγραφικών αναφορών σε αυτό 
που ονομάζουν τάση περιφερειοποίησης (regionalisation) της παγκόσμιας οικονομίας 
Krugman (1991 a and b), Jacquemin and Sapir (1991), Poon (1997), wijkman (1992), 
and Shams (1998).
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Όλοι, φαίνεται, να τονίζουν ότι η διαδικασία της φυσικής ολοκλήρωσης (natural 
integration) γεωγραφικά όμορων χωρών (supranational conglomerations), πάντοτε 
λαμβάνει χώρα στη βάση μιας ισχυρής χώρας ή ενός πυρήνα κρατών, που αποτελούν 
το κέντρο, πλαισιωμένο από ένα σύνολο χωρών, που συγκροτείται στη βάση της 
γεωγραφικής εγγύτητας προς το ισχυρό κέντρο.
Επίσης, όλοι φαίνεται να συσχετίζουν, κατά ομόλογο τρόπο, με τους Braudel (1976) 
and Wallerstein (1974), τη δομική συγκρότηση ενός χώρου με την κατανομή των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, κατ’ επέκταση με τις δομικές παραγωγικές διαρθρώσεις 
των χωρών.
Στην παρούσα ιστορική συγκυρία υπάρχουν τρεις μεγάλες γεω-οικονομικές ενότητες, 
αυτές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής, οι οποίες στην ουσία συνιστούν αυτό 
που πολλοί συγγραφείς ονομάζουν περιφερειοποίηση (regionalization) της παγκόσμιας 
οικονομίας.
Ο Shams (1998), με αναφορά τον ευρωπαϊκό χώρο φαίνεται να βάζει και το ζήτημα 
των υποσυστημάτων και των ζωνών θέτοντας το υποσύστημα της Ιβηρικής (και την 
Ελλάδα ξεχωριστά) ως άμεσα εξαρτώμενο/η από τη Γερμανία, την οποία θεωρεί το 
ισχυρό κέντρο του ευρωπαϊκού χώρου.
Σύμφωνα με μια εμπειρική μελέτη του Ροοη (1997), φαίνεται να υπάρχει συγκρότηση 
περιφερειών με κέντρα την Αγγλία και τη Γερμανία, σε ότι αφορά την Ευρώπη, την 
Ιαπωνία, σε ότι αφορά την Ασία, τις Η.Π.Α. και εν μέρει τη Βραζιλία, σε σχέση με την 
Αμερική και την πρώην Σοβιετική Ένωση, με κέντρο τη Ρωσία, ως υπό διαμόρφωση 
περιφερειακή ενότητα, καθώς παραμένει λιγότερο ανεπτυγμένη.
Πέριξ αυτών των κέντρων υπάρχει ένα σύνολο υποσυστημάτων και χωρών που 
συγκροτείται με βάση τη γεωγραφική τους εγγύτητα στα ισχυρά οικονομικά κέντρα.
Σε άλλες εμπειρικές μελέτες θεωρείται ότι η ευρωπαϊκή γεω-οικονομία συγκροτείται με 
κέντρα τη Γερμανία, την Αγγλία και εν μέρει τη Γαλλία Wijkman (1992). Όλα τα άλλα 
ευρωπαϊκά υποσυστήματα και οι χώρες που τα συνθέτουν, διαρθρώνονται με άξονα τα 
εν λόγω κέντρα.
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Από την παραπάνω ανάλυση συνάγεται ότι η έννοια του παγκόσμιου συστήματος ή του 
γεω-συστήματος (υποσύνολο του πρώτου), στην ουσία, είναι συνώνυμη της γνωστής, 
απ' την οικονομική γεωγραφία, έννοιας του οικονομικού χώρου. Η τελευταία υποδηλοί 
ένα σύνολο σχέσεων, ανάμεσα στους πόλους/ σημεία ενός χώρου, συστημικά 
συγκροτημένων (πυκνότητα σχέσεων και ανταλλαγών).
Δεν θα εξετάσουμε τις περαιτέρω υποδιαιρέσεις, στα πλαίσια της κάθε χώρας, όπως 
είναι οι περιφέρειες (national regions/peripheries), στο βαθμό η αναλυτική κατηγορία, 
στα πλαίσια της διατριβής, θα είναι το κράτος, κατ’ επέκταση η δομή της εθνικής του 
οικονομίας.
Σε ότι αφορά το είδος και τη μορφή των σχέσεων που διαμορφώνονται στο πλαίσιο των 
επιμέρους γεω-οικονομικών χώρων (που συνθέτουν την παγκόσμια ολότητα), στη βάση 
των ιστορικών αναλύσεων των Braudel (1976) και Wallerstein (1974), φαίνεται να 
έχουν, δομικά, άνισο χαρακτήρα εκφραζόμενο με όρους μιας ιεραρχικής τριζωνικής 
διαίρεσης του οικονομικού χώρου, κατά τον τρόπο που διαιρείται και η παγκόσμια 
οικονομία:
α. Σε χώρες του κέντρου, β. σε χώρες με γεωγραφική εγγύτητα στα υπάρχοντα κέντρα 
αυτού του χώρου (ενδιάμεσες ζώνες ή αλλιώς ημιπεριφέρειες), και γ. στις γεωγραφικά 
απομακρυσμένες χώρες της περιφέρειας (τρίτη ζώνη). Βέβαια, η ένταση της 
ανισότητας των σχέσεων συνδέεται άρρηκτα με το ίδιο το μέγεθος της γεω-ολότητας.
Ήτοι, όσο μεγαλύτερη είναι η γεω-κλίμακα τόσο οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις 
καθίστανται περισσότερο έντονες, στο βαθμό που ενσωματώνονται και λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι, η τριζωνική διαίρεση του οικονομικού χώρου φαίνεται να 
αποτελεί δομική κατάσταση, είτε ο χώρος ταυτίζεται με το παγκόσμιο σύστημα, είτε με 
τα επιμέρους γεω-οικονομικά υποσύνολά του1.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι χώρες του κέντρου, στα πλαίσια του κάθε επιμέρους γεωσυστήματος, 
παρουσιάζουν, στο επίπεδο της παγκόσμιας οικονομίας, ισότιμες σχέσεις, σε ότι αφορά τις μεταξύ τους 
εμπορικές ανταλλαγές, γεγονός που αντανακλάται και στον υψηλό δείκτη ενδοκλαδικότητας των 
εμπορικών τους σχέσεων, αν και ποσοτικά οι ανταλλαγές είναι μικρότερες, σε σχέση με τις αντίστοιχες 
που παρουσιάζουν οι χώρες, στα πλαίσια του γεωσυστήματος όπου ανήκουν.
Για παράδειγμα, όπως θα δούμε και από τη στατιστική ανάλυση, οι χώρες της ΕΕ-12, οι επιδόσεις των 
οποίων επηρεάζονται από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, παρουσιάζουν ενδοκλαδικού τύπου 
ανταλλαγές με τις χώρες των δύο άλλων γεωοικονομικών μπλοκ της Ασίας και της Αμερικής, αν και
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Σε σχέση με την ευρωπαϊκή περίπτωση, δεν ήταν η ενσωμάτωση των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών της Ιβηρικής και της Ελλάδας, που έθεσε το ζήτημα των 
κοινοτικών πλαισίων στήριξης, καθώς και το αίτημα για μεγαλύτερη συνοχή, όπως 
ρητά εκφράστηκε με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1986-1987;
Αλλά και αργότερα, δεν ήταν η επίγνωση του προβλήματος της διεύρυνσης των 
ανισοτήτων, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού γεω-οικονομικού χώρου, λόγω της 
διαφοροποιητικής επίδρασης της λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς (1992);
Έτσι, μια σειρά από εμπειρικές μελέτες, σε αντιδιαστολή με τις νεοκλασικές 
απλουστεύσεις, στηριζόμενες σε διαφορετικά θεωρητικά παραδείγματα, όπως εκείνα 
των νέων θεωριών εμπορίου και της οικονομικής γεωγραφίας φαίνεται να 
επιβεβαιώνουν τις ιστορικές αναλύσεις των Braudel (1976) και Wallerstein (1974) 
(βλέπε, μεταξύ άλλων, Clark, Wilson and Bradley (1969), Dunford (1993), Krugman 
and Venables (1990, 1993), Amin and Howells(1992). Smith and Venables, (1988b), 
Cheshire (1997).
Βέβαια, στη βάση των εν λόγω εμπειρικών μελετών, το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν 
περισσότερο στις περιφερειακές ανισότητες, στα πλαίσια, μιας χώρας ή/ και μεταξύ 
χωρών.
Ως, ήδη, ανεφέρθη η ανάλυσή μας θα περιοριστεί στο επίπεδο των χωρών. Εξάλλου, οι 
χώρες που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο επίπεδο ανάπτυξης έχουν και τη 
δυνατότητα να διαχειριστούν, αποτελεσματικότερα, τα ζητήματα των περιφερειακών 
τους ανισοτήτων.
ποσοτικά το εμπόριο είναι μικρότερο, ως ποσοστό, από το αντίστοιχο που παρουσιάζουν στις μεταξύ 
τους σχέσεις, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού γεωοικονομικού χώρου.
Η ισοτιμία των σχέσεων, παρά την πολιτική διαφοροποίησή τους, μεταξύ των ισχυρών χωρών των τριών 
γεωοικονομικών συστημάτων της παγκόσμιας οικονομίας, υποδηλοί οργανικές μορφές ενσωμάτωσης και 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κέντρων της παγκόσμιας οικονομίας.
Στα πλαίσια της παρούσης διατριβής θα επικεντρωθούμε, κυρίως, στην ευρωπαϊκή γεωοικονομία 
δίνοντας έμφαση στις διαφοροποιήσεις των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου εντός του Ευρωπαϊκού 
οικονομικού χώρου.
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Συνεχίζοντας, λοιπόν, την ανάλυσή μας, θα έγραφα ότι οι λόγοι αυτής της χωρικής 
συγκρότησης, είναι, κυρίως, γεωγραφικοί και ιστορικοί και σχετίζονται, άμεσα, με τον 
τρόπο της χωρικής κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Ήτοι, χωρίς κανείς να παραγνωρίζει τις εσωτερικές δυναμικές των χωρών, φαίνεται 
πως η διαφοροποίηση των δομικών χαρακτηριστικών, ανάμεσα στα υποσυστήματα και 
στις χώρες που συνθέτουν έναν γεω-οικονομικό χώρο, να σχετίζεται, άμεσα, με το 
βαθμό συγκέντρωσης αλλά και το είδος των επιτελούμενων οικονομικών 
δραστηριοτήτων.
Παρά, τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις, η κοινή ιστορία και γεωγραφία των χωρών που 
τα συνθέτουν, διαμορφώνουν μια κοινή γεω-πολιτική και γεω-οικονομική αίσθηση, η 
οποία ιστορικά εκφράστηκε και εκφράζεται με τις προσπάθειες ενίσχυσης της 
οικονομικής ολοκλήρωσης των υποσυστημάτων και των χωρών, στα πλαίσια διαφόρων 
μορφών ενοποίησης του γεω-οικονομικού χώρου, όπου και ανήκουν.
Ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφέρω τις περιπτώσεις:
α. Της οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ (1957 ΕΟΚ-6 αρχικά), στα πλαίσια του 
ευρωπαϊκού γεω-οικονομικού χώρου.
β. Την δημιουργία της NAFTA (1990), ως κλασική περίπτωση δημιουργίας ζώνης 
ελευθέρων συναλλαγών, μεταξύ των Η.Π.Α, Καναδά και Μεξικού, με απώτερο στόχο 
τη δημιουργία μιας παναμερικανικής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (FTA of the 
Americas).
γ. Του APEC forum (Asian Pacific Economic Co-operation) που περιλαμβάνει το 
σύνολο ανεπτυγμένων χωρών, των προσφάτως εκβιομηχανισμένων και των λιγότερων 
ανεπτυγμένων χωρών της Ασίας. Στόχος, η δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων 
συναλλαγών μέχρι το 2020, για όλες τις χώρες-μέλη.
Η προσπάθεια ολοκλήρωσης ενός χώρου έχει ως προγραμματικό στόχο, μεταξύ των 
άλλων, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης για όλα τα μέλη του, και κυρίως των 
λιγότερο ανεπτυγμένων υποσυστημάτων του.
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Πράγματι, στα πλαίσια μιας νεοκλασικής αντίληψης, που έχει ως αναφορά τα στατικά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα Viner (1950), Balassa (1962), Balassa (1965 & 1966), θα 
μπορούσαν, δυνητικά, όλα τα μέλη του να επαυξήσουν, μέσα από την άριστη κατανομή 
των πόρων, τη συνολική ευημερία τους, αίροντας, σταδιακά, τις όποιες εσωτερικές 
διαφοροποιήσεις στα επίπεδα ανάπτυξης, μεταξύ των υποσυστημάτων και των χωρών 
που τα συνθέτουν.
Όμως, έχοντας, την εμπειρία των ενοποιητικών εγχειρημάτων, γνωρίζουμε πως, τελικά, 
τα οφέλη δεν κατανέμονται συμμετρικά σε όλα τα μέλη ενός γεω-οικονομικού χώρου.
Ιδιαίτερα, στα πλαίσια της πλήρους απελευθέρωσης των αγορών και ολοσχερούς 
απουσίας αντισταθμιστικών/ αναδιανεμητικών μηχανισμών (χαρακτηριστικό, κυρίως 
των τελωνειακών ενώσεων και των ζωνών ελευθέρων συναλλαγών), κάποια ισχυρά 
μέλη επαυξάνουν τα οφέλη τους εις βάρος των λιγότερο ισχυρών (στη βάση των 
διαφορετικών οικονομιών κλίμακας), έτσι που οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις, μεταξύ 
υποσυστημάτων και χωρών, να αναπαράγονται.
Με αυτή την έννοια, φαίνεται να δικαιώνεται η Μπρωντελική ιστορική ανάλυση, που 
θέλει τους γεω-οικονομικούς χώρους, στα πλαίσια μια ελεύθερης αγοράς, διαρκώς, 
ασύμμετρους και εσωτερικά διαφοροποιημένους.
Το γεγονός, αυτών των ασυμμετριών, είτε στα πλαίσια του παγκόσμιου συστήματος 
(εάν ταυτίσουμε το μακρο-χώρο με το παγκόσμιο σύστημα), είτε στα πλαίσια των 
επιμέρους γεω-συστημάτων, δεν αποτέλεσε και την αιτία προσπαθειών οικονομικών 
ενοποιήσεων μεταξύ όμορων, γεωγραφικά και ιστορικά, λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών;
Ήτοι, η προσπάθεια δημιουργίας σχέσεων Νότου-Νότου, ως αντιστάθμισμα των 
άνισων σχέσεων Βορρά-Νότου, δεν ήταν αποτέλεσμα της αναγνώρισης των 
ανισοτήτων που δημιουργεί το παγκόσμιο σύστημα (ή/ και το ίδιο το γεω-οικονομικό 
σύστημα όπου ανήκουν), άρα και της ανάγκης για ισότιμη ολοκλήρωση μεταξύ των 
λιγότερο ανεπτυγμένων υποσυστημάτων ενός γεω-οικονομικού χώρου;
Ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφέρω τις εξής περιπτώσεις:
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α. MERCOSUR (1991), με τη συμμετοχή της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της 
Ουρουγουάης και Παραγουάης, με τη Χιλή και τη Βολιβία, ως συνδεδεμένα μέλη από 
το 1996. Η MERCOSUR, στην ουσία, αποτελεί συνέχεια των πρώην ενοποιητικών 
εγχειρημάτων των: Latin America Free Trade Area (LAFTA (I960)) and Latin America 
Integration Association (LAIA (1980)).
β. Central America Common Market (CACM), 1960, με τη συμμετοχή της 
Νικαράγουα, του Ελ-Σαλβαδόρ, της Κόστα Ρίκα, της Ονδούρας και της Γουατεμάλα.
γ. Andean Pact (1969) με μέλη την Κολομβία, τη Βενεζουέλα το Εκουαδόρ, το Περού 
και τη Βολιβία.
δ. Caribbean Community (CARICOM), η οποία δημιουργήθηκε το 1973, από τις χώρες 
της Καραϊβικής.
ε. Association of South-East Asian Nations (ASEAN), η οποία δημιουργήθηκε το 1967, 
με χώρες-μέλη την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη, την 
Ταϊλάνδη, το Μπρούνεϊ (1984) και το Βιετνάμ (1995).
στ. ECOWAS (1975), η οποία περιλαμβάνει τόσο τις Αγγλόφωνες, όσο και τις 
Γαλλόφωνες χώρες της Δυτικής Αφρικής.
ζ. Greater Arab Free Trade Area (GAFTA), με πρωτοβουλία όλων των λιγότερο 
ανεπτυγμένων Αραβικών κρατών του Μαγκρέμπ (Αλγερία, Λιβύη, Τυνησία, Μαρόκο), 
του Μασρέκ (Αίγυπτος, Συρία, Λίβανος, Ιορδανία) συμπεριλαμβανομένων και των 
Αραβικών χωρών του Κόλπου (ΕΑΕ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράκ, Κατάρ, Ομάν, 
Μπαχρέιν, και Υεμένης).
Παρά την αυστηρότητα των τυπολογικών χαρακτηριστικών της ιστορικής και 
γεωγραφικής ανάλυσης, φαίνεται, τελικά, πως υφίστανται οι εσωτερικές ανισορροπίες, 
τόσο στα πλαίσια του παγκόσμιου συστήματος, όσο και στα πλαίσια ενός ενιαίου γεω- 
οικονομικού χώρου, δημιουργώντας διαφορετικούς όρους ολοκλήρωσης για το κάθε 
υποσύστημα.
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Αυτός ακριβώς ο ιστοριογεωγραφικός διαφορισμός των υποσυστημάτων είναι που 
προσδιορίζει, σε μεγάλο βαθμό, το πρότυπο εξειδίκευσης και ανάπτυξης, κατ’ 
επέκταση, το είδος και τη μορφή των σχέσεων που αναπτύσσεται ανάμεσα στα 
λειτουργικά μέρη (υποσυστήματα/ χώρες) ενός γεω-οικονομικού χώρου, επομένως, και 
τους όρους ενσωμάτωσής τους στο ευρύτερο περιβάλλον.
Με κριτήριο, λοιπόν, τη χωρική κατανομή των δραστηριοτήτων, μπορούμε να πούμε 
ότι τα μητροπολιτικά κέντρα ενός γεω-οικονομικού χώρου αποτελούν τους ισχυρούς 
πόλους ανάπτυξης μιας συστημικής ολότητας, χαρακτηριζόμενοι απ’ το υψηλό επίπεδο 
τεχνικής, απόρροια της συγκέντρωσης των πιο σημαντικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων (agglomeration economies).
Αποτέλεσμα αυτής της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων είναι η ύπαρξη συνεκτικών 
παραγωγικών συστημάτων, με εξειδικεύσεις σε προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου και 
γνώσης, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επίσης, στη βάση των παραγωγικών και 
δομικών συγκλίσεων, ανάμεσα στις χώρες του κέντρου, ο τύπος εμπορικών 
ανταλλαγών (ως έκφραση του τύπου ενσωμάτωσης) ανάμεσα σ’ αυτές, είναι έντονα 
ενδοκλαδικός (intra-industry) γεγονός, άλλωστε, που υποδηλοί ισότιμους όρους 
ολοκλήρωσης.
Σε ότι αφορά την περιφέρεια και την ημιπεριφέρεια, αυτές προσδιορίζονται 
γεωγραφικά με κριτήριο την εγγύτητα στα υπάρχοντα κέντρα βαρύτητας των 
οικονομικών χώρων. Τουτέστιν, η γεωγραφική εγγύτητα είναι εκείνη που προσδιορίζει 
το βαθμό τεχνολογικής διαχύσεως απ’ τα κέντρα, επομένως, το είδος των δυνητικά 
επιτελούμενων παραγωγικών λειτουργιών, κατ’ επέκταση, το είδος των ανταλλαγών 
και των μορφών ολοκλήρωσης.
Έτσι, η περιφέρεια, ως γεωγραφικά απομακρυσμένη περιοχή απ’ τα υπάρχοντα κέντρα, 
χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και τεχνολογικών δυνατοτήτων. 
Οι διαχύσεις απ’ τα κέντρα είναι περιορισμένες, καθώς η περιφέρεια δεν συγκεντρώνει 
οργανικά διασυνδεδεμένες, υψηλής προστιθέμενης αξίας, δραστηριότητες.
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Αποτέλεσμα της αποσπασματικότητας των παραγωγικών της συστημάτων είναι η 
ύπαρξη ενός έντονου παραγωγικού δυϊσμού, ο οποίος συντηρεί και αναπαράγει, 
δομικά, διαφορετικούς τρόπους παραγωγής.
Η αδυναμία ολοκλήρωσης των παραγωγικών της συστημάτων και οι έντονες 
αποδιαρθρώσεις τους, αναπόφευκτα, οδηγούν σε παραδοσιακού τύπου εξειδικεύσεις, 
γεγονός, άλλωστε, που αντανακλάται στις διακλαδικού τύπου ανταλλαγές με τις χώρες 
του κέντρου (inter-industry trade). Για μια σειρά από λόγους που θα εξετάσουμε στη 
συνέχεια, οι εν λόγω σχέσεις, στην ουσία, αποτελούν έκφραση άνισων ανταλλαγών, 
επομένως, και άνισων όρων ενσωμάτωσης, μέσα στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.
Σε ότι αφορά τις χώρες της ημιπεριφέρειας, ως έχουσες γεωγραφική εγγύτητα στις 
χώρες του κέντρου (άρα και μεγαλύτερη γεω-οικονομική σημασία), σταδιακά τείνουν 
να ενσωματώνονται με λιγότερο άνισους όρους, καθώς οι τεχνολογικές διαχύσεις 
(technological spill overs) απ’ τις χώρες του κέντρου καθίστανται εντονότερες.
Το γεγονός αυτό αντανακλάται στη βαθμιαία συγκέντρωση δραστηριοτήτων 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, κατ’ επέκταση, και στη διαδικασία σύγκλισης των 
παραγωγικών και οικονομικών τους δομών με τις χώρες του κέντρου.
Για παράδειγμα, στην περίπτωσή μας, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις χώρες 
της Ιβηρικής και την Ιρλανδίας, αλλά και τα νέα μέλη των χωρών του Visegrad-4, ως 
χώρες της ευρωπαϊκής ημιπεριφέρειας, στο βαθμό που η εγγύτητά τους, στα υπάρχοντα 
κέντρα, διαμορφώνει προϋποθέσεις ευνοϊκότερων μορφών ενσωμάτωσης, εν συγκρίσει 
με τα ευρωπαϊκά περιφερειακά υποσυστήματα των Βαλκανίων και του Μεσογειακού 
Νότου.
Η εν λόγω τυπολογία αναδείχθηκε, τόσο από τους Στρουκτουραλιστές, όσο και από 
τους Νεομαρξιστές. Παρά την εμφανή έλλειψη συμπύκνωσης και μοντελοποίησης των 
παραδειγμάτων τους, οι αναλύσεις τους επηρέασαν, σημαντικά, την οικονομική 
θεωρία, γεγονός, άλλωστε, που αντανακλάται σε μια σειρά κατοπινών αντι- 
νεοκλασικών θεωρητικών εγχειρημάτων, όπως στις περιπτώσεις των, Σουμπετεριανής 
εμπνεύσεως, εξελικτικών οικονομικών, αλλά και των νέων μοντέλων της οικονομικής 
γεωγραφίας.
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Επομένως, τα συμπεράσματά τους και οι προσεγγίσεις τους θα αποτελέσουν, στο 
πλαίσιο αυτής της μελέτης, σημαντικό εργαλείο ανάλυσης και ερμηνείας των ήδη 
εμπειρικά καταγεγραμμένων διαφοροποιημένων επιδόσεων των οικονομιών του 
Ευρωπαϊκού Νότου.
Σε ότι αφορά τους όρους διαμόρφωσης των σχέσεων, ως ήδη ανεφέρθη, 
προσδιορίζονται απ’ την ίδια τη δομική συγκρότηση του οικονομικού χώρου. Η ύπαρξη 
γεωγραφικών ζωνών με διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα, δυνατότητες και 
λειτουργίες δεν μπορεί παρά να παραπέμπουν σε συγκεκριμένα πρότυπα σχέσεων και 
ανταλλαγών, ανάμεσα στα μέρη του χώρου (υποσυστήματα/ χώρες).
Αξίζει, εδώ, να σημειώσω ότι η προαναφερθείσα τυπολογία των δομικών 
χαρακτηριστικών των διαφόρων υποσυστημάτων και χωρών που ανήκουν στις 
συγκεκριμένες ζώνες ενός γεω-συστήματος, δεν παραπέμπει σε παγίωση των μορφών 
ενσωμάτωσης (όπως εσφαλμένα πίστευαν οι στρουκτουραλιστές και νεομαρξιστές, αν 
και ανέδειξαν με τρόπο πειστικό τους μηχανισμούς αναπαραγωγής των άνισων 
σχέσεων)1.
Ήτοι, ακολουθώντας το παράδειγμα των Braudel και Wallerstein, φαίνεται να υπάρχει, 
τελικά, η δυνατότητα για σημαντικές μεταβολές κυριαρχίας στο σύνολο των σχέσεων 
της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και στα επιμέρους γεω-οικονομικά υποσύνολά του.
Θα μπορούσα να αναφέρω, ως τους πιο σημαντικούς παράγοντες μετασχηματισμού 
των σχέσεων: α) τη μεταβολή του οικονομικού μεγέθους ενός οικονομικού χώρου και 
συμπληρωματικά β) τη μεταβολή των μορφών ενοποίησης, συνολικά, του οικονομικού 
χώρου γ) τη μεταβολή των όρων συγκρότησης των επιμέρους υποσυστημάτων και 
χωρών που συνθέτουν το συγκεκριμένο γεω-σύστημα.
1. Σε ότι αφορά το οικονομικό μέγεθος αυτού του χώρου, μπορούμε να πούμε ότι 
διευρύνεται και πυκνούται στη βάση ενσωματώσεων νέων περιοχών σε ένα, ήδη, 
συγκροτημένο πλέγμα δομικών σχέσεων. Όμως, ταυτόχρονα, οι γεωγραφικές 
ενσωματώσεις οδηγούν, με τη σειρά τους, στη μεταβολή της λειτουργικής θέσης,
1 Περί ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στα διαφορετικά θεωρητικά παραδείγματα, βλέπε 
στο κεφάλαιο 3.
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επομένως και των σχέσεων ανάμεσα στα υποσυστήματα και στις ανήκουσες σ’ αυτά 
χώρες.
Ήτοι, στη βάση ιστορικών γεω-ανακατατάξεων, η γεω-οικονομική σημασία χωρών και 
υποσυστημάτων μπορεί είτε να αναβαθμιστεί, είτε να υποβαθμιστεί, στο βαθμό που η 
νέα γεωγραφία των δραστηριοτήτων και οι νέοι άξονες συμφερόντων, είτε ευνοούν, 
είτε επηρεάζουν, αρνητικά, τη λειτουργική θέση και τους όρους ενσωμάτωσης/ 
ολοκλήρωσης των επιμέρους υποσυστημάτων και χωρών.
Επομένως, η διαμόρφωση μιας νέας χωρικής αρχιτεκτονικής δραστηριοτήτων μπορεί 
να προκαλέσει έντονη κινητικότητα και νέες διαστρωματώσεις, στη βάση νέων 
αποκεντρώσεων, επανακεντρώσεων, ημι-περιφερειοποιήσεων και περιφερειοποιήσεων, 
άρα και σημαντικές αλλαγές στους όρους ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης των 
επιμέρους υποσυστημάτων και χωρών της ολότητας.
Με αυτήν την έννοια η τριζωνική διαίρεση του χώρου είναι δομική, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κινητικότητα χωρών, μεταξύ των ζωνών κάτω από 
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
Στην περίπτωσή μας, όπως άλλωστε είδαμε, υπήρξαν, ιστορικά, συνεχείς μετατοπίσεις 
των κέντρων ισχύος στην Ευρώπη. Επίσης, ορισμένα κράτη της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, όπως και το σύνολο των Σκανδιναβικών χωρών μπόρεσαν να 
αναπτυχθούν, κατά τον 19° αιώνα, καίτοι ήταν ιδιαίτερα υπανάπτυκτα κατά τις 
προηγούμενες ιστορικές περιόδους.
Αντιθέτως, τα Βαλκάνια και ο Μεσογειακός Νότος, λόγω δυσμενών ιστορικών και 
γεωγραφικών παραγόντων, δεν μπόρεσαν να αναπτύξουν αμιγώς καπιταλιστικές δομές 
και να αλλάξουν θέση και ρόλο στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
Στην παρούσα ιστορική περίοδο, με σταθερά τα ευρωπαϊκά κέντρα ισχύος (Γαλλία, 
Γερμανία και Αγγλία), η ενσωμάτωση των ανατολικών χωρών στην ΕΕ-27, 
αναβαθμίζει, εκ νέου, τη γεω-οικονομική σημασία τους, λόγω εγγύτητας στα 
υπάρχοντα ευρωπαϊκά κέντρα, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στα 
περιφερειακά υποσυστήματα του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.
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Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και τα μοντέλα της νέας οικονομικής γεωγραφίας, ή 
ακόμη και η ριζοσπαστική εκδοχή των νέων θεωριών της ενδογενούς ανάπτυξης, 
αναλύουν, με γεωγραφικούς όρους, τη δυνατότητα διάχυσης της ανάπτυξης από κάποια 
κέντρα σε χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες, καίτοι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τους 
ιστορικούς όρους συγκρότησης της κυριαρχίας του Δυτικού κόσμου και των χωρών 
που, κατά καιρούς, υπήρξαν τα κέντρα ισχύος της παγκόσμιας οικονομίας.
2. Σε ότι αφορά τη μορφή οικονομικής ενοποίησης/ ολοκλήρωσης ενός χώρου μπορούμε 
να πούμε ότι το είδος της ενοποίησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αναπτυξιακής 
δυναμικής, ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.
Για παράδειγμα οι αρνητικές επιπτώσεις, στην αναπτυξιακή διαδικασία των λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών της περιφέρειας, είναι περισσότερο έντονες, στο πλαίσιο μιας 
απλής τελωνειακής ένωσης, απ’ ότι στο πλαίσιο μιας ενιαίας οικονομικής κοινότητας ή 
ένωσης όπου, μεταξύ των άλλων, υπάρχει πλήρης κινητικότητα των παραγωγικών 
συντελεστών μεταξύ των χωρών, καθώς επίσης, και αντισταθμιστικοί μηχανισμοί 
μείωσης των ασύμμετρων επιδράσεων, όπως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με αυτήν την έννοια, και παρά τα όποια προβλήματα γεωγραφίας, η ενσωμάτωση της 
Ελλάδας στην ΕΕ (πρώην ΕΟΚ), θεωρείτε λυσιτελής καθώς οι συνέπειες αίρονται, δια 
των αντισταθμιστικών μηχανισμών των διαρθρωτικών ταμείων και των κοινοτικών 
πλαισίων στήριξης. Βέβαια, όπως υποστηρίζουν και πολλοί συγγραφείς, οι εν λόγω 
μηχανισμοί, απλά αμβλύνουν, αλλά δεν αίρουν ολοσχερώς τις αρνητικές επιπτώσεις 
της ενιαίας αγοράς, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την περίπτωση της Ελλάδας (Μητσός 
(1997)).
Παρά τα όποια ζητήματα που εγείρονται για το είδος των κοινοτικών παρεμβάσεων, 
είναι πρόδηλο ότι οι συνέπειες θα ήταν μεγαλύτερες, εάν επρόκειτο για μια απλή 
τελωνειακή ένωση ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς κινητικότητα συντελεστών και ύπαρξη 
αντισταθμιστικών μηχανισμών. 3
3. Σε ότι αφορά τις μορφές συγκρότησης των επιμέρους υποσυστημάτων ενός χώρου, για 
λόγους που ήδη αναφέραμε, αλλά και που θα αναλύσουμε, διεξοδικότερα, στη
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συνέχεια, αποτελούν παράγοντα επηρεασμού των όρων ενσωμάτωσης στο ευρύτερο 
περιβάλλον.
Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η μερική άρση των ασύμμετρων και δυσμενών 
επιδράσεων, κυρίως για τις χώρες της περιφέρειας, δεν μπορεί να καταστεί δυνατή 
χωρίς τη μεταβολή των όρων συγκρότησης των επιμέρους υποσυστημάτων τους.
Στην ευρωπαϊκή περίπτωση, η έμφαση που δίδεται στην ενίσχυση της συνοχής των 
ευρωπαϊκών περιφερειακών υποσυστημάτων, στη βάση σχέσεων Νότου-Νότου, 
απορρέει εκ του γεγονότος ότι τα εν λόγω υποσυστήματα, σε αντιδιαστολή με εκείνα 
του Ευρωπαϊκού Βορρά και της ευρωπαϊκής ημιπεριφέρειας, είναι, σε μεγάλο βαθμό, 
αποδιαρθρωμένα.
Ήτοι, η ιστορία τους συνεχίζεται να γράφεται με όρους δυσμενείς, γεγονός που 
επιτείνει, τα ήδη σημαντικά, προβλήματα ανάπτυξης.
Πράγματι, όπως, ήδη, αναφέραμε, ενώ, ιστορικά, το σύνολο των ευρωπαϊκών 
υποσυστημάτων, έχει, ήδη, κεφαλαιοποιήσει τις κοινές γεωγραφικές και ιστορικές του 
αναφορές, τα περιφερειακά ευρωπαϊκά υποσυστήματα της Βαλκανικής και του 
Μεσογειακού Νότου, λόγω των, ιστορικά, άνισων όρων ενσωμάτωσης στον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό χώρο (συμπεριλαμβανομένου και των γεω-πολιτικών αναγκών της 
ψυχροπολεμικής περιόδου), στερήθηκαν τα σημαντικά οφέλη που θα μπορούσαν να 
απορρεύσουν απ’ τη συνοχή των υποσυστημάτων τους.
Οι αρνητικές, αυτές, επιπτώσεις της α-συστημικότητας του χώρου φαίνεται πως 
εξακολουθούν να υφίστανται, στη βάση, αυτή τη φορά, του πολιτικού και οικονομικού 
κατακερματισμού όλων των ευρωπαϊκών περιφερειακών (Βαλκανικών-Μεσογειακών ) 
υποσυστημάτων.
Οι σχέσεις Νότου-Νότου λειτουργώντας συμπληρωματικά (και όχι ως υποκατάστατο) 
των σχέσεων Βορρά-Νότου, θα μπορούσαν, βαθμιαία, να επαυξήσουν την γεω- 
οικονομική σημασία των εν λόγω περιφερειακών χωρών, στο πλαίσιο του ευρύτερου 
ευρωπαϊκού χώρου, βελτιώνοντας, συλλογικά, τους όρους ενσωμάτωσής τους.
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Η ανάδειξη της σημασίας των όρων συγκρότησης των υποσυστημάτων 
(μικρογεωγραφική ανάλυση), συμπληρώνει τη Μπρωντελική μακρογεωγραφική 
ανάλυση, καθώς και τα μοντέλα της νέας οικονομικής γεωγραφίας. Πράγματι, ο 
βαθμός συνοχής των επιμέρους υποσυστημάτων αποτελεί, μεταξύ άλλων, έναν 
σημαντικό παράγοντα της κινητικότητας των χωρών και των όρων ανάπτυξής τους.
Συμπεράσματα κεφαλαίου 2.1.
Τόσο στα πλαίσια του παγκόσμιου συστήματος, όσο και στα πλαίσια των επιμέρους 
γεω-οικονομικών ενοτήτων του (τα επιμέρους μακρο-γεωγραφικά υποσύνολά του), 
διαμορφώνονται σχέσεις ανισότητας, γεγονός που αντανακλάται στην τριζωνική 
διαίρεση του οικονομικού χώρου που ορίζουν.
Κάθε ζώνη χαρακτηρίζεται από διαφορετικές λειτουργίες, εξειδικεύσεις, τεχνολογικές 
δυνατότητες, κατ’ επέκταση από διαφορετικές μορφές ανταλλαγών, όρους 
ενσωμάτωσης και δυνατότητες σύγκλισης (οι τελευταίες σε σχέση με τις ενδιάμεσες 
και περιφερειακές ζώνες του).
Βέβαια, οι σχέσεις δεν συνιστούν μια αμετάβλητη κατάσταση, καθώς η γεωγραφία της 
κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια ενός οικονομικού χώρου, 
μεταβάλλεται είτε λόγω της επέκτασής του, είτε λόγω της μορφής της ενοποιητικής 
διαδικασίας, είτε, τέλος, λόγω των όρων συγκρότησης και του βαθμού συνοχής των 
επιμέρους υποσυστημάτων του.
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2.2. Ο BRAUDEL ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Η Μπρωντελική εννοιολογική διάκριση μεταξύ οικονομίας της αγοράς και 
καπιταλισμού (1976) στην ουσία αποτελεί, με ιστορικούς όρους, την επαναδιατύπωση 
της παλαιάς διάκρισης μεταξύ ελεύθερου και ατελούς ανταγωνισμού, που είχαν 
εισαγάγει, στην οικονομική σκέψη, οι Chamberlin (1933), αλλά και αργότερα οι Sraffa 
και Robinson.
Η διαφορά βέβαια, ήταν, ότι εν λόγω μελετητές θεωρούσαν, ως κατάσταση 
καπιταλιστική, όλες ανεξαιρέτως τις μορφές αγοράς, εξετάζοντας τις ατελείς μορφές 
καπιταλιστικής αγοράς ως μια εκτροπή ή στρέβλωση, απ’ την υποτιθέμενη τέλεια και 
πλήρως ανταγωνιστική μορφή αγοράς.
Αντιθέτως, για τον Braudel (1976), ο καπιταλισμός έπεται, ιστορικά, της 
προϋπάρχουσας οικονομίας της αγοράς, και στο βαθμό που συγκροτείτε στη βάση 
διαφορετικών προϋποθέσεων και λειτουργιών, υπήρξε, ήδη, απ’ την εμφάνισή του 
ταυτισμένος με ατελείς και μη ανταγωνιστικές μορφές αγοράς.
Έτσι, ο καπιταλισμός αντιπροσώπευε και εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει πάντοτε τη 
ζώνη υψηλού κέρδους, την προνομιακή εκμετάλλευση πόρων και δυνατοτήτων.
Στη βάση αυτής της προνομιακής εκμετάλλευσης δημιουργούσε και δημιουργεί 
προϋποθέσεις άνισης ανταλλαγής και στη βάση αυτής της άνισης ανταλλαγής 
διαμορφωνόταν και εξακολουθεί να διαμορφώνεται η διαίρεση των κρατών με 
διαφορετικές λειτουργίες, εξειδικεύσεις, κατ’ επέκταση με διαφορετικούς όρους 
ενσωμάτωσης στο διεθνές σύστημα.
Ο Καπιταλισμός δεν ανάγεται, ή καλύτερα δεν εξαντλείται, ως διακριτό σύστημα, στις 
σχέσεις παραγωγής (αναγωγή που έκανε ο Μαρξ), αλλά, εν τη ευρεία εννοία, αποτελεί 
σχέση εκμετάλλευσης που εκφράζεται στο επίπεδο της παγκόσμιας καπιταλιστικής 
αγοράς, με όρους άνισης ανταλλαγής, ανεξάρτητα από τις σχέσεις παραγωγής. Την 
άποψη, αυτή, συμμερίζεται ο Wellerstein (1974), καθώς και ο νεομαρξιστής 
οικονομολόγος, καίτοι με όρους διαφορετικούς, A.G. Frank (1966).
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Ήτοι, με εξαίρεση το νεοκλασσικό παράδειγμα, όλα τα άλλα θεωρητικά παραδείγματα, 
που θα εξετάσουμε στη συνέχεια, παρά τους διαφορετικούς όρους προσέγγισης, 
φαίνεται να συμμερίζονται την προβληματική του Braudel δίνοντας έμφαση στους 
παράγοντες εκείνους που συνιστούν το πρόβλημα των άνισων σχέσεων, ως ανισότητα 
δυνατοτήτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
Η ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Η αντίφαση ανάμεσα στην παραδοσιακή και σύγχρονη εκδοχή της
Η κλασσική οικονομική θεωρία του Ρικάρντο αποτελεί, στην ουσία, μια έμπεδη 
εξήγηση, παρά τα υψηλό επίπεδο θεωρητικής αφαίρεσης, των λόγων για τους οποίους 
μπορεί να δημιουργείται ανάγκη για εμπορικές ανταλλαγές.
Στη βάση της Ρικαρδιανής θεωρίας το ζήτημα του διεθνούς εμπορίου, σχετίζεται με το 
ζήτημα των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπου οι συμμετέχουσες χώρες ειδικεύονται 
και εξάγουν, εκείνα τα προϊόντα, για τα οποία διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, ή το μικρότερο συγκριτικό μειονέκτημα.
Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εάν δύο χώρες έχουν απόλυτα πλεονεκτήματα/ 
μειονεκτήματα σε όλα τα προϊόντα, είναι λυσιτελέστερο γι’ αυτές, με όρους ευημερίας, 
να εξειδικευθούν στα προϊόντα, εκείνα, που έχουν μεγαλύτερο/ μικρότερο, συγκριτικό, 
πλεονέκτημα/ μειονέκτημα.
Ήτοι, με μια δεδομένη ποσότητα εργασίας, και στις δύο χώρες (ακόμη και εάν μια 
χώρα υπερέχει, με όρους παραγωγικότητας, στην παραγωγή όλων των προϊόντων σε 
σχέση με κάποια άλλη), μπορούν να αποκτηθούν περισσότερα προϊόντα (άρα και να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη ευημερία), μέσω των εμπορικών ανταλλαγών, απ’ ότι θα 
μπορούσαν να αποκτηθούν στη βάση των εσωτερικών/ εθνικών όρων ανταλλαγής.
Αυτό που πρέπει να τονισθεί, σύμφωνα με τη θεωρία των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, είναι το γεγονός ότι και οι δύο χώρες μπορεί να κερδίσουν απ’ την 
ανταλλαγή, ανεξαρτήτως των πιθανών διαφορών τους στο απόλυτο επίπεδο ανάπτυξης, 
δηλαδή στο επίπεδο μισθών και της παραγωγικότητας.
Γνωρίζοντας, όμως, ότι θα ήταν πιθανότερο για μια ανεπτυγμένη χώρα να υπερέχει σε 
όλους τους κλάδους, σε σχέση με μια λιγότερο ανεπτυγμένη, οι νεοκλασσικοί επίγονοι, 
απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν την κλασική θεωρία του Ρικάρντο, ως εργαλείο 
ανάλυσης περί τη σύγκλιση των αμοιβών, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η θεωρία των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ρικάρντο ουδέποτε έγινε και θεωρία συγκλίσεως.
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Βέβαια, οι νεοκλασσικοί οικονομολόγοι, την εποχή που τα ζητήματα της οικονομικής 
αναπτύξεως και των διάφορων μορφών οικονομικής ολοκλήρωσης αποκτούσαν 
σημασία και σπουδαιότητα, επαναδιατύπωσαν τη θεωρία των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, στη βάση συγκεκριμένων υποθέσεων περί των μορφών αγοράς και 
των τεχνολογικών συνθηκών παραγωγής, έτσι, που, μακροπρόθεσμα, οι διαφορετικές 
εξειδικεύσεις να οδηγούν και σε συγκλίσεις στα απόλυτα επίπεδα παραγωγικοτήτων 
και αμοιβών.
Τα πλεονεκτήματα αυτά, στο πλαίσιο της νεοκλασσικής ανάλυσης των Heckscher- 
Ohlin, εκφράζονται με όρους συγκριτικού κόστους, στη βάση εκείνων των 
παραγωγικών συντελεστών, για τους οποίους οι χώρες έχουν ιδιαίτερη αφθονία.
Η θεωρία αυτή, στην ουσία, αποτελεί ένα εγχείρημα τεκμηρίωσης των λόγων για τους 
οποίους, όχι μόνον μια αναπτυγμένη χώρα, αλλά και μια λιγότερο αναπτυγμένη χώρα, 
με συγκριτικά χαμηλότερη παραγωγικότητα, θα μπορούσε να αποκομίσει, με όρους 
ευημερίας, οφέλη, μέσω της συμμετοχής της, στο διεθνές εμπόριο.
Το γεγονός ότι η λιγότερο αναπτυγμένη χώρα θα είναι εκείνη που θα ειδικευτεί σε 
προϊόντα εντάσεως εργασίας και πόρων (λόγω αφθονίας εργατικού δυναμικού και 
πόρων), ενώ η αναπτυγμένη χώρα σε προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου και γνώσης (λόγω 
αφθονίας φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου), δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα, 
στο μέτρο, που οι εξωτερικοί όροι ανταλλαγής είναι επωφελέστεροι και για τους δύο, 
σε σχέση με τους εσωτερικούς/ εθνικούς όρους ανταλλαγής των προϊόντων.
Εάν, όμως το ζήτημα επικεντρωνόταν πάλι στο γεγονός ότι η λιγότερο ανεπτυγμένη 
χώρα μπορεί να αυξήσει την ευημερία της, ανεξάρτητα απ’ το απόλυτο επίπεδο 
παραγωγικότητας, τότε η σύγκλιση δεν θα αφορούσε τα απόλυτα επίπεδα 
παραγωγικότητας και μισθών, αλλά τους ρυθμούς μεταβολής τους, έτσι, που τελικά, να 
παρέμενε αμετάβλητη η διαφορά ανάμεσα στα απόλυτα επίπεδα παραγωγικοτήτων και 
μισθών.
Επομένως, αυτό που θα είχε σημασία είναι όχι τόσο οι διαφορές στο απόλυτο επίπεδο 
της παραγωγικότητας, άρα και στο απόλυτο ύψος των μισθών, αλλά αντιθέτως, η συν- 
εξέλιξη του δείκτη μεταβολής μισθού-παραγωγικότητας, δηλαδή του μοναδιαίου
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κόστους εργασίας (W/Q/L), όπως αυτό επηρεάζεται απ’ το ρυθμό μεταβολής του 
μισθού και της παραγωγικότητας ανάμεσα στις δύο χώρες, εις τρόπον ώστε να 
διατηρείται σταθερή η αρχική διαφορά των απόλυτων επιπέδων παραγωγικότητας και 
ευημερίας.
Ήτοι, ενώ η ανταλλαγή θα παρέμενε επωφελής, στη βάση των διαφορετικών εθνικών 
και διεθνών όρων ανταλλαγής, θα παρέμενε, όμως, η ανισότητα στα απόλυτα επίπεδα 
των παραγωγικοτήτων και των αμοιβών.
Όμως, στη βάση της νεοκλασσικής παραδοχής, περί τέλειων μορφών αγοράς και 
παρόμοιων τεχνολογικών συνθηκών παραγωγής, καθίσταται δυνατή και η εξίσωση, 
μακροπρόθεσμα, των απόλυτων επιπέδων παραγωγικότητας και αμοιβών. Η εξίσωση 
των τιμών των συντελεστών επέρχεται μέσω της εντατικής χρησιμοποίησης των 
συντελεστών, εκείνων, για τους οποίους, οι χώρες έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα.
Αυτό σημαίνει ότι, στο βαθμό που μια χώρα, σε σχέση με μια άλλη, χαρακτηρίζεται 
από αφθονία ενός συντελεστή, τότε δεν μπορεί παρά να εξασφαλίζει και χαμηλότερο 
κόστος παραγωγής, για όλα εκείνα τα προϊόντα, που χρησιμοποιούν τον εν λόγω 
συντελεστή. Βέβαια, στο πλαίσιο της εξειδίκευσής της, η εντατική χρησιμοποίηση των 
εν αφθονία συντελεστών, τελικά, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αμοιβών των 
συντελεστών.
Το νεοκλασσικό υπόδειγμα στηρίζεται σε μια σειρά υποθέσεις, χωρίς τις οποίες, δεν θα 
μπορούσε να επαναδιατυπωθεί η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Θα 
μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε, ως πιο σημαντικές τις κάτωθι: •
• Υπάρχουν, πλήρως, ανταγωνιστικές μορφές αγοράς προϊόντων και εργασίας.
• Οι συντελεστές παραγωγής είναι πλήρως κινητικοί στο εσωτερικό των χωρών, 
αλλά, όχι ανάμεσα σε αυτές.
• Οι τιμές αντανακλούν ακριβώς το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής των προϊόντων.
• Υπάρχει πλήρης απασχόληση των συντελεστών παραγωγής.
• Το εξωτερικό εμπόριο είναι πλήρως ισοζυγισμένο.
• Το μεταφορικό κόστος δεν ασκεί καμία επίδραση στις ανταλλαγές.
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• Οι συναρτήσεις παραγωγής είναι ταυτόσημες, δηλαδή, τα αγαθά παράγονται με την 
ίδια τεχνολογία, επί σταθερών αποδόσεων κλίμακας. Επομένως, υπάρχει εξίσωση των 
αμοιβών των συντελεστών με τα οριακά τους προϊόντα.
Στη βάση, λοιπόν, αυτών των υποθέσεων όλες οι χώρες θα μπορούσαν να κερδίσουν 
απ’ την ανταλλαγή, στηριζόμενες στα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, έτσι που 
μακροπρόθεσμα να συγκλίνουν και τα απόλυτα επίπεδα των παραγωγικοτήτων και των 
αμοιβών (κεφαλαίου και εργασίας).
Ακόμη, και στα πλαίσια της κινητικότητας των παραγωγικών συντελεστών (κεφαλαίου 
και εργασίας), σε διεθνές επίπεδο, (εδώ πρόκειται για μια ελαστικοποίηση της δεύτερης 
υπόθεσης, η οποία έγινε, αργότερα, από τους ίδιους τους νεοκλασσικούς για να 
καταστήσουν λιγότερο αφαιρετικό το πλαίσιο ανάλυσης), η εν λόγω κινητικότητα, είτε 
λειτουργεί ως υποκατάστατο της κίνησης των προϊόντων, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Mundell (1957), είτε τη συμπληρώνει (Markusen, 1983).
Το αποτέλεσμα, βέβαια, ακόμη και στα πλαίσια της ελαστικοποιημένης εκδοχής, περί 
την κινητικότητα των συντελεστών, δεν αλλάζει, ως προς την τάση εξίσωσης των 
αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών.
Ομοίως, η σύγκλιση των περιφερειών, μέσα στο πλαίσιο των χωρών, μπορούσε και 
αυτή να καταστεί πραγματοποιήσιμη και με όρους ευνοϊκότερους, στο βαθμό που 
εξέλειπε η ύπαρξη θεσμικών εμποδίων. Η ελεύθερη κίνηση προϊόντων και 
συντελεστών θα ενίσχυε τις αναπτυξιακές συγκλίσεις ανάμεσα σ’ αυτές, εκφραζόμενες 
με όρους εξίσωσης αμοιβών και τεχνικών Moroney- Walker (1966), Boris (1960).
Έτσι, στα πλαίσια, αυτών των μεταγενέστερων νεοκλασσικών υποδειγμάτων, η 
κινητικότητα των συντελεστών εργασίας και κεφαλαίου (προς αντίθετες κατευθύνσεις) 
θεωρήθηκε, μαζί με τις εμπορικές ανταλλαγές, στη βάση, πάντοτε, των αμετάβλητων 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ως παράγοντας ενίσχυσης της τάσης σύγκλισης του 
λόγου κεφαλαίου-εργασίας (K/L), κατ’ επέκταση, της παραγωγικότητας και του λόγου 
των αμοιβών κεφαλαίου και εργασίας ανάμεσα στις χώρες.
Η νεοκλασσική θεωρία
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Με άλλα λόγια η απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών και οι εξειδικεύσεις στη 
βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, εξισώνουν, μακροπρόθεσμα, τις αμοιβές 
κεφαλαίου και εργασίας ανάμεσα σε χώρες με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, λόγω 
της εντατικής χρήσης εκείνων των παραγωγικών συντελεστών που βρίσκονται σε 
αφθονία στην κάθε χώρα.
Αυτό σημαίνει ότι η κινητικότητα των συντελεστών, απλά, ενισχύει και επισπεύδει την 
τάση εξίσωσης των παραγωγικοτήτων και των αμοιβών των παραγωγικών 
συντελεστών.
Η λογική του νεοκλασσικού υποδείγματος μπορεί να αναλυθεί με τη συνάρτηση Cobb- 
Douglas:
Q=KaLb (3.1)
Εάν 0<a<l, 0<b<l και a+b=l => έχουμε σταθερές αποδόσεις κλίμακας. Δηλαδή, εάν 
διπλασιαστούν οι συντελεστές της παραγωγής, του κεφαλαίου (Κ) και της εργασίας 
(L), η παραγωγή και αυτή διπλασιάζεται (συνάρτηση γραμμική ομογενής πρώτου 
βαθμού).
Παραγωγίζοντας, ως προς Κ και L, παίρνουμε τα οριακά φυσικά προϊόντα του
κεφαλαίου και της εργασίας αντίστοιχα:
dQ/dK=MppK= dQ/dK= a.Ka_1Lb >0 (3.2)
dQ/dL= MppL = dQ/dL= b.KaLb'1 >0 (3.3)
Παραγωγίζοντας εκ νέου ως προς το κεφάλαιο και την εργασία παίρνουμε:
d2Q/dK2= (a-l).aK(a'1)'1Lb <0 καθώς 0<a<l (3.4)
d2Q/dL2= (b-l).bKaL(b‘1)'1 <0 καθώς 0<b<l (3.5)
Που σημαίνει ότι, βραχυχρόνια, κρατώντας την τιμή του ενός παραγωγικού συντελεστή 
σταθερή, το οριακό προϊόν, εξ υπαλλαγής του κεφαλαίου και της εργασίας, θα 
αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό (νόμος των φθινουσών αποδόσεων).
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Διαιρώντας τη συνάρτηση παραγωγής με Κ και L παίρνουμε αντίστοιχα το μέσο 
προϊόν του κεφαλαίου και της εργασίας:
Q/K=Appk=(KaLb)/K= LbKa'* (3.6)
Q/L=AppL=(KaLb)/L= Lb_1Ka (3.7)
Θέτοντας την (3.6) και την (3.7), στην (3.2) και (3.3) αντίστοιχα παίρνουμε εκ νέου, με 
διαφορετική διατύπωση, τα οριακά προϊόντα του κεφαλαίου και της εργασίας: 
dQ/dK= Μρρκ-a.Q/K (3.8)
dQ/dL = MppL=b.Q/L (3.9)
Όπου, a και b οι μερικές ελαστικότητες του προϊόντος, ως προς το κεφάλαιο 
(dQ/Q/dK/K) και την εργασία (dQ/Q/dL/L) αντίστοιχα. Σε ότι αφορά τις σχέσεις (3.8) 
και (3.9), αυτές αφορούν τα οριακά προϊόντα του κεφαλαίου και της εργασίας, 
εκπεφρασμένα με όρους ελαστικοτήτων και μέσων προϊόντων κεφαλαίου και εργασίας.
Εάν τα οριακά προϊόντα του κεφαλαίου και της εργασίας, στη βάση των σταθερών 
αποδόσεων κλίμακας, εξισώνονται με τις αμοιβές των συντελεστών, τότε θα πρέπει οι 
σχέσεις (3.8) και (3.9) να εξισωθούν αντίστοιχα με την αμοιβή του κεφαλαίου και της 
εργασίας:
dQ/dK= mpPK=a.Q/K =Pr (3.10)
dQ/dL = mppL= b.Q/L =W (3.11)
Εάν, ανάμεσα σε δύο χώρες/ περιφέρειες περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένες ο 
λόγος κεφαλαίου και εργασίας είναι διαφορετικός, κατά τρόπο K]/Li>K2/L2, τότε και 
τα οριακά προϊόντα, κατ’ επέκταση και οι αμοιβές, θα είναι διαφορετικές:
Η νεοκλασσική θεωρία
mppKi=a.Qi/Ki =Pr, < mppK2=a.Q2/K2 =Pr2 (3.12)
mppLi= b.Qi/Li =Wi> mppL2= b.Q2/L2 =W2 (3.13)
Επομένως θα είναι:
Pn<Pr2 (3.14)
Wt>W2 (3.15)
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Αυτό σημαίνει ότι η περισσότερο ανεπτυγμένη χώρα/ περιφέρεια που έχει αφθονία 
κεφαλαίου, άρα και υψηλότερο λόγο K/L, θα έχει χαμηλότερες αποδόσεις κεφαλαίου 
και υψηλότερες εργασιακές αμοιβές, σε σχέση με μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα/ 
περιφέρεια που έχει αφθονία εργατικού δυναμικού, άρα και χαμηλότερο λόγο K/L.
Όμως, δια του εμπορίου /και δια της αντίθετης κινητικότητας των συντελεστών θα 
επέλθει εξίσωση των αμοιβών. Ο μηχανισμός είναι ο εξής:
1. Η χώρα/ περιφέρεια 1, η οποία είναι η περισσότερο ανεπτυγμένη, εξειδικεύεται σε 
προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου λόγω αφθονίας κεφαλαίου. Η χώρα/ περιφέρεια 2, η 
οποία είναι η λιγότερο ανεπτυγμένη, εξειδικεύεται σε προϊόντα εντάσεως εργασίας, 
λόγω της σχετικής αφθονίας εργατικού δυναμικού.
2. Στα πλαίσια της κινητικότητας των συντελεστών, ένας αριθμός εργαζομένων από τη 
χώρα/ περιφέρεια 2, όπου αφθονεί η εργασία, θα μετακινηθεί προς τη χώρα/ περιφέρεια 
1, όπου αφθονεί το κεφάλαιο και αμοιβές της εργασίας είναι μεγαλύτερες, επειδή ο 
λόγος K1/L1 είναι μεγαλύτερος.
Αντιστρόφως, μέρος του κεφαλαίου που αφθονεί στη χώρα/ περιφέρεια 1, θα επενδυθεί 
στη χώρα/ περιφέρεια 2, όπου υπάρχει σχετική σπάνη κεφαλαίου και επομένως το 
οριακό προϊόν του κεφαλαίου, άρα και η αμοιβή του, είναι μεγαλύτερη, επειδή ο λόγος 
K2/L2 είναι μικρότερος.
Ήτοι, δια του εμπορίου και των εξειδικεύσεων, στη βάση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων και των αμφοτέρωθεν κινητικοτήτων, ο λόγος Κεφαλαίου/ Εργασίας 
(K/L) θα εξισωθεί, κατ’ επέκταση, τα μέσα και τα οριακά προϊόντα, επομένως και οι 
αμοιβές:
mppKi=a.Qi/Ki =Pn = mppK2=a.Q2/K2 =Pr2 (3.16)
mppLi= b.Qi/Li =Wi= mppL2= b.Q2/L2 =W2 (3.17)
Επομένως θα είναι:
Pri =Pr2 
Wi=W2
(3.18)
(3.19)
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Σε ότι αφορά τη μακροχρόνια μεγεθυντική διαδικασία, αυτή δεν επηρεάζει τη δυναμική 
σύγκλισης και εξίσωσης των αμοιβών. Εάν για παράδειγμα, οι συντελεστές παραγωγής 
διπλασιαστούν, θα διπλασιαστεί και το προϊόν.
Αξίζει να σημειώσουμε πως στις σταθερές αποδόσεις κλίμακας, το προϊόν επιμερίζεται 
ανάμεσα στην Εργασία και το Κεφάλαιο, δηλαδή οι αμοιβές της εργασίας και του 
κεφαλαίου πολλαπλασιαζόμενες με τις συνολικές ποσότητες της εργασίας και του 
κεφαλαίου εξαντλούν πλήρως το, συνολικά, παραγόμενο προϊόν. Επίσης και το 
ποσοστό συμμετοχής τους στο συνολικό προϊόν παραμένει αμετάβλητο.
Σε μια τέτοια περίπτωση, επί ιδίου λόγου κεφαλαίου/ εργασίας (K/L), τα οριακά και 
μέσα προϊόντα του κεφαλαίου ΜρρΚ ΑρρΚ και της εργασίας MppL, AppL 
παραμένουν σταθερά (συναρτήσεις ομογενείς μηδενικού βαθμού), κατ’ επέκταση και 
οι αμοιβές, στο βαθμό που, οι τελευταίες, προσδιορίζονται από τα οριακά μεγέθη.
Εάν η γενική μορφή της συνάρτησης είναι Q=f(K,L), τότε διαιρώντας δια L παίρνουμε 
το μέσο προϊόν της εργασίας: Q/L=AppL=f(K/L,L/L), Q/L= AppL=f(K/L, 1), 
Q/L=AppL=f (κ,Ι), επομένως:
Q/L= Αρρι/=φ(κ) (3.20)
και σε ότι αφορά το Q/K, το μέσο προϊόν του κεφαλαίου: 
ζ)/Κ=Αρρκ=φ(κ)/κ (3-21)
Όπου κ-> ο λόγος K/L, δηλαδή η συνάρτηση εκφράζεται με όρους του λόγου 
κεφαλαίου και εργασίας.
Εάν η συνάρτηση είναι ομογενής πρώτου βαθμού, τότε, ως ήδη ανεφέρθη, οι 
συναρτήσεις των μέσων και οριακών μεγεθών είναι ομογενείς μηδενικού βαθμού. 
Δηλαδή, υπό τον όρο ότι ο λόγος κεφαλαίου/ εργασίας μένει σταθερός, τότε τα μέσα 
και τα οριακά προϊόντα δεν μεταβάλλονται.
Πολλαπλασιάζοντας επί L παίρνουμε τη συνάρτηση παραγωγής 
Q=Lcp(K) (3.22)
Και παραγωγίζοντας τη συνάρτηση (3.22), ως προς το κεφάλαιο και την εργασία, 
παίρνουμε τα αντίστοιχα οριακά προϊόντα του κεφαλαίου και της εργασίας:
Μρρκ =φ'(κ) (3.23)
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Μρρι,=φ(κ)-κφ '(κ) (3.24)
Επίσης και οι συναρτήσεις των οριακών μεγεθών είναι ομογενείς μηδενικού βαθμού, 
που σημαίνει ότι τα οριακά προϊόντα δεν μεταβάλλονται, υπό τον όρο ότι ο λόγος 
Κεφαλαίου/ Εργασίας μένει σταθερός.
Εάν K*(=dk/dt)=s(Q), όπου s το σταθερό ποσοστό αποταμίευσης (3.25) 
L*/L(dL/dt)^ (3.26)
L
όπου λ ο ρυθμός μεταβολής της εργασίας, εξωγενώς προσδιορισμένη, στη βάση 
κάποιου εκθετικού ρυθμού μεταβολής.
Εάν θέσουμε την εξίσωση 3.22 στην 3.25 παίρνουμε την καθαρή επένδυση, η οποία 
εξισώνεται με την αποταμίευση, η οποία, με τη σειρά της, αποτελεί σταθερό ποσοστό 
επί του προϊόντος:
K=sLcp(k), (3.27)
Εάν k=K/L, τότε K=kL 
Παραγωγίζοντας:
K*=Lk*+kL*= Lk*+kkL (λόγω 3.26) (3.28)
Και εξισώνοντας την 3.27 και 3.28, απαλείφοντας τον κοινό παράγοντα L, παίρνουμε 
τη σχέση k*= sL<p(k)-kk (3.29)
Η εν λόγω σχέση, η οποία περιλαμβάνει μια μεταβλητή (k), που είναι ο λόγος 
κεφαλαίου/ εργασίας, και δύο παραμέτρους την (s) και την (λ), αποτελεί τη θεμελιώδη 
διαφορική εξίσωση της ισόρροπης μεγεθύνσεως, στην κατάσταση σταθερότητας 
(steady-state growth), Solow (1956).
Επομένως, επί σταθερά καταστάσεως μεγεθύνσεως, οι ρυθμοί μεταβολής προϊόντος, 
κεφαλαίου και εργασίας εξισώνονται:
gy=gK=gL (3.30)
gy = s/β
Όπου s το ποσοστό αποταμίευσης και β ο κεφαλαιακός συντελεστής ή λόγος 
κεφαλαίου/ προϊόντος (Κ/Υ).
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Επί σταθεράς καταστάσεως μεγεθύνσεως (steady-state growth), όταν όλα 
συμεταβάλλονται, ο λόγος K/L μένει σταθερός, και επί σταθερών οικονομιών 
κλίμακας, τα οριακά προϊόντα του κεφαλαίου και της εργασίας, μένουν αμετάβλητα 
(ομογενείς συναρτήσεις μηδενικού βαθμού).
Επομένως, οι λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς, αναπτύσσονται με μεγαλύτερους 
ρυθμούς μεγεθύνσεως, στην περίοδο μετάβασης (λόγω μεγαλύτερης αποδοτικότητας 
του κεφαλαίου, αυξάνουν, επί σταθερού ποσοστού αποταμίευσης, ταχύτερα το 
κεφαλαιακό τους απόθεμα, επομένως και τον λόγο K/L), τελικά συγκλίνουν, ως προς 
τις αμοιβές, προς την περισσότερο ανεπτυγμένη χώρα.
Οι λόγοι K/L, οι αμοιβές, κατ’ επέκταση και οι ρυθμοί μεγεθύνσεως, είναι 
διαφορετικοί, μόνον κατά την περίοδο μετάβασης, και αυτό γιατί μεταβάλλεται ο λόγος 
K/L, κατ’ επέκταση και οι αμοιβές (ήτοι, λόγω αυξήσεως του λόγου K/L, η 
αποδοτικότητα του κεφαλαίου μειώνεται και η αμοιβή της εργασίας αυξάνεται).
Όταν οι λόγοι K/L εξισωθούν (κοινή σταθερά κατάσταση μεγέθυνσης) και υπό τον όρο 
ότι ο κεφαλαιακός συντελεστής, το ποσοστό αποταμίευσης (και επενδύσεων) και ο 
ρυθμός αύξησης του εργατικού δυναμικού (κοινή δημογραφική εξέλιξη) συγκλίνουν 
και αυτοί, τότε, επί κοινού κατά κεφαλήν συνολικού κεφαλαιακού αποθέματος, θα 
έχουμε και κοινό κατά κεφαλήν εισόδημα (πλήρης σύγκλιση).
Εάν ενσωματώσουμε και την εξωγενώς προσδιορισμένη τεχνολογική σταθερά (Α), η 
οποία εκφράζει την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη συνολική αποδοτικότητα των 
συντελεστών (TFP), τότε η συνάρτηση παραγωγής γίνεται:
Q=A(t)F(K,L) (3.31)
Ειδικότερα:
Q=A(t)KaLb
Σε αυτήν την περίπτωση αλλάζουν τα απόλυτα μεγέθη και μετατοπίζεται η συνάρτηση 
παραγωγής, όχι όμως και τα χαρακτηριστικά, ή οι σχέσεις των οριακών και μέσων 
μεγεθών που διατυπώσαμε προηγουμένως, χωρίς να συμπεριλάβουμε, δίκην ευκολίας, 
την τεχνολογική σταθερά.
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Σε μια τέτοια περίπτωση η σύγκλιση προϋποθέτει και κοινή αποτελεσματικότητα του 
τρόπου με τον οποίο συνδυάζονται οι παραγωγικοί συντελεστές (common efficiency). 
Στο βαθμό που η τεχνολογία είναι εξωγενώς προσδιορισμένη, υποτίθεται πως είναι 
πλήρως αξιοποιήσιμη και προσκτήσιμη από όλες τις χώρες (ακόμη και από τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες).
Επί, κοινής, λοιπόν, τεχνολογίας και στη βάση των προϋποθέσεων που αναφέραμε, 
τότε πράγματι ισχύει, στο ακέραιο, το νεοκλασσικό υπόδειγμα μεγέθυνσης του Solow 
(1956), το οποίο είναι, στην ουσία, ένα υπόδειγμα σύγκλισης του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος.
Οιαδήποτε, θετική μετατόπιση της σταθερός κατάστασης μεγεθύνσεως (steady-state- 
growth), μπορεί να προέλθει, είτε από μεταβολή (αύξηση) του ποσοστού αποταμίευσης 
και της επένδυσης, είτε από μεταβολή (μείωση) του ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού, 
άρα και του εργατικού δυναμικού, είτε, τέλος, από τη βελτίωση της τεχνολογίας, η 
οποία είναι εξωγενώς προσδιορισμένη.
Σε αυτήν την περίπτωση μετατοπίζεται η καμπύλη παραγωγής και όλα τα μεγέθη 
κινούνται σε μια νέα τροχιά ισορροπίας (αύξηση του λόγου K/L και των οριακών και 
μέσων μεγεθών), επομένως, ωθούνται σε μια νέα κατάσταση σταθερότητας.
Επομένως, στη βάση των σταθερών αποδόσεων κλίμακας, και της σύγκλισης χωρών/ 
περιφερειών, λόγω εξίσωσης των αμοιβών και των παραγωγικοτήτων, η μόνη 
ανισορροπία, η οποία μπορεί να προκληθεί, θα οφείλεται αποκλειστικά στην ύπαρξη 
του κόστους μεταφοράς ή/και στην ύπαρξη οικονομιών συγκέντρωσης (εξωτερικές 
οικονομίες) Weber (1957), Isard (1956) Alonso(1964).
Βέβαια, οι Νεοκλασσικοί δεν έβλεπαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα να υφίσταται, ακόμη 
και στην περίπτωση υπάρξεως εξωτερικών οικονομιών και κόστους μεταφοράς, στο 
βαθμό που η αριστοποίηση της επιλογής θέσεως μιας επιχείρησης δεν επηρέαζε τις 
εξισωμένες παραγωγικότητες και αμοιβές. Εξάλλου, δια της κοινής τεχνολογίας και 
αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν Balassa (1962).
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Σε ότι αφορά τις παραδοσιακές αναλύσεις, περί των τελωνειακών ενώσεων η άλλων 
μορφών ολοκλήρωσης, Viner (1950), Meade (1955), Lipsey (1957), Vanek (1965), το 
ενδιαφέρον, απλά, επικεντρώθηκε στο ζήτημα της αμοιβαίας πραγματοποίησης 
ωφελειών ευημερίας, όπως αυτά διαμορφωνόντουσαν στη βάση της εκτροπής (trade 
diversion) και δημιουργίας εμπορίου (trade creation), που συνεπαγόταν το ενοποιητικό 
εγχείρημα.
Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης δεν ετέθησαν ζητήματα άνισης ανάπτυξης, στο βαθμό 
που η ανάλυση επικεντρωνόταν κυρίως σε ενώσεις χωρών με παρόμοια επίπεδα 
ανάπτυξης.
Εξάλλου, οι διάφορες μορφές οικονομικών ενώσεων, εκλαμβάνονταν ως ένα βήμα 
προς τη σταδιακή απελευθέρωση του εμπορίου, σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία, στη 
βάση των νεοκλασσικών παραδοχών, θα ενίσχυε περαιτέρω και την ευημερία σε όλες 
τις χώρες, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξής τους, στη βάση των εξειδικεύσεων 
και των πλεονεκτημάτων, στα πλαίσια, βέβαια, μιας κοινής τεχνικής στο επίπεδο της 
παραγωγής.
Οι εν λόγω μελέτες, περί οικονομικών ενώσεων, είχαν σε μεγάλο βαθμό επηρεαστεί 
από τη δημιουργία της τότε ΕΚΑΧ (1952) και αργότερα ΕΟΚ (1957). Η ύπαρξη μιας 
ενιαίας αγοράς, έθεσε, βέβαια, τα ζητήματα των οικονομιών κλίμακας και των ατελών 
μορφών αγοράς, τα οποία, όμως, αν και επισημάνθηκαν, δεν επηρέασαν το 
παραδοσιακό νεοκλασσικό πλαίσιο ανάλυσης.
Οι Viner (1950) και Meade (1955) ανέφεραν, απλά, ότι σημαντικά οφέλη θα 
μπορούσαν να προκύψουν από τη διαδικασία της ενοποίησης, είτε στο επίπεδο της 
παραγωγής (production gains), είτε στο επίπεδο της κατανάλωσης (πλεόνασμα 
ευημερίας των καταναλωτών-consumption gains).
Συμπεράσματα κεφαλαίου 3.
Η αρχική θεωρία των συγκριτικών πλεονεκτημάτων δεν μπορούσε να καταστεί έμπεδη 
βάση για μια θεωρία αναπτύξεως και μακροπρόθεσμης σύγκλισης. Η υπόθεση των 
σταθερών οικονομιών κλίμακας (ανεξαρτήτως δραστηριότητας και εξειδίκευσης),
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έδωσε τη δυνατότητα για τη διαμόρφωση των όρων μιας γενικής ισορροπίας, με 
παρόμοια επίπεδα ανάπτυξης, αποδόσεων και εισοδημάτων, στα πλαίσια μιας κοινής 
τεχνικής, προσκτήσιμης από όλες τις χώρες.
Έτσι, στη βάση των νέων υποθέσεων, περί σταθερών οικονομιών κλίμακας και κοινών 
συνθηκών παραγωγής, η τροποποιημένη θεωρία των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
μπορούσε, τώρα, να αναδείξει και τα ζητήματα της ανάπτυξης, καθώς, δια των 
εξειδικεύσεων, σε προϊόντα με πλεονάζοντες παραγωγικούς συντελεστές, σε συνθήκες 
ελεύθερου εμπορίου και κινητικότητας των συντελεστών, μπορούσε να επέλθει 
εξίσωση των αποδόσεων και των αμοιβών.
Έτσι, ενώ κατά καιρούς είχε γίνει, αποσπασματικά, λόγος είτε στο επίπεδο της θεωρίας, 
είτε στο επίπεδο των εμπειρικών ερευνών, για εσωτερικές οικονομίες κλίμακος, για 
εξωτερικές οικονομίες (οικονομίες συγκέντρωσης) και για κόστος μεταφοράς, οι εν 
λόγω παράγοντες δεν είχαν αναλυθεί, επαρκώς, ως προς τις επιπτώσεις τους στο 
εμπόριο, στη χωρική κατανομή των δραστηριοτήτων και στην αναπτυξιακή προοπτική 
των χωρών.
Η έμφαση δινόταν στις σταθερές οικονομίες κλίμακας, υπό συνθήκες πλήρους 
ανταγωνισμού, οι οποίες και θα διασφάλιζαν, μέσω του εμπορίου και της κινητικότητας 
των συντελεστών, την ισότιμη ανταλλαγή και την ανάπτυξη όλων των χωρών.
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3.1. ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Οι πρώτες διαπιστώσεις περί αυξουσών οικονομιών κλίμακας, στη βάση των ατελών 
μορφών αγοράς και της διαφοροποίησης των προϊόντων (Product differentiation), δεν 
απετέλεσαν και πηγή ανησυχίας, για την παραδοσιακή νεοκλασσική σκέψη, καθώς 
αυτές αφορούσαν παραγωγικά συστήματα χωρών με παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης, 
όπως ήταν η τότε ΕΟΚ-6 και επομένως το ενδιαφέρον, απλά, επικεντρώθηκε στα 
κοστολογικά τους οφέλη Corden (1972).
Από τότε, βέβαια, οι μελέτες συνεχίστηκαν, ιδιαίτερα, μετά την ενιαία ευρωπαϊκή 
πράξη, η οποία είχε ως στόχο την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς (SEM 1992) με την 
άρση οιασδήποτε μορφής παραδασμολογικών ή άλλων εμποδίων.
Οι σημαντικότερες, εξ αυτών, ήταν εκείνες των Gasiorek, Smith and Venables (1992), 
Harrison, Rutheford and Tarr (1994), Neven (1990), Smith and Venables (1988), Smith 
and Venables (1988b), Either and Horn (1984) και των Baldwin and Venables (1995), 
οι οποίες στηρίχθηκαν στην παλαιότερη θεωρητική μελέτη του Krugman (1979), η 
οποία, με τη σειρά της, είχε αντλήσει επιχειρήματα από το υπόδειγμα του 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού των Dixit-Stiglitz (1977).
Το εν λόγω υπόδειγμα, για να προσεγγίσουμε το θέμα με όρους οικονομικής ιστορίας, 
αποτελούσε, τρόπον τινά, μοντελοποίηση της θεωρίας του Chamberlin (1933).
Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω εμπειρικές μελέτες τόνιζαν την πιθανότητα του 
προβλήματος της τμηματοποίησης (segmentation) των αγορών και του διαφορισμού 
των τιμών, όλες συμφωνούσαν ως προς το cost-reduction pro-competitive effect, στη 
βάση των οικονομιών κλίμακας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για αύξηση της 
παραγωγής, κατ’ επέκταση, για μεγαλύτερη ανάπτυξη.
Τα οικονομικά κέρδη από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στη βάση των αυξουσών 
οικονομιών κλίμακας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σύμφωνα με την έκθεση Emerson (1988) 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEC (1988a,b), ήταν της τάξης του 2.5%.
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Το ζήτημα, βέβαια, που αναπόδραστα τέθηκε, στη συνέχεια, ήταν ποιες χώρες 
ωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακας. Γιατί, στο βαθμό που αυτές αφορούν, 
κυρίως, προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου, σύμφωνα και με τα στοιχεία συγκεκριμένων 
μελετών Owen (1983), ή στο βαθμό που η καινοτομική δραστηριότητα προέρχεται, 
κυρίως, από τους εν λόγω κλάδους (UNCTAD Report 1996), αυτό συνιστούσε ένα 
πρόβλημα, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας, με 
έντονες παραδοσιακές δομές, όπως η Ελλάδα.
Αλλά ακόμη και εάν δεν ήταν κλαδικά επικεντρωμένες, το πρόβλημα, ιδιαίτερα για την 
Ελλάδα, εξακολουθούσε να υφίσταται, καθώς η πλειοψηφία των ελληνικών 
επιχειρήσεων ήταν και παραμένουν μικρού και μεσαίου μεγέθους, και ως εκ τούτου, 
είναι περιορισμένες οι δυνατότητες, τόσο για έρευνα και ανάπτυξη, όσο και για 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας1 (E.C 1994).
Το γεγονός, επίσης, ότι οι οικονομίες κλίμακας, στη βάση των ατελών μορφών αγοράς 
και των διαφοροποιημένων προϊόντων, συνδέονται με μορφές ενδοκλαδικού εμπορίου, 
το πρόβλημα, για το νεοκλασσικό παράδειγμα, κατέστη εντονότερο σε ότι αφορά την 
ερμηνεία των πραγματικών δεδομένων.
Ήδη, παλαιότερες μελέτες, σε ότι αφορά τις εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ (παλαιότερα ΕΟΚ), είχαν αναδείξει το ζήτημα του ενδοκλαδικού εμπορίου, στη 
βάση ανταγωνιστικών και όχι συμπληρωματικών διακλαδικών εξειδικεύσεων Verdoom 
(1960), Balassa (1966), Grubel (1967), Greenaway and Drabek (1984), Greenaway and 
Milner (1986), Kravis and Lipsey (1971), οι τελευταίοι με αναφορά το διεθνές εμπόριο.
Στα πλαίσια του ενδοκλαδικού εμπορίου οι χώρες μπορούσαν να εξάγουν και εισάγουν 
τα ίδια προϊόντα (τελικά ή/ και ενδιάμεσα αγαθά), ελαφρώς, βέβαια, διαφοροποιημένα 
(product differentiation), έτσι ώστε, να μπορεί να υπάρξει το κρίσιμο μέγεθος αγοράς, 
για να επιτευχθούν οι απαραίτητες οικονομίες κλίμακας.
1 Για το ζήτημα του μεγέθους των επιχειρήσεων και των καινοτομικών πρακτικών, ως 
αποτέλεσμα των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), βλέπε, μεταξύ άλλων, τις εργασίες 
των Piore & Sabel (1984), Baund, Cummins, Griliches, Hall and Jaffee (1984)
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Επομένως, οι χώρες φαίνεται να είχαν τα ίδια πλεονεκτήματα και η όποια εξειδίκευση 
αφορούσε, πλέον, την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος (product variety), στα 
πλαίσια του ίδιου κλάδου.
Το ζήτημα, τώρα, που έπρεπε να αντιμετωπίσει η νεοκλασσική θεωρία ήταν το εξής:
α. Στο βαθμό που υπάρχει ενδοκλαδικό εμπόριο, τότε δεν έχει νόημα και η ύπαρξη 
διαφορετικών ποσοτήτων συντελεστών παραγωγής, ανάμεσα στις χώρες ή/ και τις 
περιφέρειες (identical factor endowments). Επομένως, παραγωγικότητες και αμοιβές θα 
είναι εξισωμένες.
β. Στην περίπτωση, όπου, η ανταλλαγή αφορά χώρες λιγότερο και περισσότερο 
ανεπτυγμένες, με τις πρώτες να εξάγουν προϊόντα, στη βάση φθινουσών ή σταθερών 
οικονομιών κλίμακας και τις δεύτερες να εξάγουν προϊόντα, στη βάση αυξουσών 
οικονομιών κλίμακας, η εξίσωση των αμοιβών είναι ανέφικτη. Σε μια τέτοια περίπτωση 
η ανισότητα αναπαράγεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα σύγκλισης.
Για παράδειγμα με βάση τη συνάρτηση παραγωγής 3.1 (Q=KaLb), εάν a+b>l 
(αύξουσες αποδόσεις κλίμακας), τότε η παραγωγή αυξάνεται περισσότερο από ότι οι 
συντελεστές παραγωγής. Η συνάρτηση γίνεται υπεργραμμική-ομογενής και επομένως 
τα οριακά και τα μέσα προϊόντα του κεφαλαίου και της εργασίας αυξάνονται, καθώς οι 
συναρτήσεις τους γίνονται ομογενείς πρώτου βαθμού.
Άλλως, σε αντίθεση με τη συνάρτηση των σταθερών οικονομιών κλίμακας, στην 
περίπτωση των αυξουσών οικονομιών κλίμακας, καθώς, μακροχρόνια, αυξάνεται το 
κεφάλαιο και η εργασία, επί σταθερού λόγου κεφαλαίου-εργασίας K/L, αυξάνονται τα 
οριακά (ΜρρΚ, MppL) και μέσα προϊόντα της εργασίας και του κεφαλαίου (ΑρρΚ, 
ΑρρΕ).
Αντιθέτως, στη βάση σταθερών οικονομιών κλίμακας, μακροχρόνια, μια αύξηση του 
κεφαλαίου και της εργασίας, αυξάνει, ισοπόσως, το παραγόμενο προϊόν αφήνοντας (επί 
ιδίου λόγου K/L) τα οριακά και μέσα προϊόντα αμετάβλητα.
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Όμως, το ζήτημα είναι ότι, μακροχρόνια, όταν αυξάνονται οι συντελεστές παραγωγής, 
κατά τρόπο που ο λόγος K/L να παραμένει σταθερός, οι αμοιβές δεν εξισώνονται, όταν 
οι συναρτήσεις παραγωγής είναι διαφορετικές ως προς τις ελαστικότητες των 
συντελεστών (σταθερές/ αύξουσες και ακόμη χειρότερα φθίνουσες/ αύξουσες 
αποδόσεις κλίμακας).
Σε μια τέτοια περίπτωση, στο βαθμό που οι ανταλλαγές αφορούν διαφορετικές 
οικονομίες κλίμακας, ακόμη και επί ιδίου λόγου K/L, τα οριακά και τα μέσα προϊόντα, 
κατ’ επέκταση, και οι αμοιβές θα είναι μεγαλύτερες, στην περίπτωση των αυξουσών 
οικονομιών κλίμακας, από ότι τα οριακά και τα μέσα προϊόντα, επί σταθερών 
αποδόσεων κλίμακας και ακόμη χειρότερα, επί φθινουσών αποδόσεων κλίμακας. 
Θεμελιώνεται, έτσι, μια κατάσταση, η οποία οδηγεί σε άνισες ανταλλαγές.
Ήτοι, επί ιδίου λόγου K/L και στις δύο χώρες, όταν η χώρα 1 επιτυγχάνει αύξουσες 
οικονομίες κλίμακας και η χώρα 2 σταθερές οικονομίες κλίμακας, οι σχέσεις γίνονται:
mppKi=a.Qi/Ki =Prt > mppic2=a.Q2/K2 =Pr2 (3.1.1)
mppLi= b.Qi/Li =Wi> mppL2= b.Q2/L2 =W2 (3.1.2)
Επομένως θα είναι:
Pr!>Pr2 (3.1.3)
W!>W2 (3.1.4)
Ταυτόχρονα, λόγω αυξουσών οικονομιών κλίμακας, το προϊόν στη χώρα 1 αυξάνεται 
περισσότερο από τους παραγωγικούς συντελεστές, έτσι που οι αμοιβές της εργασίας 
και του κεφαλαίου (στο σύνολο της οικονομίας), να μην εξαντλούν το προϊόν. Δηλαδή, 
υπάρχει ένα πλεόνασμα προϊόντος (με τη μορφή υπερ-κέρδους, λόγω, προφανώς, των 
ατελών μορφών αγοράς), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για ακόμη μεγαλύτερες 
επενδύσεις, γεγονός που διευρύνει, περαιτέρω, την ανισότητα. Ήτοι:
Ri >(R2=0) (3.1.5)
Εύκολα συνάγεται ότι η σχέση αυξουσών/ φθινουσών οικονομιών κλίμακας είναι, 
περισσότερο, δυσμενής.
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Σε ότι αφορά την κινητικότητα των συντελεστών τότε θα πρέπει, όχι μόνον η εργασία, 
αλλά και το κεφάλαιο να μετακινηθεί, από την περιοχή/ χώρα/περιφέρεια προς την 
περιοχή/ χώρα/περιφέρεια, όπου οι αποδόσεις είναι μεγαλύτερες. Η ανισορροπία, σε 
μια τέτοια περίπτωση παγιώνεται, καθώς οι αναπτυγμένες περιοχές, έχουν, τώρα το 
απόλυτο πλεονέκτημα.
Βέβαια, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 3. 4, στην πραγματικότητα, ο μηχανισμός της 
άνισης ανταλλαγής, για μια σειρά από λόγους που θα εξηγήσουμε με τρόπο 
επισταμένο, λειτουργεί σε μια βάση διαφορετική από αυτή που απορρέει από τη 
θεωρητική ανάλυση της σχέσης των αυξουσών/ σταθερών (ή φθινουσών) οικονομιών 
κλίμακας, που μόλις περιγράψαμε.
Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας θα μπορούσαμε, επίσης, να υποστηρίξουμε ότι, επί 
αυξουσών οικονομιών κλίμακας, το μεγεθυντικό υπόδειγμα, της σχέσης 3.30 (του 
κεφαλαίου 3) (το οποίο απορρέει από τις σταθερές οικονομίες κλίμακας), παύει να 
ισχύει.
Τώρα, ο ρυθμός μεταβολής του εισοδήματος (gy) είναι μεγαλύτερος, επί της τροχιάς 
ισορροπίας, από τον κοινό (ισοποσοστιαίο) ρυθμό μεταβολής της εργασίας (gL) και του 
κεφαλαίου^κ). Με αυτή την έννοια, μακροπρόθεσμα, η σύγκλιση δεν είναι πλέον 
εφικτή, που σημαίνει:
gY> gL=gK —> Στην περίπτωση των αυξουσών αποδόσεων κλίμακας (3.1.6) 
gY=gL=gK —*■ Στην περίπτωση των σταθερών αποδόσεων κλίμακας (3.1.7) 
gY<gL=gK —>Στην περίπτωση των φθινουσών αποδόσεων κλίμακας (3.1.8)
Πέραν του γεγονότος ότι τα οριακά και τα μέσα προϊόντα είναι μεγαλύτερα, κατ’ 
επέκταση, και οι αμοιβές, για τους λόγους που αναλύσαμε, είναι πρόδηλο ότι και το 
κατά κεφαλήν προϊόν είναι μεγαλύτερο, διευρύνοντας την κατάσταση ανισότητας, σε 
σχέση με τις περιπτώσεις των σταθερών και ακόμη περισσότερο, σε σχέση με την 
περίπτωση των φθινουσών αποδόσεων κλίμακας. Επομένως είναι αδύνατη η σύγκλιση 
των οικονομιών.
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Επίσης, σε ότι αφορά το κόστος, επί φθινουσών αποδόσεων κλίμακας, το μέσο και 
οριακό κόστος αυξάνεται όταν, μακροχρόνια, αυξάνονται οι συντελεστές παραγωγής 
(λόγω μείωσης των οριακών και μέσων προϊόντων) ενώ επί σταθερών αποδόσεων 
κλίμακας, το μέσο και οριακό κόστος παραμένουν σταθερά, καθώς μεταβάλλονται όλοι 
οι συντελεστές παραγωγής (λόγω σταθερότητας των οριακών και μέσων προϊόντων).
Αντιθέτως, μόνον επί αυξουσών αποδόσεων κλίμακας, το μέσο και οριακό κόστος, 
μακροχρόνια, μειώνεται, όταν μεταβάλλονται οι συντελεστές της παραγωγής, λόγω 
αύξησης του οριακού και μέσου προϊόντος. Ήτοι μακροχρόνια, επί αυξουσών, 
σταθερών και φθινουσών αποδόσεων κλίμακας, τα οριακά και μέσα κόστη, καθώς και 
τα αντίστοιχα οριακά και μέσα προϊόντα, θα είναι:
MCi<MC2<MC3 και ACi<AC2<AC3 (3.1.9)
ΜΡι>ΜΡ2>ΜΡ3 και ΑΡ!>ΑΡ2>ΑΡ3 (3.1.10)
Άρα η διαδικασία συσσώρευσης και ανάπτυξης καθίσταται εντονότερη, στη βάση των 
αυξουσών οικονομιών κλίμακας, γεγονός που διευρύνει, περαιτέρω, τις ανισότητες 
ανάμεσα στις χώρες που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά παραγωγικά συστήματα και 
οικονομίες κλίμακας.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αύξουσες οικονομίες κλίμακας είχαν, ήδη, επισημανθεί 
από σημαντικούς οικονομολόγους των αρχών του αιώνα Graham (1923), Young 
(1928), αλλά, ακόμη και από οικονομολόγους του 19ου αιώνα Marshall (1890), 
Vethake (1844), Babbage (1832), Ure (1835), Roscher (1854) (για να μη φθάσουμε, 
παλαιότερα, μέχρι και τον A. Serra (1613)).
Όλοι τους συμφωνούσαν ότι μια οικονομία πρέπει να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες 
υποκείμενες σε αύξουσες οικονομίες κλίμακας. Εξάλλου, η ύπαρξη του σταθερού 
κόστους έθετε και το ζήτημα ενός ελάχιστου, επαρκές, μεγέθους αγοράς, γεγονός που 
δεν ήταν συμβατό με τις σταθερές αποδόσεις κλίμακας.
Παρά το γεγονός ότι εξέλιπε η θεωρητική μοντελοποίηση, η σημασία τους είχε 
αναγνωριστεί στο επίπεδο της εφηρμοσμένης πολιτικής. Για μια σειρά από χώρες, κατά 
τον 19° αιώνα, υπήρξε έντονο το στοιχείο του προστατευτισμού, έτσι ώστε, δια της
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διαφύλαξης της εθνικής αγοράς, να καταστεί δυνατή η βιομηχανική ανάπτυξη (infant 
industry argument), στη βάση επίτευξης σημαντικών οικονομιών κλίμακας.
Έτσι, η πολιτική του προστατευτισμού θα εφαρμοστεί, με συνέπεια, τόσο στην 
περίπτωση της Γερμανίας (List 1840) και των Σκανδιναβικών χωρών (στα πλαίσια της 
Nationalokonomie), όσο και στην περίπτωση των ΗΠΑ (στη βάση της πολιτικής 
Hamilton), της Ιαπωνίας των Meji (βλ. Baran 1957), καθώς και του Καναδά (βλ. 
Krugman (1991a).
Εξάλλου, ακόμη και ένας εκ των ιδρυτών της νεοκλασσικής σχολής σκέψης, ο Α. 
Marshall (1890) συνηγορούσε υπέρ μιας ενεργούς παρέμβασης του κράτους, υπό τη 
μορφή επιδοτήσεων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, υποκείμενες σε αύξουσες 
αποδόσεις κλίμακας, περιορίζοντας ταυτόχρονα, μέσω φορολόγησης, δραστηριότητες 
υποκείμενες σε φθίνουσες αποδόσεις (γεωργία).
Το παράδοξο είναι ότι, αρκετά χρόνια αργότερα, και ο ίδιος ο νεοκλασσικός επίγονος 
Ohlin (1967), έκανε αναφορά στις διαφοροποιημένες αποδόσεις κλίμακας. Απλά, 
τελικά περιορίστηκε σε μια α-χωρική (spaceless) θεωρία, γενικής ισορροπίας, του 
διεθνούς εμπορίου, καθώς, δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τις συνέπειες μιας ανασκευής 
των θεωρητικών του υποθέσεων.
Ιστορικά, οι Graham (1923) and Young (1928) ανέδειξαν τη σπουδαιότητα του όλου 
θέματος, στο επίπεδο των διεθνών ανταλλαγών, όταν μιλούσαν για τη συνύπαρξη 
αυξουσών και σταθερών (ή ακόμη χειρότερα, φθινουσών) οικονομιών κλίμακας, όπου, 
στη βάση αυτών, διαμορφωνόντουσαν προϋποθέσεις άνισης ανάπτυξης και διανομής 
του εισοδήματος (maldistribution of income).
Το γεγονός ότι οι ανταλλαγές μεταξύ χωρών με διαφορετικές οικονομίες κλίμακας 
μπορούν να δημιουργήσουν αναπτυξιακές ανισότητες ανεδείχθη, εκ νέου, από τον 
Krugman (1979 & 1981). Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι, στη βάση των νέων θεωριών 
εμπορίου, ανεπτύχθησαν και τα μοντέλα της νέας οικονομικής γεωγραφίας, για τα 
οποία θα κάνουμε, εκτενέστερη, αναφορά στη συνέχεια.
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Συμπεράσματα κεφαλαίου 3.1.
Το ζήτημα των εσωτερικών οικονομιών κλίμακας, στη βάση της μερικής 
διαφοροποίησης των προϊόντων και των ατελών μορφών αγοράς, αποτελεί σημαντικό 
ζήτημα για την ανάπτυξη μιας χώρας.
Οι εμπειρικές μελέτες, στη βάση των νέων θεωριών εμπορίου, με αναφορά τα οφέλη 
της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, αναδεικνύουν τα ζητήματα των ασύμμετρων 
επιπτώσεων, στη βάση των διαφορετικών οικονομιών κλίμακας.
Οι οικονομίες κλίμακας είχαν απασχολήσει, παλαιότερα, στο επίπεδο της θεωρίας και 
της πολιτικής, σημαντικούς οικονομολόγους, με τον Krugman να ανανεώνει, εκ νέου, 
την επικαιρότητά τους.
0 συνδυασμός των οικονομιών κλίμακας και των ατελών μορφών αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς, ήταν αυτά που ανέδειξαν, εκ νέου, τη 
σημασία του οικονομικού χώρου, κατ’ επέκταση, την κατανομή των δραστηριοτήτων, 
άρα και των διαφορών στα επίπεδα ανάπτυξης, στα πλαίσια πολλαπλών ισορροπιών, 
μακριά από τη γενική ισορροπία της τέλειας ανταγωνιστικής αγοράς και των σταθερών 
αποδόσεων κλίμακας της νεοκλασσικής “spaceless economy”.
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3.2. Η ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Οι νέες θεωρίες της ενδογενούς ανάπτυξης
Οι αποσπασματικές αναφορές της οικονομικής σκέψης, περί οικονομιών κλίμακας, είτε 
εσωτερικές Marshall (1890) και Graham (1923), είτε εξωτερικές (οικονομίες 
συγκέντρωσης) Rosenstein Rodan (1943), δεν είχαν, επαρκώς, μοντελοποιηθεί, εις 
τρόπον ώστε να συνιστούν ένα πειστικό, αντινεοκλασσικό, παράδειγμα.
Οι νέες προκλήσεις, με τρόπο περισσότερο πειστικό, για τη νεοκλασσική παράδοση 
προήλθαν όχι τόσο από τις αντίθετες σχολές σκέψεις, αλλά από την ίδια τη 
μεταμόρφωση και ανασκευή της νεοκλασσικής θεωρίας.
Η αλλαγή, όμως, των θεωρητικών υποθέσεων αμβλύνει την ίδια την ουσία της 
νεοκλασσικής παράδοσης, εις τρόπον ώστε να την καθιστά λιγότερο νεοκλασσική και 
περισσότερο μια εκδοχή της Σουμπετεριανής θεωρίας, όπως, άλλωστε είναι και τα 
εξελικτικά οικονομικά.
Η εν λόγω μεταμόρφωση απέρρευσε από τα ίδια τα εμπειρικά δεδομένα, τα οποία ήταν 
αναντίστοιχα με την παραδοσιακή νεοκλασσική θεωρία.
Έτσι, στη βάση αυτών των νέων δεδομένων, η αποδοτικότητα των κεφαλαίων, 
ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, δεν φαινόταν να 
είναι και τόσο διαφορετική, όπως ρητά αναγνώριζε το νεοκλασσικό υπόδειγμα.
Επίσης, παρατηρείτο, αντίθετα από τα προσδοκώμενα, μια τεράστια μεταφορά 
κεφαλαίων προς τις, ήδη, ανεπτυγμένες χώρες (Lucas 1990) και ταυτόχρονα μια 
σημαντική απόκλιση μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (Romer 
1986).
Τουτέστιν, οι μεγάλες διαφορές στα επίπεδα του κατά κεφαλήν κεφαλαιακού 
αποθέματος (K/L), μεταξύ των ανεπτυγμένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, 
δεν παρέπεμπαν, αυτόματα, και σε αντίστοιχες διαφορές στις κεφαλαιακές αποδόσεις. 
Δηλαδή, οι κεφαλαιακές αποδόσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες δεν είναι και
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τόσο διαφορετικές από τις ανεπτυγμένες, παρά τις διαφορές του φυσικού κεφαλαιακού 
αποθέματος.
Αυτό, οφείλεται, στην ύπαρξη αυξουσών αποδόσεων κλίμακας, οι οποίες 
επιτυγχάνονται, κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες, λόγω της ποιότητας του ανθρώπινου 
κεφαλαίου. Εδώ, η ύπαρξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, ενισχύει τη δυναμική. Ήτοι, 
όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα και καλύτερη η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου 
σε μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοση, συνολικά, του κεφαλαίου.
Βέβαια, στην περίπτωση των μοντέλων της ενδογενούς ανάπτυξης, η τεχνολογική 
γνώση ενδογενοποιείται, δια της υπάρξεως του ανθρώπινου κεφαλαίου, έτσι ώστε η 
συνάρτηση παραγωγής να γίνει:
Q=A(H)Hq,KaL1'a 0<φ<1,0<a<l, 0<l-a<l και l-a=b (3.2.1)
φ+a+b >1, αύξουσες αποδόσεις κλίμακας, με την υπόθεση ότι cp+a=l.
Όπου φ, a και b οι μερικές ελαστικότητες του προϊόντος ως προς το ανθρώπινο 
κεφάλαιο (Η), το φυσικό κεφάλαιο (Κ) και την εργασία (L).
Όπου Α(η) είναι η συνολική αποτελεσματικότητα (efficiency factor or TFP), η οποία 
απορρέει εκ της αύξησης του συνολικού αποθέματος γνώσης, καθώς, στο μοντέλο του 
Romer (1986), η γνώση διαχέεται, εν είδει δημοσίου αγαθού, από τις ίδιες τις 
δραστηριότητες έρευνας, του συνόλου των επιχειρήσεων αυξάνοντας, έτσι, το 
συνολικό απόθεμα της γνώσης.
Και είναι ακριβώς αυτές οι τεχνολογικές διαχύσεις, ή καλύτερα, οι τεχνολογικές 
εξωτερικές οικονομίες, οι οποίες συνιστούν μορφή ατελούς αγοράς (market 
imperfection).
Ήτοι, οι αύξουσες αποδόσεις είναι, ακριβώς, το αποτέλεσμα αυτών των τεχνολογικών 
εξωτερικών οικονομιών (technological externalities), οι οποίες και συνιστούν οιονεί 
αποτυχία της αγοράς (market failure).
Παραγωγίζοντας παίρνουμε τα αντίστοιχα οριακά προϊόντα:
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dQ/dK=MppK= dQ/dK=a.A(H)HtpKa'ILb >0 (3.2.2)
dQ/dL= MppL = dQ/dL= b.A(H)H<pKaLb"1 >0 (3.2.3)
dQ/dH=MppH = dQ/dH= 9.A(H)H<p'1KaLb >0 (3.2.4)
Παραγωγίζοντας εκ νέου:
d2Q/dK2= (a-l).a A(H)Hq,K(a'1)'1Lb <0 καθώς 0<a<l (3.2.5)
d2Q/dL2= (b-l).b A(H)H<pKaL(b'1)'1 <0 καθώς 0<b<l (3.2.6)
d2Q/dH2= (φ-Ι).φ A(H)H(<|)'1)'1KaLb <0 καθώς 0<φ<1 (3.2.7)
Που σημαίνει, επί σταθερών τιμών των δύο, εξ’ υπαλλαγής, συντελεστών, οι 
αποδόσεις, του μεταβαλλόμενου συντελεστή, είναι φθίνουσες.
Σε ότι αφορά τα μέσα προϊόντα των παραγωγικών συντελεστών αυτά είναι: 
Q/K=Appk=( A(H)HipKaLb)/K= Α(Η)Ηφ Ka_1Lb >0 (3.2.8)
Q/L=APPl=( A(H)H(f>KaLb)/L= Α(Η)Ηφ Κ2Ι>' >0 (3.2.9)
Q/H=AppH=( A(H)Hl|>KaLb)/H= A(H)H<p"1KaLb >0 (3.2.10)
Θέτοντας, κατά σειρά την (3.2.8), την (3.2.9) και την (3.2.10) στην (3.2.2), (3.2.3) και 
(3.2.4) αντίστοιχα, παίρνουμε, εκ νέου, τα οριακά προϊόντα διατυπωμένα με όρους 
διαφορετικούς:
dQ/dK= MppK=a.Q/K (3.2.11)
dQ/dL = MppL=b.Q/L (3.2.12)
dQ/dH = MppH=(p.Q/H (3.2.13)
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Η αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου επηρεάζει, θετικά, το επίπεδο της τεχνολογικής 
γνώσης, επομένως την παραγωγικότητα, κατ’ επέκταση, και τις οριακές αποδόσεις του 
φυσικού κεφαλαίου (οριακό προϊόν).
Οι τελευταίες, με τη σειρά τους, λειτουργούν ως κίνητρο για περαιτέρω αύξηση των 
επενδύσεων. Η αύξηση των επενδύσεων οδηγεί, σε αύξηση του κεφαλαιακού 
αποθέματος, το οποίο με τη σειρά του, οδηγεί σε αύξηση της οριακής αποδοτικότητας 
του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Ο ενάρετος κύκλος συνεχίζεται, συσσωρευτικά, με την περαιτέρω αύξηση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, άρα της γνώσης και της οριακής αποδοτικότητας του 
κεφαλαίου.
Αυτός ο μηχανισμός αντιστοιχεί σε διαρκείς μετατοπίσεις των καμπύλών των οριακών 
προϊόντων του ανθρώπινου και του φυσικού κεφαλαίου.
Δηλαδή, παρά το γεγονός των φθινουσών αποδόσεων του κάθε συντελεστή (σχέσεις
3.2.5, 3.2.6 και 3.2.7), οι διαρκείς μετατοπίσεις των καμπύλών των οριακών προϊόντων 
σημαίνει ότι εάν θεωρήσουμε το κεφάλαιο, ως το σύνολο του φυσικού και ανθρώπινου 
κεφαλαίου, τότε το οριακό προϊόν του συνολικοποιημένου κεφαλαίου της οικονομίας 
παραμένει σταθερό.
Στο επίπεδο της οικονομίας, οι οικονομίες κλίμακας είναι αύξουσες, καθώς αυξάνεται, 
συσσωρευτικά, το απόθεμα του κεφαλαίου, φυσικού και ανθρώπινου (η συνάρτηση 
παραγωγής είναι υπεργραμμική ομογενής).
Επειδή, λοιπόν, το ανθρώπινο κεφάλαιο αυξάνεται με το φυσικό κεφάλαιο, δηλαδή 
Η=ΘχΚ, η αρχική συνάρτηση παραγωγής (3.2.1) γίνεται:
Q=A(H^K<p+aL1-a (3.2.14)
και δοθέντος ότι cp+a=l
Q=A(H)0<f>KL1'a (3.2.15)
Εάν θέσουμε όπου Α(Η)*= Α(Η) θφ τότε η συνάρτηση παραγωγής γίνεται:
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Q=A(H)*KL1-a (3.2.16)
Εάν ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο συμεταβάλλονται, με κοινό ρυθμό, αυξάνοντας, 
διαρκώς, και τα συνολικά τους αποθέματα, τότε, (δοθέντος και του κοινού ρυθμού 
μεταβολής της εργασίας), θα αυξάνει και η συνολική αποτελεσματικότητα (TFP), κατ’ 
επέκταση και το προϊόν, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το ρυθμό μεταβολής των 
εισροών.
Ήτοι, η αύξηση του συνολικού αποθέματος γνώσης (ενδογενοποίηση της τεχνολογικής 
σταθεράς του Solow), λόγω αυξήσεως του ανθρώπινου κεφαλαίου, αυξάνει και την 
συνολική αποτελεσματικότητα των συντελεστών (efficiency), επαυξάνοντας και τους 
ρυθμούς μεγεθύνσεως.
Σε ότι αφορά το ζήτημα της συγκλίσεως, πολύ απλά, αυτό εξαρτάται από τη δυνητική 
κατάσταση σταθερότητας της μεγεθύνσεως. Δηλαδή, θα πρέπει, μεταξύ των χωρών να 
υπάρχει μια κοινή κατάσταση σταθερότητας, η οποία σημαίνει ότι θα πρέπει να 
υπάρχει παρόμοιο ποσοστό φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, επί σταθερής 
κατάστασης μεγεθύνσεως, κατ’ επέκταση και παρόμοιο επίπεδο τεχνολογικής 
αποτελεσματικότητας (technical efficiency or TFP).
Όταν, η λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα συγκλίνει, τότε θα έχει το ίδιο ποσοστό 
κεφαλαιακού αποθέματος, παρόμοιες αποδόσεις και παρόμοιους ρυθμούς μεγέθυνσης.
Στο βαθμό που οι θεωρητικοί της ενδογενούς ανάπτυξης δέχονται ότι η γνώση έχει 
χαρακτηριστικά δημόσιου αγαθού, θεωρητικά, υπάρχει η δυνατότητα σύγκλισης 
μεταξύ περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.
Απλά, λόγω αυξανόμενων αποδόσεων κλίμακας, ακόμη και επί τροχιάς ισορροπίας, ο 
ρυθμός αύξησης του προϊόντος θα είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης του 
κεφαλαίου (ανθρώπινου και φυσικού) και της εργασίας. Όμως, οι ρυθμοί θα είναι 
κοινοί, και η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος θα είναι ισόποση.
Βέβαια, η εμπειρία έδειξε, ότι η θεωρητική δυνατότητα δεν έγινε πραγματικότητα, 
καθώς, όχι μόνον εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές στο συνολικό κεφαλαιακό
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απόθεμα μεταξύ περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, αλλά, ταυτόχρονα 
εξακολουθούν και να υφίστανται διαφορές στο επίπεδο τεχνικής αποτελεσματικότητας 
(technical efficiency or TFP).
To υπόδειγμα των Mankiw-Romer-Weil (1992), αναλύει, τόσο τις διαφορές στο 
ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο, όσο και τις διαφορές της συνολικής τεχνικής 
αποτελεσματικότητας.
Δεν είναι, άλλωστε τυχαίο ότι μια σειρά από εμπειρικές μελέτες προσπάθησαν να 
αναδείξουν μια σειρά από παράγοντες που προσδιορίζουν τη σταθερά κατάσταση 
μεγεθύνσεως και την αποτελεσματικότητα (technical efficiency or TFP) των 
παραγωγικών συστημάτων μιας οικονομίας., πέραν του αποθέματος του ανθρώπινου 
και του φυσικού κεφαλαίου.
Στην ουσία πρόκειται για μια προσπάθεια να επαυξήσουν τους παράγοντες εκείνους 
που εξηγούν το εναπομείναν “huge residual” της μεγεθύνσεως, που μένει 
απροσδιόριστο και ανεξήγητο, μετά τον υπολογισμό των ρυθμών μεταβολής των 
εισροών (πρόκειται για το TFP ή αυτό που ονομάζουμε συνολική τεχνική 
αποτελεσματικότητα των συντελεστών “technical efficiency”), που αποτελεί, αυτό 
που ο Abramovitz (1956) ονόμαζε “measure of our ignorance”.
Οι θεωρητικοί της ενδογενούς ανάπτυξης προσπάθησαν να ενσωματώσουν, στο 
υπόδειγμα ανάπτυξης, τη συνολική τεχνική αποτελεσματικότητα, ενδογενοποιώντας 
την τεχνολογική πρόοδο, στη βάση του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Όμως, απεδείχθη, εμπειρικά, ότι πέραν των γνωστών παραγόντων: α. του φυσικού 
κεφαλαίου, Barro (1991, 1996, 1997), Levine and Renelt (1992), β. του αρχικού 
επιπέδου εισοδήματος Cho, (1996), Barro (1991, 1997) και γ. του ανθρώπινου 
κεφαλαίου Barro and Lee(1994), Mankiw-Romer-Weil (1992), υπάρχουν και μια σειρά 
άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη τροχιά ισορροπίας, τη συνολική 
αποτελεσματικότητα, κατ’ επέκταση και τη σταθερά κατάσταση μεγεθύνσεως. 
Ενδεικτικά αναφέρω: 1
1. Τη δημογραφική μεταβολή Barro and Lee (1994), Levine and Renelt (1992).
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2. Τους όρους εμπορίου Barro (1996 and 1997), Lucas (1990), Easterly-Kremer- 
Prichet-Lant-Lawrence-S ummers( 1993).
3. To χρηματοπιστωτικό σύστημα King and Levine (1993).
4. Την πολιτική αστάθεια Alesina, Ozler, Roubini and Swagel (1996), Barro and Lee 
(1994), Sala-I-Martin (1997), Levine and Renelt (1992).
5. To ποσοστό των προϊόντων εντάσεως πόρων στις συνολικές εξαγωγές Sala i Martin 
and Xavier (1997).
6. To ποσοστό των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών στο ΑΕΠ Frankel and Romer 
(1996), Harrison (1995), Levine and Renelt (1992).
7. Τη γεωγραφική εγγύτητα σε ανεπτυγμένα κέντρα Romer (1986), Lucas (1988), ως 
παράγοντας που διευκολύνει τις διαχύσεις και τη σύγκλιση των τεχνολογικών 
προτύπων.
8. Την κοινή πολιτισμική-θρησκευτική αναφορά Sala-I-Martin and Xavier (1997).
9. Την κοινή ιστορία, στη βάση μιας ενιαίας γεω-οικονομικής ενότητας Barro (1997), 
Barro και Jong-Wha Lee (1994), σε σχετικές μελέτες για την Νοτιοανατολική Ασία.
Όλοι, οι προαναφερόμενοι παράγοντες συσχετίζονται θετικά με την ανάπτυξη, άρα και 
τη δυναμικής της συγκλίσεως, πλην των παραγόντων της πολιτικής αστάθειας, του 
ποσοστού των προϊόντων εντάσεως πόρων στις συνολικές εξαγωγές, οι οποίοι 
συσχετίζονται αρνητικά.
Σε ότι αφορά το ποσοστό των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών στο ΑΕΠ αυτό 
συσχετίζεται θετικά με εξαίρεση τη μη στατιστικά σημαντική συσχέτιση, στην 
περίπτωση της εμπειρικής μελέτης του Harrison (1995).
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Άλλως, οι διαφορές, ως προς την ποιότητα αυτών των παραγόντων, μπορεί να 
μειώνουν τη συνολική αποτελεσματικότητα των συστημάτων με αποτέλεσμα να 
επηρεάζουν, δυσμενώς, και τη διαδικασία σύγκλισης προς μια κοινή κατάσταση 
σταθερότητας, παρά το γεγονός της συγκλίσεως των κατά κεφαλήν κεφαλαιακών 
αποθεμάτων.
Υπάρχει, επίσης, στη βιβλιογραφία ένα σύνολο επιπρόσθετων παραγόντων που 
επηρεάζουν τη συνολική αποτελεσματικότητα, όπως: στρεβλώσεις τιμών, ποσοστό 
πληθωρισμού, εισοδηματική ανισότητα, θρησκεία, πολιτικά δικαιώματα, που η 
παράθεσή τους, απλά, θα έκανε τον κατάλογο μακροσκελή. Για μια συνόψιση όλων 
των εμπειρικών ερευνών βλέπε Quah (1998) and Temple (1999).
Όλοι οι προαναφερόμενοι παράγοντες προσδιορίζουν τη σταθερά κατάσταση 
μεγεθύνσεως, επηρεάζοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα των παραγωγικών 
συστημάτων μιας οικονομίας.
Επομένως, ο μηχανισμός σύγκλισης λειτουργεί, όταν η λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα 
έχει το ίδιο δυνητικό επίπεδο σταθερής κατάστασης μεγεθύνσεως με την ανεπτυγμένη, 
που σημαίνει όμορους δομικά παράγοντες τόσο ως προς τα ποσοστά κεφαλαιακού 
αποθέματος (ανθρώπινου και φυσικού), όσο και ως προς τους λοιπούς παράγοντες που 
αναφέραμε. Μόνον σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει και σύγκλιση στα κατά κεφαλήν 
επίπεδα εισοδήματος (υπό συνθήκη σύγκλιση, conditional convergence).
Έτσι, εξηγούνται και τα αποτελέσματα της εργασίας του Baumol (1986), ο οποίος 
βρίσκει σύγκλιση μεταξύ των κατά κεφαλήν εισοδημάτων των ανεπτυγμένων χωρών, 
αλλά, ταυτόχρονα, απόκλιση μεταξύ των κατά κεφαλήν εισοδημάτων των 
ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.
Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και ο Romer (1986), τόσο για τις πολιτείες των 
ΗΠΑ, όσο και για τους διαφοροποιημένους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, όσο και η εργασία των Barro and Sala- 
I-Martin (1995) που αφορούσε τη σύγκλιση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
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Στα πλαίσια των περιφερειών της ΕΕ φαίνεται να υπάρχει, μάλλον, η τάση είτε για 
ομαδοποιημένες συγκλίσεις (Convergence Clubs) Fagerberg and Verspagen (1995), 
είτε τάσεις απόκλισης (Petrakos 2000, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο), Amin (1992), 
Camagni (1992), Petrakos and Zikos (1996), CEC (1990, 1991 and 1993), Krugman, 
and Venables (1993), είτε έλλειψη τάσεων σύγκλισης (Rodriquez-Pose (1999).
Υπάρχουν, βέβαια, και μελέτες που συμπεραίνουν τάσεις σύγκλισης Abraham and Van 
Rompy (1995), Armstrong (1995), αν και υπάρχει έντονη κριτική ως προς τη 
μεθοδολογία τους.
Τελικά, στη βάση όλων αυτών των μελετών, σε επίπεδο χωρών ή περιφερειών, 
διαπιστώνεται ότι η διαδικασία σύγκλισης είναι μια ad-hoc διαδικασία, με την έννοια 
ότι πρέπει να συν-λειτουργούν μια σειρά από παράγοντες, στη βάση κοινών, δομικά, 
χαρακτηριστικών (convergence clubs), ανάμεσα στις, υπό σύγκλιση, οικονομίες, εις 
τρόπον ώστε, η σύγκλιση να καταστεί πραγματοποιήσιμη.
Ήτοι, οι λιγότερο πλούσιοι συγκλίνουν προς τους περισσότερο πλούσιους και οι 
περισσότερο φτωχοί προς τους λιγότερο φτωχούς. Έτσι, διαμορφώνονται οι όροι μιας 
πόλωσης, μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.
Συμπεράσματα κεφαλαίου 3.2.
Το ότι, στη βάση των παραπάνω μελετών φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση μεταξύ κλαμπ 
χωρών, αυτό οφείλεται όχι μόνον στο γεγονός της σύγκλισης των κατά κεφαλήν 
επιπέδων φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και στο γεγονός της θεσμικής και 
πολιτισμικής ομοιογένειας των χωρών, καθώς και στα συγκλίνοντα (παρά τις όποιες 
διαφορές τους) παραγωγικά και τεχνολογικά τους συστήματα, δηλαδή, σε όλους 
εκείνους τους επιπρόσθετους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία σύγκλισης.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η νεοκλασσική μεταμόρφωση, βρίσκεται ακόμη 
σε εξέλιξη, στο βαθμό που μακριά απ’ τις παραδοσιακές της προσεγγίσεις και 
υποθέσεις, φαίνεται να καθίσταται ολοένα ριζοσπαστικότερη και να προσεγγίζει, έστω
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και εκλεκτικά, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, τα αντινεοκλασσικά θεωρητικά 
παραδείγματα.
Το γεγονός ότι οι θεωρίες της ενδογενούς ανάπτυξης προσπαθούν να διατηρήσουν μια 
νεοκλασσική επίφαση θεωρώντας την τεχνολογία, απροσκόπτως, διαχύσιμη, δίκην 
δημόσιου αγαθού, στα πλαίσια μιας τέλειας και συμμετρικής πληροφόρησης, αυτό με 
κανένα τρόπο δεν τις καθιστά, αμιγώς νεοκλασσικές, παρά την εκλεκτική τους 
συγγένεια με τη νεοκλασσική παράδοση.
Εξάλλου, η ίδια η έννοια της τεχνολογικής εξωτερικής οικονομίας, στην ουσία, 
συνιστά αναγνώριση της αποτυχίας της αγοράς (market failure), ως προς τη δυνατότητά 
της να εσωτερικεύσει, πλήρως, τα αποτελέσματα της λειτουργίας της.
Επίσης, οι θεωρητικοί της ενδογενούς ανάπτυξης, θεωρούν την τεχνολογία, ως ένα 
τυποποιήσιμο αγαθό, παρά αποτέλεσμα ενός σύνθετου καινοτομικού συστήματος ή 
περιβάλλοντος, το οποίο δεν είναι εύκολα αναπαραγώγιμο, κατά την άποψη των 
νεοσουμπετεριανών, την οποία θα παρουσιάσουμε, εκτενώς, στο επόμενο κεφάλαιο.
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και η ευκόλως αφομοιώσιμη τυποποιημένη 
γνώση και τεχνολογία. Το θέμα είναι ότι η τεχνολογία δεν εξαντλείται, μόνον, στην 
τυποποιημένη γνώση και πρακτική ή στη δημιουργία ενός νέου προϊόντος ή 
διαδικασίας, καθώς, η ανάπτυξή της προϋποθέτει ολοκληρωμένα συστήματα γνώσης, 
μη αναπαραγώγιμα και αφομοιώσιμα, ιδιαίτερα από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ή 
περιφέρειες.
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3.3. ΤΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Σε ότι αφορά τα περίφημα Evolutionary Economics, με κυριότερα έργα, αυτά, των 
Arthur (1989), Gans (1989), Nelson (1992), Nelson and Winter (1982), Dosi, Pavitt 
and Soete (1991), Lundvall (1988 and 1992), Patel and Pavitt (1991), Porter (1990), 
αποτελούν μια σύγχρονη επαναδιατύπωση της Σουμπετεριανής θεωρίας της 
δημιουργικής καταστροφής (creative destruction).
Η τελευταία έχει ως βάση την καινοτομία, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση αλλαγής 
των παραγωγικών διαδικασιών και των ποιοτήτων των προϊόντων, εις τρόπον ώστε, 
μέσα από το απόλυτο πλεονέκτημα (absolute advantage με τη Σμιθιανή έννοια του 
όρου) μιας μη αναπαραγώγιμης γνώσης/ τεχνολογίας/ πληροφορίας, οι ανεπτυγμένες 
χώρες/ περιφέρειες να διαμορφώνουν όρους προνομιακής εκμετάλλευσης και 
επαύξησης του κέρδους.
Πρόκειται για την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην δημιουργική πλευρά (creative 
side) και όχι στην καταστροφική πλευρά (destructive side), η οποία ούτως ή άλλως 
αποτελεί μια νομοτέλεια για τα συστήματα και τις παραγωγικές διαδικασίες που δεν 
μετασχηματίζονται, στο βαθμό, που οι διαχύσεις και η μιμητική διαδικασία (imitation), 
καθιστούν τις δραστηριότητες τυποποιήσιμες, άρα ανταγωνιστικές, αφαιρώντας τα 
όποια απόλυτα πλεονεκτήματα της διαφοροποίησης και της προνομιακής 
εκμετάλλευσης.
Τα εξελικτικά οικονομικά δίνουν έμφαση στη συλλογική δράση (collective action) 
στην αλληλεξάρτηση εξειδικευμένων λειτουργιών, κατ’ επέκταση σε μια 
ολοκληρωμένη οργανωτική, δομή όπου τα συλλογικά υποκείμενα διαμορφώνουν 
πολύπλοκα δίκτυα και δεσμούς, με σκοπό τη διαμόρφωση σύνθετων καινοτομικών 
συστημάτων επικεντρωμένων και προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένα είδη προϊόντων.
Με αυτή την έννοια, επιφυλάσσεται σημαντικός ρόλος για το κράτος ή τους τοπικούς 
φορείς προγραμματισμού, σε ότι αφορά τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου, 
που θα ενισχύει την καινοτομικότητα συγκεκριμένων προϊόντων ή/και παραγωγικών 
διαδικασιών.
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Αυτό που πρέπει να υπομνησθεί είναι η μοναδικότητα, ως προς τις διασυνδέσεις, και με 
αυτήν την έννοια τα τεχνολογικά πρότυπα παρουσιάζουν μια εντοπιότητα διαδικασιών 
(territoriality), η οποία δεν είναι εύκολα αναπαραγώγιμη από τους δυνητικούς 
ανταγωνιστές.
Η εν λόγω διαδικασία συνιστά μια σύνθετη συλλογική πρακτική, με ιδιαίτερους τύπους 
σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στους τοπικούς θεσμικούς φορείς, και που 
επηρεάζουν και επηρεάζονται από την ιδιαίτερη δομή και οργάνωση της τοπικής 
κοινωνίας.
Το ζητούμενο πάντα είναι η επικέντρωση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα 
επαυξήσουν την ανταγωνιστικότητα χωρών/ περιοχών, και όπου θα συμβάλλουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας/ περιοχής.
Με αυτήν την έννοια υπάρχει ιεράρχηση δραστηριοτήτων, καθώς δεν είναι όλες οι 
οικονομικές δραστηριότητες, ποιοτικά, όμοιες. Το κριτήριο είναι πάντοτε η 
επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε ατελείς μορφές ανταγωνισμού, καθώς η καινοτομία 
δεσμεύει σημαντικούς πόρους.
Η δομική διαφοροποίηση των παραγωγικών συστημάτων (Mayer 1996), μέσω των 
καινοτομικών δραστηριοτήτων, επαυξάνει τη μεγεθυντική διαδικασία, και στο βαθμό 
που η δυναμική της εξαντλείται, ένας νέος κύκλος μάθησης (learning) ξεκινά, που θα 
διαμορφώσει τους όρους μιας νέας ποιοτικής διαφοροποίησης, παραγωγικών 
διαδικασιών και προϊόντων.
Ήτοι, τα πλεονεκτήματα δεν είναι αμετάθετα, αλλά διαρκώς χτίζονται και 
δημιουργούνται, ενισχύοντας την ανταγωνιστική θέση μιας χώρας/ περιφέρειας.
Ακόμη και ο Kaldor (1966 & 1970) έκανε λόγο περί “Leming by doing” διαδικασιών 
που οδηγούν, μέσω συσσωρευτικών διαδικασιών, σε ταχύτερους ρυθμούς μεγέθυνσης.
Επίσης, μια σειρά από εμπειρικές μελέτες, νεο-σουμπετεριανής κατεύθυνσης, 
συνέδεσαν την καινοτομία με τις εμπορικές επιδόσεις και την ανάπτυξη: Magnier and 
Toujas-Bemate (1994), Amable and Verspagen (1995), Amendola, Dosi and Papagni
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(1993), Soete, Verspagen and Wakelin (1995), David (1990), Arthur (1989), Sylos- 
Labini (1956). Οι δύο τελευταίοι συνέδεσαν την καινοτομία με το μέγεθος της 
επιχείρησης (ολιγοπωλιακού χαρακτήρα) και τις αποδόσεις κλίμακας.
Ακόμη οι (Reinert and Riiser (1994) και Reinert (1994) παρουσιάζοντας τα 
αποτελέσματα εμπειρικών μελετών κατέταξαν τις δραστηριότητες, με κριτήριο το 
βαθμό καινοτομικότητας.
Φαίνεται, λοιπόν, πως τα προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου και γνώσης (χαρακτηριζόμενα 
από ατελείς μορφές αγοράς και αύξουσες αποδόσεις κλίμακας), είναι εκείνα που 
συγκεντρώνουν πολύ υψηλότερο δείκτη καινοτομικότητας, εν συγκρίσει με τα 
παραδοσιακά προϊόντα.
Από τα τελευταία, οι κλάδοι ενδύσεως και υποδήσεως παρουσιάζουν δείκτες 
καινοτομικότητας, αλλά, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να είναι 
εντάσεως σχεδίου και μόδας, έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από ατελείς μορφές 
αγοράς.
Με αυτήν την έννοια διαφοροποιούνται από τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και 
τυποποίησης1, στο βαθμό που στηρίζονται σε μια περισσότερο δια-προσωπική 
(interpersonal) δομή ζήτησης.
Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγει και η εμπειρική μελέτη των Soete, Versbagen 
and Wakelin (1995) και της UNCTAD (1996).
Σύμφωνα με τον Reinert (1994), οιαδήποτε βελτίωση της παραγωγικότητας των 
προϊόντων, που χαρακτηρίζονται από ατελείς μορφές αγοράς, μετουσιώνεται σε 
αύξηση των αποδόσεων και των μισθών, στη βάση ενός “collusive type of technical 
change”.
1 Στην Ελλάδα, οι κλάδοι ενδύσεως και υποδήσεως εμπίπτουν στην κατηγορία των 
παραδοσιακών προϊόντων, καθώς οι μέθοδοι παραμένουν τυποποιημένοι και παραδοσιακοί, 
χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, ως προς τη μόδα ή το σχέδιο, κατ’ επέκταση, χωρίς 
διεθνή εμπορικά δίκτυα. Το αυτό μπορούμε να υποστηρίξουμε για την Ισπανία και ιδιαίτερα 
για την Πορτογαλία, στο βαθμό που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη παρουσία, όπως για 
παράδειγμα έχουν τα Γαλλικά και τα Ιταλικά προϊόντα ένδυσης και υπόδησης.
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Αντιθέτως, οιαδήποτε βελτίωση της παραγωγικότητας των προϊόντων που 
χαρακτηρίζονται από, οιονεί, ανταγωνιστικές μορφές αγοράς (παραδοσιακά, κυρίως, 
προϊόντα), μετουσιώνεται σε μείωση των τιμών και σε πλεόνασμα του καταναλωτή, 
στη βάση ενός “classical type of technical change”.
Είναι εμφανές ότι και οι νεοσουμπετεριανοί φαίνεται να αποδέχονται τις απόψεις των 
στρουκτουραλιστών, περί δυσμενών όρων εμπορίου των παραδοσιακών προϊόντων.
Η διαφορά, με τη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, έγκειται στο γεγονός ότι η 
ποιοτική διαφοροποίηση και η καινοτομία ενέχουν στοιχεία μιας ασύμμετρης 
πληροφόρησης. Στο επίπεδο του εμπορίου, η καινοτομία αποτελεί τρόπο προνομιακής 
εκμετάλλευσης και διαφοροποίησης, έτσι ώστε μια χώρα να διατηρεί το απόλυτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Στο βαθμό που σταδιακά η καινοτομία προσκτάται και από άλλες χώρες, στα πλαίσια 
της βαθμιαίας διάχυσης της τεχνολογίας, οι νέες καινοτομίες (σε προϊόντα και 
διαδικασίες) δημιουργούν, εκ νέου, για την καινοτομούσα χώρα, νέα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα, κατ’ επέκταση και πηγές ευημερίας, κατά τον τρόπο που το ανέλυσε ο 
Posner (1961).
Με αυτή την έννοια τα εξειδικευμένα τεχνολογικά πρότυπα διατηρούν στοιχεία 
αποκλειστικότητας και επομένως δεν έχουν τη μορφή δημόσιων αγαθών, όπως 
υποστηρίζει ο Romer (1986), στη βάση μιας συμμετρικής και τέλειας πληροφόρησης. 
Έτσι, οι διαχύσεις δεν είναι, τελικά, ιδιαίτερα ισχυρές, γεγονός που καθιστά τη 
διαφοροποίηση χωρών/ περιοχών/ περιφερειών περισσότερο έντονη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Stiglitz (1993) είναι δύσκολο, αυτοί που 
θεωρούν την τεχνολογία δημόσιο αγαθό και εύκολα διαχύσιμη, να εξηγήσουν γιατί, 
τελικά, κάποιες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες δεν έχουν πρόσβαση στις καλύτερες 
τεχνολογικές πρακτικές των ανεπτυγμένων χωρών.
Ο ίδιος γράφει ότι η διάχυση της πληροφορίας κοστίζει και ότι οι μεγάλες εταιρίες στις 
αναπτυγμένες χώρες έχουν συμφέρον στο να διατηρούν, πάντοτε, το απόλυτο 
πλεονέκτημα της πιο προχωρημένης τεχνολογίας.
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Επίσης, οι τοπικές συνθήκες, διαμορφώνουν, κατά τον τρόπο που περιγράψαμε, 
συγκεκριμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα, έτσι που να είναι δύσκολη η διάδοση και 
αφομοίωση, από τους ανταγωνιστές, των συγκεκριμένων τεχνολογικών πρακτικών. 
Υπό αυτήν την οπτική έχει νόημα η διαφοροποίηση της γνώσης, η οποία δεν είναι ένα 
ομοιογενές αγαθό που μπορεί να διαχυθεί και να αναπαραχθεί απρόσκοπτα (Gans 
1989).
Κατά έναν τρόπο το ζήτημα της ασύμμετρης ανάπτυξης, που τέθηκε, με όρους 
διαφορετικού τεχνολογικού παραδείγματος, απ’ τον Aydalot (1980), έχει ως βάση μια 
κάποια εκδοχή της νεοσουμπετεριανής θεωρίας.
Ήτοι, στο βαθμό που οι συντελεστές παραγωγής είναι ανομοιογενείς, τότε, επί 
διαφοροποιημένων τεχνολογικών δυναμικών και παραγωγικοτήτων, οι μισθοί μάλλον 
θα αποκλίνουν και οι χώρες θα διαφοροποιούνται, ως προς τα επίπεδα ανάπτυξης.
Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ο όρος “territory” (που καλύπτει μια χώρα ή περιφέρεια 
ή μια συγκεκριμένη περιοχή μιας χώρας) τονίστηκε, ακριβώς από τους 
νεοσουμπετεριανούς, για να αναδείξει τη σημασία που έχουν τα σύνθετα καινοτομικά 
περιβάλλοντα, κατ’ επέκταση, τη μοναδικότητα και τη μη υποκαταστασιμότητα των 
πόρων, της γνώσης και των τεχνολογικών διαδικασιών, από άλλες χώρες ή περιφέρειες, 
λιγότερο αναπτυγμένες, χωρίς ικανό ανθρώπινο κεφάλαιο.
Έτσι, στα πλαίσια της κάθε χώρας, υπάρχουν περιφέρειες ή περιοχές που 
ενσωματώνονται προνομιακά στο γεω-οικονομικό χώρο ή ευρύτερα στην παγκόσμια 
οικονομία, λόγω της μη υποκαταστασιμότητας των πόρων, των παραγωγικών και 
θεσμικών τους διαδικασιών, γεγονός που καθιστά την προσφορά τους οιονεί 
ανελαστική. Γι’ αυτό, άλλωστε, ο Storper (1997), έκανε λόγο για territorial world.
Το παραγωγικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι, είτε εκροές υψηλής τεχνολογίας και 
γνώσης (βλ. Silicon Valley στην Καλιφόρνια), είτε, ακόμη, και προϊόντα εντάσεως 
μόδας & σχεδίου (design and fashion intensive products), όπως, για παράδειγμα, στις 
περιοχές της Νοτιανατολικής και Κεντρικής Ιταλίας.
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Υπό το φως της παραπάνω ανάλυσης, μπορούμε να κατανοήσουμε και τα 
αποτελέσματα των εμπειρικών μελετών των Soete, Versbagen and Wakelin (1995), οι 
οποίοι συνδέουν την καινοτομική δραστηριότητα με το εμπόριο, την απασχόληση και 
τη μεγέθυνση, έτσι που στη βάση των διαφοροποιημένων προτύπων, να ανακύπτουν 
προβλήματα επί της διαδικασίας της πραγματικής σύγκλισης μεταξύ των χωρών της 
ΕΕ.
Οι ίδιοι συνάγουν το συμπέρασμα ότι θα είναι ανέφικτη η σύγκλιση, εάν δεν 
συνδυαστεί και από συγκεκριμένες κοινοτικές πολιτικές, επικεντρωμένες στα 
παραγωγικά συστήματα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και περιφερειών.
Επίσης, ένα από τα συμπεράσματα της μελέτης τους, ήταν, ότι, χώρες που θα 
στηρίξουν την ανάπτυξή τους στην παραγωγή προϊόντων, με έντονα ανταγωνιστικά 
χαρακτηριστικά, ήτοι στο χαμηλό κόστος εργασίας, δεν θα μπορέσουν, μακροπρόθεσμα, 
να διατηρήσουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης και ανάπτυξης, γεγονός που θα 
αμβλύνει και τη διαδικασία σύγκλισης ανάμεσα στα μέλη της ΕΕ.
Συμπεράσματα κεφαλαίου 3.3.
Η τεχνολογία δεν είναι μια ομογενοποιημένη διαδικασία, συμπυκνωμένη σε προϊόντα ή 
παραγωγικές λειτουργίες, στην οποία, δίκην δημοσίου αγαθού, μπορούν όλοι να 
συμμετέχουν αδιάκριτα και αδιαφόριστα.
Όσο και αν υπάρχουν πλευρές τυποποιήσιμες και διαχύσιμες, η τεχνολογία 
διαμορφώνει, παράλληλα, όρους μιας προνομιακής εκμετάλλευσης, ενός απόλυτου 
πλεονεκτήματος, που εδράζεται στην ιδιαιτερότητα των τοπικών συστημάτων γνώσης, 
έτσι, που τελικά, να συνιστά παράγοντα άνισης ανάπτυξης.
Το σίγουρο είναι ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της περιφέρειας, λόγω έλλειψης 
ανθρώπινου, κυρίως, κεφαλαίου, έχουν περιορισμένες δυνατότητες αξιοποίησης των 
όποιων διαχύσεων από τα υπάρχοντα κέντρα και ακόμη πιο περιορισμένες δυνατότητες 
δημιουργίας τοπικών συστημάτων γνώσης και καινοτομίας.
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3.4. Η ΣΤΡΟΥΚΤΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Το στρουκτουραλιστικό1 θεωρητικό corpus συγκροτήθηκε, αρχικά από τους Rodan 
(1943) και Nurkse (1953). Δεν πρόκειται, εδώ, να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά ούτε στη θεωρία 
του “Big Bush” του Rodan (1943), ούτε στη θεωρία του “φαύλου κύκλου” του Nurkse 
(1953). Εδώ μας ενδιαφέρει, περισσότερο, η γενιά των στρουκτουραλιστών θεωρητικών 
της άνισης ανταλλαγής, η οποία ασχολήθηκε, αποκλειστικά, με τα ζητήματα του 
εμπορίου.
1. Ξεκινώντας, λοιπόν, απ’ τους Prebisch (1950 & 1959) και Singer (1950), θα έλεγα 
ότι πρώτοι αυτοί συνέδεσαν, με πειστικό τρόπο, τους όρους εμπορίου με το είδος της 
εξαγωγικής δραστηριότητας. Η εν λόγω διαπίστωση απέρρευσε απ’ το εμπειρικό 
γεγονός της εντεινόμενης, διαχρονικά, τάσης των δυσμενών όρων εμπορίου για τα 
προϊόντα εντάσεως πόρων, σε σχέση με τα προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου και γνώσης.
Οι δυσμενείς όροι εμπορίου των προϊόντων εντάσεως πόρων οφείλονται στο γεγονός,, 
είτε της μεγαλύτερης μείωσης των τιμών τους, είτε της μικρότερης αύξησης των τιμών 
τους, σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των προϊόντων εντάσεως κεφαλαίου και 
γνώσης. Ήτοι:
Ρεκγ/Ρεπ (3-4.1)
Βέβαια, μακροπρόθεσμα, για λόγους που θα αναλύσουμε, η τάση είναι, μάλλον, 
φθίνουσα/ αυξητική, σε ότι αφορά τις τιμές των παραδοσιακών προϊόντων και των 
αντίστοιχων των σύγχρονων κλάδων.
Οι δυσμενείς όροι εμπορίου, στην ουσία, λειτουργούν ως μηχανισμός μεταφοράς 
πλεονάσματος από τις χώρες της περιφέρειας προς τις χώρες του κέντρου, και με αυτήν 
την έννοια, η απελευθέρωση του εμπορίου και των αγορών απλά, λειτουργεί εις βάρος 
των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που αποτελούν τους παραγωγούς προϊόντων 
εντάσεως πόρων.
1 Ο όρος Στρουκτουραλισμός καθιερώθηκε από τον Η. Chenery (1975), για να χαρακτηρίσει 
μια σχολή σκέψης που βρίσκεται στον αντίποδα της ελεύθερης αγοράς, σε ότι αφορά τα 
ζητήματα ανάπτυξης. Η αρχική στρουκτουραλιστική υπόθεση εκφράστηκε από τους R. Rodan, 
R. Nurkse, W. A. Lewis, R. Prebisch, H. Singer and G. Myrdal. Βλέπε, επίσης το άρθρο της Η. 
Arndt (1985).
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Επομένως, η νεοκλασσική έννοια της ισορροπίας δεν υφίσταται, στο βαθμό που η 
χειροτέρευση των όρων εμπορίου των παραδοσιακών προϊόντων δεν είναι συγκυριακή, 
αλλά συνεχής και συσσωρευτική και επομένως, η απελευθέρωση του εμπορίου και των 
αγορών, απλά, εντείνουν, περαιτέρω, την ασύμμετρη ανάπτυξη και τη διαδικασία 
πόλωσης ανάμεσα στις περισσότερο και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (αντίθεση 
Βορρά-Νότου).
Κατ’ επέκταση το ζήτημα των περιορισμένων δυνατοτήτων ανάπτυξης των λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών, οι οποίες, ιστορικά, απετέλεσαν και αποτελούν τους κύριους 
παραγωγούς των προϊόντων εντάσεως εργασίας και πόρων, δεν μπορούσε παρά να 
ταυτιστεί ακριβώς με το είδος της δραστηριότητας και με την α-δυνατότητα 
μετασχηματισμού των παραγωγικών τους συστημάτων.
Για τους στρουκτουραλιστές οικονομολόγους, ένας Η-0 τύπος εμπορικών ανταλλαγών, 
στη βάση αμετάβλητων συγκριτικών πλεονεκτημάτων, παραπέμπει σε έναν άνισο 
καταμερισμό εργασίας που συνεχώς αναπαράγει και εντείνει την α-συμμετρικότητα 
ανάμεσα στο Νότο, ως παραγωγό προϊόντων εντάσεως εργασίας και πόρων, χαμηλής 
προστιθέμενης αξίας, και στο Βορρά, ως παραγωγό προϊόντων εντάσεως κεφαλαίου και 
γνώσης, υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η διαφοροποίηση έχει να κάνει με το είδος της εξειδίκευσης, το οποίο, σε μεγάλο 
βαθμό, καθορίζει το είδος των εμπορικών ανταλλαγών μιας χώρας, γεγονός το οποίο 
αντικατοπτρίζεται στους όρους εμπορίου των προϊόντων, κατ’ επέκταση, και στους 
όρους εμπορίου των χωρών. Ήτοι:
Px/Pm (3.4.2)
Οι δυσμενείς όροι εμπορίου των παραδοσιακών προϊόντων αποδόθηκαν στις 
διαφορετικές εισοδηματικές ελαστικότητες, καθώς και στις διαφορετικές μορφές 
αγορών που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά προϊόντα των λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών (οι οποίες είναι πλήρως ανταγωνιστικές), εν συγκρίσει με τα προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων (τα οποία χαρακτηρίζονται από δομές μονοπωλιακές ή 
ολιγοπωλιακές, και αγορές εργασίας ιδιαίτερα άκαμπτες), που παράγονται στις χώρες 
του κέντρου.
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Αυτό, σημαίνει ότι ακόμη και επί ιδίων μεταβολών της παραγωγικότητας, οι μισθοί θα 
διαφοροποιηθούν ασύμμετρα, με την έννοια ότι θα αυξηθούν στο κέντρο, ενώ, λόγω 
των ανταγωνιστικών συνθηκών αγοράς για τα παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και λόγω 
πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού στην περιφέρεια, η αύξηση της παραγωγικότητας, 
υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών και στασιμότητα 
των μισθών.
Η συμβολή των στρουκτουραλιστών έγκειται στο γεγονός ότι ερμήνευσαν, με 
πειστικότητα, την αντιφατικότητα που υπήρχε ανάμεσα στην οικονομική θεωρία και 
στα εμπειρικά δεδομένα. Εάν, για παράδειγμα οι σύγχρονοι κλάδοι χαρακτηρίζονται 
από αύξουσες οικονομίες κλίμακας θα έπρεπε, λογικά, με την αύξηση της παραγωγής 
το μέσο κόστος να μειώνεται, κατ’ επέκταση και οι τιμές.
Όμως, λόγω της ολιγοπωλιακής δομής των αγορών, σε συνδυασμό με τις άκαμπτες 
αγορές εργασίας στο κέντρο, τελικά οι τιμές αυξάνονται (η τάση τους είναι αυξητική, 
παρά τις όποιες συγκυριακές αποκλίσεις από την τάση), καθιστώντας, έτσι, 
ευνοϊκότερους τους όρους εμπορίου για τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Η δυσμενής εξέλιξη των όρων εμπορίου των παραδοσιακών προϊόντων είναι 
μακροπρόθεσμη. Συμβαίνει, ενίοτε, οι τιμές τους, βραχυπρόθεσμα, να αυξάνονται, 
λόγω μιας συγκυριακής αύξησης της ζήτησης. Όμως, για τους λόγους δομικούς που, 
ήδη, αναφέραμε, μακροπρόθεσμα, η τάση των όρων εμπορίου είναι δυσμενής και εις 
όφελος των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων.
Έτσι, οι διαφορετικές μορφές αγοράς (προϊόντων και εργασίας), σε συνδυασμό και με 
τις διαφοροποιημένες εισοδηματικές ελαστικότητες, μεταξύ των παραδοσιακών 
προϊόντων και των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, δεν μπορούσαν παρά να 
αντικατοπτριστούν και στους δυσμενείς όρους εμπορίου για τα παραδοσιακά προϊόντα, 
κατ’ επέκταση, και στους όρους εμπορίου των περιφερειακών χωρών, στο βαθμό, που 
αποτελούσαν τους παραγωγούς των παραδοσιακών προϊόντων.
Αυτή, ακριβώς, η στρουκτουραλιστική παράδοση θα συνεχιστεί με τον Myrdal (1957), 
ο οποίος στη θεωρία των όρων εμπορίου βρήκε έναν από τους μηχανισμούς που
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ενισχύουν τη δυσμενή, για τη περιφέρεια, διαδικασία της συσσωρευτικής αιτιότητας 
στο κέντρο, μέσα από τη μεταφορά πλεονάσματος, στη βάση των άνισων ανταλλαγών.
Επίσης και ο Perroux (1957), στα πλαίσια της θεωρίας του περί κυριαρχικής και 
κυριαρχούμενης οικονομίας, θα αντλήσει επιχειρήματα, από τη θεωρία των όρων 
εμπορίου, για να τεκμηριώσει την αντίθεση ανάμεσα σε αναπτυγμένες και λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, η οποία εκφράζεται με όρους διαφοροποιημένων εξειδικεύσεων 
και εξαγωγικών προτύπων.
Ήταν, δε τέτοια η επίδραση της θεωρίας των όρων εμπορίου, ώστε ένας μεγάλος 
αριθμός οικονομολόγων, αλλά και διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΗΕ, ασχολήθηκαν 
περισσότερο εξαντλητικά, με το εν λόγω ζήτημα, στη βάση καλύτερων οικονομετρικών 
υποδειγμάτων.
Χαρακτηριστικά θα μπορούσα να αναφέρω τις μελέτες των: Lewis (1952), 
Kindleberger (1956), Ellsworth (1956), Boldwin (1955), Meir (1958, 1963), Morgan 
(1959), Ray (1977), Maizles (1970), Bhagwatti (1958). Ο τελευταίος, στη βάση των 
δυσμενών όρων εμπορίου για τα παραδοσιακά προϊόντα, ως μέσο μεταφοράς 
πλεονάσματος από τις υπανάπτυκτες χώρες στις ανεπτυγμένες, θα διατυπώσει και την 
περίφημη θεωρία «Μεγέθυνση χωρίς Ανάπτυξη» Bhagwatti (1958).
Οι εν λόγω εργασίες διαπίστωναν, πράγματι, τάσεις χειροτέρευσης των όρων εμπορίου 
των προϊόντων εντάσεως πόρων. Αργότερα, οι Kravis and Lipsey (1974, 1981) θα 
ενσωματώσουν και τα προϊόντα εντάσεως εργασίας, διαπιστώνοντας, ότι, οι όροι 
εμπορίου είναι δυσμενείς και για τα εν λόγω προϊόντα.
Αυτό όμως που ήταν περισσότερο σημαντικό, στην εν λόγω εργασία τους, ήταν ότι οι 
ευνοϊκότεροι όροι εμπορίου των προϊόντων εντάσεως κεφαλαίου και γνώσης 
οφείλονται, εν πολλοίς, στη διαρκή ποιοτική τους διαφοροποίηση, λόγω καινοτομίας.
Οι Kravis and Lipsey (1974, 1981) απέδειξαν ότι οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις 
εντάσεως κεφαλαίου και γνώσης, δια των καινοτομικών τους δραστηριοτήτων, 
πετυχαίνουν, συγκριτικά, καλύτερους όρους ανταλλαγής, καθώς παρατείνουν ή
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διαμορφώνουν ένα νέο εμπορικό κύκλο ωριμότητας, για τα προϊόντα τους, γεγονός που 
διασφαλίζει καλύτερες τιμές και υψηλότερα κέρδη (βλέπε, επίσης, Posner 1961).
Η προσέγγισή τους, αναμφίβολα, στηρίχθηκε και στις παλαιότερες εργασίες των Sylos- 
Labini (1956) and Greer-Rhoades (1976), οι οποίοι, διαπίστωσαν, στη βάση των 
απόψεων του Schumpeter (1942), ότι η καινοτομία, πράγματι, συσχετίζεται θετικά με 
το μέγεθος της επιχείρησης και την ολιγοπωλιακή της δομή.
2. Σε ότι αφορά τη νεομαρξιστική σχολή παρουσιάζει ορισμένες διαφοροποιήσεις στις 
προσεγγίσεις της, γύρω από το ζήτημα της άνισης ανάπτυξης. Δεν πρόκειται να 
κάνουμε παράθεση όλων των απόψεων και προσεγγίσεων, αλλά θα περιοριστούμε σε 
εκείνες, που παρουσιάζουν μια, οιονεί, θεωρητική συγγένεια με τις αντίστοιχες των 
στρουκτουραλιστών.
Με βάση το κριτήριο της συγγένειας μπορούμε να πούμε ότι οι Emmanuel (1972), 
Amin (1974), Palloix (1971), συγκροτούν μια σχολή σκέψης, η οποία, 
ενσωματώνοντας, επιλεκτικά και εκλεκτικά, στοιχεία της Μαρξικής ανάλυσης (1867), 
τεκμηριώνει, με τρόπο διαφορετικό, τον μηχανισμό λειτουργίας της άνισης 
ανταλλαγής, συνιστώντας, τρόπον τινά, μια ριζοσπαστικότερη εκδοχή της 
στρουκτουραλιστικής παράδοσης.
Διαφοροποιούμενοι, λοιπόν, από την πρώτη γενιά των στρουκτουραλιστών, στο βαθμό 
που χρησιμοποιούν έννοιες Μαρξικές για να αναλύσουν την άνιση ανταλλαγή, 
απέδωσαν τους δυσμενείς όρους εμπορίου και την άνιση ανταλλαγή, συνολικά, στα 
θεσμικά διαφορετικά επίπεδα των μισθών, μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών του 
Βορρά και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών του Νότου, τα οποία είναι μεγαλύτερα 
από αυτά που δικαιολογούν, οι διαφορές στις παραγωγικότητες. Ήτοι:
Wb/Wn>Q/Lb/Q/Ln (3.4.3)
Και είναι ακριβώς αυτή η διαφορά των μισθών, μέσα από την εξίσωση, διεθνώς, του 
ποσοστού κέρδους και την ανακατανομή της υπεραξίας, που αποτελεί και τη βάση της 
άνισης ανταλλαγής.
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Η τελευταία εκφράζεται με όρους ανισότητας στις τιμές, στο βαθμό που οι 
ανακατανεμημένες αξίες μετατρέπονται, στο επίπεδο των ανταλλαγών, σε τιμές 
παραγωγής Palloix (1971) και Amin (1974).
Η διαφορά έγκειται στο ότι οι Palloix (1971) και Amin (1974) συνδέουν την άνιση 
ανταλλαγή με την εμφάνιση των μονοπωλίων στο κέντρο, επηρεαζόμενοι, μάλλον, από 
την ανάλυση του μονοπωλιακού καπιταλισμού των πρώτων νεομαρξιστών Baran 
(1957), Baran and Sweezy (1966/1978).
Αντιθέτως, o Emmanuel (1972) θεωρούσε την άνιση ανταλλαγή ενδογενές στοιχείο του 
καπιταλισμού που υπήρχε, ήδη, από την εποχή της εμφάνισής του (15ος αιώνας) άποψη 
που υιοθέτησαν οι Braudel (1976) and Wallerstein (1974). Βέβαια, η διευρυμένη, 
ιστορικά, εκδοχή της άνισης καπιταλιστικής ανταλλαγής αναδείχθηκε από τους 
θεωρητικούς της εξάρτησης, Frank (1966), παρά τις όποιες διαφορές στο επίπεδο της 
ανάλυσης.
Χωρίς να αναλύσω, περαιτέρω, το ζήτημα, απλά, θα αναφέρω ότι οι Emmanuel, 
Braudel, Wallerstein και Frank ταυτίζουν τον καπιταλισμό με την ανισότητα στο 
επίπεδο των ανταλλαγών, χωρίς να τον ταυτίζουν, αποκλειστικά, με τις καπιταλιστικές 
σχέσεις παραγωγής.
Επομένως, η άνιση ανταλλαγή, που έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους, 
μπορεί να στηρίζεται, τόσο στην ελεύθερη εργασία του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής, όσο και σε αυταρχικούς, μη καπιταλιστικούς, τρόπους ρύθμισης της 
εργασίας (ιδιαίτερα σε ότι αφορά την περιφέρεια).
Με αυτήν την έννοια ο καπιταλισμός ενσωματώνοντας και μη καπιταλιστικούς τρόπους 
παραγωγής, δημιουργεί προϋποθέσεις ανισότητας στις ανταλλαγές, ήδη, από την εποχή 
της εμποροκρατίας.
Σε ότι αφορά τη θεσμικά διάφορη συγκρότηση και αναπαραγωγή της εργατικής 
δύναμης, επομένως και των μισθών, οι νεομαρξιστές άντλησαν επιχειρήματα από τους 
Lenin (1916) και Luxemburg (1913).
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Συγκεκριμένα, στις χώρες του κέντρου (λόγω της υπάρξεως των μονοπωλίων/ 
ολιγοπωλίων και του γενικευμένου κορμπορατισμού) οι υψηλότεροι μισθοί 
επιτυγχάνονταν χάριν της δυνατότητας μετακύλισής τους στις τιμές, συγκροτώντας, με 
αυτόν τον τρόπο, μια εργατική αριστοκρατία, τα χαρακτηριστικά της οποίας, αλλά και 
τις πολιτικές προεκτάσεις, ανέλυσε επισταμένα ο Lenin, ήδη, από το (1916).
Αντιθέτως, στις χώρες της περιφέρειας, λόγω των στρεβλών δομών των παραγωγικών 
συστημάτων, οι μη καπιταλιστικοί τρόποι παραγωγής είναι εκείνοι που τροφοδοτούν το 
πλεόνασμα της εργατικής δύναμης, άρα, και τα χαμηλότερα, σε σχέση με τις χώρες του 
κέντρου, επίπεδα μισθών στον καπιταλιστικό τομέα της οικονομίας, οποίος κυριαρχεί 
χωρίς να γίνεται και αποκλειστικός τρόπος παραγωγής στην περιφέρεια.
Επομένως, ο διαφορισμός των μισθών οφείλεται στο γεγονός ότι στην περιφέρεια ο 
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, αν και κυρίαρχος, δεν καθίσταται και 
αποκλειστικός.
Και είναι ακριβώς η σχέση με το κέντρο που εμποδίζει την καπιταλιστική ανάπτυξη 
στην περιφέρεια και τη δυνατότητα ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής να καταστεί 
αποκλειστικός, έτσι που η συνύπαρξή του με προκαπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής 
να τροφοδοτεί την υπανάπτυξή της και τη διαιώνιση των άνισων σχέσεων με τις χώρες 
του κέντρου.
Την ίδια, περίπου, προσέγγιση είχαν και οι θεωρητικοί της συνάρθρωσης των τρόπων 
παραγωγής (Dupre and Rey (1973).
Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι οι νεομαρξιστές, και ιδιαίτερα ο Emmanuel (1972), 
έθεσαν το ζήτημα του δίπολου των αστικών και προλεταριακών χωρών, στα πλαίσια 
του οποίου κατέχουσες και εργαζόμενες τάξεις, στις χώρες του Βορρά και του Νότου 
αντίστοιχα, έχουν, υποτίθεται, κοινά συμφέροντα (σε αντιδιαστολή με τα 
συμπεράσματα της Μαρξικής σκέψης, γεγονός που επιβεβαιώνει τα περί εκλεκτικής 
χρήσης της καθαρής Μαρξικής σκέψης).
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Η διαφορά μεταξύ στρουκτουραλιστών και νεομαρξιστών έγκειται στο ότι οι δεύτεροι 
χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Μαρξικής ανάλυσης, αν και με τρόπο εκλεκτικό, για να 
θεμελιώσουν τη θεωρία της άνισης ανταλλαγής.
Εάν για τους στρουκτουραλιστές το ζήτημα της ανισότητας εξαντλούνταν στη 
διαφορετική εξειδίκευση, για τους νεομαρξιστές η διάφορη, δομικά, συγκρότηση του 
κέντρου και της περιφέρειας, ήταν αποτέλεσμα της ίδιας της λειτουργίας του 
παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, που υπηρετούσε τις ανάγκες επέκτασης του 
κέντρου, μέσα από την στρέβλωση των δομών (νόθα κατάσταση) και τη συνύπαρξη 
καπιταλιστικών και προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής στην περιφέρεια.
Επίσης, σε ότι αφορά τις διαφορετικές συνθήκες συγκρότησης της εργασίας, αν και οι 
στουκτουραλιστές έκαναν λόγο για πλεονάζον εργατικό δυναμικό στην περιφέρεια, ως 
ένας βασικός λόγος συμπίεσης των μισθών και των τιμών, δεν ανέλυσαν και τις αιτίες 
για τις οποίες υπάρχει πλεονάζον εργατικό δυναμικό.
Οι διαφορές μεταξύ στρουκτουραλιστών και νεομαρξιστών εντοπίζονται, επίσης, στο 
επίπεδο των προτάσεων πολιτικής.
Έτσι, οι πρώτοι εγείρουν το αίτημα της υποκατάστασης των εισαγωγών, ως βέλτιστη 
επιλογή για την οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, στα πλαίσια 
πάντα μιας οικονομίας της αγοράς, ενώ οι νεομαρξιστές κάθε απόχρωσης, πλην των 
θεωρητικών της εξαρτημένης ανάπτυξης Cardoso (1977), Dos Santos (1970), έθεσαν το 
αίτημα της ρήξης με το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, αν και ουδέποτε 
παρουσίασαν, με τρόπο συνεκτικό και με συνέπεια, μια πειστική εναλλακτική λύση.
Κατά καιρούς προτάθηκαν, αν και με διαφορετική οπτική, οι σχέσεις Νότου-Νότου, ως 
στρατηγική ανάπτυξης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τόσο από τους 
στρουκτουραλιστές, όσο και από τους νεομαρξιστές.
Για τους στρουκτουραλιστές οι σχέσεις Νότου-Νότου προτάθηκαν, ως μορφή ισότιμης 
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης, στα πλαίσια μιας ελεγχόμενης διεθνοποίησης των 
παραγωγικών συστημάτων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, όταν η εφαρμογή της 
πολιτικής της υποκατάστασης των εισαγωγών, ιδιαίτερα σε μια σειρά χώρες της
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Λατινικής Αμερικής, κατά τη δεκαετία του ’60, φαινόταν να εξαντλεί τα όρια και τις 
δυνατότητες μιας εσωστρεφούς ανάπτυξης, που στηριζόταν, αποκλειστικά, στην 
εσωτερική αγορά.
Για τους νεομαρξιστές οι σχέσεις Νότου-Νότου, προτάθηκαν ως μορφή ισότιμης, μη 
καπιταλιστικής (μετακαπιταλιστικής), οικονομικής ολοκλήρωσης των χωρών της 
περιφέρειας, στα πλαίσια, πάντοτε, της ρήξης τόσο με το παγκόσμιο καπιταλιστικό 
σύστημα, όσο και με το συγκεντρωτικό σοσιαλιστικό μοντέλο οικονομικής 
ολοκλήρωσης.
Βέβαια, ουδέποτε προσδιορίστηκε επαρκώς και εναργώς πως μπορεί να λάβει χώρα μια 
διαφορετική μορφή ολοκλήρωσης μακριά από τη λογική των δύο, κυριάρχων τότε, 
μορφών οικονομικής ολοκλήρωσης, του συστήματος της αγοράς και του πάλαι ποτέ 
υπαρκτού σοσιαλισμού.
Βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι θεωρητικές προσεγγίσεις των 
δεκαετιών του ’60 και του ’70 επηρέασαν, σε μεγάλο βαθμό, μια σειρά από 
ενοποιητικά εγχειρήματα λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (στη λογική της συγκρότησης 
σχέσεων Νότου-Νότου), οι οποίες έλαβαν χώρα, με στόχο τη συλλογική ενίσχυση της 
ανάπτυξής τους.
Το γεγονός ότι κανένα από τα ενοποιητικά εγχειρήματα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 
οφείλεται, εν πολλοίς, στη λανθασμένη στρατηγική της υποκατάστασης των σχέσεων 
με τις χώρες του Βορρά. Ήτοι οι σχέσεις Νότου-Νότου λειτούργησαν όχι ως 
συμπλήρωμα, αλλά ως υποκατάστατο των σχέσεων Βορρά- Νότου.
Έτσι, η στρατηγική της ρήξης με τις χώρες του Βορρά (ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους 
νεομαρξιστές) απεδείχθη εσφαλμένη, καθώς υπήρξαν λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
που, στη βάση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, μπόρεσαν να βελτιώσουν τους 
όρους ενσωμάτωσης στο παγκόσμιο σύστημα.
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Συμπεράσματα κεφαλαίου 3.4.
Τόσο οι στρουκτουραλιστές, όσο και οι νεομαρξιστές φαίνεται να συγκλίνουν, ως προς 
το δυσμενές αποτέλεσμα των όρων εμπορίου (καίτοι ο μηχανισμός εξήγησης είναι 
διαφορετικός), το οποίο εντοπίζεται στην αρνητική επίπτωση επί των παραγωγικών 
συστημάτων και στους άνισους όρους ενσωμάτωσης των λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών στο διεθνές περιβάλλον.
Η άνιση ανταλλαγή λειτουργεί ως μηχανισμός αναδιανομής και μεταφοράς 
πλεονάσματος από τις χώρες του κέντρου στις χώρες της περιφέρειας, ο οποίος 
τροφοδοτεί, ταυτόχρονα, την ανάπτυξη των πρώτων εις βάρος της ανάπτυξης των 
δεύτερων.
Τόσο οι στρουκτουραλιστές, όσο και οι νεομαρξιστές θεωρούσαν ότι η ανάπτυξη των 
χωρών του κέντρου συνοδεύεται από την ταυτόχρονη υπανάπτυξη των χωρών της 
περιφέρειας. Αυτή η άποψη είναι περισσότερο εδραία, στα πλαίσια της νεομαρξιστικής 
προσέγγισης, ως ριζοσπαστικότερη εκδοχή του στρουκτουραλιστικού παραδείγματος, η 
οποία αντιλαμβανόταν τη Μητροπολιτική ανάπτυξη και τη δορυφορική υπανάπτυξη ως 
τις δύο όψεις μιας κοινής ιστορικής διαδικασίας.
Το σίγουρο είναι ότι το στρουκτουραλιστικό παράδειγμα, απαλλαγμένο από τις 
ιδεολογικές φορτίσεις των νεομαρξιστών, επηρέασε περισσότερο την οικονομική 
σκέψη, καθώς χρησιμοποίησε την προβληματική και τα αναλυτικά εργαλεία της 
σύγχρονης οικονομικής σκέψης.
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3.5. Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Αναφερθήκαμε, ήδη, στις νέες θεωρίες εμπορίου και στις αύξουσες αποδόσεις 
κλίμακας, στα πλαίσια μιας μη ανταγωνιστικής αγοράς.
Πρώτος ο Krugman (1979, 1981, 1991) είναι εκείνος που θα ανανεώσει την 
επικαιρότητα του Graham (1923) αλλά και όλων εκείνων, που από την εποχή του Serra 
(1613), έκαναν λόγο για τις αύξουσες αποδόσεις κλίμακας, στη βάση ενός 
υποδείγματος, όπου ανάμεσα σε δύο χώρες (ή γκρουπ χωρών), υπάρχει μια αρχική 
διαφοροποίηση που εντοπίζεται στο διαφορετικό λόγο K/L.
Μια περίοδο διεθνοποίησης του εμπορίου ακολουθεί, όπου ο βιομηχανικός τομέας 
λειτουργεί με αύξουσες αποδόσεις. Το αποτέλεσμα, τελικά, λαμβανομένου και του 
κόστους μεταφοράς και της ελεύθερης κινητικότητας των συντελεστών, είναι η διαίρεση 
του οικονομικού χώρου και η δημιουργία ενός ισχυρού κέντρου και μιας 
υπανάπτυκτης περιφέρειας.
Έτσι, δεν ήταν τυχαίο ότι ο Krugman (1979, 1981 and 1990) έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
σε όλη την προηγούμενη νεομαρξιστική σχολή σκέψης, η οποία είχε θέσει το ζήτημα 
της ασύμμετρης ανάπτυξης (Wallerstein (1974), Baran (1957), Frank (1966), καθώς και 
στον στρουκτουραλιστή θεωρητικό του περιφερειακού δυϊσμού G. Myrdal (1957).
Όπως, έγραψε, αργότερα, και ο ίδιος ο Krugman (1995) «η έλλειψη ενός μοντέλου που 
να συνδυάζει τις αύξουσες αποδόσεις με τις ατελείς μορφές αγοράς αποτέλεσε και την 
αιτία για να ξεχαστούν βασικές έννοιες, όπως εκείνες του οικονομικού χώρου και της 
κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων».
Πράγματι, οι αύξουσες οικονομίες κλίμακας, υπό καθεστώς ατελών μορφών αγοράς, 
και κόστους μεταφοράς, μετατόπισαν την ανάλυση από το αφηρημένο πεδίο μιας α- 
χωρικής (spaceless) οικονομίας, σε μια οικονομία του χώρου (space), ανανεώνοντας, 
έτσι, την επικαιρότητα των Hotelling (1929), Losch (1940), Isard (1956) and 
Koopmans (1957), οι οποίοι αποτελούν, τρόπον τινά, τη συνέχεια μιας μακράς 
παράδοσης που ξεκινά από τους Von Thunen (1826) και Weber (1909/1957).
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Με αυτήν την έννοια είναι σημαντικό το ζήτημα της κατανομής των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στο χώρο, καθώς υπάρχουν μηχανισμοί, που στη βάση μιας αρχικής 
ασυμμετρίας, τείνουν να ενισχύουν και να αναπαράγουν την άνιση κατανομή των 
δραστηριοτήτων και του επιπέδου ευημερίας, μεταξύ χωρών ή/και περιφερειών.
Βεβαίως, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, υπάρχουν και μηχανισμοί που, υπό 
προϋποθέσεις, δρουν εις όφελος των διαχύσεων (επενδύσεων και δραστηριοτήτων από 
το ισχυρό κέντρο) κατ’ επέκταση και της ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών/ περιφερειών.
Η δυναμική των διαφοροποιήσεων καθίσταται περισσότερο έντονη, όταν μαζί με τις 
εσωτερικές οικονομίες κλίμακας πραγματοποιούνται και εξωτερικές οικονομίες 
κλίμακας είτε τεχνολογικές (technological externalities, στο επίπεδο της συνολικής 
οικονομίας, κατά τον τρόπο που τις ανέλυσαν οι οικονομολόγοι των νέων θεωριών της 
ενδογενούς ανάπτυξης), είτε στο επίπεδο της αγοράς (home market effect-pecuniary 
externalities).
Και εδώ η συμβολή του Krugman (1993) ήταν καθοριστική, στο βαθμό που αξιοποίησε 
τις πρωτοποριακές εργασίες του στρουκτουραλιστή Rodan (1943), του οποίου η 
περίφημη θεωρία του “Big Push”, απόκτησε, εκ νέου, ενδιαφέρον μέσα από τη 
μαθηματική της επαναδιατύπωση από τους Murphy, Shleifer and Vishny (1989).
Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ο Krugman (1993) έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις 
εργασίες αυτές, για να αναδείξει τους όρους της ανάπτυξης, υπό καθεστώς, εσωτερικών 
και εξωτερικών οικονομιών κλίμακας (ως προς το επίπεδο της αγοράς) και ατελών 
μορφών αγοράς1 ιδιαίτερα, όπως αυτοί οι παράγοντες συνδυάστηκαν στο υπόδειγμα 
των Murphy, Shleifer and Vishny (1989).
Σημαντική, ήταν η συμβολή του στο γεγονός της ανάδειξης της ελαστικής προσφοράς 
των παραγωγικών συντελεστών και κυρίως της εργασίας, με την έννοια της 
δυνατότητας μεταφοράς πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού από τον αγροτικό τομέα
1 Υπέθεσε αγορά μονοπωλιακού ανταγωνισμού όπως αυτή είχε μοντελοποιηθεί από τους 
Champerlin (1933), Spence (1976), και κυρίως από τους Dixit and Stiglitz (1977). To 
υπόδειγμα των Murphy, Shleifer and Vishny (1989) στηρίζεται, ομοίως, στην αγορά του 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού.
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στον βιομηχανικό τομέα, με τον τελευταίο να λειτουργεί, υπό καθεστώς οικονομιών 
κλίμακας και ατελών μορφών αγοράς.
Η δυνατότητα κινητικότητας της εργασίας, στο επίπεδο της εθνικής αγοράς, υπό 
καθεστώς ατελών μορφών αγοράς, δημιουργεί, ταυτόχρονα, και εκείνη την κρίσιμη 
μάζα αγοράς, όταν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος δαπανάται στην τοπική αγορά, 
που πρέπει να δημιουργηθεί για να είναι εφικτή η παραγωγή και η επίτευξη 
εσωτερικών οικονομιών κλίμακας, όταν υπάρχει και σταθερό κόστος παραγωγής 
ιδιαίτερα υψηλό.
Ταυτόχρονα, η δημιουργία αυτής της αγοράς, στη βάση του εισοδήματος που 
δαπανάται από τους εργαζόμενους (demand linkage) αποτελεί και πηγή εξωτερικών 
οικονομιών κλίμακας (pecuniary externalities), στο βαθμό που, η εν λόγω δαπάνη, 
διευρύνει την τοπική αγορά (home market effect).
Εάν το home market effect, αντισταθμίζει το όποιο ανταγωνιστικό αποτέλεσμα 
(competition effect), που δημιουργείται, λόγω του ανταγωνισμού (έστω και ατελούς) 
μεταξύ των επιχειρήσεων, τότε αυτό αυξάνει, περαιτέρω τα κέρδη, τις επενδύσεις και 
τα εισοδήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας αυτοτροφοδοτούμενος 
μηχανισμός, συσσωρεντικής αιτιότητας, κατά τον τρόπο που τον περιέγραψε ο Myrdal 
(1957).
Και είναι ακριβώς ο μηχανισμός της συσσωρευτικής αιτιότητας που αποτελεί το 
κίνητρο για την έλευση περισσότερων επιχειρήσεων, έτσι που να ενισχύεται η 
βιομηχανική συγκέντρωση (industrial agglomeration).
Στη βάση των υποθέσεων του μονοπωλιακού ανταγωνισμού και των διαφοροποιήσεων 
των παραγόμενων προϊόντων ο Fujita (1993) θα καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα ως 
προς το σκέλος της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων στο χώρο, λόγω ακριβώς των 
ωφελειών που προκύπτουν από τις οικονομίες συγκέντρωσης.
Υπάρχουν πολλές εκδοχές των μοντέλων οικονομικής γεωγραφίας. Η πιο 
ολοκληρωμένη εκδοχή είναι εκείνη των Krugman and Venables (1995) and Venables 
and Puga (1996), στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας, όπου, πέραν των
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εσωτερικών οικονομιών κλίμακας και των ατελών μορφών αγοράς, λαμβάνονται, 
επίσης, υπόψη και όλοι εκείνοι οι παράγοντες που ενισχύουν και τις εξωτερικές 
οικονομίες (home market effect), στη βάση των αλά Hirschman (1958) συνδέσεων προς 
τα μπρος (cost forward) και προς τα πίσω (demand backwards).
Έτσι, εκτός από την τελική ζήτηση, η αγορά διευρύνεται και λόγω της ζήτησης και για 
ενδιάμεσα αγαθά (demand backwards), από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, γεγονός 
που αντισταθμίζει το αρνητικό αποτέλεσμα ανταγωνισμού (competition effect), και 
ταυτόχρονα ενισχύει, περαιτέρω την κερδοφορία και τα κοστολογικά οφέλη (cost 
forward, λόγω μεγαλύτερου αριθμού ενδιάμεσων αγαθών), επομένως και την τάση 
συγκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Οι αναλύσεις των Krugman and Venables (1995) and Venables and Puga (1996), είναι 
περισσότερο ολοκληρωμένες διότι, μεταξύ των άλλων, αναδεικνύουν το πώς η 
μεταβολή του κόστους μεταφοράς, σε συνθήκες οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ 
περιοχών/ χωρών, οι οποίες, αρχικά, μπορεί και να έχουν ίδιο, συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, επηρεάζει τον τρόπο της χωρικής κατανομής των οικονομικών 
δραστηριοτήτων (μεταξύ περιοχών/ χωρών).
Με αυτήν την έννοια η έμφαση δίδεται στο διαφοροποιημένο μέγεθος της αγοράς, το 
οποίο, μπορεί, εν δυνάμει, να οδηγήσει, στη βάση των μεταβολών του κόστους 
μεταφοράς, σε διαφοροποιήσεις χωρών με παρόμοια αρχικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα.
Για του θεωρητικούς των μοντέλων της νέας οικονομικής γεωγραφίας, η βιομηχανία, 
στο σύνολό της, λειτουργεί με όρους αυξουσών αποδόσεων κλίμακας, στη βάση της 
διαφοροποίησης των προτιμήσεων, άρα με αγορές, ατελώς, ανταγωνιστικές.
Επομένως, υπό την παρουσία ατελών μορφών αγοράς και διαφοροποίησης των 
προτιμήσεων, το ζήτημα της βαθμιαίας διαφοροποίησης, στα επίπεδα ανάπτυξης, 
έγκειται στις διαφορές στα αρχικά μεγέθη της αγοράς μεταξύ των χωρών με παρόμοια 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και επίπεδα ευημερίας, κατ’ επέκταση στις διαφορές 
μεγέθους των οικονομιών κλίμακας.
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Οι διαφοροποιήσεις, στα επίπεδα ανάπτυξης των χωρών, προκύπτουν όταν στο 
υπόδειγμα ενσωματώνεται, ως παράμετρος, το κόστος μεταφοράς, το οποίο, στο αρχικό 
νεοκλασσικό υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου, δεν αποτελούσε δυνητική πηγή 
χωρικών ασυμμετριών.
Οι μεταβολές του κόστους μεταφοράς, στα πλαίσια των μοντέλων της νέας 
οικονομικής γεωγραφίας, ως συνάρτηση του βαθμού οικονομικής ολοκλήρωσης ενός 
χώρου (είτε στα πλαίσια της διεθνούς οικονομίας, στη βάση της εντεινόμενης 
παγκοσμιοποίησης, είτε στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου γεω-οικονομικού χώρου), 
επιφέρουν, αρχικά, διαδικασίες χωρικής συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων.
Στη συνέχεια, απόρροια της εμβάθυνσης της οικονομικής ολοκλήρωσης, επέρχεται μια 
χωρική αποκέντρωση των δραστηριοτήτων και διαδικασίες σύγκλισης.
Περιγράφοντας το μηχανισμό των μοντέλων της νέας οικονομικής γεωγραφίας θα 
έγραφα τα εξής:
Όπως ο Μπρωντέλ (1976) εξέτασε, το ζήτημα της διαφοροποίησης, με όρους 
γεωγραφικής απόστασης απ’ τα υπάρχοντα κέντρα, έτσι, και η ανάλυση των μοντέλων 
της νέας οικονομικής γεωγραφίας, περιστρέφεται γύρω απ’ την έννοια του εμπορικού 
(μεταφορικού) κόστους.
Οι μεταβολές στο μέγεθος του κόστους μεταφοράς, σε συνδυασμό με την ύπαρξη 
αυξουσών αποδόσεων κλίμακας (εσωτερικών και εξωτερικών), στο πλαίσιο μη 
ανταγωνιστικών μορφών αγοράς, επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο 
κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στους πόλους αυτού του χώρου 
(περιφέρειες ή χώρες). Η διαδικασία της χωρικής διαφοροποίησης (απόκλιση/ 
σύγκλιση) παίρνει τη μορφή ενός U προτύπου, στα πλαίσια των κάτωθι σταδίων:
Κατά το πρώτο στάδιο, όταν το κόστος μεταφοράς είναι πολύ υψηλό, κάθε περιοχή ή 
εθνική οικονομία τείνει να είναι αυτάρκης και αυτοδύναμη, γεγονός που σημαίνει ότι 
υπάρχει τάση για έντονη εσωστρέφεια και περιορισμό των εμπορικών ανταλλαγών. 
Ήτοι, το υψηλό εμπορικό κόστος λειτουργεί περιοριστικά, ως προς τις δυνατότητες
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επέκτασης γεγονός που, αφεύκτως, οδηγεί σε μια πολυπολική και ισόρροπη χωρική 
διασπορά των οικονομικών δραστηριοτήτων, επομένως, και των επιπέδων ανάπτυξης.
Το δεύτερο στάδιο χαρακτηρίζεται από μια διαδικασία εμβάθυνσης της οικονομικής 
ολοκλήρωσης και απελευθέρωσης του εμπορίου, εκφραζόμενης με όρους μείωσης του 
εμπορικού κόστους, πέραν ενός κρίσιμου επιπέδου (critical threshold), εις τρόπον ώστε, 
μια αρχικά, οριακή διαφορά, ως προς το επίπεδο ανάπτυξης και του εισοδήματος 
ανάμεσα στους πόλους ενός χώρου, να απολήγει, συσσωρευτικά, σε σημαντικές 
χωρικές διαφοροποιήσεις.
Η εν λόγω διαφοροποίηση εκφράζεται με όρους οικονομιών συγκέντρωσης στο κέντρο 
(agglomeration economies), και αποβιομηχάνισης στο Νότο, γεγονός που επιφέρει 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα ανάπτυξης των χωρών, κατ’ επέκταση και σε 
πολλαπλές, χωρικά, ισορροπίες.
Η συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων δημιουργεί δύο τάσεις αντίρροπες: 
α. Λόγω επίτασης του ανταγωνισμού, οι μισθοί αυξάνονται και οι τιμές τείνουν να 
μειωθούν συμπιέζοντας, έτσι, τα κέρδη, συνολικά, των επιχειρήσεων.
β. Λόγω όμως των διασυνδέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων (η εκροή μιας επιχείρησης 
είναι εισροή για μια άλλη) υπάρχουν συνδέσεις κόστους (cost linkages), έτσι που λόγω 
της αυξημένης παρουσίας ενδιάμεσων αγαθών, το κόστος παραγωγής να μειώνεται, 
επομένως, και τα κέρδη να αυξάνονται.
γ. Λόγω της συγκέντρωσης πολλών επιχειρήσεων, δημιουργείται αυξημένη ζήτηση για 
τα ενδιάμεσα αγαθά (demand linkages), αυξάνοντας, έτσι, τις πωλήσεις, τις τιμές και τα 
κέρδη των επιχειρήσεων που τα παράγουν. Ομοίως, η συγκέντρωση εργατικού 
δυναμικού δημιουργεί, περαιτέρω, ζήτηση για τελικά προϊόντα, επαυξάνοντας και τα 
κέρδη των επιχειρήσεων που παράγουν τελικά προϊόντα για κατανάλωση.
Οι αλά Hirschman (1958) συνδέσεις (forward and backward linkages), είναι αυτές που 
δημιουργούν τις εξωτερικές οικονομίες (externalities), οι οποίες ενισχύουν, περαιτέρω, 
με τρόπο συσσωρευτικά, την πύκνωση των δραστηριοτήτων, επομένως και το μέγεθος 
της αγοράς.
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Η διαδικασία αυτή αναπαράγεται, διαρκώς, σε διευρυμένη βάση, γεγονός που 
παραπέμπει σε αυτό που ο Myrdal (1957) ονόμαζε κυκλική συσσωρευτική αιτιότητα 
“circular causation process”, διευρύνοντας έτσι, το αναπτυξιακό χάσμα με τις χώρες 
του Νότου, οι οποίες, από-βιομηχανοποιούνται, περιοριζόμενες στην παραγωγή 
προϊόντων χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπως προϊόντα εντάσεως πόρων και 
εργασίας.
Στην ουσία η ενίσχυση των εξωτερικών οικονομιών είναι εκείνη που αντιρροπίζει τη 
δυσμενή τάση μειώσεως των κερδών, στο κέντρο, λόγω του αποτελέσματος 
ανταγωνισμού (competitive effect).
Επίσης, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, στις χώρες του κέντρου, 
είναι εκείνες που αντισταθμίζουν και το κόστος μεταφοράς (το οποίο λόγω οικονομικής 
ολοκλήρωσης βαίνει φθίνον), καθιστώντας δυνατή την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και την εξαγωγή των προϊόντων τους και στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, ή στις χώρες με μικρότερο δυναμικό αγοράς, εκτοπίζοντας, έτσι, 
και την όποια βιομηχανική δομή τους.
Σύμφωνα με τα μοντέλα οικονομικής γεωγραφίας μια αρχική διαφοροποίηση, όχι με 
όρους συγκριτικών πλεονεκτημάτων, αλλά με όρους συνολικού οικονομικού μεγέθους 
αγοράς, ενισχύει, περαιτέρω, τη συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
περιοχή/ χώρα με το μεγαλύτερο δυναμικό.
Υπό καθεστώς αυξουσών οικονομιών κλίμακας και ατελών μορφών αγοράς, το μεγάλο 
μέγεθος της αγοράς ενισχύει περαιτέρω τη διαφοροποίηση των προϊόντων και τις 
οικονομίες κλίμακας, ενώ δια της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης παραγωγικής 
δομής, ενισχύεται και ο μηχανισμός των εξωτερικών οικονομιών, με περαιτέρω 
κοστολογικά οφέλη και αύξηση κερδών, λόγω συνεχούς διεύρυνσης της αγοράς.
Και είναι ακριβώς ο Μυρνταλιανός μηχανισμός που συσσωρευτικά επαυξάνει, 
ποιοτικά και ποσοτικά, τη δυναμική των οικονομικών δραστηριοτήτων, έτσι που να 
μπορεί να αντισταθμίσει και το κόστος μεταφοράς αξιοποιώντας, με αυτό τον τρόπο 
και την αγορά της λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας.
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Η επίτευξη των εσωτερικών και εξωτερικών οικονομιών κλίμακας, σε συνδυασμό με 
τη μείωση του κόστους μεταφοράς, είναι οι παράγοντες εκείνοι που αντισταθμίζουν το 
πλεονέκτημα των χαμηλότερων μισθών στο Νότο (και τις όποιες περιορισμένες 
οικονομίες κλίμακας), μειώνοντας, έτσι και το κίνητρο για επενδύσεις στην περιφέρεια.
Εάν λάβουμε υπόψη και τις τεχνολογικές εξωτερικές οικονομίες (μια επιπλέον πηγή 
αύξησης του κέρδους και της συνολικής αποδοτικότητας του κεφαλαίου, άρα και 
κίνητρο για περαιτέρω συγκέντρωση δραστηριοτήτων στο κέντρο) που 
δημιουργούνται, στη βάση της δημιουργίας ενός κοινού αποθέματος γνώσης και 
ποιοτικά υψηλού ανθρώπινου κεφαλαίου, μπορούμε να κατανοήσουμε και γιατί 
παρατηρείτε μια μεταφορά των κεφαλαίων στις χώρες του κέντρου (Lucas 1988).
Με αυτή την έννοια υπάρχει ένα κρίσιμο επίπεδο (critical threshold) εμπορικού 
κόστους, το οποίο λαμβάνει χώρα δια της μειώσεως, του αρχικά υψηλού εμπορικού 
κόστους, στα πλαίσια μιας ενοποιητικής διαδικασίας, έτσι που να οδηγεί στην 
συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή-ές/ χώρα-ες του 
κέντρου.
Οι σχέσεις κέντρου-περιφέρειας, όπως αυτές διαμορφώνονται στα πλαίσια του 
δευτέρου σταδίου, έχουν έντονα χαρακτηριστικά εξάρτησης, γεγονός που 
αντανακλάται στους στρεβλούς και άνισους όρους ενσωμάτωσης των χωρών της 
περιφέρειας στο ευρύτερο συστημικό περιβάλλον.
Η στρεβλότητα αυτή αντανακλάται στη παγίωση ενός διακλαδικού (inter-industry) 
τύπου ανταλλαγών, αποτέλεσμα της εξειδίκευσης των χωρών του Νότου, σε προϊόντα, 
εντάσεως εργασίας και πόρων.
Κατά το δεύτερο αυτό στάδιο οι ανισότητες ενισχύονται από την ύπαρξη μιας σειράς 
παραγόντων που έχουν να κάνουν με τους παράγοντες που αναλύσαμε στα πλαίσια των 
στρουκτουραλιστικών και νεομαρξιστικών θεωριών της άνισης ανταλλαγής.
Το τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται από μια περαιτέρω μείωση του κόστους μεταφοράς 
(λόγω περαιτέρω απελευθέρωσης του εμπορίου και εμβάθυνσης της οικονομικής 
ολοκλήρωσης), τέτοια που, το συγκριτικά, χαμηλότερο επίπεδο μισθών, στην
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περιφέρεια, να αντισταθμίζει, τόσο το κόστος μεταφοράς, όσο και τα οφέλη που 
προκύπτουν, με όρους ζήτησης και εξοικονόμησης κόστους, απ’ τις οικονομίες 
συγκέντρωσης στις περιοχές του κέντρου.
Βέβαια, η εν λόγω αντιστάθμιση καθίσταται εντονότερη στο βαθμό που, δυνητικά, 
μπορεί να προκόψουν και σημαντικές αντι-οικονομίες συγκέντρωσης, στο κέντρο, 
όπως αύξηση των τιμών της γης καθώς και των μισθών.
Επίσης, πέραν των χαμηλότερων μισθών στην περιφέρεια, δημιουργούνται και 
κοστολογικά οφέλη, λόγω και των νέων οικονομιών συγκέντρωσης, που 
πραγματοποιούνται στην περιφέρεια, απόρροια κάποιων επενδύσεων από τις χώρες του 
κέντρου, κατά τον τρόπο που το έθεσε ο R. Rodan, ήδη, από το 1943.
Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η ενίσχυση των κεντρόφυγων δυνάμεων, 
γεγονός, που θέτει σε κίνηση μια διαδικασία χωρικής επαναδιάχυσης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, κατ’ επέκταση, μια διαδικασία σύγκλισης εισοδημάτων, αλλά, και 
οικονομικών δομών.
Σε αυτό το τυπολογικά οριζόμενο “τρίτο στάδιο”, που συνδέεται με την περαιτέρω 
εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, κάποιες, απ’ τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
ημιπεριφερειακές χώρες, λόγω γεωγραφικής εγγύτητας στις χώρες του κέντρου, 
ενισχύουν τη θέση τους και μετασχηματίζονται σε παραγωγούς προϊόντων υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας. Αποτέλεσμα αυτού του τύπου ολοκλήρωσης είναι η ενίσχυση και 
η γενίκευση της ενδοκλαδικότητας.
Σε ότι αφορά, τα γεω-οικονομικώς, υποτιμημένα και περισσότερο απομακρυσμένα, 
περιφερειακά υποσυστήματα και τις αντίστοιχες χώρες, αυτά/ ές αδυνατούν να 
αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα των χαμηλών μισθών, καθώς το εμπορικό κόστος, γι’ 
αυτές, εξακολουθεί να παραμένει δομικά και συστημικά υψηλό, γεγονός που 
δυσχεραίνει και την ίδια τη διαδικασία σύγκλισης.
Η απομακρυσμένη, γεωγραφικά, περιφέρεια, στα πλαίσια ενός γεω-οικονομικού 
χώρου, συναρτά την δυνητική της ανάπτυξη από ένα επόμενο κύμα επέκτασης και 
διάχυσης των οικονομικών δραστηριοτήτων.
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Η μελέτη, λοιπόν, των συνθηκών σύγκλισης αποτελεί, inter alia, και μια σημαντική 
υπόμνηση του γεγονότος ότι η διαδικασία σύγκλισης δεν υπόκειται σε κάποιο 
γραμμικό και α-προϋπόθετο εξελικτικισμό, αλλά, αντιθέτως, είναι μια υπό συνθήκη (ad 
hoc) διαδικασία, με την έννοια ότι πρέπει να συν-λειτουργούν μια σειρά από 
παράγοντες, εις τρόπον ώστε, να καταστεί δυνατή η υλοποίησή της.
Έτσι, στη βάση των νέων μοντέλων οικονομικής γεωγραφίας, το αρχικό πλεονέκτημα, 
των χαμηλών μισθών, μπορεί να λειτουργήσει εις όφελος της περιφέρειας, μόνον στο 
βαθμό και στο μέτρο, που η γεωγραφία και η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αυτού του 
γεω-οικονομικού χώρου, λειτουργούν, pari passu, εις όφελος της.
Και είναι, ακριβώς, η μελέτη και η ανάλυση αυτών των συνθηκών, οι οποίες μπορούν 
να αποτελόσουν και τη βάση μιας εξήγησης των λόγων για τους οποίους κάποιες χώρες 
της περιφέρειας μπόρεσαν να ενισχύσουν τη διαδικασία σύγκλισης, μετασχηματίζοντας 
βαθμιαία άνισες σχέσεις και στρεβλές δομές.
Συμπεράσματα του κεφαλαίου 3.5.
Τόσο η διαδικασία απόκλισης, όσο και η αντίστοιχη της σύγκλισης γίνεται στη βάση 
της περαιτέρω απελευθέρωσης του εμπορίου και μείωσης του κόστους μεταφοράς. 
Τελικά, οι οικονομίες συγκέντρωσης και οι αύξουσες αποδόσεις στο κέντρο, σε 
συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση του κόστους μεταφοράς (αποτέλεσμα της 
βαθμιαίας απελευθέρωσης του εμπορίου), οδηγεί, μετά από μια περίοδο όξυνσης των 
ανισοτήτων, σε μια διαδικασία σύγκλισης.
Η σύγκλιση, δομών και εισοδημάτων, επιτυγχάνεται με την ενίσχυση των επενδύσεων, 
στη βάση της περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής ολοκλήρωσης (περιφερειακής ή/ 
και παγκόσμιας), καθώς οι χαμηλότεροι μισθοί στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, με 
γεωγραφική εγγύτητα, αντισταθμίζουν το κόστος μεταφοράς και το φθίνον όφελος των 
οικονομιών συγκέντρωσης στο κέντρο, λόγω της εμφάνισης σημαντικών αντι- 
οικονομιών συγκέντρωσης.
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3.6. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ
Ανάμεσα στα θεωρητικά υποδείγματα της ενδογενούς ανάπτυξης, των εξελικτικών 
οικονομικών, του στρουκτουραλιστικού και νεομαρξιστικού υποδείγματος της άνισης 
ανταλλαγής και της νέας οικονομικής γεωγραφίας υπάρχουν, παρά τις σημαντικές 
διαφορές τους, και κάποιες εκλεκτικές συγγένειες.
Το ότι ορισμένοι θεωρητικοί της ενδογενούς ανάπτυξης, καθώς και της νέας 
οικονομικής γεωγραφίας, έθεσαν το ζήτημα των όρων εμπορίου και του είδους της 
εξειδίκευσης, ως παράγοντες, ανάμεσα σε άλλους, που προσδιορίζουν τη 
μακροπρόθεσμη κατάσταση σταθερότητας της μεγέθυνσης, αποτελεί, τρόπον τινά, μια 
αναγνώριση των συμπερασμάτων του στρουκτουραλιστικού και νεομαρξιστικού 
παραδείγματος.
Επίσης, και οι νεοσουμπετεριανοί, φαίνεται να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των 
διαφορετικών εξειδικεύσεων, και τον τρόπο, που αυτή επιδρά, μακροπρόθεσμα, στην 
οικονομική ανάπτυξη των χωρών.
Βέβαια, οι θεωρητικοί της νέας οικονομικής γεωγραφίας και της ενδογενούς ανάπτυξης 
δεν επικεντρώνονται στα ζητήματα που έθεσαν οι στρουκτουραλιστές και οι 
νεομαρξιστές, στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν τους μηχανισμούς της άνισης 
ανάπτυξης.
Πράγματι, οι στρουκτουραλιστές και οι νεομαρξιστές ήταν εκείνοι που έθεσαν, με 
συνέπεια, το ζήτημα της ασύμμετρης ανάπτυξης. Παρά τις διαφορές τους, ως προς την 
προσέγγιση του ζητήματος, αλλά και τις διαφορές τους, ως προς τις προτάσεις 
πολιτικής, και οι δύο σχολές σκέψεις συνέκλιναν στο ότι, η ελευθερία των αγορών και 
του εμπορίου δημιουργεί προϋποθέσεις άνισης ανάπτυξης.
Γι’ αυτούς η σύγκλιση μπορούσε να λάβει χώρα, στη βάση διαφορετικών διευθετήσεων 
(διαφοροποιούνται ως προς το είδος των διευθετήσεων), σε παγκόσμια κλίμακα, στα 
πλαίσια μιας νέας οικονομικής τάξης πραγμάτων.
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Πράγματι, οι απόψεις τους ήταν ριζοσπαστικές, στο βαθμό που ήταν εκ διαμέτρου 
αντίθετες, τόσο με εκείνες της ισορροπίας του νεοκλασσικού παραδείγματος, όσο και 
με εκείνες της παραδοσιακής Μαρξικής σκέψης που έβλεπε, στην επέκταση του 
καπιταλισμού στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τον μηχανισμό ανάπτυξης των 
παραγωγικών τους δυνάμεων και διάλυσης των προκαπιταλιστικών τους δομών, κατά 
τον τρόπο που έγινε και στη Δυτική Ευρώπη.
Ήτοι, σε αντιδιαστολή με τους στρουκτουραλιστές και τους νεομαρξιστές, που 
προέβλεπαν απόκλιση και ανισότητα (υπό καθεστώς ελευθερίας των αγορών και του 
εμπορίου), οι νεοκλασσικοί και οι μαρξιστές (καίτοι είχαν απόψεις διαμετρικά 
αντίθετες) προέβλεπαν, αν και με διαφορετικούς όρους, νομοτελειακή σύγκλιση και 
άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών, στα πλαίσια της ελεύθερης λειτουργίας 
των καπιταλιστικών αγορών.
Με αυτήν την έννοια οι θεωρίες της ενδογενούς ανάπτυξης και τα μοντέλα της νέας 
οικονομικής γεωγραφίας, έχουν μια εκλεκτική συγγένεια με το στρουκτουραλιστικό- 
νεομαρξιστικό παράδειγμα, όπως, άλλωστε, και με το παλαιότερο νεοκλασσικό 
παράδειγμα, καθώς θεωρούν, υπό όρους, δυνατή τόσο την απόκλιση, όσο και τη 
σύγκλιση δομών κει εισοδημάτων.
Η εκλεκτική τους συγγένεια έγκειται στο γεγονός ότι τα μοντέλα θεωρούν, υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δυνατή, τόσο την πόλωση και την άνιση ανάπτυξη, όσο 
και τη δυνατότητα μείωσης των χωρικών ανισοτήτων και ενίσχυσης της διαδικασίας 
σύγκλισης.
Βέβαια, παρά το γεγονός ότι οι ανισότητες είναι αποτέλεσμα μιας αρχικής 
απελευθέρωσης του εμπορίου, κατά τον τρόπο που προέβλεπαν οι στρουκτουραλιστές 
και οι νεομαρξιστές, η άρση των ανισοτήτων, στα πλαίσια των μοντέλων της νέας 
οικονομική γεωγραφίας και των θεωριών της ενδογενούς ανάπτυξης, είναι εφικτή, στη 
βάση μιας περαιτέρω απελευθέρωσης του εμπορίου και εμβάθυνσης της 
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης (κατά τον τρόπο που προέβλεπε η νεοκλασσική, αλλά 
και παλαιότερα η Μαρξική θεωρία).
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Βέβαια, οι θεωρητικοί των συγκεκριμένων παραδειγμάτων, σε αντίθεση με τους 
παλαιότερους νεοκλασσικούς οικονομολόγους, φαίνεται να ευνοούν μια ενεργή 
παρεμβατική πολιτική, αν και μικρότερη σε έκταση από την αντίστοιχη που προτείνουν 
οι νεοσουμπετεριανοί ή από την αντίστοιχη που πρότειναν, παλαιότερα, οι 
στρουκτουραλιστές και οι νεομαρξιστές, οι πρώτοι στα πλαίσια των πολιτικών 
υποκατάστασης των εισαγωγών, οι δεύτεροι στα πλαίσια μιας μετακαπιταλιστικής 
ολοκλήρωσης.
Για τους στρουκτουραλιστές και τους νεομαρξιστές, η σύγκλιση, είναι προγραμματικά 
ανέφικτη, στα πλαίσια της συγκεκριμένης δομικής συγκρότησης του παγκόσμιου 
καπιταλιστικού συστήματος, γεγονός που σημαίνει ότι μόνον, στη βάση μιας νέας 
οικονομικής τάξης πραγμάτων (νεο-καπιταλιστικής για τους πρώτους/ 
μετακαπιταλιστικής για τους δεύτερους αντίστοιχα), είναι δυνατή η μείωση των 
ανισοτήτων.
Οι απόψεις των νεοσουμπετεριανών κατατείνουν και αυτές προς την υπό συνθήκη 
σύγκλιση.
Βέβαια, γι’ αυτούς είναι σημαντικό να υπάρχουν σχεδιασμένες παρεμβατικές πολιτικές, 
επικεντρωμένες στην πραγματική οικονομία, τόσο στο επίπεδο των χωρών, όσο και στα 
πλαίσια μιας ευρύτερης διευθέτησης, που να ενισχύουν τα παραγωγικά συστήματα των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, υιοθετώντας, έτσι, στοιχεία από τους 
στρουκτουραλιστές και τους νεομαρξιστές αν και δεν θέτουν, όπως οι τελευταίοι, 
ζήτημα μιας, διαφορετικού τύπου, παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης.
Στη βάση της ιστορικής εμπειρίας, η σχολή της νέας οικονομικής γεωγραφίας απέδειξε 
ότι, τουλάχιστον, κάποιες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μπορούν να μετασχηματίσουν 
τους όρους ενσωμάτωσής τους στο διεθνές σύστημα, χωρίς εκείνες τις πολιτικές και 
οικονομικές διευθετήσεις, που έθεταν, ως προϋπόθεση, οι στρουκτουραλιστές και οι 
νεομαρξιστές.
Το γεγονός ότι κάποια υποσυστήματα και χώρες της περιφέρειας μπόρεσαν να 
αναπτυχθούν, λόγω της προνομιακής τους θέσης, σε συγκεκριμένα γεω-συστήματα (η 
περίπτωση των νεο-εκβιομηχανιζόμενων χωρών της Ανατολικής Ασίας, η περίπτωση
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των υποσυστημάτων της Ιβηρικής, των χωρών του Visegrad-5, της Ιρλανδίας, στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, του Μεξικού, στα πλαίσια της NAFTA), αποτελεί μια 
επιβεβαίωση των μοντέλων της οικονομικής γεωγραφίας, όπως άλλωστε και της 
νεοσουμπετεριανής σχολής των εξελικτικών οικονομικών.
Με όρους, λοιπόν, ιστορικούς και γεωγραφικούς, φαίνεται να υπάρχει η δυνατότητα 
ανάπτυξης για κάποιες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες αξιοποιούν το 
πλεονέκτημα της θέσης τους, δημιουργώντας νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα στη βάση 
των διαχύσεων από τα υπάρχοντα κέντρα.
Η έμφαση στο ρόλο της γεωγραφικής εγγύτητας φαίνεται να δικαιώνει την ιστορική 
ανάλυση των Braudel (1976) and Wallerstein (1974), καθώς αναγνωρίζεται ότι οι 
διαχύσεις είναι ευκολότερες για υποσυστήματα, χώρες και περιφέρειες που έχουν 
εγγύτητα σε ανεπτυγμένα οικονομικά και τεχνολογικά κέντρα, και δυσκολότερες για 
χώρες και περιφερειακά υποσυστήματα που δεν έχουν εγγύτητα, στα εν λόγω κέντρα.
Αξίζει να υπομνησθεί ότι ο ρόλος της γεωγραφίας, ως παράγοντα προσδιοριστικού των 
τεχνολογικών διαχύσεων, τονίστηκε, επίσης, και από τη σχολή της ενδογενούς 
ανάπτυξης και μάλιστα από τους επιφανέστερους εκπροσώπους της (Lucas 1988 and 
Romer 1990).
Είναι, επίσης, σημαντικό να αναφέρουμε και το ρόλο της κοινής ιστορίας ή/και των 
κοινών πολιτισμικών αναφορών στη διαδικασία της σύγκλισης, γεγονός που 
αναγνωρίζεται τόσο από κάποιους θεωρητικούς της νέας οικονομικής γεωγραφίας, όσο 
και από ορισμένους θεωρητικούς της ενδογενούς ανάπτυξης που ασχολήθηκαν 
εμπειρικά, με τα εν λόγω ζητήματα.
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3.7. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ-ΝΟΤΟΥ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μια διαφορετική προσέγγιση στα πλαίσια της νέας οικονομικής γεωγραφίας
Το ζήτημα των σχέσεων Νότου-Νότου, το οποίο εσφαλμένα, έθεσαν οι 
στρουκτουραλιστές και οι νεομαρξιστές, ως υποκατάστατο των σχέσεων Βορρά- 
Νότου, χρήζει περαιτέρω ανάλυσης στο βαθμό που, αυτό, ιδωθεί, ως συμπλήρωμα των 
σχέσεων Βορρά-Νότου.
Ήτοι, στα πλαίσια των μοντέλων της νέας οικονομικής γεωγραφίας, το ζήτημα των 
σχέσεων Νότου-Νότου θα μπορούσε να τεθεί σε συνάρτηση με την ίδια τη διαδικασία 
ενσωμάτωσης των χωρών της περιφέρειας στο ευρύτερο γεω-οικονομικό περιβάλλον.
Όπως είδαμε, στη βάση των μοντέλων της νέας οικονομικής γεωγραφίας, η μείωση του 
εμπορικού κόστους (απόρροια της απελευθέρωσης του εμπορίου), στα πλαίσια ενός 
υπό ολοκλήρωση χώρου, ευνοεί, αρχικά, τις χώρες του κέντρου και στη συνέχεια, στη 
βάση της περαιτέρω μείωσής του, και κάποιες χώρες, της ενδιάμεσης ζώνης, που έχουν 
εγγύτητα στις χώρες του κέντρου.
Επομένως, για τις γεωγραφικά, απομακρυσμένες, χώρες της περιφέρειας απαιτείται, 
περαιτέρω, μείωση του εμπορικού κόστους, (περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου 
και βελτίωση των υποδομών μεταφοράς και επικοινωνιών).
Ήτοι, με όρους Μπρωντελικούς θα λέγαμε ότι ενώ, στα πλαίσια ενός γεωοικονομικού 
χώρου, οι χώρες με εγγύτητα, στα υπάρχοντα κέντρα του, φαίνεται να ευνοούνται, 
ακριβώς, στη βάση των προβλέψεων των μοντέλων της νέας οικονομικής γεωγραφίας, 
οι απομακρυσμένες χώρες της περιφέρειας φαίνεται, αντιθέτως, να παρουσιάζουν 
έντονα προβλήματα οργανικής και ισότιμης ενσωμάτωσης, καθώς το κόστος 
μεταφοράς παραμένει υψηλό.
Άλλως, τα νέα μοντέλα οικονομικής γεωγραφίας εξηγούν τη δυνατότητα διάχυσης προς 
τις χώρες της ημιπεριφέρειας, ως έχουσες εγγύτητα στα κέντρα ενός γεω-συστήματος, 
αλλά σε ότι αφορά τις περιφερειακές χώρες της Μπρωντελικής τρίτης ζώνης, φαίνεται 
πως ο μηχανισμός διάχυσης παραμένει ιδιαίτερα ανίσχυρος.
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Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι, μακροπρόθεσμα, θα ήταν εφικτό και 
για τις χώρες της περιφέρειας, στη βάση μιας περαιτέρω μείωσης του κόστους 
μεταφοράς (λόγω σύγχρονων έργων μεταφοράς, όπως ακριβώς συμβαίνει στην 
περίπτωση της ΕΕ, καθώς το εμπόριο είναι, ήδη, απελευθερωμένο), να αξιοποιήσουν το 
πλεονέκτημα των χαμηλότερων μισθών (για παράδειγμα η περίπτωση της Ελλάδας και 
των άλλων χωρών της Βαλκανικής).
Όμως, αυτό που, πραγματικά, μας ενδιαφέρει εδώ, πέραν του γεγονότος ότι, όπως έλεγε 
και ο Keynes, μακροπρόθεσμα, όλοι μας θα έχουμε πεθάνει, δεν είναι μια, απλή, 
μετάθεση του προβλήματος σε ένα απώτερο μέλλον (στη βάση ενός νεοκλασσικού 
οπτιμισμού), το οποίο, απλά, θα λυθεί στα πλαίσια, ενός υποτιθέμενου νέου κύκλου 
επέκτασης και διάχυσης της ανάπτυξης.
Η δυναμική των διαδοχικών κύκλων/ κυμάτων (waves) ανάπτυξης, στα πλαίσια των 
μοντέλων της νέας οικονομικής γεωγραφίας, έχει, ήδη, προταθεί, ως μηχανισμός που 
εξηγεί τη βαθμιαία ανάδυση νέων και ισχυρών αστικών βιομηχανικών κέντρων και 
περιφερειών, Fujita, Krugman and Venables (1999). Είναι ενδεικτική η περίπτωση, 
παλαιότερα, των χωρών της Ανατολικής Ασίας, αλλά και σήμερα της Ινδίας και της 
Κίνας, και σε ότι αφορά την Ευρώπη, είναι ενδεικτική η περίπτωση των χωρών 
Visegrad-5).
Επομένως, το ζήτημα είναι πώς, στη βάση δεδομένων γεωοικονομικών και 
γεωπολιτικών αρχιτεκτονικών, οι χώρες της περιφέρειας, που δεν έχουν εγγύτητα στα 
ισχυρά κέντρα, μπορούν και αυτές να ωφεληθούν από τις διαδικασίες της οικονομικής 
ολοκλήρωσης, εμπεδώνοντας μια οργανική σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον, τέτοια, 
που θα τους επιτρέψει να αμβλύνουν τις ανισότητες και τις διαφορές στα επίπεδα της 
ανάπτυξης.
Εάν οι αναλυτικές κατηγορίες είναι τα εθνικά κράτη ή οι περιφέρειες, κατά το πρότυπο 
των μοντέλων της νέας οικονομικής γεωγραφίας, τότε, πράγματι, η σύγκλιση, σε ότι 
αφορά την περιφέρεια, είναι υπόθεση μακροπρόθεσμη και θα εξαρτιόταν αποκλειστικά 
από το καθαρό όφελος των οικονομιών συγκέντρωσης (στο βαθμό που 
συνυπολογιστούν και οι όποιες αντι-οικονομίες συγκέντρωσης) στο κέντρο, από το 
κόστος μεταφοράς, καθώς και από το επίπεδο των μισθών στην περιφέρεια.
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Ήτοι, εάν η αντίληψη που έχουμε για το χώρο είναι γραμμική, τότε δοθέντων του 
καθαρού οικονομικού δυναμικού στο κέντρο και των μισθών στην περιφέρεια, η 
διαδικασία της κατανομής των δραστηριοτήτων στο χώρο συναρτάται, αποκλειστικά, 
από την παράμετρο του κόστους μεταφοράς (στη βάση της γεωγραφικής απόστασης).
Στην ουσία το πρόβλημα, απλώς, μετατίθεται σε ένα αφηρημένο και απροσδιόριστο 
μέλλον, στη βάση μιας, υποτιθέμενης, μείωσης του κόστους μεταφοράς, η οποία και θα 
επιτρέψει, μακροπρόθεσμα, την επέκταση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Όμως, εάν υποθέσουμε ότι ο χώρος συγκροτείται από ένα σύνολο χωρών, ανήκουσες 
σε διαφορετικά υποσυστήματα, τότε οι πόλοι του γεω-συστήματος δεν είναι, πλέον, οι 
χώρες, αλλά τα επιμέρους υποσυστήματά του, των οποίων οι χώρες αποτελούν 
αναπόσπαστα μέρη τους.
Οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται είναι σημαντικές κι’ αυτό γιατί, η ύπαρξη των 
υποσυστημάτων, και η ένταση των σχέσεων ανάμεσα στις χώρες που τα συνθέτουν, 
επαυξάνουν το δυναμικό τους, επηρεάζοντας, ταυτόχρονα, την κατανομή των 
δραστηριοτήτων στον ευρύτερο οικονομικό χώρο, κατ’ επέκταση και τους όρους της 
συλλογικής ενσωμάτωσης των υποσυστημάτων, επομένως και των χωρών που ανήκουν 
σ’ αυτά, στο ευρύτερο περιβάλλον.
Η έμφαση, στο αναλυτικό επίπεδο, στα υποσυστήματα συνδέεται, κυρίως, με την 
ευρωπαϊκή περίπτωση η οποία, πράγματι, χαρακτηρίζεται από υποσυστήματα, η 
συγκρότηση των οποίων επηρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, και τους όρους ενσωμάτωσης 
των χωρών που τα συνθέτουν.
Για παράδειγμα ενώ οι χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου και τα υποσυστήματα της 
ευρωπαϊκής ημιπεριφέρειας είναι συστημικά συγκροτημένα, τα ευρωπαϊκά 
περιφερειακά υποσυστήματα παρουσιάζονται σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένα και 
α-συστημικά, με όρους ενσωμάτωσης δυσμενέστερους, εν συγκρίσει με τους 
αντίστοιχους της ημιπεριφέρειας.
Οι δυσμενέστεροι όροι ενσωμάτωσης παραπέμπουν στο γεγονός της άμβλυνσης των 
μηχανισμών σύγκλισης με τις χώρες του κέντρου.
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Με όρους οικονομικής γεωγραφίας θα λέγαμε ότι εάν τα ευρωπαϊκά περιφερειακά 
υποσυστήματα ενισχυθούν (κατά το πρότυπο των χωρών του κέντρου και της 
ημιπεριφέρειας), στη βάση της εμπέδωσης των σχέσεων Νότου-Νότου, 
συμπληρωματικά με τις σχέσεις Βορρά-Νότου, τότε, ένα δεδομένο συμβατικό κόστος 
μεταφοράς θα μπορούσε να μην αποτελεί παράγοντα ανασχετικό της αναπτυξιακής 
διάχυσης από τις χώρες του κέντρου.
Ήτοι, η συστημικότητα αμβλύνει την αρνητική επίδραση του συμβατικού κόστους 
μεταφοράς, καθώς ο μηχανισμός των διαχύσεων επηρεάζεται, πλέον, από το συστημικό 
κόστος μεταφοράς, το οποίο είναι μικρότερο του συμβατικού, καθώς ενσωματώνει, 
εκτός από το βαθμό των οικονομιών συγκέντρωσης στο κέντρο, και το βαθμό 
ενοποίησης του περιφερειακού υποσυστήματος, λόγω της ενίσχυσης των ανταλλαγών 
και της βαρύτητας των αγορών των χωρών που το συνθέτουν.
Έτσι, εάν ένα συγκεκριμένο συμβατικό κόστος μεταφοράς είναι ανασχετικό για την 
κάθε περιφερειακή χώρα, ξεχωριστά, για το υποσύστημα, στο σύνολό του (υπό τον όρο 
ότι είναι συγκροτημένο και ολοκληρωμένο), λόγω, ακριβώς, της ενίσχυσης του 
οικονομικού δυναμικού του, στη βάση της πυκνότητας των σχέσεων μεταξύ των μελών 
του, μπορεί να αποτελεί, σε μικρότερο βαθμό, ανασχετικό παράγοντα, ως προς το 
μηχανισμό της αναπτυξιακής διάχυσης, από τις χώρες του κέντρου.
Η συγκρότηση ενιαίων υποσυστημάτων αυξάνει το οικονομικό δυναμικό τους, καθώς: 
α. Διευρύνεται η αγορά, κατ’ επέκταση ενισχύεται και η λειτουργία των περιφερειακών 
πολλαπλασιαστών, επομένως και οι διασυνδέσεις ανάμεσα στα παραγωγικά συστήματα 
των χωρών, στη βάση των ενδοκλαδικών ανταλλαγών.
β. Ενισχύονται οι τεχνολογικές διαχύσεις, λόγω, ακριβώς, της αύξησης του μεγέθους 
της ενδοκλαδικότητας.
γ. Δημιουργούνται, επιπλέον, σημαντικά κοστολογικά οφέλη λόγω της ανάπτυξης και 
της κοινής χρήσης υποδομών μεταφοράς και επικοινωνιών.
δ. Επαυξάνεται το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον, λόγω της δυναμικής που απορρέει από 
την συγκρότηση ενός συνεκτικού υποσυστήματος.
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ε. Αμβλύνονται οι στρεβλές δομές των παραγωγικών συστημάτων, οι οποίες 
αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν πρόσκομμα στο συνολικό εκσυγχρονισμό 
τους. Η εν λόγω στρεβλότητα υπήρξε, ακριβώς, το αποτέλεσμα των άνισων όρων 
ενσωμάτωσης, κατ’ επέκταση, σύμπτωμα της εξαρτημένης ανάπτυξης και του 
κατακερματισμού των περιφερειακών υποσυστημάτων.
στ. Ενισχύονται, περισσότερο, τα παραγωγικά συστήματα των σύγχρονων κλάδων (και 
ιδιαίτερα οι κλάδοι των ενδιάμεσων προϊόντων), οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 
ισχυρότερες διασυνδέσεις και μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Με αυτήν την έννοια οι σχέσεις Νότου-Νότου θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, 
συνολικά, εις όφελος όλων των χωρών των περιφερειακών υποσυστημάτων, καθώς, η 
διεύρυνση των εν λόγω σχέσεων θα καθιστούσε περισσότερο ισότιμες και τις σχέσεις 
με τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά.
Στο μέτρο που αλλάζει η οικονομική σημασία και η βαρύτητα ορισμένων πόλων- 
σημείων, στη βάση της μεταβολής των όρων συγκρότησής τους, αλλάζει και η 
οικονομική σημασία μιας δεδομένης και σταθερής γεω-απόστασης ανάμεσα στα μέρη 
αυτού του οικονομικού χώρου. Οιαδήποτε μεταβολή στη δομική του συγκρότηση, 
επομένως, επηρεάζει, αυτό, που εφεξής θα ονομάσουμε συστημικό κόστος μεταφοράς 
(Panteladis 2002).
Επομένως, το επίπεδο του κόστους μεταφοράς, στη βάση του οποίου λειτουργεί ο 
μηχανισμός συγκέντρωσης/ διάχυσης των δραστηριοτήτων, συναρτάται και από τον 
τρόπο συγκρότησης του οικονομικού χώρου, ήτοι από το βαθμό συνοχής των επιμέρους 
υποσυστημάτων του, στη βάση των κοινών ιστοριογεωγραφικών παραγόντων.
Πράγματι, στην περίπτωσή μας, το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι ενώ τα 
ευρωπαϊκά υποσυστήματα του κέντρου και της ημιπεριφέρειας, παρουσιάζουν μεγάλο 
βαθμό ολοκλήρωσης, τα ευρωπαϊκά περιφερειακά υποσυστήματα παρουσιάζονται 
αποδιαρθρωμένα και με μικρό βαθμό συνοχής, γεγονός που ενισχύει και τις δυσμενείς 
μορφές ενσωμάτωσης στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
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Στην περίπτωσή μας, δεν είναι οι χώρες του Βαλκανικού υποσυστήματος (όπως και του 
Μεσογειακού Νότου), που παρουσιάζουν πολύ μικρότερα ποσοστά εξαγωγών και 
εισαγωγών μεταξύ τους, σε σύγκριση με τις χώρες των υποσυστημάτων του 
ευρωπαϊκού κέντρου και της ημιπεριφέρειας (Πετράκος 2000);
Με αυτήν την έννοια η ενίσχυση της συνοχής τους, κατά το πρότυπο των χωρών του 
ευρωπαϊκού κέντρου και της ευρωπαϊκής ημιπεριφέρειας, θα καθιστούσε, μεταξύ 
άλλων, και την οικονομική βαρύτητα του υποσυστήματος μεγαλύτερη, ενισχύοντας, 
τόσο τη δομική σύγκλιση μεταξύ τους, όσο και τη σύγκλιση με τις χώρες του κέντρου.
Εξάλλου, το κίνητρο της εμπέδωσης των σχέσεων Νότου-Νότου είναι το συλλογικό 
όφελος και όχι η δημιουργία μιας νέας εσωτερικής διαφοροποίησης στη μικροκλίμακα 
της περιφέρειας, κατά τον τρόπο που την ανέλυσαν οι Venables και Puga (1996), στη 
βάση των σχέσεων Νότου-Νότου, ως υποκατάστατο των σχέσεων Βορρά-Νότου.
Γι’ αυτό και οι σχέσεις Νότου-Νότου, συμπληρωματικά με τις σχέσεις Βορρά-Νότου, 
μπορούν να αποτελόσουν μια σημαντική πηγή δυνητικής ανάπτυξης για όλες τις χώρες 
του υποσυστήματος, ενισχύοντας, πρωτίστως, τις δομές και τη συνοχή του.
Επομένως, οι κοινοί ιστορικοί και γεωγραφικοί παράγοντες αποτελούν ένα ποιοτικό 
(άυλο) στοιχείο που επηρεάζει τη συστημικότητα και ολοκλήρωση ενός οικονομικού 
χώρου, σε βαθμό μεγαλύτερο από ότι η διαδικασία μιας τυπικής απελευθέρωσης του 
εμπορίου μεταξύ υποσυστημάτων και χωρών με διαφορετικές γεωοικονομικές και 
γεωπολιτικές αναφορές.
Για παράδειγμα στην περίπτωση της παγκόσμιας οικονομίας, φαίνεται να υπάρχει, στα 
πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, μια τάση για αύξηση των εμπορικών ροών μεταξύ των 
χωρών, όμως, ταυτόχρονα, αυξάνονται, με μεγαλύτερη ακόμη ένταση, οι εμπορικές 
ροές μεταξύ των χωρών με κοινές γεωοικονομικές/ γεωπολιτικές αναφορές.
Είναι ενδεικτική η περίπτωση των χωρών της ΕΕ, οι οποίες ενισχύουν σε βαθμό 
μεγαλύτερο τις μεταξύ τους σχέσεις, εν συγκρίσει με τους ατλαντικούς τους δεσμούς. 
Η ίδια τάση υπάρχει σε σχέση και με τα άλλα δύο μεγάλα μπλοκ της παγκόσμιας 
οικονομίας το Ασιατικό και το Αμερικάνικο).
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Επίσης, και στα πλαίσια ενός κοινού γεωοικονομικού χώρου, όπως στην περίπτωση της 
ΕΕ, οι ανταλλαγές μεταξύ των χωρών επηρεάζονται, σε μεγάλο βαθμό, από την 
κλίμακα των κοινών ιστορικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών παραγόντων.
Παρατηρούμε, δηλαδή, μια αύξηση των εμπορικών ροών μεταξύ των χωρών που 
συγκροτούν τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο και, ταυτόχρονα, μια ακόμη μεγαλύτερη 
ένταση των ροών μεταξύ των επιμέρους γεωγραφικών ενοτήτων, στα πλαίσια του 
κοινού ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.
Όπως, θα δούμε και στη συνέχεια διεξοδικότερα, στην περίπτωση της Ελλάδας, 
παρατηρείται, πράγματι, μια βαθμιαία άμβλυνση των δεσμών με τις χώρες της ΕΕ-12, 
καθώς η χώρα διευρύνει τις ανταλλαγές της με τις, γεωγραφικά και ιστορικά, όμορες 
χώρες των Βαλκανίων και του Μεσογειακού Νότου.
Συνεχίζοντας την ανάλυση θα έλεγα ότι στην περίπτωση των εξαγωγών ή των 
εισαγωγών μιας χώρας προς και από μια άλλη χώρα συνηθίζεται να χρησιμοποιείται 
ένα μοντέλο βαρύτητας, δανεισμένο από τη νευτώνεια φυσική (ο τύπος της βαρύτητας) 
και προσαρμοσμένο για να ερμηνεύσει τις εμπορικές ροές (εξαγωγές ή εισαγωγές) 
μεταξύ των χωρών.
Η απλούστερη εκδοχή του είναι η εξής:
XijB=GDPi* GDPj/Taij (3.7.1)
Η συγκεκριμένη εξίσωση σημαίνει ότι οι εξαγωγές, όπως αυτές προβλέπονται από το 
μοντέλο βαρύτητας (XijB) είναι συνάρτηση των αγορών (εθνικού εισοδήματος των δύο 
χωρών i,j), προς το κόστος μεταφοράς ανάμεσα στις χώρες (i,j).
Η ίδια σχέση ισχύσει και για τις εισαγωγές (MijB).
MijB=GDPi*GDPj/Taij (3.7.2)
Αυτό σημαίνει ότι οι εμπορικές ροές (εξαγωγές/ εισαγωγές) επηρεάζονται θετικά από 
τα μεγέθη των αγορών (εισοδήματος των δύο χωρών) και αρνητικά από την απόσταση.
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Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το μοντέλο βαρύτητας δεν μπορεί να αναδείξει 
τα ζητήματα οικονομικής ολοκλήρωσης, δηλαδή το βαθμό συνοχής ενός 
υποσυστήματος, ή ενός ευρύτερου οικονομικού χώρου, του οποίου οι χώρες αποτελούν 
οργανικά μέρη του.
Έτσι, στις περιπτώσεις όπου οι ροές αφορούν χώρες ενός ενιαίου και συνεκτικού 
οικονομικού χώρου, χαρακτηριζόμενου από μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσης, πάντοτε θα 
υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές και στις δυνητικές ροές, όπως αυτές 
ερμηνεύονται από το μοντέλο βαρύτητας.
Ήτοι, σε μια τέτοια περίπτωση ο λόγος πραγματικών/ δυνητικών εξαγωγών f=Xijn/XijB 
ή αντίστοιχα ο λόγος πραγματικών/ δυνητικών εισαγωγών f=Mijn/MijB θα είναι 
μεγαλύτερος της μονάδας.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι πραγματικές ροές θα εμφανίζονται μεγαλύτερες από 
τις δυνητικές, που σημαίνει, ότι το μοντέλο αδυνατεί να ενσωματώσει την επιπρόσθετη 
βαρύτητα που απορρέει από τις σχέσεις των χωρών που συγκροτούν μια γεωσυστημική 
ενότητα και που επηρεάζουν τις ροές, σε βαθμό μεγαλύτερο, από αυτό που 
δικαιολογούν τα μεγέθη αγοράς και η φυσική απόστασή τους.
Με αυτήν την έννοια, αυτό που ονομάσαμε συστημικό επίπεδο κόστους μεταφοράς (το 
τροποποιημένο κόστος μεταφοράς), όπως αυτό προσδιορίζεται από το βαθμό συνοχής 
του υποσυστήματος, στη βάση των κοινών ιστοριογεωγραφικών παραγόντων, θα είναι 
μικρότερο από το συμβατικό κόστος μεταφοράς, όπως αυτό προσδιορίζεται από την 
απλή γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στις δύο χώρες.
Στην ουσία πρόκειται για την άμβλυνση της αρνητικής επίδρασης της φυσικής 
(συμβατικής) απόστασης στις εμπορικές ροές, μεταξύ χωρών, με αυξημένες 
ανταλλαγές, λόγω χωρικής συστημικότητας. Ήτοι, η συστημικότητα, αμβλύνει την 
επίδραση των συμβατικών αποστάσεων γιατί η ενίσχυσή της αμβλύνει ταυτόχρονα τις 
τριβές, καθώς ο χώρος δομείται περισσότερο συνεκτικά, έτσι που οι αγορές να 
αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που δικαιολογεί ένα συμβατικό μοντέλο 
βαρύτητας.
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Έτσι, στη βάση του συστημικού κόστους μεταφοράς, καθίσταται δυνατή η 
ενσωμάτωση της επιπρόσθετης βαρύτητας, που απορρέει από τις συστημικές σχέσεις 
μεταξύ των χωρών ενός υποσυστήματος.
Άλλως, αμβλύνεται η επίδραση των φυσικών συμβατικών αποστάσεων και ενισχύεται 
η βαρύτητα των συγκεκριμένων αγορών. Γι’ αυτό, άλλωστε, και στα απλά μοντέλα 
βαρύτητας, η αδυνατότητα ενσωμάτωσης αυτής της επιπρόσθετης βαρύτητας (λόγω 
συστημικότητας) εκφράζεται με όρους διαφοράς μεταξύ πραγματικών και δυνητικών 
ροών.
Συνήθως την επίδραση στις ροές μεταξύ χωρών με γεωγραφική εγγύτητα ή με κοινή 
ιστορία, ή με κοινό οικονομικό χώρο (στο επίπεδο του υποσυστήματος ή και ευρύτερα) 
ενσωματώνουν οι ψευδομεταβλητές, οι οποίες προστίθενται στο υπόδειγμα της 
οικονομικής βαρύτητας, χωρίς όμως, τελικά, να ενσωματώνουν, πλήρως, τη δυναμική 
που αναπτύσσεται από την ενοποίηση και την ολοκλήρωση ενός οικονομικού χώρου 
(είτε ενός υποσυστήματος, είτε ενός ευρύτερου γεωσυστήματος).
Πράγματι, όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια, χρησιμοποιώντας το λόγο 
πραγματικών δυνητικών εξαγωγών (προς Ευρώπη και Τρίτες χώρες) ως ένα, μεταξύ 
άλλων, κριτήριο του βαθμού της οικονομικής ολοκλήρωσης των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, παρατηρείται μια 
διαχρονική αύξηση της τιμής του λόγου για τις χώρες της Ιβηρικής και αντίστοιχα μια 
μείωση της τιμής για την Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επηρεάζει περισσότερο 
τις χώρες της Ιβηρικής και λιγότερο την Ελλάδα, καθώς η τελευταία αδυνατεί να 
καταστεί οργανικό τμήμα του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου.
Συνεχίζοντας, λοιπόν, μετά τη σύντομη παρέκβαση, τη θεωρητική ανάλυση θα έλεγα 
ότι σε όλα τα μοντέλα της οικονομικής γεωγραφίας, τα οποία αναφέραμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, η μαθηματική προσομοίωση, που χρησιμοποιείται για την 
ανάδειξη των προϋποθέσεων των χωρικών αποκλίσεων και συγκλίσεων, στηρίζεται, 
τόσο στο οικονομικό δυναμικό, όσο και στην παράμετρο του συμβατικού κόστους 
μεταφοράς (Τ).
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Συγκεκριμένα, βρίσκοντας ως περισσότερο συμβατό, με την περίπτωσή μας, το 
υπόδειγμα των Damijan and Kostevc (2002), θα επιχειρήσω να αναδείξω τις 
διαφοροποιήσεις που επέρχονται, στο επίπεδο των συγκλίσεων, όταν η προσομοίωση 
γίνει, εξ’ υπαλλαγής, στη βάση του συμβατικού και του συστημικού κόστους 
μεταφοράς.
Πράγματι, το εν λόγω μοντέλο (που στηρίζεται στη λογική των μοντέλων της νέας 
οικονομικής γεωγραφίας) είναι, πλήρως, συμβατό με την περίπτωση των σχέσεων 
Νότου-Νότου, καθώς πραγματεύεται, αρχικά, την ενίσχυση της σύγκλισης μεταξύ δύο 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, με διαφορετική εγγύτητα σε μια χώρα αναπτυγμένη 
του κέντρου.
Ήτοι, η σύγκλιση αφορά δύο λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η μια είναι συγκριτικά 
περισσότερο ανεπτυγμένη και ταυτόχρονα περισσότερο απομακρυσμένη από μια τρίτη 
ανεπτυγμένη χώρα του κέντρου, σε σχέση με την ακόμη λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα, η 
οποία αν και υστερεί, περισσότερο σε ανάπτυξη, έχει γεωγραφική εγγύτητα στην 
υποτιθέμενη ανεπτυγμένη χώρα του κέντρου.
Σε μια τέτοια περίπτωση, η μισθολογική σύγκλιση δίνεται εκ των τύπων:
Wi=a [(η1σρββ/ΐ1β)(Υ101σ'1+Υ202σ·1 Τ1·σ+Υ303σ'1(ΤΤ*)1'σ)1/σ·1]1/α (3.7.3)
W2=a [(η2σρβίνί2β)(Υι01σ-1 Τ1"5 +Y2G20'1 +Υ3θ3σ'1(Τ*)1·σ)ι/σ'1]Ι/α (3.7.4)
Όπου:
Wi—> Το επίπεδο μισθού στην περιφερειακή χώρα 1, που είναι περισσότερο 
απομακρυσμένη από τη χώρα του κέντρου και, συγκριτικά, περισσότερο ανεπτυγμένη 
(λόγω οικονομικού μεγέθους), από την περιφερειακή χώρα 2.
W2—> Το επίπεδο μισθού στην περιφερειακή χώρα 2, που έχει γεωγραφική εγγύτητα 
στη χώρα του κέντρου και είναι λιγότερο ανεπτυγμένη, συγκριτικά, με την 
περιφερειακή χώρα 1.
η—> Ο αριθμός των διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων στην περιφερειακή χώρα 1 και 
αντιπροσωπεύει την έκταση των εξωτερικών οικονομιών κλίμακας.
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Π2—* Ο αριθμός των διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων στην περιφερειακή χώρα 2 και
αντιπροσωπεύει την έκταση των εξωτερικών οικονομιών κλίμακας.
σ—> Η σταθερή ελαστικότητα υποκατάστασης μεταξύ δύο βιομηχανικών προϊόντων.
ρ—* Ο συντελεστής υποκατάστασης.
β—>■ Το μερίδιο του κεφαλαίου στο συνολικό προϊόν.
α—> Το μερίδιο της εργασίας στο συνολικό προϊόν.
ίι—* Η απόδοση του κεφαλαίου στην περιφερειακή χώρα 1.
ΐ2—* Η απόδοση του κεφαλαίου στην περιφερειακή χώρα 2.
YiGi—* Το συνολικό εισόδημα (μέγεθος αγοράς) της περιφερειακής χώρας 1.
Y2G2—* Το συνολικό εισόδημα (μέγεθος αγοράς) της περιφερειακής χώρας 2.
Y3G3—> Το συνολικό εισόδημα (μέγεθος αγοράς) της ανεπτυγμένης χώρας.
Τ—> Το κόστος μεταφοράς μεταξύ των περιφερειακών χωρών 1 &2.
ΤΤ*-* Το κόστος μεταφοράς μεταξύ της περιφερειακής χώρας 1 και της ανεπτυγμένης 
χώρας του κέντρου (που λόγω έλλειψης εγγύτητας είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με το 
αντίστοιχο της περιφερειακής χώρας 2).
Τ*—♦ Το κόστος μεταφοράς μεταξύ της περιφερειακής χώρας 2 και της ανεπτυγμένης 
χώρας του κέντρου (που λόγω εγγύτητας είναι συγκριτικά μικρότερο).
Υποτίθεται πως, αρχικά, Wi>W2, Πι>ιΐ2 και Y3G3>Y)Gi>Y2G2.
Τούτων δοθέντων έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Δίνοντας συγκεκριμένες τιμές στις παραμέτρους, αναλογικά με το δυναμικό της 
ανεπτυγμένης χώρας και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, παρατηρούμε πως στην 
αρχή προηγείται μια περίοδος διεύρυνσης των ανισοτήτων, μεταξύ των δύο λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών, στη βάση μιας αρχικής μείωσης του κόστους μεταφοράς, που 
οφείλεται στα αρχικά στάδια απελευθέρωσης του εμπορίου (1,45<Τ*<2 και 
1,66<ΤΤ*<2,3, με σταθερό κόστος μεταφοράς, μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών, Τ=1,15). 2
2. Η σχετική σύγκλιση επιτυγχάνεται με την περαιτέρω μείωση του κόστους μεταφοράς, 
(1,15<Τ*<1,45 και 1,32<ΤΤ*1,66 με Τ=1,15), δια της αυξανόμενης απελευθέρωσης 
του εμπορίου μεταξύ των χωρών. Ήτοι, η μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση λαμβάνει χώρα 
μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών W2/W1=0,80 για Τ*=1,15 και ΤΤ*=1,32.
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Συγκεκριμένα εάν δώσουμε συγκεκριμένες τιμές: Kl=86, L 1=200, Κ2=68, L2=160, 
Κ3=428, L3=1000, α=0,7, β=0,3, σ=1,5, τότε ο μηχανισμός της σύγκλισης 
ενεργοποιείται για επίπεδα κόστους μεταφοράς μικρότερα από Τ*=1,45 και ΤΤ*=1,66.
W2/W1
Έτσι η διαδικασία της σχετικής σύγκλισης ακολουθεί μια καμπύλη με μορφή U, όπως 
ακριβώς προβλέπεται από τα μοντέλα της νέας οικονομικής γεωγραφίας. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι η διαδικασία σύγκλισης, μεταξύ των περιφερειακών χωρών, 
ενισχύεται και από το γεγονός, ότι η συγκριτικά μικρότερη σε δυναμικό χώρα, 
αξιοποιεί και την εγγύτητα προς την ανεπτυγμένη χώρα, κατ’ επέκταση και τις 
εντονότερες αναπτυξιακές διαχύσεις από τη χώρα του κέντρου.
Εάν, τώρα, διαφοροποιήσουμε τις υποθέσεις και αντί του συμβατικού κόστους 
μεταφοράς (Τ), ενσωματώσουμε, στην ανάλυση, το συστημικό κόστος μεταφοράς (T/f) 
τότε, ομοίως, θα διαφοροποιηθούν και τα αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα υποθέτουμε πως οι τρεις αυτές χώρες συγκροτούν, σταδιακά, έναν κοινό 
οικονομικό χώρο. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι οι δύο λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του 
Νότου διαμορφώνουν, σταδιακά, ως όμορες γεωγραφικά και ιστορικά, ένα ενιαίο 
υποσύστημα που ενισχύει και τις ανταλλαγές μεταξύ τους.
Σε μια τέτοια περίπτωση η διαδικασία σύγκλισης θα επισπευσθεί και ο μηχανισμός θα 
αρχίσει να ενεργοποιείται σε υψηλότερα συμβατικά επίπεδα κόστους μεταφοράς. Αυτό 
γιατί το συστημικό κόστος μεταφοράς είναι μικρότερο από το αντίστοιχο συμβατικό 
κόστος μεταφοράς, καθώς ενισχύεται η βαρύτητα του υποσυστήματος, λόγω 
συστημικότητας των σχέσεων στη βάση των κοινών ιστοριογεωγραφικών παραγόντων.
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Ήτοι, η διαδικασία μιας ενοποίησης, με κοινές ιστορικές και γεωγραφικές αναφορές, 
όπως αναλύσαμε στην αρχή του κεφαλαίου, είναι περισσότερο ισχυρή από μια τυπική 
διαδικασία απελευθέρωσης του εμπορίου, γεγονός που, μεταξύ άλλων, αντανακλάται 
και στο ότι οι πραγματικές εξαγωγές/ εισαγωγές των χωρών υπερβαίνουν τις δυνητικές 
εξαγωγές/ εισαγωγές, όπως αυτές προβλέπονται από τα μοντέλα βαρύτητας.
Εάν για παράδειγμα, η διαφορά μεταξύ πραγματικών και δυνητικών εξαγωγών είναι 
20% περισσότερο για το εμπόριο μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών του 
περιφερειακού υποσυστήματος και 10% περισσότερο σε σχέση με το εμπόριο των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών με την ανεπτυγμένη χώρα, λόγω της ευρύτερης 
ενοποιητικής διαδικασίας, τότε ο συντελεστής f με τον οποίο θα διαιρέσουμε τα 
συμβατικά κόστη μεταφοράς (T/ff), (T*/f), (TT*/f) θα είναι (Τ/1.15), (Τ*/1.1), όπως 
και (ΤΤ*/1.1) αντίστοιχα.
Έτσι θα έχουμε:
W,=a [(ηισρββ/ΐι^)(ΥiGiCT_1+Y2G2CT l (T/ff)1'<5+Y3G3,5‘1(TT*/f)1 *"<J)1/'5'1]1/a (3.7.5)
W2=a [(η2σρββ/ί2β)(ΥiGi0"1 (T/ff)1'0 +Y2G2°-' +Y3G3°'1(T*/f)I'°)1/o'1]1/a (3.7.6)
Στη βάση του διαφοροποιημένου συστημικού κόστους μεταφοράς και διατηρώντας τα 
ίδια αριθμητικά δεδομένα, σε ότι αφορά τις άλλες παραμέτρους των εξισώσεων, η 
δυναμική της απόκλισης/ σύγκλισης διαφοροποιείται ως εξής:
1. Σε σχέση με την αρχική περίοδο της μισθολογικής απόκλισης, μεταξύ των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών, αυτή θα λαμβάνει χώρα για συστημικά επίπεδα κόστους 
μεταφοράς [1,66/1,l<(T*/f)<2,2/1,1=1,45<(T*/f)<2] και [1,83/1,1<(ΤΤ*/ί)<2,55/1,1 = 
l,66<(TT*/f)<2,3] και με συστημικό κόστος μεταφοράς μεταξύ των δύο λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών του Νότου T/ff=l,38/1,2=1,15.
2. Σε σχέση με την περίοδο της μισθολογικής σύγκλισης, αυτή θα λαμβάνει χώρα για
συστημικά επίπεδα κόστους μεταφοράς [1,27/1,1<(Τ*/ί)<1,60/1,1=1,15<(T*/f)< 1 ,·45]
και [1,46/1,1<(ΊΤ*/ί)<1,83/1,1=1,32<(TT*/f)<l,66] και για συστημικό κόστος
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μεταφοράς, μεταξύ των χωρών του Νότου, T/ff=l,38/l,2=l,15, το οποίο θεωρούμε ότι 
παραμένει σταθερό (W2/W1=0,80).
Παρατηρούμε, πράγματι, ότι η διαδικασία της σχετικής σύγκλισης ενεργοποιείται 
(λόγω ενίσχυσης της συνοχής του υποσυστήματος, κατ’ επέκταση και της βαρύτητας 
των αγορών τους) σε συμβατικά υψηλότερα κόστη μεταφοράς (Τ, Τ*,ΤΤ*), καθώς, 
τώρα, λαμβάνεται υπόψη το συστημικό κόστος μεταφοράς των προϊόντων μεταξύ των 
χωρών (T/ff, T*/f, TT*/f) και όχι οι φυσικές αποστάσεις και τα αντίστοιχα συμβατικά 
κόστη.
Στην πράξη οι σχέσεις Νότου-Νότου και η διαδικασία σύγκλισης μεταξύ των 
περιφερειακών χωρών (στο βαθμό που, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις), ενισχύεται:
α. από την εγγύτητα της λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας της περιφέρειας στη χώρα του 
κέντρου, β. από την ενίσχυση της συστημικότητας, η οποία, αρχικά λειτουργεί, εις 
όφελος, της λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας της περιφέρειας.
Αυτό οφείλεται στη μεταφορά δραστηριοτήτων από τη, σχετικά, περισσότερο 
ανεπτυγμένη περιφερειακή χώρα, αλλά και στη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού 
από τη λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα, προς την περισσότερο ανεπτυγμένη χώρα της 
περιφέρειας (φυσικά αντίστοιχες μετακινήσεις μπορούν να παρατηρηθούν και σε σχέση 
με τη χώρα του κέντρου, λόγω της ευρύτερης ενοποιητικής διαδικασίας).
Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, ταυτόχρονα, ευνοείται και η περισσότερο 
ανεπτυγμένη περιφερειακή χώρα, λόγω ενίσχυσης: α. των περιφερειακών
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πολλαπλασιαστών των εξαγωγών της β. του ενδοκλαδικού εμπορίου γ. του μεγέθους 
της αγοράς της, στη βάση της εισροής επιπρόσθετου εργατικού δυναμικού από την 
λιγότερο ανεπτυγμένη περιφερειακή χώρα.
Μακροπρόθεσμα, στο βαθμό που η επίταση της συστημικότητας ενισχύει τις 
διασυνδέσεις μεταξύ των παραγωγικών συστημάτων, συνολικά, των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών, ενισχύεται και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των ξένων 
επενδύσεων και της μεταφοράς οικονομικών δραστηριοτήτων, συνολικά, για όλες τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του υποσυστήματος.
Τα κοινά γεωοικονομικά χαρακτηριστικά και η αυξημένη βαρύτητα του 
υποσυστήματος, στον ευρύτερο οικονομικό χώρο, θα ενισχύσουν και τη διαδικασία 
σύγκλισης με τη χώρα-ες, του κέντρου.
Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο θα μπορούσε να αφορά και τη σύγκλιση μεταξύ των 
χωρών του Νότου με την ανεπτυγμένη χώρα του κέντρου (σε ένα δεύτερο χρόνο).
Η διαδικασία συγκλίσεως θα τροποποιούνταν, εκ νέου, δια της χρήσης του συστημικού 
κόστους μεταφοράς ή της αύξησης της βαρύτητας των περιφερειακών αγορών 
(συμβατικού κόστους δοθέντος), λόγω, ενίσχυσης της ευρύτερης ενοποιητικής 
διαδικασίας, αλλά και λόγω της ταυτόχρονης ενίσχυσης των συστημικών 
χαρακτηριστικών του περιφερειακού υποσυστήματος.
Το εν λόγω υπόδειγμα φαίνεται να προσιδιάζει στην ελληνική περίπτωση, όπου ως 
χώρα του Βαλκανικού υποσυστήματος είναι περισσότερο ανεπτυγμένη και ταυτόχρονα 
φαίνεται, αναπτυξιακά, να υστερεί (πολύ δε περισσότερο οι χώρες της Βαλκανικής) 
συγκριτικά με τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά.
Με αυτήν την έννοια, η εμπέδωση των σχέσεων Νότου-Νότου μεταξύ των χωρών της 
Βαλκανικής θα μπορούσε να ενισχύσει τα συστημικά χαρακτηριστικά της περιοχής, 
κατ’ επέκταση, τη διαδικασία σύγκλισης μεταξύ τους, η οποία είναι προϋπόθεση και 
για τη σύγκλιση, των χωρών του υποσυστήματος με τις χώρες του κέντρου.
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Επομένως, τα προβλήματα του κατακερματισμού και της περιφερειοποίησης των 
χωρών της Βαλκανικής (όπως και του Μεσογειακού Νότου), είναι έντονα και 
λειτουργούν ανασχετικά στην προσπάθεια ανάπτυξης όλων των χωρών.
Είναι άραγε τυχαίο το γεγονός των διαφοροποιημένων όρων μετάβασης στην 
οικονομία της αγοράς και ενσωμάτωσης στον ευρωπαϊκό χώρο, μεταξύ των χωρών της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων; (βλ. μεταξύ άλλων Πετράκος 
και Παντελάδης (2000), Petrakos and Totev (2000), Petrakos and Jackson (2000) 
Kaminski (2000), Gros and Suhrcke (2000).
Βέβαια, ένας επιπρόσθετος αρνητικός παράγοντας, στην ανάπτυξη των εν λόγω χωρών 
αποτελεί και η ίδια η ΕΕ με τις αλά «Hub and Spoke» πολιτικές της με τις 
συγκεκριμένες χώρες, οι οποίες, μεταξύ των άλλων, έχουν περιορίσει τη δυναμική των 
συνεργασιών μεταξύ τους και αμβλύνει τη συνοχή των συγκεκριμένων 
υποσυστημάτων, Puga and Venables (1996) (για τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες του 
Μεσογειακού Νότου), Petra^ and Totev (2000) (για τις περιορισμένες εμπορικές 
σχέσεις μεταξύ των Βαλκανικών χωρών).
Έτσι, σε αντιδιαστολή με τις ενδοκλαδικού τύπου ανταλλαγές των χωρών Ανατολικής 
Ευρώπης με τις χώρες της ΕΕ (Aturupane, Djankov and Hoekman B 1997), οι χώρες 
της Βαλκανικής, αλλά και του Μεσογειακού Νότου, πέραν του χαμηλού ποσοστού 
ανταλλαγών, στο επίπεδο των μεταξύ τους σχέσεων, αναπτύσσουν και ένα, 
διακλαδικού τύπου, ανταλλαγών με τις χώρες της ΕΕ Hoekman and Konan (1998), 
Hoekman and Messerlin (2002), Ρείι^ος and Totev (2000), Petrakos and Pitelis 
(1997).
Η άμβλυνση των μεταξύ τους σχέσεων περιορίζει τις ενδοκλαδικές ανταλλαγές, 
επομένως, και τη δυνατότητα σε νέου τύπου εξειδικεύσεις, που θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την ολοκλήρωση των παραγωγικών δομών τους, κατ’ επέκταση και τη 
δυναμική της συγκλίσεως.
Πράγματι, σε ότι αφορά την απομακρυσμένη, γεωγραφικά, ελληνική οικονομία, 
φαίνεται, σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής, να ενσωματώνεται με
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δυσμενέστερους όρους, όπως άλλωστε και ολόκληρο το Βαλκανικό υποσύστημα, στο 
ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Σύμπτωμα αυτών των δυσμενών όρων είναι και η επίταση της διακλαδικότητας των 
ανταλλαγών με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, όπως θα δούμε, αναλυτικότερα, και 
στη συνέχεια.
Συμπεράσματα Κεφαλαίου 3.7.
Η εμπέδωση σχέσεων Νότου-Νότου μπορούν να ανατιμήσουν τη γεω-οικονομική 
σημασία των χωρών της περιφέρειας επιφέροντας σημαντικές χωρικές διαφοροποιήσεις 
στο τρόπο κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Αυτό που απορρέει απ’ την ανάλυση και αξίζει, ιδιαίτερα, να τονιστεί, είναι ότι οι 
σχέσεις Νότου-Νότου συνιστούν ένα μηχανισμό επηρεασμού της οικονομική σημασίας 
της περιφέρειας, στα πλαίσια ενός γεω-οικονομικού χώρου. Ήτοι, εάν η κάθε 
περιφερειακή χώρα από μόνη της αδυνατεί να μετασχηματίσει τους όρους 
ενσωμάτωσης, οι τελευταίοι θα μπορούσαν να επηρεαστούν στη βάση συλλογικών 
διευθετήσεων.
Τουτέστιν, η δυσμενής θέση της Ελλάδας, σε σχέση με τις χώρες της Ιβηρικής, δεν 
κρίνεται μόνον με όρους φυσικής απόστασης απ’ τα υπάρχοντα κέντρα, αλλά 
ταυτόχρονα και με όρους ελλιπούς συγκρότησης του υποσυστήματος στο οποίο ανήκει.
Η ελλείπουσα συστημικότητα είναι εκείνη που εμποδίζει τη συνολική γεω-οικονομική 
ανατίμηση του υποσυστήματος, επομένως, και τον επαναπροσδιορισμό της 
οικονομικής σημασίας των συγκεκριμένων γεω-αποστάσεων, απ’ τις χώρες του Βορρά.
Με αυτήν την έννοια, αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός της ένταξης της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας στην ΕΕ, καθώς και η προοπτική της δημιουργίας μιας 
ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μετά το 2010. Η συστημικότητα 
φαίνεται, τελικά, πως θα αρχίσει να ενισχύεται, εις όφελος όλων των χωρών της 
περιοχής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Είναι έμπεδη η άποψη ότι το εξωτερικό εμπόριο των χωρών ενισχύει την οικονομική 
τους ανάπτυξη , για λόγους που σχετίζονται με την αύξηση της ζήτησης, κατ’ επέκταση 
με τις οικονομίες κλίμακας, αλλά και με τη διεθνοποίηση των οικονομιών και της 
καλύτερης αφομοίωσης της τεχνολογίας, η οποία, με τη σειρά της, ενισχύει περαιτέρω 
τα παραγωγικά συστήματα και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων 
(Grossman-Helpman (1991)).
Από τα διαγράμματα 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 και 4-7, 4-8, βλέπουμε, πράγματι, να 
υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης του εθνικού προϊόντος και 
του ρυθμού αύξησης της αξίας των εξαγωγών και των εισαγωγών για όλες τις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς και για την ΕΕ-12 (περίοδος 1973-2000).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-2. ΕΛΛΑΔΑ. ΡΥΘΜΟΙ ΝΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-3. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-4. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-5. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-6.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-7. ΕΕ-12. ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ε Ξ Α ΓΩΓΕ Σ Α ΓΑ ΘΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-8. ΕΕ-12. ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Βέβαια αξίζει να υπομνησθεί ότι, σε σχέση με την Ελλάδα, η συσχέτιση του ρυθμού 
μεταβολής των εξαγωγών και του προϊόντος είναι μεν θετική, αλλά μικρότερη, εν 
συγκρίσει με τις χώρες της Ιβηρικής και με το σύνολο της ΕΕ-12.
Αυτό αποτελεί μια πρώτη ένδειξη του μικρού βαθμού εξωστρέφειας της Ελληνικής 
οικονομίας, της διαρθρωτικά χαμηλής ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων 
και της αποσπασματικότητας των παραγωγικών δομών, κατ’ επέκταση και του μικρού 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των εξαγωγών, στο ΑΕΠ της χώρας.
Οι εν λόγω συσχετίσεις αντανακλώνται και στην εξέλιξη του ποσοστού συμμετοχής 
των εξαγωγών στην αύξηση της τελικής ζήτησης. Συγκεκριμένα, στις περιόδους 1974- 
1984, 1985-1990, 1991-1995 και 1996-2000 η ποσοστιαία συμμετοχή των εξαγωγών, 
στη συνολική αύξηση της τελικής ζήτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4.1, 
ήταν:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΕΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
1974-1984 30.0% 39.0% 42.0%
1985-1990 20.5% 21.0% 28.0%
1991-1995 23.0% 71.0% 38.0%
1996-2000 27.0% 43.0% 44.0%
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Βλέπουμε, πως οι εξαγωγές της Ελλάδας, εν συγκρίσει με τις χώρες της Ιβηρικής, 
συμμετέχουν, στη διαμόρφωση της τελικής ζήτησης, με χαμηλότερα ποσοστά. Αυτό 
όμως που αξίζει να προσεχθεί είναι ότι, τόσο κατά την περίοδο 1974-1984, όσο και 
στην περίοδο 1996-2000, η συμμετοχή των ελληνικών εξαγωγών στη διαμόρφωση της 
τελικής ζήτησης είναι μεγαλύτερη, εν συγκρίσει με τις ενδιάμεσες περιόδους.
Όπως, θα δούμε και στη συνέχεια, οι συγκεκριμένοι περίοδοι συμπίπτουν με την 
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας στις Τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά την περίοδο 1996-2000, η αύξηση της συμμετοχής των εξαγωγών στη συνολική 
τελική ζήτηση, συμπίπτει με τη σημαντική αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών της 
χώρας με τις χώρες του Μεσογειακού Νότου και της Βαλκανικής.
Αντιθέτως, η μεγάλη ποσοστιαία συμμετοχή των εξαγωγών, των χωρών της Ιβηρικής, 
στην τελική ζήτηση, κατά την περίοδο 1985-1990, 1991-1995 και 1996-2000, 
συμπίπτει, με την ανάπτυξη των ανταλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Την ίδια στιγμή, οι ρυθμοί μεταβολής των ελληνικών εισαγωγών και του προϊόντος 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη συσχέτιση (δομικά παρόμοια με την αντίστοιχη των χωρών 
της Ιβηρικής και της ΕΕ-12).
Η διαφορά, βέβαια, έγκειται στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν παρουσιάζει και ανάλογο 
εξαγωγικό δυναμισμό, όπως παρουσιάζουν οι άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και 
η ΕΕ-12.
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Οι τάσεις αυτές αποτυπώνονται και στα διαγράμματα 4-9 και 4-10, στα οποία 
παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών και εισαγωγών, κατά την περίοδο 
1973-2000, εκπεφρασμένη ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-9. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. % ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5,00 
0,00
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-10. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ. % ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Σε ότι αφορά το διάγραμμα 4-9 βλέπουμε, πράγματι, πως, σε σχέση με τις χώρες της 
Ιβηρικής, ο λόγος της αξίας των εξαγωγών προς το ΑΕΠ της Ελλάδας, ενώ ήταν 
περίπου ίδιος στις αρχές της δεκαετίας του ’70, το αντίστοιχο ποσοστό, το 2000, είναι 
πολύ μικρότερο σε σχέση με εκείνο των άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, οι 
οποίες συγκλίνουν, δυναμικά, προς το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ-12.
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Αναλυτικότερα, το 2000, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 9.80%, 20.20%, 22.80% και 
28%, για Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12.
Σε σχέση με τις συνολικές εισαγωγές, στο διάγραμμα 4-10, βλέπουμε πως το ποσοστό, 
επί του ΑΕΠ, των συνολικών εισαγωγών της Ελλάδας, της Ισπανίας και της ΕΕ-12, 
ιδιαίτερα, κατά τη δεκαετία του ’90, συγκλίνει και καθίσταται, το 2000, δομικά όμοιο 
(25%, 28% και 28.5%, αντίστοιχα για Ελλάδα, Ισπανία και ΕΕ-12).
Η Πορτογαλία παρουσίαζε, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 1973-2000, υψηλότερα 
ποσοστά συνολικών εισαγωγών, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, σε σχέση όχι μόνον με τις 
άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και εν συγκρίσει με το ποσοστό της ΕΕ-12.
Παρά τις επιμέρους μειώσεις των ποσοστών, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, 
όπως στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το ποσοστό 
των συνολικών εισαγωγών της, στο ΑΕΠ, αυξάνεται σημαντικά, ιδιαίτερα την περίοδο 
1996-2000, υπερβαίνοντας, το 2000, το επίπεδο του 35%.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αύξηση/ μείωση του ποσοστού, επί του ΑΕΠ, των 
συνολικών εξαγωγών/ εισαγωγών είναι συνάρτηση των ρυθμών μεταβολής των 
εξαγωγών/ εισαγωγών και του ΑΕΠ.
Ήτοι, για οιαδήποτε περίοδο, εάν οι ρυθμοί αύξησης των συνολικών εξαγωγών/ 
εισαγωγών είναι μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους του προϊόντος, τότε, αυτό 
σημαίνει ότι θα αυξάνει και το ποσοστό των συνολικών εξαγωγών/ εισαγωγών επί του 
ΑΕΠ (ισχύει, βέβαια και το αντίστροφο, στην περίπτωση της αρνητικής διαφοράς των 
ποσοστών).
Οι εν λόγω διαφοροποιήσεις αντανακλώνται, λοιπόν, και στους ρυθμούς αύξησης των 
συνολικών εξαγωγών, εισαγωγών και του ΑΕΠ. Πράγματι, όπως βλέπουμε και στον 
Πίνακα 4-2, η εξέλιξη των ρυθμών μεταβολής των συνολικών εξαγωγών είναι έντονα 
διαφοροποιημένη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-2. % ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1973-2000
ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ 1995
ΕΛΛΑΔΑ 1973-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
6.0% 1.0% 0.9% 4.5% 3.2%
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
5.4% 2.3% 1.1% 3.6% 3.4%
% Μ.Ε.Μ. 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
3.6% 0.7% 1.3% 3.4% 2.2%
ΙΣΠΑΝΙΑ 1973-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
7.0% 4.9% 8.2% 9.9% 6.9%
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
6.4% 4.4% 4.3% 11.1% 6.1%
% Μ.Ε.Μ. 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2.9% 3.0% 1.5% 3.8% 2.8%
ΠΟΡΤ/ΛΙΑ 1973-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
6.3% 8.5% 1.0% 5.1% 5.9%
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
9,5% 5.6% -0.7% 7.8% 5.8%
% Μ.Ε.Μ. 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
4.2% 3.3% 1.8% 3.8% 3.4%
ΕΕ-12 1973-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
6.1% 1.6% 3.1% 1.8% 3.1%
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
7.3% 1.0% 1.4% 2.8% 3.1%
% Μ.Ε.Μ. 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2.8% 2.4% 1.5% 2.6% 2.4%
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Αρχίζοντας από την Ελλάδα, βλέπουμε πως, κατά την περίοδο 1973-2000, η χώρα 
παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής συνολικών εξαγωγών, μόλις, 3.2%, όταν τα 
αντίστοιχα μέσα ετήσια ποσοστά μεταβολής των συνολικών εξαγωγών για Ισπανία και 
Πορτογαλία ήταν 6.9% και 5.9% αντίστοιχα. Η ΕΕ-12 σημείωσε ρυθμούς αύξησης των 
εξαγωγών 3.1%.
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Σε ότι αφορά την Ελλάδα, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα χαμηλό ρυθμό μεταβολής εάν 
λάβουμε υπόψη και τα στοιχεία του διαγράμματος 4-9, όπου η Ελλάδα, μαζί με την 
Ισπανία και την Πορτογαλία, παρουσίαζαν, στην αρχή της περιόδου, πολύ μικρότερα, 
εν συγκρίσει με την ΕΕ-12, ποσοστά εξαγωγών επί του ΑΕΠ.
Ήτοι, ενώ και για τις τρεις χώρες του Νότου ήταν μεγάλα τα περιθώρια αύξησης του 
ρυθμού μεταβολής των εξαγωγών, οι εν λόγω ρυθμοί πραγματοποιήθηκαν μόνον από 
τις χώρες της Ιβηρικής, με την Ελλάδα να υστερεί σημαντικά από την άποψη του 
ρυθμού μεταβολής των εξαγωγών.
Από τον πίνακα βλέπουμε ότι η αιτία των χαμηλών ρυθμών αύξησης των συνολικών 
εξαγωγών, για την Ελλάδα, εντοπίζεται στους χαμηλούς ρυθμούς των περιόδων 1981- 
1990 (1%) και 1991-1995 (0.9%), η οποία, οφείλεται, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 
στις χαμηλές ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας.
Αυτό που πρέπει να προσεχθεί είναι ότι, η Ελλάδα, αν και σημειώνει τους 
χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης των συνολικών εξαγωγών, πετυχαίνει, συγκριτικά με 
άλλες περιόδους, υψηλότερους ρυθμούς μεταβολής συνολικών εξαγωγών στις 
περιόδους 1973-1980, πριν, δηλαδή, την εισδοχή της στην τότε ΕΟΚ και κατά την 
τελευταία περίοδο 1996-2000, όπου, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ένα μεγάλο 
μέρος των εξαγωγών της προσανατολίζεται προς τις χώρες του υποσυστήματος της 
Βαλκανικής και του Μεσογειακού Νότου.
Η Ισπανία οφείλει το υψηλό μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής των συνολικών 
εξαγωγών, της περιόδου 1973-2000 (6.9%), στα υψηλά ποσοστά των περιόδων 1973- 
1980 (7.0%), 1991-1995 (8.2%) και 1996-2000 (9.9%), το οποίο και αποτελεί το 
υψηλότερο ποσοστό. Μόνον κατά την περίοδο 1981-1990 παρουσιάζει, εν συγκρίσει με 
τις άλλες περιόδους, χαμηλά ποσοστά αύξησης συνολικών εξαγωγών (4.9%).
Η Πορτογαλία, όπως είδαμε, παρουσιάζει μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής συνολικών 
εξαγωγών 5.9% (για την περίοδο 1973-2000), το οποίο οφείλεται στα υψηλά ποσοστά 
της περιόδου εισδοχής στην τότε ΕΟΚ 1981-1990 (8.5%) και στο ποσοστό μεταβολής 
της περιόδου 1973-1980 (6.3%).
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Την περίοδο 1991-1995 παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση στο ρυθμό μεταβολής 
των συνολικών εξαγωγών της (1%), για να επιταχυνθεί, εκ νέου, την περίοδο 1996- 
2000 (5.1%).
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μεγάλους ρυθμούς μεταβολής, εάν 
συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η αρχική αξία των συνολικών της εξαγωγών, ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ (διάγραμμα 4-9), ήταν, ήδη, από τη δεκαετία του ’70, 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Ισπανίας και της Ελλάδας.
Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι εξαγωγές της Πορτογαλίας (όπως, άλλωστε και της 
Ισπανίας), είναι προσανατολισμένες προς τις ευρωπαϊκές αγορές, άρα έχουν 
μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο των εξαγωγών, επομένως και 
μεγαλύτερη συμμετοχή στο ποσοστό, επί του ΑΕΠ, εν συγκρίσει με την αντίστοιχη 
προς τις Τρίτες χώρες.
Αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμοί μεταβολής των συνολικών της εξαγωγών επηρεάζονται 
περισσότερο από τις ευρωπαϊκές της επιδόσεις (οι οποίες, ως έχουσες μεγαλύτερο 
συντελεστή στάθμισης, επηρεάζουν, πράγματι, περισσότερο τους ρυθμούς μεταβολής 
των συνολικών της εξαγωγών).
Η ΕΕ-12, με εξαίρεση την περίοδο 1973-1980, όπου ο ρυθμός μεταβολής των 
συνολικών εξαγωγών είναι ιδιαίτερα υψηλός (6.1%) και εν μέρει την περίοδο 1991- 
1995 (3.1%), τις άλλες περιόδους παρουσιάζει, συγκριτικά μειωμένους ρυθμούς 
μεταβολής 1981-1990 (1.6%), 1996-2000 (1.8%).
Βέβαια το γεγονός ότι η ΕΕ-12 παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών, επί του 
ΑΕΠ, εξηγεί και τους χαμηλότερους ρυθμούς μεταβολής, καθώς, το ήδη υψηλό 
ποσοστό, περιορίζει τα περιθώρια και τη δυναμική των ρυθμών μεταβολής.
Συγκριτικά, μεταξύ των χωρών, η Ελλάδα σημειώνει τις χαμηλότερες επιδόσεις σε όλες 
τις περιόδους, πλην της περιόδου 1996-2000, όπου ο ρυθμός μεταβολής των συνολικών 
εξαγωγών της υπερβαίνει μόνον τον αντίστοιχο της ΕΕ-12.
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Σε ότι αφορά τους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των συνολικών εισαγωγών, στα 
πλαίσια της περιόδου 1973-2000, αυτοί, ήταν 3.4%, 6.1%, 5.8% και 3.1% αντίστοιχα 
για Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι η Ελλάδα 
παρουσιάζει τον μικρότερο ρυθμό αύξησης των εισαγωγών, μετά τον αντίστοιχο της 
ΕΕ-12.
Όμως, θα πρέπει να ληφθεί, ταυτόχρονα, υπόψη ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μέσο ετήσιο 
ποσοστό μεταβολής συνολικών εισαγωγών μεγαλύτερο από εκείνο των εξαγωγών της, 
παρά το γεγονός ότι η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ 
(βλέπε διαγράμματα 4-9 και 4-10), είναι διπλάσια από την αντίστοιχη των εξαγωγών.
Η Πορτογαλία παρουσιάζει, κατά την ίδια περίοδο, τον δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό 
αύξησης συνολικών εισαγωγών (όπως και στην περίπτωση των συνολικών εξαγωγών).
Ο ρυθμός μεταβολής είναι, οιονεί, ίδιος με τον αντίστοιχο των συνολικών εξαγωγών 
της. Πρόκειται για, ιδιαίτερα, υψηλό ποσοστό, εάν λάβουμε υπόψη, ότι οι συνολικές 
εισαγωγές, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εξαγωγών 
(διαγράμματα 4-9 και 4-10). Αυτό οφείλεται, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, στην 
μεγάλη εισαγωγική διείσδυση των ευρωπαϊκών προϊόντων.
Η Ισπανία παρουσιάζει τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης συνολικών εισαγωγών, αν 
και συγκριτικά μικρότερους σε σχέση με τους ρυθμούς μεταβολής των συνολικών 
εξαγωγών της, ενώ η ΕΕ-12 παρουσιάζει τους μικρότερους ρυθμούς αύξησης 
συνολικών εισαγωγών, οι οποίοι είναι ίδιοι με τους αντίστοιχους των εξαγωγών.
Στο βαθμό που από τα διαγράμματα 4-2, 4-4, 4-6 και 4-8, φαίνεται να υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ προϊόντος και εισαγωγών, τότε και οι μεγαλύτεροι ρυθμοί αύξησης 
των εισαγωγών της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας οφείλονται και στο 
γεγονός, ότι οι μέσοι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ ήταν μεγαλύτεροι, κατά μέσο όρο, από 
τους αντίστοιχους της ΕΕ-12, κατά την περίοδο 1973-2000, γεγονός που ενίσχυσε 
περισσότερο τη ζήτηση για εισαγόμενα αγαθά.
Επίσης, στη βάση της συσχέτισης εξαγωγών και προϊόντος, οι χώρες της Ιβηρικής, 
παρουσιάζουν μεγαλύτερους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης εξαγωγών, εν
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συγκρίσει με τους αντίστοιχους της Ελλάδας, γεγονός που εξηγεί και τους 
μεγαλύτερους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ.
Όπως, άλλωστε, είδαμε στα διαγράμματα 4-1, 4-3, 4-5 και 4-7, η συσχέτιση προϊόντος 
και εξαγωγών είναι μεγαλύτερη στις περιπτώσεις των χωρών της Ιβηρικής και της ΕΕ- 
12, σε σχέση με την αντίστοιχη που εμφανίζει η Ελλάδα.
Το γεγονός αυτό υποδηλοί ότι η εξωτερική ζήτηση ασκεί μεγαλύτερη επίδραση επί του 
ΑΕΠ των χωρών της Ιβηρικής και της ΕΕ-12 (λόγω μεγαλύτερου πολλαπλασιαστικού 
αποτελέσματος της εξαγωγικής δαπάνης), εν συγκρίσει με την αντίστοιχη επίδραση που 
ασκεί η εξωτερική ζήτηση στο προϊόν της Ελλάδας.
Γι’ αυτό, άλλωστε, και το ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγών στην τελική ζήτηση 
(Πίνακας 4.1), είναι μεγαλύτερο στις περιπτώσεις των χωρών της Ιβηρικής, εν 
συγκρίσει, με το αντίστοιχο της Ελλάδας.
Εάν λάβουμε υπόψη, συνολικά, τα στοιχεία των διαγραμμάτων 4-9 και 4-10 και του 
πίνακα 4-2, το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι ενώ η εισαγωγική διείσδυση 
αυξάνεται διαχρονικά για όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (ιδιαίτερα για την 
Ελλάδα και την Πορτογαλία), την ίδια στιγμή, οι χώρες της Ιβηρικής, παρουσιάζουν 
και έναν έντονο εξαγωγικό δυναμισμό, ο οποίος υποδηλοί αυξανόμενη εξωστρέφεια 
στη βάση της διατήρησης ή/ και δημιουργίας νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων.
Η ΕΕ-12, παρουσιάζει μικρότερους ρυθμούς, καθώς, οι δείκτες της προσδιορίζονται, 
κυρίως, από τις επιδόσεις των ισχυρών χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά, οι οποίες είναι 
οικονομίες ώριμες, με ένα, ήδη, από την αρχή της περιόδου, υψηλό ποσοστό εξαγωγών 
(όπως άλλωστε και εισαγωγών) επί του ΑΕΠ.
Εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα, η οποία φαίνεται να υπολείπεται σε εξαγωγικό 
δυναμισμό από τις χώρες της Ιβηρικής, καθώς και από την ΕΕ-12, γι’ αυτό και οι 
εξαγωγές της εξακολουθούν να είναι μικρότερες, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.
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Βέβαια, τα συνολικά μεγέθη πάντοτε αμβλύνουν τις ποιοτικές διαφορές και τα 
χαρακτηριστικά των επιμέρους μεγεθών, τα οποία αναδεικνύονται όταν εξετάζονται σε 
ένα μικρότερο επίπεδο αφαίρεσης.
Στην περίπτωσή μας, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επιμέρους εξαγωγικές και 
εισαγωγικές δυναμικές, χωριστά, στο επίπεδο το ευρωπαϊκό (χωρών-μελών της ΕΕ-12) 
και σε εκείνο των Τρίτων χωρών, μη μελών της ΕΕ.
Από τα διαγράμματα 4-11 και 4-12, τα οποία αφορούν τις εξαγωγές των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12, σε Ευρώπη και Τρίτες χώρες, ως ποσοστό επί του 
ΑΕΠ, και σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Πίνακα 4-3, που αφορούν τη μέση ετήσια 
μεταβολή των εξαγωγών προς Ευρώπη και Τρίτες χώρες, έχουμε να παρατηρήσουμε τα 
εξής:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-11. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. % ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ
20,00
15.00
10.00
5,00
0,00
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-12.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. % ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-3. % ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ & ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1973-2000 
ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ1995
ΕΛΛΑΔΑ 1973-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
5.5% 4.9% -0.8% -3.4% 2.5%
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ 
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
12.2% -3.5% 5.3% 12.4% 5.1%
ΙΣΠΑΝΙΑ 1973-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
7.3% 7.7% 9.3% 9.0% 8.1%
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ 
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
6.7% 0.8% 8.7% 12.3% 5.9%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1973-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
7.5% 10.8% 1.1% 4.9% 7.0%
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ 
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
4.6% 3.2% 0.7% 5.9% 3.6%
ΕΕ-12 1973-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
6.0% 2.7% 2.2% 1.3% 3.2%
% Μ.Ε.Μ. 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ 
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
6.4% 0.1% 4.8% 2.8% 2.9%
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Ενώ για την Ελλάδα το ποσοστό, επί του ΑΕΠ, των εξαγωγών προς την Ευρώπη 
σταδιακά μειώνεται (5.1%, το 2000), τα αντίστοιχα ποσοστά των ευρωπαϊκών 
εξαγωγών των χωρών της Ιβηρικής και της ΕΕ-12 παρουσιάζουν, διαχρονικά, 
σημαντική αύξηση και τάσεις σύγκλισης (14.7%, 18.2% και 17.2% αντίστοιχα για 
Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12, το 2000).
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Σε ότι αφορά το ποσοστό των εξαγωγών, επί του ΑΕΠ, προς τις Τρίτες χώρες, από τον 
Πίνακα 4-12 βλέπουμε πως τα σχετικά ποσοστά ήταν, δομικά, όμοια για Ελλάδα, και 
Ισπανία και μικρότερα για την Πορτογαλία. Εξαίρεση, αποτελεί το ποσοστό της ΕΕ-12, 
το οποίο ήταν μεγαλύτερο, καθ’ όλη την περίοδο 1973-1980. Συγκεκριμένα το 2000 τα 
ποσοστά ήταν 5.9%, 6.1%, 4.7% και 11.3% για Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ- 
12.
Κοινό χαρακτηριστικό (παρά τις όποιες διαφορές στα ποσοστιαία μεγέθη) είναι η τάση 
για μείωση του ποσοστού, κατά την περίοδο 1983-1994, και η εκ νέου αύξησή του την 
περίοδο 1995-2000, με εξαίρεση, ίσως την Πορτογαλία, της οποίας το ποσοστό 
εξαγωγών προς τις Τρίτες χώρες, παρουσιάζει κατά την τελευταία περίοδο μια σχετική 
στασιμότητα.
Συγκριτικά, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, που στο τέλος της περιόδου, παρουσιάζει 
μεγαλύτερα ποσοστά εξαγωγών προς τις Τρίτες χώρες, εν συγκρίσει με τα αντίστοιχα 
ποσοστά που σημειώνει, η χώρα, στις ευρωπαϊκές αγορές.
Εάν η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εκφράζεται, μεταξύ άλλων, και με 
όρους αύξησης του ευρωπαϊκού εμπορίου, μεταξύ των χωρών μελών της, τότε φαίνεται 
πως η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής και την ΕΕ-12, να μην 
επηρεάζεται από τη δυναμική της ολοκλήρωσης, καθώς είναι η μόνη χώρα που μειώνει, 
σταδιακά, το ευρωπαϊκό ποσοστό εξαγωγών της.
Είναι αυτονόητο ότι η μείωση/ αύξηση των εξαγωγών, επί του ΑΕΠ, είναι συνάρτηση 
των ρυθμών μεταβολής των εξαγωγών (Πίνακας 4-3) και των αντίστοιχων του ΑΕΠ 
(Πίνακας 4-2).
Από τον πίνακα 4-3 βλέπουμε πως η Ελλάδα, κατά την περίοδο 1973-2000, 
παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των εξαγωγών προς την Ευρώπη μόλις 2.5% 
(τον μικρότερο ρυθμό μεταβολής).
Αντιθέτως, σε ότι αφορά τις εξαγωγές προς τις Τρίτες χώρες, στα πλαίσια της ίδιας 
περιόδου 1973-2000, το μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής της Ελλάδας ήταν πολύ 
μεγαλύτερο (5.1%), δεύτερο σε δυναμισμό μετά το αντίστοιχο της Ισπανίας (5.9%).
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Αναλυτικότερα:
Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλότερους ρυθμούς μεταβολής εξαγωγών προς τις Τρίτες 
χώρες, εν συγκρίσει με τους αντίστοιχους στην Ευρώπη, σε όλες τις περιόδους, πλην 
της περιόδου 1981-1990, όπου ο ρυθμός μεταβολής των ευρωπαϊκών εξαγωγών ήταν 
μεγαλύτερος. Επομένως, ο συνολικός ρυθμός μεταβολής των εξαγωγών (1973-2000) 
προς τις Τρίτες χώρες, δεν μπορούσε παρά να ήταν μεγαλύτερος από τον συνολικό 
αντίστοιχο των εξαγωγών προς τις Ευρωπαϊκές αγορές.
Αντιθέτως, η Ισπανία και η Πορτογαλία παρουσιάζουν μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης 
των εξαγωγών προς την Ευρώπη σε όλες τις περιόδους 1973-1980, 1981-1990 και 
1991-1995 και μόνον κατά την τελευταία περίοδο 1996-2000 ο ρυθμός μεταβολής των 
εξαγωγών είναι μεγαλύτερος προς τις Τρίτες Χώρες.
Έτσι, σε αντίθεση με την Ελλάδα, ο συνολικός ρυθμός αύξησης των εξαγωγών (1973- 
2000), των χωρών της Ιβηρικής, προς την Ευρώπη ήταν μεγαλύτερος από τον 
αντίστοιχο προς τις Τρίτες χώρες.
Η ΕΕ-12, παρουσιάζει μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης των εξαγωγών προς την 
Ευρώπη, μόνον κατά την περίοδο 1981-1990. Σε όλες τις άλλες περιόδους οι ρυθμοί 
μεταβολής των εξαγωγών προς τις Τρίτες χώρες ήταν, σχετικά, μεγαλύτεροι από τους 
αντίστοιχους στις ευρωπαϊκές αγορές.
Συγκριτικά, η Ελλάδα είναι η χώρα, είτε με όρους ρυθμών μεταβολής, είτε με όρους 
ποσοστών, επί του ΑΕΠ, που παρουσιάζει έντονο εξαγωγικό δυναμισμό στις αγορές 
των Τρίτων χωρών, λόγω κυρίως του ανοίγματος των Βαλκανικών αγορών, αλλά και 
του αυξημένου εμπορίου με τις χώρες του Μεσογειακού Νότου, σε αντίθεση με τις 
χώρες της Ιβηρικής και την ΕΕ-12 που παρουσιάζουν μεγαλύτερο δυναμισμό στις 
ευρωπαϊκές αγορές.
Τελικά, φαίνεται πως η τάση για ολοκλήρωση του δικού της υποσυστήματος, με όρους 
γεωγραφικούς και ιστορικούς, να είναι ισχυρότερη, στην παρούσα συγκυρία, από την 
τάση για ολοκλήρωση με τις περισσότερο απομακρυσμένες χώρες της Ευρώπης.
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Επίσης οι διαφοροποιημένες δυναμικές ενισχύονται και από το γεγονός ότι η Ελλάδα, 
σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας στις ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον 
προσανατολισμό των εξαγωγών της προς τις συγκεκριμένες αγορές.
Σε σχέση με τα ποσοστά των εισαγωγών, επί του ΑΕΠ, από το διάγραμμα 4-13 
βλέπουμε πως τα αντίστοιχα ποσοστά των ευρωπαϊκών εισαγωγών, για Ελλάδα, 
Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12, παρά τις αρχικές επιμέρους διαφορές κατά τη 
δεκαετία του ’70 και του ’80, παρουσιάζουν τάση αυξητική.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-14. ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ! ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-13
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. % ΕΠΙ ΤΟΥ
ΑΕΠ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Την περίοδο 1991-1995 φαίνονται να μειώνονται ελαφρώς, για να αυξηθούν εκ νέου 
την περίοδο 1996-2000, με εξαίρεση την Ελλάδα, της οποίας οι ευρωπαϊκές εισαγωγές,
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επί του ΑΕΠ, μένουν στάσιμες την περίοδο 1991-1995 και μειώνονται, ελαφρά, κατά 
την τελευταία περίοδο.
Ταυτόχρονα το κοινό εισαγωγικό πρότυπο αφορά και οιονεί παρόμοια ποσοστά 
ευρωπαϊκών εισαγωγών, τα οποία φαίνεται να συγκλίνουν κατά τη δεκαετία του ’90 
(στο 14%-17% περίπου του ΑΕΠ). Εξαίρεση αποτελεί η Πορτογαλία η οποία 
παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά ευρωπαϊκών εισαγωγών, τα οποία, το 2000, 
κυμαίνονταν στο 28.5% του ΑΕΠ.
Τα ποσοστά των εισαγωγών από τις Τρίτες χώρες (διάγραμμα 4-14) κυμαίνονται σε 
χαμηλότερα επίπεδα (εκπεφρασμένα ως ποσοστά επί του ΑΕΠ), σε σχέση με τα 
αντίστοιχα ποσοστά εισαγωγών από τις χώρες της Ευρώπης. Είναι, επίσης, εμφανές, ότι 
οι διαφορές, στην περίπτωση των εισαγωγών από τις Τρίτες χώρες, αμβλύνονται και τα 
ποσοστά συγκλίνουν, στα πλαίσια της δεκαετίας του’90.
Πράγματι, όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα, οι εισαγωγές από τις Τρίτες Χώρες, 
παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των ποσοστών, επί του ΑΕΠ, παρουσιάζουν, 
μάλλον στασιμότητα, την περίοδο 1973-1980, φθίνουσα τάση, κατά τη δεκαετία του 
1981-1990, για να αυξηθούν, εκ νέου, κατά τη δεκαετία του 1991-2000 για την 
Ισπανία, την Πορτογαλία και ΕΕ-12, με την Ελλάδα να παρουσιάζει, κατά την 
τελευταία δεκαετία, οιονεί σταθερά ποσοστά, επί του ΑΕΠ, εισαγωγών από τις Τρίτες 
χώρες.
Το 2000, τα ποσοστά εισαγωγών, επί του ΑΕΠ, ήταν 10.0%, 9.3%, 8.0% και 12.5% για 
Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και ΕΕ-12 αντίστοιχα.
Η ΕΕ-12, εν συγκρίσει με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, παρουσιάζει, κατά την 
δεκαετία του ‘90 μια, συγκριτικά, μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από τις Τρίτες 
χώρες, απόρροια της παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης του εμπορίου σε μια 
σειρά προϊόντα, στα πλαίσια, αρχικά, των πολυμερών συμφωνιών της GATT, αλλά και 
αργότερα στα πλαίσια του WTO.
Αξίζει να υπομνησθεί ότι τα ποσοστά των εισαγωγών (όπως άλλωστε και των 
εξαγωγών) της ΕΕ-12 επηρεάζονται, κυρίως, από τα αντίστοιχα των χωρών του
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Ευρωπαϊκού Βορρά, γεγονός που αναδεικνύει εναργέστερα την τάση για ενοποίηση της 
παγκόσμιας οικονομίας, στο βαθμό που αυτή, κυρίως, επηρεάζεται από τις ισχυρές 
οικονομικά χώρες.
Οι εν λόγω διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται και από τους διαφοροποιημένους μέσους 
ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των εισαγωγών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και 
της ΕΕ-12 από Ευρώπη και Τρίτες χώρες αντίστοιχα (Πίνακας 4-4).
ΠΙΝΑΚΑΣ 4-4. % ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ & ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1973-2000 
ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ1995
ΕΛΛΑΔΑ 1973-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
2.4% 6.4% 0.7% 1.6% 3.6%
% Μ.Ε.Μ. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
8.7% -2.1% -0.8% 7.6% 2.7%
ΙΣΠΑΝΙΑ 1973-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
0.3% 11.2% 5.1% 10.5% 7.1%
% Μ.Ε.Μ. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
11.2% -0.9% 2.9% 12.6% 5.5%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1973-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
7.3% 9.9% 0.1% 7.9% 7.0%
% Μ.Ε.Μ. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
12.5% -0.1% -2.4% 7.8% 4.2%
ΕΕ-12 1973-1980 1981-1990 1991-1995 19962000 1973-2000
% Μ.Ε.Μ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
5.9% 2.8% 1.2% 1.3% 3.1%
% Μ.Ε.Μ. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
9.5% -1.4% 2.0% 5.1% 3.3%
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Όπως βλέπουμε και στον πίνακα, οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των συνολικών 
εισαγωγών από Ευρώπη και (Τρίτες χώρες) ήταν, κατά την περίοδο 1973-2000,
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3.6%(2.7%), 7.1%(5.5%), 7.0%(4.2%) και 3.1%(3.3%), για Ελλάδα, Ισπανία, 
Πορτογαλία και ΕΕ-12 αντίστοιχα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ρυθμοί μεταβολής των εισαγωγών από Ευρώπη ήταν 
μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους των Τρίτων χωρών, παρά το γεγονός ότι, ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές ήταν, αρχικά μεγαλύτερες, από τις 
αντίστοιχες εισαγωγές από τις Τρίτες χώρες.
Εξαίρεση αποτελεί η ΕΕ-12, όπου ο ρυθμός μεταβολής των ευρωπαϊκών εισαγωγών 
ήταν μικρότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο των εισαγωγών από τις Τρίτες χώρες.
Αναλυτικότερα, όπως βλέπουμε στον Πίνακα 4-4, όλες οι χώρες, καθώς και η ΕΕ-12, 
κατά την περίοδο 1973-1980, παρουσιάζουν μεγαλύτερους ρυθμούς μεταβολής 
εισαγωγών από τις Τρίτες χώρες, εν συγκρίσει με τους αντίστοιχους των ευρωπαϊκών 
εισαγωγών.
Την περίοδο 1981-1990 οι τάσεις αντιστρέφονται για όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού 
Νότου και για την ΕΕ-12, καθώς οι μέσοι ρυθμοί μεταβολής των ευρωπαϊκών 
εισαγωγών γίνονται μεγαλύτεροι, σε σχέση με τους αντίστοιχους των εισαγωγών από 
τις Τρίτες χώρες, οι οποίοι, όπως βλέπουμε και στον πίνακα 4-4, γίνονται αρνητικοί.
Ο διαφορισμός των ρυθμών μεταβολής των αντίστοιχων εισαγωγών και του προϊόντος, 
κατά την εν λόγω περίοδο, είχε σαν αποτέλεσμα και τα ποσοστά, επί του ΑΕΠ, των 
εισαγωγών από την Ευρώπη να αυξηθούν και τα αντίστοιχα από τις Τρίτες χώρες να 
μειωθούν.
Την περίοδο 1991-1995, οι μέσοι ρυθμοί μεταβολής, ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών 
εισαγωγών, μειώνονται, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ως αριθμητικά μεγέθη, 
με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου να εξακολουθούν να διατηρούν μέσους ρυθμούς 
μεταβολής ευρωπαϊκών εισαγωγών μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους των 
εισαγωγών από τις Τρίτες χώρες.
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Εξαίρεση αποτελεί η ΕΕ-12, η οποία παρουσιάζει σχετικά μεγαλύτερο μέσο ρυθμό 
αύξησης εισαγωγών από τις Τρίτες χώρες, εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο μέσο ρυθμό 
εισαγωγών από την Ευρώπη.
Την περίοδο, 1996-2000, οι ρυθμοί μεταβολής των εισαγωγών από τις Τρίτες χώρες 
γίνονται μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους των ευρωπαϊκών εισαγωγών για την 
Ισπανία και την Ελλάδα. Η ΕΕ-12 συνεχίζει να αναπαράγει το πρότυπο της 
προηγούμενης περιόδου, 1991-1995, όπου οι ρυθμοί μεταβολής των εισαγωγών της 
από τις Τρίτες Χώρες ήταν, ήδη, μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.
Η Πορτογαλία, διαφοροποιείται, ως προς το εισαγωγικό πρότυπο, καθώς φαίνεται να 
διατηρεί, έστω και οριακά, υψηλότερους ρυθμούς αύξησης ευρωπαϊκών εισαγωγών.
Η αύξηση του ρυθμού μεταβολής των εισαγωγών από τις Τρίτες χώρες την περίοδο 
1996-2000, έχει, μάλλον, να κάνει με τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Οι 
επιμέρους συμφωνίες της ΕΕ, στα πλαίσια αρχικά της GATT (αργότερα WTO), για την 
απελευθέρωση του εμπορίου σε μια σειρά προϊόντα, θα επηρεάσει και το κοινοτικό 
εξωτερικό δασμολόγιο, αυξάνοντας, έτσι, και τις εισαγωγές από τις Τρίτες χώρες.
Βέβαια, οι τελευταίες παραμένουν, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, σε επίπεδα χαμηλότερα 
από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εισαγωγές, καθώς η δυναμική της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης εξακολουθεί να είναι ισχυρότερη από την τάση της βαθμιαίας 
απελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου.
Κλίνοντας, την ευσύνοπτη συγκριτική παρουσίαση της εξέλιξης των εξαγωγών και 
εισαγωγών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12, παρουσιάζουμε τα 
διαγράμματα 4-15, 4-16 και 4-17, τα οποία αναφέρονται στην εξέλιξη του εμπορικού 
ισοζυγίου των χωρών και της ΕΕ-12 (ως % του ΑΕΠ), με τις Ευρωπαϊκές χώρες, με τις 
Τρίτες χώρες, αλλά και με το σύνολο των χωρών.
Οι διαφοροποιήσεις (ιδιαίτερα των εξαγωγών εν συγκρίσει με τις εισαγωγές) στις 
επιμέρους αγορές δεν μπορεί παρά να αντανακλώνται και στην εξέλιξη του εμπορικού 
ισοζυγίου, το οποίο αποτελεί μια επιπλέον ένδειξη (την πιο ολοκληρωμένη) της 
ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών συστημάτων των οικονομιών του Ευρωπαϊκού
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Νότου. Πράγματι, η διαφοροποιημένη εικόνα που παρουσιάζουν οι χώρες του 
Ευρωπαϊκού Νότου στις επιμέρους αγορές αναπαράγεται και στο επίπεδο του 
εμπορικού ισοζυγίου.
ΔΙΑΓΡΑΜΝΛΑ. 4-15. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-12. 
% ΕΠΙ ΤΟΥΑΕΠ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4-16. ΕΛ/ΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
°/ο ΕΠΙ ΤΟΥΑΕΠ
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00
-12,00
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΙΗ
ΔΙΑΓΡΑΙΝ/Γ/ΙΑ4-17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΝ/ΠΡΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ. % ΕΠΙ ΤΟΥΑΕΠ
χ ---------
___________ _________ ________________________
... ----
\ y' \
-15,00 -
_______________________________________ WrnMmmm
•ν.ν.·.;·'·
mmm
-ΕΛΛΑΔΑ
- ΙΣΠΑΜΑ - 
ΠΟΡΤ/Λ1Α
- ΕΕ-12
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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Όπως βλέπουμε στις ευρωπαϊκές αγορές (διάγραμμα 4-15) το εμπορικό ισοζύγιο της 
Ελλάδας παρουσιάζει διαρκώς μια τάση αύξησης του ελλείμματος, καθ’ όλη την 
περίοδο 1973-2000. Από τα στοιχεία είναι εμφανές ότι η Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά το 
1981, παρουσιάζει, συστηματικά, μεγαλύτερο έλλειμμα, στο ευρωπαϊκό εμπορικό 
ισοζύγιο, εν συγκρίσει με το αντίστοιχο των χωρών της Ιβηρικής.
Σε ότι αφορά το εμπορικό ισοζύγιο με τις Τρίτες χώρες (διάγραμμα 4-16) έχουμε να 
κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις:
Η Ισπανία, εν συγκρίσει με το έλλειμμα του ευρωπαϊκού εμπορικού της ισοζυγίου, 
παρουσιάζει, την περίοδο 1973-2000, υψηλότερα ελλείμματα στο εμπορικό της 
ισοζύγιο με τις Τρίτες χώρες. Βέβαια οι διαφορές διαρκώς μειώνονται, έτσι, που κατά 
τη δεκαετία του ’90 το έλλειμμα με τις Τρίτες χώρες να προσεγγίζει το αντίστοιχο με 
τις ευρωπαϊκές χώρες, καίτοι παραμένει οριακά μεγαλύτερο.
Η Ελλάδα, κατά τη δεκαετία του ’70, παρουσιάζει μεγαλύτερο έλλειμμα στο εμπορικό 
της ισοζύγιο με τις Τρίτες χώρες, εν συγκρίσει με το αντίστοιχο που παρουσιάζει με τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, κατά τη δεκαετία του ’80, πολύ δε περισσότερο κατά τη 
δεκαετία του ’90, το εμπορικό έλλειμμα με τις Τρίτες χώρες διαρκώς μειώνεται, σε 
αντιδιαστολή με το αυξανόμενο έλλειμμα του ευρωπαϊκού της εμπορικού ισοζυγίου.
Είναι, λοιπόν, εμφανές, ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εικόνα στο 
εμπόριό της με τις Τρίτες χώρες. Ενώ το ευρωπαϊκό εμπορικό της έλλειμμα διαρκώς 
αυξάνεται, έκφραση της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις 
ευρωπαϊκές αγορές, το έλλειμμα του εμπορικού της ισοζυγίου με τις Τρίτες χώρες, 
αντιθέτως, διαρκώς μειώνεται, γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις μη κοινοτικές αγορές.
Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι το 2000, το έλλειμμα θα περιοριστεί στο -2.10%, το 
οποίο, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, είναι μικρότερο, εν συγκρίσει με το αντίστοιχο της 
Ισπανίας (-3.90%) και της Πορτογαλίας (-4.80%).
Η Πορτογαλία παρουσιάζει μεγαλύτερα ελλείμματα στο ισοζύγιό της με τις Τρίτες 
χώρες, εν συγκρίσει με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, κατά τη δεκαετία του ’70, καθώς και
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κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του ’80. Επίσης, τα εν λόγω ελλείμματα με τις 
Τρίτες χώρες είναι πολύ μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα της Ισπανίας, της Ελλάδας και 
της ΕΕ-12.
Όμως, κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ’80 και κατά τη δεκαετία του ’90 το 
έλλειμμα με τις Τρίτες χώρες διαρκώς μειώνεται και κυμαίνεται σε επίπεδα μικρότερα 
από το αντίστοιχο έλλειμμα του ευρωπαϊκού της εμπορικού ισοζυγίου (αν και δεν είναι 
σημαντικά διαφορετικό).
Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της 
Πορτογαλίας με την Ευρώπη δεν οφείλεται στην διαρθρωτική αδυναμία των εξαγωγών 
της, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, αλλά, μάλλον, στην μεγάλη 
εισαγωγική διείσδυση, αποτέλεσμα των υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης, (οι οποίοι 
ήταν μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους της Ισπανίας, της Ελλάδας και της ΕΕ-12), 
που σημείωσε η χώρα, κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.
Η ΕΕ-12, διατηρεί το μικρότερο εμπορικό έλλειμμα με τις Τρίτες χώρες, το οποίο 
γίνεται οριακά πλεονασματικό την περίοδο 1994-1997 για να καταστεί εκ νέου 
ελλειμματικό, κατά τα τελευταία έτη, κλίνοντας στο -0,9% το 2000.
Τέλος, οι τάσεις των επιμέρους ισοζυγίων αποτυπώνονται στο συνολικό εμπορικό 
ισοζύγιο, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, (διάγραμμα 4-17). Η Ελλάδα και η Πορτογαλία 
παρουσιάζουν, διαρκώς μεγαλύτερα ελλείμματα, κατά την περίοδο 1973-2000, εν 
συγκρίσει με τα αντίστοιχα της Ισπανίας και της ΕΕ-12.
Η ποιοτική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι, κατά τη δεκαετία του ’90, το έλλειμμα 
του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας διαρκώς χειροτερεύει, εν συγκρίσει με τη 
δεκαετία του 70’ και του ’80, λόγω, κυρίως, των ελλειμμάτων του ισοζυγίου της με τις 
ευρωπαϊκές χώρες.
Από τον πίνακα είναι εμφανές ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μεγαλύτερο έλλειμμα, στο 
συνολικό εμπορικό ισοζύγιο, σε σχέση με το αντίστοιχο των χωρών της Ιβηρικής.
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Συμπεράσματα κεφαλαίου 4.
Η κατά γεωγραφικό σύνολο ανάλυση των εξαγωγών, εισαγωγών και των αντίστοιχων 
εμπορικών ισοζυγίων αποτύπωσαν, καλύτερα, τις διαφοροποιήσεις των επιδόσεων των 
χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου.
Η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ καλύτερες επιδόσεις στις αγορές των Τρίτων χωρών από 
ότι στις ευρωπαϊκές αγορές. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μεγαλύτερο έλλειμμα, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, στο εμπορικό ισοζύγιο με την Ευρώπη και ταυτόχρονα, δομικά, 
μικρότερο με τις Τρίτες μη κοινοτικές χώρες.
Το γεγονός αυτό αποτελεί μια πρώτη ένδειξη της σημασίας και της σπουδαιότητας του 
γεωγραφικού παράγοντα στην πορεία ολοκλήρωσης των οικονομιών. Η Ελλάδα, ως η 
πιο απομακρυσμένη χώρα, απ’ τα ευρωπαϊκά κέντρα, αδυνατεί να ενσωματωθεί 
λυσιτελώς στο υπάρχον ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Όπως, θα δούμε και στη συνέχεια, αναλυτικότερα, η χώρα φαίνεται να προσανατολίζει 
το εξαγωγικό της εμπόριο προς τις γεωγραφικά όμορες χώρες της Βαλκανικής και του 
Μεσογειακού Νότου.
Πράγματι, η εξαγωγική δυναμική της Ελλάδας προς τις αγορές των Τρίτων χωρών θα 
έχει, ως αποτέλεσμα το 2000 να υπερβεί και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ το αντίστοιχο 
ποσοστό εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που τη διαφοροποιεί από τις 
χώρες της Ιβηρικής και την ΕΕ-12, οι οποίες είναι περισσότερο ευρωπαϊκά 
προσανατολισμένες.
Πράγματι, εάν, ένας εκ των δεικτών, ενός ενοποιημένου χώρου, είναι η διαχρονική 
αύξηση του εμπορίου μεταξύ των χωρών-μελών του εντός του ενοποιημένου, αυτού, 
χώρου, η Ελλάδα αποτελεί την εξαίρεση που, απλά, επιβεβαιώνει τον κανόνα. 
Ακριβολογώντας θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει ευρωπαϊκή, ως προς τις 
εισαγωγές της, και, ταυτόχρονα, μη ευρωπαϊκή, ως προς τις εξαγωγές της.
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4.1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το ζήτημα, τώρα, είναι να εξετάσουμε, περαιτέρω, το πώς η μακροοικονομική 
διαχείριση (ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη συναλλαγματική πολιτική) προσδιορίστηκε, σε 
μεγάλο βαθμό, από τις διαφορετικές δομές των παραγωγικών συστημάτων των χωρών 
του Ευρωπαϊκού Νότου.
Από την ανάλυση που θα ακολουθήσει, θα κατανοήσουμε, καλύτερα, το γεγονός ότι η 
έκταση των παρεμβάσεων επηρεάστηκε και προσδιορίστηκε, ακριβώς, από την έκταση 
των διαρθρωτικών αδυναμιών των παραγωγικών λειτουργιών και των αντίστοιχων 
προβλημάτων, στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας.
Αρχίζουμε, λοιπόν, την ανάλυση με το ζήτημα της εξέλιξης της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας: (Πί*ΣΙί_ΕΕ)/(ΠΕΕ-ΐ2),η οποία ορίζεται ως ο δείκτης εξέλιξης 
του πληθωρισμού της χώρας (ΐ) επί τον δείκτη εξέλιξης της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
€/νόμισμα χώρας (ϊ), δια τον δείκτη εξέλιξης των τιμών της ΕΕ-12.
Ως έτος βάσης της εξέλιξης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας ορίσαμε το 
1995=100, το οποίο αποτελεί και το έτος βάσης υπολογισμού των πραγματικών 
εξαγωγών. Η ανάλυση, που ακολουθεί αφορά μόνον τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς, 
μόνον για αυτές, υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Μια πρώτη ένδειξη, των διαφορετικών εξαγωγικών διαρθρώσεων, αποτελεί η μεγάλη 
αρνητική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη εξέλιξης της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας και του δείκτη εξέλιξης των πραγματικών ευρωπαϊκών εξαγωγών. Πράγματι, 
όπως βλέπουμε στα διαγράμματα 4.2-1, 4.2-2 και 4.2-3 η αρνητική συσχέτιση είναι 
περισσότερο έντονη για την Ελλάδα, εν συγκρίσει με την αντίστοιχη της Ισπανίας και 
της Πορτογαλίας.
Ήτοι, η μεγαλύτερη, διαχρονικά, μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, σε σχέση με 
τη διαφορά των ρυθμών πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-12 (που σημαίνει 
μείωση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, άρα και φθηνότερα εξαγωγικά
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προϊόντα), αποτελούσε, στην ουσία, ένα μέσο αποκατάστασης της τρωθείσης 
ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2-1. ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Π.Σ Ι. & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2-2. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Π.Σ.Ι & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ4.2-3 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Π.Σ.Ι. & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Το ζήτημα των διαφοροποιημένων εξειδικεύσεων και των μορφών αγοράς των 
προϊόντων, κατά τον τρόπο που το έθεσαν οι στρουκτουραλιστές, φαίνεται να 
απεικονίζεται στον τρόπο μετακύλισης του κόστους στις τιμές των προϊόντων.
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Πράγματι, όπως βλέπουμε στα διαγράμματα 4.2-4, 4.2-5 και 4.2-6, μόνον στην 
περίπτωση της Ελλάδας ο σχετικός λόγος του πραγματικού μοναδιαίου εργατικού 
κόστους (ΣΠΜΚΕ) της Ελλάδας προς τον αντίστοιχο της ΕΕ-12, είναι αρνητικά 
συσχετισμένος με την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ4.2-4. ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΣΧΕΤ1ΣΗ Σ.Π.Μ.Κ.Ε. & Π.Σ.Ι 1995=100
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2-5. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Σ.Π.Μ.Κ.Ε & ΠΣΙ 1995=100
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ4.2-6. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Σ.Π.Μ.Κ.Ε & ΠΣΙ 1995=100
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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Αυτό σημαίνει ότι, σε περιόδους αύξησης του σχετικού κόστους, οι ανταγωνιστικές 
μορφές αγοράς, που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά προϊόντα, καθιστούν αδύνατη τη 
μετακύλιση του αυξημένου σχετικού κόστους στις τιμές, γεγονός που καθιστά 
αναγκαία τη μείωση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, ως ένα μέσο 
αντιστάθμισης του αυξημένου σχετικού κόστους και αποκατάστασης της τρωθείσης 
ανταγωνιστικότητάς τους.
Αντιθέτως, στην περίπτωση των χωρών της Ιβηρικής, η συσχέτιση είναι θετική καθώς 
το εξαγωγικό πρότυπο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είναι διαφορετικό, στο βαθμό 
που η βαρύτητα των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, στο σύνολο των εξαγωγών 
τους, είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Εάν, τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, χαρακτηρίζονται από περισσότερο ατελείς 
μορφές αγοράς, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η σχετική δυνατότητα μετακύλισης του 
αυξημένου κόστους στις τιμές και επομένως καθιστά, λιγότερο επιτακτική, τη μείωση 
της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, ως μέσο απορρόφησης της αύξησης του 
πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας.
Βέβαια, μακροπρόθεσμα, η αύξηση του σχετικού κόστους και της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας επηρεάζουν τη συνολική εξαγωγική επίδοση. Όμως, 
τελικά, το είδος της εξειδίκευσης επηρεάζει, σε διαφορετικό βαθμό, τη σχέση των 
εξαγωγών και του σχετικού κόστους με την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία.
Άλλως, οι εξαγωγές πλήττονται περισσότερο, από μια αύξηση του σχετικού κόστους ή 
της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, όταν τα προϊόντα είναι παραδοσιακά, 
καθώς τα κοστολογικά στοιχεία για τα εν λόγω προϊόντα (τα οποία χαρακτηρίζονται 
από περισσότερο ανταγωνιστικές μορφές αγοράς) είναι περισσότερο σημαντικά, εν 
συγκρίσει με τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων που χαρακτηρίζονται από λιγότερο 
ανταγωνιστικές μορφές αγοράς.
Αυτό με κανέναν τρόπο δεν σημαίνει ότι το ζήτημα του κόστους και της 
ανταγωνιστικότητας δεν είναι σημαντικό και για τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, 
στο βαθμό που μια εκ των στρατηγικών παραμέτρων για τις επιχειρήσεις που 
λειτουργούν, υπό καθεστώς ατελών μορφών αγοράς, είναι και η επιθυμία δημιουργίας
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κοστολογικών προσκομμάτων, έτσι ώστε να αποθαρρύνεται η είσοδος νέων 
επιχειρήσεων στους αντίστοιχους κλάδους.
Όμως, μεσοπρόθεσμα, υπάρχει και η δυνατότητα, λόγω της δεσπόζουσας θέσης στην 
αγορά, της μετακύλισης του αυξημένου κόστους στις τελικές τιμές, ιδιαίτερα όταν, η 
παραγωγικότητα επιβραδύνεται ή/και όταν οι τιμές των εισροών αυξάνονται.
Βέβαια, στην περίπτωση των χωρών της Ιβηρικής δεν θα πρέπει να αποδώσουμε τη 
θετική συσχέτιση, εξ’ ολοκλήρου, στα διαφοροποιημένα εξαγωγικά πρότυπα. Όπως θα 
δούμε και στη συνέχεια, η μακροοικονομική επιλογή των χωρών της Ιβηρικής, για 
ταχεία μείωση του πληθωρισμού, επέβαλε, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και την 
ενίσχυση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, ως μέσο μείωσης του 
εισαγόμενου πληθωρισμού.
Ταυτόχρονα, η εν λόγω επιλογή άσκησε και πίεση στα παραγωγικά συστήματα για 
εκσυγχρονισμό, καθώς οι διαφορές στα κόστη έπρεπε να καλυφθούν, κυρίως, μέσω της 
βελτίωσης της τεχνολογικής και ανταγωνιστικής ικανότητας των παραγωγικών 
συστημάτων.
Το σίγουρο είναι ότι, σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής, η εξαγωγική προσπάθεια 
της Ελλάδας, στηρίχθηκε, λιγότερο στην ικανότητα των παραγωγικών συστημάτων και 
περισσότερο στη μείωση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, δηλαδή στη 
μεγαλύτερη διολίσθηση (ενίοτε υποτίμηση) του εθνικού νομίσματος, σε σχέση με αυτή 
που δικαιολογούσε η διαφορά των επιπέδων πληθωρισμού, μεταξύ της Ελλάδας και της 
ΕΕ-12.
Η μείωση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας ήταν επιβεβλημένη, ιδιαίτερα 
κατά τη δεκαετία του ’80, λόγω της βραδύτερης αύξησης της παραγωγικότητας (άρα 
και των ακαμψιών στο επίπεδο της προσφοράς), εν συγκρίσει με την αντίστοιχη του 
μέσου ευρωπαϊκού όρου. Βέβαια, το ζήτημα δεν εξαντλείται, απλά στις διαφορές του 
πληθωρισμού, αλλά στις διαφορές του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας 
(συνεξέλιξη πραγματικών μισθών και παραγωγικότητας).
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Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ’80, ο πραγματικός 
μισθός αυξανόταν ταχύτερα από την παραγωγικότητα, έτσι που μόνον δια της 
μειώσεως της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, μπορούσε να αμβλυνθεί η 
αύξηση του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας και να αποκατασταθεί, 
μερικώς, η ανταγωνιστικότητα των παραδοσιακών προϊόντων.
Το πρόβλημα εντοπιζόταν περισσότερο στην απουσία παραγωγικών επενδύσεων και 
οικονομιών κλίμακας, λόγω του μικρομεσαίου χαρακτήρα των ελληνικών 
επιχειρήσεων, γεγονός που μείωνε τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας.
Είναι δε χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (2000), ότι στην 
περίπτωση της Ελλάδας η ποσοστιαία συμμετοχή των κατασκευών, στο σύνολο των 
επενδύσεων, εξακολουθεί να είναι πάνω από 25%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό 
συμμετοχής της μεταποίησης, οι δραστηριότητες της οποίας χαρακτηρίζονται από 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα, στο σύνολο των επενδύσεων, είναι μόνον 14%!
Πράγματι, όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 4.2-7, η Ελλάδα δεν υστερεί, έναντι των 
άλλων χωρών της Ιβηρικής και της ΕΕ-12, στις συνολικές επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου, ως ποσοστό, επί του ΑΕΠ. Το πρόβλημα έγκειται στη διάρθρωση των 
επενδύσεων της Ελληνικής οικονομίας, η οποία δεν έχει αλλάξει, καθ’ όλη την περίοδο 
του ’80 και του ’90.
Η συγκεκριμένη διάρθρωση παραμένει αμετάβλητη, ακόμη, και εν συγκρίσει με τις 
προηγούμενες δεκαετίες, όπου η αποδοτικότητα και οι όροι αναπαραγωγής του 
παραγωγικού κεφαλαίου ήταν, σαφώς, ευνοϊκότεροι.
Επομένως, δεν ήταν τυχαίο ότι και οι ρυθμοί μεταβολής της παραγωγικότητας, για την 
περίοδο 1973-2000, της ελληνικής οικονομίας (διάγραμμα 4.2-8.1) ήταν μικρότεροι, εν 
συγκρίσει με τους αντίστοιχους ρυθμούς των χωρών της Ιβηρικής και της ΕΕ-12. 
Κατ’ επέκταση, και η σωρευτική αύξηση του δείκτη της παραγωγικότητας, δεν 
μπορούσε παρά να ήταν και αυτή μικρότερη έναντι των χωρών της Ιβηρικής και της 
ΕΕ-12 (διάγραμμα 4.2-8.2).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2-7. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2-8.1. ΠΑΡΑΓΩΠΚΟΤΗΤΑ 
% ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (ΑΕΠ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ) ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ 1995
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0
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2-8.2. ΣΏΡΕΥΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
1973-2000
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ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Ως ήδη ανεφέρθη, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το σχετικό κόστος, όπως 
αυτό εκφράζεται από το δείκτη εξέλιξης του πραγματικού μοναδιαίου κόστους 
εργασίας, της κάθε χώρας, το οποίο είναι ο λόγος του πραγματικού μισθού προς την
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παραγωγικότητα (W/P/Q/L). Αυτό, γιατί, το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας 
επηρεάζεται, τόσο από την παραγωγικότητα (το λόγο του παρονομαστή), όσο και από 
τον πραγματικό μισθό (το λόγο του αριθμητή).
Είναι αυτονόητο ότι όταν ο πραγματικός μισθός αυξάνεται ταχύτερα από την 
παραγωγικότητα, τότε και το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας θα αυξάνεται.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2-10. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΠίνίΑΣ
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ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα 4.2-9 το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας, 
καθ’ όλη τη δεκαετία του ’80 και του ’90, με εξαίρεση την περίοδο 1991-1996, ήταν 
μεγαλύτερο στην Ελλάδα από ότι στις χώρες της Ιβηρικής ή το μέσο όρο της ΕΕ-12. 
Αυτό σημαίνει ότι, την εν λόγω περίοδο, στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις χώρες της 
Ιβηρικής, ο πραγματικός μισθός είτε μειωνόταν λιγότερο από τη μείωση της 
παραγωγικότητας, είτε αυξανόταν περισσότερο από την αύξηση της παραγωγικότητας.
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Δοθείσης της χαμηλότερης παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, εν συγκρίσει 
με τις αντίστοιχες των χωρών της Ιβηρικής και, κυρίως, της ΕΕ-12 (διαγράμματα 4.2-
8.1 και 4.2-8.2), συνάγεται αβίαστα ότι, ιδιαίτερα, κατά τη δεκαετία του ’80, η αύξηση 
του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας οφειλόταν στο ότι οι πραγματικοί 
μισθοί (υπό την ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων), στην Ελλάδα, 
αυξανόντουσαν ταχύτερα από την παραγωγικότητα.
Επομένως, η αύξηση του συγκριτικού κόστους (διάγραμμα 4.2-9), μπορούσε να 
αντιμετωπιστεί, μόνον, δια της μεγαλύτερης μειώσεως της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας (διάγραμμα 4.2-10), εν συγκρίσει με την αντίστοιχη των 
χωρών της Ιβηρικής.
Έτσι, η ταχύτερη διολίσθηση της δραχμής, ήτοι η μείωση της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας (διάγραμμα 4.2-10), ήταν ένας τρόπος αντιστάθμισης του 
αυξημένου, συγκριτικά, με τις άλλες χώρες και την ΕΕ-12, πραγματικού μοναδιαίου 
κόστους εργασίας (διάγραμμα 4.2-9).
Πράγματι, όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα, η μείωση της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, κατά την περίοδο 1983-1991, αντιστάθμισε την αύξηση 
του, συγκριτικά μεγαλύτερου, πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας, κατά την 
ίδια περίοδο.
Γι’ αυτό, άλλωστε, όπως είδαμε και στην αρχή του κεφαλαίου (διάγραμμα 4.2-4), 
υπάρχει έντονα αρνητική συσχέτιση πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και 
πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα.
Μόνο κατά τη δεκαετία του’90, η ανάγκη για καλύτερη μακροοικονομική διαχείριση 
και για ταχεία μείωση του πληθωρισμού επέβαλλε, και στην Ελλάδα, συγκρατημένη 
συναλλαγματική πολιτική, με αποτέλεσμα, σε συγκεκριμένες περιόδους, η διολίσθηση 
του εθνικού νομίσματος και η μεταβολή της ισοτιμίας, να είναι μικρότερη από τη 
διαφορά του πληθωρισμού της χώρας με την ΕΕ-12, όπως ακριβώς συνέβη, στην 
περίπτωση των χωρών της Ιβηρικής, τις προηγούμενες δεκαετίες και για μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα.
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Την ίδια στιγμή το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας, στην Ελλάδα, μειώθηκε, ως 
αντιστάθμισμα της αύξησης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η μείωση 
του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας προήλθε, εν μέρει από μια συγκυριακή 
βελτίωση της παραγωγικότητας, αλλά και από τη συγκράτηση του πραγματικού 
μισθού.
Βέβαια, όπως είδαμε, για μεγάλα χρονικά διαστήματα η επιλογή ήταν η μείωση της 
πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, ως μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων, καθώς η απουσία επενδύσεων και η χαμηλή 
παραγωγικότητα αύξαναν περισσότερο το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας, σε 
σχέση με το αντίστοιχο της ΕΕ-12.
Κάνοντας μια σύντομη παρέκβαση θα έγραφα, ότι η παρούσα συμμετοχή της χώρας 
στη ζώνη του ευρώ (στην οποία συμμετέχουν, επίσης, η Πορτογαλία και η Ισπανία, 
καίτοι οι όροι συμμετοχής είναι ευνοϊκότεροι, για τους λόγους που αναλύσαμε), 
καθιστά το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας επιτακτικότερο.
Παλαιότερα, δια της ασκήσεως της εθνικής συναλλαγματικής πολιτικής, η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας επιτυγχάνετο δια της ταχύτερης διολίσθησης του νομίσματος, 
εν συγκρίσει με τις διαφορές του σχετικού κόστους μεταξύ της χώρας και των 
σημαντικότερων εμπορικών εταίρων.
Σήμερα, η συμμετοχή της χώρας στη ζώνη του ευρώ καθιστά το ζήτημα της αύξησης 
της παραγωγικότητας επιτακτικότερο. Στο βαθμό που η παραγωγικότητα θα 
εξακολουθεί να είναι μικρότερη, έναντι των εμπορικών της εταίρων, τότε η 
ανταγωνιστικότητα μπορεί να διατηρηθεί, μόνον δια της μειώσεως των πραγματικών 
μισθών.
Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο, ότι κατά τα τελευταία χρόνια, συρρικνώνονται, διαρκώς, οι 
πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα, εις τρόπον ώστε να μειωθεί και το συγκριτικό 
πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας.
Μεγάλο, επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας (λόγος 
εξαγωγών/ εισαγωγών) και του τρόπου σύνδεσής του με τους όρους εμπορίου των
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χωρών. Τα διαγράμματα 4.2-11, 4.2-12 και 4.2-13, συσχετίζουν τους όρους εμπορίου 
και το λόγο εξαγωγών/ εισαγωγών, για την περίοδο 1973-2000, και κατά σειρά για 
Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία.
Οι όροι εμπορίου αποτελούν τον σταθμισμένο λόγο των τιμών των εξαγομένων και 
εισαγομένων προϊόντων. Σε ότι αφορά το λόγο εξαγωγών και εισαγωγών, αυτός 
εκφράζει την κατάσταση του εξωτερικού ισοζυγίου, κατ’ επέκταση, και τη συνολική 
ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2-1 1 . ΕΛΛΑΔΑ
Οί=»ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
/\ΟΓ"ΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΖΣΙΑΓΙ^^ΧίνΐίνίΑ -4.2-1 2. ΙΣΙΓΊΑΙΜΙΑ
ΟΡΟΙ Ervin CZ>F>ICZ>V' Sc ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΙ ΩΓ£ilVJ
ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ZS.L/ΧΓ-R*>AJ\/ir\/I/\ -4.2-1 3 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΙΣΙΑΓ-ίΣΣΙΓfTilsl
ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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Παρατηρούμε πως η εικόνα είναι ίδια με τα διαγράμματα 4.2-4, 4.2-5 και 4.2-6, τα 
οποία αφορούσαν τη σχέση του σχετικού πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας, 
της κάθε χώρας του Νότου με την ΕΕ-12 και την αντίστοιχη πραγματική 
συναλλαγματική ισοτιμία. Ήτοι, όπως και στα προηγούμενα διαγράμματα, μόνον στην 
περίπτωση της Ελλάδας η σχέση όρων εμπορίου και λόγου εξαγωγών και εισαγωγών 
είναι αντίστροφη.
Αυτό σημαίνει, ότι, σε αντιδιαστολή με τις χώρες της Ιβηρικής, όπου η σχέση είναι 
θετική (λόγω των διαφορετικών συναλλαγματικών πολιτικών, αλλά και των 
διαφοροποιημένων εξαγωγικών προτύπων), στην περίπτωση της Ελλάδας, η βελτίωση 
του ισοζυγίου και της ανταγωνιστικότητας γινόταν στη βάση της χειροτέρευσης των 
όρων εμπορίου και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των εξαγωγών.
Πράγματι, στο βαθμό που η ελληνική οικονομία στήριζε την ανάπτυξή της στις 
παραδοσιακές δραστηριότητες, η αλλαγή των σχετικών τιμών κατ’ επέκταση και η 
μείωση των όρων εμπορίου, στη βάση της μείωσης της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας (διάγραμμα 4.2-9) λόγω μεγαλύτερης αύξησης του μοναδιαίου πραγματικού 
κόστους εργασίας (διάγραμμα 4.2-10), ήταν αναγκαία προκειμένου τα παραδοσιακά 
προϊόντα να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να βελτιωθεί, συνολικά, το 
εξωτερικό ισοζύγιο.
Όμως η χειροτέρευση των όρων εμπορίου, σήμαινε, ταυτόχρονα, και απώλεια μέρους 
του οικονομικού πλεονάσματος ή ενός μέρους του εθνικού προϊόντος, με τη μορφή 
διαφυγέντων κερδών και μισθών. Σε ποιο βαθμό αυτό το διαφυγέν πλεόνασμα 
αφορούσε κέρδη ή μισθούς (ή και τα δύο), εξαρτιόταν, στο εθνικό επίπεδο, από τη 
σχετική διαπραγματευτική δύναμη του κεφαλαίου και της εργασίας.
Το σίγουρο είναι ότι, κατά τη δεκαετία του ’80, η απώλεια του πλεονάσματος, μάλλον, 
πήρε τη μορφή διαφυγέντων κερδών, ενώ, κατά τη δεκαετία του’ 90, με την απόλυτη 
επικράτηση του φιλελευθερισμού, στο ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, αν και με 
σχετική υστέρηση σε ότι αφορά την ελληνική περίπτωση, σε συνδυασμό με τη 
χειροτέρευση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, πήρε τη μορφή 
διαφυγέντων μισθών και εισοδημάτων.
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Με αυτήν την έννοια είναι, πλέον, επιτακτική η ανάγκη της διαφοροποίησης της 
παραγωγικής βάσης της χώρας, έτσι ώστε να ενισχυθούν, μακροπρόθεσμα η 
παραγωγικότητα, η ανάπτυξη και τα εισοδήματα.
Κλίνοντας την ανάλυσή μας παραθέτουμε τους Πίνακες (4.2-14, 4.2-15, 4.2-16 και 4.2- 
17 και 4.2-18), οι οποίοι αναφέρονται στους ρυθμούς μεταβολής του προϊόντος, του 
δημοσιονομικού ελλείμματος, του πληθωρισμού, καθώς και στα πραγματικά επιτόκια 
και στην εξέλιξη του δημόσιου χρέους.
Η παράθεσή τους θα μας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες αντανακλώνται και στην εξέλιξη των 
εν λόγω μακροοικονομικών μεγεθών.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2-14. ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ 
ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ 1995
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2-16. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ 
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ4.2-18. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 
% ΕΠΙ ΤΟΥΑΕΠ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Αποδεικνύεται ότι οι σημαντικές μακροοικονομικές ανισορροπίες της ελληνικής 
οικονομίας, οφείλονται, ακριβώς, στις διαρθρωτικές αδυναμίες των παραγωγικών της 
συστημάτων.
Τα προβλήματα της χαμηλής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας (αύξηση του 
σχετικού πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας, διάγραμμα 4.2-9) και οι 
περιορισμένες εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας, ιδιαίτερα, κατά τη δεκαετία του ’80, 
αντισταθμίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από την αύξηση των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων (διάγραμμα 4.2-15), ως ένα μέσο ενίσχυσης της εσωτερικής ζήτησης, άρα 
της απασχόλησης και του προϊόντος (διάγραμμα 4.2-14).
Όμως, μακροπρόθεσμα, η μεγάλη αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, σε 
συνδυασμό με τη μείωση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (διάγραμμα 4.2- 
10), ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ’80, ως μέσο ενίσχυσης της φθίνουσας 
ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών μας προϊόντων, ενίσχυσαν τις πληθωριστικές 
πιέσεις (διάγραμμα 4.2-16).
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Βέβαια, ο πληθωρισμός εντείνετο και από τη χαλαρή νομισματική πολιτική 
(νομισματική χρηματοδότηση του ελλείμματος, μέσω επέκτασης της προσφοράς 
χρήματος). Γι’ αυτό, άλλωστε, και τα πραγματικά επιτόκια ήταν αρνητικά, καθ’ όλη τη 
δεκαετία του ’80, και, ως εκ τούτου, ήταν μικρότερα από τα αντίστοιχα των χωρών της 
Ιβηρικής και της ΕΕ-12.
Όμως, κατά τη δεκαετία του ’90, η ανάγκη για μείωση του πληθωρισμού και 
περιορισμού της διαφοράς του από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, περιόρισε τη ρευστότητα, 
καθιστώντας, έτσι, θετικά τα πραγματικά επιτόκια, περιορίζοντας, ταυτόχρονα, και τη 
δυνατότητα μείωσης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Ήτοι, η διολίσθηση του νομίσματος ήταν περιορισμένη έτσι που η αλλαγή των 
ισοτιμιών, ήταν μικρότερη από τη διαφορά των επιπέδων πληθωρισμού της Ελλάδας 
και της ΕΕ-12, με στόχο ακριβώς τη μείωση του εισαγόμενου πληθωρισμού (ο οποίος, 
διαχέονταν στο σύνολο των τιμών της οικονομίας), γεγονός που οδηγούσε και στην 
αύξηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Παρόλο που η αύξηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας έπληξε τις 
εξαγωγές, η αρνητική επίδραση περιορίστηκε, από το συγκυριακό γεγονός της αύξησης 
της παραγωγικότητας και της μείωσης των πραγματικών μισθών. Βέβαια, η υποτίμηση 
του 1997, αποκατέστησε την ισορροπία και άμβλυνε την πίεση στα παραγωγικά 
συστήματα της χώρας.
Ταυτόχρονα, η διατήρηση των ελλειμμάτων (παρά την προσπάθεια μείωσής τους), σε 
καθεστώς περιορισμένης ρευστότητας και θετικών επιτοκίων (έτσι ώστε, ταυτόχρονα, 
να συνεχιστεί η μείωση της πληθωριστικής διαφοράς με το μέσο ευρωπαϊκό όρο), σε 
συνδυασμό με την τιτλοποίηση του χρέους, αύξησε το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό επί 
του ΑΕΠ (διάγραμμα 4.2-18).
Άλλωστε η υπέρμετρη αύξησή του και η ανάγκη χρηματοδότησής του, από τις εθνικές 
ιδιωτικές αποταμιεύσεις, αλλά και από τις αποταμιεύσεις του εξωτερικού (με τη μορφή 
δανείων και αγοράς ελληνικών χρεογράφων), επηρέασε, ακόμη περισσότερο το ύψος 
των επιτοκίων (διάγραμμα 4.2-17), με τη μορφή μιας μεγαλύτερης θετικής διαφοράς
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από τα ευρωπαϊκά επιτόκια, επομένως, συσσωρευτικά και το δημόσιο χρέος, ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Συμπεράσματα κεφαλαίου 4.1.
Η διατήρηση του παραδοσιακού εξαγωγικού προτύπου της Ελλάδας έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στο επίπεδο της παραγωγικότητας και των αποδοχών (βλέπε κεφάλαιο 3 τις 
θεωρίες και τις εμπειρικές μελέτες των στρουκτουραλιστών και των 
νεοσουμπετεριανών). Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, 
γίνεται μια προσπάθεια να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των παραδοσιακών κλάδων, 
στη βάση της αναδιανομής του εισοδήματος και της συμπίεσης των μισθών.
Στην παρούσα περίοδο, με τη συμμετοχή της χώρας στη ζώνη του ευρώ και με 
εκχωρημένες τις αρμοδιότητες της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής στην 
ΕΚΤ, η αυξημένη την ισοτιμία του ευρώ, σε συνδυασμό με την χαμηλότερη 
παραγωγικότητα και τον μεγαλύτερο πληθωρισμό της ελληνικής οικονομίας, σε σχέση 
με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, η κοστολογική παράμετρος, για τα ελληνικά προϊόντα, 
καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα των παραδοσιακών 
ελληνικών προϊόντων.
Η εξάντληση των δυνατοτήτων της δημοσιονομικής πολιτικής, (ήδη, η ΕΕ έχει 
επιβάλλει ως ανώτατο επιτρεπτό όριο ελλείμματος προϋπολογισμού το 3% και 
αντίστοιχο πλαφόν στο συνολικό δημόσιο χρέος 60%), ως μέσο ενίσχυσης της 
εγχώριας ζήτησης και του εθνικού προϊόντος, καθιστά το ζήτημα των εξαγωγών και της 
ανταγωνιστικότητας ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα.
Όμως, χωρίς την αύξηση της εξωτερικής ζήτησης, στη βάση της διαφοροποίησης της 
παραγωγικής βάσης της χώρας, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, για την ελληνική οικονομία 
να αυξήσει και να διατηρήσει, τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης του προϊόντος.
Άλλως, η διατήρηση των παραδοσιακών δομών, αναπόφευκτα, θα ενισχύσει την πίεση 
επί των μισθών, αμβλύνοντας, μακροπρόθεσμα, τόσο την εγχώρια ζήτηση (μείωση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης), όσο και την εισοδηματική σύγκλιση.
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4.2. ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας κάνει μια ενδελεχή ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12 θα προσπαθήσουμε να συμπυκνώσουμε τα 
συμπεράσματα, της εν λόγω ανάλυσης, με τη χρήση ενός συνόλου εξισώσεων, οι 
οποίες συνδέουν τις μεταβλητές του προϊόντος, των εξαγωγών, και του σχετικού 
κόστους, σε ένα υπόδειγμα οικονομικής μεγεθύνσεως, το οποίο θα αναδείξει:
α. Την έκταση που η μεταβολή των ευρωπαϊκών εξαγωγών (Χϊ), της κάθε χώρας του 
Ευρωπαϊκού Νότου, επηρεάζεται από τη μεταβολή του πραγματικού ευρωπαϊκού 
εισοδήματος (Υεει2) και τη μεταβολή του σχετικού σταθμισμένου πραγματικού 
μοναδιαίου κόστους εργασίας.
Το τελευταίο ορίζεται, ως ο λόγος του δείκτη εξέλιξης του πραγματικού μοναδιαίου 
κόστους εργασίας της κάθε χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου ϊ, προς το δείκτη εξέλιξης 
του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας της ΕΕ-12, σταθμισμένος με τον δείκτη 
εξέλιξης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της κάθε χώρας (ΐ) με την ΕΕ-12: 
[(ΠΜΚΕΐ/ ΠΜΚΕ (ΕΕΐ2 ) *(ΠΣΙϊ,εε-12)]·
Το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας ορίζεται, ως ο πραγματικός μισθός προς την 
παραγωγικότητα της εργασίας (W/P/Y/L).
Στην περίπτωση των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, ο λόγος του σχετικού 
πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας αφορά το πραγματικό μοναδιαίο κόστος 
εργασίας της κάθε χώρας, προς το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας της ΕΕ-12.
Χρησιμοποίησα τη μεταβλητή του σχετικού πραγματικού μοναδιαίου κόστους 
εργασίας ως proxy μεταβλητή του σχετικού κόστους ή των σχετικών τιμών, 
διορθωμένη με την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της κάθε χώρας έναντι της 
ΕΕ-12, στο βαθμό που η τελευταία επηρεάζει τις σχετικές τιμές των εξαγωγών.
β. Τον τρόπο με τον οποίο η μεταβολή της παραγωγικότητας (Yi/Li), της κάθε χώρας 
του Ευρωπαϊκού Νότου, δηλαδή, ο παρονομαστής του πραγματικού μοναδιαίου
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κόστους εργασίας, επηρεάζεται από την αντίστοιχη μεταβολή του προϊόντος ΥίΜ της 
κάθε χώρας, κατ’ επέκταση, από τις οικονομίες κλίμακας.
γ. Την έκταση που ο ρυθμός μεταβολής του εισοδήματος της κάθε χώρας του 
Ευρωπαϊκού Νότου (Υϊ) επηρεάζεται από τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής των 
συνολικών εξαγωγών τους (Χϊ), στο βαθμό που οι τελευταίες επηρεάζονται, κυρίως, 
από τις ευρωπαϊκές εξαγωγές.
Η χρησιμότητα του υποδείγματος συνίσταται στο ότι αναδεικνύει τα διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, των παραγωγικών συστημάτων και των εξαγωγών της 
κάθε χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου.
Δεν πρόκειται για ένα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, για να λυθεί με όρους 
αλληλοσυνδεόμενων εξισώσεων. Απλά θέλουμε να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
συνδέονται ορισμένες μεταβλητές, με όρους ελαστικοτήτων, που επηρεάζουν το 
εξωτερικό εμπόριο της χώρας και τη μεγεθυντική διαδικασία.
Αναλυτικότερα οι συναρτήσεις έχουν ως εξής:
1. Xi=F(YEEi2, [(ΠΜΚΕ,/ ΠΜΚΕΕΕΐ2)*(ΠΣΙί,ΕΕ12)]
2. Yj/Lj=F(Yi t-i)
3. Yj=F(Xi)
Λογαριθμίζοντας για να βρούμε τις τιμές των ελαστικοτήτων παίρνουμε τις εξής 
σχέσεις:
1. lnXj=lnfi+alnYEEi2+bln ΣΚί;ΕΕΐ2 + 6j
2. ln(Yf/Li)=lnf2+ cln(Yit.i)+ei
3. lnYi=lnf3+dlnXi+ej
* Για λόγους ευκολίας η δεύτερη μεταβλητή της πρώτης σχέσης, που αφορά το λόγο 
του συγκριτικού κόστους [(ΠΜΚΕΐ/ ΠΜΚΕεε12)*(ΠΣΙι,εει2)], θα εκφράζεται με τον 
συμβολισμό ΣΚ^εεπ .
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Σε ότι αφορά τη σχέση 1.
Όπου:
α —> η ελαστικότητα των εξαγωγών, ως προς το ευρωπαϊκό εισόδημα, και εκφράζεται 
ως η ποσοστιαία μεταβολή των εξαγωγών σε μια ποσοστιαία μεταβολή του
ευρωπαϊκού εισοδήματος (ΔΧί/Χί)/(ΔΥ£Εΐ2/ΥΕΕΐ2)· Το πρόσημο είναι θετικό, καθώς, η 
σχέση εισοδήματος και εξαγωγών είναι θετική.
Βέβαια, η τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας εξαρτάται από την εξαγωγική 
διάρθρωση μιας οικονομίας.
Όπως ανέφεραν οι στρουκτουραλιστές, αλλά και όπως ενσωμάτωσαν, στη συνέχεια, 
και στα υποδείγματά τους οι νεοσουμπετεριανοί, καθώς και ορισμένοι εκ των 
θεωρητικών της ενδογενούς ανάπτυξης, τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων έχουν 
μεγαλύτερη εισοδηματική ελαστικότητα, εν συγκρίσει με τα παραδοσιακά προϊόντα, με 
σημαντικές επιπτώσεις επί της μεγεθυντικής διαδικασίας (σχέση 3).
b—> η ελαστικότητα των εξαγωγών, ως προς το σχετικό κόστος, και εκφράζεται ως η 
ποσοστιαία μεταβολή των εξαγωγών σε μια ποσοστιαία μεταβολή του σχετικού
πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας (ΔΧΐ/Χί)/(ΔΣΚ,^επ/ΣΚ^εεπ)· Το πρόσημο 
είναι αρνητικό, καθώς η σχέση, εξαγωγών και σχετικού κόστους, είναι αντίστροφη.
Σε ότι αφορά τη σχέση 2. Όπου:
c—* η ελαστικότητα της παραγωγικότητας ως προς το προϊόν t-1 και εκφράζεται ως η 
ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγικότητας σε μια ποσοστιαία μεταβολή του
προϊόντος t-1 (AYi/ALi/Yi/Li)/(AYjt-i/Yit-i). Πρόκειται για τον περίφημο Verdoom’s
coefficient (Verdoom 1949), ο οποίος αντανακλά την ύπαρξη ή μη ισχυρών οικονομιών 
κλίμακας Robson (1993). Όσο εγγύτερα είναι στη μονάδα, η εν λόγω ελαστικότητα, 
τόσο μεγαλύτερες είναι οι οικονομίες κλίμακας.
Η ύπαρξη οικονομιών κλίμακας, υποδηλώνει μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης του 
προϊόντος και της παραγωγικότητας. Είναι, επίσης, προφανές ότι όσο μεγαλύτερη είναι 
η παραγωγικότητα (Y/L) στην εξίσωση (2), τόσο περισσότερο επηρεάζεται το
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πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας μιας χώρας (W/P/Y/L) στην εξίσωση (1), 
επομένως και οι εξαγωγές, καθώς μεταβάλλεται και το σχετικό πραγματικό μοναδιαίο 
κόστος εργασίας.
Σε ότι αφορά τη σχέση 3. Όπου:
d—> η ελαστικότητα εθνικού προϊόντος, ως προς τις εξαγωγές, και εκφράζεται ως η 
ποσοστιαία μεταβολή του προϊόντος σε μια ποσοστιαία μεταβολή των εξαγωγών, ήτοι
(ΔΥ i/Yj) / (ΔΧ,/Χί).
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η επίδραση των εξαγωγών στη μεγεθυντική διαδικασία, είναι 
τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των εξαγωγών επί του ΑΕΠ, και 
ταυτόχρονα όσο μεγαλύτερο το ποσοστό των σύγχρονων κλάδων, στο σύνολο των 
εξαγωγών, κατ’ επέκταση και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των εξαγωγών.
Ήτοι, το μέγεθος του πολλαπλασιαστή των εξαγωγών, επί του προϊόντος, συναρτάται 
από την εξαγωγική παρουσία των σύγχρονων κλάδων. Δοθέντος του ποσοστού των 
εξαγωγών επί του ΑΕΠ, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των σύγχρονων κλάδων, 
στο σύνολο των εξαγωγών, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός διασύνδεσης ανάμεσα 
στα παραγωγικά συστήματα, άρα και τόσο μεγαλύτερο το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα της εξαγωγικής δαπάνης.
Είναι προφανές ότι, μακροπρόθεσμα, ο μηχανισμός λειτουργεί σνσσωρευτικά: όσο 
μεγαλύτερη είναι η εισοδηματική ελαστικότητα των εξαγωγών, ως προς το ευρωπαϊκό 
εισόδημα, και όσο μικρότερο το σχετικό κόστος εργασίας, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο 
ρυθμός μεταβολής των εξαγωγών (σχέση 1).
Όσο, μεγαλύτερες είναι οι οικονομίες κλίμακας (κατ’ επέκταση ο ρυθμός μεταβολής 
του εθνικού εισοδήματος), τόσο μεγαλύτερη θα είναι η παραγωγικότητα (σχέση 2) και 
επομένως, δοθείσης της εισοδηματικής ελαστικότητας των εξαγωγών ως προς το 
εισόδημα, τόσο μικρότερο θα είναι το σχετικό πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας 
(σχέση 1), επομένως τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο ρυθμός μεταβολής των εξαγωγών.
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Όσο, υψηλότερος είναι ο ρυθμός μεταβολής των εξαγωγών, τόσο υψηλότερος θα είναι 
ο ρυθμός μεταβολής του εθνικού εισοδήματος (σχέση 3).
Επομένως, αυτό με τη σειρά του σημαίνει, ότι θα είναι και μεγαλύτερες οι οικονομίες 
κλίμακας, άρα, και οι μεταβολές της παραγωγικότητας (σχέση 2), η οποία, ακολούθως, 
επηρεάζουν το σχετικό πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας, κατ’ επέκταση, και τις 
εξαγωγές (σχέση 1), κ.ο.κ.
Με αυτήν την έννοια, υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών, η οποία 
δημιουργεί έναν ενάρετο κύκλο, συσσωρευτικού χαρακτήρα (Kaldor 1970), η δυναμική 
του οποίου συναρτάται από τη ζήτηση για τις εξαγωγές, και συγκεκριμένα από το είδος 
και τη διάρθρωση των εξαγωγών.
Αρχίζοντας από τις παλινδρομήσεις (1, 2 και 3) βλέπουμε τις τιμές των εισοδηματικών 
ελαστικοτήτων και του σχετικού κόστους. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης, σε ότι 
αφορά τις (στατιστικά σημαντικές) τιμές των ελαστικοτήτων των εξαγωγών, ως προς το 
ευρωπαϊκό εισόδημα, είναι: 0.94, 3.22 και 2.58 αντίστοιχα για την Ελλάδα, την Ισπανία 
και την Πορτογαλία.
Βλέπουμε, πράγματι, πως το είδος των εξαγωγών, κατ’ επέκταση το είδος των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, παίζει σημαντικό ρόλο στην τιμή της εισοδηματικής 
ελαστικότητας.
Όπως, άλλωστε, θα δούμε και στη συνέχεια αναλυτικότερα, το γεγονός ότι η Ελλάδα, 
σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής και της ΕΕ-12, έχει εισοδηματική ελαστικότητα 
εξαγωγών μικρότερη της μονάδας, δεν μπορεί παρά να παραπέμπει σε δομές έντονα 
παραδοσιακές.
Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, τα βιομηχανικά προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, 
έχουν μεγαλύτερη εισοδηματική ελαστικότητα από τα προϊόντα των παραδοσιακών
κλάδων.
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1. ΕΛΛΑΔΑ
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
2,190 ,490 ,122 ,017 ,430
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ:
1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
2. ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ίΕΕ
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ ,727 1,829 ,695
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ,942 ,462 ,053 1,003
ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ίΕΕ -,767 ,342 ,034 1,003
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Ν=28
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΙΣΠΑΝΙΑ
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
2,042 ,958 ,133 ,000 ,954
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ:
1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
2. ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ίΕΕ
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ -41,590 4,060 ,000
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 3,222 ,204 ,000 1,092
ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ίΕΕ -1,928 ,379 ,000 1,092
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Ν=28
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ
ΣΦΑΛΜΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
1,234 ,720 ,099 ,000 ,696
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ:
1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
2. ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ίΕΕ
Β
ΤΥΠΙΚΟ
ΣΦΑΛΜΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ -5,085 1,407 ,001
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2,588 ,380 ,000 1,002
ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ίΕΕ - 1,067 ,233 ,000 1,002
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Ν=28
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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Με αυτήν την έννοια η μικρότερη εισοδηματική ελαστικότητα των ελληνικών 
εξαγωγών οφείλεται στον παραδοσιακό χαρακτήρα των προϊόντων.
Οι τιμές των ελαστικοτήτων σημαίνουν ότι, με σταθερό το σχετικό κόστος εργασίας, 
μια αύξηση του ευρωπαϊκού εισοδήματος κατά 1% αυξάνει τη ζήτηση για εξαγωγές 
κατά 0.94%, 3.22%, 2.58% αντίστοιχα για τις εξαγωγές της Ελλάδας, της Ισπανίας και 
της Πορτογαλίας.
Σε ότι αφορά τις αρνητικές (στατιστικά σημαντικές) τιμές των παραμέτρων του 
σχετικού κόστους, αυτές εκφράζουν την ελαστικότητα των εξαγωγών, ως προς το 
σχετικό κόστος. Στην περίπτωσή μας οι τιμές των ελαστικοτήτων ήταν: -0.767, -1.928 
και -1.067, για Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία αντίστοιχα.
Ήτοι, με σταθερό το ευρωπαϊκό εισόδημα, μια μείωση του σχετικού κόστους κατά 1% 
αυξάνει τις εξαγωγές της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, κατά.0.767%, 
1.928%, και 1.067% αντίστοιχα.
Η διαφοροποιημένη ελαστικότητα των εξαγωγών, ως προς το σχετικό κόστος (proxy 
μεταβλητή, των σχετικών τιμών) πιθανόν να παραπέμπει, και στην περίπτωση αυτή, 
στα διαφοροποιημένα εξαγωγικά πρότυπα των χωρών, και κυρίως της Ελλάδας σε 
σχέση με τις χώρες της Ιβηρικής.
Πράγματι, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία τα παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία 
αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό επί των συνολικών ευρωπαϊκών εξαγωγών της 
Ελλάδας, λόγω του σχετικού κορεσμού των αναγκών και της μικρότερης, σχετικά, 
δαπάνης, ως ποσοστό επί του εισοδήματος, τείνουν να έχουν μικρότερη ελαστικότητα, 
ως προς τη σχετική τιμή, εν συγκρίσει με τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων. 2
2. Η χρήση του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας, ως ο λόγος του 
πραγματικού μισθού προς την παραγωγικότητα (W/P/Y/L), μας δίνει τη δυνατότητα να 
δούμε και την επίδραση που έχει η αύξηση της παραγωγικότητας, δοθέντος του 
πραγματικού μισθού, στο κόστος-τιμές, κατ’ επέκταση και στην ανταγωνιστικότητα 
των προϊόντων.
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 4. ΕΛΛΑΔΑ
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
1,488 ,787 ,036 ,000 ,779
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Μ
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ 2,268 ,235 ,000
ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Μ ,514 ,052 ,000
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: 
ΠΑΡΑΓΩΓ ΙΚΟΤΗΤΑ
Ν=28
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 5. ΙΣΠΑΝΙΑ
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
1,363 ,901 ,057 ,000 ,897
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ t-1
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ ,782 ,237 ,003
ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ t-1 ,831 ,054 ,000
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ν=28
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 6. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
1,889 ,957 ,055 ,000 ,955
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ t-1
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ ,163 ,176 ,361
ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ t-1 ,968 ,041 ,000
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΠΑΡΑΓΩΓ ΙΚΟΤΗΤΑ
Ν=28
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
Περνώντας στις Παλινδρομήσεις 4, 5 και 6 υπολογίζουμε τον τρόπο με τον οποίο η 
αύξηση του προϊόντος επιδρά στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Βλέπουμε πως η ελαστικότητα της παραγωγικότητας, ως προς το προϊόν, στα πλαίσια 
πάντοτε της περιόδου 1973-2000, είναι πολύ χαμηλότερη στην περίπτωση της Ελλάδας
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(0.514), εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες τιμές της ελαστικοτήτων για τις χώρες της 
Ιβηρικής 0.831 και 0.968 για Ισπανία και Πορτογαλία αντίστοιχα. Πράγματι, η Ελλάδα 
παρουσιάζει τη μικρότερη τιμή, γεγονός που υποδηλώνει την επίτευξη μικρότερων 
οικονομιών κλίμακας, εν συγκρίσει με τις χώρες της Ιβηρικής.
Βέβαια, για τη σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 
ότι η παραγωγικότητα, στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας, επηρεάζεται εκ του 
γεγονότος και μόνον της διαφορικής μεταβολής απασχόλησης και προϊόντος.
Συνήθως, το προϊόν αυξάνεται/ μειώνεται ταχύτερα από την απασχόληση, στην 
ανιούσα/ κατιούσα φάση των οικονομικών κύκλων, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα 
να επηρεάζεται θετικά/ αρνητικά από τους συγκεκριμένους διαφορικούς ρυθμούς 
μεταβολής.
Ένας, απλός, τρόπος για να διαπιστώσει, κανείς, τη δυναμική της παραγωγικότητας, 
πέραν, δηλαδή, των συγκυριακών μεταβολών του προϊόντος και της απασχόλησης, 
είναι να εξετάσει τις ποσοστιαίες μεταβολές της απασχόλησης και τους ρυθμούς 
μεταβολής του προϊόντος και των επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο.
Από τους πίνακες της European Economy (2000), βλέπουμε πως οι μέσες ετήσιες 
μεταβολές της απασχόλησης (προϊόντος), για την περίοδο 1973-2000, ήταν 0.74% 
(2.2%), 0.36% (2.8%), 0.23%(3.4%) και 0.26% (2.4%) αντίστοιχα, για Ελλάδα, 
Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12.
Παρατηρούμε πως η διαφορά του ρυθμού αύξησης του προϊόντος, σε σχέση με το 
ρυθμό αύξησης της απασχόλησης, ήταν μεγαλύτερη στην Πορτογαλία, την Ισπανία και 
την ΕΕ-12, εν συγκρίσει με την αντίστοιχη της Ελλάδας.
Αυτό οφείλεται στο ότι οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής, του παγίου κεφαλαίου, 
ήταν, αντίστοιχα μεγαλύτεροι στην Πορτογαλία (3.64%), την Ισπανία (3.04%) και την 
ΕΕ-12 (1.70%), σε σχέση με τους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης παγίου 
κεφαλαίου στην Ελλάδα (1.11%). Από τα ποσοστά αποδεικνύεται ότι, σε σχέση με την 
Ελλάδα, ότι ο λόγος Κεφαλαίου/ Εργασίας (K/L) αυξήθηκε ταχύτερα στις χώρες της 
Ιβηρικής και δευτερευόντως στην ΕΕ-12.
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Αυτό, ακριβώς, εξηγεί και το γεγονός, γιατί η μέση ετήσια αύξηση της 
παραγωγικότητας (λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
επενδύσεων αφορά τις κατασκευές), κατά την ίδια περίοδο (1973-2000) ήταν 
μικρότερη στην Ελλάδα, σε σχέση με τις χώρες της Ιβηρικής. Συγκεκριμένα οι μέσοι 
ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής της παραγωγικότητας ήταν 1.4, 2.3, 3.4 και 1.9 αντίστοιχα 
για Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-15.
Τα στατιστικά στοιχεία που παραθέσαμε αποδεικνύουν ότι, πράγματι, υπάρχει σύνδεση 
και θετική συσχέτιση παραγωγικότητας και προϊόντος. Ήτοι, στο βαθμό που η 
απασχόληση μεταβάλλεται λιγότερο σε σχέση με το προϊόν, τότε σε μια αύξηση του 
προϊόντος, η παραγωγικότητα (στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας) θα αυξηθεί, από το 
γεγονός και μόνον, ότι η απασχόληση αυξάνεται λιγότερο έντονα, σε σχέση με το 
προϊόν.
Επομένως, η ελαστικότητα της παραγωγικότητας, ως προς το προϊόν, είναι μικρότερη 
στην περίπτωση της Ελλάδας, καθώς η μεταβολή της προέρχεται, κατά κύριο λόγο, από 
τη διαφορά των μεταβολών προϊόντος και απασχόλησης.
Στην περίπτωση, όμως, των χωρών της Ιβηρικής, η παραγωγικότητα αυξανόταν, ως 
αποτέλεσμα, όχι μόνον της διαφοράς μεταβολής μεταξύ της απασχόλησης και του 
προϊόντος, αλλά και λόγω των μεγαλύτερων επενδύσεων, σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, 
στη μεταποίηση (αύξηση του λόγου Κεφαλαίου/ Εργασίας), γεγονός που αύξανε, 
ακόμη περισσότερο, την παραγωγικότητα (ισχυρότερες οικονομίες κλίμακας).
Έτσι, εξηγούνται και οι μεγαλύτερες τιμές των ελαστικοτήτων της παραγωγικότητας, 
ως προς το προϊόν, σε σχέση με την Ισπανία και την Πορτογαλία (Παλινδρομήσεις 5 
και 6). Με αυτήν την έννοια η μείωση των μισθών ή/ και της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, στην Ελλάδα, λειτουργούσε ως υποκατάστατο της έλλειψης επενδύσεων, 
οικονομιών κλίμακας και χαμηλής παραγωγικότητας.
Επομένως, όσο η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί τα παραδοσιακά της χαρακτηριστικά, 
η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας θα επιτυγχάνεται, σε μεγάλο βαθμό, μέσω της 
εργασίας και της μείωσης του μισθού.
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3. Σε ότι αφορά τους συντελεστές των ελαστικοτήτων του εθνικού προϊόντος, ως προς 
τις εξαγωγές, για την κάθε χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, αυτές ήταν: 0.160, 0.321 και 
0.368 αντίστοιχα για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία (παλινδρομήσεις 7, 
8 και 9).
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 7. ΕΛΛΑΔΑ
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
1,346 ,567 ,054 ,008 ,653
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ ,678 ,116 ,000
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ,160 ,023 ,000
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΘΝΙΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Ν=28
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 8. ΙΣΠΑΝΙΑ
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R’adj
2,066 ,814 ,025 ,000 ,806
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ -,078 ,079 ,330
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ,321 ,031 ,000
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΘΝΙΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Ν=28
ΠΑΛΙΝΔ ΡΟΜΗΣΗ 9. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
1,808 ,583 ,052 ,000 ,566
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ -,174 ,180 ,343
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ,368 ,062 ,000
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΘΝΙΚΟ Ν=28
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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Ήτοι, εάν αυξηθούν οι εξαγωγές κατά 10% το εθνικό προϊόν της Ελλάδας, της Ισπανίας 
και της Πορτογαλίας θα αυξηθεί αντίστοιχα κατά 1.6%, 3.21%, 3.68%. Βλέπουμε πως 
η Ελλάδα έχει την μικρότερη τιμή ελαστικότητας, γεγονός που σημαίνει και μικρότερη 
αύξηση του προϊόντος σε κάθε αύξηση των εξαγωγών.
Πράγματι, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 4, λόγω του μικρότερου ποσοστού εξαγωγών 
στο ΑΕΠ της χώρας, του παραδοσιακού χαρακτήρα των εξαγωγών και της μικρότερης, 
συγκριτικά, με τις χώρες της Ιβηρικής, συμμετοχής των εξαγωγών στη συνολική τελική 
ζήτηση (λόγω μικρότερου πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος), η συσχέτιση προϊόντος 
και εξαγωγών είναι μικρότερη, κατ’ επέκταση και η ελαστικότητα του προϊόντος, ως 
προς τις εξαγωγές.
Συμπεράσματα κεφαλαίου 4.2.
Το είδος της εξειδίκευσης επηρεάζει, τελικά, το ρυθμό μεταβολής των εξαγωγών. Η 
Ελλάδα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, εκτενέστερα, ως έχουσα τις περισσότερο 
παραδοσιακές δομές, παρουσιάζει, λόγω χαμηλότερων ελαστικοτήτων (εισοδήματος 
και σχετικού κόστους), μικρότερη εξαγωγική δυναμική, εν συγκρίσει με την αντίστοιχη 
των χωρών της Ιβηρικής.
Η χαμηλότερη ελαστικότητα του προϊόντος, ως προς τις εξαγωγές, σημαίνει ότι, στην 
περίπτωση της Ελλάδας, το συγκεκριμένο εξαγωγικό πρότυπο επιδρά λιγότερο επί του 
προϊόντος, γεγονός που αναδεικνύει και το χαμηλότερο βαθμό εξωστρέφειας και 
συνοχής των παραγωγικών συστημάτων, της ελληνικής οικονομίας, εν συγκρίσει με 
τον αντίστοιχο βαθμό των χωρών της Ιβηρικής.
Το γεγονός αυτό ερμηνεύει και γιατί, οι ρυθμοί μεταβολής του προϊόντος της ελληνικής 
οικονομίας, επηρεάζονται, περισσότερο, από την εσωτερική ζήτηση (δαπάνες για 
κατασκευές και ιδιωτική κατανάλωση) και λιγότερο από τις εξαγωγές.
Στο βαθμό που οι πηγές αύξησης του προϊόντος δεν προέρχονται και από επενδύσεις σε 
σύγχρονο, τεχνολογικά, εξοπλισμό, επόμενο είναι η παραγωγικότητα να παρουσιάζει 
μικρότερους ρυθμούς μεταβολής, εν συγκρίσει με τους αντίστοιχους των χωρών της 
Ιβηρικής, καθώς και από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, και με αυτήν την έννοια, ήταν
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αναμενόμενο οι οικονομίες κλίμακας να είναι, ομοίως, μικρότερες, σύμφωνα και με τα 
αποτελέσματα των παλινδρομήσεων 4, 5 και 6.
Μικρότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερες οικονομίες κλίμακας σημαίνουν 
χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα, υψηλότερο πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας, 
επομένως και μικρότερες εξαγωγές, κατ’ επέκταση, και χαμηλότερους ρυθμούς 
μεταβολής του προϊόντος.
Στο βαθμό που η χώρα συνεχίζει να διαιωνίζει το παραδοσιακό επενδυτικό πρότυπο 
(κατασκευές), η παραγωγικότητα θα επιβραδύνεται, έτσι που η παραδοσιακή 
βιομηχανική δομή της , θα μπορεί να αναπαράγεται, μόνον, στη βάση της συμπίεσης 
των πραγματικών μισθών (λόγω απώλειας της εθνικής συναλλαγματικής πολιτικής και 
της συμμετοχής της χώρας στη ζώνη του ευρώ), ως μέσο μείωσης του πραγματικού 
μοναδιαίου κόστους εργασίας W/P/Y/L (ήτοι, μείωση του αριθμητή).
Αν και, μεσοπρόθεσμα, η μείωση του πραγματικού μισθού και του κόστους, ως 
αντιστάθμισμα στη μικρή αύξηση της παραγωγικότητας, μπορεί, εν μέρει, να ενισχύσει 
τις εξαγωγές, δεν φαίνεται να αποτελεί, μακροπρόθεσμα, εγγύηση για την ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας.
Μόνον, εάν αυξηθούν οι παραγωγικές επενδύσεις και η παραγωγικότητα, στη βάση 
ενός διαφορετικού παραγωγικού και εξαγωγικού προτύπου, θα μπορέσει η χώρα να 
ενισχύσει τη σύγκλιση, στο επίπεδο των δομών και των εισοδημάτων.
Με αυτήν την έννοια, η αναπαραγωγή των παραδοσιακών δομών και των ακαμψιών 
των παραγωγικών συστημάτων θα αμβλύνει τη διαδικασία σύγκλισης με τις 
ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα, αν οι πόροι του Δ' ΚΠΣ (2007-2013), δεν αξιοποιηθούν, 
αποτελεσματικά, πολύ δε περισσότερο, εάν, στο μέλλον, οι πόροι περιοριστούν, στα 
πλαίσια μιας πιθανής μείωσης των κοινοτικών ενισχύσεων για τη χώρα μας.
Βλέπε στο κεφάλαιο 3 για τις εξηγήσεις που δίνουν οι στρουκτουραλιστές και οι 
νεοσουμπετεριανοί για την έλλειψη σημαντικών καινοτομιών στους παραδοσιακούς κλάδους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική ανάλυση των κυκλικών 
συμπεριφορών του προϊόντος με συγκεκριμένες συνιστώσες της ζήτησης και της 
προσφοράς.
Η εν λόγω ανάλυση μας βοηθά α. στην κατανόηση του τρόπου συμπεριφοράς και 
συσχέτισης των επιμέρους κυκλικών συμπεριφορών, ανάμεσα στις μεταβλητές, για την 
κάθε χώρα του Νότου και την ΕΕ-12, και β. στη διαπίστωση ομοιοτήτων ή διαφορών 
στη συμπεριφορά των κύκλων, συγκριτικά, μεταξύ των χωρών, καθώς και μεταξύ των 
χωρών και της ΕΕ-12.
Στην ουσία πρόκειται για τη μελέτη της κυκλικής συμπεριφοράς των μεταβλητών που 
χρησιμοποιήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο και η οποία θα μας βοηθήσει να 
κατανοήσουμε, καλύτερα, τον τρόπο εξέλιξης και συμπεριφοράς των εν λόγω 
μεταβλητών τόσο μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και μεταξύ των 
χωρών και της ΕΕ-12.
Η εύρεση της κυκλικότητας των μεταβλητών προϋποθέτει αρχικά έλεγχο για να 
διαπιστωθεί, κατά πόσο, η τάση που ενυπάρχει στις χρονοσειρές είναι στοχαστικά (μη 
στάσιμη) ή στοχαστικά (στάσιμη).
Ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε με των Ljung-Box test statistic, που αφορά 
αυτοσυσχετίσεις (ρκ), (κ) χρονικών υστερήσεων, μεταξύ της συνδιακύμανσης 
υπολογιζόμενης στις κ χρονικές υστερήσεις, με την διακύμανση της χρονοσειράς, είτε 
με την χρήση οικονομετρικού υποδείγματος για τη διαπίστωση μοναδιαίας ρίζας (unit 
root test), η ύπαρξη της οποίας υποδηλοί μη στάσιμη, στοχαστικά, διαδικασία. Άλλως, 
η τάση είναι μεταβαλλόμενη.
Πρόκειται για ένα υπόδειγμα αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξεως (AR1), όπου 
παλινδρομούμε τη χρονολογική σειρά, χρησιμοποιώντας, ως εξαρτημένη μεταβλητή, 
την ίδια τη χρονολογική σειρά Υ στο χρόνο (t) με την ανεξάρτητη μεταβλητή της ίδιας
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της Υ στο χρόνο (Μ) (χρονική υστέρηση ενός έτους, όταν για παράδειγμα έχουμε 
ετήσια στοιχεία).
Εάν ο συντελεστής (ρ) της (Yt-i) είναι στατιστικά σημαντικός και ίσος με 1 αυτό 
σημαίνει ότι υπάρχει μοναδιαία ρίζα και επομένως η τάση είναι μη στάσιμη 
στοχαστικά.
Συγκεκριμένα το υπόδειγμα έχει τη μορφή: Yt=Yt-i+ut.
Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια παραλλαγή των Dickey-Fuller test 
το οποίο τροποποιεί το αρχικό μας μοντέλο παίρνοντας την πρώτη διαφορά της Yt, 
ήτοι: AYt=6Yt-i+ ut, όπου δ=(ρ-1) και επομένως, δια της παλινδρομήσεως, εξετάζουμε, 
την υπόθεση, κατά πόσο, ο συντελεστής δ είναι ίσος με το μηδέν.
Εάν, πράγματι, είναι, τότε η χρονοσειρά είναι στοχαστικά μη στάσιμη διαδικασία, η 
οποία εκφράζεται με όρους μεταβαλλόμενου μέσου και μεταβαλλόμενης διακύμανσης 
εξαρτημένων από τον χρόνο (time-variant).
Στην περίπτωση αυτή, παίρνοντας τις πρώτες διαφορές της χρονολογικής σειράς (Yt) 
και της (Yt-i), ήτοι Δ(ΔΥή και Δ(Υ(_ι) και παλινδρομώντας, καθιστούμε τις διαφορές 
της χρονοσειράς στάσιμες.
• Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή το υπόδειγμα γίνεται:
D(Yt-Yt-1) = bo + b 1 (Yt-Yt-1 )+ut -» ut = [D(Yt-Yt-1 )-bo-b 1 (Yt-Yt-1)
-> ut stationary (0. σ2) -> DSP 
Όπου DSP σημαίνει Difference Stationary Process. •
• Εάν η τάση είναι σταθερή τότε η κυκλικότητα δίνεται εκ του υποδείγματος:
Yt = bo+blt+ut -> ut = (Yi-bo-blt) -> ut stationary (0. σ2) -> TSP
Όπου TSP σημαίνει Trend Stationary Process.
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Ήτοι, και στις δύο περιπτώσεις, που διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό 
συνολοκλήρωσης (0=1 και 0=0), τα κατάλοιπα είναι στάσιμα (ut) και επομένως θα 
αποδίδουν τις κυκλικές αποκλίσεις.
Σε ότι αφορά τις χρησιμοποιούμενες μεταβλητές αυτές είναι είτε εκπεφρασμένες σε 
ποσοστά, είτε είναι λογαριθμικά μετασχηματισμένες.
Στη συνέχεια για να δούμε εάν υπάρχει προκυκλικότητα ή αντικυκλικότητα ανάμεσα 
σε δύο μεταβλητές Υ και X παίρνουμε τον συντελεστή συσχέτισης (ρΟ) ανάμεσα στις 
κυκλικές συνιστώσες της Υ και X στη περίοδο (Yto, Xto).
Εάν ο συντελεστής συσχέτισης ρ(0) είναι θετικός, τότε η μεταβλητή X είναι 
προκυκλική της Υ. Εάν (ρΟ) είναι αρνητικός, τότε η μεταβλητή X είναι αντικυκλική της 
Υ. Εάν ρ(0) είναι κοντά στο μηδέν, τότε οι δύο μεταβλητές είναι ασυσχέτιστες.
Σημαντική είναι, επίσης, η συσχέτιση μεταξύ της Yt και των χρονικών υστερήσεων της 
Xt (Yt, Xt-1), (Yt, Xt-2), (Yt, Xt-3) και της Yt και των χρονικών προηγήσεων της Xt 
(Yt, Xt+1), (Yt, Xt+2), (Yt, Xt+3).
Εάν p(0)>0 και κατ’ απόλυτη τιμή μεγαλύτερο των pj (στη βάση των τριών χρονικών 
υστερήσεων και προηγήσεων), τότε η μεταβλητή X είναι προκυκλική της Υ και 
ταυτόχρονα συγχρονική. Ήτοι, όταν οι κύκλοι της Υ είναι στο ανώτατο (άνθηση)/ 
κατώτατο (ύφεση) σημείο τους, τότε οι κύκλοι της X είναι και αυτοί στο ανώτατο/ 
κατώτατο σημείο τους.
Εάν για παράδειγμα ρ(0)>0 αλλά ρ-2, κατ’ απόλυτη τιμή, μεγαλύτερη από κάθε άλλη 
συσχέτιση συμπεριλαμβανομένου και της ρ(0), τότε η X είναι προκυκλική της Υ και 
ταυτόχρονα προπορεύεται, κατά δύο περιόδους, του κύκλου της Υ (προπορεία της X 
έναντι της Υ). Ήτοι, οι κύκλοι της Υ θα είναι στο ανώτατο/ κατώτατο σημείο τους, 
μετά από δύο περιόδους, από το ανώτατο/ κατώτατο σημείο των κύκλων της X.
Εάν ρ(0)>0 αλλά ρ+2, κατ’ απόλυτη τιμή, μεγαλύτερη από κάθε άλλη συσχέτιση, 
συμπεριλαμβανομένου και της ρ(0), τότε η X είναι προκυκλική της Υ, αλλά έπεται της 
Υ (προκυκλική υστέρηση της X έναντι της Υ), κατά δύο περιόδους.
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Εάν ρ(0)<0 τότε η X είναι αντικυκλική της Υ. Δηλαδή όταν οι κύκλοι της Υ είναι στο 
ανώτατο (άνθηση)/ κατώτατο (ύφεση) σημείο τους, τότε οι κύκλοι της X είναι στο 
κατώτατο/ ανώτατο σημείο τους. Και εδώ, ισχύει η συγχρονικότητα, η προπορεία και η 
υστέρηση της X έναντι της Υ με τρόπο, βέβαια, αντικυκλικό.
Τέλος, βρίσκουμε και την τυπική απόκλιση των μεταβλητών Υ και X με σκοπό να 
δούμε τον βαθμό μεταβλητότητας (Volatility) των κύκλων. Μεγάλες τιμές της τυπικής 
απόκλισης σημαίνει ότι η μεταβλητότητα των κύκλων είναι έντονη, με μεγάλο εύρος 
διακυμάνσεων.
Η ανάλυση που θα ακολουθήσει αφορά τη χρονική περίοδο 1970-2001, στα πλαίσια 
της οποίας οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου αποκτούν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό, καθώς αίρονται οι δασμοί για μια σειρά προϊόντα, ως αποτέλεσμα 
των προηγούμενων συμφωνιών σύνδεσης. Σε ότι αφορά τις επιλεγμένες μεταβλητές 
είναι εκπεφρασμένες σε σταθερές τιμές του 1995.
Οι μεταβλητές αφορούν:
1. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
2. Την Ιδιωτική Κατανάλωση
3. Τις Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου (ΑΕΠΚ)
4. Τις Κρατικές Δαπάνες (ως ποσοστό επί του ΑΕΠ)
5. Την Ποσότητα του Χρήματος (Μ1/Μ2)
6. Την Παραγωγικότητα
7. Το Πραγματικό μοναδιαίο Κόστος εργασίας (ΠΜΚΕ)
8. Τις Εξαγωγές
9. Τις Εισαγωγές
10. Τους Όρους Εμπορίου
11. Το Έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ως ποσοστό επί του ΑΕΠ)
Η επιλογή των συγκεκριμένων μεταβλητών συνοψίζουν την ανάλυση που κάναμε στα 
κεφάλαια 4, 4.1 και 4.2. Οι κυκλικές συμπεριφορές των επιλεγμένων μεταβλητών 
δίνονται, στα διαγράμματα 5.1-1 έως 5.1-4, 5.2-1 έως 5.2-4, 5.3-1 έως 5.3-4 και 5.4-1 
έως 5.4-4 αντίστοιχα για την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την ΕΕ-12.
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Ταυτόχρονα, δίνονται και τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων στους πίνακες 5.1,
5.2, 5.3 και 5.4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. ΕΛΛΑΔΑ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΠ (X) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (Υ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ X & Υ Π.Τ.Α% Χ(τ-3) Χ(τ-2) Χ(τ-1) Χ(Τ) Χ(τ+1) Χ(τ+2) Χ(τ+3)
ΠΡΟΪΟΝ 2.99 0.11 -0.05 0.25 1.00 0.25 -0.05 0.11
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.55 0.14 0.03 0.44 0.63 -0.14 -0.03 -0.01
ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.80 0.16 -0.19 -0.16 0.10 -0.45 -0.04 -0.01
ΠΡΟΣΦΟΡΑΧΡΗΜΑΤΟΣ 
Μ2/Μ3 4.69 0.28 -0.21 0.00 0.33 0.01 -0.23 -0.05
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 3.43 0.07 0.03 0.30 0.91 0.16 -0.02 0.03
Π.Μ.Κ.Ε 3.13 0.06 0.18 0.27 -0.10 0.11 -0.11 -0.05
Α.Ε.Π.Κ 10.18 0.20 -0.07 0.21 0.76 0.25 -0.02 -0.15
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 8.31 -0.02 0.02 0.05 0.42 0.35 0.14 0.21
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 6.07 -0.10 -0.08 -0.08 0.44 0.63 0.24 -0.08
ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 3.20 0.10 0.13 0.03 -0.31 0.09 0.26 -0.05
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧ. 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ % ΑΕΠ 2.30 0.53 0.22 0.15 -0.15 -0.09 -0.40 -0.30
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΠ (X) ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (Υ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Χ&Υ Π.Τ.Α% Χ(τ-3) Χ(τ-2) Χ(τ-1) Χ(Τ) Χ(τ+1) Χ(τ+2) Χ(τ+3)
ΠΡΟΪΟΝ 1.41 0.09 0.12 0.07 1.00 0.07 0.12 0.09
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1.74 -0.06 0.15 0.11 0.77 -0.03 0.39 0.15
ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.10 -0.04 -0.38 0.02 -0.30 -0.49 -0.12 0.15
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
Μ2/Μ3 1.86 -0.09 -0.22 0.40 0.19 0.10 -0.01 -0.31
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 1.12 0.19 0.01 -0.46 0.25 -0.55 -0.05 -0.26
Π.Μ.Κ.Ε 1.55 -0.63 -0.16 -0.04 -0.33 0.21 0.26 0.33
Α.Ε.Π.Κ 4.59 0.14 0.26 0.24 0.79 0.11 -0.08 0.01
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 4.42 0.27 -0.28 0.05 0.10 -0.11 -0.31 -0.16
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 6.79 0.10 0.08 0.28 0.66 -0.11 0.37 0.12
ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 5.77 -0.28 -0.16 0.34 0.02 0.15 0.39 0.07
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧ. 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ % ΑΕΠ 1.21 0.30 0.42 0.12 0.39 -0.16 0.14 -0.14
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΠ (X) ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 
ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (Υ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ X & Υ Π.Τ.Α % Χ(τ-3) Χ(τ-2) Χ(τ-1) Χ(Τ) Χ(τ+1) Χ(τ+2) Χ(τ+3)
ΠΡΟΪΟΝ 2.72 -0.01 -0.17 0.24 1.00 0.24 -0.17 -0.01
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.11 -0.06 -0.02 -0.03 0.58 0.24 -0.05 0.22
ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.60 0.15 -0.44 -0.07 -0.06 -0.45 -0.21 0.33
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
Μ 2/Μ 3 5.34 0.09 -0.34 0.40 0.27 -0.23 -0.19 -0.01
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 2.74 0.15 0.08 0.10 0.71 0.23 -0.35 -0.42
Π.Μ.Κ.Ε 4.94 -0.28 0.12 -0.11 -0.52 -0.03 0.54 0.45
Α.Ε.Π.Κ 7.06 -0.08 -0.03 0.35 0.69 0.33 -0.30 -0.29
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 8.22 0.08 -0.20 0.23 0.47 0.02 0.04 0.15
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 8.72 0.06 -0.08 0.05 0.77 0.27 -0.18 0.05
ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 4.13 -0.08 0.18 0.20 -0.01 0.30 0.26 -0.20
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧ. 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ % ΑΕΠ 3.48 -0.18 0.28 -0.06 0.18 0.54 0.17 -0.05
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4. ΕΕ-12. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΠ (X) ΤΗΣ ΕΕ-15 
ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (Υ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ X & Υ Π.Τ.Α % Χ(τ-3) Χ(τ-2) Χ(τ-ΐ) Χ(Τ) Χ(τ+1) Χ(τ+2) Χ(τ+3)
ΠΡΟΪΟΝ 1.21 -0.12 0.00 0.08 1.00 0.08 0.00 -0.12
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1.01 0.05 -0.04 0.38 0.78 0.01 0.15 -0.12
ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 0.93 0.19 -0.19 0.00 -0.24 -0.72 0.29 0.36
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
Μ 2/Μ 3 1.44 0.00 0.22 0.03 0.34 0.05 -0.16 -0.14
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 0.84 0.06 0.10 -0.06 0.63 -0.39 -0.27 -0.21
Π.Μ.Κ.Ε 1.06 -0.14 0.05 -0.28 -0.48 0.61 0.41 0.09
Α.Ε.Π.Κ 3.03 0.02 0.02 0.28 0.84 0.00 -0.16 -0.16
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 3.28 -0.11 -0.03 -0.27 0.67 0.08 -0.05 -0.06
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 4.29 -0.02 -0.06 -0.02 0.90 0.06 0.01 0.04
ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧ. 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ % ΑΕΠ 0.71 -0.07 0.09 0.22 0.33 0.55 -0.25 -0.35
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ 
ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
& ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.
% ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4-1. ΕΕ-12. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1-2. ΕΛΛΑΔΑ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ5.2-2. ΙΣΠΑΝΙΑΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3-2. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1-3. ΕΛΛΑΔΑ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2-3. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ 
ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3-3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ 
ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΑ 5.4-3. ΕΕ-12. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1-4. ΕΛΛΑΔΑ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2-4. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3-4. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ5.4-4. ΕΕ-12. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. 
% ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
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Οι κυκλικές συμπεριφορές έχουν ταξινομηθεί με βάση τις μεταβλητές της εγχώριας 
δαπάνης (Ιδιωτική κατανάλωση, ΑΕΠΚ, Κρατικές δαπάνες), τις μεταβλητές των 
εισροών (ΑΕΠΚ, ΠΜΚΕ, Παραγωγικότητα), του εμπορίου (Εισαγωγές, Εξαγωγές, 
Όροι Εμπορίου, Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, ως % επί του ΑΕΠ), και του 
Χρήματος (Μ2/Μ3), ως proxy μεταβλητή του επιτοκίου και του πληθωρισμού.
Αρχίζοντας, λοιπόν, από την πρώτη στήλη των εν λόγω πινάκων βλέπουμε πως η 
μεταβλητότητα των κυκλικών συμπεριφορών, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕΠ), της ιδιωτικής κατανάλωσης, της Παραγωγικότητας, της Κρατικής δαπάνης και 
των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου (ΑΕΠΚ), της Ελλάδας να είναι 
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των χωρών της Ιβηρικής και της ΕΕ-12 (βλέπε 
Πίνακες και τα σχετικά διαγράμματα).
Σε σχέση με την κυκλική συμπεριφορά του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας 
(ΠΜΚΕ) βλέπουμε πως η Ελλάδα παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταβλητότητα, 
μετά από εκείνη της Ισπανίας. Ακολουθεί η Πορτογαλία, με την ΕΕ-12 να εμφανίζει 
και πάλι τη μικρότερη μεταβλητότητα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η παραγωγικότητα και το ΠΜΚΕ αφορούν την παραγωγή 
και τη συνιστώσα της προσφοράς. Σε ότι αφορά τις ΑΕΠΚ αυτές αποτελούν, 
ταυτόχρονα, μια εκ των εισροών της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και μια εκ των 
συνιστωσών της ενεργούς ζήτησης και της ακαθάριστης εγχώριας δαπάνης.
Σε ότι αφορά τις άλλες συνιστώσες της δαπάνης, που σχετίζονται με το εξωτερικό 
εμπόριο, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Από τους πίνακες βλέπουμε πως το 
μεγαλύτερο εύρος κυκλικών διακυμάνσεων των εξαγωγών, παρουσιάζουν, κατά σειρά, 
η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και τέλος η ΕΕ-12.
Αντιθέτως, το εύρος των διακυμάνσεων των εισαγωγών της Ελλάδας παρουσιάζει 
μικρότερη μεταβλητότητα, εν συγκρίσει με την αντίστοιχη της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας. Η τελευταία παρουσιάζει, με βάση την τιμή της τυπικής απόκλισης, τη 
μεγαλύτερη από όλες. Όπως βλέπουμε και στο επίπεδο των εισαγωγών η ΕΕ-12 
παρουσιάζει τη μικρότερη μεταβλητότητα.
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Σχετικά με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα 
παρουσιάζει η Πορτογαλία και ακολουθεί η Ελλάδα και η Ισπανία. Η ΕΕ-12 
παρουσιάζει, όπως και σε όλες τις προηγούμενες μεταβλητές τη μικρότερη 
μεταβλητότητα.
Η μεταβλητή της πολιτικής των όρων εμπορίου της Ελλάδας παρουσιάζει τη μικρότερη 
μεταβλητότητα, εν συγκρίσει με την αντίστοιχη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (δεν 
υπάρχουν στοιχεία για την ΕΕ-12).
Η μεταβλητή της προσφοράς χρήματος (Μ2/Μ3) παρουσιάζει μεγαλύτερο εύρος 
διακυμάνσεων στην περίπτωση της Πορτογαλίας και της Ελλάδας και ακολουθούν, με 
μικρότερο εύρος, η Ισπανία και η ΕΕ-12.
Αυτό που χρήζει ιδιαίτερης αναλύσεως είναι η μεταβλητότητα των κυκλικών 
συμπεριφορών των εξαγωγών της Ελλάδα, σε σχέση με τις άλλες χώρες και με την ΕΕ- 
12.
Πράγματι, η μεταβλητότητα των εξαγωγών, στην περίπτωση της Ελλάδας, είναι 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των εισαγωγών. Αυτό σημαίνει ότι τα δομικά 
προβλήματα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζονται στο 
εύρος των διακυμάνσεων των κυκλικών συμπεριφορών των εξαγωγών.
Υπενθυμίζω ότι η εν λόγω μεταβλητότητα δεν είναι μόνον μεγαλύτερη από εκείνη των 
εισαγωγών, αλλά, όπως είδαμε, είναι και η μεγαλύτερη σε μέγεθος, εν συγκρίσει με την 
μεταβλητότητα των εξαγωγών της Ισπανίας, της Πορτογαλίας κα της ΕΕ-12.
Επίσης, το γεγονός ότι η μεταβλητότητα των εισαγωγών είναι μικρότερη από την 
αντίστοιχη των χωρών της Ιβηρικής σημαίνει ότι οι κυκλικές διακυμάνσεις των 
εισαγωγών είναι λιγότερο έντονες, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες των άλλων χωρών 
του Νότου.
Εξάλλου, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο 
συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των κυκλικών συμπεριφορών των εισαγωγών και
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προϊόντος, καίτοι θετικός, είναι μικρότερος, σε τιμή, εν συγκρίσει με τους αντίστοιχους 
των χωρών της Ιβηρικής και της ΕΕ-12.
Ήτοι, οι κυκλικές συμπεριφορές των εισαγωγών δεν επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό από 
τις μεταβολές του εισοδήματος, όπως φαίνεται να επηρεάζονται από τις αντίστοιχες 
μεταβολές του προϊόντος (εισοδήματος), σε σχέση τόσο με τις άλλες χώρες του Νότου, 
όσο και με την ΕΕ-12. Αυτό υποδηλοί μια μεγάλη ροπή για εισαγόμενα αγαθά, η οποία 
δεν αμβλύνεται, ακόμη και όταν υπάρχει πτώση της οικονομικής δραστηριότητας και 
του προϊόντος.
Σε ότι αφορά τους όρους εμπορίου (terms of trade) η μικρότερη μεταβλητότητά τους 
οφείλεται στο γεγονός ότι η συναλλαγματική πολιτική, ως μέσο μεταβολής των 
σχετικών τιμών, λόγω ακριβώς της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
προϊόντων, ήταν περισσότερο ενεργή και, εξ αυτού του λόγου, οι διακυμάνσεις ήταν 
λιγότερο έντονες.
Επίσης, η μικρότερη μεταβλητότητα, εν συγκρίσει με την Πορτογαλία, του εύρους των 
διακυμάνσεων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, οφείλεται, μάλλον στο θετικό 
ισοζύγιο των αδήλων πόρων, οι οποίοι κάλυπταν, σε μεγάλο βαθμό, το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου, περιορίζοντας, έτσι, το τελικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών.
Βέβαια, εν συγκρίσει με τη μεταβλητότητα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 
Ισπανίας και της ΕΕ-12 φαίνεται πως το εύρος διακυμάνσεων του ισοζυγίου της 
Ελλάδας να είναι μεγαλύτερο, γεγονός που σημαίνει, ότι η μικρότερη κυκλική 
συμπεριφορά του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ισπανίας και της ΕΕ- 
οφεΐλεται, μάλλον, στην απουσία σημαντικών μεταβολών στα ισοζύγιά τους.
Σε σχέση με το προϊόν, τις επενδύσεις και την παραγωγικότητα οι διακυμάνσεις ήταν 
περισσότερο έντονες για την Ελλάδα, γεγονός που σχετίζεται με την κρίση των 
παραγωγικών συστημάτων, ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1979, και 
την αδυναμία προσαρμογής στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, μετά την εισδοχή της 
χώρας στην τότε ΕΟΚ (1981).
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Τέλος, σε ότι αφορά τη μεγάλη μεταβλητότητα των κύκλων της ποσότητας του 
χρήματος της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, αυτή οφείλεται μάλλον, στα μεγάλα 
δημοσιονομικά ελλείμματα των χωρών (ιδιαίτερα της Ελλάδας) και στην πολιτική της 
αύξησης της ρευστότητας, μέσα από την αύξηση της προσφοράς χρήματος, έτσι ώστε 
να περιοριστεί η μεγάλη άνοδος των επιτοκίων, κατ’ επέκταση και το κόστος 
δανεισμού.
Σε ότι αφορά τις συσχετίσεις των μεταβλητών έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Σε σχέση με το προϊόν και τις συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης (ιδιωτική κατανάλωση 
και δημοσιονομική δαπάνη. Πίνακες 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 και διαγράμματα 5.1-1, 5.2-1, 
5.3-1 και 5.4-1), παρατηρούμε μια έντονη συσχέτιση, για όλες τις χώρες, μεταξύ 
προϊόντος και ιδιωτικής κατανάλωσης.
Από την απόλυτη τιμή της συσχέτισης βλέπουμε πως υπάρχει έντονη προκυκλικότητα 
και συγχρονικότητα μεταξύ προϊόντος και ιδιωτικής κατανάλωσης.
Η συσχέτιση κρατικών δαπανών και προϊόντος είναι, είτε θετική/ προκυκλική 
(περίπτωση της Ελλάδας), είτε αρνητική/ αντικυκλική (περιπτώσεις της Πορτογαλίας, 
της Ισπανίας και της ΕΕ-12). Βέβαια, οι συσχετίσεις δεν είναι έντονες. Επίσης, 
φαίνεται πως οι κύκλοι των κρατικών δαπανών να υστερούν, κατά μια χρονική 
περίοδο, έναντι του κύκλου του προϊόντος.
Η προκυκλικότητα προϊόντος και κρατικών δαπανών για την Ελλάδα (αν και η 
συσχέτιση δεν είναι έντονη), οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση των κρατικών 
δαπανών στην Ελλάδα λειτούργησε, ως μέσο ενίσχυσης της ζήτησης και του 
προϊόντος, αντισταθμίζοντας, εν μέρει, τη δυσμενή εξέλιξη ανταγωνιστικότητας και 
των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων στις εξωτερικές αγορές.
Ο δημοσιονομικός μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε και από τις άλλες χώρες του Νότου 
και την ΕΕ-12, ως μέσο άμβλυνσης των συνεπειών της ύφεσης, ιδιαίτερα κατά τη 
δεκαετία του ’80. Όμως, στην περίπτωση της Ελλάδας, λόγω της μεγαλύτερης κρίσης 
των παραγωγικών της συστημάτων, έγινε εκτεταμένη χρήση της δημόσιας δαπάνης για 
να στηριχθεί η οικονομία και για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της ύφεσης.
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Σε σχέση με τις συνιστώσες της προσφοράς έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Από 
τους Πίνακες 5.1 έως 5.4 και τα αντίστοιχα διαγράμματα 5.1-2, 5.2-2, 5.3-2 και 5.4-2), 
βλέπουμε πως, σε επίπεδο χωρών και μέσου ευρωπαϊκού όρου (ΕΕ-12), οι κύκλοι του 
προϊόντος και της παραγωγικότητας να είναι ομόρροποι. Ήτοι, η παραγωγικότητα είναι 
έντονα προκυκλική του κύκλου του προϊόντος, για όλες τις χώρες και για την ΕΕ-12.
Επίσης, με βάση τις απόλυτες τιμές των συντελεστών συσχέτισης, φαίνεται να είναι 
συγχρονικές του κύκλου του προϊόντος με εξαίρεση την Ισπανία που φαίνεται οι 
κύκλοι της παραγωγικότητας να υστερούν, έναντι των κύκλων του προϊόντος, κατά μια 
χρονική περίοδο.
Εν πρώτοις, η θετική συσχέτιση των κύκλων του προϊόντος και της παραγωγικότητας 
οφείλεται στις σχετικές ακαμψίες της αγοράς εργασίας (βλ. R. Dombusch and S. 
Fischer (1990)). Συγκεκριμένα, στο βαθμό που οι επιχειρήσεις διατηρούν μακροχρόνιες 
σχέσεις με το εργατικό δυναμικό τους, η απασχόληση τείνει να μεταβάλλεται λιγότερο 
από το προϊόν ή την παραγωγή.
Στη διάρκεια της ύφεσης το προϊόν μειώνεται αλλά η απασχόληση μειώνεται λιγότερο. 
Επομένως η παραγωγικότητα (το προϊόν ανά εργαζόμενο), στο επίπεδο της οικονομίας, 
να μειώνεται. Αντίθετα, την περίοδο της άνθησης η απασχόληση αυξάνεται λιγότερο 
από το προϊόν με αποτέλεσμα η συνολική παραγωγικότητα να αυξάνεται.
Βέβαια, οι επενδύσεις σε νέο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, λόγω ενσωμάτωσης πιο 
σύγχρονης τεχνολογίας, τείνουν να αυξάνουν το λόγο κεφαλαίου ανά απασχολούμενο 
(K/L), κατ’ επέκταση, σύμφωνα με τον Kaldor (1966 & 1970), να αυξάνουν περαιτέρω 
την παραγωγικότητα, πέραν του επιπέδου εκείνου που συνδέεται, με τη συγκυρία των 
διαφορικών μεταβολών προϊόντος και απασχόλησης.
Είναι, ακριβώς οι επενδύσεις, σε νέο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, που ενισχύουν τη 
δυναμική της παραγωγικότητας, πέραν της προκαλούμενης αύξησής της, στα πλαίσια 
της διαφοράς των ρυθμών μεταβολής απασχόλησης και προϊόντος, αμβλύνοντας, εν 
μέρει, τη θετική της συσχέτιση με τους κύκλους του προϊόντος.
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Έτσι, σε ότι αφορά το καθ’ αυτό μέγεθος της τιμής του συντελεστή συσχέτισης (ρθ), 
μεταξύ προϊόντος και παραγωγικότητας, ο οποίος καθορίζει την προκυκλικότητα (+) ή 
την αντικυκλικότητα (-) μεταξύ δύο μεταβλητών, βλέπουμε πως η θετική τιμή του είναι 
μεγαλύτερη στην περίπτωση της Ελλάδας και δευτερευόντως στην Πορτογαλία, ΕΕ-12 
και Ισπανία. Αυτό σημαίνει ότι η προκυκλικότητα της παραγωγικότητας έναντι του 
κύκλου του προϊόντος είναι πολύ πιο έντονη στην περίπτωση της Ελλάδας.
Έτσι, επί οιονεί σταθεράς απασχολήσεως (η απασχόληση στην Ελλάδα, εν συγκρίσει 
με τις χώρες της Ιβηρικής, δεν σημείωνε σημαντικές μεταβολές) και δοθέντων των 
περιορισμένων προσπαθειών τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, η αύξηση του προϊόντος, 
στην Ελλάδα, συνοδευόταν από αυξήσεις της συνολικής παραγωγικότητας, ενώ ή 
μείωση του προϊόντος με μείωση της παραγωγικότητας.
Δηλαδή, δεν υπήρχε, περαιτέρω, αύξηση της παραγωγικότητας, λόγω ανυπαρξίας 
παραγωγικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα η αύξηση/ μείωση της παραγωγικότητας να 
απορρέει, μόνον, εκ της αυξήσεως/ μειώσεως του προϊόντος, στο βαθμό που η 
απασχόληση αυξανόταν/ μειωνόταν λιγότερο από την αύξηση/ μείωση του προϊόντος.
Αντιθέτως, στις περιπτώσεις των χωρών της Ιβηρικής (και ιδιαίτερα στην περίπτωση 
της Ισπανίας), η αναδιάρθρωση των παραγωγικών τους συστημάτων, κατά τη δεκαετία 
του’80, συνοδεύτηκε από υψηλά ποσοστά ανεργίας, γεγονός που υποδηλοί ότι μεγάλο 
μέρος της αυξήσεως του προϊόντος προήλθε από αύξηση της παραγωγικότητας, ως 
αποτέλεσμα της αυξήσεως των κεφαλαιο-εντατικών μορφών παραγωγής και του 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των παραγωγικών συστημάτων.
Ήτοι, ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών συστημάτων σήμαινε αύξηση της 
παραγωγικότητας, πέραν εκείνης που προέρχεται, απλά, από τη διαφορά του ρυθμού 
μεταβολής της απασχόλησης και του προϊόντος.
Σε ότι αφορά τη συσχέτιση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου με το 
προϊόν βλέπουμε να υπάρχει μια έντονα θετική συσχέτιση, γεγονός που υποδηλώνει 
την προκυκλικότητα των ΑΕΠΚ σε σχέση με τους κύκλους του προϊόντος.
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Επίσης, όπως βλέπουμε, η εν λόγω προκυκλικότητα είναι και συγχρονική του κύκλου 
του προϊόντος για όλες τις χώρες και για την ΕΕ-12. Η εν λόγω προκυκλικότητα ήταν 
αναμενόμενη, στο βαθμό που οι επενδύσεις είναι συνάρτηση των προσδοκιών και της 
αύξησης του προϊόντος.
Αξίζει να υπομνησθεί και πάλι το γεγονός της μεγαλύτερης μεταβλητότητας και των 
διακυμάνσεων των κύκλων των ΑΕΠΚ στην Ελλάδα, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες 
των άλλων χωρών και της ΕΕ-12.
Μια εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι στην Ελλάδα οι επενδύσεις αφορούν, κατά 
το μεγαλύτερο μέρος τους, τις κατασκευές και λιγότερο το μηχανολογικό εξοπλισμό 
(βλ. ΕΣΥΈ 2000), γεγονός που καθιστά περισσότερο ευμετάβλητες τις επενδύσεις, σε 
σχέση με τις μεταβολές του προϊόντος, καθώς το προϊόν επηρεάζεται, σε μεγάλο 
βαθμό, από την κατασκευαστική δραστηριότητα.
Σε σχέση με τη μεταβλητή του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας βλέπουμε 
πως η συσχέτιση είναι αρνητική με τη μεταβλητή του προϊόντος. Αυτό σημαίνει πως η 
μεταβλητή του ΠΜΚΕ είναι αντικυκλική του προϊόντος.
Στην Ελλάδα και στην Ισπανία φαίνεται να υπάρχει αντικυκλική προπορεία του 
Π.Μ.Κ.Ε κατά 1-3 χρονικές περιόδους αντίστοιχα, ενώ αντίθετα στην ΕΕ-12 και στην 
Πορτογαλία φαίνεται να υπάρχει αντικυκλική υστέρηση, 1-2 χρονικών περιόδων 
αντίστοιχα του Π.Μ.Κ.Ε, σε σχέση με τους κύκλους του προϊόντος.
Η αντικυκλικότητα οφείλεται στο ότι στις περιόδους αύξησης του προϊόντος οι 
μεγαλύτεροι ρυθμοί αύξησης της παραγωγικότητας μειώνουν το πραγματικό μοναδιαίο 
κόστος εργασίας, ενώ αντίθετα στις περιόδους ύφεσης, η σχετική ακαμψία των 
ονομαστικών μισθών και η μείωση της παραγωγικότητας αυξάνουν το μοναδιαίο 
κόστος της εργασίας.
Στην Ελλάδα, βέβαια, λόγω των χαμηλών ρυθμών της παραγωγικότητας, και του 
χαμηλού ποσοστού ανεργίας, κυρίως κατά τη δεκαετία του ’80, η αύξηση του 
προϊόντος δεν συνοδευόταν, πάντοτε, και από σημαντική μείωση του πραγματικού 
μοναδιαίου κόστους εργασίας.
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Γι’ αυτόν το λόγο η αρνητική τιμή του συντελεστή συσχέτισης (pt) είναι, κατ’ απόλυτη 
τιμή, μικρότερη σε σχέση με τις χώρες της Ιβηρικής και την ΕΕ-12, γεγονός που, στην 
περίπτωση της Ελλάδας, υποδηλώνει ασθενέστερη αντικυκλικότητα.
Σε ότι αφορά τις συνιστώσες του εμπορίου (βλ. Πίνακες 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 και τα 
αντίστοιχα διαγράμματα 5.1-3, 5.2-3, 5.3-3 και 5.4-3) βλέπουμε, πως οι εξαγωγές, ως 
άλλωστε αναμένετο, να συσχετίζονται θετικά με τη μεταβλητή του προϊόντος, γεγονός 
που υποδηλοί ότι η μεταβλητή των εξαγωγών είναι προκυκλική του προϊόντος.
Επίσης, με εξαίρεση την Ισπανία, όπου φαίνεται να υπάρχει προκυκλική υστέρηση των 
εξαγωγών έναντι του κύκλου του προϊόντος, κατά δυο χρονικές περιόδους, για την 
Ελλάδα, την Πορτογαλία και την ΕΕ-12 οι κύκλοι των εξαγωγών είναι απόλυτα 
συγχρονικοί των κύκλων του προϊόντος.
Σε σχέση με τις εισαγωγές και εδώ η συσχέτιση (pt) είναι θετική, παραπέμπουσα σε 
προκυκλικότητα. Επίσης, με εξαίρεση την Ελλάδα, όπου υπάρχει προκυκλική 
υστέρηση των εισαγωγών, έναντι του κύκλου του προϊόντος, κατά 1 χρονική περίοδο, η 
προκυκλικότητα των εισαγωγών έναντι του προϊόντος, είναι συγχρονική τόσο για την 
Πορτογαλία και την Ισπανία όσο και για την ΕΕ-12.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβλητή πολιτικής των όρων εμπορίου, ήτοι, ο 
λόγος των τιμών των εξαγωγών μείον τις επιδοτήσεις, προς το λόγο των εγχώριων 
τιμών των εισαγωγών μείον τους δασμούς. Οι όροι εμπορίου επηρεάζονται τόσο από 
τις μεταβολές των τιμών των προϊόντων, όσο και από τη συναλλαγματική ισοτιμία.
Από τους πίνακες βλέπουμε πως ενώ οι όροι εμπορίου είναι ασυσχέτιστοι με το προϊόν 
σε ότι αφορά την Ισπανία, την Πορτογαλία και την ΕΕ-12, για την Ελλάδα, αντιθέτως, 
φαίνεται να υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση, η οποία παραπέμπει σε αντικυκλικότητα 
(συγχρονική) της εν λόγω μεταβλητής με τους κύκλους του προϊόντος.
Πράγματι, ως ήδη ελέχθη και στο κεφάλαιο 4.1, η φθίνουσα ανταγωνιστικότητα των 
ελληνικών προϊόντων, αποτέλεσμα του υψηλότερου πληθωρισμού και της χαμηλότερης 
παραγωγικότητας, εν συγκρίσει με το μέσο ευρωπαϊκό όρο της ΕΕ-12, σε συνδυασμό 
με το άνοιγμα του εμπορικού ισοζυγίου με την ΕΕ-12 επέβαλλαν πολιτικές
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διολίσθησης/ υποτίμησης του εθνικού μας νομίσματος, ως μέσο αποκατάστασης του 
αυξημένου κόστους των ελληνικών προϊόντων.
Γι’ αυτό ακριβώς η μείωση των όρων εμπορίου, ενίσχυε τις εξαγωγές κατ’ επέκταση 
και τους ρυθμούς μεταβολής του προϊόντος.
Σε σχέση με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών φαίνεται να υπάρχει προκυκλικότητα 
στις περιπτώσεις της ΕΕ-12 και των χωρών της Ιβηρικής (συγχρονικότητα στην 
περίπτωση της Ισπανίας, προκυκλική υστέρηση, ενός έτους, έναντι του κύκλου του 
προϊόντος για την Πορτογαλία και την ΕΕ-12).
Σε ότι αφορά την Ελλάδα φαίνεται να υπάρχει αντικυκλικότητα, αν και όχι ιδιαίτερα 
έντονη, με αντικυκλική προπορεία του ισοζυγίου, έναντι του κύκλου του προϊόντος, 
κατά τις 3 χρονικές περιόδους.
Η ύπαρξη των εξωτερικών ελλειμμάτων δημιουργούσε την ανάγκη για περιστολή της 
ζήτησης γεγονός που επηρέαζε, αρνητικά, τη μεγέθυνση και το προϊόν.
Σε ότι αφορά την ιδιωτική κατανάλωση και τις ΑΕΠΚ (διαγράμματα 5.1-1 έως 5.4-1 
καθώς και τους αντίστοιχες πίνακες 5.1 έως 5.4) βλέπουμε πως είναι έντονα 
προκυκλικές και συγχρονικές του προϊόντος. Είναι αυτονόητο ότι οι δύο αυτές 
συνιστώσες της εγχώριας δαπάνης συσχετίζονται, πλήρως, με το προϊόν και επομένως 
συμμεταβάλλονται προς την ίδια κατεύθυνση.
Σε σχέση με την προσφορά χρήματος (Πίνακες 5.1 έως 5.4 και διαγράμματα 5.1-4, 5.2- 
4, 5.3-4 και 5.4-4) βλέπουμε να υπάρχει προκυκλικότητα για όλες τις χώρες του Νότου 
(για Ισπανία και Πορτογαλία προκυκλική προπορεία 1 έτους, έναντι του κύκλου του 
προϊόντος, προκυκλική συγχρονικότητα στην περίπτωση της Ελλάδας) και για την ΕΕ- 
12 (προκυκλικότητα και συγχρονικότητα).
Είναι πρόδηλο πως η αύξηση της ποσότητας του χρήματος (αύξηση της προσφοράς), 
σε ρυθμό μεγαλύτερο από την αύξηση του προϊόντος (και δοθείσης της ταχύτητας 
κυκλοφορίας του χρήματος), αυξάνει τη ρευστότητα, μέσα στην οικονομία,
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μειώνοντας, έτσι, και τα επιτόκια, γεγονός που επηρεάζει, θετικά τη δαπάνη, άρα και το 
προϊόν.
Βέβαια ο μηχανισμός αυτός προϋποθέτει ότι η οικονομία βρίσκεται μακριά από την 
περίφημη κευνσιανή παγίδα ρευστότητας (πλήρως ελαστική LM), την ύπαρξη της 
οποίας αρνούνται, πεισματικά, οι νεοκλασσικοί.
2. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις συσχετίσεις των μεταβλητών μεταξύ των χωρών 
του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο υπάρχει 
ομόρροπη εξέλιξη των κυκλικών συμπεριφορών των συγκεκριμένων μεταβλητών.
Έτσι, στους πίνακες 5.5, 5.6 και 5.7 και στα διαγράμματα 5.5-1 έως 5.5-10 δίνονται οι 
κυκλικές συμπεριφορές όλων των μεταβλητών, ταυτόχρονα, για όλες τις χώρες για να 
διαπιστωθεί εάν υπάρχει ένας κοινός μηχανισμός διάδοσης των οικονομικών κύκλων 
ανάμεσα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και την ΕΕ-12.
Η ύπαρξη ενός κοινού μηχανισμού διάδοσης των οικονομικών κύκλων αποτελεί 
κριτήριο, ανάμεσα σε άλλα, για το βαθμό ενοποίησης του ευρωπαϊκού οικονομικού 
χώρου.
Ήτοι, όσο περισσότερο ομόρροπες είναι οι κυκλικές συμπεριφορές των μεταβλητών, 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ-12 και των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, τόσο 
περισσότερο ενισχύεται ο κοινός μηχανισμός διάδοσης των οικονομικών κύκλων, 
απόρροια της ίδιας της ενοποιητικής διαδικασίας.
Όπως βλέπουμε στα σχετικά διαγράμματα και στους Πίνακες 5.5, 5.6 και 5.7 υπάρχει 
μια θετική συσχέτιση (pt) των μεταβλητών μεταξύ των χωρών του Νότου και της ΕΕ- 
12, γεγονός που σημαίνει ότι οι οικονομικές διακυμάνσεις στις χώρες του Νότου, ως 
αποκλίσεις από την τάση, συγχρονίζονται με τις αντίστοιχες της ΕΕ-12.
Βέβαια, οι μεταβλητές της Ελλάδας παρουσιάζουν μικρότερους συντελεστές 
συσχέτισης με τις αντίστοιχες της ΕΕ-12, εν συγκρίσει με εκείνες που παρουσιάζουν οι 
χώρες της Ιβηρικής με την ΕΕ-12. Ειδικότερα η Ελλάδα παρουσιάζει ισχυρές 
συσχετίσεις μόνον σε ότι αφορά την κυκλική συμπεριφορά του προϊόντος, των
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ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, της ιδιωτικής κατανάλωσης, της κρατικής
δαπάνης και των εισαγωγών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ-12
Π.Τ.Α % Χ(τ-3) Χ(τ-2) Χ(τ-1) Χ(Τ) Χ(τ+1) Χ(τ+2) Χ(τ+3)
ΠΡΟΪΟΝ -0.08 -0.37 0.42 0.41 0.12 0.17 -0.22
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝ/ΣΗ 0.09 0.10 0.02 0.43 0.32 -0.26 -0.03
ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 0.35 0.13 0.02 0.51 0.05 -0.30 0.16
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Μ2/Μ3 0.34 -0.08 0.13 -0.01 0.24 -0.11 0.30
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 0.00 -0.53 0.23 0.13 -0.06 0.05 -0.16
Π.Μ.Ε.ΚΟΣΤΟΣ 0.35 0.15 -0.07 0.01 -0.22 0.17 0.33
Α.Ε.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -0.13 -0.26 0.34 0.41 0.15 0.06 0.09
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 0.25 -0.32 -0.02 0.26 -0.09 0.43 0.19
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -0.01 -0.11 0.17 0.51 0.45 0.20 0.09
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ % 
ΑΕΠ -0.04 -0.02 -0.25 -0.03 -0.16 0.44 0.27
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ-12
Π.Τ.Α %
C
O
-
I1—
X
Χ(τ-2) Χ(τ-1) Χ(Τ) Χ(τ+1)
C
N
1
+1— co'
+I—_Χ_
ΠΡΟΪΟΝ -0.15 -0.16 0.00 0.71 0.07 0.30 0.19
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝ/ΣΗ 0.05 -0.11 0.20 0.71 0.09 0.17 0.23
ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 0.10 -0.04 0.19 0.59 0.02 -0.03 0.25
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Μ2/Μ3 -0.17 -0.03 -0.02 0.32 -0.04 0.32 -0.25
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 0.29 0.20 -0.04 0.50 -0.01 0.10 -0.25
Π.Μ.Ε.ΚΟΣΤΟΣ -0.07 0.05 -0.27 0.38 0.47 0.00 -0.05
Α.Ε.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0.17 0.11 0.18 0.69 0.30 -0.07 0.09
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 0.29 -0.15 0.39 0.35 -0.32 0.04 0.17
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 0.36 0.01 0.15 0.74 -0.15 0.16 0.25
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ % 
ΑΕΠ -0.41 0.05 0.37 0.63 0.36 0.01 -0.22
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ-12
Π.Τ.Α % Χ(τ-3) Χ(τ-2) Χ(τ-1) Χ(Τ) Χ(τ+1) Χ(τ+2) Χ(τ+3)
ΠΡΟΪΟΝ 0.22 0.05 0.25 0.75 0.01 -0.09 -0.03
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝ/ΣΗ 0.17 0.27 0.30 0.28 -0.26 0.14 -0.28
ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 0.20 -0.09 0.28 0.47 0.07 0.08 -0.06
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Μ2/Μ3 0.16 0.16 -0.01 -0.12 0.48 -0.15 -0.04
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ -0.21 -0.13 -0.26 0.44 0.12 0.26 0.19
Π.Μ.Ε.ΚΟΣΤΟΣ -0.27 -0.30 -0.02 0.78 0.44 -0.32 -0.43
Α.Ε.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -0.05 0.20 0.09 0.48 0.21 0.08 0.08
ΕΞΑΓΩΓΕΣ -0.09 0.16 0.32 0.33 -0.18 0.00 -0.43
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 0.09 0.23 -0.15 0.69 0.16 -0.02 0.31
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ % 
ΑΕΠ 0.11 0.21 0.44 0.52 -0.10 -0.43 -0.33
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5-1. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΡΙΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ & ΕΕ-12. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5-2. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ,ΠΟΡΤ/ΛΙΑΣ & ΕΕ-12. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5-3. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΠΟΡΤΙΛΙΑΣ & ΕΕ-12 % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5-4. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (Μ2/Μ3) 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΠΟΡΤ/ΛΙΑΣ & ΕΕ-12. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5-5. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΠΟΡΤ/ΛΙΑΣ & ΕΕ-12. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5-6. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΜΚΕ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΠΟΡΤ/ΛΙΑΣ & ΕΕ-12. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5-7. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΕΠΚ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ & ΕΕ-12. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ5.5-8. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ & ΕΕ-12.% ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5-9. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ & ΕΕ-12. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5-10. ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ & ΕΕ-12. % ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000
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Η μερική διαφοροποίηση της Ελλάδας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την παραγωγικότητα, τις 
εξαγωγές και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στην ουσία επιβεβαιώνουν την 
προηγούμενη ανάλυση, καθώς και τα στατιστικά συμπεράσματα του προηγούμενου 
κεφαλαίου.
Η έλλειψη επενδύσεων, σε σύγχρονο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, καθιστά τους δεσμούς 
με το ευρύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον λιγότερο έντονους, γεγονός που 
αμβλύνει και τους μηχανισμούς αξιοποίησης των τεχνολογικών εξωτερικών 
οικονομικών (στη βάση ενός κοινού περιβάλλοντος γνώσης) και διαχύσεων από τα 
ισχυρά κέντρα της ΕΕ.
Η εν λόγω α-δυνατότητα οργανικής ενσωμάτωσης των παραγωγικών συστημάτων της 
χώρας, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, δεν μπορεί παρά να αντανακλάται και 
στη διαφορετική κυκλική συμπεριφορά της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, εν 
συγκρίσει με την αντίστοιχη της ΕΕ-12.
Επίσης, οι χαμηλές ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας, σε συνδυασμό με τη 
βαθμιαία αύξηση των εξαγωγών προς τις Τρίτες χώρες, μη μέλη της ΕΕ, 
διαφοροποίησαν την κυκλική συμπεριφορά των εξαγωγών, εν συγκρίσει με την 
αντίστοιχη της ΕΕ-12, γεγονός που αντανακλάται στη χαμηλή τιμή του συντελεστή 
συσχέτισης (pt) μεταξύ των κυκλικών συμπεριφορών των εξαγωγών της Ελλάδας και 
της ΕΕ-12.
Σε ότι αφορά την έλλειψη συσχέτισης των κυκλικών συμπεριφορών του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας και της ΕΕ-12, αυτή οφείλεται στους 
διαφοροποιημένους όρους διαμόρφωσής του, καθώς, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 4, 
η τελική διαμόρφωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
επηρεάζεται, σε μεγάλο βαθμό και από τις αυξανόμενες συναλλαγές της Ελλάδας με τις 
Τρίτες χώρες.
Όπως είδαμε, η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής και την ΕΕ-12, εντείνει 
τις εμπορικές της δραστηριότητες με τις Τρίτες χώρες, μειώνοντας, ταυτόχρονα, τις 
ευρωπαϊκές της ανταλλαγές με αποτέλεσμα να υπάρχει μερική διαφοροποίηση της 
κυκλικής συμπεριφοράς του ισοζυγίου συναλλαγών.
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Στο επίπεδο της προσφοράς χρήματος, σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής, δεν 
φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση των κύκλων μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ-12. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι, η μακροοικονομική πολιτική στην Ελλάδα, για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα, προσπάθησε να αμβλύνει την ύφεση μέσα από παρατεταμένες 
πολιτικές νομισματικής χαλάρωσης, γεγονός που διαμόρφωσε όρους διαφορετικής 
κυκλικής συμπεριφοράς της συγκεκριμένης μεταβλητής.
Συμπεράσματα Κεφαλαίου 5.
1. Σε ότι αφορά το εύρος των διακυμάνσεων των κύκλων, η Ελλάδα παρουσιάζει, σε 
όλες τις μεταβλητές τις μεγαλύτερες αποκλίσεις από την τάση εν συγκρίσει με τις 
χώρες της Ιβηρικής και την ΕΕ-12.
Εξαίρεση αποτελούν οι μεταβλητές των εισαγωγών (μικρότερο εύρος διακυμάνσεων εν 
συγκρίσει με τις χώρες της Ιβηρικής), του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και της 
προσφοράς του χρήματος, οι οποίες παρουσιάζουν μικρότερη μεταβλητότητα (εύρος 
διακυμάνσεων), εν συγκρίσει, μόνον, με την Πορτογαλία.
Όπως ανεμένετο τις μικρότερες αποκλίσεις από τη τάση παρουσιάζουν οι μεταβλητές 
της ΕΕ-12, η δυναμική των οποίων επηρεάζεται, κυρίως, από τις επιδόσεις των χωρών 
του Ευρωπαϊκού Βορρά, οι οποίες έχουν και τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας 
στον διαμορφούμενο μέσο ευρωπαϊκό όρο.
2. Στο επίπεδο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12:
α). Σε ότι αφορά την Ελλάδα, οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ της μεταβλητής του 
προϊόντος και των άλλων μεταβλητών είναι θετικές (προκυκλικότητα είτε συγχρονική, 
είτε με όρους προπορείας, είτε με όρους υστέρησης), πλην των συσχετίσεων του 
προϊόντος και του μοναδιαίου κόστους εργασίας, των όρων εμπορίου και του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών, που φαίνεται να είναι αρνητικές.
Ήτοι, φαίνεται να υπάρχει μια κάποια αντικυκλικότητα (είτε συγχρονική, είτε με όρους 
προπορείας και υστέρησης του κύκλου των συγκεκριμένων μεταβλητών έναντι του 
κύκλου του προϊόντος).
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β. Σε σχέση με την Ισπανία, οι συσχετίσεις είναι όλες θετικές (προκυκλικότητα 
ανεξαρτήτου μορφής), πλην των συσχετίσεων του προϊόντος με την κρατική δαπάνη 
και το ΠΜΚΕ, οι οποίες είναι αρνητικές (αντικυκλική προπορεία t-3 του κύκλου του 
ΠΜΚΕ έναντι του κύκλου του προϊόντος και αντικυκλική υστέρηση t+Ι του κύκλου 
της μεταβλητής των κρατικών δαπανών έναντι του κύκλου του προϊόντος).
γ. Σε ότι αφορά την Πορτογαλία, οι συσχετίσεις είναι όλες θετικές (προκυκλικότητα 
ανεξαρτήτου μορφής) πλην των συσχετίσεων του προϊόντος με τους όρους εμπορίου, 
την κρατική δαπάνη και το ΠΜΚΕ, οι οποίες είναι αρνητικές (αντικυκλικότητα 
ανεξαρτήτου μορφής). Βέβαια, μόνον στην περίπτωση του προϊόντος και του ΠΜΚΕ 
φαίνεται να υπάρχει ισχυρή αντικυκλικότητα (αντικυκλική υστέρηση t+2 περιόδων).
δ. Στην περίπτωση της ΕΕ-12 οι συσχετίσεις είναι όλες θετικές (προκυκλικότητα 
ανεξαρτήτου μορφής), πλην των αρνητικών συσχετίσεων του προϊόντος με την 
Κρατική δαπάνη και το ΠΜΚΕ, που υποδηλοί αντικυκλικότητα (αντικυκλική υστέρηση 
των κύκλων των εν λόγω μεταβλητών, εν συγκρίσει με τον κύκλο του προϊόντος t+1 
περιόδων.
3. Σε ότι αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ των χωρών και της ΕΕ-12, βλέπουμε πράγματι 
πως υπάρχει ένας κοινός μηχανισμός διάδοσης των κυκλικών διακυμάνσεων, στο 
βαθμό που οι περισσότερες συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών είναι θετικές. Σε ότι 
αφορά τα μεγέθη των τιμών βλέπουμε πως αυτά είναι μεγαλύτερα μεταξύ της ΕΕ-12 
και των χωρών της Ιβηρικής.
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ο βαθμός ολοκλήρωσης και ενσωμάτωσης της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας, στον ευρύτερο ευρωπαϊκό γεω-οικονομικό χώρο, είναι 
μεγαλύτερος, εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο της Ελληνικής οικονομίας.
Ήτοι, στην περίπτωση της Ελληνικής οικονομίας, η εναρμόνιση των κυκλικών 
χαρακτηριστικών των σημαντικότερων οικονομικών μεταβλητών είναι λιγότερο 
έντονη, εν συγκρίσει με την αντίστοιχη των χωρών της Ιβηρικής και την ΕΕ-12, 
απόδειξη και αυτή του μικρότερου βαθμού ενσωμάτωσής της στον κοινό ευρωπαϊκό 
χώρο.
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Πράγματι, χρησιμοποιώντας ως δείκτη, του βαθμού ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την 
εναρμόνιση των κυκλικών συμπεριφορών των συγκεκριμένων μεταβλητών, 
παρατηρούμε πως η Ελλάδα, στη βάση των μικρότερων τιμών συσχετίσεων με την ΕΕ- 
12, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες τιμές των χωρών της Ιβηρικής, παρουσιάζει 
μικρότερο βαθμό ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από μια 
σειρά άλλους δείκτες, που θα χρησιμοποιήσουμε, στη συνέχεια της ανάλυσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.
Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των στατιστικών δεδομένων κρίνεται σκόπιμη μια 
κάποια αρχική διαύγαση του τρόπου κατάταξης, των εν λόγω δεδομένων, η οποία θα 
μας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των 
εμπορικών ροών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12.
Στους πίνακες 6.1 έως 6.44, και 6.1-1 έως 6.44-1, παρουσιάζονται (κατά κλάδο, 
γεωγραφικό σύνολο και υποσύστημα) οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής, καθώς και οι 
ποσοστιαίες συμμετοχές των βιομηχανικών προϊόντων στις αντίστοιχες εξαγωγές και 
εισαγωγές της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της ΕΕ-12, κατά τα έτη 
1988-1999.
Σε ότι αφορά τα επιμέρους βιομηχανικά προϊόντα αυτά διαρθρώνονται, κατά κλαδική 
σειρά, με βάση τα στοιχεία της EUROSTAT (2000), ως εξής:
1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός
2. Πρώτες ύλες-Ορυκτά-Καύσιμα
3. Ύφασμα-Ένδυση-Υπόδηση
4. Ξύλο-φελλός
5. Χαρτί-Εκδόσεις
6. Βασικές μεταλλουργικές
7. Χημικά προϊόντα
8. Μηχανές
9. Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά
10. Οχήματα
11. Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα
Η κατάταξη, αυτή, θα μας βοηθήσει, στο να κάνουμε μια διάκριση, σημαντική για τη 
διαδικασία της οικονομικής αναπτύξεως, ανάμεσα στους παραδοσιακούς και στους 
σύγχρονους βιομηχανικούς κλάδους.
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Έτσι, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τα προϊόντα των πέντε πρώτων κλάδων, 
ήτοι: τα βιομηχανικά προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Ορυκτών-Καυσίμων, 
Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, Ξύλου-φελλού, και Χαρτί-Εκδόσεων, ως τα πλέον 
παραδοσιακά, των οποίων οι συνθήκες αγοράς είναι περισσότερο ανταγωνιστικές. 
Επίσης, όλοι οι κλάδοι, πλην των Καυσίμων, είναι εντάσεως εργασίας.
Τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ένταση 
κεφαλαίου ή γνώσης είναι: τα βιομηχανικά προϊόντα των Βασικών μεταλλουργικών, 
Χημικών προϊόντων, Μηχανών, Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών, Οχημάτων, και Λοιπών 
βιομηχανικών προϊόντων. Στους συγκεκριμένους κλάδους, συνήθως, κυριαρχούν οι 
ολιγοπωλιακές μορφές αγοράς.
Αξίζει βέβαια να υπομνησθεί ότι οι Βασικές μεταλλουργικές είναι κλάδοι παραδοσιακοί, 
αλλά ενσωματώθηκαν στη δεύτερη κατηγορία λόγω των έντονα ολιγοπωλιακών 
χαρακτηριστικών, γεγονός που τους διαφοροποιεί από τους περισσότερο 
παραδοσιακούς κλάδους της ελαφριάς βιομηχανίας, αλλά και της μεγάλης σημασίας 
που εξακολουθούν να έχουν στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης.
Η έμφαση στη δομική διάρθρωση των εξαγωγών και εισαγωγών είναι σημαντική διότι 
το είδος, τελικά, της εξειδίκευσης, σε αντιδιαστολή με τις απόψεις των νεοκλασικών, 
ασκεί σημαντική επίδραση στην αναπτυξιακή προοπτική μιας χώρας.
Ως, ήδη ανεφέρθη, στα προηγούμενα κεφάλαια, τα παραδοσιακά προϊόντα, εν 
αντιθέσει με εκείνα των σύγχρονων κλάδων, χαρακτηρίζονται από διαφοροποιημένες 
ελαστικότητες τιμών και εισοδήματος, και από χαμηλότερη καινοτομική 
δραστηριότητα (με την Σουμπετεριανή έννοια του όρου) γεγονός που επηρεάζει το 
ρυθμό μεταβολής των εξαγωγών, κατ’ επέκταση και τον ρυθμό μεταβολής του 
προϊόντος.
Όπως, άλλωστε, είδαμε και στο κεφάλαιο 4.1, η δομή των εξαγωγών και εισαγωγών 
και το είδος της εξειδίκευσης επηρεάζει, μακροπρόθεσμα, και τους όρους εμπορίου, 
κατ’ επέκταση και το αξιακό μέγεθος του ΑΕΠ της συγκεκριμένης χώρας.
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Στην περίπτωσή μας η Ελλάδα, ως, ακόμη, διατηρούσα παραγωγικές δομές έντονα 
παραδοσιακές, είναι εκείνη που, εν συγκρίσει, όχι μόνον με την Ισπανία, αλλά και με 
την Πορτογαλία, υφίσταται τις συνέπειες του εντεινόμενου ανταγωνισμού από τις 
χώρες χαμηλότερου κόστους.
Κρίνω, εδώ, αναγκαία μια σύντομη παρέκβαση, προς διαύγαση των λόγων 
διαχωρισμού της Μεσογείου σε δύο υποσυστήματα.
Εν πρώτοις, η διάκριση των υποσυστημάτων της Βαλκανικής και του Μεσογειακού 
Νότου έγινε με κριτήριο τις διακριτές σχέσεις που έχει διαμορφώσει η ΕΕ με τα 
συγκεκριμένα υποσυστήματα. Με αυτή την έννοια έχει νόημα η διάκριση, στο βαθμό 
που οι σχέσεις με τη Βαλκανική απέκτησαν, μετά το 1989, μεγαλύτερο βάθος, στα 
πλαίσια των συμφωνιών σύνδεσης αυτών των χωρών με την ΕΕ.
Ήδη, η Σλοβενία είναι μέλος της ΕΕ-27, όπως άλλωστε η Βουλγαρία και η Ρουμανία. 
Η Τουρκία, στο διπλωματικό επίπεδο, έχει, ήδη ξεκινήσει, επίσημα ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις για την εισδοχή της στην ΕΕ-27. Επίσης, η Κροατία, η Σερβία και 
το Μαυροβούνιο επιδιώκουν να είναι οι επόμενες χώρες της διεύρυνσης, μετά τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Αντιθέτως, με εξαίρεση την Κύπρο και τη Μάλτα, οι οποίες αποτελούν, ήδη μέλη της 
ΕΕ-27, οι σχέσεις της ΕΕ, με όλες τις άλλες Αραβικές χώρες του Μεσογειακού Νότου 
και το Ισραήλ, εξαντλούνται στο επίπεδο επιμέρους συμφωνιών σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες προϊόντων, συμφωνίες, οι οποίες διευρύνθηκαν στα πλαίσια της νέας 
ευρωμεσογειακής συνεργασίας (εξαίρεση, ίσως, αποτελούν η Τυνησία και το Μαρόκο 
οι οποίες έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης από τη δεκαετία του’ 60).
Γεωγραφικά και ιστορικά, οι Μεσογειακές χώρες αποτελούν, τυπικά, μια ενότητα. 
Όμως, ο διαφορισμός των σχέσεων μεταξύ των χωρών αυτών και της ΕΕ, αναπόφευκτα 
κατέστησε αναγκαίο και τον διαχωρισμό τους σε δύο υποσυστήματα.
Δεύτερον, ο διαχωρισμός αυτός δημιουργεί, εν μέρει, κάποιο πρόβλημα στην σωστή 
στάθμιση και αξιολόγηση των εμπορικών επιδόσεων των χωρών του Ευρωπαϊκού 
Νότου. Βέβαια, στο βαθμό που η ΕΕ έχει επιβάλλει διαφορετικούς τύπους σχέσεων.
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με σημαντικές επιπτώσεις, στο μέγεθος και στο είδος των ανταλλαγών, η κοινή 
κατηγοριοποίησή τους θα δημιουργούσε, μεθοδολογικά, περισσότερα προβλήματα από 
αυτά που θα έλυνε.
Τρίτον, το ότι οι χώρες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας είναι τμήματα 
του ευρύτερου Μεσογειακού χώρου δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σημαντικές 
διαφορές ως προς τη γεωγραφική θέση και τους όρους διαμόρφωσης της κοινής τους 
ιστορίας.
Δηλαδή, με βάση τα σημερινά ευρωπαϊκά οικονομικά κέντρα, σε αντίθεση με τις χώρες 
της Ιβηρικής, η γεωγραφική θέση των χωρών της Βαλκανικής (και κυρίως του 
Μεσογειακού Νότου) είναι, πράγματι, δυσμενής ως προς την αξιοποίηση ευκαιριών και 
δυνατοτήτων. Επίσης, αν και σφυρηλατήθηκε μια κοινή ιστορία, αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν γράφτηκε και με όρους διαφορετικούς, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 2.
Επομένως, οι σημαντικές διαφοροποιήσεις, ως προς την ιστορία και την οικονομική 
γεωγραφία, μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα ως 
προς το είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται.
Τέταρτον, πρέπει ιδιαίτερα να σταθμιστεί το γεγονός των έντονων στρεβλώσεων των 
εμπορικών σχέσεων, συνολικά της ΕΕ, με τις χώρες του Μεσογειακού Νότου και της 
Βαλκανικής, απόρροια των έκρυθμων, πολιτικά, καταστάσεων και του μικρού βαθμού 
συνοχής των υποσυστημάτων τους.
Επιπροσθέτως, η έλλειψη συστημικότητας των εν λόγω χωρών, απόρροια, ίσως, και 
των συνθηκών εξάρτησής τους, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στους 
όρους ενσωμάτωσής τους.
Στη βάση, λοιπόν, αυτών των διαφοροποιήσεων, η Ισπανία και εν μέρει η Πορτογαλία, 
φαίνεται να συγκλίνουν, δομικά, με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά.
Για αυτό, άλλωστε, κάνω λόγο για το υποσύστημα της Ιβηρικής, που καίτοι 
μεσογειακό, δεν παρουσιάζει τα δομικά χαρακτηριστικά του καθυστερημένου 
μεσογειακού χώρου (Βαλκάνια και Μεσογειακού Νότου), σε αντίθεση με την Ελλάδα,
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που φαίνεται να αποτελεί τη μόνη χώρα που αδυνατεί να ενσωματωθεί, 
αποτελεσματικά, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, διατηρώντας, παρά το σχετικά 
μεγαλύτερο επίπεδο ανάπτυξης, τα δομικά χαρακτηριστικά των καθυστερημένων 
χωρών, κυρίως, του Βαλκανικού υποσυστήματος.
Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι παρόμοια προβλήματα ενσωμάτωσης παρουσιάζουν οι 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Βαλκανικής και του Μεσογειακού Νότου. Με αυτήν 
την έννοια μπορούμε να μιλάμε για την καθυστερημένη ευρωπαϊκή περιφέρεια, η οποία 
συνιστά μια, ποιοτικά και δομικά, διάφορη κατάσταση, εν συγκρίσει με τα ευρωπαϊκά 
υποσυστήματα του κέντρου και της ημιπεριφέρειας.
Όπως θα δούμε, εκτενέστερα, στη συνέχεια, η διαφοροποίηση αναπαράγεται και στον 
τύπο σχέσεων που δομούνται μεταξύ των χωρών των υποσυστημάτων της Βαλκανικής 
και του Μεσογειακού Νότου, με τις Χώρες της Ιβηρικής και την Ελλάδα.
Πράγματι, όπως προκύπτει και από την ανάλυση, οι χώρες της Ιβηρικής, τυπικά 
μεσογειακές, όχι μόνον συγκλίνουν, δομικά, με την ΕΕ-12, αλλά αναπαράγουν και το 
πρότυπο των, διακλαδικού τύπου, σχέσεων, που έχει η τελευταία, με τις χώρες της 
Βαλκανικής και του Μεσογειακού Νότου.
Αντιθέτως, η Ελλάδα αναπαράγει ένα, ενδοκλαδικού τύπου, πρότυπο ανταλλαγών με 
τις χώρες των υποσυστημάτων των Βαλκανίων και του Μεσογειακού Νότου και, ως 
αποκλίνουσα, δομικά, από την ΕΕ-12, έναν, έντονα, διακλαδικό τύπο εμπορίου με 
αυτήν, έτσι που καθιστά την Ελλάδα περισσότερο όμορη, δομικά, με τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες του Βαλκανικού, κυρίως, υποσυστήματος.
Μετά την παρέκβαση αυτή, καθ’ όλα πιστεύω αναγκαία, περνάμε στην ανάλυση των 
πινάκων.
Ξεκινώντας απ’ τους Πίνακες 6.1 έως 6.44 και 6.1-1 έως 6.1-44 βλέπουμε τη 
διάρθρωση των κλαδικών εξαγωγών και εισαγωγών, ανά γεωγραφική περιοχή και 
υποσύστημα.
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Η σύγκριση, στη βάση της ποσοστιαίας συμμετοχής των επιμέρους κλάδων, στο 
σύνολο των εξαγωγών και εισαγωγών, αναδεικνύει, με τον καλύτερο τρόπο, τις 
διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12.
Η διαχρονική διαφοροποίηση των ποσοστιαίων συμμετοχών των προϊόντων των 
παραδοσιακών/ σύγχρονων κλάδων στις, ανά γεωγραφικό σύνολο και υποσύστημα, 
εξαγωγές και εισαγωγές οφείλεται, στους διαφορετικούς μέσους ετήσιους ρυθμούς 
μεταβολής των κλαδικών εξαγωγών και εισαγωγών (οι οποίοι είναι υπολογισμένοι στη 
βάση της μεταβολής των απόλυτων αξιακών μεγεθών).
Επίσης, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών 
επηρεάζεται από τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής των προϊόντων των επιμέρους 
κλάδων. Επομένως, πρόκειται για τον σταθμισμένο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής, με 
συντελεστές στάθμισης, τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής των επιμέρους κλάδων 
στις συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές αντίστοιχα.
Βέβαια, η ανάλυση, για λόγους ευκολίας, θα επικεντρωθεί, κυρίως, στα αθροιστικά 
ποσοστά των βιομηχανικών εξαγωγών, που αφορούν το αθροιστικό ποσοστό των 
παραδοσιακών κλάδων (Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός, Ένδυση-Υπόδηση-Ύφασμα, Ορυκτά- 
Καύσιμα, Ξύλο-Φελλός και Χαρτί-Εκδόσεις) και το αντίστοιχο αθροιστικό ποσοστό 
των σύγχρονων κλάδων (Βασικές Μεταλλουργικές, Χημικά, Μηχανές, Ηλεκτρικά- 
Ηλεκτρονικά, Οχήματα και Διάφορα).
Στην περίπτωση των αθροιστικών εξαγωγικών και εισαγωγικών ποσοστών των 
παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων), για να μειωθεί (αυξηθεί) το αθροιστικό ποσοστό 
συμμετοχής των προϊόντων των παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων) στις συνολικές 
εξαγωγές και εισαγωγές θα πρέπει, κατά μέσο όρο, οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής 
των εξαγωγών και εισαγωγών των προϊόντων των παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων) 
να αυξάνονται βραδύτερα (ταχύτερα). Ισχύει βέβαια και το αντίστροφο.
Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των κλαδικών ποσοστών και 
ρυθμών μεταβολής, εντός των δύο βασικών κατηγοριών, εάν, κατά μέσο όρο, οι ρυθμοί 
μεταβολής των εξαγωγών/εισαγωγών των σύγχρονων βιομηχανικών κλάδων είναι 
μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους των εξαγωγών/ εισαγωγών των προϊόντων των
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παραδοσιακών κλάδων, έπεται ότι το αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής των 
βιομηχανικών προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, στις συνολικές εξαγωγές/ εισαγωγές, 
θα αυξάνεται διαχρονικά, ενώ το αντίστοιχο των παραδοσιακών θα μειώνεται.
Ξεκινώντας από τις βιομηχανικές εξαγωγές της Ελλάδας, της Ισπανίας, της 
Πορτογαλίας και της ΕΕ-12, ανά κλάδο και γεωγραφική ενότητα (πίνακες 6.1 έως 
6.44), έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Σε ότι αφορά τις ευρωπαϊκές εξαγωγές (Πίνακες 6.1, 6.2, 6.3 και 6.4):
Το 1988 η σύνθεση των αθροιστικών ποσοστών των βιομηχανικών ευρωπαϊκών 
εξαγωγών των προϊόντων των παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων), ήταν: 
78.4%(21.5%), 35.0%(64.9%), 64.0%(36.0%) και 30.9%(69.0%), αντίστοιχα για την 
Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την ΕΕ-121.
Όπως βλέπουμε, η Ελλάδα (βλ. Πίνακα 6.1), κατά το 1988, παρουσίαζε σύνθεση 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών εξαγωγών έντονα παραδοσιακή, με σημαντικές δομικές 
διαφορές από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Η Ισπανία (βλ. Πίνακα 6.2) παρουσίαζε ευρωπαϊκή εξαγωγική δομή ελαφρώς 
διαφοροποιημένη από εκείνη της ΕΕ-12.
Η σύνθεση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών εξαγωγών της Πορτογαλίας (βλ. Πίνακα 
6.3) φαίνεται να αποκλίνει, δομικά, από την αντίστοιχη της ΕΕ-12 (βλ. Πίνακα 6.4), 
αλλά η διάρθρωση των ευρωπαϊκών εξαγωγών της είναι πολύ καλύτερη από την 
αντίστοιχη της Ελλάδας.
Σε ότι αφορά την εξέλιξη των εξαγωγών (λόγω των διαφοροποιημένων μέσων ετήσιων 
ρυθμών μεταβολής των κλαδικών εξαγωγών) παρατηρούμε πως, καθ’ όλη την περίοδο, 
της χρονοσειράς 1988-1999, υπάρχει πράγματι μια κοινή τάση, κυρίως μεταξύ των
1 Το αθροιστικό ποσοστό των παραδοσιακών κλάδων προέρχεται από την άθροιση των πέντε 
πρώτων κλάδων, ενώ το αθροιστικό ποσοστό των σύγχρονων κλάδων από την άθροιση των 
υπόλοιπων έξι κλάδων των πινάκων. Επίσης, τονίζουμε ότι ο υπολογισμός των ρυθμών 
μεταβολής των εξαγωγών, όπως και των εισαγωγών, που θα δούμε στη συνέχεια, έγινε με βάση 
την αξίας τους σε τρέχουσες τιμές.
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χωρών για μείωση (αύξηση) του αθροιστικού ποσοστού των εξαγωγών των προϊόντων
των παραδοσιακών (σύγχρονων βιομηχανικών κλάδων).
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
MET ΑΛΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
■ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 28,1 6,6 42,9 0,3 0,5 10,6 4,6 0,7 1,8 0,3 3,5 100,0
1989 35,6 6,3 33,6 0,2 0,4 12,3 5,2 0,8 1,8 0,2 3,5 100,0
1990 32,5 7,9 35,7 0,4 0,5 11,0 5,7 1,2 2,0 0,3 2,9 100,0
1991 34,1 6,9 35,4 0,4 0,4 10,8 5,4 1,2 1,7 0,5 3,2 100,0
1992 36,0 5,4 36,2 0,5 0,3 10,0 5,1 1,0 2,2 0,5 2,7 100,0
1993 33,4 5,1 40,3 0,4 0,4 7,5 5,7 0,9 3,3 0,7 2,3 100,0
1994 32,7 6,4 36,4 0,5 0,4 10,1 6,0 1,1 3,0 0,4 3,1 100,0
1995 33,1 4,3 33,9 0,4 0,3 11,0 6,8 2,3 3,3 0,7 3,8 100,0
1996 35,0 4,8 33,9 0,3 0,4 8,5 6,2 2,8 3,4 0,6 4,2 100,0
1997 31,7 5,8 35,0 0,3 0,5 9,3 6,2 2,5 4,0 0,5 4,3 100,0
1998 32,5 4,0 33,3 0,2 0,4 10,1 7,9 3,5 4,1 0,8 3,2 100,0
1999 35,8 4,4 29,7 0,2 0,4 10,6 8,3 2,9 3,5 0,7 3,4 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 3,8% -1,2% 1,6% 0,2% 2,7% 2,0% 7,6% 17,5% 11,8% 13,9% 4,6% 3,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
MET ΑΛΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 18,0 4,1 8,6 2,1 2,3 8,8 13,6 9,8 4,5 25,1 3,2 100,0
1989 15,6 4,0 7,6 2,2 2,0 9,4 13,2 10,6 4,7 27,4 3,4 100,0
1990 15,7 3,6 7,5 1,8 2,1 8,7 12,9 10,5 5,3 28,5 3,4 100,0
1991 16,3 3,6 6,7 1,5 2,0 8,0 12,2 10,3 5,5 30,9 3,2 100,0
1992 15,7 3,0 6,6 1,4 2,0 7,7 12,5 9,6 6,2 32,0 3,3 100,0
1993 17,5 2,2 6,6 1,3 2,0 7,4 13,4 8,4 6,1 31,8 3,3 100,0
1994 17,3 2,1 6,8 1,3 2,0 7,6 14,0 7,9 6,0 31,7 3,2 100,0
1995 16,4 2,0 6,9 1,6 2,3 8,2 14,7 8,3 6,4 29,8 3,3 100,0
1996 17,3 2,2 6,9 1,2 2,0 7,6 13,3 9,0 6,5 29,9 4,2 100,0
1997 18,2 2,6 7,0 1,1 2,1 7,6 13,4 7,9 6,2 29,9 4,0 100,0
1998 17,1 2,1 7,1 1,2 2,1 7,1 14,0 8,8 6,6 29,8 4,1 100,0
1999 15,8 2,3 6,7 1,1 2,1 6,8 14,5 8,6 6,4 31,7 3,9 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 10,9% 4,2% 9,4% 4,7% 10,6% 8,4% 11,4% 8,4% 13,7% 11,7% 12,8% 10,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤ1-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
MET ΑΛΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 7,4 2,0 39,2 14,7 1,9 3,4 10,4 4,7 7,5 7,0 1,9 100,0
1989 6,3 4,0 37,4 13,7 1,9 3,2 10,3 5,3 7,9 8,0 1,9 100,0
1990 6,6 4,2 37,9 11,4 1,8 3,4 10,3 4,9 9,1 8,1 2,1 100,0
1991 7,2 3,3 39,7 9,4 2,1 3,3 10,4 4,5 9,8 7,8 2,4 100,0
1992 6,6 3,4 39,9 8,5 2,3 3,3 9,8 4,6 10,5 8,5 2,4 100,0
1993 6,6 3,8 39,8 7,7 3,0 3,3 10,4 4,7 11,3 6,8 2,6 100,0
1994 6,6 3,9 36,7 8,1 3,2 3,8 11,5 4,6 12,4 6,3 2,9 100,0
1995 6,3 3,1 33,2 7,9 3,4 4,0 10,7 4,6 13,6 10,3 3,0 100,0
1996 6,4 2,2 32,9 6,0 3,0 3,6 9,7 3,9 11,6 17,8 3,0 100,0
1997 6,5 2,0 32,1 6,4 2,9 3,9 10,3 3,5 11,5 17,9 3,0 100,0
1998 6,4 1,4 30,7 6,2 2,8 4,4 10,2 3,8 12,8 18,2 3,0 100,0
1999 6,5 1,4 29,2 6,0 2,7 4,8 9,9 4,8 13,9 17,9 2,9 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 8,2% 1,7% 6,2% 0,7% 13,7% 12,0% 8,7% 6,8% 14,0% 18,7% 13,3% 9,0%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
MET ΑΛΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 13,8 4,2 9,0 1,1 2,9 9,6 17,9 13,8 6,8 14,7 6,2 100,0
1989 13,3 4,2 8,4 1,1 2,8 10,2 17,3 14,1 6,7 15,7 6,3 100,0
1990 13,0 4,3 8,6 1,0 2,9 9,4 17,3 14,2 7,0 16,0 6,1 100,0
1991 13,6 4,2 8,6 1,0 2,9 8,8 17,1 13,8 7,1 16,8 6,1 100,0
1992 14,0 3,7 8,6 0,9 2,9 8,5 17,5 13,5 7,4 17,1 5,9 100,0
1993 14,2 4,0 8,4 0,9 2,7 7,8 18,3 12,6 8,0 15,1 8,0 100,0
1994 13,9 3,8 8,1 1,0 2,9 8,1 19,0 12,6 8,4 15,6 6,6 100,0
1995 11,7 3,4 7,2 1,7 3,9 9,3 18,5 13,7 9,3 14,4 6,9 100,0
1996 11,9 3,8 7,2 1,4 3,6 8,2 17,9 14,2 9,5 14,6 7,6 100,0
1997 11,4 3,9 7,0 1,4 3,4 8,4 18,1 14,7 9,8 14,9 7,0 100,0
1998 11,1 2,9 6,9 1,4 3,5 8,3 18,3 15,4 10,3 15,8 6,4 100,0
1999 10,6 3,4 6,3 1,3 3,3 7,5 18,0 15,4 10,7 16,1 7,5 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 6,1% 6,0% 5,5% 12,3% 10,8% 6,6% 8,9% 9,3% 13,1% 8,2% 10,0% 8,5%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Αναλυτικότερα, η αποκρυστάλλωση αυτής της τάσης, κατά το έτος 1999, μας δίνει τα 
αθροιστικά ποσοστά των βιομηχανικών προϊόντων των παραδοσιακών (σύγχρονων 
κλάδων) στο σύνολο των ευρωπαϊκών εξαγωγών που ήταν 70.8%(29.2%), 
28.1%(71.9%), 45.8% (54.2%) και 24.7% (75.1%), αντίστοιχα για Ελλάδα, Ισπανία, 
Πορτογαλία και ΕΕ-12. Η τάση αυτή, για την ΕΕ-12, δεν είναι σημαντική, στο βαθμό, 
που ήδη από το 1988, η δομική της διάρθρωση επιδεικνύει μια ωριμότητα.
Συγκριτικά, μεταξύ των χωρών του Νότου, παρατηρούμε πως οι διαφορές καθίστανται 
δυσμενέστερες εις βάρος της Ελλάδας, στο βαθμό που, η εν λόγω τάση αν και 
αυξητική, δεν είναι τόσο ισχυρή, όπως στις περιπτώσεις της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας, που φαίνεται να συγκλίνουν δομικά (πολύ δε περισσότερο η Ισπανία), 
προς το μέσο διαρθρωτικό όρο της ΕΕ-12.
Είναι πράγματι εντυπωσιακό ότι η Ελλάδα παρουσιάζει τις ίδιες περίπου ευρωπαϊκές 
εξαγωγικές δομές με εκείνες του 1988. Όπως βλέπουμε και στον σχετικό Πίνακα η 
Ελλάδα, ακόμη και το 1999 εξακολουθεί να εξάγει (παρά τις επιμέρους 
διαφοροποιήσεις εντός των δύο βασικών κατηγοριών προϊόντων), προϊόντα των 
παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων, των οποίων, το αθροιστικό ποσοστό, ανέρχεται, 
παρά τη μείωση, σε υψηλά ποσοστά (70.8% το 1999, έναντι 78.4%, το 1988).
Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις αποτυπώνονται και στους ρυθμούς μεταβολής των 
συνολικών εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Όπως βλέπουμε, και στους πίνακες, 
η Ελλάδα, την περίοδο 1988-1999, παρουσιάζει τους μικρότερους μέσους ετήσιους 
ρυθμούς μεταβολής συνολικών εξαγωγών, μόλις 3.3%, έναντι 10.6%, 9.0% και 8.5% 
για Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12 αντίστοιχα.
2. Σε ότι αφορά τις εξαγωγές προς τις αγορές των Τρίτων Χωρών, από τους Πίνακες
6.5, 6.6, 6.7 και 6.8 έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Στη διάρκεια της περιόδου 1988-1999 σημειώνεται μια αύξηση του αθροιστικού 
ποσοστού συμμετοχής των σύγχρονων κλάδων και μια αντίστοιχη συρρίκνωση των 
παραδοσιακών βιομηχανικών προϊόντων, στο σύνολο των εξαγωγών προς τις Τρίτες 
Χώρες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 5 ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
------------------------------------- % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜ
A
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1ΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 18,7 17,5 24,3 0,9 1,5 14,4 12,1 2,1 1,5 0,7 6,2 100,0
1989 21,5 17,3 26,0 0,9 2,4 12,5 11,5 2,5 1,3 0,7 3,4 100,0
1990 23,9 18,3 24,7 0,9 1,6 10,9 10,7 3,2 1,6 0,8 3,4 100,0
1991 24,2 23,3 20,8 1,1 1,6 9,9 10,0 3,7 1,4 1,0 2,9 100,0
1992 29,3 15,6 18,9 1.0 1,6 11,1 10,7 3,6 2,3 1,4 4,4 100,0
1993 25,9 20,3 17,0 1,4 1,5 10,4 11,7 4,2 2,0 2,1 3,5 100,0
1994 26,0 24,9 15,6 1,0 1,4 9,0 10,4 4,4 2,3 1,7 3,3 100,0
1995 23,4 17,9 14,6 0,9 7,6 10,6 11,5 5,2 2,9 2,6 2,8 100,0
1996 22,7 21,0 16,0 0,8 2,2 10,8 12,7 5,4 2,7 2,0 3,7 100,0
1997 21,4 19,2 16,0 0,7 4,4 10,9 13,4 5,1 3,5 2,5 2,9 100,0
1998 21,9 16,8 16,2 0,7 1,7 11,3 14,2 6,0 4,4 3,9 2,9 100,0
1999 19,7 20,5 17,0 0,5 1,8 9,4 14,0 6,0 4,6 3,5 2,9 100,0
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σ
9,0% 10,0% 4,6% 5,4% 13,7% 7,4% 11,6% 18,3% 20,7% 25,2% 5,5% 9,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ ΟΦΙΜΑ- ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤ1-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 16,4 7,0 11,2 1,4 3,1 12,1 20,1 9,0 4,1 10,2 5,3 100,0
1989 15,8 7,7 10,7 1,4 2,9 11,8 20,0 10,2 4,6 9,8 5,2 100,0
1990 15,5 6,4 10,7 1,2 3,3 11,2 19,9 10,9 4,8 10,9 5,4 100,0
1991 15,2 5,4 10,1 1,1 3,5 11,7 19,9 11,1 5,0 11,4 5,5 100,0
1992 15,3 4,8 9,6 1,2 3,9 10,1 19,8 11,1 5,7 13,0 5,7 100,0
1993 14,1 5,9 9,1 0,9 3,5 11,3 18,4 12,2 6,5 13,0 5,1 100,0
1994 14,5 5,0 9,7 1,0 3,4 10,0 18,4 11,0 7,4 14,4 5,3 100,0
1995 14,0 4,7 9,5 1,0 3,5 8,7 18,7 11,5 7,2 15,6 5,5 100,0
1996 12,7 5,8 9,0 0,9 3,0 9,0 18,0 12,0 6,7 15,8 7,3 100,0
1997 12,4 6,1 8,6 1,0 3,1 8,5 17,4 12,6 7,3 15,4 7,7 100,0
1998 12,6 5,5 8,4 0,9 3,1 7,5 18,0 12,4 8,1 16,2 7,3 100,0
1999 12,7 6,1 8,3 0,9 3,1 7,2 19,0 12,0 8,1 15,4 7,1 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
4,6% 5,5% 4,5% 3,2% 6,8% 2,4% 6,1% 9,4% 13,5% 12,0% 10,7% 7,2%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ ΟΦΙΜΑ- ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ- 
ΕΝΔΥΣΗ- 
ΥΠΟΛΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-1ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 11,1 4,4 41,2 9,7 1,2 4,6 14,5 4,9 2,7 3,2 2,6 100,0
1989 11,4 7,0 37,9 9,1 1,2 3,8 13,3 4,9 3,4 5,6 2,3 100,0
1990 9,5 8,3 39,6 8,4 1,3 3,9 13,4 5,4 4,2 3,6 2,5 100,0
1991 11,2 5,9 39,3 9,5 1,7 3,9 12,5 6,2 4,4 2,5 2,8 100,0
1992 11,1 6,2 37,4 8,8 1,3 4,2 11,8 5,9 5,4 5,0 2,9 100,0
1993 9,6 8,7 34,8 8,4 1,6 4,7 11,8 6,0 5,2 5,9 3,2 100,0
1994 9,5 11,1 34,3 8,3 1,4 4,1 11,4 6,2 5,9 5,1 2,8 100,0
1995 11,6 11,6 25,2 8,9 1.9 4,2 11,9 7,4 7,3 6,6 3,5 100,0
1996 12,2 8,7 23,3 8,6 2,2 4,9 11,8 7,2 11,6 6,2 3,3 100,0
1997 11,7 9,1 22,7 9,0 2,2 4,2 13,0 8,8 10,9 5,1 3,4 100,0
1998 11,2 6,8 22,4 9,6 1,9 5,2 12,7 9,8 11,3 5,5 3,6 100,0
1999 10,8 5,2 22,7 10,9 2,1 4,6 13,7 10,0 10,1 6,4 3,6 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
3,7% 6,7% -3,4% 3,8% 9,0% 4,8% 2,7% 9,8% 16,4% 7,0% 6,9% 3,2%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ ΟΦΙΜΑ- ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1988 8,2 2,8 7,9 0,6 2,2 8,8 20,8 19,2 7,5 13,3 8,7 100,0
1989 8,6 2,9 8,1 0,6 2,1 8,8 20,1 19,3 7,5 13,1 8,7 100,0
1990 8,4 3,2 8,2 0,6 2,2 7,9 19,5 20,3 7,8 13,5 8,3 100,0
1991 8,4 3,0 8,0 0,6 2,3 7,8 19,8 20,2 8,3 13,6 8,0 100,0
1992 8,8 2,9 8,0 0,6 2,3 7,3 19,9 20,0 8,5 14,0 7,7 100,0
1993 8,3 3,5 7,4 0,5 2,2 7,3 20,1 19,5 8,8 14,2 8,1 100,0
1994 8,0 3,4 7,6 0,6 2,2 7,1 20,2 19,4 9,4 14,1 8,0 100,0
1995 7,6 2,7 7,1 0,8 3,0 6,9 19,4 19,7 10,4 14,5 7,9 100,0
1996 7,3 2,8 7,1 0,7 2,8 6,7 19,2 20,0 10,9 14,2 8,3 100,0
1997 7,1 2,7 6,7 0,8 2,6 6,5 19,6 19,9 11,5 14,5 8,0 100,0
1998 6,8 2,3 6,5 0,8 2,6 6,2 19,6 20,3 11,8 15,1 7,9 100,0
1999 6,5 2,5 6,2 0,9 2,5 5,7 20,8 19,2 12,3 14,9 8,5 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
5,0% 5,8% 5,0% 11,3% 9,6% 3,9% 7,3% 7,5% 12,4% 8,6% 7,0% 7,4%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Συγκεκριμένα τα αθροιστικά ποσοστά για τα βιομηχανικά προϊόντα των παραδοσιακών 
(σύγχρονων κλάδων) στις εξαγωγές προς τις Τρίτες χώρες ήταν: [21.7%(78.4%), 
18.7%(81.4%)] για την ΕΕ-12, [39.2(60.8%), 31.1 %(68.9%)] για την Ισπανία, 
[67.5%(32.5%), 51.0%(49.0%)] για την Πορτογαλία και [63.9%(36.1%),
58.5%(41.5%)] για την Ελλάδα, για τις δύο κατηγορίες προϊόντων, και κατά τα έτη 
1988 και 1999 αντίστοιχα.
Σε ότι αφορά την κλαδική εξέλιξη των ποσοστών, βλέπουμε πως σε σχέση με την ΕΕ- 
12 (Πίνακας 6.8) τα αθροιστικά ποσοστά δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες μεταβολές 
καθώς, όπως και στην περίπτωση των εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές, υπήρχε, ήδη, 
μια διαρθρωτική ωριμότητα από το 1988.
Η Ισπανία (Πίνακας 6.6) και η Πορτογαλία (Πίνακας 6.7), όπως και στην περίπτωση 
των ευρωπαϊκών αγορών, έτσι και στην περίπτωση των εξαγωγών προς τις Τρίτες 
χώρες, φαίνεται να παρουσιάζουν τάση δομικής σύγκλισης με την ΕΕ-12.
Βέβαια, η τάση συγκλίσεως είναι λιγότερο έντονη για τις δύο χώρες, καθώς, ακόμη και 
το 1999, οι διαφορές των ποσοστών παραμένουν, ιδιαίτερα για την Πορτογαλία 
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι τάσεις συγκλίσεως 
ήταν περισσότερο έντονες.
Η Ελλάδα (Πίνακας 6.5) παρά τη μείωση της διαρθρωτικής διαφοράς, εν συγκρίσει με 
το 1988, εξακολουθεί να αποκλίνει σημαντικά από τη μέση διάρθρωση των εξαγωγών 
της ΕΕ-12 προς τις Τρίτες Χώρες.
Όμως, συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές αγορές, η Ελλάδα, φαίνεται να διαφοροποιείται, 
δομικά, καθώς το αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής των προϊόντων των σύγχρονων 
κλάδων, στις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, παρουσιάζεται, κατά το 1999, αρκετά 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ευρωπαϊκών εξαγωγών της χώρας (41.5% 
και 29.0%, αντίστοιχα προς τα δύο γεωγραφικά σύνολα). Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι 
και ο συνολικός μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών της Ελλάδας προς τις 
Τρίτες χώρες (9.3%), είναι μεγαλύτερος από τους αντίστοιχους των χωρών της 
Ισπανίας (7.2%), της Πορτογαλίας (3.2%) και της ΕΕ-12 (7.4%).
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3. Σε σχέση με το σύνολο των εξαγωγών (Ευρωπαϊκή Ένωση και Τρίτες Χώρες):
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 24,8 10,5 36,4 0,5 0,9 12,0 7,3 1,2 1,7 0,4 4,5 100,0
1989 30,7 10,1 31,0 0,5 1,1 12,4 7,4 1,4 1,6 0,3 3,5 100,0
1990 29,5 11,6 31,8 0,6 0,9 10,9 7,5 1,9 1,9 0,5 3,1 100,0
1991 30,5 12,8 30,2 0,6 0,8 10,5 7,1 2,1 1,6 0,7 3,1 100,0
1992 33,7 8,9 30,3 0,7 0,8 10,4 7,0 1,9 2,2 0,8 3,3 100,0
1993 30,1 11,8 30,1 0,8 0,9 8,8 8,3 2,3 2,7 1,3 2,8 100,0
1994 29,6 14,8 26,9 0,7 0,8 9,6 8,0 2,6 2,7 1,0 3,2 100,0
1995 29,2 9,7 26,2 0,6 3,2 10,8 8,7 3,5 3,1 1,5 3,4 100,0
1996 29,3 12,2 25,7 0,5 1,2 9,5 9,2 4,0 3,1 1,3 4,0 100,0
1997 26,7 12,4 25,6 0,5 2,4 10,1 9,8 3,8 3,7 1,5 3,6 100,0
1998 27,6 9,9 25,4 0,5 1,0 10,6 10,8 4,7 4,2 2,2 3,0 100,0
1999 28,0 12,2 23,6 0,4 1,1 10,0 11,0 4,4 4,0 2,1 3,2 100,0
%
ΜΕΤ/ΛΗΣ 5,5% 6,6% 2,5% 3,6% 11,2% 4,4% 9,9% 18,0% 15,4% 21,9% 4,9% 5,8%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 17,4 5,2 9,6 1,8 2,6 10,1 16,1 9,5 4,3 19,3 4,1 100,0
1989 15,7 5,4 8,7 1,9 2,4 10,3 15,7 10,4 4,7 20,8 4,1 100,0
1990 15,6 4,6 8,6 1,6 2,5 9,6 15,3 10,6 5,1 22,4 4,1 100,0
1991 15,9 4,2 7,8 1,4 2,5 9,2 14,7 10,5 5,3 24,5 3,9 100,0
1992 15,6 3,6 7,6 1,3 2,6 8,5 15,0 10,1 6,0 25,6 4,1 100,0
1993 16,2 3,6 7,5 1,1 2,6 8,9 15,3 9,9 6,3 24,7 4,0 100,0
1994 16,3 3,1 7,8 1,2 2,5 8,4 15,5 9,0 6,5 25,6 3,9 100,0
1995 15,7 2,9 7,8 1,4 2,7 8,4 16,0 9,3 6,7 25,2 4,1 100,0
1996 15,8 3,4 7,6 1,1 2,3 8,1 14,8 10,0 6,6 25,3 5,2 100,0
1997 16,4 3,7 7,5 1,0 2,4 7,9 14,7 9,4 6,6 25,3 5,1 100,0
1998 15,8 3,0 7,4 1,1 2,4 7,2 15,1 9,9 7,0 25,9 5,0 100,0
1999 14,9 3,4 7,2 1,1 2,4 6,9 15,8 9,5 6,9 27,0 4,9 100,0
%
ΜΕΤ/ΛΗΣ 9,0% 4,9% 7,5% 4,4% 9,0% 6,2% 9,3% 8,8% 13,7% 11,8% 11,8% 9,5%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.11. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 8,4 2,6 39,7 13,3 1,7 3,7 11,5 4,8 6,2 6,0 2,1 100,0
1989 7,7 4,8 37,6 12,5 1,7 3,4 11,1 5,2 6,7 7,3 2,0 100,0
1990 7,4 5,3 38,3 10,7 1,7 3,5 11,1 5,0 7,8 6,9 2,2 100,0
1991 8,1 4,0 39,6 9,4 2,0 3,5 10,9 4,9 8,5 6,6 2,5 100,0
1992 7,7 4,1 39,3 8,6 2,1 3,5 10,3 5,0 9,2 7,7 2,5 100,0
1993 7,3 5,0 38,6 7,9 2,6 3,7 10,7 5,0 9,8 6,6 2,7 100,0
1994 7,4 5,7 36,1 8,1 2,7 3,9 11,5 5,0 10,8 6,0 2,9 100,0
1995 7,4 4,8 31,6 8,1 3,1 4,0 10,9 5,1 12,3 9,5 3,1 100,0
1996 7,5 3,4 31,0 6,5 2,8 3,8 10,1 4,6 11,6 15,6 3,0 100,0
1997 7,5 3,4 30,3 6,9 2,7 3,9 10,8 4,5 11,4 15,5 3,1 100,0
1998 7,3 2,3 29,2 6,8 2,7 4,6 10,7 4,9 12,5 15,9 3,1 100,0
1999 7,2 2,4 28,1 6,9 2,6 4,8 10,5 5,7 13,3 15,6 3,0 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 6,8% 4,0% 4,3% 1,5% 13,0% 10,3% 7,1% 7,8% 14,4% 17,5% 11,7% 7,7%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.12. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟ
Σ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 11,6 3,6 8,6 0,9 2,6 9,3 19,1 15,9 7,1 14,2 7,2 100,0
1989 11,5 3,7 8,3 0,9 2,6 9,6 18,4 16,2 7,0 14,7 7,3 100,0
1990 11,3 3,9 8,5 0,9 2,6 8,9 18,1 16,6 7,3 15,0 7,0 100,0
1991 11,7 3,7 8,3 0,8 2,7 8,5 18,1 16,2 7,6 15,6 6,9 100,0
1992 12,0 3,4 8,4 0,8 2,7 8,0 18,4 16,0 7,8 15,9 6,6 100,0
1993 11,7 3,8 8,0 0,7 2,5 7,6 19,1 15,5 8,4 14,7 8,1 100,0
1994 11,4 3,6 7,9 0,8 2,6 7,7 19,5 15,5 8,8 15,0 7,2 100,0
1995 10,3 3,1 7,1 1,4 3,6 8,4 18,8 15,9 9,7 14,4 7,3 100,0
1996 10,2 3,4 7,2 1,2 3,3 7,7 18,4 16,4 10,0 14,5 7,9 100,0
1997 9,7 3,4 6,9 1,2 3,1 7,7 18,6 16,7 10,5 14,8 7,4 100,0
1998 9,5 2,7 6,7 1,2 3,1 7,5 18,8 17,2 10,8 15,5 6,9 100,0
1999 9,1 3,1 6,2 1,2 3,0 6,8 19,1 16,8 11,3 15,6 7,8 100,0
[Λ ΜΕΤ/ΛΗΣ 5,8% 5,9% 5,3% 12,0% 0,4% 5,7% 8,3% 8,5% 12,8% 8,4% 8,7% 8,1%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000 .
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Η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστιαίων κλαδικών συμμετοχών στο σύνολο των 
εξαγωγών, έχουν, ως συντελεστές στάθμισης, τα ποσοστά συμμετοχής των εξαγωγών 
σε Ευρώπη και Τρίτες Χώρες (Βλ. Πίνακες 6.9, 6.10, 6.11, και 6.12, για Ελλάδα, 
Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12 αντίστοιχα).
Με αυτή την έννοια, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των ευρωπαϊκών εξαγωγών, 
στις συνολικές εξαγωγές (περίπτωση των χωρών της Ιβηρικής και της ΕΕ-12, όπως θα 
δούμε και στη συνέχεια), τόσο περισσότερο, οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής, όπως 
και η ποσοστιαία εξέλιξη των κλαδικών διαρθρώσεων, θα τείνουν, δομικά, να 
προσομοιάζουν με τους αντίστοιχους μέσους ετήσιους ρυθμούς και τις αντίστοιχες 
κλαδικές διαρθρώσεις των ευρωπαϊκών εξαγωγών.
Μόνον, η Ελλάδα, η οποία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυξάνει, διαχρονικά, τη 
συμμετοχή των εξαγωγών της προς τις Τρίτες χώρες (εις βάρος των ευρωπαϊκών της 
εξαγωγών), παρουσιάζει, ιδιαίτερα μετά το 1995, μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής 
και μια κλαδική διάρθρωση συνολικών εξαγωγών που προσομοιάζουν, στους 
αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής και στις αντίστοιχες κλαδικές διαρθρώσεις των 
εξαγωγών προς τις Τρίτες χώρες.
4. Στην περίπτωση των εξαγωγών στις χώρες του υποσυστήματος της Ρωσικής 
Ομοσπονδία ή Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών:
Από τους πίνακες 6.13, 6.14, 6.15 και 6.16, βλέπουμε να υπάρχει, για όλες τις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς και για την ΕΕ-12, μια τάση κοινή, ως προς τις έντονες, 
διαχρονικά, αυξομειώσεις των επιμέρους κλαδικών ποσοστών των εξαγωγών προς τις 
χώρες του υποσυστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Πιθανόν αυτό να οφείλεται στα σημαντικά μακροοικονομικά προβλήματα και στις 
μεγάλες ανισορροπίες του εξωτερικού ισοζυγίου των χωρών της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, γεγονός που επηρέαζε το μέγεθος των εξαγωγικών ροών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.13. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ ΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
— % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΓΡΟΦΙΜΑ-10TAS
(ΑΠΝΟΣ
5ΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΦΑΣΜΑ-
ΝΔΥΣΗ-
ΠΟΔΗΣΗ
ΎΛΟ-
ΡΕΛΛΟΣ
ΑΡΤΙ-
ΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
(ΕΣ (ΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 3ΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 3,5 21,6 25,1 0,0 0,0 38,4 2,9 1,9 0,2 0,0 6,4 100,0
1989 12,6 27,0 18,3 0,0 0,2 36,8 1,1 0,8 0,1 0,0 2,9 100,0
1990 5,7 13,9 26,7 0,0 0,9 39,3 1,7 1,3 0,3 0,1 10,2 100,0
1991 9,9 42,9 14,1 0,0 0,5 22,9 2,3 3,2 2,4 0,4 1,2 100,0
1992 36,5 31,0 11,3 0,1 0,2 4,0 2,4 9,7 1,0 0,8 3,0 100,0
1993 47,0 27,0 14,9 0,1 0,3 2,6 2,8 2,4 0,3 0,4 2,2 100,0
1994 48,3 23,3 11,4 0,4 0,3 0,8 7,6 2,7 2,0 0,9 2,3 100,0
1995 44,6 17,0 16,1 0,2 0,8 2,0 9,8 3,4 3,2 0,6 2,4 100,0
1996 46,6 6,8 22,1 0,3 2,9 3,7 9,0 4,6 1,3 0,7 2,2 100,0
1997 28,3 10,5 31,3 0,2 1,7 5,7 9,7 3,9 2,7 1,1 4,9 100,0
1998 24,9 13,3 30,4 0,2 1,3 7,7 12,5 3,0 3,4 0,8 2,5 100,0
1999 21,2 9,0 29,9 0,1 2,4 4,9 9,9 2,8 5,8 12,8 1,1 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
33,8% 7,8% 21,7% 27,1% 46,0% -3,9% 38,9% 25,8% 47,9% 56,2% 9,8% 17,9%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΙ ΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ
-ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 7,7 6,2 2,0 0,3 3,0 35,1 30,3 9,9 3,9 1,0 0,6 100,0
1989 2,6 4,1 1,7 0,1 2,4 34,2 25,9 21,0 5,2 0,0 2,8 100,0
1990 4,8 0,0 1,8 0,1 2,6 22,1 24,7 19,9 2,8 17,3 3,8 100,0
1991 18,2 0,0 1,3 0,0 3,3 21,4 24,4 15,9 4,6 8,4 2,4 100,0
1992 19,0 0,8 5,0 2,3 8,2 18,2 23,0 7,3 4,2 0,5 11,6 100,0
1993 34,0 0,6 9,9 0,1 0,5 5,7 12,3 27,2 5,3 0,6 3,7 100,0
1994 40,8 0,3 6,2 0,3 1,3 3,2 19,7 14,4 4,8 1,6 7,4 100,0
1995 39,0 0,6 5,4 1,6 1,9 4,4 16,3 8,9 10,1 1,1 10,7 100,0
1996 34,0 1,1 8,3 3,0 2,3 3,5 17,7 8,7 9,3 0,9 11,1 100,0
1997 35,1 0,2 8,5 3,6 1,3 3,7 16,7 6,0 10,5 2,2 12,3 100,0
1998 30,9 0,6 9,5 4,1 1,5 4,1 18,5 7,4 7,1 2,8 13,4 100,0
1999 35,8 0,2 5,5 2,6 2,3 4,1 22,1 7,1 6,9 0,8 12,7 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
29,5% -0,4% 25,3% 47,0% 2,6% -15,3% 5,0% 0,4% 17,5% 19,4% 31,4% 9,0%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.15. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΓΓΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 40,3 0,0 21,5 5,7 0,6 0,1 0,6 1,0 0,0 30,1 0,1 100,0
1989 31,6 0,0 25,6 2,5 0,0 0,0 4,8 0,7 0,0 34,7 0,0 100,0
1990 8,0 0,2 29,8 8,2 0,2 0,1 8,2 5,1 0,0 40,0 0,1 100,0
1991 8,2 0,3 47,6 23,7 0,4 0,1 4,7 12,3 0,4 1,3 1,0 100,0
1992 1,3 25,7 28,6 0,3 0,0 0,0 14,7 0,2 0,0 29,1 0,0 100,0
1993 3,9 2,8 57,0 0,9 0,0 0,1 0,8 0,2 0,1 33,9 0,1 100,0
1994 10,2 1,5 77,6 3,7 0,0 0,3 3,6 1,7 0,2 0,1 1,1 100,0
1995 12,4 0,0 68,0 4,9 0,2 3,2 4,1 5,4 0,2 0,0 1,4 100,0
1996 12,2 1,7 73,3 4,0 0,1 4,5 1,6 0,9 0,3 0,2 1,3 100,0
1997 11,8 0,3 59,6 8,4 0,5 6,4 5,4 3,6 0,2 0,3 3,6 100,0
1998 9,9 0,1 50,8 14,9 0,7 2,2 10,5 6,3 0,3 0,2 4,1 100,0
1999 11,3 0,0 17,6 27,7 0,2 3,2 28,3 3,8 0,7 0,4 6,8 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
-5,3% -17,8% 3,8% 11,0% 14,3% 55,3% 12,4% 9,9% 33,0% -59,5% 45,3% -1,0%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.16. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 8,8 0,8 4,5 0,1 1,6 24,5 17,1 28,0 6,7 1,3 6,5 100,0
1989 12,4 0,8 5,9 0,1 1,7 17,7 18,6 30,1 4,6 2,1 6,1 100,0
1990 14,5 0,8 6,1 0,2 1,4 9,9 14,9 37,0 4,2 3,2 7,9 100,0
1991 14,6 0,5 5,5 0,2 1,5 7,3 14,6 32,2 6,0 12,6 5,2 100,0
1992 21,9 0,7 8,1 0,2 1,3 6,2 8,3 25,8 5,3 17,5 4,8 100,0
1993 24,3 0,7 7,7 0,2 1,2 3,7 10,7 25,5 6,7 11,5 7,9 100,0
1994 21,9 0,9 9,3 0,3 1,4 3,6 12,6 22,7 7,4 9,6 10,3 100,0
1995 21,8 1,0 8,0 0,7 3,0 4,7 13,1 20,6 8,4 8,3 10,3 100,0
1996 22,0 0,9 8,7 0,9 3,7 5,0 15,3 18,7 8,6 7,3 9,1 100,0
1997 20,5 0,9 8,0 0,9 3,6 4,9 16,2 17,8 9,2 9,8 8,0 100,0
1998 17,3 0,8 8,3 1,0 3,7 5,0 16,3 20,1 8,9 10,1 8,6 100,0
1999 16,3 0,8 8,4 0,9 3,8 6,1 17,6 20,8 8,7 8,6 7,9 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
14,9% 12,1% 15,0% 33,8% 20,7% -1,9% 10,6% 4,6% 16,2% 23,3% 13,8% 10,0%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Η Ισπανία, η Ελλάδα και η ΕΕ-12, παρά τις επιμέρους αυξομειώσεις των κλαδικών 
ποσοστών, φαίνεται να αυξάνουν διαχρονικά, την παρουσία των παραδοσιακών 
κλάδων στις εξαγωγές τους προς το συγκεκριμένο υποσύστημα.
Μόνον η Πορτογαλία παρουσιάζει, διαχρονικά, μείωση του αθροιστικού ποσοστού 
συμμετοχής των παραδοσιακών κλάδων, στις εξαγωγές προς το υποσύστημα της 
Ρωσικής Κοινοπολιτείας.
Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η ΕΕ-12 και η Ισπανία διατηρούν, καθ’ όλη την 
περίοδο, και παρά τη φθίνουσα τάση, μεγαλύτερα ποσοστά εξαγωγών στα βιομηχανικά 
προϊόντα των σύγχρονων κλάδων. Η Ελλάδα (με τάση, όπως είδαμε, αύξουσα) και η 
Πορτογαλία (με τάση φθίνουσα) παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής των 
παραδοσιακών κλάδων στο σύνολο των εξαγωγών τους.
Αναλυτικότερα, τα αθροιστικά ποσοστά συμμετοχής των δύο κατηγοριών προϊόντων, 
παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων), στο σύνολο των εξαγωγών ήταν [51.0%(49.0%), 
62.3%(37.7%)], [ 19.5%(80.5%), 46.4%(53.6%)], [68.1%(31.9%), 57.1%(42.9%)], 
[15.8%(84.2%), 30.2%(69.8%)], για Ελλάδα (πίνακας 6.13), Ισπανία (πίνακας 6.14), 
Πορτογαλία (πίνακας 6.15) και ΕΕ-12 (πίνακας 6.16), κατά τα έτη 1988 και 1999.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει, εν συγκρίσει με τις χώρες της 
Ιβηρικής και την ΕΕ-12, το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης στο σύνολο των εξαγωγών 
προς την αγορά της Ρωσικής Κοινοπολιτείας (17.9%).
Επίσης, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, συγκριτικά με τις άλλες χώρες και την ΕΕ-12, 
εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μικρότερο αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής των 
προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, στο σύνολο των εξαγωγών της προς το 
συγκεκριμένο υποσύστημα, η διάρθρωσή τους προσομοιάζει περισσότερο με την 
αντίστοιχη στο σύνολο των εξαγωγών της προς τις Τρίτες χώρες και λιγότερο με τη 
διάρθρωση των ευρωπαϊκών της εξαγωγών.
Συνολικά, παρατηρούμε πως η πρόσφατη μετάβαση των χωρών του υποσυστήματος 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, από ένα συγκεντρωτικό σύστημα στην οικονομία της 
αγοράς, αποδιάρθρωσε τα παραγωγικά τους συστήματα, έτσι που η αλλαγή των
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καταναλωτικών τους προτύπων, σε συνδυασμό με την νέες αναπτυξιακές τους ανάγκες, 
ενέτεινε, τη ζήτηση τόσο για παραδοσιακά προϊόντα, όσο και για συγκεκριμένα 
ενδιάμεσα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, όπως τα Χημικά και σε μικρότερο βαθμό 
τη ζήτηση για τα προϊόντα των Μηχανών.
5. Στην περίπτωση των εξαγωγών στις χώρες του υποσυστήματος των 
πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου:
Στις αγορές των πετρελαιοπαραγωγών Χωρών του Κόλπου, παρατηρούμε πως η 
Ελλάδα (πίνακας 6.17), η Πορτογαλία (πίνακας 6.19) και η ΕΕ-12 (πίνακας 6.20) 
παρουσιάζουν, ήδη, από το 1988, και διατηρούν καθ’ όλη την περίοδο, μεγαλύτερα 
αθροιστικά ποσοστά συμμετοχής, στη κατηγορία των σύγχρονων κλάδων, εν συγκρίσει 
με τα αθροιστικά αντίστοιχα στους παραδοσιακούς κλάδους.
Η Ισπανία (πίνακας 6.18), αντίθετα, παρουσίαζε κατά τα πρώτα έτη (1988 και 1989) 
αθροιστικά ποσοστά συμμετοχής των παραδοσιακών κλάδων, στο σύνολο των 
εξαγωγών της, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των σύγχρονων κλάδων, όμως, από 
1990 και μετά, θα αυξήσει, και αυτή, σε ποσοστά μεγαλύτερα, τη συμμετοχή των 
προϊόντων των σύγχρονων κλάδων.
Δοθέντων των διαχρονικών διαφοροποιήσεων των επιμέρους κλαδικών ποσοστών 
συμμετοχής, στο σύνολο των εξαγωγών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της 
ΕΕ-12, στις αγορές του υποσυστήματος των πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου, 
τα τελικά αθροιστικά ποσοστά, για τα προϊόντα των παραδοσιακών (σύγχρονων 
κλάδων), στο τέλος της περιόδου (1999), ήταν: για την Ελλάδα 46.7%(53.3%), για την 
Ισπανία 26.2%(73.8%), για την Πορτογαλία 22.7%(77.3%) και για την ΕΕ-12 
18.3%(81.7%).
Οι διαχρονικές τάσεις του ποσοστού συμμετοχής των σύγχρονων κλάδων στο σύνολο 
των εξαγωγών ήταν φθίνουσα για την Ελλάδα και αύξουσα για τις χώρες της Ιβηρικής 
και την ΕΕ-12.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.17. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΪΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 19,1 6,6 5,9 5,8 1,4 13,0 31,0 3,8 7,7 4,5 1,0 100,0
1989 19,0 9,4 5,7 5,0 2,2 11,9 34,4 4,7 4,3 2,5 0,8 100,0
1990 17,0 8,7 3,9 5,4 2,7 12,7 36,9 3,0 4,8 4,2 0,8 100,0
1991 16,9 21,6 2,2 5,7 1,4 14,1 28,6 3,9 3,7 1,2 0,7 100,0
1992 13,7 8,9 3,3 4,1 1,2 19,1 32,8 4,5 9,2 1,9 1,4 100,0
1993 8,8 11,1 2,9 4,4 0,8 21,6 35,0 4,1 8,8 1,0 1,4 100,0
1994 10,5 35,0 2,6 2,2 0,4 8,2 26,5 4,4 8,4 0,4 1,4 100,0
1995 16,5 11,4 5,0 3,1 0,8 12,3 32,4 5,3 7,9 2,3 2,9 100,0
1996 13,8 14,1 5,3 2,4 0,4 14,7 27,6 12,3 5,0 0,7 3,6 100,0
1997 15,1 2,2 10,6 1,5 0,3 16,7 32,4 3,9 8,3 2,0 7,0 100,0
1998 18,0 2,3 14,5 1,5 0,4 19,7 25,1 5,9 8,2 0,5 3,9 100,0
1999 18,9 8,3 18,1 0,8 0,6 14,3 21,7 3,4 10,8 0,4 2,7 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
0,3% -6,2% 12,5% -15,7% 15,4% 2,7% -2,0% 3,9% 5,9% 16,5% 18,8% 0,9%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.18. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 30,2 2,1 19,8 2,7 1,4 5,8 21,3 4,1 1,6 2,3 8,8 100,0
1989 30,6 4,3 16,3 1,0 1,2 8,8 20,2 5,6 2,0 2,6 7,5 100,0
1990 16,3 7,8 13,9 1,5 0,6 12,3 27,8 6,8 1,8 5,4 5,8 100,0
1991 12,5 7,8 14,0 1,6 1,0 15,1 21,0 10,8 1,9 9,3 5,2 100,0
1992 14,1 2,4 16,7 5,3 1,1 10,7 23,4 9,4 2,3 7,6 7,0 100,0
1993 10,1 2,8 11,6 2,1 1,1 14,4 21,4 26,2 1,6 1,6 6,9 100,0
1994 21,3 2,0 15,1 3,4 1,8 7,9 27,5 7,9 2,3 3,6 7,4 100,0
1995 10,4 2,6 18,7 2,6 2,8 10,8 33,1 7,4 2,2 2,2 7,3 100,0
1996 9,7 1,4 14,7 2,2 1,7 15,4 29,8 8,1 3,2 4,8 9,0 100,0
1997 12,2 1,6 14,8 2,1 2,5 12,7 27,5 9,2 3,5 5,6 8,2 100,0
1998 6,6 0,8 13,1 1,8 1,8 9,6 24,8 14,0 9,5 6,4 11,4 100,0
1999 8,3 1,0 12,8 2,2 1,9 7,6 24,0 12,7 13,5 4,3 11,6 100,0
%
VIETABO
ΛΗΣ
-4,1% -7,8% 5,0% 8,7% 15,3% 8,2% 9,1% 13,7% 22,7% 10,0% 11,2% 6,9%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.19. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΞΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 8,8 0,5 8,2 13,1 1,1 3,6 19,9 2,7 5,0 2,3 34,8 100,0
1989 17,1 0,2 12,7 9,2 4,0 6,9 41,8 3,9 1,5 0,0 2,7 100,0
1990 13,9 0,5 11,9 4,8 2,2 4,8 50,7 5,8 0,8 0,0 4,6 100,0
1991 7,0 0,9 10,2 13,9 2,9 3,9 35,4 5,2 3,4 3,4 13,9 100,0
1992 2,3 1,3 9,5 15,1 1,4 7,0 42,4 5,6 9,9 0,7 4,8 100,0
1993 3,9 1,6 7,2 3,2 5,7 2,9 44,5 11,0 15,0 0,2 4,8 100,0
1994 11,7 1,3 8,5 1,8 8,9 3,5 46,4 12,2 3,2 0,2 2,4 100,0
1995 24,6 0,2 5,9 1,3 6,5 4,0 44,8 4,8 5,9 0,6 1,4 100,0
1996 6,9 1,3 5,6 2,0 11,4 4,6 42,2 3,7 7,4 12,8 2,0 100,0
1997 9,8 3,8 5,1 3,4 6,8 8,3 40,9 10,7 2,9 6,3 2,0 100,0
1998 6,0 1,5 9,1 1,6 5,7 8,2 48,4 6,6 8,2 1,3 3,4 100,0
1999 4,4 1,4 9,1 1,3 6,5 5,8 50,7 7,0 11,0 0,2 2,5 100,0
%
VIETABO
ΛΗΣ
5,2% 23,1% 4,9% -12,4% 24,0% 12,5% 13,0% 15,2% 20,8% 28,0% -7,3% 9,1%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.20. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 15,3 1,0 5,3 0,4 1,5 9,1 21,1 19,3 8,9 9,5 8,7 100,0
1989 18,2 1,0 5,4 0,3 1,4 9,0 21,0 16,9 8,3 10,2 8,3 100,0
1990 13,9 1,1 4,6 0,3 1,4 10,3 21,7 18,0 8,7 12,2 7,9 100,0
1991 11,1 1,6 4,1 0,2 1,3 10,6 18,0 21,5 10,0 14,7 6,8 100,0
1992 9,6 1,3 4,4 0,5 1,2 9,3 17,6 24,1 11,2 14,0 6,9 100,0
1993 9,5 1,7 4,7 0,3 1,1 8,7 18,3 23,5 10,0 14,0 8,3 100,0
1994 11,6 1,2 5,2 0,3 1,4 8,4 20,3 21,5 10,2 12,6 7,3 100,0
1995 10,5 1,0 5,3 0,7 2,5 8,7 20,4 18,5 11,7 13,8 6,9 100,0
1996 10,9 0,9 5,4 0,6 2,4 9,8 21,2 19,9 11,8 9,6 7,4 100,0
1997 8,9 0,8 4,4 0,5 2,0 7,7 19,0 18,3 10,0 19,3 9,1 100,0
1998 8,1 0,6 4,7 0,5 1,8 7,8 18,6 21,2 12,1 15,4 9,2 100,0
1999 10,8 0,6 4,3 0,6 2,0 6,8 20,0 23,1 13,4 10,5 7,8 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
1,3% 0,8% 5,5% 13,4% 10,7% 3,6% 5,6% 7,1% 9,5% 8,1% 6,5% 6,1%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Συνολικά, η εξαγωγική δυναμική είναι μικρότερη για την Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει 
μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης των συνολικών εξαγωγών, μόλις 0.9%, όταν οι 
αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής για Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12 ήταν 6.9%, 9.1% 
και 6.1% αντίστοιχα.
Αυτό αποτελεί μια ένδειξη ότι η Ελλάδα έχει υποκαταστήσει τη συγκεκριμένη 
παραδοσιακή της αγορά με τις αντίστοιχες της Βαλκανικής και του Μεσογειακού 
Νότου, όπως θα δούμε, αναλυτικότερα στη συνέχεια. Οι χώρες της Ιβηρικής και η ΕΕ- 
12 φαίνεται να διατηρούν τους δεσμούς τους με το συγκεκριμένο υποσύστημα.
Επίσης, όπως είδαμε, όλες οι χώρες, καθώς και η ΕΕ-12 διατηρούν αυξημένα ποσοστά 
εξαγωγών στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, αυτό, αποτελεί μια σημαντική επίδοση, η οποία, όπως και 
στην περίπτωση των αγορών της Ρωσικής Κοινοπολιτείας, παραπέμπει σε ένα 
διαρθρωτικό εξαγωγικό πρότυπο, τελείως, διαφορετικό από το αντίστοιχο που 
παρουσιάζει η χώρα στις Ευρωπαϊκές αγορές.
6. Στην περίπτωση των εξαγωγών στις χώρες του Βαλκανικού υποσυστήματος:
Σε ότι αφορά την αγορά του υποσυστήματος της Βαλκανικής (από τους Πίνακες 6.21, 
6.22, 6.23 και 6.24), παρατηρούμε μια διαχρονική μείωση (αύξηση) του αθροιστικού 
ποσοστού συμμετοχής των προϊόντων των παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων) στο 
σύνολο των εξαγωγών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Εξαίρεση αποτελεί η ΕΕ- 
12, η οποία διατηρεί οιονεί σταθερά αθροιστικά ποσοστά συμμετοχής στα προϊόντα 
των παραδοσιακών και σύγχρονων κλάδων.
Βέβαια, τα επιμέρους κλαδικά ποσοστά συμμετοχής, καθώς και η διαχρονική τους 
εξέλιξη, είναι διαφορετικά για την κάθε χώρα (η Ισπανία μετά το 1990 συγκεντρώνει 
τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, στο 
σύνολο των εξαγωγών), καθώς και για την ΕΕ-12. Επομένως, η τάση για αύξηση της 
συμμετοχής των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, αφορά διαφορετικές διαρθρώσεις 
και μεταβολές των κλαδικών ποσοστών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.21. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 20,0 19,9 23,2 0,2 1,9 11,4 17,5 0,9 0,2 1,0 3,8 100,0
1989 18,3 19,2 28,0 0,3 8,4 10,7 10,5 1,4 0,2 0,3 2,6 100,0
1990 25,4 23,2 25,9 0,6 1,1 9,2 8,7 2,4 0,4 0,5 2,6 100,0
1991 30,4 25,7 19,9 0,3 1,3 6,6 9,3 4,1 0,6 0,5 1,3 100,0
1992 33,2 24,5 16,8 0,3 1,2 7,2 9,2 4,0 1,0 0,9 1,6 100,0
1993 29,7 27,0 13,1 0,7 1,2 5,2 10,1 6,8 1,4 2,3 2,5 100,0
1994 29,8 21,2 16,0 0,5 1,3 5,4 12,3 6,5 2,1 2,1 2,9 100,0
1995 24,4 13,8 18,1 0,8 2,4 9,7 12,6 7,3 2,8 5,5 2,6 100,0
1996 21,1 21,0 18,8 1,0 1,9 10,7 13,0 5,4 2,9 2,0 2,2 100,0
1997 19,5 23,7 21,1 0,9 1,5 9,6 12,6 4,8 2,2 2,2 1,8 100,0
1998 18,3 20,6 20,0 0,9 1,7 9,9 14,3 5,7 3,6 2,4 2,5 100,0
1999 15,9 22,7 19,5 0,7 1,1 8,2 15,6 7,5 4,5 2,2 2,1 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
18,7% 21,0% 18,8% 33,6% 17,7% 20,7% 22,9% 35,8% 49,5% 38,3% 19,3% 21,0%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.22. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 25,3 4,3 2,1 1,2 2,3 19,1 26,0 10,9 3,5 3,5 1,8 100,0
1989 27,3 4,4 1,9 1,9 1,8 16,6 24,4 14,7 4,1 1,2 1,7 100,0
1990 22,8 3,8 4,0 1,0 1,5 17,5 21,5 13,4 5,0 5,6 3,9 100,0
1991 12,2 4,2 2,8 0,9 1,7 18,4 26,6 15,7 5,2 8,9 3,3 100,0
1992 10,5 5,9 2,8 0,7 1,1 17,5 23,7 11,7 4,6 16,0 5,4 100,0
1993 8,6 3,5 3,7 1,3 1,9 17,4 16,4 13,2 4,0 21,4 8,6 100,0
1994 10,1 7,2 4,6 0,4 1,3 10,3 17,5 10,1 8,0 26,3 4,2 100,0
1995 10,0 3,5 5,8 0,9 2,8 8,3 19,9 15,2 3,8 24,9 4,9 100,0
1996 8,0 1,5 7,0 0,7 1,1 10,2 15,6 15,6 4,6 27,0 8,6 100,0
1997 10,3 2,8 9,1 0,4 2,0 6,5 15,4 10,7 5,2 31,6 6,0 100,0
1998 9,6 2,4 8,9 0,5 1,9 5,5 14,4 12,2 4,9 31,5 8,1 100,0
1999 8,0 2,4 6,6 0,5 1,8 5,2 15,7 15,8 5,4 30,0 8,7 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
8,4% 11,9% 32,4% 8,0% 18,9% 5,9% 13,2% 19,2% 20,9% 44,0% 32,0% 18,8%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.23. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 6,1 0,1 4,8 47,6 0,0 23,6 7,9 7,7 0,0 0,1 2,0 100,0
1989 0,7 43,6 9,1 27,7 0,2 1,1 8,1 8,6 0,5 0,2 0,2 100,0
1990 2,0 27,4 4,7 27,7 1,4 1,8 17,4 8,8 7,1 0,1 1,6 100,0
1991 3,0 19,3 7,9 21,8 0,4 2,6 26,7 10,9 3,8 2,4 1,0 100,0
1992 6,2 22,9 16,5 13,9 0,5 1,0 16,7 19,5 1,4 0,5 0,9 100,0
1993 0,8 17,3 19,9 14,1 1,2 2,4 11,8 20,2 7,3 4,8 0,3 100,0
1994 13,1 5,3 19,5 20,4 ο,ο 1,7 20,1 10,5 5,0 3,0 1,4 100,0
1995 8,6 12,5 13,2 21,4 1,9 2,4 16,4 5,7 9,8 6,3 1,7 100,0
1996 2,6 20,4 14,8 11,6 1,7 10,9 9,0 9,6 7,6 9,4 2,2 100,0
1997 8,8 2,7 14,7 9,8 1,1 3,5 15,5 9,8 14,8 17,8 1,7 100,0
1998 7,9 4,4 15,8 11,3 1,1 4,2 10,7 11,5 17,9 13,0 2,2 100,0
1999 3,8 6,8 22,0 9,6 1,5 7,9 17,7 8,0 15,4 4,6 2,7 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
23,6% 14,1% 24,2% 1,0% 40,0% 17,8% 15,0% 12,5% 51,7% 58,6% 24,9% 13,0%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.24. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΟΧΗΜΑ
ΤΑ
ΔΙΑΦΟΡ
A ΣΥΝΟΛΟ
1988 4,5 1,3 14,0 0,5 1,4 10,7 21,5 22,6 7,6 9,8 6,0 100,0
1989 6,1 1,9 15,4 0,5 1,6 10,7 19,7 21,1 7,5 9,5 6,0 100,0
1990 8,3 1,6 15,9 0,7 1,5 8,9 18,1 20,9 7,5 11,1 5,5 100,0
1991 6,9 2,9 14,7 0,7 1,7 9,3 17,0 20,9 7,5 12,6 5,8 100,0
1992 7,9 2,5 14,0 0,6 1,8 9,3 17,2 20,4 7,1 14,6 4,7 100,0
1993 7,9 2,5 12,9 0,7 1,9 9,6 15,4 20,1 7,3 15,8 5,9 100,0
1994 7,4 2,9 15,2 0,6 2,0 8,4 16,6 18,5 8,2 13,4 6,7 100,0
1995 7,8 2,4 13,8 1,0 2,8 9,1 17,5 18,7 8,1 13,1 5,8 100,0
1996 6,8 2,5 13,6 0,7 2,6 8,7 16,5 20,9 8,5 13,5 5,7 100,0
1997 6,0 2,6 14,0 0,7 2,5 8,1 17,1 19,6 9,6 14,2 5,7 100,0
1998 5,8 2,3 14,2 0,7 2,5 7,2 17,4 19,6 10,9 13,6 5,8 100,0
1999 5,3 2,8 14,2 0,8 2,6 6,7 18,6 17,2 13,3 12,9 5,6 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
12,3% 17,4% 12,1% 16,3% 18,8% 9,3% 11,6% 11,1% 17,1% 15,4% 12,7% 12,7%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Επίσης, δεν σημαίνει ότι όλοι οι σύγχρονοι κλάδοι παρουσιάζουν αυξητική τάση. 
Απλά, κάποιοι εξ’ αυτών παρουσιάζουν μεγάλη αυξητική δυναμική, στη βάση των 
μεγαλύτερων μέσων ετήσιων ρυθμών μεταβολής, έτσι που αντισταθμίζουν τη μείωση 
άλλων ή και τη μικρότερη αυξητική δυναμική κάποιων εκ’ των παραδοσιακών κλάδων, 
με αποτέλεσμα, αθροιστικά, οι σύγχρονοι κλάδοι διαχρονικά να αυξάνουν τη 
συμμετοχή τους στο σύνολο των εξαγωγών.
Αναλυτικότερα τα ποσοστά συμμετοχής ήταν για την Ελλάδα [65.2% (34.8%), 
59.9%(40.1%)], για την Ισπανία [35.2%(64.8%), 19.3%(80.7%)], για την Πορτογαλία 
[58.6%(41.4%), 43,7%(56,3%) και για την ΕΕ-12 [21.7%(78,3%), 25.7%(74.3%)], για 
τα προϊόντα των παραδοσιακών (σύγχρονων) κλάδων, και για τα έτη 1988 και 1999 
αντίστοιχα.
Συγκριτικά, με τις άλλες αγορές που εξετάσαμε (ευρωπαϊκές και μη), παρατηρούμε 
πως, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, φαίνεται να υπάρχει μια διαρθρωτική 
ομοιότητα στα ποσοστά συμμετοχής των παραδοσιακών και σύγχρονων κλάδων και 
στις εξαγωγές προς το Βαλκανικό υποσύστημα, τόσο για την Ισπανία και την 
Πορτογαλία, όσο και για την ΕΕ-12.
Η αυξημένη παρουσία των παραδοσιακών κλάδων στις συνολικές εξαγωγές της 
Ελλάδας προς τα Βαλκάνια, ερμηνεύεται από το γεγονός, ότι η αλλαγή των 
καταναλωτικών προτύπων, κατά την περίοδο μετάβασης των Βαλκανικών χωρών στην 
οικονομία της αγοράς, ευνόησε την εξαγωγή παραδοσιακών προϊόντων, τα οποία 
παρουσίαζαν φθίνουσα ανταγωνιστικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές.
Βέβαια, για την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι το συνολικό (αθροιστικό) ποσοστό 
συμμετοχής των σύγχρονων κλάδων παραμένει μικρότερο από το αντίστοιχο των 
παραδοσιακών, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο που παρουσιάζει η Ελλάδα 
στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό σημαίνει ότι, πράγματι, η χώρα έχει ενισχύσει την 
εξαγωγική της δραστηριότητα, στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων (και με 
εντεινόμενο δυναμισμό), εν συγκρίσει με τις ευρωπαϊκές αγορές.
Επομένως, η συγκεκριμένη διάρθρωση είναι δομικά όμορη με την αντίστοιχη, που 
παρουσιάζει η χώρα, στις αγορές των Τρίτων Χωρών, αλλά, όπως είδαμε και με την
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αντίστοιχη, παρά τις μικρές ποσοστιαίες διαφορές, στις επιμέρους αγορές των 
υποσυστημάτων της Ρωσικής Κοινοπολιτείας και των Χωρών του Κόλπου.
Επίσης, όπως και στην περίπτωση των αγορών του υποσυστήματος της Ρωσικής 
Κοινοπολιτείας, έτσι και στην περίπτωση των αγορών της Βαλκανικής, η Ελλάδα 
σημείωσε τον μεγαλύτερο μέσο ρυθμό αύξησης των συνολικών εξαγωγών, για την 
περίοδο 1988-1999, (21.0%).
7. Στην περίπτωση των εξαγωγών στις χώρες του υποσυστήματος του Μεσογειακού 
Νότου έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Από τους Πίνακες 6.25, 6.26, 6.27 και 6.28 βλέπουμε πως στις αγορές του 
υποσυστήματος του Μεσογειακού Νότου, τόσο οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο 
και η ΕΕ-12 παρουσιάζουν μια διαρθρωτική σταθερότητα, ως προς τα αθροιστικά 
ποσοστά συμμετοχής των παραδοσιακών και σύγχρονων κλάδων, στις συνολικές 
εξαγωγές τους, γεγονός που οφείλεται, κατά μέσο όρο, στους παρόμοιους 
σταθμισμένους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των εξαγωγών των προϊόντων των 
παραδοσιακών/ σύγχρονων κλάδων.
Αυτό σημαίνει ότι παρά τις όποιες διαφορές των ποσοστών μεταξύ των χωρών, αλλά 
και παρά τις επιμέρους κλαδικές διαφοροποιήσεις, εντός των δύο βασικών κατηγοριών, 
στα πλαίσια της κάθε χώρας και της ΕΕ-12, τα αθροιστικά ποσοστά συμμετοχής τους 
(συνολικά όλων των παραδοσιακών/ σύγχρονων κλάδων) παραμένουν, καθ’ όλη την 
περίοδο, οιονεί, σταθερά.
Με αυτήν την έννοια τα ποσοστά συμμετοχής, κατά το 1999, είναι αρκετά 
αντιπροσωπευτικά για όλη την επισκοπούμενη περίοδο. Έτσι, κατά το 1999, τα 
αθροιστικά ποσοστά συμμετοχής ήταν: 49.6%(50.4%), 34.3%(65.7%), 53.5%(46.5%) 
και 26.6%(73.4%), για την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την ΕΕ-12 
αντίστοιχα και για τα προϊόντα των παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.25. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
" " % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤ1-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΛΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 17,8 20,8 9,7 2,2 4,6 19,5 13,0 4,7 2,7 0,5 4,5 100,0
1989 24,2 18,3 8,6 2,7 5,2 15,2 13,9 5,2 2,7 0,6 3,4 100,0
1990 22,9 18,8 8,8 2,1 5,1 16,7 13,1 5,4 3,4 1,5 2,2 100,0
1991 18,6 24,3 7,7 2,7 4,8 17,3 11,9 5,4 2,7 1,7 3,0 100,0
1992 22,7 15,5 6,9 2,4 4,6 18,3 12,3 5,3 3,5 1,4 7,2 100,0
1993 17,0 25,3 7,7 4,1 4,3 14,5 12,5 4,6 2,7 3,1 4,2 100,0
1994 19,2 33,8 7,8 2,7 3,4 12,4 9,8 4,9 2,4 1,3 2,4 100,0
1995 11,9 29,4 8,4 2,3 5,2 15,7 12,3 5,8 3,7 1,9 3,3 100,0
1996 10,8 32,4 8,9 1,7 4,0 14,6 12,9 6,3 3,8 1,9 2,6 100,0
1997 14,3 22,3 8,9 1,7 4,9 14,8 13,9 6,7 5,7 4,0 2,8 100,0
1998 15,6 17,9 10,7 1,3 3,0 16,8 14,8 7,1 6,2 3,5 3,1 100,0
1999 12,5 21,6 11,4 1,0 3,1 11,8 16,3 8,5 6,4 2,9 4,5 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
3,4% 10,3% 10,3% 1,9% 4,8% 6,2% 9,8% 12,2% 16,4% 23,5% 7,5% 8,8%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.26. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 15,5 6,4 10,8 2,5 3,0 11,6 18,9 7,9 3,0 17,3 3,0 100,0
1989 13,7 7,2 10,7 3,0 3,2 12,4 19,7 10,9 2,9 14,3 2,0 100,0
1990 13,9 6,7 11,9 2,3 3,2 14,2 19,5 9,2 2,4 14,1 2,7 100,0
1991 10,6 8,0 13,5 2,6 3,7 16,2 20,7 11,1 2,4 8,9 2,3 100,0
1992 12,1 5,7 13,9 1,5 3,6 15,4 20,6 11,7 3,9 9,2 2,5 100,0
1993 12,7 6,5 13,6 1,4 3,0 17,1 18,8 11,2 3,7 9,9 2,0 100,0
1994 15,1 5,2 13,3 1,6 3,0 17,9 20,1 7,7 3,8 9,9 2,4 100,0
1995 16,6 5,3 13,0 1,7 3,7 11,2 20,9 7,8 4,5 12,8 2,5 100,0
1996 13,1 6,6 12,1 1,7 2,5 11,1 19,6 8,7 4,0 14,8 5,9 100,0
1997 13,4 5,3 13,4 2,1 2,5 7,7 20,5 9,3 4,1 15,1 6,5 100,0
1998 14,2 4,7 13,2 1,8 2,4 7,0 18,9 9,8 4,3 17,8 6,1 100,0
1999 9,1 5,6 14,8 1,8 3,0 7,5 21,1 10,5 7,9 12,9 5,8 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
8,2% 6,5% 11,3% 5,6% 7,2% 3,5% 9,8% 9,2% 16,7% 10,4% 19,3% 9,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.27. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
-ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 7,9 1,6 25,1 16,7 3,9 7,2 23,8 4,9 0,9 7,3 0,7 100,0
1989 9,8 3,1 17,1 19,4 2,7 5,3 25,1 6,1 2,1 5,1 4,3 100,0
1990 11,2 8,1 15,3 14,2 3,8 5,5 22,4 5,5 3,3 8,8 2,1 100,0
1991 9,2 2,4 12,3 19,7 12,2 6,7 22,8 6,3 3,2 4,1 0,9 100,0
1992 2,6 2,2 14,5 18,3 10,1 7,6 25,0 9,5 4,5 3,3 2,3 100,0
1993 2,9 4,3 17,3 17,0 11,2 15,0 16,0 7,2 3,3 3,9 2,0 100,0
1994 7,2 18,8 20,4 11,0 6,2 8,8 13,8 7,2 2,8 3,1 0,6 100,0
1995 12,3 11,6 17,4 11,8 8,5 6,5 14,0 10,7 2,8 3,5 0,9 100,0
1996 7,9 5,1 21,1 11,5 8,5 14,0 15,5 9,3 3,2 2,8 1,3 100,0
1997 7,3 2,4 25,2 10,4 8,0 9,6 18,9 9,0 5,5 2,1 1,6 100,0
1998 12,2 2,6 24,8 10,2 7,1 7,3 15,5 11,1 4,0 3,6 1,5 100,0
1999 9,1 1,9 24,0 10,5 8,0 6,6 16,9 12,0 4,7 4,9 1,4 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
11,8% 10,5% 13,4% 3,8% 16,5% 13,0% 5,3% 17,3% 18,9% 3,1% 7,9% 9,9%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.28. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1988 13,5 2,7 8,4 0,7 1,9 9,2 22,0 17,0 7,7 11,5 5,5 100,0
1989 14,4 2,9 8,2 0,6 1,8 9,7 20,7 16,8 8,2 11,7 5,0 100,0
1990 13,4 3,3 8,8 0,5 1,9 9,0 19,7 16,8 8,5 13,7 4,5 100,0
1991 11,3 3,8 9,5 0,6 2,0 9,0 20,2 17,1 8,8 13,5 4,3 100,0
1992 10,9 2,9 10,1 0,5 2,0 8,9 21,0 16,4 9,0 13,7 4,5 100,0
1993 11,1 3,7 10,0 0,6 1,9 8,8 21,1 17,6 9,2 11,7 4,3 100,0
1994 11,0 3,4 10,2 0.6 1,9 8,2 21,3 17,1 9,8 12,1 4,4 100,0
1995 11.2 3,4 10,5 1,8 2,9 7,8 21,5 16,0 9,7 11,0 4,4 100,0
1996 9,5 3,7 10,7 1,5 2,6 7,6 21,3 16,8 9,7 11,4 5,2 100,0
1997 10,2 3,7 10,8 1,7 2,5 6,8 22,3 16,3 9,4 11,4 5,0 100,0
1998 10,3 3,0 10,9 1,6 2,5 6,7 20,9 17,1 10,4 11,7 5,0 100,0
1999 9,1 3,2 10,3 1,5 2,5 5,7 22,4 17,3 11,2 11,7 5,1 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
3,3% 8,0% 9,2% 18,6% 10,4% 2,6% 7,3% 6,8% 9,5% 5,9% 7,1% 6,8%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Σε ότι αφορά τους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των συνολικών εξαγωγών (της 
περιόδου 1988-1999) προς το υποσύστημα του Μεσογειακού Νότου, η Ελλάδα είχε το 
τρίτο μεγαλύτερο (8.8%), η Πορτογαλία τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης (9.9%), η 
Ισπανία τον δεύτερο μεγαλύτερο (9.4%), και η ΕΕ-12 τον μικρότερο ρυθμό μεταβολής 
(6.8%).
Η Ελλάδα και σε αυτό το, γεωγραφικά και ιστορικά, όμορο υποσύστημα του 
Μεσογειακού Νότου (όπως και στην περίπτωση των υποσυστημάτων των Χωρών του 
Κόλπου, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Βαλκανικής) παρουσιάζει αυξημένες 
επιδόσεις στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, οι οποίες, διαρθρωτικά, συνιστούν 
μια, ποιοτικά, διάφορη κατάσταση, εν συγκρίσει με τις ευρωπαϊκές αγορές.
Οι χώρες της Ιβηρικής, όπως και η ΕΕ-12, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις, 
αναπαράγουν το πρότυπο των εξαγωγών τους και με αυτήν την έννοια, η παρουσία 
τους στο υποσύστημα του Μεσογειακού Νότου, δεν συνιστά μια ποιοτικά διάφορη 
κατάσταση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας.
8. Σε σχέση με τις εξαγωγές στις χώρες του υποσυστήματος της Ανατολικής 
Ευρώπης και Βαλτικής:
Από τους Πίνακες 6.29, 6.30. 6.31 και 6.32, παρατηρούμε τα εξής:
Παρά τις επιμέρους διαφορές των ποσοστών μεταξύ των χωρών, αλλά και τις 
επιμέρους αυξομειώσεις των κλαδικών τους ποσοστών, εντός των δύο βασικών 
κατηγοριών προϊόντων, στα πλαίσια της κάθε χώρας και της ΕΕ-12, διαχρονικά 
υπάρχει μια τάση για μείωση (αύξηση) του αθροιστικού ποσοστού συμμετοχής των 
παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων), στο σύνολο των εξαγωγών, λόγω των διαφορών 
στους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής, των παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων).
Βέβαια, η τάση αυτή είναι ισχυρότερη για τις χώρες της Ιβηρικής και ιδιαίτερα για την 
Πορτογαλία που παρουσιάζει την ίδια διάρθρωση στα αθροιστικά ποσοστά συμμετοχής 
με την Ισπανία και την ΕΕ-12.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.29. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΓΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΎΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 39,6 1,3 48,3 0,0 0,1 5,0 4,0 0,4 0,4 0,0 0,8 100,0
1989 43,5 1,8 42,0 0,0 0,1 6,7 3,8 0,6 0,5 0,1 0,9 100,0
1990 54,0 1,5 32,4 0,0 0,1 6,1 3,6 1,8 0,1 0,1 0,3 100,0
1991 61,3 1.5 27,5 0,0 0,1 4,1 2,7 1.3 0,2 0,1 1,1 100,0
1992 61,9 1,7 18,4 0,0 0,4 3,8 8,8 2,1 0,6 0,1 2,1 100,0
1993 58,0 1,9 18,9 0,2 1,3 2,8 8,8 3,6 0,9 0,1 3,5 100,0
1994 50,3 3,2 23,6 0,0 2,3 2,1 8,6 3,9 1,9 0,1 3,8 100,0
1995 44,2 1,7 22,8 0,1 5,4 3,4 9,0 3,9 6,2 0,2 3,1 100,0
1996 42,2 2,0 14,9 0,1 5,6 5,1 15,4 5,2 4,5 0,6 4,5 100,0
1997 44,2 1,4 13,0 0,2 8,9 4,3 12,9 2,4 8,0 0,5 4,3 100,0
1998 48,8 1,3 13,0 0,0 5,0 4,6 12,7 4,0 5,5 0,3 4,8 100,0
1999 49,0 0,9 13,6 0,1 3,8 6,3 14,3 3,0 4,9 0,3 3,9 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
12,1% 10,8% 0,9% 55,0% 60,6% 11,4% 27,4% 29,8% 47,3% 32,7% 33,2% 12,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.30. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 29,9 0,6 10,0 0,6 2,3 9,5 30,0 13,1 2,6 0,4 1,0 100,0
1989 28,8 0,5 5,8 0,4 1,0 9,1 24,7 23,9 2,5 1,0 2,2 100,0
1990 36,9 1,8 5,9 0,1 1,5 8,2 19,9 16,9 4,7 0,5 3,8 100,0
1991 27,9 0,4 6,7 0,9 2,4 11,4 12,9 11,4 18,2 4,8 2,9 100,0
1992 28,5 0,1 4,7 0,2 2,0 9,4 13,4 20,5 6,4 11,3 3,5 100,0
1993 30,0 0,1 3,5 0,3 1,9 5,4 15,8 10,5 12,4 17,1 2,8 100,0
1994 23,8 0,1 3,7 0,4 1,7 3,1 14,5 8,6 13,4 27,9 2,9 100,0
1995 25,6 0,5 4,3 0,5 1.8 4,3 17,9 9,1 9,4 22,7 3,8 100,0
1996 18,0 0,1 4,9 0,5 1,4 3,4 15,8 11,2 11,9 26,6 6,2 100,0
1997 16,5 0,2 6,2 0,5 1,3 3,7 15,7 11,4 12,0 28,8 3,8 100,0
1998 17,0 0,1 6,5 0,4 1,2 3,7 16,3 10,6 12,6 27,7 3,8 100,0
1999 16,6 0,3 5,8 0,5 1,8 4,1 16,9 12,8 10,5 27,1 3,7 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
22,4% 16,2% 26,9% 33,1% 27,4% 18,2% 25,8% 24,7% 41,7% 69,8% 37,3% 29,2%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.31. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 13,5 0,0 39,7 36,4 0,4 0,6 1,6 7,4 0,1 0,0 0,3 100,0
1989 8,4 0,4 31,7 50,5 1,0 0,5 3,9 1,3 0,9 0,0 1,5 100,0
1990 4,9 0,1 20,5 64,5 1,4 0,7 1,7 2,8 3,1 0,0 0,2 100,0
1991 19,5 0,1 24,8 39,0 1,2 4,7 2,3 7,1 0,5 0,2 0,6 100,0
1992 2,9 0,2 29,4 15,3 2,9 2,7 24,0 8,6 8,3 4,0 1,7 100,0
1993 2,0 0,1 22,2 26,7 2,0 3,3 12,6 8,5 14,2 5,3 3,1 100,0
1994 1,6 0,0 19,2 14,4 0,9 3,3 5,5 9,3 26,7 17,3 1,7 100,0
1995 1,9 0,0 14,4 13,4 1,0 5,7 6,6 6,4 38,7 10,1 1.7 100,0
1996 3,3 0,0 13,7 9,7 0,9 4,5 8,1 6,2 42,5 8,2 2,9 100,0
1997 2,0 1,5 13,8 7,2 0,5 4,3 9,3 7,1 38,3 13,4 2,7 100,0
1998 1,9 0,0 15,9 6,0 0,4 6,5 8,5 7,6 36,5 15,1 1,5 100,0
1999 1,0 0,0 15,0 6,9 0,4 6,0 10,0 10,4 38,4 10,2 1,8 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
9,7% 21,5% 9,0% 22,3% 52,2% 44,4% 38,8% 82,8% 73,6% 45,9% 30,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.32. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ-ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 8,2 0,8 12,7 0,3 1,8 6,8 26,1 26,7 6,0 3,5 7,0 100,0
1989 11,8 0,8 12,0 0,3 1.7 6,9 21,5 25,8 6,1 6,3 6,9 100,0
1990 9,3 1,9 14,0 0,5 1,9 6,0 18,2 27,8 7,7 5,7 6,9 100,0
1991 9,6 3,0 12,8 0,6 2,4 5,5 16,1 22,0 7,4 13,7 6,8 100,0
1992 9,8 3,5 12,9 0,4 2,7 5,8 16,9 21,6 8,8 10,9 6,6 100,0
1993 10,1 2,6 13,2 0,4 2,8 6,4 17,5 19,5 9,4 11,3 6,8 100,0
1994 9,5 1,9 13,4 0,5 2,8 6,7 18,3 18,8 10,4 11,1 6,6 100,0
1995 7,8 2,2 11,7 1,0 4,2 8,0 18,1 18,6 11,8 10,6 6,1 100,0
1996 7,1 2,4 10,9 0,8 3,9 7,5 17,8 18,9 12,9 11,9 5,9 100,0
1997 6,2 2,6 9,9 0,8 3,8 7,7 18,0 18,8 14,3 12,4 5,4 100,0
1998 5,6 1,8 9,5 0,9 3,7 8,0 17,6 19,8 14,6 13,3 5,2 100,0
1999 4,9 1.8 9,2 0,9 3,5 8,0 18,1 19,3 15,7 13,3 5,3 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
17,6% 28,8% 20,5% 33,2% 31,8% 26,3% 21,9% 20,3% 32,9% 32,8% 20,8% 23,7%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Η Ελλάδα αν και μειώνει, διαχρονικά, τη συμμετοχή των παραδοσιακών προϊόντων 
στις εξαγωγές της, το ποσοστό συμμετοχής τους παραμένει, ακόμη, και το 1999, 
ιδιαίτερα υψηλό, στις συνολικές εξαγωγές της χώρας, που σημαίνει, κατ’ αντίστροφο 
τρόπο, μικρότερη συμμετοχή των σύγχρονων κλάδων στις εξαγωγές προς την αγορά 
του υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης και Χωρών της Βαλτικής.
Αναλυτικότερα, τα αθροιστικά κλαδικά ποσοστά συμμετοχής στις εξαγωγές προς το 
συγκεκριμένο υποσύστημα ήταν: [89.3%(10.7%), 67.4%(32.6%)], [43.4%(56.6%), 
25.0%(75.0%)], [90.0%( 10.0%), 23.3%(76.7%)], [23.8%, (76.2%), 20.3%(79.7%)], για 
την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την ΕΕ-12, για τα προϊόντα των 
παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων), και για τα έτη 1988 και 1999 αντίστοιχα.
Συνολικά, η Ελλάδα παρουσιάζει τις χειρότερες επιδόσεις, σε ότι αφορά τη συμμετοχή 
των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, στις εξαγωγές προς το υποσύστημα της 
Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής, και παρουσιάζει διαρθρωτικές ομοιότητες με τα 
αντίστοιχα ποσοστά στις ευρωπαϊκές αγορές.
Επίσης, συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ιβηρικής και την ΕΕ-12, παρουσιάζει τους 
μικρότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής συνολικών εξαγωγών (12.4%).
Η Πορτογαλία σημειώνει τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης συνολικών εξαγωγών 
(30.3%). Η χώρα, συγκριτικά, με τις εξαγωγικές της επιδόσεις σε άλλες αγορές, 
σημειώνει την υψηλότερη συμμετοχή στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, όμορη, 
δομικά, με τις αντίστοιχες της Ισπανίας και της ΕΕ-12.
9. Στην περίπτωση των εξαγωγών στις χώρες του υποσυστήματος της Κεντρικής & 
Λατινικής Αμερικής:
Από τους Πίνακες 6.33, 6.34, 6.35 και 6.36 παρατηρούμε μια διαχρονική μείωση/ 
αύξηση του αθροιστικού ποσοστού συμμετοχής των προϊόντων των παραδοσιακών/ 
σύγχρονων κλάδων, στις συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας, και μια οιονεί διαχρονική 
σταθερότητα των ποσοστών, σε ότι αφορά τις χώρες της Ιβηρικής και την ΕΕ-12.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.33. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΓ Ε=ΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΓ ΧΑΡΤΙ- Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 7,4 52,7 1,2 1,3 0,7 3,3 14,3 12,6 1,6 0,6 4,3 100,0
1989 7,9 47,6 5,4 0,0 4,3 3,5 11,6 14,7 1,9 2,3 0,7 100,0
1990 19,2 33,8 3,4 0,4 1,3 4,1 9,9 22,8 2,0 2,0 1,3 100,0
1991 20,1 27,8 3,2 0,1 1,5 5,0 6,7 16,6 2,3 14,2 2,4 100,0
1992 41,0 21,6 13,1 0,1 0,8 2,3 4,5 7,4 0,6 3,2 5,4 100,0
1993 26,7 20,6 33,6 0,0 0,7 2,6 3,7 4,7 1,1 3,8 2,6 100,0
1994 31,3 41,0 8,4 0,0 0,6 2,3 3,8 6,3 1,1 0,8 4,5 100,0
1995 37,5 39,2 2,4 0,1 0,6 2,2 2,8 7,0 2,2 2,5 3,5 100,0
1996 23,2 22,6 22,2 0,1 0,4 2,4 4,2 9,3 5,4 9,5 0,8 100,0
1997 19,0 30,9 6,2 0,0 0,6 3,4 9,1 14,6 11,3 0,9 4,0 100,0
1998 20,0 28,6 4,5 0,0 0,6 7,3 8,0 14,4 11,8 2,1 2,6 100,0
1999 22,8 29,2 6,3 0,1 0,7 4,0 8,7 11,6 10,0 2,2 4,2 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
21,3% 10,3% 22,3% -4,5% 3,5% 15,0% 9,3% 11,5% 33,9% 15,3% 18,5% 13,9%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.34. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ*ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 5,6 1,4 5,7 0,6 9,1 13,7 18,3 18,5 4,4 17,2 5,4 100,0
1989 6,3 1,0 3,7 0,8 6,4 12,4 15,0 17,8 3,2 30,2 3,2 100,0
1990 8,7 0,2 4,1 0,5 7,0 12,1 16,4 21,4 6,2 20,2 3,2 100,0
1991 7,3 0,6 4,9 0,5 9,3 14,9 18,4 20,4 5,5 12,3 5,8 100,0
1992 7,5 0,4 4,9 0,3 9,8 10,5 18,2 26,6 9,5 6,7 5,6 100,0
1993 6,3 0,8 4,4 0,2 8,7 7,1 14,5 27,3 11,8 14,0 5,0 100,0
1994 5,3 0,6 4,7 0,2 8,9 6,5 12,9 18,4 11,5 25,6 5,5 100,0
1995 5,3 0,8 4,5 0,3 9,3 6,7 13,4 16,5 10,7 27,6 5,0 100,0
1996 5,2 0,4 3,9 0,4 8,2 6,9 14,9 19,4 10,6 20,7 9,3 100,0
1997 5,4 0,7 4,3 0,5 9,3 7,7 13,9 21,2 10,7 20,7 5,6 100,0
1998 5,6 0,8 5,7 0,5 8,5 8,3 14,9 17,9 10,0 20,9 6,9 100,0
1999 5,4 0,7 5,9 0,4 8,5 6,9 16,1 17,3 10,2 21,0 7,5 100,0
%
VIETABO
ΛΗΣ
14,9% 16,7% 18,7% 14,7% 18,6% 10,7% 15,9% 16,5% 26,9% 19,8% 23,3% 17,5%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.35. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ*
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 26,2 0,2 1,9 15,1 7,9 2,2 24,3 13,5 1,8 6,6 0,2 100,0
1989 33,0 1,2 1,9 17,7 9,1 3,0 4,4 3,8 6,8 14,4 4,8 100,0
1990 37,1 0,8 3,2 11,8 9,8 1,9 8,6 8,1 4,3 13,9 0,4 100,0
1991 31,0 4,3 4.9 20,5 6,9 2,0 8,5 10,5 9,0 1,3 1,0 100,0
1992 29,2 2,5 4,2 22,8 6,2 2,9 9,4 11,0 10,2 1,1 0,4 100,0
1993 34,2 2,9 4,6 14,1 3,7 3,7 7,4 13,7 13,2 0,9 1,7 100,0
1994 18,3 9,9 4,1 9,2 2,5 2,1 6,9 13,8 8,4 23,2 1,4 100,0
1995 21,7 13,3 4,5 7,1 3,1 2,3 7,0 9,6 7,1 20,8 3,5 100,0
1996 31,2 10,2 5,7 8,0 2,3 2,9 8,7 15,8 8,9 4,7 1,6 100,0
1997 24,3 3,6 7,8 11,6 2,3 3,4 10,1 15,4 12,1 7,5 1,8 100,0
1998 17,8 2,1 7,6 12,9 2,6 6,8 9,2 18,2 11,8 9,4 1,4 100,0
1999 18,8 2,2 7,9 17,6 3,3 4,7 9,8 14,5 10,9 8,9 1,3 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
17,6% 40,4% 34,5% 18,7% 8,6% 29,1% 20,7% 29,5% 32,8% 26,9% 32,2% 22,1%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.36. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ 8 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ*
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΓ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 5,0 1,2 2,0 0,2 1,8 7,3 20,6 29,6 11,5 14,4 6,4 100,0
1989 9,1 1,6 2,3 0,2 1,7 7,5 20,9 26,8 9,3 15,1 5,5 100,0
1990 9,5 0,8 2,5 0,2 1,7 7,4 21,1 29,2 9,7 12,5 5,4 100,0
1991 7,2 0,8 3,0 0,2 1,9 7,7 21,6 27,0 9,2 15,5 5,8 100,0
1992 6,6 0,7 3,2 0,2 2,1 6,4 20,7 28,3 10,4 16,0 5,6 100,0
1993 6,0 0,9 3,4 0,2 2,3 6,5 21,7 26,8 10,9 15,5 5,8 100,0
1994 5,7 0,9 3,2 0,2 2,4 5,8 20,6 26,5 10,1 19,1 5,5 100,0
1995 6,1 1,9 2,6 0,2 3,4 5,8 19,3 24,7 10,1 20,5 5,3 100,0
1996 5,1 1,6 2,7 0,2 3,1 5,9 20,7 26,5 11,0 17,1 6,0 100,0
1997 4,6 1,5 2,6 0,3 3,3 6,0 20,5 27,7 11,6 16,2 5,5 100,0
1998 4,1 1,4 2,8 0,3 3,0 6,4 20,1 26,1 12,3 17,7 5,7 100,0
1999 3,8 1,2 2,6 0,3 2,7 5,6 21,3 25,6 13,0 18,1 5,9 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
8,9% 18,4% 16,2% 21,1% 21,4% 12,2% 14,7% 14,0% 17,0% 17,5% 14,7% 14,9%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Προφανώς ον μέσοι, ετήσιοι, σταθμισμένοι ρυθμοί μεταβολής των δύο κατηγοριών 
προϊόντων είναι, οιονεί, ίσοι, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των επιμέρους 
κλαδικών ρυθμών μεταβολής, εντός των κατηγοριών.
Αναλυτικότερα, κατά το 1999, τα αθροιστικά ποσοστά συμμετοχής ήταν:
59.1 %(40.9%), 20.9%(79.1 %), 49.8%(50.2%) και 10.6%(89.4%), για την Ελλάδα, την 
Ισπανία, την Πορτογαλία και την ΕΕ-12, αντίστοιχα για τα προϊόντα των 
παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων), και για το έτος 1999.
Παρατηρούμε, πως σε αντίθεση με την Ελλάδα, οι χώρες της Ιβηρικής και η ΕΕ-12 
έχουν μεγαλύτερα ποσοστά εξαγωγών στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Σε ότι αφορά τους συνολικούς μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των συνολικών 
εξαγωγών προς τις αγορές του υποσυστήματος των χωρών της Κεντρικής και 
Λατινικής Αμερικής, η Ισπανία (17.5%), και η Πορτογαλία (22.1%), παρουσιάζουν 
τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης, εν συγκρίσει με την ΕΕ-12 (14.9%) και την 
Ελλάδα (13.9%), η οποία και παρουσίασε, συγκριτικά με την Ιβηρική και την ΕΕ-12, 
τον μικρότερο ρυθμό αύξησης των συνολικών εξαγωγών.
Για τις χώρες της Ιβηρικής δεν υπάρχει σημαντική διαρθρωτική διαφοροποίηση, εν 
συγκρίσει με τις επιδόσεις στις προηγούμενες αγορές.
Για την ΕΕ-12, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση, καθώς συγκεντρώνει, συγκριτικά, 
υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, τα 
μεγαλύτερα, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες επιδόσεις της ΕΕ-12, σε οιαδήποτε άλλη 
αγορά.
Η Ελλάδα, παρουσιάζει ένα εξαγωγικό πρότυπο που προσιδιάζει, μάλλον, σε εκείνο 
του συνόλου των Τρίτων Χωρών, αλλά και στο αντίστοιχο των, ιστορικά και 
γεωγραφικά, όμορων υποσυστημάτων.
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10. Στην περίπτωση των εξαγωγών στις χώρες του Κέντρου της Βόρειας Αμερικής
(ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑ):
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.37. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
•ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 22,7 29,8 28,3 0,1 0,1 10,0 6,9 0,5 0,7 0,6 0,4 100,0
1989 25,8 22,8 33,9 0,0 0,1 6,4 8,2 0,7 0,7 0,1 1,3 100,0
1990 31,3 22,1 28,4 0,0 0,1 6,6 8,2 1,2 0,4 0,3 1,4 100,0
1991 29,4 36,2 17,4 0,0 0,1 6,0 6,8 1,2 0,5 0,2 2,2 100,0
1992 44,2 16,1 18,0 0,2 0,1 9,8 7,6 0,9 0,4 0,4 2,4 100,0
1993 33,1 14,5 19,4 0,2 0,2 14,9 10,1 2,1 0,9 1,1 3,5 100,0
1994 28,6 26,0 14,1 0,3 0,3 16,7 8,1 1,4 0,9 0,7 3,0 100,0
1995 33,6 14,0 16,8 0,3 0,4 17,8 7,7 2,5 1,0 0,9 5,1 100,0
1996 32,8 16,6 17,3 0,2 0,2 14,4 8,1 2,4 2,0 4,6 1,5 100,0
1997 28,4 20,6 14,8 0,3 0,7 15,9 7,9 3,6 2,3 1,8 3,8 100,0
1998 27,3 14,0 15,8 0,4 0,5 11,3 8,8 5,2 3,0 10,7 3,1 100,0
1999 24,9 13,0 25,2 0,3 1,3 14,6 7,7 2,1 2,5 5,1 3,2 100,0
%
ΜΕΤ/ΛΗΣ 3,4% -2,9% -1,4% 27,6% 24,5% 10,9% 4,0% 20,2% 20,7% 36,0% 16,3% 3,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.38. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
•ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 14,7 16,2 14,4 1,0 1,7 16,1 16,8 5,7 2,0 6,3 5,1 100,0
1989 14,8 16,1 14,5 1,2 1,7 12,7 17,6 6,4 2,1 7,8 5,0 100,0
1990 14,7 13,5 16,0 0,7 2,0 11,4 16,8 6,7 3,2 10,1 5,1 100,0
1991 15,1 10,1 13,6 0,6 1,9 10,7 16,1 6,8 3,8 15,3 5,9 100,0
1992 15,6 8,9 12,7 0,7 1,9 10,9 17,9 7,6 3,6 14,6 5,5 100,0
1993 13,7 11,9 13,1 0,5 2,1 14,2 19,1 8,3 3,5 8,0 5,5 100,0
1994 12,7 9,6 14,9 0,7 1,6 14,4 17,7 10,8 3,4 9,0 5,2 100,0
1995 13,4 5,4 14,5 0,8 1,8 15,5 18,4 13,0 2,9 9,8 4,6 100,0
1996 12,8 7,1 12,8 0,7 1,3 14,1 18,0 13,0 3,1 11,9 5,3 100,0
1997 12,5 7,4 12,5 0,7 1,3 15,1 17,7 14,3 3,3 9,2 6,1 100,0
1998 13,7 7,2 12,2 0,7 1,6 12,0 19,4 14,9 4,5 7,4 6,3 100,0
1999 15,4 6,2 10,6 1,1 2,0 11,1 19,9 12,8 5,1 8,9 6,9 100,0
%
ΜΕΤ/ΛΗΣ 4,0% -4,1% 2,6% 4,6% 3,3% 4,8% 6,2% 14,3% 10,3% 5,0% 6,8% 4,9%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.39. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 12,3 9,9 31,9 10,2 0,3 4,4 12,9 9,9 1,8 3,3 2,9 100,0
1989 9,9 10,7 31,6 9,6 0,4 3,6 14,5 10,1 2,0 5,0 2,8 100,0
1990 8,5 14,8 32,1 10,9 0,3 4,9 13,1 9,1 2,1 0,8 3,4 100,0
1991 11,0 9,4 33,8 12,0 0,2 4,4 11,8 10,8 1,7 1,4 3,5 100,0
1992 9,1 13,1 33,9 12,5 0,2 3,7 12,3 8,8 2,4 1,0 3,1 100,0
1993 9,7 12,5 34,9 10,3 0,3 3,9 12,4 8,3 3,5 1,0 3,1 100,0
1994 7,0 13,0 33,0 8,0 0,1 5,1 11,9 7,6 3,4 7,8 3,0 100,0
1995 7,3 13,9 31,6 9,0 0,2 3,9 12,3 9,3 4,8 4,5 3,3 100,0
1996 8,6 10,9 26,4 10,8 0,2 4,1 11,8 8,4 12,6 2,8 3,4 100,0
1997 8,0 12,8 27,9 10,1 0,1 3,3 12,3 9,5 10,0 3,8 2,2 100,0
1998 7,6 10,3 29,1 11,5 0,1 4,8 12,8 9,5 9,6 1,8 2,9 100,0
1999 8,0 10,1 31,0 10,0 0,1 3,2 12,4 11,8 7,0 2,6 3,6 100,0
%
ΜΕΤ/ΛΗΣ 2,8% 6,1% 4,9% 5,9% -3,6% 4,9% 5,5% 6,3% 24,3% 9,4% 6,1% 6,2%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.40. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 6,5 5,4 6,8 0,3 1,7 7,4 18,1 19,9 5,2 18,4 10,3 100,0
1989 6,6 5,1 7,2 0,3 1,8 7,1 18,3 20,8 5,9 16,3 10,5 100,0
1990 6,7 5,6 6,8 0,3 1,8 6,5 17,6 22,0 5,8 16,8 10,2 100,0
1991 6,8 4,4 6,3 0,3 1,8 6,1 19,3 23,3 6,6 14,7 10,4 100,0
1992 6,9 4,3 6,1 0,3 1,8 5,7 19,9 23,7 6,3 14,9 10,1 100,0
1993 6,2 4,7 5,8 0,3 1,8 6,5 19,8 22,8 6,8 15,9 9,4 100,0
1994 5,8 4,8 5,9 0,3 1,7 7,1 19,3 23,1 7,3 15,9 8,9 100,0
1995 5,3 3,3 5,6 0,3 2,3 6,6 18,4 23,8 8,6 16,5 9,2 100,0
1996 5,5 3,4 5,5 0,4 1,9 6,7 19,3 23,0 8,8 16,5 9,0 100,0
1997 5,3 2,8 5,0 0,4 1,8 6,1 19,4 23,4 8,4 18,2 9,1 100,0
1998 5,1 2,0 4,6 0,4 1,8 5,5 20,0 23,7 8,3 19,5 9,0 100,0
1999 5,0 2,7 4,3 0,4 1,7 4,8 21,3 21,7 8,6 20,2 9,3 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 5,5% 0,6% 4,3% 11,8% 8,9% 6,2% 9,6% 9,4% 13,3% 9,9% 7,0% 8,5%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Από τους Πίνακες 6.37, 6.38, 6.39 και 6.40 παρατηρούμε πως, με εξαίρεση την 
Ελλάδα, η οποία μειώνει/ αυξάνει διαχρονικά το αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής των 
παραδοσιακών/ σύγχρονων κλάδων στις συνολικές εξαγωγές, τόσο οι χώρες της 
Ιβηρικής, όσο και η ΕΕ-12 διατηρούν, σχετικά, σταθερά αθροιστικά ποσοστά 
συμμετοχής στις εξαγωγές των παραδοσιακών και σύγχρονων κλάδων.
Βέβαια, αν και η Ελλάδα αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής των σύγχρονων κλάδων στις 
συνολικές εξαγωγές, εξακολουθεί να διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά στο σύνολο 
των εξαγωγών. Αυτό σημαίνει ότι τα παραδοσιακά προϊόντα συνεχίζουν να αποτελούν, 
παρά τη διαχρονική μείωσή τους, το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των εξαγωγών 
της προς τις χώρες της Βόρειας Αμερικής.
Αναλυτικότερα, κατά το 1999, τα αθροιστικά ποσοστά συμμετοχής ήταν 
64.7%(35.3%), 35.3%(64.7%), 59.2%(40.8%) και 14.1%(85.9%), για την Ελλάδα, την 
Ισπανία, την Πορτογαλία και την ΕΕ-12 αντίστοιχα και για τα προϊόντα των 
παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων).
Συνολικά, η ΕΕ-12 παρουσιάζει το μεγαλύτερο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 
συνολικών εξαγωγών (8.5%) και ακολουθούν η Ισπανία (6.2%), η Πορτογαλία (4.9%) 
και τελευταία η Ελλάδα (3.3%). Η Ελλάδα, παρά τη σχετική βελτίωση του ποσοστού 
συμμετοχής, σημειώνει τις χειρότερες επιδόσεις, σε ότι αφορά τις εξαγωγές των 
προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, στο σύνολο των εξαγωγών προς τη Βόρεια 
Αμερική.
Η διάρθρωση των ποσοστών είναι, δομικά, όμοια με την αντίστοιχη που έχει η χώρα 
στις ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που σημαίνει ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα της 
ελληνικής οικονομίας καθίστανται, περισσότερο εμφανή στο επίπεδο των σχέσεων με 
τις χώρες του Κέντρου.
Τηρουμένων των αναλογιών, οι χώρες της Ιβηρικής, στις αγορές της Βόρειας 
Αμερικής, παρουσιάζουν χαμηλότερες εξαγωγικές επιδόσεις, στα προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων, συγκριτικά, με εκείνες που πετυχαίνουν, στην ίδια κατηγορία 
προϊόντων, στις άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών αγορών.
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11. Στην περίπτωση των εξαγωγών προς τις ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 41 ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
' % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ-ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΛΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΊΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 28,3 8,8 15,1 0,0 0,0 28,0 18,6 0,2 0,2 0,0 0,7 100,0
1989 30,1 7,3 10,0 0,0 0,1 33,8 17,7 0,4 0,2 0,0 0,4 100,0
1990 40,4 7,8 14,2 0,0 0,0 13,7 20,1 2,8 0,2 0,0 0,9 100,0
1991 34,5 12,4 18,0 0,0 0,1 17,9 14,0 0,6 0,3 0,0 2,3 100,0
1992 46,9 7,4 6,4 0,0 0,0 17,7 15,2 1,6 3,0 0,1 1,6 100,0
1993 36,4 2,8 8,8 0,0 0,1 30,6 11,9 1,5 0,3 5,7 2,0 100,0
1994 40,0 4,7 10,5 0,1 0,1 24,3 12,9 4,0 0,2 2,8 0,4 100,0
1995 34,9 4,4 14,8 0,2 0,1 20,1 20,8 3,2 0,5 0,3 0,8 100,0
1996 31,1 3,0 23,5 0,1 0,0 13,0 25,2 2,0 0,5 0,4 1,2 100,0
1997 23,5 4,8 8,0 0,1 0,1 17,4 40,7 2,6 1,3 0,4 1,1 100,0
1998 32,9 16,0 6,2 0,1 0,1 8,7 23,5 4,1 6,1 0,8 1,6 100,0
1999 30,5 14,3 5,6 0,3 0,1 9,3 27,4 6,0 3,8 0,8 1,9 100,0
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σ
2,7% 4,3% -1,4% 45,9% 13,2% -4,5% 9,5% 26,5% 30,5% 47,1% 10,6% 3,9%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.42. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΛΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 7,1 4,4 15,6 1,3 0,9 21,1 31,4 7,0 1,7 6,4 3,1 100,0
1989 12,1 6,6 15,2 1,0 0,8 18,2 25,5 7,8 2,1 6,1 4,6 100,0
1990 7,7 3,6 18,4 0,6 2,6 12,4 26,4 13,5 3,8 5,6 5,4 100,0
1991 8,0 3,0 15,3 0,3 0,5 15,7 28,7 16,8 6,3 1,1 4,4 100,0
1992 10,4 3,3 15,5 0,9 1,6 13,2 30,0 9,5 7,7 2,3 5,6 100,0
1993 7,9 2,5 14,8 1,0 2,0 22,2 22,2 11,3 9,3 2,2 4,4 100,0
1994 8,1 2,4 13,7 1,1 0,6 12,0 16,7 13,0 10,7 17,0 4,6 100,0
1995 7,5 1,9 15,0 1,1 0,6 5,2 18,4 14,1 10,3 20,2 5,5 100,0
1996 9,0 3,4 19,6 1,0 1,0 7,6 21,7 13,2 4,3 12,0 7,3 100,0
1997 12,5 7,9 14,3 1,2 0,9 6,7 20,3 9,7 4,8 16,0 5,9 100,0
1998 15,8 8,9 10,3 1,3 0,9 5,5 22,3 10,5 6,8 11,1 6,6 100,0
1999 19,3 10,2 10,9 1,3 0,6 5,1 21,4 9,9 6,9 8,9 5,6 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σ
16,6% 16,6% 8,0% 15,6% 7,2% -2,4% 7,2% 12,3% 20,2% 23,7% 15,3% 10,8%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.43. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 22,9 8,9 5,0 20,3 0,1 5,0 31,0 2,0 3,5 0,6 0,7 100,0
1989 17,1 34,3 6,9 22,2 0,0 3,9 10,0 1,7 2,9 0,4 0,6 100,0
1990 12,6 36,7 5,6 23,5 0,1 1,3 14,2 1,5 3,6 0,4 0,6 100,0
1991 15,9 28,9 6,5 26,4 0,4 1,6 12,6 3,0 3,0 0,7 1,0 100,0
1992 18,0 20,0 9,9 30,1 0,5 3,1 7,9 2,8 5,0 1,5 1,2 100,0
1993 14,2 15,7 12,3 24,5 0,9 10,7 11,7 2,6 5,2 0,8 1,5 100,0
1994 11,5 12,5 20,6 23,7 1,7 2,7 12,1 4,4 8,3 1,0 1,6 100,0
1995 11,3 8,3 25,1 20,1 1,6 1,4 13,1 3,6 12,4 1.7 1,4 100,0
1996 11,0 3,2 23,8 16,5 1,3 1,1 14,4 3,8 22,8 0,7 1,4 100,0
1997 9,7 5,4 19,4 17,4 1,3 1,9 15,6 6,0 17,1 3,6 2,6 100,0
1998 11,5 1,9 13,7 20,5 1,6 2,2 12,6 5,1 21,1 6,2 3,5 100,0
1999 11,5 2,1 15,5 24,5 2,0 2,8 13,7 7,0 14,1 2,9 3,9 100,0
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σ
-2,1% -20,6% 16,7% 2,1% 37,0% -1,3% 2,2% 16,2% 23,7% 24,4% 20,2% 3,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.44. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 7,7 0,6 10,5 0,3 1,1 5,9 28,0 18,2 6,5 12,6 8,5 100,0
1989 8,5 0,9 11,7 0,3 1,1 6,2 23,3 18,6 6,3 14,1 9,0 100,0
1990 8,3 0,7 11,5 0,3 1,1 4,9 22,4 19,8 7,1 14,8 9,0 100,0
1991 8,9 0,6 10,8 0,3 1,2 6,0 23,6 19,1 7,7 14,2 7,7 100,0
1992 8,8 0,6 10,6 0,3 1,3 5,4 23,4 20,4 7,8 13,8 7,5 100,0
1993 7,6 0,5 9,6 0,4 1,2 7,2 21,1 22,2 9,0 14,3 6,9 100,0
1994 7,6 0,6 10,7 0,4 1,2 5,7 21,0 21,1 9,8 15,1 6,7 100,0
1995 6,9 0,5 10,1 0,8 1,9 5,3 19,2 21,1 12,2 14,7 7,2 100,0
1996 6,5 0,4 10,8 0,9 2,0 5,5 18,7 22,1 12,4 13,4 7,4 100,0
1997 6,8 0,6 9,3 1,1 1,7 5,3 19,1 20,1 15,5 12,9 7,6 100,0
1998 7,2 0,6 8,1 1,2 1,6 4,3 19,8 19,3 16,7 13,5 7,8 100,0
1999 7,2 0,8 7,8 1,7 1,6 4,5 21,7 18,8 16,4 11,2 8,2 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σ
7,4% 7,8% 6,6% 27,2% 14,6% 7,1% 7,0% 10,0% 19,3% 8,5% 8,3% 9,5%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Από τους Πίνακες 6.41, 6.42, 6.43 και 6.44 παρατηρούμε πως τα αθροιστικά ποσοστά 
των παραδοσιακών/ σύγχρονων κλάδων, τόσο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, 
όσο και για την ΕΕ1-2, παρουσιάζουν, διαχρονικά, μια σταθερότητα.
Βέβαια, σημειώνονται μεγάλες αλλαγές και διαφοροποιήσεις εντός των κατηγοριών, 
στη βάση των διαφορετικών κλαδικών ετήσιων ρυθμών μεταβολής των εξαγωγών, 
όμως οι αυξομειώσεις των επιμέρους κλαδικών ποσοστών, εντός των κατηγοριών, είναι 
τέτοιες που αντισταθμίζονται, σε μεγάλο βαθμό, έτσι που τα αθροιστικά ποσοστά των 
παραδοσιακών και σύγχρονων κλάδων να παραμένουν, διαχρονικά, σταθερά.
Με αυτήν την έννοια, οι τιμές του 1999 είναι αρκετά αντιπροσωπευτικές για το σύνολο 
της περιόδου 1988-1999, ως προς το αθροιστικό ποσοστό.
Αναλυτικότερα, κατά το 1999, τα αθροιστικά ποσοστά συμμετοχής ήταν: 
51.0%(49.0%), 42.3%(57.7%), 55.6%(44.4%) και 19.1 %(80.9%), αντίστοιχα για την 
Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την ΕΕ-12 και για τα προϊόντα των 
παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων).
Παρατηρούμε πως η Ελλάδα και η Πορτογαλία (περισσότερο), συγκεντρώνουν 
υψηλότερα ποσοστά στα προϊόντα των παραδοσιακών κλάδων, με την Ισπανία και την 
ΕΕ-12 (περισσότερο), να συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά στην κατηγορία των 
σύγχρονων κλάδων.
Συνολικά, οι χώρες της Ιβηρικής (τηρουμένων των αναλογιών), όπως και στην 
περίπτωση των αγορών των χωρών του Κέντρου της Βόρειας Αμερικής, έτσι και στις 
Ασιατικές αγορές, αναπαράγουν το εξαγωγικό τους πρότυπο, παρουσιάζοντας χαμηλές 
εξαγωγικές επιδόσεις, στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Σε ότι αφορά τους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των συνολικών εξαγωγών, η 
Ισπανία παρουσιάζει μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής (10.8%), από τον αντίστοιχο της 
Πορτογαλίας (3.6%).
Η ΕΕ-12, όπως και στις αγορές της Βόρειας Αμερικής, έτσι και στις Ασιατικές αγορές 
παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά συμμετοχής στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων στις
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συνολικές εξαγωγές. Επίσης, παρουσιάζει το δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής 
συνολικών εξαγωγών (9.5%).
Η Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις στις Ασιατικές αγορές, εν συγκρίσει με τις 
αντίστοιχες των χωρών της Βόρειας Αμερικής. Το εξαγωγικό της πρότυπο φαίνεται να 
είναι, δομικά, όμοιο με το αντίστοιχο που παρουσιάζει η χώρα στα γεωγραφικά και 
ιστορικά όμορα υποσυστήματά της.
Όμως, εάν εξετάσουμε προσεκτικότερα τα στοιχεία θα δούμε πως οι σχετικά καλές 
επιδόσεις στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων οφείλονται στα ποσοστά των Χημικών 
και των Βασικών Μεταλλουργικών, που αποτελούν τα βασικά ενδιάμεσα προϊόντα, για 
τα οποία η ζήτηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, λόγω των μεγάλων ρυθμών ανάπτυξης των 
Ασιατικών χωρών και κυρίως της Κίνας.
Η Ελλάδα (όπως και η Πορτογαλία) δεν έχει αναπτύξει, ακόμη, ιδιαίτερους δεσμούς με 
τις εν λόγω χώρες, γεγονός που αντανακλάται στο χαμηλό μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 
των συνολικών εξαγωγών, που ήταν μόλις 3.9%.
Τέλος, στο κλαδικό επίπεδο, οι κλάδοι που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
εξαγωγών, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, τόσο στο επίπεδο των αγορών των 
γεωγραφικών συνόλων και υποσυστημάτων, όσο και διαχρονικά, στα πλαίσια της κάθε 
εξαγωγικής αγοράς είναι οι εξής:
Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ως η περισσότερο παραδοσιακά εξειδικευμένη χώρα, και 
παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των ποσοστών στις επιμέρους αγορές, τη 
μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα συγκεντρώνουν οι κλάδοι των Τροφίμων- 
Ποτών-Καπνού, Ορυκτών-Καυσίμων και Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης.
Στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων παρουσιάζει, με μικρότερα ποσοστά, εξαγωγική 
δραστηριότητα στα προϊόντα των Βασικών Μεταλλουργικών και των Χημικών και 
στα γεωγραφικά και ιστορικά όμορα υποσυστήματα μια σημαντική, για τις δυνατότητες 
της χώρας, εξαγωγική δραστηριότητα στα προϊόντα των Μηχανών και των 
Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών.
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Η Ισπανία, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των ποσοστών, παρουσιάζει αυξημένη 
εξαγωγική δραστηριότητα, πρωτίστως, στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων και 
κυρίως στα Χημικά, στις Μηχανές και στους κλάδους των Οχημάτων και μια κάποια 
εξαγωγική δραστηριότητα στα Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένες αγορές, 
όπως σε εκείνες των υποσυστημάτων των χωρών του Κόλπου, της Ανατολικής 
Ευρώπης και Βαλτικής και των χωρών της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.
Σε ότι αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα, παρά τις διαφοροποιήσεις στο επίπεδο των 
επιμέρους αγορών, αλλά και διαχρονικά στα πλαίσια των ίδιων των εξαγωγικών 
αγορών, οι κλάδοι Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης και Τροφίμων-Ποτών-Καπνού 
συστηματικά, συγκεντρώνουν, τα αμέσως μεγαλύτερα ποσοστά εξαγωγών.
Επίσης, μια μικρότερη εξαγωγική δραστηριότητα παρουσιάζει στα προϊόντα Χαρτιού- 
Εκδόσεων και Ορυκτών-Καυσίμων σε συγκεκριμένες αγορές (Χαρτί-Εκδόσεις στις 
αγορές του υποσυστήματος της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής και Ορυκτών- 
Καυσίμων στις αγορές της Ασίας).
Η Πορτογαλία, όπως και η Ισπανία, στις περισσότερες αγορές παρουσιάζει αθροιστικά 
ποσοστά εξαγωγών, στους σύγχρονους κλάδους, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των 
παραδοσιακών. Σε ότι αφορά τους σύγχρονους κλάδους τα Χημικά, οι Μηχανές τα 
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά και με μικρότερα ποσοστά τα Οχήματα έχουν σημαντική 
παρουσία στις εξαγωγές της χώρας.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα προϊόντα των Χημικών συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα 
ποσοστά εξαγωγών (εν συγκρίσει με όλους τους κλάδους σύγχρονους και 
παραδοσιακούς), στις αγορές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στις αγορές του Κόλπου. 
Επίσης, τα Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, στις 
συνολικές εξαγωγές, προς το υποσύστημα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και 
Βαλτικής.
Όμως, η παρουσία κάποιων παραδοσιακών κλάδων, παρά τις διαφοροποιήσεις των 
ποσοστών, ανά εξαγωγική αγορά, αλλά και διαχρονικά, στα πλαίσια των ίδιων των 
αγορών, είναι και αυτή αυξημένη στο σύνολο των εξαγωγών της.
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Έτσι, οι κλάδοι Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης συγκεντρώνουν σημαντικά ποσοστά 
εξαγωγών και ακολουθούν οι κλάδοι Ξύλου-Φελλού και με μικρότερα ποσοστά εκείνοι 
των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού.
Η ΕΕ-12 συστηματικά παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά εξαγωγών στα προϊόντα 
των Χημικών, των Μηχανών και των Οχημάτων και λιγότερο στα προϊόντα των 
Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών. Σε ότι αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα, με μικρότερα 
ποσοστά, παρουσιάζει μια περιορισμένη εξαγωγική δραστηριότητα στα προϊόντα των 
Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης.
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1.1 Σε ότι αφορά τις ευρωπαϊκές εισαγωγές2:
Από τους Πίνακες 6.1-1, 6.2-1, 6.3-1 και 6.4-1 βλέπουμε τα ποσοστά συμμετοχής των 
επιμέρους κλαδικών εισαγωγών από τις ευρωπαϊκές αγορές. Σε ότι αφορά τις 
αθροιστικές ποσοστιαίες διαρθρώσεις, των ευρωπαϊκών εισαγωγών, των βιομηχανικών 
προϊόντων των παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων), κατά το 1988, αυτές ήταν: 
39.8%(60.2%), 19.32%(80.68%), (25.43%(74.57%) και 31.06%(68.94%), αντίστοιχα 
για Ελλάδα Ισπανία, Πορτογαλία, και ΕΕ-12.
Στο τέλος της περιόδου (1999), και παρά τις όποιες κλαδικές διαφοροποιήσεις εντός 
των κατηγοριών, λόγω των διαφορών στους κλαδικούς μέσους ετήσιους ρυθμούς 
μεταβολής, τα αθροιστικά ποσοστά ήταν: 31.69% (68.31%), 19.46% (80.54%), 29.56% 
(70.44%) και 24.86% (75.14%) για Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12.
Από τα εν λόγω στοιχεία παρατηρούμε τα εξής: Βλέπουμε, πράγματι, να υπάρχει μια 
δομική σύγκλιση, ως προς τη σύνθεση των αθροιστικών ποσοστών των ευρωπαϊκών 
εισαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων των παραδοσιακών/ σύγχρονων κλάδων, 
ανάμεσα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και την ΕΕ-12, με τα αθροιστικά ποσοστά 
των εισαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, να είναι μεγαλύτερα από τα 
αντίστοιχα των παραδοσιακών.
Οι όποιες μικρές, αρχικά, διαφορές, στην περίπτωση της Ελλάδας, αμβλύνονται έτσι 
που, δομικά, και η Ελλάδα (λόγω της περαιτέρω μείωσης του αθροιστικού ποσοστού 
των ευρωπαϊκών εισαγωγών των παραδοσιακών βιομηχανικών προϊόντων και της 
αντίστοιχης αύξησης των εισαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων) να 
συγκλίνει προς την αντίστοιχη εισαγωγική διάρθρωση της ΕΕ-12.
Στο κλαδικό επίπεδο, τόσο οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και η ΕΕ-12, 
παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχών, επί του συνόλου των εισαγωγών από 
την Ευρώπη, στα προϊόντα των Χημικών, των Μηχανών, των Οχημάτων και λιγότερο 
στα προϊόντα των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών.
2 Υπενθυμίζω ότι το αθροιστικό ποσοστό των παραδοσιακών κλάδων προέρχεται από την 
άθροιση των πέντε πρώτων κλάδων, ενώ το αθροιστικό ποσοστό των σύγχρονων κλάδων από 
την άθροιση των υπόλοιπων έξι κλάδων των πινάκων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1-1 ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ-12
--------------- " % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤ
Α-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 22,3 0,7 14,0 0,4 2,3 9,2 19,7 13,0 5,6 8,4 4,2 100,0
1989 20,0 0,9 14,2 0,6 2,1 10,2 18,2 13,2 5,8 10,5 4,3 100,0
1990 18,7 1,2 13,7 0,7 2,1 9,2 18,0 13,9 6,1 12,3 4,3 100,0
1991 18,4 1,0 13,1 0,6 2,1 9,0 18,0 12,3 5,8 14,9 4,6 100,0
1992 19,0 1,0 13,2 0,6 2,3 6,8 17,4 12,3 6,1 16,5 4,8 100,0
1993 19,8 1,0 11,0 0,5 2,8 7,8 18,8 11,5 7,9 14,3 4,6 100,0
1994 20,9 1,0 12,0 0,6 2,9 7,4 20,3 11,7 8,2 9,6 5,2 100,0
1995 19,4 1,0 10,8 1,3 4,1 7,3 22,5 11,8 6,9 10,2 4,8 100,0
1996 18,7 1,1 11,2 1,1 3,9 6,9 20,5 12,9 7,8 10,8 5,1 100,0
1997 18,3 0,9 11,2 1,1 4,0 6,2 20,9 13,4 7,9 10,7 5,5 100,0
1998 17,4 0,9 10,3 1,1 3,9 6,1 19,8 13,3 10,5 11,5 5,2 100,0
1999 17,0 1,0 8,9 1,0 3,8 5,4 19,9 14,0 10,3 13,3 5,5 100,0
%
ΜΕΤ/ΛΗΣ 6,2% 8,2% 3,9% 16,0% 14,7% 2,6% 8,8% 7,9% 13,2% 8,1% 10,1% 7,8%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 8,1 2,4 5,1 1,4 2,3 9,7 17,8 20,9 7,8 19,6 4,8 100,0
1989 8,3 2,2 5,6 1,4 2,4 10,1 18,0 19,9 8,6 18,7 4,8 100,0
1990 9,0 2,6 5,8 1,3 2,6 9,8 17,7 19,8 8,7 17,5 5,1 100,0
1991 10,1 2,7 6,6 1,2 2,6 9,1 17,4 18,8 8,8 18,0 4,8 100,0
1992 10,5 2,4 7,0 1,2 2,7 8,6 17,7 17,3 8,5 19,4 4,9 100,0
1993 12,5 2,2 6,5 1,0 2,5 7,8 18,8 15,8 8,9 19,0 5,2 100,0
1994 12,5 1,9 6,2 1,1 2,7 8,8 19,7 14,8 9,2 18,2 4,9 100,0
1995 11,5 1,9 5,8 1,4 3,9 9,3 19,6 15,3 9,5 17,4 4,4 100,0
1996 10,1 1,9 6,1 1,1 3,3 8,5 18,9 15,8 10,3 19,1 4,9 100,0
1997 10,3 1,6 5,8 1,2 3,2 9,0 19,2 15,7 9,8 19,6 4,7 100,0
1998 9,6 1,5 5,9 1,2 3,1 8,5 18,4 16,4 9,9 20,8 4,8 100,0
1999 9,0 1,5 5,0 1,1 2,9 7,7 17,4 15,3 10,4 24,9 4,8 100,0
%
ΜΕΤ/ΛΗΣ 11,0% 4,3% 9,4% 8,0% 12,7% 8,0% 10,1% 6,9% 12,0% 11,2% 9,4% 9,7%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 7,8 3,0 11,9 0,7 2,0 8,3 16,7 17,2 8,6 19,5 4,2 100,0
1989 8,3 3,9 12,3 0,8 2,1 9,0 16,1 16,9 8,6 17,8 4,2 100,0
1990 8,4 3,3 13,2 0,8 2,3 8,0 16,0 16,5 9,3 17,7 4,5 100,0
1991 10,7 3,3 13,4 0,8 2,4 7,6 15,5 15,0 9,5 16,8 4,9 100,0
1992 10,5 2,9 13,5 0,8 2,5 7,1 15,3 13,7 9,5 19,2 4,9 100,0
1993 12,1 3,3 13,2 0,8 2,6 6,8 16,7 12,7 9,3 17,9 4,7 100,0
1994 12,9 2,1 13,3 0,9 2,6 8,4 17,2 11,5 9,2 17,8 4,3 100,0
1995 11,9 2,5 12,6 1,0 3,5 9,1 17,7 12,0 9,6 15,8 4,3 100,0
1996 12,0 2,3 12,2 1,0 3,3 8,0 17,4 13,3 9,6 16,5 4,5 100,0
1997 11,3 2,9 12,1 1,1 3,1 8,5 17,3 13,5 10,1 15,5 4,7 100,0
1998 11.5 2,6 11,8 1,1 3,0 8,0 16,2 13,6 10,9 16,5 4,8 100,0
1999 11,3 3,5 10,7 1,1 3,0 7,6 15,9 13,4 10,2 18,3 5,0 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 12,0% 6,5% 7,5% 12,7% 12,8% 8,3% 8,8% 5,9% 10,1% 7,4% 9,3% 8,5%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4-1. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟ
Σ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 14,0 4,1 8,9 1,1 3,0 9,6 18,7 13,5 7,1 14,4 5,7 100,0
1989 13,3 4,3 8,5 1,1 2,9 10,1 18,2 13,7 7,1 15,2 5,7 100,0
1990 13,0 4,5 8,7 Ι,ο 3,0 9,3 18,2 14,0 7,4 15,4 5,6 100,0
1991 13,6 4,4 8,5 0,9 2,9 8,7 17,8 13,7 7,4 16,5 5,6 100,0
1992 13,9 3,9 8,5 0,9 2,9 8,3 18,0 13,5 7,4 17,0 5,7 100,0
1993 14,3 4,3 7,9 0,8 2,7 7,5 18,6 12,3 7,7 16,1 7,8 100,0
1994 14,1 3,9 7,7 0,9 2,8 8,1 19,3 12,4 8,1 16,3 6,4 100,0
1995 12,0 3,4 6,8 1,7 3,9 9,3 18,8 13,3 8,7 14,9 7,2 100,0
1996 11,9 3,9 6,9 1,4 3,6 8,3 18,3 13,7 9,0 15,5 7,5 100,0
1997 11,6 3,8 6,7 1,4 3,4 8,4 18,3 13,9 9,2 15,6 7,6 100,0
1998 11,2 2,9 6,6 1,4 3,5 8,2 18,4 14,9 9,6 16,3 7,1 100,0
1999 10,7 3,2 5,9 1,3 3,3 7,3 18,0 14,7 9,7 17,0 8,7 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 5,4% 4,8% 4,1% 11,6% 9,8% 5,8% 7,7% 8,2% 10,9% 8,3% 11,4% 7,7%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία συγκεντρώνουν χαμηλότερο 
(αθροιστικά) ποσοστό συμμετοχής, επί του συνόλου των εισαγωγών, από την Ευρώπη, 
εν συγκρίσει το αντίστοιχο των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, το μεγαλύτερο 
μέρος της όποιας εισαγωγικής δραστηριότητας, στη συγκεκριμένη κατηγορία 
προϊόντων, αφορά τους κλάδους των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και Υφάσματος- 
Ένδυση ς-Υπόδη ση ς.
Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, είναι το 
διαφοροποιημένο εισαγωγικό πρότυπο, σε σχέση με το αντίστοιχο των εξαγωγών της 
χώρας, το οποίο παραπέμπει, μάλλον, σε έναν διακλαδικό τύπο εμπορίου, με τη χώρα 
να εξάγει, κυρίως, παραδοσιακά προϊόντα και να εισάγει, από τις ευρωπαϊκές αγορές, 
προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
2.1. Σε ότι αφορά τις εισαγωγές των χωρών τον Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12 
από τις Τρίτες χώρες έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Σε σχέση με τις εισαγωγές από τις Τρίτες χώρες (Πίνακες 6.5-1, 6.6-1, 6.7-1 και 6.8-1), 
τα αθροιστικά ποσοστά συμμετοχής των δύο βασικών κατηγοριών βιομηχανικών 
προϊόντων στις συνολικές εισαγωγές ήταν: [42.73%(57.27%), 36.34%(63.66%)], 
[53.59%(46.41%), 49.83%(50.17%)], [60.91 %(39.09%), 52.41 %(47.59%)] και
[50.25%(49.74%), 37.72%(62.28%)] για την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και 
την ΕΕ-12, αντίστοιχα, για τα έτη 1988 & 1999.
Εκ των δεδομένων βλέπουμε, όπως και στην περίπτωση των ευρωπαϊκών εισαγωγών, 
να σημειώνεται, διαχρονικά, μια αύξηση της αθροιστικής ποσοστιαίας συμμετοχής των 
βιομηχανικών προϊόντων των σύγχρονων κλάδων και μια μείωση του αθροιστικού 
ποσοστού συμμετοχής των προϊόντων των παραδοσιακών κλάδων, στις εισαγωγές των 
χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12 από τις Τρίτες χώρες.
Οι, εντός των κατηγοριών, κλαδικές διαφοροποιήσεις δεν μεταβάλλουν την αντίστροφη 
τάση των αθροιστικών ποσοστών. Προφανώς, οι ρυθμοί μεταβολής των σύγχρονων 
κλάδων, ιδιαίτερα εκείνων που είχαν, ήδη, από το 1988 μεγαλύτερη βαρύτητα και 
συμμετοχή στις συνολικές εισαγωγές,υπερισχύουν των αντίστοιχων ρυθμών μεταβολής 
που αφορούν τις κλαδικές εισαγωγές των παραδοσιακών προϊόντων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
” % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΙΛΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 11,2 13,4 9,3 5,2 3,6 8,5 9,9 9,9 5,3 20,3 3,5 100,0
1989 10,9 16,7 7,3 6,0 3,3 9,6 9,1 9,8 4,7 18,7 3,9 100,0
1990 10,4 20,7 7,4 5,6 3,5 9,4 9,5 8,4 4,4 16,6 4,0 100,0
1991 8,3 23,8 6,3 4,7 3,3 7,7 9,0 7,5 4,0 21,2 4,0 100,0
1992 8,2 25,3 6,3 3,4 3,0 6,0 9,9 8,2 4,5 20,1 5,1 100,0
1993 6,5 25,5 5,8 2,6 2,4 5,0 9,8 7,3 5,5 25,3 4,4 100,0
1994 8,1 26,3 7,2 3,9 3,2 7,7 11,8 7,3 4,9 15,0 4,7 100,0
1995 9,4 22,3 7,7 3,6 2,1 12,2 12,5 7,7 4,0 12,8 5,7 100,0
1996 9,2 27,9 8,0 2,5 1,5 8,5 10,6 6,7 3,9 16,6 4,6 100,0
1997 9,5 21,3 9,6 2,8 1,3 12,5 10,5 7,4 4,1 15,6 5,4 100,0
1998 7,7 20,5 9,0 2,6 1,3 9,5 9,9 6,8 3,9 23,3 5,5 100,0
1999 7,6 15,6 9,2 2,5 1,4 9,5 10,1 9,5 4,6 24,4 5,5 100,0
%
ΕΤΑΒΟΛΗΣ 3,4% 7,2% 7,8% -2,2% -4,8% 8,0% 7,0% 3,9% 4,3% 6,0% 9,8% 5,8%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 17,4 26,2 5,3 2,9 1,8 4,4 9,5 12,9 8,6 5,6 5,4 100,0
1989 14,5 27,2 5,1 3,0 1,9 4,2 8,5 11,7 8,5 7,2 8,1 100,0
1990 14,6 28,0 5,6 2,9 2,4 3,8 8,8 12,0 8,1 7,9 5,8 100,0
1991 15,7 25,6 6,7 2,4 2,6 3,7 9,6 11,5 8,5 7,2 6,6 100,0
1992 16,3 24,1 7,5 2,4 2,5 3,7 10,1 10,7 8,3 7,3 7,0 100,0
1993 18,1 27,4 6,1 2,1 2,7 3,6 9,2 9,7 6,8 7,2 7,2 100,0
1994 18,2 25,7 6,9 2,5 2,8 4,3 10,0 10,0 7,0 7,3 5,3 100,0
1995 19,6 25,5 7,2 2,4 1,0 5,8 10,8 10,0 6,3 6,3 5,1 100,0
1996 18,3 29,6 6,9 2,0 1,0 4,6 10,1 9,5 6,0 6,5 5,5 100,0
1997 16,5 29,0 7,9 2,2 1,1 4,9 10,3 9,2 6,0 6,9 6,1 100,0
1998 17,1 22,5 7,9 2,4 1,2 5,9 11,4 9.2 7,4 8,7 6,2 100,0
1999 15,2 23,2 8,0 2,3 1,1 5,3 10,6 9,4 7,2 11,2 6,5 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
4,6% 3,2% 7,8% 1,2% -4,0% 7,1% 5,8% 0,8% 1,1% 6,4% 3,1% 3,9%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
MET ΑΛΛΟΥ Ρ 
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 23,5 20,0 13,0 2,8 1,7 4,6 8,1 10,7 5,5 7,4 2,7 100,0
1989 21,0 26,3 11,1 2,6 1,7 4,9 7,1 9,9 5,7 7,1 2,6 100,0
1990 19,4 28,7 12,0 2,5 1,7 4,1 6,9 10,0 5,8 6,1 2,7 100,0
1991 19,5 25,3 11,2 2,5 2,2 4,3 7,7 10,4 6,7 6,6 3,6 100,0
1992 18,3 23,7 10,8 3,0 2,1 3,8 8,3 10,4 7,0 8,6 4,1 100,0
1993 18,8 24,1 11,1 2,7 2,5 2,7 8,5 9,4 7,7 8,0 4,7 100,0
1994 18,9 25,6 11,9 3,2 2,1 2,0 8,0 7,1 8,3 9,3 3,7 100,0
1995 19,3 26,3 12,2 3,8 0,7 3,2 7,6 6,0 10,4 7,2 3,2 100,0
1996 20,6 26,0 12,1 3,1 0,8 2,7 7,7 6,5 9,4 7,3 3,8 100,0
1997 18,0 25,6 12,0 3,5 0,8 3,2 7,6 7,1 8,3 10,4 3,6 100,0
1998 18,6 17,3 12,0 4,5 0,8 5,3 8,0 7,5 8,1 13,7 4,2 100,0
1999 17,8 20,7 9,4 3,8 0,7 5,7 8,1 7,0 9,1 13,9 3,8 100,0
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
2,1% 2,3% 2,9% 8,0% -7,2% 3,0% 4,1% -1,3% 8,5% 9,4% 6,8% 3,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8-1. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
METΑΛΛΟΥΡ 
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 11.0 14,9 10,2 3,9 3,3 7,0 14,0 12,7 9,0 6,7 7,3 100,0
1989 9,9 16,5 9,7 4,0 3,2 7,6 12,6 12,7 8,9 7,3 7,6 100,0
1990 9,5 17,7 10,0 3,8 3,3 6,7 12,4 12,9 9,0 7,6 7,2 100,0
1991 9,4 16,7 10,5 3,2 3,2 6,1 12,4 12,9 9,3 8,8 7,5 100,0
1992 9,5 15,4 10,7 3,2 3,1 6,2 13,1 13,1 9,3 8,5 7,9 100,0
1993 9,1 14,6 10,8 3,0 2,8 5,6 14,1 12,7 10,0 8,4 8,8 100,0
1994 9,4 13,5 10,8 3,4 2,9 6,4 14,0 13,0 10,7 7,6 8,3 100,0
1995 9,7 13,6 10,8 2,8 1,4 6,9 14,6 13,3 11,5 7,1 8,4 100,0
1996 9,4 14,6 10,7 2,2 1,3 5,8 14,3 13,7 11,5 7,4 9,2 100,0
1997 8,8 14,2 10,7 2,2 1,2 6,0 14,1 14,3 11,5 8,4 8,7 100,0
1998 8,6 10,2 10,5 2,2 1,2 6,3 14,6 15,8 12,0 9,7 9,0 100,0
1999 7,7 11,4 9,8 2,1 1,2 5,5 13,9 16,0 12,6 10,4 9,4 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ 
1 ΗΣ
3,9% 2,4% 6,2% -0,6% -6,0% 4,2% 7,0% 7,8% 9,3% 8,2% 8,2% 5,9%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Έτσι, τα κλαδικά ποσοστά συμμετοχής στις εισαγωγές από τις Τρίτες χώρες, κατά το 
1999, αποτελούν την απόληξη των, διαχρονικά, συνεχόμενων αυξήσεων/ μειώσεων των 
αθροιστικών ποσοστών των βιομηχανικών προϊόντων των σύγχρονων/ παραδοσιακών 
κλάδων, στο σύνολο των εισαγωγών από τις Τρίτες χώρες.
Εν συγκρίσει με την περίπτωση των ευρωπαϊκών εισαγωγών, βλέπουμε πως τα 
ποσοστά των παραδοσιακών προϊόντων, στις συνολικές εισαγωγές από τις Τρίτες 
Χώρες, τόσο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και για την ΕΕ-2, και παρά τη 
διαχρονική τους μείωση, παραμένουν μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των εισαγωγών 
παραδοσιακών προϊόντων από την Ευρώπη.
Αυτό, ταυτόχρονα, σημαίνει ότι τα ποσοστά των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων 
στις συνολικές εισαγωγές από τις Τρίτες χώρες είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα των 
εισαγωγών προϊόντων των σύγχρονων κλάδων από την Ευρώπη.
Από τα στοιχεία δεν φαίνεται να υπάρχει ένα κοινό πρότυπο εισαγωγών, όπως στην 
περίπτωση των ευρωπαϊκών εισαγωγών.
Με εξαίρεση την Ελλάδα που παρουσιάζει, κατά το 1999, μια κοινή, με την ΕΕ-12, 
αθροιστική διάρθρωση εισαγωγών από τις Τρίτες χώρες, παρά τις επιμέρους κλαδικές 
ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις, εντός των δύο βασικών κατηγοριών, οι χώρες της 
Ιβηρικής παρουσιάζουν, ακόμη και το 1999, μια σχεδόν 50%-50% αθροιστική 
ποσοστιαία συμμετοχή των δύο βασικών κατηγοριών προϊόντων στο σύνολο των 
εισαγωγών τους από τις Τρίτες χώρες.
Βέβαια, στην περίπτωση των χωρών της Ιβηρικής, αξίζει να σημειώσουμε, πως τα 
υψηλά ποσοστά εισαγωγών των παραδοσιακών προϊόντων από τις Τρίτες Χώρες, 
οφείλονται, κυρίως, στα μεγάλα ποσοστά εισαγωγών των Ορυκτών-Καυσίμων, τα 
οποία είναι μεγαλύτερα, από τα αντίστοιχα της Ελλάδας και της ΕΕ-12.
3.1. Σε ότι αφορά τις συνολικές εισαγωγές των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και 
της ΕΕ-12, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
- ' % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
•ΠΟΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ-ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 18,1 5,5 12,2 2,2 2,8 8,9 16,0 11,8 5,5 12,9 3,9 100,0
1989 16,5 6,9 11,6 2,6 2,6 9,9 14,8 11,9 5,4 13,6 4,2 100,0
1990 15,7 8,2 11,4 2,5 2,6 9,2 14,9 11,9 5,5 13,8 4,2 100,0
1991 14,4 10,1 10,4 2,2 2,5 8,5 14,4 10,4 5,1 17,4 4,4 100,0
1992 15,1 9,9 10,7 1,6 2,6 6,5 14,7 10,8 5,5 17,8 4,9 100,0
1993 14,5 10,8 8,9 1,4 2,6 6,7 15,2 9,8 6,9 18,7 4,5 100,0
1994 16,4 10,0 10,3 1,8 3,0 7,5 17,3 10,1 7,0 11,6 5,0 100,0
1995 16,4 7,4 9,9 2,0 3,5 8,8 19,5 10,6 6,0 10,9 5,1 100,0
1996 15,3 10,6 10,1 1,6 3,0 7,5 17,0 10,7 6,4 12,8 4,9 100,0
1997 15,2 8,0 10,6 1,7 3,0 8,4 17,2 11,3 6,6 12,4 5,5 100,0
1998 14,1 7,6 9,9 1,6 3,0 7,3 16,4 11,1 8,2 15,5 5,3 100,0
1999 13,8 5,9 9,0 1,5 3,0 6,7 16,6 12,5 8,4 17,1 5,5 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
5,6% 7,3% 5,0% 2,8% 8,8% 4,8% 8,4% 6,9% 10,9% 7,0% 10,0% 7,0%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
—ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 12,1 12,8 5,2 2,1 2,1 7,4 14,2 17,4 8,1 13,5 5,1 100,0
1989 11,0 13,1 5,3 2,1 2,2 7,5 13,9 16,3 8,5 13,7 6,3 100,0
1990 11,3 13,1 5,7 2,0 2,5 7,4 14,0 16,6 8,5 13,5 5.4 100,0
1991 12,3 11,9 6,6 1,7 2,6 6,9 14,2 15,9 8,7 13,6 5,5 100,0
1992 12,8 10,9 7,2 1,6 2,6 6,7 14,7 14.7 8,4 14,6 5,7 100,0
1993 14,6 11,7 6,3 1,4 2,6 6,2 15,2 13,5 8,1 14,5 5,9 100,0
1994 14,6 10,6 6,5 1,6 2,7 7,2 16,1 13,1 8,4 14,2 5,0 100,0
1995 14,1 9,3 6,3 1,7 3,0 8,2 16,9 13,6 8,5 13,9 4,6 100,0
1996 12,6 10,4 6,3 1,4 2,6 7,3 16,2 13,9 9,0 15,2 5,1 100,0
1997 12,4 10,9 6,5 1,5 2,5 7,6 16,2 13,5 8,5 15,3 5,2 100,0
1998 11,8 7,6 6,5 1,5 2,6 7,7 16,3 14,3 9,1 17,3 5,2 100,0
1999 10,9 8,3 6,0 1,5 2,4 6,9 15,3 13,5 9,4 20,6 5,3 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
7,7% 3,3% 8,8% 4,4% 8,6% 7,8% 9,1% 5,3% 8,4% 10,3% 6,6% 7,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.11-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
—ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 13,0 8,6 12,2 1,4 1,9 7,1 13,9 15,0 7,6 15,5 3,7 100,0
1989 12,4 11,0 11,9 1,4 2,0 7,7 13,2 14,7 7,6 14,4 3,7 100,0
1990 11,8 11,2 12,8 1,3 2,1 6,8 13,2 14,5 8,2 14,2 4,0 100,0
1991 13,2 9,5 12,8 1,3 2,4 6,7 13,3 13,7 8,7 13,9 4,5 100,0
1992 12,5 8,4 12,8 1,4 2,4 6,2 13,4 12,8 8,9 16,4 4,7 100,0
1993 14,0 9,2 12,6 1,3 2,5 5,6 14,4 11,8 8,8 15,1 4,7 100,0
1994 14,6 8,9 12,9 1,5 2,4 6,5 14,5 10,2 8,9 15,3 4,1 100,0
1995 13,9 8,7 12,5 1,7 2,8 7,6 15,0 10,4 9.8 13,5 4,0 100,0
1996 14,0 7,9 12,2 1,5 2,7 6,7 15,1 11,7 9,5 14,3 4,3 100,0
1997 12,9 8,2 12,0 1,7 2,5 7,2 15,0 11,9 9,7 14,3 4,4 100,0
1998 13,1 5,8 11.9 1,9 2,6 7,4 14,4 12,3 10,3 15,9 4,6 100,0
1999 12,7 7,4 10,4 1,7 2,5 7,2 14,1 11,9 10,0 17,3 4,7 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
7,7% 3,5% 6,2% 10,0% 9,7% 7,5% 8,1% 4,7% 9,8% 7,7% 8,7% 7,1%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.12-1. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
-ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 12,7 8,6 9,4 2,3 3,1 8,5 16,7 13,2 7,9 11,2 6,4 100,0
1989 11,9 9,3 9,0 2,3 3,0 9,1 15,9 13,3 7,8 11,9 6,5 100,0
1990 11,6 9,8 9,2 2,1 3,1 8,3 15,8 13,5 8,0 12,2 6,3 100,0
1991 11.9 9,4 9,4 1.9 3,0 7,7 15,6 13,4 8,2 13,4 6,4 100,0
1992 12,1 8,5 9,4 1,8 3,0 7,5 16,0 13,4 8,2 13,6 6,6 100,0
1993 12,0 8,8 9,1 1,8 2,8 6,7 16,7 12,5 8,7 12,8 8,3 100,0
1994 12,1 8,0 9,0 2,0 2,8 7,4 17,0 12,7 9,2 12,6 7,2 100,0
1995 11.2 7,1 8,3 2,1 3,0 8,4 17,3 13,3 9,7 12,1 7,6 100,0
1996 11.0 7,8 8,3 1.7 2,8 7,4 16,9 13,7 9,9 12,6 8,1 100,0
1997 10,5 7,8 8,2 1,7 2,6 7,5 16,7 14,0 10,1 12,9 8,0 100,0
1998 10,2 5,6 8,0 1,7 2,6 7,5 17,0 15,3 10,5 13,9 7,8 100,0
1999 9,6 6,3 7,4 1,6 2,5 6,7 16,4 15,2 10,8 14,5 9,0 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
4,9% 3,1% 5,1% 4,2% 5,1% 5,3% 7,5% 8,1% 10,2% 8,3% 10,0% 7,0%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Από τους Πίνακες 6.9-1, 6.10-1, 6.11-1 και 6.12-1, βλέπουμε αναλυτικά τους μέσους 
ετήσιους ρυθμούς μεταβολής και τις αντίστοιχες κλαδικές διαρθρώσεις των συνολικών 
εισαγωγών.
Στο βαθμό, όπως θα δούμε και αναλυτικότερα, στο επόμενο κεφάλαιο, που οι χώρες 
της Ιβηρικής, της Ελλάδας και της ΕΕ-12 αυξάνουν, διαχρονικά, το ποσοστό των 
εισαγωγών τους από τις ευρωπαϊκές αγορές (ως ποσοστό επί του συνόλου των 
εισαγωγών), είναι επόμενο, οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής, όπως και οι σχετικές 
κλαδικές διαρθρώσεις των συνολικών τους εισαγωγών, να επηρεάζονται, περισσότερο, 
από τους ρυθμούς μεταβολής και τις αντίστοιχες κλαδικές διαρθρώσεις των εισαγωγών 
τους από τις ευρωπαϊκές αγορές.
Επομένως, το εισαγωγικό πρότυπο των συνολικών εισαγωγών τείνει να προσομοιάζει 
με το αντίστοιχο των ευρωπαϊκών εισαγωγών.
4.1. Σε σχέση με τις εισαγωγές από τις χώρες του υποσυστήματος της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας ή Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Χωρών(ΚΑΕ):
Από τους Πίνακες 6.13-1, 6.14-1, 6.15-1 και 6.16-1 βλέπουμε την κλαδική διάρθρωση 
των εισαγωγών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12 από τις χώρες του 
υποσυστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ΚΑΧ.
Στην περίπτωση αυτών των αγορών δεν έχει νόημα να εξετάσουμε τα αθροιστικά 
ποσοστά των εισαγωγών των προϊόντων των παραδοσιακών/ σύγχρονων κλάδων, 
καθώς βλέπουμε, πως το σύνολο των εισαγωγών για την Ελλάδα, την Ισπανία και για 
την ΕΕ-12, αφορά, παρά τις όποιες διαφορές στα συγκεκριμένα ποσοστά, τα προϊόντα 
των κλάδων των Ορυκτών Καυσίμων και δευτερευόντως των Βασικών 
Μεταλλουργικών.
Εξαίρεση αποτελεί η Πορτογαλία, η οποία παρουσιάζει υψηλά ποσοστά εισαγωγών 
στους κλάδους των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και δευτερευόντως στους κλάδους των 
Ορυκτών-Καυσίμων και των Βασικών Μεταλλουργικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 13-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ_________
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜ
Α-ΠΟΤΑ&
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,6 52,0 1,1 5,0 0,5 28,3 3,3 3,7 0,5 4,5 0,5 100,0
1989 2,2 40,8 2,2 7,7 0,9 31,0 3,0 2,6 0,5 8,6 0,5 100,0
1990 1,9 40,9 1,4 5,7 0,7 33,1 2,7 1,2 0,3 11,6 0,4 100,0
1991 2,6 35,9 1,8 5,1 0,4 35,3 7,4 1,3 0,3 9,4 0,4 100,0
1992 1,3 51,1 3,7 4,3 0,6 23,2 5,1 0,6 0,2 9,5 0,4 100,0
1993 1,7 52,8 1,6 3,3 0,3 18,7 9,0 0,6 0,9 10,6 0,4 100,0
1994 2,8 50,0 1,8 3,4 0,3 22,2 6,3 0,8 0,8 11,4 0,2 100,0
1995 2,1 44,6 1,3 5,0 2,3 34,2 7,6 0,4 0,6 1,8 0,2 100,0
1996 3,8 45,4 2,0 3,7 0,6 27,4 7,8 1,9 1,0 6,4 0,2 100,0
1997 2,9 36,8 1,5 4,9 0,3 42,1 6,7 0,8 0,4 1,1 2,5 100,0
1998 4,1 51,0 1,0 5,2 1,6 31,3 3,2 0,7 0,8 0,9 0,2 100,0
1999 2,4 53,2 0,7 4,7 1,8 32,4 3,6 0,4 0,2 0,4 0,1 100,0
%
ΜΕΤΑ
ΒΟΛΗ
Σ
21,5% 12,4% 6,6% 9,3% 18,9% 12,8% 14,7% -1,2% 13,8% -12,8% 5,8% 11,7%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 1,8 72,2 1,7 3,1 0,0 9,8 8,7 0,7 0,2 1,5 0,2 100,0
1989 1,3 66,8 1,8 3,1 ο,ο 13,9 6,3 0,7 0,1 3,1 2,9 100,0
1990 2,4 71,4 1,9 3,2 0,1 10,5 5,6 1,2 0,2 3,0 0,6 100,0
1991 7,3 44,2 2,9 4,0 0,3 14,3 16,6 0,9 0,4 8,7 0,6 100,0
1992 4,3 68,3 1,4 2,7 0,1 6,4 8,7 0,4 0,1 7,4 0,2 100,0
1993 4,9 67,3 1,2 2,0 0,2 13,0 8,3 0,3 0,1 2,5 0,2 100,0
1994 9,2 52,4 3,6 2,2 0,1 22,1 9,4 0,5 0,0 0,4 0,2 100,0
1995 9,4 43,6 2,7 3,7 0,2 29,4 10,2 0,3 0,0 0,3 0,1 100,0
1996 9,0 58,0 1,9 2,0 0,6 18,8 8,9 0,3 0,0 0,4 0,1 100,0
1997 6,7 51,6 3,0 1,8 0,5 30,3 5,1 0,6 0,1 0,3 0,1 100,0
1998 8,6 43,3 3,4 2,4 0,8 32,7 7,4 0,9 ο,ι 0,3 0,1 100,0
1999 5,3 57,6 2,3 2,4 0,9 24,0 5,9 1,0 0,3 0,2 0,1 100,0
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
18,6% 1,5% 9,3% 0,4% 36,2% 15,6% 2,4% 2,7% 0,9% -24,4% -18,3% 4,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.15-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 12,7 9,2 26,8 0,8 2,1 5,6 33,6 3,7 4,2 0,6 0,8 100,0
1989 14,2 30,3 26,6 1,5 0,9 5,2 13,5 2,1 2,5 2,8 0,3 100,0
1990 18,8 4,9 37,0 0,2 0,9 7,4 22,9 3,0 1,6 2,6 0,7 100,0
1991 28,9 6,5 39,3 0,4 1,1 4,7 11,7 1,1 0,3 6,0 0,0 100,0
1992 41,8 4,6 38,0 0.9 0,2 1.7 8,5 0,5 0,1 3,6 0,1 100,0
1993 23,7 37,8 28,0 0,2 0,6 3,7 5,4 0,0 0,0 0,5 0,1 100,0
1994 37,9 24,4 31,7 0,4 0,6 0,8 4,0 0,1 ο,ο ο,ο 0,0 100,0
1995 22,9 48,6 21,1 0,1 1,0 1,3 4,2 0,3 0,1 0,4 0,1 100,0
1996 41,7 35,2 17,8 0,4 0,3 1,4 1,7 0,3 0,1 1,0 0,1 100,0
1997 37,7 41,9 12,6 0,7 0,4 5,0 0,7 0,3 0,0 0,6 0,1 100,0
1998 40,2 34,5 12,4 0,4 0,0 11,4 0,4 0,6 0,0 0,0 0,1 100,0
1999 43,8 36,7 7,0 0,3 0,0 11,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
30,2% 36,6% 8,1% 12,5% -21,9% 21,6% -23,9% -1,3% -23,4% -11,0% -1,0% 20,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.16-1. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 1,5 59,2 4,0 7,7 0,3 9,3 12,6 0,9 0,3 2,5 1,7 100,0
1989 1,6 57,6 3,6 7,5 0,2 13,5 10,2 1,0 0,2 2,6 2,0 100,0
1990 1,7 63,7 3,0 6,9 0,2 10,1 9,3 0,9 0,2 2,6 1,3 100,0
1991 2,2 58,4 3,2 4,7 0,3 11,9 11,8 0,9 0,3 5,1 1,4 100,0
1992 2,9 60,0 3,3 3,3 0,3 15,1 9,6 0,8 0,3 3,3 1,1 100,0
1993 2,9 55,5 3,9 3,8 0,4 16,7 12,2 0,8 0,3 2,0 1,5 100,0
1994 3,6 46,7 5,6 3,8 0,4 21,1 14,4 0,7 0,4 2,1 1,1 100,0
1995 2,9 38,0 5,2 5,6 0,6 28,6 14,5 0,8 0,5 2,4 1,0 100,0
1996 4,3 45,2 4,3 3,8 0,5 19,8 11,6 0,9 0,5 2,0 6,9 100,0
1997 3.6 46,3 4,1 3,7 0,4 24,0 11,9 0,9 0,5 3,3 1,4 100,0
1998 4,5 39,2 4,6 4,6 0,8 27,1 14,6 1,2 0,7 1,5 1,1 100,0
1999 2,9 50,1 3,7 4,9 0,8 20,4 13,0 1,2 0,6 1,4 1,0 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
17,4% 5,0% 10,9% 4,0% 20,6% 17,5% 10,9% 10,1% 19,2% 3,2% 7,3% 8,6%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Επίσης, τα ποσοστά συμμετοχής, των συγκεκριμένων κλάδων, στο σύνολο των 
εισαγωγών, της Ελλάδας, της Ισπανίας, και της ΕΕ-12, από τις αγορές της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, παρουσιάζουν, διαχρονικά, μια σταθερότητα.
Συγκεκριμένα, τα ποσοστά συμμετοχής των συγκεκριμένων κλάδων στο σύνολο των 
εισαγωγών, κατά το 1999 (στο βαθμό που τα ποσοστά παραμένουν, οιονεί σταθερά, οι 
τιμές του 1999 είναι αρκετά αντιπροσωπευτικές της περιόδου), ήταν 53.2%(32.4%), 
57.6%(24.0%), 50.1%(20.4%) για Ελλάδα, Ισπανία και ΕΕ-12 αντίστοιχα και για τους 
κλάδους των Ορυκτών-Καυσίμων (Βασικών Μεταλλουργικών).
Η Πορτογαλία έχοντας ένα, μερικώς, διαφοροποιημένο πρότυπο εισαγωγών 
παρουσίαζε ποσοστά συμμετοχής και με αυξανόμενη τάση, στους κλάδους των 
Τροφίμων-Ποτών-Καπνού (43.8%, το 1999), Ορυκτών-Καυσίμων (36.7%, το 1999) και 
Βασικών Μεταλλουργικών (11.5%, το 1999).
Οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των συνολικών εισαγωγών από το συγκεκριμένο 
υποσύστημα ήταν 11.7%, 4.6% , 20.3% και 8.6% για Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και 
ΕΕ-12 αντίστοιχα.
Οι εν λόγω ρυθμοί επηρεάζονται, κυρίως, από τους μέσους ρυθμούς μεταβολής των 
Ορυκτών-Καυσίμων και των Βασικών Μεταλλουργικών, οι οποίοι συγκεντρώνουν και 
το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγικών δραστηριοτήτων και επομένως έχουν 
μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του μέσου (σταθμισμένου) 
ρυθμού μεταβολής των συνολικών εισαγωγών.
5.1. Σε σχέση με τις εισαγωγές από τις χώρες του υποσυστήματος των χωρών του 
Κόλπου:
Όπως βλέπουμε από τους Πίνακες 6.17-1, 6.18-1, 6.19-1 και 6.20-1 οι εισαγωγές, τόσο 
των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και της ΕΕ-12, από το υποσύστημα των 
χωρών του Κόλπου, αφορούν αποκλειστικά τα Ορυκτά-Καύσιμα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.17-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
-------------" ~ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,6 92,3 0,5 0,0 0,0 0,0 3,8 1,2 0,1 1,2 0,1 100,0
1989 0,1 97,1 0,1 0,0 0,0 1,2 1,0 0,3 0,0 0,1 0,1 100,0
1990 0,2 96,4 0,1 0,0 1,6 0,4 0,8 0,3 0,0 0,1 0,0 100,0
1991 0,5 95,8 0,1 0,0 2,2 0,1 0,8 0,2 0,0 0,1 0,1 100,0
1992 1,1 97,4 0,1 0,0 0,3 0,2 0,7 0,1 0,0 0,1 0,1 100,0
1993 0,5 98,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 100,0
1994 0,6 98,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 100,0
1995 1,3 97,2 0,3 0,0 0,0 0,3 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 100,0
1996 0,8 96,8 0,5 0,0 0,0 0,6 0,4 0,9 0,0 0,0 0,1 100,0
1997 0,8 96,6 0,8 0,0 0,0 0,5 0,8 0,3 0,0 0,0 0,1 100,0
1998 0,2 96,5 0,5 0,0 0,1 1,5 1,0 0,1 0,0 0,0 0,1 100,0
1999 0,9 92,1 0,9 0,0 0,0 3,3 1,9 0,2 0,0 0,1 0,6 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σ
20,2% 11,5% 29,1% 0,0% 6,0% 32,6% 6,4% 2,3% -2,5% -4,3% 25,0% 11,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.18-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 2,2 91,6 1,7 0,0 0,0 0,0 4,1 0,1 0,0 0,2 0,0 100,0
1989 2,4 92,7 1,4 0,0 0,0 0,0 3,3 0,2 0,0 0,0 0,1 100,0
1990 1,9 93,7 1,3 0,0 0,0 0,1 2,8 ο,ι 0,0 0,0 0,1 100,0
1991 2,1 93,0 1,2 0,0 0,1 0,3 3,2 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0
1992 3,2 91,7 1,5 0,0 0,0 0,2 3,4 0,0 ο,ο 0,0 0,0 100,0
1993 1,4 95,7 0,5 0,0 0,0 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1994 1,5 93,4 0,9 0,0 0,0 0,4 3,6 0,2 0,0 0,0 0,0 100,0
1995 1,2 93,6 0,8 0,0 0,0 0,8 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1996 1,8 95,0 0,7 0,0 0,0 0,1 1,7 0,2 0,1 0,2 0,1 100,0
1997 2,0 90,0 1,2 0,0 0,1 0,2 2,4 0,1 0,1 3,9 0,0 100,0
1998 3,2 86,9 1,9 0,0 0,0 1,8 5,9 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0
1999 4,9 83,4 2,7 0,0 0,0 3,2 5,2 0,3 0,1 0,1 0,0 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
5,8% 2,2% 4,1% -5,9% 25,1% 43,9% 4,2% 9,9% 32,8% 24,7% -0,4% 2,8%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.19-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 14,7 84,1 0,2 0,0 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 100,0
1989 8,3 89,1 0,0 0,0 0,0 1,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1990 7,2 92,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1991 0,9 98,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1992 0,9 98,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1993 1,7 96,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 100,0
1994 0,7 98,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1995 0,6 97,8 0,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,8 0,0 100,0
1996 0,9 96,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 1,2 0,1 100,0
1997 0,6 96,7 0,5 0,0 0,0 0,8 0,6 0,1 0,0 0,6 0,0 100,0
1998 0,7 95,1 0,5 0,0 0,0 1,4 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1999 0,2 93,8 1,4 0,0 0,0 2,3 2,1 0,0 0,1 0,0 0,1 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
-26,5% 5,8% 31,7% 0,0% 0,0% 20,0% 20,7% 28,0% 0,0% 28,3% 16,6% 5,1%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.20-1. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 2,1 82,5 3,5 0,0 0,0 0,8 4,1 4,1 0,5 1,5 1,0 100,0
1989 1,7 87,1 2,9 0,0 0,0 0,8 3,8 1,0 0,4 1,5 0,8 100,0
1990 1.6 88,9 2,6 0,0 0,1 0,4 2,9 1,1 0,8 0,7 0,8 100,0
1991 1,6 87,5 3,1 0,0 0,2 0,3 2,9 1,1 0,7 1,8 0,8 100,0
1992 2,0 84,7 3,5 0,0 0,0 0,4 2,6 1,8 1,0 2,7 1,3 100,0
1993 1,8 84,9 3,9 0,0 0,0 0,3 2,2 1,8 1,3 2,4 1,4 100,0
1994 1,9 82,3 4,9 0,0 0,0 0,5 3,2 1,8 1,1 2,8 1,4 100,0
1995 2,1 79,9 4,6 0,0 0,0 1,0 3,9 2,1 1,5 2,8 2,0 100,0
1996 2,4 82,9 4,2 0,0 0,1 0,6 3,3 2,6 1,0 1,1 1,8 100,0
1997 2,4 77,9 3,9 0,0 0,1 0,8 4,2 4,0 1,6 2,7 2,1 100,0
1998 2,6 66,4 5,7 0,0 0,2 2,3 7,0 6,1 2,6 3,8 3,3 100,0
1999 2,5 71,9 4,6 0,0 0,1 1,8 6,2 4,7 1,9 2,6 3,7 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ
4,6% -1,0% 5,9% -1,9% 16,3% 11,7% 6,0% 11,9% 14,9% 8,3% 14,7% 0,8%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Τα ποσοστά εισαγωγών του συγκεκριμένου κλάδου, καθ’ όλη την περίοδο, είτε με 
διαρθρωτική σταθερότητα (η περίπτωση της Ελλάδας), είτε με αύξουσα τάση (η 
περίπτωση της Πορτογαλίας), είτε με μικρή φθίνουσα τάση (οι περιπτώσεις της 
Ισπανίας και της ΕΕ-12), κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, έτσι που και ο μέσος 
ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών εισαγωγών των χωρών του Ευρωπαϊκού 
Νότου και της ΕΕ-12, να επηρεάζεται, σε μεγάλο βαθμό, από το μέσο ετήσιο ρυθμό 
μεταβολής των Ορυκτών-Καυσίμων.
Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές των Ορυκτών-Καυσίμων ήταν, κατά το 1999, 92.1%, 
83.4%, 93.8% και 71.9% αντίστοιχα για Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12.
Δεν έχει σημασία να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στα ποσοστά συμμετοχής άλλων 
κλάδων, καθώς οι εισαγωγές από το συγκεκριμένο υποσύστημα χαρακτηρίζεται από 
μονοκλαδικότητα, στο βαθμό που το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών αφορά τα 
προϊόντα των Ορυκτών-Καυσίμων.
6.1. Σε σχέση με τις εισαγωγές από τις χώρες του υποσυστήματος των χωρών της 
Βαλκανικής:
Από τους Πίνακες 6.21-1, 6.22-1, 6.23-1 και 6.24-1 παρατηρούμε πως υπάρχει μια 
κοινή, διαχρονικά, τάση για μείωση/ αύξηση του αθροιστικού ποσοστού συμμετοχής 
των παραδοσιακών/ σύγχρονων κλάδων, στο σύνολο των εισαγωγών των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12.
Βέβαια, υπάρχουν σημαντικές κλαδικές διαφοροποιήσεις, εντός των δύο βασικών 
κατηγοριών προϊόντων, απόρροια των διαφορετικών ρυθμών μεταβολής των επιμέρους 
κλαδικών εισαγωγών. Όμως, αθροιστικά, η κατηγορία των σύγχρονων κλάδων αυξάνει 
τη συμμετοχή της στο σύνολο των εισαγωγών.
Όμως, αξίζει να σημειώσουμε πως η τάση αυτή δεν είναι τόσο έντονη και επίσης, παρά 
τη μείωση, διαχρονικά, του αθροιστικού ποσοστού συμμετοχής των παραδοσιακών 
προϊόντων στο σύνολο των εισαγωγών, αυτά διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 21-1 ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΓΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ &
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-4ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1988 22,4 6,0 4,7 11,0 3,7 15,1 16,6 5,4 3,7 10,7 0,7 100,0
1989 23,1 7,5 6,8 9,6 2,3 21,4 16,1 3,7 2,8 6,2 0,6 100,0
1990 21,7 14,0 5,1 9,2 2,1 18,3 17,3 2,6 2,6 6,2 0,7 100,0
1991 19,8 19,7 3,3 8,3 1,7 15,9 17,5 3,1 2,5 7,4 0,9 100,0
1992 18,4 11,5 4,8 8,3 1,4 22,3 21,5 3,7 2,8 4,0 1,3 100,0
1993 16,6 14,5 5,9 5,4 1,2 20,0 22,7 4,2 3,1 4,9 1,5 100,0
1994 16,2 7,9 7,5 5,3 1,4 24,0 24,1 3,2 4,0 5,2 1,2 100,0
1995 12,0 5,6 9,2 5,3 2,4 36,1 21,0 2,5 3,6 1,3 1,0 100,0
1996 10,9 6,0 14,9 6,3 1,9 26,5 22,1 3,6 3,8 3,1 1,0 100,0
1997 8,6 7,1 17,0 6,3 1,5 34,2 16,9 3,1 3,3 0,9 1,1 100,0
1998 7,9 4,9 22,6 6,0 1,4 32,5 14,8 3,9 4,3 0,7 0,9 100,0
1999 9,2 4,2 27,1 6,0 1,5 29,8 12,2 3,8 4,2 0,9 1,1 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
0,7% 1,5% 28,2% 5,6% 6,1% 18,2% 10,2% 10,3% 16,2% -12,4% 15,0% 11,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.22-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΙ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 15,7 28,2 9,9 2,6 0,8 17,8 13,3 4,1 1,8 3,9 2,0 100,0
1989 15,3 28,8 15,0 1,4 0,5 8,8 14,6 6,1 3,8 3,8 2,0 100,0
1990 13,6 28,0 10,4 1,2 0,3 16,8 13,2 6,3 4,5 3,6 2,2 100,0
1991 14,1 27,5 13,2 0,5 0,2 12,6 11,8 3,8 6,3 7,7 2,3 100,0
1992 14,5 21,7 15,2 0,5 0,6 6,9 10,7 3,6 13,4 10,2 2,6 100,0
1993 21,9 25,7 14,1 0,9 1,9 3,5 16,8 3,5 5,1 2,5 4,2 100,0
1994 17,9 19,6 15,1 0,9 0,6 13,7 20,0 5,4 3,1 1,0 2,9 100,0
1995 20,2 14,8 13,4 0,7 1,0 22,2 18,0 5,2 2,1 0,5 2,0 100,0
1996 14,7 17,0 15,2 0,8 1,3 22,8 19,0 4,2 2,6 0,8 1,6 100,0
1997 12,1 18,4 16,4 0,7 1,5 23,0 16,2 3,7 3,8 2,3 1,8 100,0
1998 10,3 13,0 16,3 1,0 0,9 25,4 15,7 4,6 7,3 3,1 2,5 100,0
1999 14,2 10,4 18,9 1,2 0,7 19,6 12,8 5,2 8,8 5,7 2,7 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
7,8% 0,7% 13,4% 4,7% 17,9% 16,6% 11,4% 8,8% 13,4% 1,8% 9,8% 9,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.23-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ - 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 14,0 39,5 15,6 0,3 0,0 2,8 16,1 5,8 1,4 3,9 0,6 100,0
1989 21,7 2,4 33,4 0,4 0,0 15,7 9,6 7,5 1,8 6,9 0,5 100,0
1990 17,8 8,9 27,7 0,2 0,4 6,5 17,4 6,3 9,7 4,5 0,5 100,0
1991 11,9 5,5 34,7 0,1 0,2 4,7 15,3 4,6 14,4 8,2 0,3 100,0
1992 23,9 1,9 20,2 0,4 0,3 3,1 14,2 7,4 16,5 10,4 1,7 100,0
1993 17,9 9,0 35,4 0,2 0,6 2,2 10,4 10,5 11,7 1,0 1,0 100,0
1994 13,2 14,8 35,0 0,1 0,3 3,1 14,3 11,3 6,1 0,9 0,9 100,0
1995 17,2 9,6 15,1 0,3 0,2 20,9 17,1 7,9 9,5 1,3 0,9 100,0
1996 13,1 1,5 25,3 0,3 0,5 19,2 17,4 8,2 12,1 1,4 1,1 100,0
1997 5,9 13,2 23,0 0,8 0,4 18,8 16,0 6,4 13,2 1,7 0,7 100,0
1998 6,2 5,6 30,5 1,0 0,1 27,6 11,5 3,1 12,1 1,6 0,7 100,0
1999 13,2 6,3 29,0 1,6 0,1 26,4 8,9 3,0 9,0 1,9 0,7 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
7,5% 10,7% 15,4% 29,2% 24,1% 32,2% 13,2% 10,5% 27,2% -0,2% 18,1% 14,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.24-1. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΙ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 12,5 11,3 34,9 3,1 1,3 11,4 8,7 3,2 3,6 4,5 5,6 100,0
1989 11,3 11,0 35,0 2,8 1,3 12,2 9,3 3,5 3,8 4,6 5,2 100,0
1990 10,8 7,3 37,8 2,8 1,3 11,6 8,8 4,3 4,6 5,4 5,1 100,0
1991 12,3 5,2 40,3 2,5 1,1 9,1 8,7 4,5 5,2 5,9 5,2 100,0
1992 12,1 3,7 42,5 2,7 1,2 7,8 8,9 4,2 5,7 5,9 5,5 100,0
1993 11,6 4,1 45,4 2,5 1,2 6,5 8,7 3,9 5,3 4,8 6,0 100,0
1994 11,9 3,6 40,9 2,6 1,3 9,4 9,2 4,4 5,3 5,8 5,6 100,0
1995 10,4 3,3 37,9 2,8 1,3 12,0 10,0 4,7 5,5 6,5 5,5 100,0
1996 10,3 2,8 39,1 2,4 1,2 10,5 9,4 5,1 6,1 7,5 5,6 100,0
1997 9,8 2,6 40,0 2,4 1,1 12,0 9,3 5,2 6,3 5,9 5,3 100,0
1998 8,7 1,9 39,7 2,5 0,9 12,3 8,6 5,5 7,6 7,2 5,2 100,0
1999 8,8 2,0 39,1 2,7 0,9 10,5 8,1 6,0 7,4 8,9 5,5 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
5,1% -8,0% 8,7% 6,8% 5,1% 8,6% 7,8% 12,7% 13,9% 12,8% 8,1% 8,0%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Κατά το 1999, τα αθροιστικά ποσοστά ήταν: 48.0% (52.0%), 45.4%(54.6%), 
50.2%(49.8%) και 53.5%(46.5%), για την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και 
την ΕΕ-12, αντίστοιχα και για τα προϊόντα των παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων). 
Βλέπουμε πως η διάρθρωση είναι, περίπου, κοινή και μοιρασμένη στις δύο κατηγορίες 
προϊόντων.
Εντός των κατηγοριών, τόσο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και για την 
ΕΕ-12, βλέπουμε πως υπάρχει μια συγκέντρωση των εισαγωγικών δραστηριοτήτων σε 
συγκεκριμένους κλάδους.
Ήτοι, παρά τις όποιες ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις, σε ότι αφορά τους σύγχρονους 
κλάδους, το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγικών δραστηριοτήτων, κατά τάξη μεγέθους, 
αφορά τα προϊόντα των Βασικών Μεταλλουργικών και των Χημικών και σε ότι αφορά 
τους παραδοσιακούς κλάδους, το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγικών δραστηριοτήτων 
αφορά τα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης και Τροφίμων-Ποτών-Καπνού.
Τέλος, η Πορτογαλία και η Ελλάδα παρουσίαζαν τους μεγαλύτερους μέσους ετήσιους 
ρυθμούς αύξηση των συνολικών εισαγωγών από το συγκεκριμένο υποσύστημα, 14.6% 
και 11.3%, αντίστοιχα για τις δύο χώρες. Ακολουθούν η Ισπανία με 9.4% και η ΕΕ-12 
με 8.0%).
7.1. Σε σχέση με τις εισαγωγές από τις χώρες του υποσυστήματος του Μεσογειακού 
Νότου:
Από τους Πίνακες 6.25-1, 6.26-1, 6.27-1 και 6.28-1 παρατηρούμε πως οι εισαγωγές, 
τόσο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και της ΕΕ-12, από το υποσύστημα των 
χωρών του Μεσογειακού Νότου, αφορούν, κυρίως, τα Ορυκτά-Καύσιμα. Αν και η 
τάση είναι φθίνουσα, εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των 
εισαγωγών.
Επίσης, με αύξουσα, διαχρονικά, τάση, εισαγωγική δραστηριότητα παρουσιάζουν οι 
παραδοσιακοί κλάδοι των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, σε ότι αφορά την Ελλάδα και την 
Ισπανία, και οι κλάδοι των προϊόντων Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, σε ότι αφορά 
την Πορτογαλία και την ΕΕ-12.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 25-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
---------- ' % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ-ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-1ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1988 6,5 54,0 9,9 0,5 2,3 3,6 8,1 5,4 0,7 7,7 1,1 100,0
1989 7,2 56,4 8,9 0,4 1,5 4,2 8,3 3,6 0,7 7,5 1,3 100,0
1990 5,8 67,4 7,7 0,4 1,4 2,7 7,6 3,3 0,7 1,6 1,6 100,0
1991 5,5 74,4 6,1 0,1 1,1 1,8 6,5 2,2 0,4 0,9 1,0 100,0
1992 3,2 78,9 4,8 0,1 0,8 2,1 5,6 2,1 0,6 1,1 0,9 100,0
1993 2,2 65,5 3,1 0,0 0,7 1,6 4,5 1,6 0,9 19,0 0,8 100,0
1994 2,8 77,6 4,4 0,2 0,7 2,1 6,5 1,7 1,2 1,9 0,9 100,0
1995 5,8 58,8 6,3 0,3 1,4 5,2 14,0 2,5 1,3 3,0 1,5 100,0
1996 4,8 74,3 4,1 0,1 1,8 2,9 7,8 2,0 0,7 0,5 1,0 100,0
1997 6,4 57,4 6,8 0,7 2,5 8,2 9,9 3,8 1,0 1,6 1,6 100,0
1998 8,1 60,6 4,7 0,3 2,4 5,0 11,7 3,5 0,9 1,0 1,7 100,0
1999 11,5 40,8 6,0 1,4 3,6 7,8 14,0 4,4 2,5 2,6 5,4 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
8,2% 3,5% 0,4% 12,3% 11,0% 13,2% 10,2% 4,5% 13,7% -6,0% 12,3% 5,0%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.26-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΊΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 7,1 76,3 3,8 0,1 0,0 1,8 6,9 1,3 1,3 0,6 0,8 100,0
1989 6,8 76,8 3,6 0,1 0,0 2,1 6,0 1,5 0,8 1,4 0,8 100,0
1990 7,0 78,2 4,0 0,1 0,0 1,8 6,0 1,2 0,5 0,5 0,6 100,0
1991 8,8 77,4 4,4 0,1 0,0 1,3 5,1 1,3 0,5 0,4 0,6 100,0
1992 9,2 76,4 5,3 0,1 0,0 1.0 5,1 1,2 0,7 0,1 0,8 100,0
1993 8,9 75,9 5,2 0,1 0,0 1,2 5,0 1,8 0,9 0,4 0,6 100,0
1994 10,7 70,9 6,4 0,1 0,1 1,3 7,2 1,5 0,7 0,6 0,6 100,0
1995 11,0 68,8 6,4 0,1 0,2 1,8 8,0 2,1 0,7 0,3 0,6 100,0
1996 9,6 71,0 5,9 0,1 0,3 1,8 6,6 1,9 1,0 0,9 1,0 100,0
1997 9,6 69,8 5,8 0,2 0,3 2,0 7,2 1,5 0,9 1,6 1,2 100,0
1998 9,9 63,1 5,8 0,2 0,3 2,4 8,7 1,8 1,7 4,7 1,4 100,0
1999 11,2 66,8 6,5 0,3 0,2 2,3 7,2 2,1 2,0 0,3 1,1 100,0
%
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ
11,7% 5,9% 12,9% 13,7% 32,7% 10,2% 10,5% 11,6% 13,9% 14,4% 13,1% 7,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.27-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 1,6 82,0 5,9 0,3 0,1 1,4 6,6 1,3 0,8 0,0 0,1 100,0
1989 1,6 84,6 3,4 0,7 0,1 2,2 5,0 1,0 0,9 0,2 0,4 100,0
1990 1,4 89,3 1,5 0,2 0,0 1,3 4,3 0,9 0,7 0,1 0,4 100,0
1991 1,4 87,0 2,2 0,4 0,4 1,3 5,0 1,3 0,6 0,1 0,4 100,0
1992 1,5 86,2 2,4 0,5 0,1 1,5 3,9 1,5 0,7 1,3 0,4 100,0
1993 3,2 84,3 2,5 0,8 0,1 0,9 4,2 1,5 1,5 0,8 0,3 100,0
1994 4,9 76,5 6,2 0,9 0,0 2,0 6,4 1,7 0,8 0,1 0,4 100,0
1995 6,4 63,3 8,6 0,7 0,0 2,8 8,1 1,8 0,6 7,1 0,6 100,0
1996 3,5 72,7 6,9 1,0 0,0 4,0 7,3 2,3 1,1 0,7 0,6 100,0
1997 3.7 61,8 11,4 1,8 0,2 4,6 9,4 3,8 1,6 0,7 1,1 100,0
1998 4,0 41,3 14,5 3,5 0,0 5,5 15,5 6,2 5,8 2,6 1,1 100,0
1999 7,5 42,8 14,4 5,2 0,1 3,5 14,0 7,5 3,0 0,9 1,3 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟ
ΛΗΣ
15,3% -5,6% 17,4% 24,6% -0,4% 13,1% 10,7% 17,9% 14,4% 34,9% 17,4% 0,8%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.28-1. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 9,3 58,0 13,2 0,3 0,2 2,7 9,1 1,6 2,3 1,6 1,6 100,0
1989 8,2 60,1 12,6 0,4 0,2 2,7 8,5 1,3 2,8 1,8 1,5 100,0
1990 7,9 62,2 12,8 0,3 0,2 2,0 7,4 1,2 2,8 1,9 1,3 100,0
1991 8,2 61,8 13,5 0,2 0,2 1,6 6,7 1,3 3,2 2,1 1,4 100,0
1992 7,6 57,4 15,5 0,2 0,2 1,9 6,9 1,5 4,1 3,2 1,6 100,0
1993 7,2 55,2 16,6 0,2 0,2 1,5 7,2 2,0 4,2 3,8 1,8 100,0
1994 7,4 51,1 18,2 0,3 0,2 2,0 9,2 2,2 5,1 2,7 1,6 100,0
1995 8,2 46,7 19,2 0,3 0,3 2,4 10,4 2,5 5,7 2,6 1,9 100,0
1996 7,6 49,8 17,7 0,2 0,3 1,9 9,9 2,2 4,9 1,7 3,8 100,0
1997 6,9 49,6 18,0 0,2 0,3 2,1 11,1 2,3 5,5 1,8 2,3 100,0
1998 7,6 40,3 20,4 0,3 0,4 2,6 11,9 2,7 7,4 3,5 2,9 100,0
1999 7,3 43,8 18,5 0,3 0,4 2,3 11,4 2,9 7,3 2,7 3,1 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟ 
| ΛΗΣ
3,0% 1,1% 8,9% 2,2% 11,8% 4,6% 8,7% 12,3% 14,9% 7,9% 12,5% 4,6%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Από τους σύγχρονους κλάδους, με μικρή αύξουσα τάση, τα προϊόντα των Χημικών 
παρουσιάζουν μια, κάποια, εισαγωγική δραστηριότητα.
Αναλυτικότερα, κατά το 1999, τα ποσοστά ήταν: 40.8%, 11.5%, 7.8% για την Ελλάδα 
και για την Ισπανία 66.8%, 11.2% και 7.2% και κατά σειρά, για τους κλάδους των 
Ορυκτών-Καυσίμων, Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και Χημικών.
Για την Πορτογαλία τα ποσοστά ήταν: 42.8%, 14.4%, 14.0% και για την ΕΕ-12 43.8%, 
18.5% και 11.4% αντίστοιχα για τα προϊόντα των Ορυκτών-Καυσίμων, Υφάσματος- 
Ενδυσης-Υπόδησης και Χημικών.
Η Ισπανία και η Ελλάδα παρουσίαζαν τους μεγαλύτερους μέσους ετήσιους ρυθμούς 
αύξηση των συνολικών εισαγωγών από το συγκεκριμένο υποσύστημα, 7.6% και 5.0%, 
αντίστοιχα για τις δύο χώρες. Ακολουθούν, η ΕΕ-12 με 4.6% και η Πορτογαλία με 
0.8%.
8.1. Σε σχέση με τις εισαγωγές από το υποσύστημα των χωρών της Ανατολικής 
Ευρώπης και Βαλτικής:
Από τους Πίνακες 6.29-1, 6.30-1, 6.31-1 και 6.32-1 παρατηρούμε πως οι εισαγωγές, 
τόσο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και της ΕΕ-12, από το υποσύστημα των 
χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής, αφορούν, κυρίως, τα προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων.
Οι κλάδοι των παραδοσιακών προϊόντων παρουσίαζαν πολύ μικρότερα ποσοστά 
συμμετοχής στο σύνολο των εισαγωγών.
Αναλυτικότερα, και παρά τις όποιες ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις, εντός της 
κατηγορίας των σύγχρονων κλάδων, η Ελλάδα, κατά το 1999, παρουσίαζε αυξημένα 
ποσοστά εισαγωγών στους κλάδους των Οχημάτων (26.1%), με αυξανόμενη τάση, των 
Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών (14.2%), με αυξανόμενη τάση, των Χημικών (13.8%), με 
μικρή φθίνουσα τάση και των Βασικών Μεταλλουργικών (9.1%), με φθίνουσα τάση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 29-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΓΤΙ7 FIJ-ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
' % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΓ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
1988 6.4 3,9 4,6 12,3 0,4 15,4 9,9 7,7 3,4 34,9 1,1 100,0
1989 17,6 4,9 5,7 10,7 0,2 22,8 11,6 5,4 3,8 16,0 1,2 100,0
1990 13,8 4,2 6,3 9,0 0,3 26,7 14,1 4,4 5,2 14,8 1,1 100,0
1991 15,5 4,7 6,0 7,6 1,0 21,0 18,0 3,6 4,3 17,2 1,0 100,0
1992 11,8 5,6 5,5 8,4 2,0 15,3 17,2 5,0 3,9 23,8 1,4 100,0
1993 12,1 0,7 7,5 8,8 1,5 8,7 20,2 4,9 6,9 27,4 1,3 100,0
1994 10,9 3,0 8,6 12,7 1,5 11,9 20,3 5,4 4,9 19,4 1,4 100,0
1995 7,0 0,8 6,2 15,8 5,2 14,2 19,3 5,9 3,4 21,1 1,1 100,0
1996 5,8 4,2 5,5 8,2 3,6 12,1 15,8 6,6 6,5 31,0 0,8 100,0
1997 9,0 1,8 6,5 9,5 4,2 11,5 14,5 5,5 13,4 22,5 1.5 100,0
1998 6,8 10,1 6,3 9,5 3,5 12,5 13,1 4,7 11,1 20,8 1,5 100,0
1999 6,7 2,8 5,4 9,9 4,7 9,1 13,8 6,0 14,2 26,1 1,3 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ -2,9% 0,5% 4,3% 3,1% 30,6% -3,6% 4,9% 3,7% 15,0% 4,8% 4,9% 3,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.30-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΓ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
1988 12,8 10,3 9,9 0,3 1,2 6,3 22,4 12,5 9,9 10,2 4,2 100,0
1989 15,8 3,5 11,4 0,8 1,8 6,4 22,4 9,1 11,1 13,7 3,9 100,0
1990 18,8 9,1 10,6 0,8 2,0 10,5 21,3 8,1 8,2 7,4 3,3 100,0
1991 23,9 2,7 13,1 0,8 2,4 15,6 19,5 8,4 5,6 4,9 3,2 100,0
1992 13,9 5,0 12,6 1,3 2,0 21,5 17,7 6,6 8,2 8,7 2,7 100,0
1993 5,0 15,5 9,3 1,3 1,5 20,3 17,6 10,3 8,1 8,8 2,2 100,0
1994 4,3 4,8 10,4 1,2 0,8 15,7 18,0 19,0 11,9 12,4 1,5 100,0
1995 2,9 4,5 6,6 1,2 0,9 12,9 19,3 32,1 12,7 5,8 1,1 100,0
1996 5,0 3,0 6,5 1,6 1,2 9,9 23,2 24,4 15,1 8,7 1,4 100,0
1997 3,3 3,4 7,1 2,0 3,2 10,3 21,1 21,0 20,8 6,6 1,3 100,0
1998 3,1 2,9 5,6 2,3 4,3 9,3 19,2 13,4 25,0 13,3 1,5 100,0
1999 4,9 3,7 5,7 3,3 2,7 6,8 17,2 13,0 22,4 18,1 2,1 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 3,0% 13,2% 13,3% 35,9% 25,3% 20,4% 19,3% 27,9% 30,7% 22,9% 9,9% 20,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.31-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΓ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
1988 8,1 7,4 3,8 0,2 0,6 23,0 17,3 18,5 4,8 10,2 6,1 100,0
1989 9,6 12,9 5,1 0,0 0,1 20,0 15,2 18,8 6,1 8,3 3,9 100,0
1990 11,4 6,0 6,7 0,1 0,2 23,2 13,0 21,4 7,4 4,9 5,7 100,0
1991 10,6 12,9 10,6 0,0 0,6 15,8 16,6 15,8 5,3 6,2 5,7 100,0
1992 9,4 0,3 17,2 0,7 3,1 16,0 15,2 14,5 7,0 11,5 5,1 100,0
1993 13,3 9,9 17,8 1,2 1,8 8,3 12,7 9,7 6,7 12,8 5,9 100,0
1994 7,0 14,4 19,1 1,9 0,8 6,2 21,4 9,2 11,3 5,4 3,4 100,0
1995 8,3 8,9 14,7 0,8 1,5 7,2 16,1 9,8 20,3 10,2 2,2 100,0
1996 5,5 6,5 12,1 1,1 1,5 6,4 21,9 7,7 24,3 10,9 2,2 100,0
1997 4,3 1,2 16,5 2,4 2,2 12,8 17,9 9,7 14,7 15,2 3,1 100,0
1998 5,6 0,6 10,9 2,1 2,6 12,8 12,1 15,9 18,4 16,8 2,3 100,0
1999 7,4 1,0 8,2 3,0 1,7 19,3 10,6 11,2 13,3 21,9 2,4 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 14,4% 1,6% 27,9% 59,6% 43,6% 14,3% 19,2% 14,3% 33,3% 28,9% 10,8% 20,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.32-1. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΓ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
1988 18,9 10,4 15,9 6,1 1,3 14,4 14,2 4,8 3,5 5,1 5,4 100,0
1989 21,1 10,0 14,9 5,4 1.4 15,1 13,7 5,1 3,7 4,1 5,4 100,0
1990 19,1 8,7 16,3 5,3 1,4 15,9 14,4 5,9 4,3 3,4 5,1 100,0
1991 16,4 7,9 17,7 4,5 1,5 15,3 15,0 6,5 4,0 4,8 6,5 100,0
1992 12,0 9,8 18,3 4,5 1,6 17,1 13,3 5,7 4,6 6,1 7,1 100,0
1993 9,8 10,2 19,6 4,5 1,4 14,2 12,3 5,9 6,1 7,8 8,2 100,0
1994 8,5 8,7 18,7 5,4 1,7 15,6 12,5 6,8 7,5 6,7 7,9 100,0
1995 6,9 8,0 15,9 6,3 1,8 16,0 12,6 8,5 8,8 7,5 7,7 100,0
1996 6,6 7,6 15,6 5,8 1,6 13,1 12,1 9,8 10,9 8,9 8,0 100,0
1997 5,7 6,2 14,2 5,9 1,6 12,5 11,2 11,8 13,1 9,9 7,9 100,0
1998 4,9 4,6 13,2 5,3 1,6 11,3 10,4 13,9 14,2 12,9 7,6 100,0
1999 4,7 3,8 12,0 5,3 1,7 9,9 9,9 15,0 14,8 15,0 7,9 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 4,9% 12,5% 17,8% 20,6% 22,1% 16,7% 16,7% 30,4% 35,0% 31,6% 24,0% 20,0%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Σε ότι αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα μια, κάποια, εισαγωγική δραστηριότητα 
παρουσίαζε ο κλάδος του Ξύλου-Φελλού (9.9%), με σταθερή, διαχρονικά, ποσοστιαία 
συμμετοχή.
Η Ισπανία, κατά το 1999, εισήγαγε, με μεγάλα ποσοστά, προϊόντα των Ηλεκτρικών- 
Ηλεκτρονικών (22.4%), με αύξουσα τάση, των Οχημάτων (18.1%), με αύξουσα τάση, 
των Χημικών (17.2%), με φθίνουσα τάση και των Μηχανών (13%), με φθίνουσα, 
διαχρονικά, τάση. Στους παραδοσιακούς κλάδους η εισαγωγική δραστηριότητα είναι 
περιορισμένη.
Η Πορτογαλία, στους σύγχρονους κλάδους, παρουσίαζε υψηλά ποσοστά εισαγωγών 
στους κλάδους των οχημάτων, με αύξουσα τάση (21.9%, το 1999), στις Βασικές 
Μεταλλουργικές, με αύξουσα τάση, ιδιαίτερα μετά το 1992, (19.3%, το 1999), στα 
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά, με αύξουσα, αρχικά, και μετά το 1994, με φθίνουσα τάση, 
(13.3%, το 1999), στις Μηχανές, με φθίνουσα τάση, 11.2%, το 1999 και στα Χημικά 
10.6%, το 1999 με φθίνουσα τάση.
Στους παραδοσιακούς κλάδους, η εισαγωγική δραστηριότητα, με μικρότερα ποσοστά, 
επικεντρωνόταν, κυρίως, στους κλάδους Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης (8.2%, το 
1999).
Η ΕΕ-12 παρουσίαζε, ομοίως, μεγάλη εισαγωγική δραστηριότητα στους σύγχρονους 
κλάδους και κυρίως στα προϊόντα των Μηχανών (15.0%, το 1999), των Ηλεκτρικών- 
Ηλεκτρονικών (14.8%, το 1999), των Οχημάτων (15.0%) με τάση, έντονα, αυξητική.
Επίσης, στους κλάδους των Βασικών Μεταλλουργικών (9.9%, το 1999) και των 
Χημικών (9.9%, το 1999), αν και με τάση φθίνουσα. Στους παραδοσιακούς κλάδους 
μια κάποια εισαγωγική δραστηριότητα παρουσίαζαν οι κλάδοι Υφάσματος-Ένδυσης- 
Υπόδησης (12.0%, το 1999), με φθίνουσα τάση.
Σε ότι αφορά τους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των συνολικών εισαγωγών από 
το συγκεκριμένο υποσύστημα, οι χώρες της Ιβηρικής και η ΕΕ-12 παρουσίαζαν 
παρόμοια ποσοστά, περί το 20%, με την Ελλάδα να παρουσιάζει, συγκριτικά, πολύ 
μικρότερο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής, μόλις 3.3%.
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9.1. Σε σχέση με τις εισαγωγές από το υποσύστημα των χωρών της Κεντρικής και 
Λατινικής Αμερικής έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Από τους Πίνακες 6.33-1, 6.34-1, 6.35-1 και 6.36-1 βλέπουμε πως το μεγαλύτερο 
ποσοστό εισαγωγών, από το υποσύστημα της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, 
αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα και κυρίως τα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών- 
Καπνού.
Έτσι, το 1999, τα αντίστοιχα ποσοστά εισαγωγών στους συγκεκριμένους κλάδους ήταν 
59.6%, 46,8% για Ελλάδα και Ισπανία, με τάση αυξανόμενη και 39.6% και 40.8% για 
την Πορτογαλία και την ΕΕ-12, με σχετική διαρθρωτική σταθερότητα.
Επίσης, οι κλάδοι των Ορυκτών-Καυσίμων, κατά το 1999, συγκέντρωναν σημαντικά 
ποσοστά εισαγωγών, τα οποία ήταν 23.8% για την Ισπανία, 16.3% για την Πορτογαλία 
και 11.0% για την ΕΕ-12, αν και με τάση φθίνουσα.
Εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα όπου φαίνεται, μετά τους κλάδους των Τροφίμων-Ποτών- 
Καπνού να συγκεντρώνει σημαντικά ποσοστά εισαγωγών στους κλάδους των Βασικών 
Μεταλλουργικών (23.5%, το 1999), αν και με τάση φθίνουσα, στη διάρκεια της 
περιόδου 1988-1999.
Σε ότι αφορά τους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των συνολικών εισαγωγών η 
Ισπανία παρουσιάζει τους μεγαλύτερους (4.1%) και ακολουθούν η ΕΕ-12 (3.6%), η 
Πορτογαλία (3.4%) και η Ελλάδα (1.4%).
Παρατηρούμε, πως συγκριτικά με άλλες αγορές, οι εν λόγω ρυθμοί κινούνται σε 
χαμηλά επίπεδα, τόσο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και για την ΕΕ-12. 
Συγκριτικά, το μικρότερο ρυθμό αύξησης εισαγωγών, από τις συγκεκριμένες αγορές, 
παρουσιάζει η Ελλάδα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.33-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ--------------
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ AMFPIKH7
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 43,1 0,0 8,9 0,3 2,2 17,0 3,4 0,9 0,3 23,5 0,4 100,0
1989 36,3 0,1 4,7 0,9 3,9 38,6 3,6 0,8 0,3 10,5 0,4 100,0
1990 38,3 0,1 6,5 0,9 2,5 43,6 2,4 1,0 0,3 4,0 0,4 100,0
1991 25,5 2,7 3,7 1,5 3,8 34,8 3,1 0,8 0,3 23,4 0,4 100,0
1992 38,9 2,3 3,3 0,7 3,1 30,4 4,4 1,3 0,3 14,9 0,5 100,0
1993 49,7 0,1 3,2 0,4 2,2 24,0 4,1 1,2 0,3 14,3 0,5 100,0
1994 42,4 2,1 2,7 1,1 3,6 37,3 3,0 1,1 0,3 5,8 0,5 100,0
1995 33,3 0,2 2,5 0,9 2,8 34,8 2,2 0,4 0,1 22,5 0,3 100,0
1996 49,6 0,3 4,7 1,0 1,7 26,3 4,1 1,0 1,2 9,7 0,5 100,0
1997 45,0 0,3 3,6 0,5 0,6 36,6 2,8 0,6 0,2 9.4 0,3 100,0
1998 56,8 0,9 4,2 0,5 0,7 27,0 3,7 0,3 1,7 3,7 0,4 100,0
1999 59,6 1,3 2,5 1,8 0,8 23,5 3,8 1,1 0,3 4,5 0,6 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 5,4% 23,7% -5,2% 4,8% -12,7% 0,9% 1,9% -2,5% 7,6% -7,5% 2,9% 1,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.34-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΠ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 39,3 41,6 3,6 2,1 0,4 5,3 3,0 2,4 0,9 1,1 0,3 100,0
1989 36,9 42,4 3,5 3,6 0,5 4,7 3,9 2,4 1,3 0,5 0,3 100,0
1990 34,7 45,5 4,1 2,8 0,5 4,4 3,5 1,3 1,1 1,5 0,6 100,0
1991 38,9 42,1 3,8 2,2 0,5 4,1 4,1 1,7 1,0 1,1 0,5 100,0
1992 40,9 41,6 3,8 1.8 0,4 3,7 3,3 1.7 0,8 1,3 0,6 100,0
1993 41,6 38,2 2,7 1.7 0,5 3,5 3,1 3,0 0,9 4,2 0,6 100,0
1994 42,8 33,9 4,0 2,2 0,7 3,2 4,6 4,1 2,2 1,7 0,6 100,0
1995 45,9 26,1 4,7 3,0 0,9 6,7 5,8 3,7 0,8 1,8 0,7 100,0
1996 48,4 26,0 4,2 2,7 0,7 6,6 4,7 3,2 1,0 1,6 0,9 100,0
1997 44,4 28,6 4,2 2,4 0,9 3,3 5,1 4,8 1,0 4,4 0,8 100,0
1998 47,3 23,3 3,2 3,2 0,9 4,8 5,4 5,4 1,3 4,4 0,9 100,0
1999 46,8 23,8 2,5 3,7 0,8 5,1 6,8 3,9 1,2 4.5 0,9 100,0
%
ΜΕΤ/ΛΗΣ 6,6% -2,5% 3,0% 6,5% 11,3% 4,7% 10,2% 13,6% 5,3% 19,4% 13,3% 4,1%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.35-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΛΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 40,2 10,4 24,5 4,7 3,3 8,9 2,8 3,8 0,2 0,8 0,3 100,0
1989 36,7 11,0 23,5 3,5 2,6 12,4 3,9 4,3 0,5 1,0 0,5 100,0
1990 37,7 10,4 27,8 2,4 2,0 8,1 4,8 3,3 0,3 2,7 0,5 100,0
1991 44,0 12,8 20,9 2,3 2,3 7,2 6,5 2,2 0,5 0,7 0,7 100,0
1992 35,3 19,2 20,7 3,6 2,8 5,6 7,2 2,8 1,0 1,0 0,8 100,0
1993 44,0 13,1 18,2 4,3 2,2 1,8 8,1 6,1 0,6 0,4 1,3 100,0
1994 40,8 9,4 24,5 9,9 1,8 1,0 6,5 4,3 0,5 0,4 0,9 100,0
1995 36,4 8,2 23,5 14,5 1,7 3,8 6,7 3,1 0,4 0,9 0,8 100,0
1996 41,9 8,0 23,8 10,8 1,6 3,5 4,6 3,3 0,4 0,7 1,2 100,0
1997 39,8 10,5 16,1 12,9 2,0 1,8 3,3 2,7 1.2 8,7 0,8 100,0
1998 40,6 11,2 12,3 11,6 1,8 6,0 2,6 2,0 1,4 9,9 0,7 100,0
1999 39,6 16,3 10,2 11,1 2,5 4,7 3,4 3,5 1,1 6,8 0,9 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 0,0 0,0 ο,ο 0,2 -0,3% -6,9% 1,2% 0,8% 15,0% 21,3% 10,8% 3,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.36-1. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΛΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-■ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 43,9 16,1 7,3 3,5 1,3 11,7 6,5 3,3 1,3 4,2 0,9 100,0
1989 41,1 14,6 6,6 3,8 1,4 14,1 7,7 4,0 1.6 4,2 1,0 100,0
1990 40,7 16,0 7,2 3,8 1,3 12,6 7,8 4,3 1,6 3,8 0,9 100,0
1991 42,1 16,3 7,4 3,3 1,3 11,0 7,7 5,0 1,6 3,2 1,1 100,0
1992 44,2 16,4 6,3 3,8 1,3 9,5 6,9 5,3 1,5 3,6 1,4 100,0
1993 46,7 13,4 6,7 4,5 1,1 9,1 6,6 5,0 1,7 3,2 2,0 100,0
1994 45,5 12,9 6,3 5,6 1,5 9,2 6,9 5,2 1,8 3,0 2,1 100,0
1995 40,7 12,0 6,1 6,7 1,5 12,8 7,5 5,0 1,9 3,6 2,0 100,0
1996 43,5 10,9 6,0 5,1 0,9 10,7 9,5 5,3 2,1 3,3 2,7 100,0
1997 43,8 12,1 5,5 5,1 0,9 10,6 7,9 5,2 2,5 4,0 2,3 100,0
1998 41,9 10,8 4,5 4,8 0,9 11,2 8,1 5,8 2,9 6,4 2,6 100,0
1999 40,8 11,0 3,7 5,4 0,9 9,8 7,8 6,1 3,2 8,8 2,7 100,0
% ΜΕΤ/ΛΗΣ 3,5% -0,6% -1,3% 8,1% -0,8% 2,0% 4,9% 7,6% 10,7% 8,0% 15,3% 3,6%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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10.1. Σε σχέση με τις εισαγωγές από τις χώρες της Βόρειας Αμερικής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.37-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 3ΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 18,8 2,1 21,7 8,0 1,6 3,3 11,8 18,4 4,3 4,0 5,9 100,0
1989 16,9 2,3 13,4 11,1 1,7 5,0 12,3 18,8 4,1 7,8 6,6 100,0
1990 17,9 3,8 12,6 9,9 2,6 4,5 12,0 17,6 4,4 8,0 6,6 100,0
1991 10,0 4,7 9,9 7,4 2,3 5,0 8,9 16,2 4,3 24,5 6,8 100,0
1992 17,1 3,0 9,6 5,9 2,6 2,6 11,0 21,1 6,6 10,9 9,5 100,0
1993 15,4 1,5 8,2 4,8 1,8 2,6 10,7 21,0 9,1 15,9 8,9 100,0
1994 18,0 3,1 8,5 5,8 2,9 2,9 12,7 19,1 8,1 8,7 10,3 100,0
1995 17,3 2,0 8,0 6,9 4,3 2,7 10,4 20,5 8,5 7,5 11,9 100,0
1996 15,9 3,7 7,7 5,0 4,0 2,3 11,4 20,3 7,4 10,0 12,3 100,0
1997 17,8 3,8 8,2 4,8 3,0 1,9 11,5 20,9 6,0 8,7 13,4 100,0
1998 9,4 1,2 7,4 3,4 1,9 1,1 10,0 12,5 5,1 33,0 15,1 100,0
1999 6,9 1,8 2,6 2,4 1,8 0,8 10,3 12,9 4,8 45,8 9,8 100,0
%
ΜΕΤ/ΛΗΣ 3,5% 5,0% -3,4% -2,3% 11,1% -5,3% 7,5% 6,4% 11,3% 20,2% 15,9% 8,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.38-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 18,5 7,3 2,8 4,1 0,9 4,9 13,5 20,3 6,9 14,0 6,8 100,0
1989 15,8 6,7 2,5 4,1 0,9 4,7 11,0 19,5 6,5 21,1 7,2 100,0
1990 15,4 6,8 2,9 4,2 1,1 3,2 10,4 18,4 7,5 22,3 7,8 100,0
1991 14,2 7,3 3,1 3,8 1,4 2,9 12,4 18,7 8,7 18,9 8,5 100,0
1992 16,0 7,1 3,0 4,1 1,6 3,1 12,9 18,2 9,2 16,5 8,4 100,0
1993 17,8 8,1 2,2 4,2 2,0 2,4 11,7 14,8 10,1 18,4 8,3 100,0
1994 18,9 6,9 2,3 4,6 2,0 2,8 11,4 15,6 9,4 18,8 7,3 100,0
1995 24,2 7,3 2,6 5,4 1,9 5,4 11,5 14,7 9,6 10,8 6,6 100,0
1996 20,9 7,3 2,6 4,5 2,1 3,5 11,7 16,7 9,9 11,8 9,0 100,0
1997 20,8 6,8 2,7 5,0 2,3 3,2 12,0 16,5 8,4 10,8 11,5 100,0
1998 21,4 5,1 2,8 5,1 2,6 3,6 13,7 14,9 10,8 9,9 10,1 100,0
1999 15,5 4,3 2,1 5,0 2,3 2,7 12,4 14,3 10,1 19,7 11,7 100,0
ΜΕΤ/ΛΗΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,6% 2,0% -1,3% 5,1% -2,6% 5,4% 1,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.39-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 3ΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 46,9 8,3 5,7 1,2 0,7 2,9 9,1 13,1 6,1 2,0 4,1 100,0
1989 44,9 12,6 3,6 0,8 1,7 1,8 6,3 14,0 6,0 4,7 3,7 100,0
1990 48,0 11,7 5,0 1,5 2,1 1,8 5,9 11,1 6,7 2,3 3,9 100,0
1991 34,7 12,7 4,8 1,6 2,6 3,1 7,0 15,9 9,5 2,5 5,6 100,0
1992 35,3 10,6 5,3 2,2 2,2 2,2 7,0 14,7 9,4 3,7 7,4 100,0
1993 31,3 12,4 5,4 2,1 2,6 1,7 7,8 13,4 11,3 3,5 8,5 100,0
1994 31,6 8,8 5,7 2,0 1,1 1,2 7,3 10,3 10,9 14,6 6,5 100,0
1995 32,6 9,9 5,4 2,5 1,5 3,9 7,7 11,3 11,6 7,4 6,3 100,0
1996 32,7 9,1 4,3 2,6 2,1 1,5 7,6 14,1 13,1 5,8 7,1 100,0
1997 25,0 10,5 3,7 3,2 1,7 1,9 6,6 18,3 13,2 7,9 7,9 100,0
1998 18,6 6,4 4,1 4,4 2,0 2,3 8,8 19,9 13,7 11,0 8,9 100,0
1999 19,8 5,2 2,7 4,9 1,5 1.5 10,1 14,7 19,3 12,2 8,2 100,0
ΜΕΤ/ΛΗΣ -5,3% -2,4% -0,8% 16,3% 4,4% 0,2% 4,5% 4,8% 12,0% 17,8% 9,8% 4,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.40-1. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 10,3 6,0 2,8 5,5 2,0 4,1 14,6 25,9 9,9 8,3 10,7 100,0
1989 8,2 6,0 2,4 5,4 2,0 4,6 14,6 24,9 9,3 11,7 10,9 100,0
1990 7,8 5,9 2,7 5,1 2,1 3,9 15,0 24,8 9,5 12,7 10,5 100,0
1991 7,2 6,0 2,5 4,2 2,3 3,5 14,7 23,6 9,9 15,5 10,5 100,0
1992 8,4 5,3 2,5 4,3 2,4 3,3 16,3 23,8 10,3 12,4 10,9 100,0
1993 8,3 3,9 2,4 3,7 2,3 3,0 15,9 25,0 12,3 11,6 11,6 100,0
1994 7,9 3,6 2,3 4,0 2,3 3,1 17,0 25,2 12,8 10,6 11,0 100,0
1995 8,1 3,9 2,2 4,5 2,2 3,9 17,2 24,0 13,6 9,7 10,5 100,0
1996 7,7 3,7 2,3 3,2 2,4 3,6 17,9 24,7 14,1 9,2 11,3 100,0
1997 6,6 3,2 2,1 3,1 2,1 3,4 17,4 23,8 13,4 14,1 11,0 100,0
1998 5,8 2,6 1,8 2,7 1,9 3,3 18,0 23,8 13,3 15,7 11,1 100,0
1999 5,0 2,2 1,5 2,4 1,7 3,0 16,9 24,4 14,1 17,2 11,6 100,0
%
ΜΕΤ/ΛΗΣ 2,9% -2,0% 2,8% 0,1% 6,1% 4,8% 9,1% 6,7% 11,4% 9,9% 7,6% 7,1%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Από τους Πίνακες 6.37-1, 6.38-1, 6.39-1 και 6.40-1 παρατηρούμε πως, παρά τις 
διαφοροποιήσεις των ποσοστών, στη βάση των διαφορετικών μέσων ετήσιων ρυθμών 
μεταβολής, οι εισαγωγές των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12 αφορούν, 
κατά το μεγαλύτερο μέρος, προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Εξαίρεση αποτελεί η Πορτογαλία η οποία, κατά τα πρώτα έτη, εισήγαγε προϊόντα 
παραδοσιακά (κυρίως Τρόφιμα-Ποτά-Καπνό), όμως, βαθμιαία, αυξάνονται σημαντικά 
οι εισαγωγές προϊόντων από τους σύγχρονους κλάδους.
Αναλυτικότερα, η τάση για αύξηση του αθροιστικού ποσοστού των εισαγωγών των 
προϊόντων των σύγχρονων κλάδων ήταν, διαχρονικά, αύξουσα, τόσο για την ΕΕ-12, 
όσο και για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
Έτσι, κατά το 1999, έτος αποκρυστάλλωσης της τάσης, τα αθροιστικά ποσοστά 
εισαγωγών ήταν: 15.5%(84.5%), 29.2%(70.8%), 34.1%(65.9%) και 20.1%(79.9%), για 
την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την ΕΕ-12, αντίστοιχα για τα προϊόντα 
των παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων).
Από τους σύγχρονους κλάδους τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζουν τα προϊόντα 
των Οχημάτων, των Μηχανών, των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών και των Χημικών.
Οι μέσοι σταθμισμένοι ρυθμοί μεταβολής των συνολικών εισαγωγών ήταν 8.3%, 1.6%, 
4.6% και 7.1% αντίστοιχα για Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12.
11.1. Σε σχέση με τις εισαγωγές από την Ασία έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Όπως βλέπουμε στους Πίνακες 6.41-1, 6.42-1, 6.43-1 και 6.44-1 τα μεγαλύτερα 
ποσοστά εισαγωγών, τόσο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και για την ΕΕ- 
12, από τις χώρες της Ασίας, αφορούν προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Επίσης, τα εν λόγω ποσοστά, παρουσιάζουν μια διαχρονική σταθερότητα, έτσι που οι 
διαρθρώσεις των ποσοστών, κατά το 1999, να είναι αρκετά αντιπροσωπευτικές για το 
σύνολο της περιόδου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.41-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ_______________
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
-ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΙ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ*
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕ1Σ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ*ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 1,0 0,2 8,1 0,5 0,3 3,8 5,0 13,8 10,9 50,5 5,7 100,0
1989 0,6 0,1 8,0 0,5 0,3 3,1 4,8 17,7 8,5 50,0 6,5 100,0
1990 0,7 0,1 8,2 0,5 0,4 3,7 5,3 14,9 8,9 49,7 7,7 100,0
1991 0,8 0,1 7,4 0,5 0,3 2,7 4,7 13,8 7,6 54,5 7,6 100,0
1992 0,8 0,1 7,3 0,5 0,3 2,7 5,2 12,5 7,2 55,3 8,0 100,0
1993 0,5 0,0 7,1 0,3 0,2 2,3 4,9 9,7 7,0 61,0 7,0 100,0
1994 0,7 0,2 11,3 0,6 0,3 3,7 6,9 13,0 8,3 45,1 9,9 100,0
1995 0,6 0,0 11,1 0,5 0,4 3,7 8,0 13,8 7,6 41,3 13,0 100,0
1996 0,6 0,0 10,9 0,5 0,3 3,5 5,9 10,1 7,1 52,4 8,8 100,0
1997 0,8 0,0 11,8 0,6 0,3 4,0 5,7 11,4 7,2 48,5 9,6 100,0
1998 0,8 0,0 9,4 0,4 0,2 4,2 5,0 9,8 5,5 57,5 7,2 100,0
1999 0,7 0,2 9,8 0,4 0,4 3,5 5,2 14,6 6,4 50,9 8,0 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 4,5% -1,6% 9,2% 5,0% 4,7% 7,4% 7,1% 3,1% 1,8% 5,7% 8,8% 5,7%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.42-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ*
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ*
ΕΝΔΥΣΗ*
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ*ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 2,4 0,4 7,8 0,4 0,5 1,7 8,3 28,0 28,9 6,3 15,4 100,0
1989 2,0 0,3 8,4 0,5 0,6 1,9 8,2 25,6 29,2 7,5 15,7 100,0
1990 2,5 0,3 10,1 0,5 0,6 2,1 9,1 25,1 24,7 9,1 15,8 100,0
1991 2,1 0,3 12,3 0,6 0,7 2,8 9,1 22,1 23,9 9,0 17,1 100,0
1992 2,5 0,2 13,3 0,6 0,6 3,5 9,6 19,3 20,3 11,9 18,3 100,0
1993 2,4 0,4 12,7 0,7 0,7 3,6 11,1 20,5 17,5 14,7 15,7 100,0
1994 2,7 0,5 13,1 0,7 0,6 4,1 12,5 19,7 16,7 14,9 14,6 100,0
1995 2,5 1,4 11,7 0,7 0,5 4,3 13,8 20,4 13,8 17,4 13,5 100,0
1996 2,3 0,9 12,4 0,7 0,5 4,2 14,0 19,4 13,7 17,2 14,7 100,0
1997 3,0 0,6 15,6 0,7 0,5 4,1 13,3 17,5 13,5 16,9 14,3 100,0
1998 4,2 0,5 13,6 0,5 0,4 6,2 12,3 15,5 12,7 21,4 12,6 100,0
1999 2,6 0,6 13,7 0,6 0,5 5,5 11,0 17,0 12,9 23,2 12,5 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 9,1% 15,5% 10,5% 9,0% 3,6% 16,6% 10,2% 1,3% -2,8% 17,1% 3,4% 5,8%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.43-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ*
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ*
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 3,2 0,0 6,7 0,2 0,2 2,1 5,5 19,6 20,0 35,2 7,2 100,0
1989 0,9 0,0 7,1 0,3 0,3 2,1 5,8 20,9 21,6 33,5 7,5 100,0
1990 1,5 0,0 8,1 0,3 0,3 1,7 5,6 23,1 21,8 29,5 8,2 100,0
1991 2,1 0,0 5,8 0,3 0,2 2,1 6,0 24,0 19,2 31,1 9,2 100,0
1992 1,3 0,0 5,2 0,4 0,3 2,1 6,5 24,7 16,2 33,4 9,9 100,0
1993 1,1 0,0 6,5 0,5 0,5 2,7 7,1 18,2 15,2 36,1 12,1 100,0
1994 1,3 0,0 6,7 0,3 0,4 2,2 6,9 13,6 23,5 36,1 9,0 100,0
1995 0,7 0,0 7,0 0,3 0,5 2,2 6,9 11,7 36,9 26,8 7,0 100,0
1996 1.1 0,0 8,0 0,4 0,5 2,3 8,1 12,4 29,6 29,7 7,9 100,0
1997 1,0 0,0 8,6 0,5 0,5 2,4 8,5 11,9 22,5 36,8 7,2 100,0
1998 1,4 0,3 7,4 0,5 0,4 3,2 8,2 12,0 17,4 41,6 7,6 100,0
1999 1,1 0,5 6,5 0,4 0,3 3,0 7,8 13,1 19,8 40,6 6,9 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 2,7% 34,8% 9,2% 13,9% 13,8% 11,9% 12,1% 1,2% 9,3% 9,6% 6,9% 8,1%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.44-1. ΕΕ-12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ*
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ*
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 2,1 0,4 15,7 0,4 0,7 3,0 8,3 18,1 23,7 14,9 12,7 100,0
1989 1,9 0,5 15,0 0,4 0,7 3,2 8,6 18,6 23,3 14,8 13,0 100,0
1990 1,8 0,4 15,0 0,4 0,6 3,0 8,7 19,2 22,9 15,4 12,7 100,0
1991 1,8 0,4 16,0 0,4 0,6 3,2 8,6 18,1 21,8 16,0 13,1 100,0
1992 1,8 0,4 14,9 0,4 0,6 3,2 9,3 18,8 20,3 16,4 13,9 100,0
1993 1,7 0,4 15,4 0,5 0,6 3,3 9,5 18,2 20,7 15,9 13,8 100,0
1994 1,7 0,4 14,9 0,5 0,7 3,6 10,3 18,8 22,8 13,4 13,1 100,0
1995 1,4 0,6 12,7 0,4 0,6 4,0 10,8 20,6 23,4 12,9 12,5 100,0
1996 1,5 0,5 13,4 0,4 0,6 3,9 10,7 21,2 21,9 13,2 12,8 100,0
1997 1,3 0,5 13,6 0,4 0,6 3,8 10,5 21,3 21,1 13,9 13,0 100,0
1998 1.3 0,5 12,4 0,4 0,5 4,4 10,7 22,8 20,2 14,3 12,4 100,0
1999 1,2 0,4 12,3 0,4 0,6 3,9 9,9 23,1 21,5 14,2 12,5 100,0
%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 2,6% 8,9% 5,1% 6,4% 5,9% 10,5% 9,8% 9,6% 6,5% 6,2% 7,1% 7,4%
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Αναλυτικότερα τα αθροιστικά ποσοστά των εισαγωγών από τις χώρες της Ασίας, κατά 
το 1999, ήταν: 11.5%(88.5%), 18%(82%), 8.8%(91.2%) και 14.8%(85.1%), για την 
Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την ΕΕ-12 και για τα προϊόντα των 
παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων) αντίστοιχα.
Από τους σύγχρονους κλάδους, τα μεγαλύτερα ποσοστά εισαγωγών προέρχονται από 
τα προϊόντα των Οχημάτων, των Μηχανών και των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών. Από 
τους παραδοσιακούς, με μικρότερα ποσοστά, μια μικρή εισαγωγική δραστηριότητα 
εμφανίζουν οι κλάδοι Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης.
Οι μέσοι σταθμισμένοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των συνολικών εισαγωγών ήταν 
5.7%, 5.8%, 8.1% και 7.4% για Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12 αντίστοιχα. 
Είναι εμφανές ότι η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία παρουσιάζουν τους μικρότερους 
ρυθμούς αύξησης εισαγωγών από τις αγορές της Ασίας.
Συμπεράσματα κεφαλαίου 6.
Η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις στις αγορές των Τρίτων 
χωρών, εν συγκρίσει με τις ευρωπαϊκές, σε ότι αφορά τα προϊόντα των σύγχρονων 
κλάδων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και σημαντικοί παραδοσιακοί κλάδοι 
παρουσιάζουν φθίνουσα εξαγωγική τάση στις Ευρωπαϊκές αγορές.
Η Πορτογαλία φαίνεται να παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, 
ως προς τη συμμετοχή των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων στις συνολικές 
ευρωπαϊκές εξαγωγές, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες εξαγωγές στις Τρίτες χώρες.
Η Ισπανία και η ΕΕ-12 δεν φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στις 
διαρθρώσεις των εξαγωγών τους σε Ευρώπη και Τρίτες χώρες. Βέβαια, το ότι δεν 
υπάρχουν διαφορές στα αθροιστικά εξαγωγικά ποσοστά των βασικών κατηγοριών 
προϊόντων δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κλαδικές διαφοροποιήσεις, εντός των 
κατηγοριών, λόγω διαφοροποιημένων πλεονεκτημάτων ή συγκυριών της ζήτησης, για 
συγκεκριμένα προϊόντα.
Στις επιμέρους αγορές:
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Η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής εξαγωγών σε προϊόντα 
των σύγχρονων κλάδων, κατά το εξαγωγικό πρότυπο που παρουσιάζει η χώρα στο 
σύνολο των Τρίτων Χωρών, είτε με τις γεωγραφικά και ιστορικά όμορες περιοχές 
(υποσύστημα Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βαλκανικών χωρών, Μεσογειακού Νότου, και 
χωρών του Κόλπου, είτε με χώρες που δεν διαφέρουν, σημαντικά, σε επίπεδο 
ανάπτυξης, όπως στην περίπτωση των χωρών της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.
Η Ελλάδα φαίνεται να αναπαράγει το ευρωπαϊκό πρότυπο εξαγωγών, όπου η παρουσία 
των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων είναι ιδιαίτερα μικρή και αντίστοιχα εκείνη των 
παραδοσιακών προϊόντων ιδιαίτερα μεγάλη, στις αγορές του υποσυστήματος της 
Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής, καθώς και στις αγορές της Βόρειας Αμερικής και 
της Ασίας.
Τα συγκριτικά υψηλότερα, ποσοστά εξαγωγών σε προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, 
στις χώρες της Ασίας, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές και τις αγορές της Βόρειας 
Αμερικής και της Ανατολικής Ευρώπης, οφείλονται, κυρίως, στις μεγάλες ανάγκες της 
Κινεζικής οικονομίας σε ενδιάμεσα προϊόντα, γι’ αυτό, άλλωστε, τα ποσοστά 
εξαγωγών των Βασικών Μεταλλουργικών και των χημικών προϊόντων ήταν ιδιαίτερα 
μεγάλα, συγκριτικά με τις γενικότερες επιδόσεις της χώρας, σε άλλες αγορές.
Τόσο η Ισπανία, όσο και η Πορτογαλία τείνουν να παρουσιάζουν αυξημένα 
αθροιστικά ποσοστά βιομηχανικών εξαγωγών των σύγχρονων κλάδων, στις χώρες των 
Βαλκανίων, του Μεσογειακού Νότου (ευρύτερος χώρος της Μεσογείου), στις χώρες 
του Κόλπου, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής, καθώς και στις 
πολιτισμικά όμορες χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.
Επίσης και στις αγορές της Ασίας τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, ιδιαίτερα 
εκείνα των ενδιάμεσων προϊόντων, για λόγους που αναφέραμε και στην περίπτωση της 
Ελλάδας, παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένα.
Η ΕΕ-12 παρουσιάζει σε όλες τις επιμέρους αγορές σημαντική εξαγωγική 
δραστηριότητα στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
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Σε ότι αφορά την ποσοστιαία διάρθρωση των εισαγωγών αυτή φαίνεται να 
προσδιορίζεται με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις αντίστοιχες 
εξειδικεύσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται.
Με αυτή την έννοια, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και η ΕΕ-12 διαφοροποιούνται, 
μόνον, ως προς τη συγκεκριμένη διάρθρωση των ποσοστών των εισαγωγών τους, εντός 
των κατηγοριών, όχι όμως ως προς τη συγκεκριμένη (αθροιστικά) κατηγορία 
προϊόντων από την οποία προέρχονται οι εισαγωγές, με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των χωρών και των υποσυστημάτων.
Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές από τις χώρες των χωρών του Κόλπου και των 
υποσυστημάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Μεσογειακού Νότου και των χωρών 
της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, αφορούν, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, προϊόντα 
παραδοσιακά: Ορυκτά-Καύσιμα, Τρόφιμα-Ποτά-Καπνό και προϊόντα Υφάσματος- 
Ένδυσης-Υπόδησης.
Οι εισαγωγές από τις χώρες του υποσυστήματος της Βαλκανικής αφορούν, κυρίως, 
προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης και προϊόντα Βασικών Μεταλλουργικών.
Από όλες τις άλλες αγορές της Ασίας, της Βόρειας Αμερικής, και του υποσυστήματος 
της Ανατολικής Ευρώπης και χωρών της Βαλτικής κυριαρχούν, συντριπτικά, τα 
βιομηχανικά προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1.
Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε, επισταμένα, την ποσοστιαία κατανομή των 
εξαγωγών και εισαγωγών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12, ανά 
γεωγραφικό σύνολο και υποσύστημα. Το εν λόγω κεφάλαιο αποτελεί, στην ουσία, μια 
περισσότερο ενδελεχή εξέταση των επιδράσεων των γεωγραφικών και ιστορικών 
παραγόντων στη διαμόρφωση των εμπορικών ροών.
Αρχίζοντας από τους Πίνακες 6.45 έως 6.56 βλέπουμε την ποσοστιαία κατανομή των 
εξαγωγών της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της ΕΕ-12, ανά γεωγραφικό 
σύνολο και υποσύστημα, κατά τα έτη 1988-1999.
1. Σε ότι αφορά την ποσοστιαία κατανομή των εξαγωγών, της περιόδου 1988-1999, 
παρατηρούμε πως, πράγματι, υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο εξαγωγικό 
πρότυπο της Ελλάδας και των Χωρών της Ιβηρικής και της ΕΕ-12.
Ενώ τα ποσοστά των συνολικών ευρωπαϊκών εξαγωγών της ΕΕ-12 και των Χωρών της 
Ιβηρικής παρουσιάζουν διαχρονική αύξηση, η αντίστοιχη ποσοστιαία κατανομή των 
συνολικών ευρωπαϊκών εξαγωγών της Ελλάδας παρουσιάζει συνεχή συρρίκνωση και 
αύξηση του ποσοστού των εξαγωγών, συνολικά, προς τις αγορές των Τρίτων χωρών '.
Αναλυτικότερα, τα εν λόγω ποσοστά των συνολικών εξαγωγών προς τις αγορές της 
ΕΕ-12 ήταν: 64.62%(51.58%), 60.96%(71.24%), 72.37% (82.77%) και
60.13%(63.49%), αντίστοιχα για Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και ΕΕ-12, αντίστοιχα, 
κατά τα έτη 1988 και 1999. Είναι, πράγματι, ιδιαίτερα σημαντική η εν λόγω 
διαφοροποίηση, εάν λάβουμε υπόψη ότι η Ελλάδα, το 1988, είχε το δεύτερο 
μεγαλύτερο, μετά την Πορτογαλία, ποσοστό ευρωπαϊκών εξαγωγών.
(') 1
1 Στις χώρες του Βαλκανικού υποσυστήματος συμπεριέλαβα τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία με την 
ιδιότητα των Τρίτων χωρών, όπως και τις άλλες βαλκανικές χώρες, (βλέπε παράρτημα), καθώς τα 
στοιχεία είναι μέχρι το 1999/2000.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. 45. 1988. ΠΟΣΟΣΤ ΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ ■ΠΟΤΑ&ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ ΕΝΔΥΓΗ-ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-
Φιλλός
ΧΑΡΤ1-
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ ΊΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 73,3 40,9 76,3 38,0 39,0 57,3 41,2 38,7 67,6 39,3 50,9 64,6 1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 3,4 1,1 0,0 0,1 5,3 0,7 2,6 0,2 0,1 2,4 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,6 1,3 0,3 23,3 3,4 2,3 9,0 6,6 9,6 21,9 0,5 2,1
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6,3 19,5 5,3 0,7 0,9 5,7 6,5 2,6 2,8 9,0 0,7 6,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,1 1,9 0,0 0,9 0,3 0,1 0,7 3,8 0,3 0,5 0,4 0,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,8 2,1 1,0 0,0 0,1 5,7 6,3 0,5 0,3 0,2 0,4 2,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,5 0,1 1,3 0,0 0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2,8 6,6 2,2 1,4 7,7 3,3 8,4 2,5 0,4 8,1 3,0 3,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 5,7 15,8 2,1 32,6 42,3 12,9 14,2 30,7 12,6 9,9 8,0 7,9
ΛΟΙΠΕΣ 5,7 8,4 10,2 3,2 6,2 7,0 12,5 11,6 5,8 10,9 33,6 9,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
•ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΙΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-
Φ*λλ6ς
ΧΑΡΤ1-
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ 4ΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 63,2 47,5 54,5 69,5 53,2 53,0 51,4 62,9 63,3 79,4 48,7 61,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,3 0,7 0,1 0,1 0,7 2,1 1,1 0,6 0,5 0,0 0,1 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 2,6 0,6 3,1 2,2 0,8 0,9 2,0 0,6 0,6 0,2 3,2 1,5
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 7,2 26,2 12,7 4,7 5,5 13,6 8,8 5,1 4,0 2,8 10,5 8,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,5 0,4 0,9 0,5 5,3 2,1 1,8 3,0 1,6 1,4 2,0 1,5
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,0 2,1 4,0 1,8 0,8 5,1 4,8 1,8 0,9 0,8 1,9 2,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,5 0,0 0,3 ο,ι 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 ο,ο 0,1 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,0 0,6 0,2 0,5 0,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,1 0,3 0,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3,6 5,0 4,6 5,6 4,6 4,7 4,7 3,4 2,9 3,6 2,9 4,0
ΛΟΙΠΕΣ 20,1 16,8 19,7 15,2 28,2 17,0 23,8 21,4 25,5 11,7 30,2 19,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
•ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-
Φιλλός
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ 4ΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΑΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 63,4 54,0 71,4 79,9 80,9 65,9 65,2 71,6 87,8 85,2 65,8 72,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
2,9 0,0 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 3,1 ο,ο 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,7 0,2 0,3 0,2 6,9 0,4
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10,2 26,4 5,6 5,4 1,3 8,3 7,8 14,3 2,0 3,9 9,5 7,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,2 0,0 0,0 0,4 1,8 0,2 0,8 1,1 0,1 0,4 0,0 0,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 4,4 5,5 0,2 2,5 0,1 2,2 4,3 0,7 0,9 0,2 0,6 1,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 ο,ο ο,ο ο,ο 0,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,2 0,0 0,0 1,0 0,0 1,8 0,2 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,1 0,7 0,7 1,5 2,8 2,3 2,5 1,2 0,2 1,4 0,4 1,2
ΛΟΙΠΕΣ 15,9 13,2 21,5 8,3 12,6 18,8 18,4 10,1 8,6 5,6 16,5 16,1
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-
Φιλλός
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ 1ΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 71,9 69,4 63,1 73,0 66,6 62,1 56,5 52,0 57,7 62,5 51,9 60,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,8 0,2 0,6 0,1 0,7 2,9 1,0 2,0 1,1 0,1 1,0 1,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,9 0,4 0,9 0,7 0,8 1,4 1,6 1,8 1,8 1,0 1,8 1,5
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,0 13,3 7,1 3,0 6,0 7,1 8,4 11,1 6,5 11,6 12,7 8,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 0,7 0,9 1,6 1,4 0,9 0,8 0,9
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,8 0,7 5,1 1,3 1,8 2,7 6,1 4,8 3,8 3,7 5,0 4,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,6 0,2 1,2 0,3 0,5 0,6 1,1 1,3 0,7 0,2 0,8 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,5 0,5 2,3 0,8 0,8 1,6 1,6 2,0 1,5 1,0 1,2 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3,1 2,0 2,6 2,0 1,9 2,6 3,1 2,8 2,9 2,2 2,0 2,6
ΛΟΙΠΕΣ 12,9 13,0 16,9 18,6 20,3 18,2 19,7 20,6 22,7 16,9 22,9 18,5
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.46. 1989. ΠΟΣΟΣΤ ΑΙΑ ΚΑΤ/ΙΝΟΜΗ ΤΙ
lZ<III111ζc* 7ΓΩΝ ΑΝ Α ΚΛΑΔΟ ΓΕΩΓΡΑ ΦΙΚΟ ΣΥ ΜΟΛΟ ΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗ ΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-Φιλλός ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 75,9 41,1 71,2 34,5 23,9 65,3 46,4 38,9 71,6 32,1 66,5 65,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,8 5,0 1,1 0,0 0,4 5,5 0,3 1,1 0,2 0,2 1,6 1,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,2 1,8 0,4 20,8 4,0 1,9 9,0 6,4 5,1 14,1 0,4 1,9
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,4 14,4 7,0 0,3 0,6 3,3 7,1 3,2 2,6 2,2 2,4 6,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,1 2,1 0,1 0,0 1,7 0,1 0,7 4,6 0,5 2,8 0,1 0,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,1 1,6 0,7 0,1 0,1 6,0 5,3 0,7 0,2 0,0 0,2 2,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,5 0,2 1,5 0,0 0,1 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 1,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2,6 8,2 3,9 2,5 33,4 3,7 6,1 4,2 0,5 3,4 3,3 4,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 5,3 12,3 1,9 39,3 32,4 8,3 12,8 24,7 11,4 11,0 6,6 6,8
ΛΟΙΠΕΣ 5,1 13,3 12,4 2,5 3,3 5,4 11,7 15,8 7,5 33,8 18,6 9,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-Φιλλός ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 62,3 46,6 54,1 72,1 53,8 57,1 52,4 63,3 63,4 82,4 51,7 62,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ο,ι 0,6 0,2 0,0 0,9 2,8 1,4 1,7 0,9 0,0 0,6 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 2,8 1,1 2,7 0,8 0,7 1,2 1,8 0,8 0,6 0,2 2,6 1,4
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 7,3 23,4 12,9 4,7 5,6 9,6 8,7 4,8 3,6 2,9 9,6 7,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,9 0,4 0,9 0,8 5,8 2,6 2,1 3,7 1,5 3,1 1,7 2,2
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,9 3,1 4,4 1,3 0,9 4,4 4,1 1,9 1,1 0,7 2,8 2,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,6 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,2 0,0 0,2 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,4 0,7 0,2 0,8 0,6 1,3 1,3 1,1 0,7 0,0 0,3 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,9 4,4 4,0 5,1 4,5 4,0 4,1 3,4 2,0 2,3 1,6 3,3
ΛΟΙΠΕΣ 19,8 19,7 20,4 14,4 27,2 16,8 23,7 18,5 26,0 8,3 28,8 18,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-Φιλλός ΧΑΡΤΙ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 58,8 59,6 71,8 79,6 81,0 68,7 66,8 73,8 85,6 78,5 68,1 72,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
3,8 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 4,4 0,0 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,6 0,0 0,1 0,2 0,6 0,5 1,0 0,2 0,1 0,0 0,3 0,3
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8,9 15,3 5,8 5,3 1,5 7,5 9,0 13,5 2,1 4,7 9,4 6,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2,2 0,1 0,0 0,7 2,7 0,5 0,2 0,4 0,5 1,0 1,2 0,5
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,8 12,3 0,3 3,1 0,0 2,0 1,6 0,6 0,8 0,1 0,5 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ο,ο 2,6 0,1 0,6 0,0 0,1 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1.2 0,6 0,4 1,4 1,4 1,5 2,1 1,1 0,3 0,6 2,0 0,9
ΛΟΙΠΕΣ 20,6 9,4 20,7 8,3 12,7 19,2 18,8 9,8 10,6 10,6 18,4 16,2
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ.
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-Φιλλός ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 70,3 69,1 61,4 73,1 66,9 64,0 56,9 52,9 57,8 64,9 52,9 60,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1.3 0,3 0,9 0,2 0,8 2,2 1,2 2,3 0,8 0,2 1,0 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 2,2 0,4 0,9 0,4 0,8 1,3 1,6 1,5 1,7 1,0 1,6 1,4
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,8 11,7 7,3 3,1 6,0 6,2 8,3 10,8 7,0 9,3 12,2 8,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,8 0,4 0,3 0,2 0,6 0,7 1,1 1,6 1,3 1,0 0,7 1,0
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,2 1,1 6,1 1,3 1,8 2,8 5,4 4,9 3,9 4,1 5,3 4,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,9 0,2 1,3 0,3 0,6 0,6 1,0 1,4 0,8 0,4 0,8 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,8 0,7 2,6 0,8 0,9 1,6 1,5 1,9 1,5 0,9 1,2 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3,3 2,1 2,6 1,9 1,9 2,7 3,0 2,7 3,1 2,1 1,8 2,6
ΛΟΙΠΕΣ 12,4 14,2 16,6 18,8 19,7 18,0 19,9 20,0 22,2 16,2 22,4 18,2
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.47.1990. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
■ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛλΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 71,2 43,8 72,5 45,1 36,4 64,7 49,0 39,7 70,2 41,3 61,0 64,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,3 1,9 1,3 0,0 1,7 5,7 0,4 1,1 0,2 0,4 5,2 1,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,1 1.5 0,2 18,4 6,0 2,3 9,6 3,1 4,9 16,2 0,5 1,9
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
6,6 11,8 5,6 0,5 0,7 3,7 6,8 4,0 1,3 3,7 2,7 6,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,4 1,8 0,1 0,5 0,9 0,2 0,8 7,3 0,6 2,3 0,3 0,6
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,4 1,2 0,8 0,0 0,1 2,2 4,8 2,6 0,1 0,0 0,5 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 2,0 0,1 1,1 0,0 0,1 0,6 0,5 1,0 0,1 0,1 0,1 1,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 4,6 10,6 4,3 5,4 6,5 4,5 6,2 6,9 1,2 5,6 4,5 5,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 5,5 11,6 2,0 26,8 41,7 10,9 12,6 20,6 13,2 21,1 5,0 7,2
ΛΟΙΠΕΣ 5,8 15,6 12,2 3,3 5,9 5,2 9,4 13,6 8,1 9,2 20,1 9,8
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
■ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
Φιλλός
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 65,9 51,9 57,5 74,6 54,3 59,9 55,3 64,8 67,9 83,3 54,3 65,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 0,0 0,1 0,0 0,7 1,5 1,0 1,2 0,4 0,5 0,6 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,4 2,2 2,1 1,2 0,3 1,7 2,3 0,8 0,5 0,3 1,8 1,3
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,8 18,2 11,4 2,6 5,0 7,3 6,7 3,9 3,8 2,8 7,6 6,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,2 0,1 1,0 0,7 6,1 2,8 2,3 4,4 2,6 2,0 1,7 2,2
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,1 1,8 4,8 0,8 2,3 2,9 3,8 2,8 1,6 0,6 2,9 2,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,7 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,1 0,6 0,4 0,5 0,5 1,4 1,1 1,0 0,8 0,2 0,7 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3,0 5,0 4,7 5,0 4,4 5,1 4,4 3,0 1,6 2,1 2,2 3,4
ΛΟΙΠΕΣ 19,6 20,0 17,8 14,5 26,3 17,3 22,6 17,6 20,7 8,2 27,8 17,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
■ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
Φιλλός
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 66,8 59,6 73,4 79,6 80,2 71,9 69,0 72,6 86,2 86,6 70,8 74,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,5 ο,ο 0,3 0,3 0,1 0,0 0,3 0,4 0,0 2,5 0,0 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,4 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
6,6 16,0 4,8 5,8 1,1 7,9 6,7 10,3 1,6 0,7 8,6 5,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2,3 0,1 0,0 0,5 2,6 0,2 0,3 0,7 0,2 0,9 0,1 0,5
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,8 11,5 0,2 3,6 0,1 0,6 2,1 0,5 0,8 0,1 0,4 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,1 0,0 0,1 0,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,1 1,3 0,0 0,7 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2
Οθ' 0,2 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,8 1,8 0,5 1,6 2,6 1,8 2,4 1,3 0,5 1,5 1,1 1,2
ΛΟΙΠΕΣ 18,8 9,7 20,6 7,2 12,8 17,1 17,9 13,5 10,4 7,7 18,4 15,8
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
Φίλλός
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 71,3 68,3 62,8 73,6 67,6 65,6 58,9 52,9 59,1 65,6 54,2 61,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,3 0,2 0,8 0,2 0,6 1,2 0,9 2,3 0,6 0,2 1,2 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,8 0,4 0,8 0,4 0,8 1,7 1,7 1,6 1,7 1,2 1,6 1,4
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,7 11,5 6,3 2,8 5,4 5,8 7,6 10,5 6,2 8,8 11,6 7,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,8 0,2 0,3 0,2 0,6 0,8 1,1 1,7 1,3 0,8 0,7 1,0
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,1 0,8 5,7 1,4 1,8 2,3 5,2 5,0 4,0 4,1 5,4 4,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,7 0,5 1,5 0,6 0,7 0,6 0,9 1,5 1,0 0,3 0,9 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,2 0,7 3,2 1,3 1,0 1,7 1,7 2,1 1,7 1,3 1,3 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3,2 2,3 2,8 1,6 1,9 2,7 2,9 2,7 3,1 2,4 1,7 2,7
ΛΟΙΠΕΣ 11,9 15,2 15,9 17,9 19,9 17,6 19,2 19,7 21,3 15,2 21,4 17,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.48. 1991. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-
Φιλλός
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 71,5 34,3 75,1 40,9 29,7 66,0 48,9 36,4 68,0 47,3 66,0 64,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,3 3,4 0,5 0,0 0,7 2,2 0,3 1,6 1,5 0,6 0,4 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,2 3,5 0,2 18,5 3,6 2,8 8,5 4,0 4,8 3,6 0,5 2,1
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
6,0 17,7 3,6 0,4 0,7 3,5 6,0 3,6 2,0 2,2 4,4 6,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,5 1,8 0,1 0,2 1,4 0,4 0,8 6,7 1,2 16,9 0,7 0,8
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,9 1,6 1,0 0,0 0,1 2,9 3,3 0,5 0,3 0,1 1,2 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 3,7 0,2 1,7 0,0 0,3 0,7 0,7 1,2 0,2 0,3 0,6 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 5,2 10,5 3,4 2,4 8,2 3,3 6,9 10,2 1,9 3,8 2,2 5,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 5,1 16,0 2,2 34,9 47,9 13,9 14,2 21,8 13,9 20,5 8,1 8,4
ΛΟΙΠΕΣ 4,6 10,8 12,3 2,8 7,4 4,1 10,3 14,1 6,3 4,7 15,9 8,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ- 
Φ ελλάς
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,7 57,7 57,4 74,3 53,1 58,1 55,7 65,4 69,3 84,7 54,0 67,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,0 0,0 0,1 0,0 1,1 1,9 1,4 1,3 0,7 0,3 0,5 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,1 2,6 2,6 1,6 0,6 2,4 2,0 1,5 0,5 0,5 1,9 1,4
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,0 12,6 9,1 2,2 4,1 6,1 5,7 3,4 3,8 3,3 8,0 5,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ& 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,9 0,3 1,3 0,7 7,5 3,2 2,5 3,9 2,1 1,0 2,9 2,0
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,2 1,7 4,8 0,6 0,5 4,2 4,8 3,9 2,9 0,1 2,7 2,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,7 0,0 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 1,4 0,1 0,3 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,4 0,6 0,2 0,4 0,4 1,2 1,0 0,9 0,6 0,2 0,5 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,2 6,3 5,7 6,4 4,9 5,8 4,7 3,5 1,5 1,2 2,0 3,3
ΛΟΙΠΕΣ 18,7 18,1 18,4 13,4 27,4 16,5 21,7 15,9 17,2 8,5 27,2 16,5
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
■ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
Φελλός
ΧΑΡΤΙ - 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 67,0 63,9 76,0 75,6 79,7 72,9 72,4 69,8 87,4 90,9 72,3 75,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,9 0,3 0,1 0,1 1,6 0,3
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
6,2 10,9 3,9 5,9 0,5 5,8 4,9 10,1 0,9 1,0 6,6 4,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,5 0,4 0,0 0,9 1,4 0,2 0,3 0,9 0,4 0,1 0,2 0,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,9 10,8 0,2 4,2 0,3 0,7 1,7 0,9 0,5 0,2 0,6 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 ο,ο 0,0 0,0 0,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,1 0,9 0,0 0,4 0,0 0,1 0,5 0,4 ο,ι 0,1 0,1 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,2 0,7 0,3 2,2 6,3 2,1 2,2 1,4 0,4 0,7 0,4 1,1
ΛΟΙΠΕΣ 20,6 12,2 19,2 9,8 11,3 17,7 17,0 16,1 10,1 7,0 18,3 15,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
Φελλός
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 72,8 69,8 63,9 72,3 67,3 65,0 58,7 52,9 58,7 67,1 55,7 62,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,6 0,2 0,8 0,2 0,7 1,1 1,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,7 0,8 0,9 0,5 0,9 2,3 1.8 2,4 2,4 1,7 1,8 1,8
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,2 8,4 5,4 2,7 4,8 5,2 7,6 10,2 6,2 6,8 10,9 7,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,7 0,2 0,4 0,2 0,8 1,0 1,3 1,8 1,3 1,1 0,9 1,1
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,2 0,7 5,5 1,7 1,8 3,0 5,5 5,0 4,3 3,8 4,7 4,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,1 1,1 2,1 1,0 1,2 0,9 1,2 1,8 1,3 1,2 1,4 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,9 1,2 2,6 1,3 1,0 1,7 1,4 1,9 1,5 1,2 1,3 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,6 2,8 3,1 1,9 2,0 2,9 3,0 2,8 3,1 2,3 1,7 2,7
ΛΟΙΠΕΣ 11,3 14,9 15,3 18,0 19,4 17,1 18,5 18,5 20,1 13,7 20,7 16,7
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.49.1992. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
-ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΓΕΙΤ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 70,3 40,3 78,7 49,9 28,2 63,6 47,8 33,6 64,7 41,0 54,5 65,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,0 3,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 4,7 0,4 1,0 0,8 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,8 2,1 0,2 12,2 3,1 3,8 9,6 5,0 8,5 4,8 0,9 2,1
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,8 8,0 2,6 1,0 0,7 4,2 4,8 2,2 0,8 2,2 3,2 4,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,9 1,8 0,3 0,1 0,8 0,2 0,5 2,9 0,2 2,9 1,2 0,7
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,4 1,4 0,4 0,0 0,1 2,9 3,7 1,4 2,3 0,2 0,8 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 3,3 0,4 1,1 0,0 1,0 0,7 2,3 2,0 0,5 0,3 1,1 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 5,3 14,8 3,0 2,3 8,2 3,7 7,1 11,4 2,4 6,3 2,6 5,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 5,8 15,0 2,0 30,6 51,5 15,2 15,1 24,2 13,5 15,1 18,8 8,6
ΛΟΙΠΕΣ 4,3 13,1 11,4 3,9 6,2 5,4 8,9 12,5 6,8 26,1 16,0 8,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
•ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 67,0 54,9 57,9 70,5 50,8 60,1 55,7 63,1 68,3 83,0 53,9 66,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,5 0,1 0,3 0,7 1,2 0,8 0,6 0,3 0,3 0,0 1,1 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,2 0,9 3,0 5,5 0,6 1,7 2,1 1,3 0,5 0,4 2,3 1,4
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,0 12,3 8,3 2,5 3,7 6,4 5,9 3,7 3,0 2,8 6,6 5,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,2 0,3 1,6 0,6 9,6 3,2 3,1 6,7 4,0 0,7 3,5 2,6
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,4 1,9 4,3 1,4 1,3 3,2 4,2 2,0 2,7 0,2 2,8 2,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,0 0,0 0,3 0,1 0,4 0,6 0,5 1,1 0,6 0,2 0,4 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,4 1,0 0,2 0,4 0,3 1,3 1,0 0,7 0,5 0,4 0,8 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,6 5,4 6,2 3,9 4,6 6,2 4,7 3,9 2,2 1,2 2,1 3,4
ΛΟΙΠΕΣ 19,7 23,1 18,0 14,4 27,6 16,5 22,3 17,2 18,0 11,0 26,4 17,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 64,9 63,1 76,9 75,0 85,0 71,2 72,1 70,9 85,7 84,0 72,5 75,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,0 1,0 0,1 ο,ο 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,6 ο,ο 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0,7 1,5 0,4 0,4 0,0 0,7 0,4
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,0 13,9 3,7 6,2 0,4 4,5 5,2 7,6 1,1 0,6 5,2 4,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,4 0,2 0,0 1,0 1,1 0,3 0,3 0,8 0,4 0,1 0,1 0,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,8 5,9 0,3 4,2 0,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,2 0,6 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ ο,ο 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,2 1,7 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 1,2 0,0 0,0 ο,ι 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,3 0,5 0,4 2,1 4,8 2,1 2,4 1,9 0,5 0,4 0,9 1,0
ΛΟΙΠΕΣ 25,1 13,5 18,3 10,1 7,9 19,8 16,6 16,2 11,1 14,0 19,9 16,5
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 72,0 67,7 63,6 73,0 66,4 65,4 58,7 52,2 58,4 66,4 55,4 61,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,1 0,1 0,6 0,1 0,3 0,5 0,3 1,0 0,4 0,7 0,4 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,6 0,8 1,1 1,1 0,9 2,4 1,9 3,1 2,9 1,8 2,1 2,0
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,1 9,1 5,1 2,6 4,8 5,0 7,7 10,5 5,7 6,7 10,9 7,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,7 0,3 0,5 0,3 1,0 1,0 1,4 2,2 1,7 1,3 1,1 1,3
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,1 0,7 5,3 1,7 2,0 2,8 5,3 5,3 4,2 3,6 4,8 4,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,4 1,7 2,6 0,9 1,7 1,2 1,5 2,3 1,9 1,1 1,7 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,9 1,0 2,4 1,0 1,0 1,6 1,3 1,8 1,3 1,3 1,0 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,4 2,3 3,3 1,8 2,1 3,0 3,1 2,8 3,1 2,3 1,9 2,7
ΛΟΙΠΕΣ 12,8 16,3 15,6 17,5 19,9 17,1 18,8 18,8 20,5 14,8 20,8 17,2
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.50. 1993. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤ7kNOMH Τί
<IIIUiζη ΧΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΙΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ - 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 62,1 24,3 75,1 28,9 22,7 47,8 38,0 21,8 68,3 28,2 45,9 56,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
4,1 6,1 1,3 0,2 0,9 0,8 0,9 2,8 0,3 0,8 2,1 2,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,7 2,3
0,2 12,9 2,2 6,0 10,3 4,3 7,9 2,0 1,2 2,4
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,4 6,1 3,2 1,4 1,0 8,4 6,0 4,3 1,6 4,2 6,0 4,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,2 2,4 1,6 0,1 1,1 0,4 0,6 2,8 0,5 4,0 1,3 1,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,6 0,5 0,6 0,1 0,2 7,5 3,1 1,4 0,2 9,3 1,5 2,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 3,3 0,3 1.1 0,3 2,5 0,6 1,8 2,6 0,6 0,2 2,1 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 9,9 23,0 4,4 8,0 14,4 6,0 12,2 28,9 5,2 17,6 8,8 10,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 5,4 20,3 2,4 46,6 46,4 15,7 14,1 18,4 9,3 22,6 14,1 9,5
ΛΟΙΠΕΣ 5,2 14,8 10,1 1,6 8,8 6,9 13,0 12,7 5,9 11,2 17,1 9,2
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 67,1 38,3 54,5 70,4 48,8 51,8 54,5 53,1 60,7 80,1 51,3 62,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,3 0,4 1,4 0,4 0,0 0,5 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,0 1,3 2,5 3,1 0,7 2,7 2,3 4,4 0,4 0,1 2,9 1,6
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,3 16,6 8,8 2,5 4,2 8,1 6,3 4,3 2,9 1,7 7,1 5,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,4 0,8 2,1 0,8 12,2 2,9 3,4 10,0 6,8 2,0 4,6 3,6
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,6 2,2 6,3 2,9 2,6 8,1 4,7 3,7 4,8 0,3 3,6 3,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,5 0,0 0,4 0,2 0,6 0,5 0,8 0,9 1,6 0,6 0,6 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,5 0,9 0,5 1,1 0,7 1,9 1,0 1,3 0,6 0,8 2,1 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3,2 7,3 7,3 5,1 4,8 7,8 5,0 4,6 2,4 1,6 2,1 4,1
ΛΟΙΠΕΣ 18,4 32,5 16,9 13,7 25,3 16,0 21,6 16,5 19,4 12,7 25,3 17,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΗΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 67,3 56,9 77,6 73,5 84,7 68,3 72,7 70,4 86,8 77,6 71,2 75,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,3 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,9 0,3 1,8 0,9 0,7 0,0 0,7 0,4
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6,9 12,8 4,7 6,8 0,7 5,5 6,0 8,6 1,9 0,8 5,9 5,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2,8 0,4 0,1 1,1 0,9 0,6 0,4 1,7 0,8 0,1 0,4 0,6
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,8 4,5 0,5 4,5 0,5 4,2 1,6 0,7 0,8 0,2 0,8 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ ο,ο 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 ο,ι 0,2 0,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,0 1,4 0,2 0,7 0,2 0,3 0,4 1,7 0,3 0,3 ο,ο 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,6 1,3 0,7 3,2 6,3 6,0 2,2 2,1 0,5 0,9 1,1 1,5
ΛΟΙΠΕΣ 19,0 22,3 15,4 9,5 5,9 14,6 14,7 13,6 8,1 17,5 19,7 14,7
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 70,1 60,7 60,9 70,7 63,3 59,7 55,6 47,0 55,5 59,5 57,6 57,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
2,5 0,2 1,2 0,3 0,6 0,6 0,7 2,0 1,0 1,0 1,2 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,5 0,8 1,1 0,8 0,8 2,2 1,8 2,9 2,3 1,8 1,9 1,9
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,2 9,7 5,7 3,0 5,5 6,7 8,1 11,6 6,4
8,5 9,1 7,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,7 0,3 0,6 0,4 1,3 1,2 1,6 2,5 1,9 1,5 1,0 1,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,3 0,7 6,1 2,9 2,3 4,8 5,6 7,2 5,4 4,9 4,3 5,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,7 1,3 3,2 1,2 2,2 1,7 1,8 2,5 2,2 1,5 1,6 2,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,2 1,2 3,0 1,8 1,4 2,3 1,5 2,4 1,6 2,0 1,3
1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,8 2,8 3,7 2,3 2,2 3,4 3,2 3,3 3,2 2,3 1,6 2,9
ΛΟΙΠΕΣ 11,9 22,2 14,5 16,7 20,5 17,4 20,0 18,6 20,5 17,1 20,2 17,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.51.1994. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 59,8 23,4 73,4 39,0 24,4 56,9 40,6 22,4 60,5 22,4 52,3 54,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
6,0 5,7 1,6 1,9 1,3 0,3 3,5 3,8 2,7 3,3 2,7 3,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,8 5,6 0,2 7,1 1.1 2,0 7,8 3,9 7,4 1,1 1,0 2,4
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,1 9,3 2,8 2,0 1,7 9,2 5,4 2,9 1,8 3,7 5,0 5,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,3 3,3 0,4 0,1 0,9 0,3 0,6 2,8 0,5 0,9 1,7 1,2
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,7 0,6 0,8 0,1 0,3 5,1 3,2 3,0 0,2 5,7 0,3 2,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 2,9 0,4 1,5 0,0 4,7 0,4 1.8 2,6 1,2 0,2 2,1 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 9,5 13,5 5,6 6,9 14,2 5,3 14,4 23,3 7,3 20,7 8,5 9,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 7,2 25,1 3,2 41,1 44,9 14,3 13,5 20,5 9,8 14,9 8,2 11,0
ΛΟΙΠΕΣ 4,8 13,2 10,6 1,8 6,5 6,2 9,3 14,7 8,7 27,1 18,3 9,1
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
•ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,6 43,9 56,5 70,4 52,7 58,4 58,4 57,0 59,9 80,3 52,6 64,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,1 0,0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,6 0,7 0,3 0,0 0,8 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,5 0,7 2,2 3,2 0,8 1,1 2,0 1,0 0,4 0,2 2,1 1,1
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,0 16,0 9,9 3,1 3,3 8,8 5,9 6,2 2,7 1,8 6,8 5,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,3 0,7 2,4 0,6 14,1 3,0 3,3 8,1 7,0 4,0 5,5 4,0
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,9 3,0 6,8 3,6 0,9 5,5 4,1 5,6 6,3 2,5 4,5 3,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,6 0,0 0,5 0,4 0,7 0,4 1,0 1,0 2,2 1,2 0,8 1,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,5 1,8 0,4 0,3 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3,4 6,2 6,3 4,9 4,5 7,9 4,8 3,2 2,2 1,4 2,3 3,7
ΛΟΙΠΕΣ 16,1 27,5 14,6___ 13,5 22,3 13,8 19,0 16,4 18,1 7,8 23,7 15,1
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
•ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛ
ΟΥΡΓΙΚΕ
Σ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,1 52,1 76,6 74,9 87,8 73,9 75,5 69,5 86,6 79,0 76,4 75,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,5 0,1 0,8 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 ο,ο 0,0 0,1 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,7 0,1 0,1 0,1 1,4 0,4 1,7 1,0 0,1 0,0 0,3 0,4
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,6 13,4 5,4 5,8 0,3 7,7 6,1 8,9 1,8 7,7 6,1 5,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2,7 1,9 0,1 1,2 1,0 0,6 0,7 3,0 0,9 4,2 0,5 1,1
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,1 3,0 0,8 4,0 0,9 0,9 1,4 1,2 1,0 0,2 ο 00 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,1 0,0 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,5 0,7 0,8 0,2 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,5 0,3 0,2 0,7 0,0 0,1 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,8 6,0 1,0 2,4 4,1 4,1 2,2 2,6 0,5 0,9 0,4 1,8
ΛΟΙΠΕΣ 18,0 23,2 14,9 10,1 4,5 11,9 11,7 12,5 8,2 7,0 15,1 13,1
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
-ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛ
ΟΥΡΓΙΚΕ
Σ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 70,8 61,4 59,8 71,3 64,5 61,6 56,9 47,8 55,8 60,8 53,9 58,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
2,2 0,3 1,4 0,5 0,6 0,5 0,8 1,7 1,0 0,7 1,7 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,5 0,5 1,0 0,6 0,8 1,7 1,6 2,1 1,8 1,3 1,5 1,5
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,0 10,5 5,9 2,9 5,1 7,3 7,8 11,9 6,5 8,4 9,8 7,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,8 0,4 0,7 0,4 1,5 1,2 1,7 2,7 1,8 2,0 1,2 1,6
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,5 0,8 7,1 2,9 2,4 3,9 5,7 7,2 5,8 5,3 4,9 5,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,8 1,1 3,6 1,3 2,3 1,9 2,0 2,6 2,5 1,6 2,0 2,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,0 1,3 3,0 1,2 1,2 1,7 1,3 1,9 1,5 1,4 1,5 1,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,7 2,6 3,6 2,1 2,1 3,0 3,1 3,1 3,1 2,3 1,7 2,8
ΛΟΙΠΕΣ 11,6 21,1 13,8 16,9 19,4 17,2 19,2 19,0 20,2 16,1 21,9 17,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.52.1995. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤ/WOMH ΓΩΝ ΕΞΑ "ΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,1 26,5 77,8 41,8 6,1 60,8 47,0 40,3 63,7 29,1 67,1 60,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
5,6 6,5 2,3 1,3 0,9 0,7 4,1 3,6 3,7 1,5 2,5 3,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,7 1,5 0,2 6,4 0,3 1,4 4,8 2,0 3,2 2,0 1,1 1,3
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3,9 4,9 2,2 1,5 0,4 5,6 3,0 2,4 1,1 2,0 5,1 3,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,4 4,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 2,2 0,8 1,8 1,1 1,1
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,9 0,7 0,9 0,5 0,0 3,0 3,8 1,5 0,2 0,3 0,4 1,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 2,7 0,3 1,6 0,2 3,0 0,6 1,9 2,0 3,6 0,2 1,6 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 8,9 15,1 7,4 13,9 7,9 9,6 15,5 22,5 9,5 40,4 8,1 10,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3,7 27,3 2,9 33,4 14,3 13,0 12,8 15,1 10,7 11,6 8,7 9,0
ΛΟΙΠΕΣ 3,1 12,8 4,7 0,8 66,9 5,1 6,7 8,4 3,5 11,0 4,4 7,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
•ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 71,3 47,1 60,7 77,1 58,1 66,6 62,5 60,3 65,6 80,2 56,2 67,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,2 0,1 0,3 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,0 1.3 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,6 0,9 2,3 1,8 1,0 1,3 2,0 0,8 0,3 0,1 1,7 1,0
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3,7 8,3 8,2 2,3 2,9 8,1 5,0 6,1 1,9 1,7 4,9 4,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,0 0,9 1,7 0,6 10,3 2,4 2,5 5,3 4,7 3,2 3,6 3,0
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,7 2,4 6,8 2,7 0,8 2,2 4,1 5,3 5,4 2,8 4,8 3,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,7 0,2 0,6 0,4 0,7 0,5 1,1 1,0 1,4 0,9 0,9 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,7 1,3 0,8 0,6 1,1 1,0 1,3 1,7 0,6 1,0 1,3 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 4,0 7,0 6,2 4,5 5,2 5,0 4,9 3,1 2,5 1,9 2,3 3,7
ΛΟΙΠΕΣ 14,2 32,0 12,3 9,4 19,6 12,6 16,1 15,9 16,7 8,1 22,9 13,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,6 52,0 84,2 78,2 87,6 79,3 78,3 71,4 88,2 86,3 77,5 80,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,5 0,0 0,7 0,2 0,0 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,2 0,0 0,1 0,1 0,8 0,4 1,5 0,3 0,2 0,0 0,2 0,4
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,1 15,0 5,2 5,8 0,3 5,1 5,8 9,4 2,0 2,4 5,6 5,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,0 3,8 0,2 1,2 1,3 0,8 0,9 2,6 0,8 3,0 1,6 1,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,3 2,5 1,2 3,7 0,8 0,5 1,8 1.0 1,5 0,3 0,7 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,1 0,0 0,2 0,7 0,1 0,6 0,2 0,5 1,3 0,4 0,2 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,4 0,9 0,1 0,9 0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,8 4,1 0,9 2,4 4,6 2,7 2,1 3,5 0,4 0,6 0,5 1,7
ΛΟΙΠΕΣ 14,9 21,8 7,3 6,9 4,4 10,2 8,7 10,5 5,4 6,7 13,5 8,8
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 72,8 68,8 63,9 78,6 69,7 70,0 62,4 54,8 61,0 63,5 60,3 63,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
2,7 0,4 1,4 0,6 1,1 0,7 0,9 1,6 1,1 0,7 1,8 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,3 0,4 1,0 0,6 0,9 1,3 1,4 1,5 1,6 1,2 1,2 1,3
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3,7 7,6 5,5 1,7 4,7 5,5 6,9 10,6 6,3 8,1 8,9 7,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,9 0,9 0,5 0,2 1,4 1,0 1,5 2,3 1,5 2,1 1,1 1,5
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,6 0,8 7,6 3,1 2,8 3,4 5,4 7,1 6,7 5,4 5,2 5,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 2,0 1,9 4,3 1,9 3,1 2,5 2,5 3,1 3,2 1,9 2,2 2,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,4 1,4 3,6 1,3 1,4 2,0 1,7 2,2 1,5 1,7 1,5 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,7 2,7 3,7 3,3 2,0 2,3 2,8 2,5 2,5 1,9 1,5 2,5
ΛΟΙΠΕΣ 8,8 15,1 8,6 8,7 13,0 11,2 14,3 14,3 14,5 13,5 16,2 13,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.53.1996 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ •Γ10ΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣ1ΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ*
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 64,4 21,0 71,3 28,1 17,1 47,9 36,3 37,4 59,8 26,6 56,9 53,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
7,6 2,6 4,1 2,4 11,1 1,9 4,7 5,5 2,0 2,6 2,6 4,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,7 1,8 0,3 7,3 0,5 2,3 4,6 4,7 2,4 0,9 1,4 1,5
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,7 5,7 2,8 1,7 0,8 6,3 3,7 2,6 2,6 15,1 1,6 4,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,0 2,3 1,1 0,2 0,4 0,3 0,6 2,9 2,2 9,3 0,2 1,2
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,4 0,5 2,0 0,3 0,1 3,0 6,1 1,1 0,3 0,7 0,7 2,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 2,6 0,3 1,0 0,2 8,0 0,9 3,0 2,3 2,6 0,8 2,0 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 9,8 23,3 10,0 27,2 20,7 15,3 19,3 18,6 12,6 21,8 7,5 13,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3,4 24,8 3,2 32,0 30,2 14,4 13,2 14,9 11,6 14,3 6,1 9,4
ΛΟΙΠΕΣ 3,4 17,6 4,1 0,7 11,2 7,7 8,5 9,8 3,8 7,8 20,8 7,3
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
•ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 74,2 44,6 62,0 73,8 58,8 64,2 60,9 61,3 67,0 80,0 54,5 67,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,4 0,2 0,7 1,8 0,6 0,3 0,8 0,6 0,9 0,0 1,4 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,6 0,4 2,0 2,1 0,8 2,0 2,1 0,8 0,5 0,2 1,8 1,0
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3,6 9,3 7,4 2,9 2,4 7,7 5,3 5,7 2,1 2,1 4,5 4,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1 0,4 1,7 1,2 11,4 2,7 3,2 6,2 5,2 2,6 5,8 3,2
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,8 3,1 8,0 3,0 1,3 2,9 4,5 4,1 2,0 1,5 4,4 3,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,5 0,1 0,8 0,6 0,8 0,6 1,4 1,5 2,4 1,4 1.6 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,7 0,6 1,2 0,8 0,6 1,7 1,4 2,0 0,9 1,4 2,2 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,7 6,5 5,3 5,1 3,5 4,5 4,4 2,9 2,0 1,9 3,8 3,3
ΛΟΙΠΕΣ 12,5 34,9 10,9 8,7 19,7 13,5 16,0 14,9 17,0 9,0 20,1 13,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
•ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,5 51,1 85,4 74,2 84,9 75,4 77,4 69,5 80,5 92,2 78,8 80,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,8 0,2 1,2 0,3 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,3 0,1 0,1 0,1 1,5 0,4 1,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,6 15,5 4,2 8,1 0,3 5,2 5,7 9,0 5,3 0,9 5,4 4,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,7 4,0 0,3 1,7 1,1 1,0 1,2 4,7 1,1 0,4 0,7 1,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,0 1,3 1,0 3,5 0,6 0,4 1,9 1,1 2,7 0,1 0,6 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,0 0,2 0,8 0,2 0,6 0,4 0,7 1,9 0,3 0,5 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,2 2,6 0,2 0,8 0,3 1,3 0,4 0,9 0,3 0,3 0,3 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,5 2,1 1,0 2,5 4,3 5,2 2,2 2,9 0,4 0,3 0,6 1,4
ΛΟΙΠΕΣ 15,2 23,0 6,4 8,0 6,8 9,9 9,2 10,8 7,6 5,3 12,6 8,5
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 73,6 69,9 63,3 76,2 68,9 67,5 61,4 54,8 59,8 63,7 61,2 63,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
3,0 0,3 1,7 1,0 1,5 0,9 1,1 1,6 1,2 0,7 1,6 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,3 0,3 0,9 0,7 0,9 1,6 1,4 1,5 1,5 0,8 1,2 1,2
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3,9 7,1 5,5 2,3 4,2 6,3 7,5 10,1 6,3 8,2 8,2 7,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,8 0,7 0,6 0,3 1,4 1,2 1,7 2,5 1,7 1,8 1,2 1,5
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,4 0,6 7,9 4,1 3,2 3,8 5,3 7,1 6,5 4,9 4,9 5,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 2,1 2,1 4,6 2,1 3,6 3,0 2,9 3,5 3,9 2,5 2,2 3,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,4 1,6 4,0 1,3 1,7 2,4 1,9 2,7 1,8 2,0 1,6 2,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,2 2,6 3,5 3,0 1,9 2,4 2,8 2,4 2,3 1,9 1,6 2,4
ΛΟΙΠΕΣ 8,3 14,7 8,0 8,9 12,7 11,1 13,8 13,9 15,0 13,6 16,4 12,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.54. 1997. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΩΝ ΕΞΑΓ ΩΓΩΝ ΜJA ΚΛΑΔΙ0, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ Μ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ.
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 60,5 23,8 69,4 26,1 10,4 46,8 32,4 34,0 54,1 17,7 60,3 50,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
5,9 4,7 6,8 2,3 3,9 3,2 5,6 5,7 4,0 4,3 7,7 5,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,8 0,2 0,6 4,3 0,2 2,3 4,7 1,5 3,1 2,0 2,8 1,4
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,1 8,0 2,8 3,4 1,3 7,6 3,9 4,6 2,9 5,8 5,0 4,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,6 2,1 0,2 0,0 0,2 0,3 0,8 3,3 2,6 0,5 1,0 0,9
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,7 0,8 0,6 0,5 0,1 3,4 8,2 1,4 0,7 0,6 0,6 2,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 3,5 0,2 1,1 0,8 7,7 0,9 2,8 1,3 4,5 0,8 2,5 2,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 11,6 30,3 13,1 29,0 10,2 15,2 20,6 20,3 9,6 24,0 8,2 15,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 5,0 16,6 3,2 32,2 18,7 13,6 13,1 16,3 14,0 25,0 7,2 9,2
ΛΟΙΠΕΣ 5,2 13,2 2,3 1,4 47,3 6,8 7,9 11,6 4,5 19,3 4,8 7,3
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 76,0 47,9 63,7 70,8 59,2 65,9 62,5 57,6 64,9 80,7 52,9 68,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
2,1 0,1 1,1 3,4 0,5 0,4 1,1 0,6 1,5 0,1 2,3 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,9 0,5 2,4 2,5 1,3 1,9 2,3 1,2 0,6 0,3 1,9 1,2
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3,9 10,0 8,4 3,3 2,8 9,7 6,1 7,7 2,5 1,8 6,0 5,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,4 0,8 2,5 2,2 16,6 4,2 4,1 9,7 7,0 3,5 4,7 4,3
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,4 6,6 6,0 3,5 1,2 2,6 4,3 3,2 2,3 2,0 3,6 3,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,7 0,1 1,4 0,8 0,9 0,8 1,8 2,1 3,1 2,0 1,3 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,0 1,3 2,0 0,7 1,4 1,4 1,7 1,9 1,3 2,1 1,9 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,9 5,1 6,4 7,1 3,7 3,4 5,0 3,5 2,2 2,1 4,5 3,5
ΛΟΙΠΕΣ 7,7 27,7 6,1 5,9 12,5 9,6 11,1 12,4 14,5 5,5 20,9 10,1
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 70,1 47,8 85,6 75,1 84,7 79,5 77,0 62,7 81,7 93,6 78,6 80,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,6 0,0 0,7 0,4 0,1 0,6 0,2 0,3 ο,ο 0,0 0,4 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,4 0,4 0,1 0,2 0,8 0,7 1,2 0,8 ο,ι 0,1 0,2 0,3
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,7 20,3 4,9 7,8 0,2 4,4 6,0 11,2 4,7 1,3 3,9 5,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,9 1,6 0,4 2,6 1,3 1,3 1,4 5,2 1,6 0,7 0,9 1,5
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,7 2,1 0,8 3,3 0,6 0,6 1,9 1,7 2,0 0,3 1,1 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,3 0,3 0,7 0,1 0,7 0,6 1,0 2,2 0,6 0,6 0,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,6 0,4 0,3 0,7 0,2 0,5 0,8 1,1 0,7 0,6 0,3 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,3 1,0 1,1 2,0 3,9 3,3 2,3 2,7 0,6 0,2 0,7 1,6
ΛΟΙΠΕΣ 14,5 26,1 5,9 7,3 8,0 8,4 8,6 13,4 6,5 2,5 13,3 7,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 72,1 69,6 62,9 74,5 67,6 67,6 59,9 54,5 57,8 62,4 58,5 61,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
3,6 0,4 2,0 1,4 2,0 1,1 1,5 1,8 1,5 1,1 1,8 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,3 0,3 0,9 0,6 0,9 1,5 1,5 1,6 1,4 1,9 1,8 1,5
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,4 6,7 5,9 2,5 4,7 6,4 8,4 11,3 6,5 10,0 9,9 8,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,8 0,8 0,7 0,5 1,9 1,4 1,9 2,9 2,0 1,9 1,3 1,8
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,6 0,9 6,9 4,8 2,9 3,5 5,2 6,2 7,6 4,5 5,3 5,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 2,2 2,6 4,9 2,4 4,2 3,4 3,3 3,8 4,7 2,9 2,5 3,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,4 1,7 4,6 1,4 1,8 2,4 2,1 2,7 2,1 2,2 1,8 2,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,5 2,6 3,7 3,5 1,9 2,1 2,8 2,3 2,1 1,8 1,6 2,4
ΛΟΙΠΕΣ 8,1 14,4 7,5 8,4 12,1 10,6 13,3 12,8 14,3 11,2 15,3 12,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.55. 1998. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
■ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 63,4 21,6 70,6 28,8 22,1 50,9 39,2 40,4 52,0 19,5 56,4 53,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
3,4 5,1 4,6 1,5 4,9 2,8 4,4 2,5 3,1 1,3 3,1 3,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,9 0,3 0,8 4,4 0,6 2,4 3,1 1,7 2,5 0,3 1,7 1,3
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,3 7,6 3,3 4,8 2,5 5,7 4,4 5,9 3,8 25,6 5,4 5,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,7 2,7 0,2 0,0 0,6 0,6 0,7 2,9 2,6 0,9 0,8 0,9
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,1 2,9 0,4 0,2 0,1 1,4 3,9 1,6 2,5 0,6 1,0 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 3,8 0,3 1,1 0,2 10,5 0,9 2,5 1,9 2,8 0,3 3,4 2,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 10,3 32,3 12,3 30,9 26,1 14,5 20,6 18,8 13,2 16,8 12,9 15,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 5,5 17,6 4,1 27,9 28,2 15,4 13,3 14,7 14,2 15,4 10,0 9,7
ΛΟΙΠΕΣ 4,7 9,6 2,7 1,3 4,4 5,4 8,0 9,6 3,3 19,3 5,3 5,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
■ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ.
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 77,0 48,1 67,6 75,8 62,6 69,9 65,6 63,7 66,7 81,9 57,8 71,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,5 0,2 1,0 2,8 0,5 0,4 0,9 0,6 0,8 0,1 2,0 0,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,5 0,3 2,2 2,0 0,9 1,6 2,0 1,7 1,7 0,3 2,8 1,2
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,0 10,9 7,6 3,1 3,1 7,7 5,9 6,9 2,9 1,3 5,8 4,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,5 1,0 3,2 2,0 14,7 4,8 4,1 7,5 5,9 3,3 5,7 4,1
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,2 6,5 3,1 2,6 0,9 1,7 3,3 2,4 2,1 0,9 2,9 2,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,9 0,1 1,5 0,6 0,9 0,9 1,9 1,9 3,1 1,9 1,3 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,0 1,3 2,0 0,7 1,3 1,2 1,6 2,0 1,1 2,0 2,6 1,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3,3 5,6 6,5 5,9 3,6 3,6 4,6 3,6 2,2 2,5 4,5 3,7
ΛΟΙΠΕΣ 7,2 25,9 5,6 4,5 11,6 8,2 10,2 9,7 13,4 5,7 14,5 8,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
■ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 72,4 47,5 86,2 74,7 87,1 79,4 78,4 64,0 83,7 93,7 79,1 82,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,3 0,0 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,3 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 0,5 1,3 0,4 0,2 0,0 0,3 0,3
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,5 23,3 5,3 9,1 0,3 5,6 6,4 10,3 4,1 0,6 4,9 5,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3,8 1,4 0,4 3,0 1,5 2,3 1,3 5,8 1,5 0,9 0,7 1,6
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,5 0,8 0,5 2,9 0,6 0,5 1,2 1,0 1,6 0,4 1,1 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,0 0,4 0,7 0,1 1,1 0,6 1,2 2,2 0,7 0,4 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,5 0,8 0,2 0,7 0,2 0,4 0,4 1,0 0,6 0,3 0,3 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,1 1,3 1,0 1,8 3,2 2,0 1,8 2,8 0,4 0,3 0,6 1,6
ΛΟΙΠΕΣ 13,5 24,7 5,5 6,7 6,3 8,2 8,3 13,3 5,7 3,0 12,3 7,3
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΓΙΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 73,5 68,4 64,4 74,4 69,6 69,4 61,5 56,5 59,8 64,1 58,0 63,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
2,5 0,4 1,7 1,2 1,7 0,9 1,2 1,6 1,1 0,9 1,7 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,2 0,3 0,9 0,6 0,8 1,4 1,3 1,7 1,5 1,3 1,8 1,4
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,7 6,6 6,0 3,3 5,1 6,4 9,3 12,0 6,7 11,0 11,4 8,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,8 1,0 0,8 0,5 1,7 1,6 2,0 2,8 2,1 2,1 1,5 1,8
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,3 0,9 5,2 4,3 2,1 2,5 4,5 4,8 6,6 3,7 4,8 4,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 2,2 2,4 5,2 2,7 4,3 3,9 3,5 4,3 5,0 3,2 2,8 3,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,4 1,9 4,8 1,4 1,8 2,2 2,1 2,6 2,3 2,0 1,9 2,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,6 2,7 3,9 3,2 1,9 2,2 2,7 2,4 2,3 1,8 1,7 2,4
ΛΟΙΠΕΣ 7,9 15,3 7,2 8,3 10,9 9,6 11,9 11,3 12,5 9,9 14,2 10,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η -γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.56.1999. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕζΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
-ΠΟΤΑ &
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 66,0 18,5 65,1 31,7 19,9 54,7 38,6 34,0 44,6 18,4 55,3 51,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
2,4 2,4 4,1 0,8 7,1 1,6 2,9 2,0 4,6 19,7 1,2 3,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,9 0,9 1,0 2,8 0,7 1,8 2,6 1,0 3,5 0,2 1,1 1,3
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,5 6,6 6,6 4,6 7,5 8,9 4,3 3,0 3,9 15,2 6,2 6,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,8 2,4 0,3 0,4 0,7 0,4 0,8 2,6 2,5 1,1 1,3 1,0
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,7 1,8 0,4 1,2 0,2 1,4 3,8 2,1 1,5 0,6 0,9 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 3,5 0,2 1,2 0,6 6,9 1,2 2,6 1,3 2,4 0,3 2,4 2,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 10,3 34,4 14,0 30,8 25,6 13,8 20,9 24,8 17,1 16,7 11,8 17,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 4,6 16,9 4,6 25,5 26,7 11,3 14,1 16,1 15,2 13,3 13,4 9,5
ΛΟΙΠΕΣ 4,4 16,1 2,9 1,7 4,8 4,8 9,5 13,1 4,9 14,6 6,4 6,7
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 75,5 48,5 66,8 75,3 62,4 70,0 65,4 63,9 66,3 83,6 57,7 71,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,2 0,0 0,4 1,1 0,5 0,3 0,7 0,4 0,5 0,0 1,3 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,7 0,4 2,1 2,4 0,9 1,3 1,8 1,6 2,3 0,2 2,8 1,2
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,1 9,0 7,4 5,3 4,1 8,0 6,3 6,7 3,7 1,7 7,1 5,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,3 0,8 3,0 1,4 13,1 3,6 3,7 6,7 5,4 2,9 5,7 3,7
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,1 7,2 3,7 2,9 0,6 1,8 3,3 2,5 2,4 0,8 2,8 2,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 2,0 0,1 1,5 0,9 1,3 1,1 1,9 2,4 2,7 1,8 1,4 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,9 1,2 1,6 0,8 1,3 1,3 1,7 2,8 1,3 1,9 3,0 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,1 5,8 7,2 5,9 4,4 3,8 4,7 3,9 4,0 1,7 4,2 3,9
ΛΟΙΠΕΣ 8,0 27,0 6,3 4,1 11,4 8,9 10,5 9,3 11,3 5,5 14,1 8,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 74,2 49,1 86,0 72,8 86,2 83,5 77,5 69,5 86,9 95,2 80,3 82,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,1 0,0 ο,ο 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 0,2 0,1 0,1 0,8 0,4 1,6 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
6,2 23,0 6,1 8,1 0,3 3,8 6,5 11,6 2,9 0,9 6,8 5,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3,2 1,1 0,3 3,0 1,5 1,2 1,0 3,0 1,0 0,7 0,5 1,2
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,6 0,9 0,6 3,7 0,8 0,6 1,3 1,3 1,1 0,2 1,3 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,1 0,0 0,5 0,9 0,1 1,1 0,8 1,6 2,5 0,6 0,5 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,2 1,0 0,3 0,5 0,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,1 0,3 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,5 0,9 1,0 1,8 3,6 1,6 1,9 2,5 0,4 0,4 0,5 1,2
ΛΟΙΠΕΣ 12,7 23,8 5,1 8,9 6,5 7,2 8,5 9,7 4,5 2,0 9,2 6,7
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
-ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 73,9 70,1 63,7 72,5 69,4 69,6 60,1 58,2 60,1 65,3 60,5 63,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,7 0,3 1.3 0,7 1,2 0,9 0,9 1,2 0,7 0,5 1,0 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,4 0,3 0,8 0,6 0,8 1,2 1,3 1,7 1,4 0,8 1,2 1,2
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,2 8,3 6,5 3,4 5,4 6,7 10,6 12,3 7,2 12,3 11,3 9,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0,7 0,6 0,7 0,5 1,5 1,4 1,9 2,5 1,9 1,9 1,2 1,7
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 3,5 1,2 5,5 6,4 2,3 2,9 5,0 4,9 6,4 3,1 4,6 4,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 2,0 2,2 5,4 2,9 4,3 4,3 3,5 4,2 5,1 3,1 2,5 3,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,2 1,9 4,8 1,5 1,8 2,1 2,0 2,1 2,5 1,7 1,5 2,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,4 2,5 4,0 3,0 2,0 2,0 2,8 2,5 2,4 1,8 1,6 2,4
ΛΟΙΠΕΣ 8,0 12,7 7,3 8,5 11,3 9,1 12,0 10,4 12,3 9,4 14,6 10,7
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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1. Σε ότι αφορά την εξέλιξη της ποσοστιαίας κατανομής, των συνολικών εξαγωγών, ανά 
γεωγραφικό σύνολο και υποσύστημα χωρών, κατά τα έτη 1988-1999 (Πίνακες 6.45 έως 
6.56), παρατηρούμε πως, πράγματι, στην περίπτωση και των τριών χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και στην περίπτωση των χωρών της ΕΕ-12, η επίδραση του 
γεωγραφικού και ιστορικού παράγοντα είναι σημαντική.
1.1. Στην περίπτωση της Ελλάδας. Η μείωση του, διαχρονικά, φθίνοντος ποσοστού 
συμμετοχής των εξαγωγών της Ελλάδας, προς τις αγορές της ΕΕ-12 64.6%(51.6%) 
ενισχύει τα διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά εξαγωγών, προς τις αγορές του 
Υποσυστήματος της Βαλκανικής 3.49%(16.97%) και της Μεσογείου 7.93%(9.54%), 
αντίστοιχα, για τα έτη 1988 και (1999), οι οποίες αποτελούν τις αμέσως, μετά την ΕΕ- 
12, μεγαλύτερες αγορές για τις Ελληνικές εξαγωγές.
Ακολουθούν, με έντονες ποσοστιαίες αυξομειώσεις, οι εξαγωγές προς τις χώρες της 
Βόρειας Αμερικής 6.8%(6.16%) και με τάση αύξουσα, οι εξαγωγές προς τις χώρες του 
υποσυστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας 1.66%(3.20%) και του υποσυστήματος της 
Ανατολικής Ευρώπης και Χωρών της Βαλτικής 0.94%(2.0%).
Με τάση φθίνουσα, οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ασίας 2.45%(1.53%) και τις χώρες 
του υποσυστήματος του Κόλπου 2.10%(1.30%) και τέλος, με μικρό ποσοστό, οι 
εξαγωγές προς τις χώρες και της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής 0.37%(0.99%), 
αντίστοιχα, για τα έτη 1988 και (1999).
1.2. Η Ισπανία, μετά το διαχρονικά αυξανόμενο ποσοστό εξαγωγών προς τις χώρες της 
ΕΕ-12 60.96%(71.24%), παρουσιάζει, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών, 
προς τις αγορές των Χωρών της Βόρειας Αμερικής 8.46%(5%), αντίστοιχα για τα έτη 
1988 και (1999), οι οποίες, παρά τη φθίνουσα σημασία τους, διατηρούνται, ως οι 
δεύτερες μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές, μετά την ΕΕ-12.
Ακολουθούν, με σχετική σταθερότητα, οι εξαγωγές προς τις αγορές του 
υποσυστήματος του Μεσογειακού Νότου 4.04%(3.90%), με αυξανόμενο ποσοστό οι 
εξαγωγές προς τις αγορές των χωρών της Κεντρικής & Λατινικής Αμερικής 
1.54%(3.67%), με, διαχρονικά, σταθερό ποσοστό, οι εξαγωγές προς Ασία 
2.46%(2.40%), με αυξανόμενη τάση, οι εξαγωγές προς το υποσύστημα της Ανατολικής
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Ευρώπης και Χωρών της Βαλτικής 0.29%(1.80%) και προς το υποσύστημα των 
Βαλκανίων 0.72%(1.69%).
Επίσης, με τάση φθίνουσα, οι εξαγωγές προς το υποσύστημα των χωρών του Κόλπου 
1.49%( 1.19%) και της Ρωσικής Ομοσπονδίας 0.60%(0.48%), αντίστοιχα για τα έτη 
1988 και (1999). Ομοίως, διαχρονικά, φθίνοντα είναι και τα ποσοστά εξαγωγών προς 
το σύνολο των λοιπών Τρίτων Χωρών 19.44%(8.62%), αντίστοιχα για το 1988 και 
(1999), τα οποία αποτελούν υπολειμματικό μέγεθος, χωρίς αναλυτική λυσιτέλεια.
1.3. ΕΙ Πορτογαλία, μετά το διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό εξαγωγών προς τις αγορές 
της ΕΕ-12 72.37% (82.77%) έχει, ως δεύτερη σημαντική εξαγωγική αγορά, αν και με 
τάση φθίνουσα, εκείνη των χωρών της Βόρειας Αμερικής 6.95% (5.54%), αντίστοιχα, 
για τα έτη 1988 και (1999).
Ακολουθούν οι αγορές της Κεντρικής & Λατινικής Αμερικής, με τάση, κατά μέσο όρο, 
αυξητική, αν και τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα χαμηλά, 0.38%(1.17%) και οι χώρες του 
Μεσογειακού Νότου με τάση οιονεί στάσιμη (με σημαντικές μεταβολές στις 
ενδιάμεσες περιόδους), 1.19%( 1.16%), αντίστοιχα για τα έτη 1988 και (1999).
Έπονται, οι διαχρονικά φθίνουσες αγορές της Ασίας 1.60%(1.03%) και με, οιονεί 
σταθερά ποσοστά οι αγορές του υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης και Χωρών 
της Βαλτικής 0.14%(0.87%) και του υποσυστήματος της Βαλκανικής 0.29%(0.36%) 
αντίστοιχα, για τα έτη 1988 και (1999).
Επίσης, με διαχρονική φθίνουσα τάση ακολουθούν τα γλίσχρα ποσοστά εξαγωγών, 
προς τις χώρες του υποσυστήματος του Κόλπου 0.61 %(0.33%) και του υποσυστήματος 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας 0.61%(0.08%), αντίστοιχα, για τα έτη 1988 και (1999).
Το διαχρονικά φθίνον ποσοστό εξαγωγών προς το σύνολο των Λοιπών Τρίτων Χωρών 
16.05%(6.65%), ως ήδη ανεφέρθη, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αναλυτική αξία.
Το σίγουρο είναι ότι ένα μέρος της διαχρονικά αυξανόμενου ποσοστού των εξαγωγών 
προς τις αγορές της ΕΕ-12 προήλθε από την αντίστοιχη μείωση του γεωγραφικά 
αδιαμόρφωτου υπολειμματικού μεγέθους των Λοιπών Τρίτων χωρών.
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1.4. Σε ότι αφορά την ΕΕ-12, μετά την ευρωπαϊκή αγορά 60.13%(63.49%), η ΕΕ-12 
έχει ως δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά, με διαχρονικά αυξανόμενα ποσοστά 
εξαγωγών εκείνη των αγορών της Βόρειας Αμερικής 8.93%(9.47%).
Ακολουθεί η αγορά της Ασίας, με οιονεί σταθερά ποσοστά 4.19%(4.40%), αντίστοιχα, 
για τα έτη 1988 (1999).
Αμέσως μετά, με διαχρονικά αυξανόμενα ποσοστά εξαγωγών, ακολουθούν οι αγορές 
των χωρών του Υποσυστήματος των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και Χωρών της 
Βαλτικής 0.78%(3.66%), με οιονεί σταθερά ποσοστά, οι εξαγωγές προς τις αγορές του 
υποσυστήματος του Μεσογειακού Νότου 2.65%(2.39%) και με αυξανόμενα ποσοστά 
οι εξαγωγές προς το υποσύστημα της Βαλκανικής 1.39%(2.09%), αντίστοιχα για τα έτη 
1988 (1999).
Με μικρά ποσοστά εξαγωγών, υποκείμενα στη συγκυρία, ακολουθούν οι αγορές της 
Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής 0.86%(1.66%) του υποσυστήματος, του Κόλπου 
1.46%( 1.21 %) και της Ρωσικής Ομοσπονδίας 1.11% (0.95%) αντίστοιχα κατά το έτος 
1988 και (1999).
Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, έτσι και 
στην περίπτωση της ΕΕ-12, το ποσοστό εξαγωγών προς τις αγορές των Λοιπών Τρίτων 
Χωρών ήταν 18.50%(10.66%>) αντίστοιχα για τα έτη 1988 και (1999).
1.5. Συγκριτικά, μεταξύ των χωρών, βλέπουμε πως, η ΕΕ-12 παρουσιάζει, μετά την 
ευρωπαϊκή αγορά, αμέσως, μεγαλύτερα ποσοστά εξαγωγών (αν και με μεγάλη διαφορά 
μεγέθους, σε σχέση με το ποσοστό εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές), με τις 
χώρες των άλλων δύο πόλων της παγκοσμιοποίησης, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία. 
Ακολουθούν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και χωρών της Βαλτικής.
Είναι πρόδηλο πως, πέραν των ιστορικά διαμορφωμένων σχέσεων με τις χώρες του 
Ατλαντικού και Ειρηνικού, αποτέλεσμα της εντεινόμενης παγκοσμιοποίησης, η ιστορία 
και η γεωγραφία, στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού γεω-οικονομικού χώρου, 
λειτουργούν στην περίπτωση των χωρών του υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης 
και χωρών της Βαλτικής, ευνοώντας τη διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων.
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Πράγματι, είναι εκπληκτική η δυναμική της αύξησης του ποσοστού των εξαγωγών της 
ΕΕ-12 προς τις χώρες του συγκεκριμένου υποσυστήματος, που την περίοδο 1988-1999, 
πλησίασε το αντίστοιχο ποσοστό εξαγωγών της ΕΕ-12, προς τις χώρες της Ασίας.
Συγκριτικά, με τις χώρες της Ιβηρικής, βλέπουμε, πως η Ελλάδα αυξάνει διαρκώς τα 
ποσοστά των συνολικών εξαγωγών της προς τα γεωγραφικά και ιστορικά όμορα 
υποσυστήματα, εις βάρος των ευρωπαϊκών αγορών.
Είναι, πράγματι, σημαντική η μείωση των ευρωπαϊκών εξαγωγών της Ελλάδας, παρά 
το γεγονός ότι η χώρα αποτελεί μέλος της ΕΕ (πρώην ΕΟΚ), για 26 συναπτά έτη και με 
συμφωνία σύνδεσης, ήδη, από τα 1961!
Αντίθετα, οι εξαγωγές της Ισπανίας, πολύ δε περισσότερο της Πορτογαλίας (η 
περισσότερο ευρωπαϊκά προσανατολισμένη χώρα) κατευθύνονται, κυρίως, προς τις 
ευρωπαϊκές αγορές, αμβλύνοντας, ταυτόχρονα, τους δεσμούς τους με τα υποσυστήματα 
του Μεσογειακού Νότου, της Βαλκανικής, της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.
Οι εν λόγω αναλύσεις φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από τους δείκτες γεωγραφικής 
συγκέντρωσης των εξαγωγών Gini-Hirschman.
Όπως βλέπουμε και στον Πίνακα 6.57 οι δείκτες γεωγραφικής συγκέντρωσης, για το 
σύνολο των εξαγωγών (περίοδο 1988-1999), είναι διαρκώς φθίνοντες για την Ελλάδα, 
αύξοντες για τις χώρες της Ιβηρικής και, οιονεί, σταθεροί για την ΕΕ-12.
Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εμπορικών της δεσμών 
με τα ιστορικά και γεωγραφικά όμορα υποσυστήματά της, κατανέμει τις εξαγωγές της 
σε περισσότερες χώρες και υποσυστήματα μειώνοντας την παρουσία της στις 
ευρωπαϊκές αγορές.
Αντιθέτως οι χώρες της Ιβηρικής παρουσιάζουν, διαχρονικά, αύξηση του δείκτη 
γεωγραφικής συγκέντρωσης, στο βαθμό που αυξάνουν το ποσοστό των εξαγωγών τους 
προς τις χώρες της ΕΕ-12 ενισχύοντας, έτσι, την ανισοκατανομή των εμπορικών τους
ροών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.57. ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΓΚ/ΣΗΣ
GINI-HIR/MAN
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΙΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,74 0,49 0,77 0,55 0,58 0,60 0,48 0,52 0,70 0,49 0,62 0,66
1989 0,77 0,48 0,73 0,56 0,53 0,67 0,52 0,50 0,73 0,50 0,70 0,67
1990 0,72 0,51 0,74 0,56 0,56 0,66 0,53 0,48 0,72 0,50 0,65 0,66
1991 0,72 0,45 0,76 0,57 0,58 0,68 0,54 0,47 0,70 0,55 0,69 0,66
1992 0,71 0,48 0,80 0,60 0,60 0,66 0,53 0,45 0,67 0,52 0,60 0,67
1993 0,64 0,43 0,76 0,57 0,54 0,53 0,46 0,43 0,70 0,43 0,52 0,59
1994 0,62 0,41 0,75 0,58 0,54 0,60 0,47 0,42 0,63 0,44 0,57 0,57
1995 0,69 0,44 0,78 0,56 0,69 0,64 0,52 0,50 0,66 0,52 0,69 0,62
1996 0,66 0,44 0,72 0,51 0,44 0,53 0,45 0,46 0,63 0,42 0,62 0,57
1997 0,63 0,45 0,71 0,51 0,54 0,52 0,43 0,45 0,57 0,44 0,62 0,55
1998 0,65 0,45 0,72 0,51 0,46 0,56 0,48 0,49 0,56 0,44 0,59 0,58
1999 0,67 0,46 0,67 0,51 0,44 0,58 0,48 0,47 0,51 0,40 0,59 0,56
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.58 ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΩ/ΦΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΓΚ/ΣΗΣ
GINI-HIR/MAN
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,67 0,57 0,60 0,72 0,61 0,58 0,58 0,67 0,68 0,80 0,58 0,65
1989 0,66 0,56 0,60 0,74 0,61 0,61 0,59 0,66 0,69 0,83 0,60 0,66
1990 0,69 0,59 0,62 0,76 0,61 0,63 0,61 0,68 0,71 0,84 0,62 0,68
1991 0,71 0,62 0,61 0,76 0,61 0,61 0,61 0,68 0,72 0,85 0,61 0,70
1992 0,70 0,61 0,62 0,72 0,59 0,63 0,61 0,66 0,71 0,84 0,61 0,69
1993 0,70 0,53 0,59 0,72 0,57 0,56 0,59 0,57 0,64 0,81 0,58 0,65
1994 0,71 0,55 0,60 0,72 0,59 0,61 0,62 0,61 0,63 0,81 0,59 0,67
1995 0,73 0,58 0,63 0,78 0,62 0,69 0,65 0,63 0,68 0,81 0,61 0,70
1996 0,75 0,58 0,64 0,75 0,63 0,66 0,64 0,64 0,69 0,81 0,59 0,70
1997 0,77 0,57 0,65 0,72 0,63 0,68 0,64 0,61 0,67 0,81 0,58 0,70
1998 0,78 0,56 0,69 0,76 0,66 0,71 0,67 0,65 0,69 0,82 0,61 0,72
1999 0,76 0,57 0,68 0,76 0,65 0,71 0,67 0,65 0,68 0,84 0,60 0,72
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.59. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΩ/ΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΓΚ/ΣΗΣ
GINI-HIR/MAN
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,66 0,62 0,75 0,81 0,82 0,69 0,68 0,74 0,88 0,86 0,69 0,74
1989 0,63 0,63 0,75 0,80 0,82 0,72 0,70 0,76 0,86 0,79 0,71 0,74
1990 0,70 0,64 0,76 0,80 0,81 0,74 0,72 0,75 0,87 0,87 0,74 0,76
1991 0,70 0,67 0,79 0,77 0,81 0,75 0,75 0,72 0,88 0,91 0,75 0,78
1992 0,70 0,66 0,79 0,76 0,86 0,74 0,74 0,73 0,86 0,85 0,75 0,78
1993 0,70 0,63 0,79 0,75 0,85 0,70 0,75 0,72 0,87 0,80 0,74 0,77
1994 0,71 0,59 0,78 0,76 0,88 0,75 0,77 0,71 0,87 0,80 0,78 0,77
1995 0,71 0,59 0,85 0,79 0,88 0,80 0,79 0,73 0,88 0,87 0,79 0,81
1996 0,71 0,58 0,86 0,75 0,85 0,76 0,78 0,71 0,81 0,92 0,80 0,81
1997 0,72 0,58 0,86 0,76 0,85 0,80 0,78 0,65 0,82 0,94 0,80 0,81
1998 0,74 0,58 0,87 0,76 0,87 0,80 0,79 0,67 0,84 0,94 0,80 0,82
1999 0,76 0,59 0,86 0,74 0,87 0,84 0,78 0,71 0,87 0,95 0,80 0,83
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.60. ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΓΚ/ΣΗΣ
GINI-HIR/MAN
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,73 0,72 0,66 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,63 0,66 0,58 0,64
1989 0,72 0,72 0,64 0,76 0,70 0,67 0,61 0,58 0,63 0,68 0,59 0,64
1990 0,73 0,71 0,65 0,76 0,71 0,68 0,63 0,58 0,63 0,68 0,60 0,65
1991 0,74 0,72 0,66 0,75 0,70 0,68 0,62 0,57 0,63 0,69 0,61 0,65
1992 0,73 0,70 0,66 0,75 0,70 0,68 0,62 0,57 0,63 0,69 0,60 0,65
1993 0,71 0,65 0,63 0,73 0,67 0,63 0,60 0,53 0,60 0,63 0,62 0,62
1994 0,72 0,66 0,62 0,73 0,68 0,65 0,61 0,54 0,60 0,64 0,59 0,62
1995 0,74 0,71 0,66 0,79 0,71 0,71 0,65 0,58 0,64 0,66 0,63 0,66
1996 0,74 0,72 0,65 0,77 0,70 0,69 0,64 0,58 0,63 0,66 0,64 0,65
1997 0,73 0,71 0,65 0,75 0,69 0,69 0,62 0,58 0,61 0,65 0,62 0,64
1998 0,74 0,71 0,66 0,75 0,71 0,71 0,64 0,59 0,62 0,66 0,61 0,65
1999 0,75 0,72 0,65 0,73 0,71 0,71 0,63 0,61 0,62 0,67 0,64 0,65
ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
1.6. Στο κλαδικό επίπεδο, όπως ήταν αναμενόμενο (και παρά τις επιμέρους διαφορές 
στα κλαδικά ποσοστά μεταξύ των χωρών), φαίνεται, είτε να διατηρείται, είτε να 
ενισχύεται ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός των κλαδικών εξαγωγών των χωρών της
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Ιβηρικής, με την ΕΕ-12 να παρουσιάζει μια τάση οριακά αυξητική, σε ότι αφορά τον 
ευρωπαϊκό προσανατολισμό των κλαδικών εξαγωγών της, στη διάρκεια της περιόδου 
1988-1999.
Η Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα που μειώνει τα ευρωπαϊκά κλαδικά ποσοστά εξαγωγών 
της (πλην των Διάφορων), καθώς ενισχύει τις εξαγωγές της στο υποσύστημα του 
Μεσογειακού Νότου και περισσότερο στις χώρες του υποσυστήματος της Βαλκανικής.
Η τάση, αυτή, είναι ιδιαίτερα έντονη, τόσο σε ορισμένα προϊόντα των παραδοσιακών 
κλάδων, όσο και στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το 
1999, η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής και την ΕΕ-12, με εξαίρεση τα 
προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, Βασικών 
Μεταλλουργικών και Διάφορων, σε όλους τους άλλους κλάδους τα ποσοστά των 
εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές ήταν μικρότερα του 50%.
Ιδιαίτερα, οι γεωγραφικά και ιστορικά όμορες χώρες των υποσυστημάτων της 
Βαλκανικής και του Μεσογειακού Νότου, συγκέντρωναν, κατά το 1999, το ίδιο, 
περίπου, ποσοστό ελληνικών εξαγωγών στα Χημικά και μεγαλύτερο ποσοστό 
εξαγωγών στα Οχήματα, στις Μηχανές, στα Ορυκτά-Καύσιμα, στα προϊόντα Ξύλου- 
Φελλού και Χαρτιού-Εκδόσεων, από ότι οι εξαγωγές προς την Ευρώπη ή προς άλλες 
αγορές.
Επίσης, και στις κλαδικές εξαγωγές των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Υφάσματος- 
Ένδυσης-Υπόδησης, Βασικών Μεταλλουργικών και Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών, τα 
όμορα υποσυστήματά της ήταν οι αμέσως επόμενες σημαντικές αγορές μετά τις 
ευρωπαϊκές.
Η Ισπανία και η Πορτογαλία, ως ήδη ανεφέρθη, παρουσιάζουν τάσεις αύξησης των 
κλαδικών εξαγωγών τους προς την Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά ποσοστά εξαγωγών τους, 
πλην των Ορυκτών-Καυσίμων, είναι ιδιαίτερα υψηλά σε όλους τους κλάδους, 
σύγχρονους και παραδοσιακούς.
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Συγκριτικά, η Πορτογαλία, παρουσιάζει, υψηλότερα ακόμη ποσοστά ευρωπαϊκών 
εξαγωγών σε όλους σχεδόν τους κλάδους (πλην των προϊόντων Ξύλου-Φελλού). Είναι 
δε χαρακτηριστικό ότι το σύνολο, σχεδόν των εξαγωγών της (πάνω από 80%), στα 
προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, Χαρτιού-Εκδόσεων, Βασικών 
Μεταλλουργικών, Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών, Οχημάτων και Διάφορων, 
κατευθύνεται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Η αμέσως επόμενη σημαντική αγορά, για τις εξαγωγές των χωρών της Ιβηρικής, 
παραμένει η Βόρεια Αμερική, για μια σειρά προϊόντων, όπως εκείνα των Βασικών 
Μεταλλουργικών, Μηχανών, Χημικών, Διάφορων, Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, 
Ορυκτών-Καυσίμων, Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης και των προϊόντων Ξύλου- 
Φελλού.
Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε πως τα συγκεκριμένα ποσοστά, πλην των Ορυκτών- 
Καυσίμων, είναι ιδιαίτερα μικρά, καθώς και οι δύο χώρες είναι έντονα 
προσανατολισμένες προς την ευρωπαϊκές αγορές.
Η Ισπανία, εν συγκρίσει με την Πορτογαλία, φαίνεται να διατηρεί μεγαλύτερα ποσοστά 
εξαγωγών (αν και είναι μικρά ως τάξη μεγέθους), τόσο στους παραδοσιακούς, όσο και 
στους σύγχρονους κλάδους, προς τα υποσυστήματα των χωρών του Μεσογειακού 
Νότου, της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.
Η ΕΕ-12, σε όλους τους κλάδους, παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ευρωπαϊκών εξαγωγών 
σε όλους τους κλάδους (πλην των Ορυκτών-Καυσίμων), αν και μικρότερα, ιδιαίτερα εν 
συγκρίσει με τα αντίστοιχα της Πορτογαλίας.
Το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με διαχρονικά αυξανόμενη τάση, 
παρουσιάζουν οι εξαγωγές των προϊόντων των Οχημάτων και των Βασικών 
Μεταλλουργικών, σε ότι αφορά τους σύγχρονους κλάδους, και των Τροφίμων-Ποτών- 
Καπνού, Ορυκτών-Καυσίμων και Ξύλου-Φελλού, σε ότι αφορά τους παραδοσιακούς 
κλάδους.
Οι αμέσως επόμενες σημαντικές αγορές (τηρουμένων των αναλογιών και των 
συγκεκριμένων διαρθρώσεων), είναι εκείνες της Βόρειας Αμερικής (σε όλα τα
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προϊόντα των σύγχρονων κλάδων), της Ασίας (σε όλα τα προϊόντα των σύγχρονων 
κλάδων πλην των Βασικών Μεταλλουργικών και των Οχημάτων) και του 
υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής (πλην των Διάφορων, των 
Οχημάτων και των Χημικών).
Βέβαια, συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, τα εν λόγω ποσοστά είναι ιδιαίτερα 
μικρά, γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
επηρεάζει, κυρίως, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των εξαγωγών, όπως άλλωστε 
συμβαίνει και στις περιπτώσεις των χωρών της Ιβηρικής.
Οι κλαδικές διαρθρώσεις επιβεβαιώνονται και από τους δείκτες γεωγραφικής 
συγκέντρωσης των κλαδικών εξαγωγών (Πίνακας 6.57). Πράγματι, όπως βλέπουμε, η 
Ελλάδα παρουσιάζει μικρότερες, διαχρονικά τιμές, σε όλες σχεδόν τις κλαδικές 
εξαγωγές, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες των χωρών της Ιβηρικής και της ΕΕ-12.
Επίσης, η τάση είναι διαχρονικά φθίνουσα, σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής και 
την ΕΕ-12 όπου οι τιμές της γεωγραφικής συγκέντρωσης των επιμέρους κλαδικών 
εξαγωγών, είτε παραμένουν σταθερές, είτε αυξάνονται.
Αυτό σημαίνει ότι οι κλαδικές εξαγωγές της Ελλάδας επιμερίζονται σε περισσότερες 
μη κοινοτικές αγορές, καθώς αμβλύνεται, διαχρονικά, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός 
της χώρας για μια σειρά προϊόντα.
Η Πορτογαλία, εν συγκρίσει με την Ισπανία και την ΕΕ-12, παρουσιάζει ακόμη 
μεγαλύτερες τιμές στους δείκτες γεωγραφικής συγκέντρωσης στα περισσότερα 
προϊόντα, γεγονός που υποδηλώνει τον έντονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό της.
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2. Σε σχέση με τη γεωγραφική διάρθρωση των εισαγωγών:
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.45-1.1988. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 76,9 8,5 71,6 12,1 51,3 64,5 76,9 68,7 64,2 40,9 67,1 62,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,1 20,2 0,2 4,8 0,4 6,7 0,4 0,7 0,2 0,7 0,3 2,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,9
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,5 1,6 7,6 15,4 2,5 1,6 3,2 6,7 3,3 1,3 6,5 4,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,8 0,0 1,5 0,3 1,6 3,9 0,4 0,2 0,1 3,7 0,2 2,0
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,6 0,3 6,6 2,2 1,2 4,3 3,1 11,5 19,6 38,7 14,3 9,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,7 1,4 0,7 10,5 0,3 3,3 1,2 1,2 1,2 5,2 0,5 1,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 3,1 2,7 1,0 12,3 3,3 4,2 2,6 1,2 1,7 2,1 0,5 2,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,1 30,1 2,5 0,7 2,6 1,2 1,6 1,4 0,4 1,8 0,9 3,1
ΛΟΙΠΕΣ 8,3 20,2 8,3 41,5 36,8 10,3 10,4 8,4 9,3 5,4 9,8 10,8
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 37,5 10,7 55,5 38,6 62,3 74,0 70,9 67,8 54,2 82,0 53,2 56,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,3 10,5 0,6 2,8 0,0 2,4 1,1 0,1 0,0 0,2 0,1 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,4 14,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 ο,ο 2,0
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 14,4 5,4 5,1 18,9 3,9 6,2 9,0 11,0 8,1 9,8 12,7 9,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ Α Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 13,3 13,3 2,8 4,1 0,9 2,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 4,1
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,5 0,2 11,0 1,3 1,8 1,6 4,3 11,8 26,1 3,4 22,3 7,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,3 0,2 0,5 0,0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,9 1,5 1,3 0,8 0,2 1,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,7 17,2 2,1 0,1 0,0 0,7 1,4 0,2 0,5 0,1 0,5 2,9
ΛΟΙΠΕΣ 29,8 26,2 20,4 33,3 30,7 10,3 10,8 8,2 10,2 3,7 10,6 14,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 40,5 23,7 65,2 33,6 69,9 78,6 80,8 76,7 76,0 84,3 76,1 67,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 0,3 0,6 0,1 0,3 0,2 0,6 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,7 14,3 0,0 ο,ο 0,0 0,1 0,0 0,0 ο,ο 0,0 0,0 1,5
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 19,1 5,1 2,4 4,4 2,0 2,1 3,5 4,6 4,2 0,7 5,7 5,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10,2 4,0 6,6 11,1 5,7 4,1 0,7 0,8 ο,ι 0,2 0,3 3,3
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,2 0,0 2,7 0,8 0,6 1,4 1,9 6,3 12,7 11,0 9,3 4,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,4 1,5 0,4 0,1 ο,ο 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,2 17,0 0,9 0,3 0,1 0,4 0,8 0,2 0,2 0,0 0,1 1,8
ΛΟΙΠΕΣ 26,5 33,9 21,3 49,5 21,4 12,5 11,1 11,1 6,4 3,7 8,2 15,5
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 64,5 28,2 55,6 27,9 56,0 66,2 65,6 60,2 53,0 75,3 52,8 58,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 8,5 0,5 4,2 0,1 1,4 0,9 0,1 0,0 0,3 0,3 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 11,7 0,4 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 1,2
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6,5 5,6 2,4 19,4 5,2 3,9 7,0 15,7 10,0 5,9 13,4 8,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6,4 3,5 1,4 2,9 0,8 2,6 0,7 0,5 0,3 0,7 0,3 1,9
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,3 0,3 12,8 1,5 1,7 2,7 3,8 10,5 23,0 10,2 15,2 7,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,2 1,0 1,4 2,3 0,3 1,4 0,7 0,3 0,4 0,4 0,7 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,4 1,9 5,3 1,9 0,6 1,9 0,7 0,3 0,6 0,6 1,2 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,5 14,0 2,9 0,3 0,2 0,7 1,1 0,2 0,6 0,3 0,5 2,1
ΛΟΙΠΕΣ 16,8 25,3 17,3 39,6 35,1 19,2 19,2 11,8 11,9 6,3 15,3 16,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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ΠΙΝΑΚΑΓ 6.46-1. 1989. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟ/Κ
A
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 75,2 8,2 76,4 13,5 51,2 63,8 76,8 69,0 67,3 48,1 64,3 62,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 9,0 0,3 4,4 0,5 4,7 0,3 0,3 0,1 1,0 0,2 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,0 44,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3,1
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,0 1,3 4,5 16,5 2,6 1,9 3,2 6,1 3,0 2,2 6,1 3,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3.8 0,0 0,7 0,6 2,6 6,7 0,4 0,1 0,1 1,3 0,2 1,7
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,3 0,1 6,6 1,7 1,1 3,0 3,1 14,1 14,9 35,0 14,8 9,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,6 1,1 0,8 6,2 0,1 3,5 1,2 0,7 1,1 1,8 0,4 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 4,4 3,4 1,8 11,5 2,8 6,7 3,4 1,0 1,6 1,4 0,4 3,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,3 25,1 2,3 0,4 1,8 1,3 1,7 0,9 0,4 1,7 1,0 3,0
ΛΟΙΠΕΣ 9,1 7,5 6,6 45,2 37,3 7,9 9,6 7,7 11,5 7,5 12,5 10,2
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟ/Κ
A
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 44,4 9,4 58,7 38,0 62,2 75,7 73,1 68,6 56,6 77,0 43,4 56,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 8,9 0,6 2,6 0,0 3,2 0,8 0,1 0,0 0,4 0,8 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,5 15,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 14,1 4,8 4,4 18,7 3,8 5,9 7,5 11,4 7,3 14,6 10,8 9,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 12,3 11,5 2,3 6,1 0,7 2,2 1,0 0,5 0,5 0,1 0,2 3,6
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,3 0,2 10,7 1,6 1,9 1,7 4,1 10,7 23,4 3,8 17,1 6,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,4 0,1 0,6 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,8 1,3 1,6 0,4 0,1 0,7 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1.9 17,7 2,0 0,2 0,1 0,8 1,3 0,3 0,3 0,3 0,4 3,0
ΛΟΙΠΕΣ 24,0 30,6 18,5 32,2 31,0 9,5 10,6 8,0 11,3 3,4 26,9 15,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟ/Κ
A
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 45,7 23,9 70,3 38,6 71,6 79,7 82,8 78,5 76,2 84,1 77,4 68,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,4 0,9 0,7 0,3 0,1 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,5 18,2 0,0 0,0 ο,ο 0,6 0,1 ο,ο ο,ο 0,0 0,0 2,3
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 19,1 6,0 1,6 3,2 4,6 1,2 2,5 5,0 4,1 1,7 5,3 5,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8,1 2,7 5,4 7,0 3,6 4,4 0,8 0,8 0,2 0,2 0,4 2,7
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,3 0,0 2,5 1,0 0,7 1,1 1,8 5,9 11,7 9,7 8,4 4,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,5 ο,ι 0,8 0,1 0,0 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,2 14,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,7 0,1 0,2 0,0 0,2 1,8
ΛΟΙΠΕΣ 24,1 34,1 18,1 48,8 19,3 11,3 10,6 9,2 7,2 3,9 8,1 15,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟ/Κ
A
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 65,7 27,0 55,6 27,3 56,1 65,3 67,4 60,6 53,3 74,8 51,5 58,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 7,8 0,5 4,1 0,1 1,9 0,8 0,1 0,0 0,3 0,4 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 14,2 0,5 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 1,5
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,8 5,5 2,3 20,2 5,7 4,3 7,8 15,9 10,0 8,3 14,2 8,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6,3 2,9 1,3 3,0 0,8 2,8 0,9 0,5 0,4 0,6 0,3 1,8
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,2 0,4 12,3 1,4 1,6 2,6 4,0 10,3 21,9 9,1 14,8 7,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,5 0,9 1,4 2,0 0,4 1,4 0,7 0,3 0,4 0,3 0,7 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,4 1,8 5,8 1,8 0,6 2,0 0,9 0,4 0,7 0,6 1,2 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,5 14,4 3,1 0,3 0,1 0,7 1,2 0,2 0,8 0,3 0,5 2,2
ΛΟΙΠΕΣ 16,2 25,3 17,2 39,8 34,5 18,9 16,0 11,5 12,4 5,5 16,2 16,2
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.‘17-1.199C .ΠΟΣΟΣΤΙΛΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ -ποτα a
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤ1-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 76,2 9,2 76,8 19,0 51,8 63,5 77,2 74,8 71,0 57,0 65,9 64,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 9,1 0,2 4,2 0,5 6,5 0,3 0,2 0,1 1.5 0,2 1,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,0 39,7 0,0 0,0 2,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3,4
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,6 1,9 4,4 16,1 4,0 2,0 3,2 5,9 3,2 2,3 6,3 4,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3,7 0,0 0,9 0,6 1,4 7,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 1,5
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,4 0,1 6,0 1,6 1,2 3,3 3,0 10,4 13,5 30,0 15,3 8,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,1 0,6 0,7 4,4 0,2 3,5 1,1 0,4 1,2 1,3 0,3 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 4,3 5,3 1,4 11,4 2,5 6,1 3,6 0,7 1,5 1,4 0,5 3,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,1 25,4 2,1 0,5 1,6 0,9 1,6 0,9 0,4 0,4 1,1 3,1
ΛΟΙΠΕΣ 8,5 8,7 7,6 42,3 34,8 6,9 9,5 6,5 9,0 5,6 10,1 9,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
■ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 46,8 11,7 59,9 39,1 61,4 78,6 74,1 70,2 60,5 75,9 55,7 58,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,3 8,3 0,5 2,4 0,1 2,2 0,6 0,1 0,0 0,3 0,2 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,3 14,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
12,2 4,6 4,6 18,7 4,0 3,9 6,6 9,9 7,9 14,7 13,0 8,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10,5 11,9 2,4 4,8 0,7 2,0 0,9 0,3 0,4 0,4 0,4 3,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,5 0,1 11,7 1,6 1,6 1,9 4,3 10,1 19,4 4,5 19,7 6,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,5 0,2 0,6 0,1 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,7 1,3 1,1 0,4 0,1 1,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,1 20,5 2,4 0,2 0,0 0,9 1,5 0,2 0,2 0,1 0,4 3,4
ΛΟΙΠΕΣ 25,1 27,1 16,4 32,6 31,9 8,7 10,6 8,8 10,9 3,7 10,3 14,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 49,0 20,4 71,0 41,2 75,0 81,3 83,8 78,7 78,2 86,6 78,5 69,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,3 0,1 0,6 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 ο,ο 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 1,3 17,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
19,0 4,9 1,8 5,2 4,6 1,3 2,1 3,6 3,8 0,8 4,7 4,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9,0 2,6 6,1 5,1 2,7 3,4 1,0 0,6 0,1 0,5 0,3 2,8
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,5 0,0 2,4 0,8 0,5 0,9 1,6 6,0 10,0 7,9 7,8 3,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,3 0,2 0,5 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,3 20,5 0,3 0,4 0,0 0,5 0,8 0,2 0,2 0,0 0,2 2,6
ΛΟΙΠΕΣ 20,1 34,0 17,2 47,3 17,1 11,6 9,8 10,5 7,2 4,1 8,2 14,5
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
•ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 66,9 27,2 56,1 28,2 56,9 67,1 68,4 61,4 54,6 74,9 53,5 59,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 8,1 0,4 4,0 0,1 1,5 0,7 0,1 0,0 0,3 0,3 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 14,1 0,4 0,0 0,0 ο,ι 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 1,6
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,4 4,8 2,3 19,3 5,4 3,8 7,6 14,7 9,5 8,3 13,5 8,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,9 2,7 1,3 3,0 0,7 2,6 0,8 0,5 0,3 0,5 0,2 1,7
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,1 0,3 11,5 1,4 1,4 2,6 3,9 10,0 20,1 8,8 14,3 7,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,6 0,9 1,7 2,4 0,4 1,9 0,9 0,4 0,5 0,3 0,8 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,3 1,1 5,9 1,9 0,6 2,0 0,8 0,5 0,8 0,6 1,2 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,7 15,7 3,5 0,3 0,1 0,6 1,2 0,2 0,9 0,4 0,5 2,5
ΛΟΙΠΕΣ 15,7 25,1 16,8 39,4 34,2 17,9 15,5 12,1 12,9 5,8 15,5 16,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.48-1. 1991. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 77,1 6,1 75,9 17,4 49,3 63,8 75,1 71,3 68,7 51,6 63,4 60,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,3 6,6 0,3 4,2 0,3 7,7 1,0 0,2 0,1 1,0 0,2 1,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 41,0 0,0 0,0 3,8 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 4,3
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3,2 2,1 4,4 15,3 4,2 2,7 2,8 7,2 3,9 6,5 7,2 4,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3,1 0,5 0,6 1,1 2,6 7,2 0,4 0,1 0,1 2,4 0,2 1,8
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,5 0,1 6,6 2,2 1,2 2,9 3,1 12,5 13,9 29,4 16,4 9,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,6 0,7 0,8 5,0 0,6 3,6 1,8 0,5 1,2 1,5 0,3 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 4,2 5,9 1,0 11,2 2,0 5,7 3,7 0,9 1,5 1,3 0,7 3,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,6 30,6 2,4 0,2 1,8 0,9 1,9 0,9 0,3 0,2 1,0 4,1
ΛΟΙΠΕΣ 8,2 6,4 7,9 43,2 34,3 5,3 10,0 6,3 10,3 6,2 10,7 9,1
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 48,9 13,8 59,4 42,9 59,9 78,8 72,9 70,8 60,6 78,9 52,2 59,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,5 3,0 0,4 1,9 0,1 1,6 0,9 0,0 0,0 0,5 0,1 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,4 16,6 0,4 0,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9,7 5,2 3,9 19,0 4,7 3,5 7,3 10,0 8,5 11,7 13,1 8,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10,7 12,0 2,0 4,5 0,6 2,0 1,0 0,4 0,4 0,3 0,3 3,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,3 0,2 13,8 2,6 1,9 3,0 4,7 10,3 20,5 4,9 23,0 7,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,7 0,1 0,7 0,2 0,3 0,8 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,7 1,5 1,3 0,2 0,1 1,1 0,5 0,2 0,5 0,4 0,3 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,7 24,2 2,5 0,2 0,0 0,7 1,3 0,3 0,2 0,1 0,4 3,7
ΛΟΙΠΕΣ 24,5 23,6 15,8 28,6 32,4 8,4 10,3 7,8 9,1 3,2 10,4 13,3
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 58,5 25,0 75,5 45,5 74,4 82,0 83,9 78,7 78,5 86,6 77,6 72,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,5 0,2 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 ο,ο 0,1 ο,ο 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 19,5 0,0 0,0 ο,ο 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10,5 5,3 1,5 4,9 4,4 1,8 2,1 4,6 4,3 0,7 4,9 4,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9,4 3,8 4,6 5,0 2,7 3,1 1,4 0,5 0,2 0,1 0,4 2,8
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,7 0,0 1,9 0,9 0,4 1,3 1,9 7,4 9,3 9,4 8,6 4,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ ο,ι 0,2 0,1 0,0 ο,ο 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,3 0,2 1,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,6 0,2 0,0 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,3 22,1 0,4 0,8 0,4 0,5 0,9 0,2 0,2 0,0 0,2 2,4
ΛΟΙΠΕΣ 19,5 23,7 14,3 42,7 17,5 10,4 9,0 8,3 6,9 2,7 8,1 12,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 67,7 27,5 54,1 29,9 56,4 67,3 67,6 60,8 53,4 73,1 52,0 59,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 7,9 0,4 3,2 0,1 2,0 1,0 0,1 0,0 0,5 0,3 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 15,3 0,5 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 1,6
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,0 5,3 2,2 18,7 6,4 3,8 7,8 14,6 10,0 9,6 13,7 8,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,8 2,8 1,3 2,9 0,7 2,3 0,8 0,6 0,3 0,4 0,3 1,6
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,2 0,3 13,3 1,8 1,6 3,2 4,3 10,5 20,8 9,3 16,0 7,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,6 1,0 2,2 2,8 0,6 2,3 1,1 0,6 0,6 0,4 1,2 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,4 0,7 5,8 1,8 0,5 1,6 0,8 0,5 0,9 0,6 1,1 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,7 15,8 3,5 0,3 0,1 0,5 1,0 0,2 0,9 0,4 0,5 2,4
ΛΟΙΠΕΣ 15,2 23,2 16,6 38,5 33,4 16,9 15,3 11,9 12,9 5,5 14,8 15,3
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.49-1. 1992. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
•ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤ1-
ΕΚΔΟΣΕΙΓ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 80,0 6,5 78,5 21,7 57,3 66,2 75,2 72,3 70,1 58,7 62,0 63,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,1 5,2 0,4 2,7 0,2 3,6 0,4 0,1 0,0 0,5 0,1 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,3 40,6 0,0 0,0 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 ο,ι 4,1
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,4 1,2 3,5 14,1 3,9 1,5 2,9 7,5 4,7 2,4 7,4 3,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2,8 0,3 0,3 0,5 1,3 5,0 0,3 0,1 0,1 0,9 0,1 1,1
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,5 0,1 6,5 2,7 1,1 4,0 3,4 11,1 12,5 29,5 15,5 9,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,0 0,7 0,7 6,9 1.0 3,1 1,5 0,6 0,9 1,8 0,4 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2,5 2,3 0,9 10,4 1,1 6,9 3,0 0,7 1,0 0,5 0,5 2,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,0 36,2 2,0 0,2 1,4 1,4 1,7 0,9 0,5 0,3 0,8 4,5
ΛΟΙΠΕΣ 7,5 6,9 7,2 40,8 32,2 8,2 11,4 6,7 10,2 5,5 13,2 9,2
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 49,6 13,0 58,7 42,7 61,6 77,8 72,8 71,2 60,8 80,2 51,6 60,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 4,2 0,1 1,1 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,3 ο,ο 0,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,4 13,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
10,0 5,2 3,3 20,3 4,9 3,8 7,1 9,9 8,8 9,0 11.8 8,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10,6 12,6 1,7 3,7 0,5 1,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 3,3
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,5 0,1 14,5 2,9 1,8 4,2 5,1 10,3 19,0 6,4 25,3 7,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,5 0,2 0,8 0,4 0,3 1,5 0,6 0,2 0,5 0,3 0,2 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,7 1,2 1,3 0,2 0,1 0,6 0,5 0,1 1,0 0,4 0,3 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,7 26,1 2,8 0,2 0,1 0,6 1,3 0,3 0,3 0,0 0,5 3,7
ΛΟΙΠΕΣ 23,8 23,9 16,5 28,5 30,6 9,0 11,2 7,6 9,4 3,0 9,8 13,3
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 61,7 25,9 78,0 44,4 77,5 84,2 83,9 78,9 79,2 86,3 77,4 73,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,7 0,1 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1 ο,ο 0,0 ο,ο 0,0 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 13,1 0,0 ο,ο 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ο,ο 0,0 1,1
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
10,1 4,5 1,5 5,7 3,3 1,3 1,9 4,1 3,8 0,8 5,7 3,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6,5 5,3 3,7 5,9 2,7 2,1 1,2 0,5 0,3 0,1 0,4 2,3
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,4 0,0 1,8 1,2 0,5 1,4 2,1 8,3 7,9 8,8 9,1 4,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,5 0,1 0,4 ο,ΐ 0,0 0,1 0,3 0,1 0,5 0,2 0,1 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,3 22,1 0,4 0,8 0,1 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 2,1
ΛΟΙΠΕΣ 19,5 28,9 13,3 41,7 15,6 9,8 9,7 7,5 8,0 3,4 7,0 12,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,7 27,4 54,5 29,9 57,8 66,9 67,3 60,8 54,3 74,9 52,1 60,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,2 4,5 0,2 1,1 0,1 1,3 0,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 14,4 0,5 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,4
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,3 4,8 2,1 17,9 6,2 3,4 7,9 13,7 9,8 7,0 12,8 7,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,6 2,9 1,0 3,1 0,6 1,9 0,7 0,6 0,3 0,4 0,3 1,5
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,1 0,4 12,3 1,9 1,6 3,3 4,5 10,9 19,2 9,4 16,4 7,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,5 1,7 2,9 3,6 0,8 3,4 1,2 0,6 0,8 0,7 1,6 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,2 0,5 5,5 1,8 0,5 1,3 0,7 0,4 0,8 0,5 1,0 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,4 15,2 3,7 0,3 0,1 0,6 1,0 0,3 1,1 0,5 0,5 2,2
ΛΟΙΠΕΣ 14,9 28,2 17,3 40,4 32,3 17,9 16,3 12,5 13,5 6,1 14,9 16,1
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.50-1. 1993. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
■ηοτΑ&
ΚΑΠΝΟΙ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 82,1 5,6 74,1 21,9 63,5 70,1 74,2 70,4 68,4 46,0 61,5 60,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,3 12,1 0,4 6,1 0,3 6,9 1,5 0,2 0,3 1,4 0,2 2,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 43,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 4,7
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,3 0,6 3,7 14,4 2,8 1,6 2,8 8,6 5,3 3,4 7,9 4,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3,2 0,0 0,3 0,3 0,8 3,3 0,2 0,1 0,0 0,7 0,1 0,9
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,3 0,0 8,8 2,8 0,8 3,9 3,5 11,0 11,2 36,1 17,1 11,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,7 0,1 0,7 5,8 0,5 1,2 1,2 0,4 0,9 1,3 0,3 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2,5 2,9 1,4 8,7 1,0 6,5 3,2 0,9 1,0 0,6 0,7 2,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,8 32,9 1,8 0,2 1,3 1,3 1,6 0,9 0,7 5,5 1,0 5,4
ΛΟΙΠΕΣ 5,6 2,6 8,5 39,9 28,9 5,2 11,6 7,4 12,2 5,0 11,2 8,3
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΙ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 53,0 11,4 63,5 42,4 60,3 78,2 77,0 72,6 68,1 81,1 54,2 62,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,4 6,6 0,2 1,7 0,1 2,4 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 16,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 ο,ο ο,ο 2,0
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
8,3 4,7 2,3 20,2 5,1 2,6 5,2 7,4 8,5 8,6 9,5 6,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9,1 10,5 1,4 3,9 0,6 1,8 0,7 0,7 0,3 0,9 0,4 3,2
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,0 0,2 12,4 3,1 1,7 3,6 4,5 9,4 13,4 6,3 16,3 6,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,6 0,7 0,4 0,3 1,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,6 0,9 1,0 0,3 0,3 0,2 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,2 23,8 3,0 0,2 0,1 0,7 1,2 0,5 0,4 0,1 0,3 3,7
ΛΟΙΠΕΣ 25,0 24,7 15,3 27,6 31,6 9,0 9,5 8,9 8,5 2,4 18,8 14,1
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 62,2 25,9 75,2 42,5 72,8 86,5 83,4 77,4 75,5 85,1 72,0 71,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,4 3,4 1,8 0,1 0,2 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 12,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ο,ι ο,ο 0,0 0,0 1,2
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
8,0 4,8 1,5 5,8 3,7 1,1 2,0 4,1 4,6 0,8 6,5 3,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6,9 3,1 3,2 7,1 1,9 0,7 1,2 1,1 0,1 0,1 0,6 2,2
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,4 0,0 2,5 1,7 0,9 2,4 2,4 7,5 8,4 11,7 12,6 4,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,4 0,3 0,9 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,0 0,1 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,6 25,8 0,6 1,7 0,1 0,4 0,8 0,3 0,5 0,1 0,2 2,8
ΛΟΙΠΕΣ 19,8 24,4 14,0 40,8 20,2 8,0 9,4 9,0 10,3 2,0 7,8 12,2
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΙ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ.
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 67,5 27,9 48,9 26,4 55,3 63,8 63,5 56,0 50,2 71,4 53,8 56,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,3 7,9 0,5 2,7 0,2 3,2 0,9 0,1 ο,ο 0,2 0,2 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 15,3 0,7 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,6
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,4 3,5 2,1 16,6 6,7 3,6 7,6 15,8 11,1 7,2 11,1 7,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,4 2,1 1,0 3,5 0,6 1,9 0,6 0,6 0,3 0,4 0,3 1,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,2 0,3 13,7 2,2 1,8 4,0 4,6 11,8 19,3 10,1 13,5 8,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,4 1,9 3,6 4,2 0,8 3,6 1,2 0,8 1,2 1,0 1,7 1,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,2 0,6 6,3 1,8 0,5 1,2 0,7 0,4 0,8 0,5 0,9 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,4 14,7 4,2 0,3 0,2 0,5 1,0 0,4 1,1 0,7 0,5 2,3
ΛΟΙΠΕΣ 16,0 25,6 18,9 42,3 33,8 18,2 19,7 13,9 15,7 8,2 17,6 17,7
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.51-1.1994. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
•ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 82,4 6,5 75,2 22,6 62,4 63,5 75,8 74,4 75,2 53,7 66,9 64,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,6 16,6 0,6 6,3 0,3 9,8 1,2 0,3 0,4 3,3 0,1 3,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 33,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 3,4
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3,8 1,1 2,9 11,4 3,4 1,3 2,5 6,6 4,0 2,6 7,1 3,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3,0 0,2 0,3 0,7 1,4 5,8 0,2 0,1 0,1 0,6 0,1 1,2
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,3 0,1 7,4 2,2 0,6 3,3 2,7 8,7 8,0 26,5 13,3 6,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,6 0,3 0,8 6,4 0,5 1,4 1,1 0,5 0,6 1,5 0,2 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 3,0 2,4 2,2 9,1 1,4 9,7 4,3 1,0 1,7 1,4 0,7 3,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,8 36,8 2,0 0,6 1,1 1,3 1,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,7
ΛΟΙΠΕΣ 5,3 3,0 8,6 40,7 28,8 3,7 10,4 7,6 9,2 9,6 10,6 8,8
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
•ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 54,3 11,1 60,8 43,5 62,1 78,0 77,2 71,8 69,3 81,3 61,6 63,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,7 5,8 0,7 1,6 0,0 3,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 17,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
8,6 4,3 2,4 19,4 4,8 2,6 4,7 7,9 7,5 8,8 9,7 6,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8,7 9,5 1,8 4,1 0,8 1,3 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 3,0
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,1 0,2 11,6 2,6 1,3 3,3 4,5 8,6 11,5 6,0 16,7 5,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,3 1,0 0,5 0,2 1.4 0,7 0,9 0,9 0,5 0,2 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,6 0,9 1,1 0,3 0,1 0,9 0,6 0,2 0,2 ο,ο 0,3 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,7 24,8 3,7 0,2 0,1 0,7 1,7 0,4 0,3 0,2 0,4 3,7
ΛΟΙΠΕΣ 23,0 25,9 16,7 28,0 30,6 8,1 8,7 9,1 9,6 2,8 10,7 13,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
■ΠΟΤΑ 4 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 62,6 16,9 73,2 40,0 75,1 91,3 84,0 80,0 73,1 82,4 74,3 71,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
2,2 2,3 2,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
8,4 3,9 1,7 5,0 1,7 0,7 2,0 3,9 4,7 3,7 6,1 3,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6,0 2,3 4,1 14,1 1,6 0,3 1,0 0,9 0,1 0,1 0,5 2,2
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,4 0,0 2,4 1,0 0,7 1,5 2,2 6,1 12,0 10,7 10,0 4,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,1 0,5 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,3 0,6 1,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,3 ο,ο 0,1 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,8 20,0 1,1 1,4 0,0 0,7 1,0 0,4 0,2 0,0 0,2 2,3
ΛΟΙΠΕΣ 19,1 26,2 13,9 37,9 20,5 4,8 8,8 8,0 9,2 3,0 8,6 12,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-Π0ΤΑ4
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ - 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 66,9 27,7 49,0 27,3 56,1 62,9 64,8 56,0 50,5 74,1 51,0 57,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,4 8,0 0,9 2,7 0,2 3,9 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 13,6 0,7 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,3
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,1 3,6 2,0 15,7 6,2 3,3 7,8 15,5 10,8 6,6 11,9 7,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,7 2,4 1,1 4,3 0,8 1,9 0,6 0,6 0,3 0,4 0,4 1,5
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,1 0,4 12,6 1,8 1,8 3,7 4,6 11,3 18,8 8,1 13,8 7,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,3 2,1 3,9 5,1 1,1 4,0 1,4 1,0 1,5 1,0 2,1 1,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,4 0,6 6,2 1,8 0,6 1,7 0,7 0,5 0,8 0,6 1,1 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,3 14,1 4,5 0,3 0,2 0,6 1,2 0,4 1,2 0,5 0,5 2,2
ΛΟΙΠΕΣ 16,5 27,4 19,2 41,1 33,0 17,9 17,4 14,4 15,8 8,2 18,7 17,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.52-1.1995. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Τ ΩΝ ΕΙΣΑΙΏΓΩΝ A ΜΑΚΛΑΔ 0, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ Σ'CNOAO κ ΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 82,9 9,8 76,6 45,1 82,4 58,4 80,8 78,1 80,3 65,1 66,4 70,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,4 18,5 0,4 7,9 2,0 12,0 1,2 0,1 0,3 0,5 0,1 3,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2
37,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 2,8
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3,8 1,0 2,9 12,6 4,4 1,1 1,9 7,0 5,0 2,5 8,4 3,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3,5 0,0 0,4 0,7 1,4 6,8 0,2 0,1 0,0 3,5 0,1 1,7
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,2 0,0 6,9 1,7 0,7 2,6 2,5 8,0 7,7 23,2 15,7 6,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,4 0,1 0,6 8,0 1,5 1.6 1,0 0,5 0,6 1,9 0,2 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2,5 2,6 3,2 9,3 2,4 14,2 3,7 0,8 2,1 0,4 0,7 3,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,1 25,2 2,0 0,4 1,2 1,9 2,3 0,8 0,7 0,9 0,9 3,2
ΛΟΙΠΕΣ 5,0 5,4 6,8 14,2 4,2 1,4 6,4 4,5 3,4 2,0 7,3 4,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ.
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 56,2 13,7 63,8 54,7 89,7 77,6 79,8 76,9 76,7 85,8 65,4 68,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,9 6,0 0,5 2,8 0,1 4,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 18,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10,4 4,7 2,5 19,3 3,9 4,0 4,1 6,5 6,8 4,7 8,7 6,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8,9 7,7 2,1 4,8 0,8 2,2 0,9 0,7 0,3 0,3 0,4 2,7
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,0 0,9 10,4 2,3 1,0 2,9 4,6 8,4 9,0 7,0 16,3 5,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,4 0,9 0,6 0,3 1,3 1,0 2,0 1,3 0,4 0,2 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,9 1,0 1,4 0,3 0,2 1,7 0,7 0,2 0,2 0,0 0,3 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,6 24,6 3,4 0,2 0,2 0,7 1,6 0,5 0,3 0,1 0,4 3,3
ΛΟΙΠΕΣ 18,8 22,8 14,8 15,1 3,9 4,7 6,1 4,7 5,6 1,7 8,2 9,2
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 63,7 21,5 74,5 43,2 93,4 88,9 86,8 85,0 72,4 86,1 79,0 73,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,4 4,8 1,5 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 24,3 ο,ο 0,0 0,0 0,1 0,0 ο,ο 0,0 0,1 0,0 2,2
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8,6 4,2 1,6 5,3 2,0 1,9 1,9 3,9 4,3 2,0 5,7 3,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6,3 2,3 4,5 20,0 1,4 1,2 1,1 0,7 0,1 0,2 0,5 2,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,2 0,0 2,6 0,9 0,8 1,3 2,1 5,2 17,4 9,2 8,0 4,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,7 0,3 0,2 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,5 0,4 0,5 ο,ι 0,0 1,1 0,5 0,3 0,4 0,0 0,1 0,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,9 14,6 1,4 0,8 0,0 0,7 1,1 0,4 0,1 1,1 0,3 2,0
ΛΟΙΠΕΣ 18,0 27,6 13,0 29,6 1,8 4,3 5,9 4,2 4,6 1,1 6,2 9,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ— 
ΠΟΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ-ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,3 30,8 52,5 51,0 83,6 70,2 69,2 63,7 57,0 78,7 59,9 63,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,4 7,6 0,9 3,8 0,3 4,8 1,2 0,1 0,1 0,3 0,2 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 12,3 0,6 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,1
ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,5 4,2 2,0 16,2 5,6 3,5 7,5 13,6 10,6 6,1 10,4
7,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ&Λ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,2 2,4 1,0 4,6 0,7 2,1 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 1,4
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,9 0,7 11,3 1,5 1,5 3,5 4,6 11,4 17,6 7,8 12,1 7,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ ΑΕ&ΧΒ 1,4 2,6 4,5 7,1 1,4 4,4 1,7 1,5 2,1 1,4 2,3 2,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,3 0,7 6,6 1,9 0,6 2,0 0,8 0,5 0,8 0,8 1,0 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,4 12,4 4,4 0,2 0,2 0,5 1,1 0,4 1,1 0,4 0,5 1,9
ΛΟΙΠΕΣ 15,4 26,4 16,2 13,7 6,1 8,8 13,0 8,2 10,3 3,8 12,9 11,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.53-1.1996. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
•ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΙ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ.
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 78,5 6,8 71,8 44,0 81,9 59,5 77,7 77,8 78,5 54,1 66,6 64,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,7 12,7 0,6 6,9 0,5 10,8 1,4 0,5 0,5 1,5 0,1 3,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 42,4 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 4,7
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3,9 1,3 2,8 11,8 4,9 1,2 2,5 7,1 4,3 2,9 9,2 3,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,2 0,0 0,6 0,8 0,7 4,5 0,3 0,1 0,2 1,0 0,1 1,3
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,3 0,0 8,6 2,8 0,7 3,7 2,8 7,5 8,7 32,6 14,1 8,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,5 0,5 0,7 6,3 1.4 1.9 1,1 0,7 1,2 2,9 0,2 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2,3 1,9 4,9 13,3 2,0 11,6 4,3 1,1 2,0 0,8 0,7 3,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,4 31,7 1,8 0,4 2,7 1,8 2,1 0,8 0,5 0,2 0,9 4,5
ΛΟΙΠΕΣ 7,9 2,8 7,9 13,7 5,1 4,5 7,7 3,9 4,0 4,1 8,0 5,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
•ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 55,4 12,6 66,3 55,2 88,3 80,4 80,9 79,0 79,5 87,0 66,7 69,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,9 6,7 0,4 1,7 0,3 3,1 0,7 0,0 0,0 0,0
οθ' 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,3 18,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 ο,ο ο ο 2,0
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
9,6 4,0 2,4 18,6 4,7 2,8 4,2 7,0 6,4 4,5 10,2 5,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10,1 6,6 1,7 5,0 0,7 2,4 0,8 0,6 0,3 0,3 0,5 2,6
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,9 0,4 9,8 2,5 0,9 2,9 4,3 7,0 7,7 5,7 14,5 5,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,3 0,2 0,7 0,8 0,3 1,0 1,0 1,2 1,2 0,4 0,2 0,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,7 1,0 1,5 0,3 0,3 2,0 0,7 0,2 0,2 0,0 0,2 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,5 22,6 3,1 0,2 0,3 0,8 1.4 0,4 0,4 0,2 0,7 3,3
ΛΟΙΠΕΣ 19,3 27,4 13,8 15,6 4,2 4,7 5,8 4,5 4,5 1,9 7,0 9,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
■ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΙ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 65,2 22,5 76,4 50,1 93,3 90,4 87,9 86,8 76,6 87,9 79,5 76,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
2,9 4,3 1,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 20,7 ο,ι 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,7
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
8,1 4,0 1,2 6,1 2,7 0,8 1,7 4,2 4,8 1.4 5,7 3,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,7 1,9 3,8 14,1 1,1 1,0 0,6 0,5 0,1 ο,ι 0,5 1,9
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,3 0,0 2,8 1,2 0,8 1,4 2,3 4,4 13,1 8,7 7,7 4,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,9 0,3 0,2 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,3 0,1 0,7 0,1 0,1 1,0 0,4 0,2 0,4 0,0 0,1 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,4 16,3 1,0 1,2 0,0 1,1 0,9 0,3 0,2 0,1 0,2 1,8
ΛΟΙΠΕΣ 16,8 29,9 12,3 26,7 1,7 3,8 5,6 3,2 4,0 1,2 6,0 9,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,9 32,0 53,1 53,1 83,1 71,6 69,3 63,7 57,9 78,8 58,8 63,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,6 8,2 0,7 3,2 0,3 3,8 Ι.ο 0,1 ο,ι 0,2 1,2 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 11,5 0,5 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 1,1
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,3 3,6 2,1 14,2 6,4 3,6 8,0 13,5 10,7 5,5 10,4 7,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,2 1,8 0,9 3,9 0,4 1,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,4 1,3
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,9 0,4 11,4 1,8 1,5 3,7 4,5 11,0 15,7 7,4 11,1 7,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,4 2,3 4,4 8,0 1,4 4,1 1,7 1,7 2,6 1,7 2,3 2,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,3 0,5 6,7 2,0 0,6 2,0 0,8 0,5 0,9 0,8 1,0 1,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,4 12,8 4,3 0,2 0,2 0,5 1,2 0,3 1,0 0,3 0,9 2,0
ΛΟΙΠΕΣ 14,8 26,8 15,8 13,5 6,1 8,7 12,7 8,5 10,8 4,9 13,5 12,1
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.54-1.1997. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
KAYDMA
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 78,1 7,4 68,4 43,0 84,7 48,1 78,7 77,0 78,4 56,0 65,2 65,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,6 13,4 0,4 8,3 0,3 14,6 1,1 0,2 0,2 0,3 1,3 2,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 45,4 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 3,8
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,5 1,8 3,0 10,8 3,8 0,9 2,6 7,2 3,5 2,7 9,5 3,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4,5 0,1 0,5 0,5 0,3 6,5 0,2 0,1 0,1 1,1 0,1 1,5
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,4 0,0 9,0 2,9 0,8 3,8 2,7 8,2 8,9 31,8 14,3 8,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,7 0,3 0,7 6,5 1,7 1,6 1,0 0,6 2,4 2,1 0,3 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2,5 3,9 7,0 16,2 2,2 17,9 4,3 1,2 2,2 0,3 0,9 4,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,3 22,7 2,0 1,3 2,6 3,1 1,8 1,1 0,5 0,4 1,0 3,2
ΛΟΙΠΕΣ 7,2 5,1 8,6 10,6 3,6 3,2 7,3 4,3 3,8 5,2 7,2 6,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
-ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 54,6 9,6 58,7 51,1 85,2 78,1 78,3 76,9 75,9 84,5 60,1 66,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,7 5,7 0,5 1,4 0,2 4,9 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,3 15,9 0,4 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 1,9
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
10,4 3,9 2,6 20,7 5,8 2,7 4,6 7,6 6,2 4,4 13,8 6,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11,1 8,1 2,0 5,0 1,1 1,4 1,0 1,1 0,4 0,9 0,5 3,1
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,4 0,3 14,1 2,7 1,2 3,2 4,8 7,7 9,4 6,5 16,3 5,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,3 0,9 1,2 1,1 1,2 1,1 1,4 2,1 0,4 0,2 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,7 1,3 1,9 0,4 0,5 2,3 0,7 0,2 0,3 0,1 0,3 0,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,8 23,6 3,3 0,4 0,5 1,0 1,7 0,4 0,4 0,4 0,8 3,7
ΛΟΙΠΕΣ 17,7 31,3 15,6 17,1 4,4 5,4 7,1 4,7 5,3 2,2 7,9 10,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 67,0 26,5 76,4 50,3 92,9 89,4 88,1 86,0 79,7 82,7 80,5 76,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
2,8 4,8 1,0 0,4 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 21,5 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 1,8
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
6,7 4,4 1,1 6,6 2,3 0,9 1,5 5,3 4,7 1,9 6,2 3,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6,9 2,8 3,0 17,1 1,7 0,6 0,5 0,5 0,3 1,4 0,4 2,2
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,3 0,0 3,1 1,4 0,9 1,5 2,5 4,3 10,1 11,2 7,1 4,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,1 ο,ο 0,4 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,2 0,7 0,9 0,2 0,1 1,2 0,5 0,2 0,6 0,1 0,1 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,4 10,7 1,3 1,6 0,1 0,9 0,9 0,4 0,2 0,1 0,4 1,4
ΛΟΙΠΕΣ 15,6 28,5 12,7 22,0 1,6 4,2 5,6 2,8 3,8 2,2 5,2 8,7
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ·ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,5 30,9 50,9 51,6 82,4 69,8 68,2 61,6 57,1 75,4 59,3 62,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,5 8,8 0,7 3,1 0,3 4,7 1,1 0,1 0,1 0,4 0,3 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 10,7 0,5 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 1,1
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
5,2 3,4 2,1 14,8 6,6 3,8 8,7 14,1 11,0 9,1 11,4 8,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,6 2,1 0,9 4,0 0,5 1,9 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 1,3
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,9 0,5 12,4 1,7 1,6 3,8 4,7 11,4 15,7 8,1 12,1 7,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,4 2,1 4,4 8,8 1,6 4,2 1,7 2,1 3,3 2,0 2,5 2,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,4 0,5 7,3 2,1 0,6 2,4 0,8 0,6 0,9 0,7 1,0 1,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,3 12,6 4,3 0,3 0,2 0,6 1,3 0,3 1,1 0,3 0,6 2,0
ΛΟΙΠΕΣ 14,9 28,4 16,5 13,6 6,1 8,7 12,6 9,0 10,2 3,4 12,3 12,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. 55-1.1996 .ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ -ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 81,2 7,7 68,5 44,2 85,5 55,1 79,3 78,9 83,6 48,4 64,7 65,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,6 13,9 0,2 6,6 1,1 9,0 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 2,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 45,6 0,2 0,0 0,1 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3,4 0,8 3,8 10,6 3,3 0,7 3,1 5,7 3,2 10,7 14,4 5,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3,7 0,1 0,4 0,3 0,2 3,4 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,9
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,5 0,0 8,8 2,0 0,7 5,3 2,8 8,2 6,1 34,1 12,5 9,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,6 1,6 0,8 7,0 1,4 2,1 1,0 0,5 1,6 1,6 0,3 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2,2 2,5 9,0 14,7 1,8 17,7 3,6 1,4 2,1 0,2 0,7 3,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,6 21,5 1,3 0,6 2,2 1,9 1,9 0,9 0,3 0,2 0,9 2,7
ΛΟΙΠΕΣ 6,3 6,3 7,1 14,0 3,7 4,2 7,6 4,3 2,7 4,4 6,3 5,7
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
•ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 57,5 13,5 64,0 54,7 85,9 77,5 79,5 81,1 76,3 85,3 64,8 70,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,7 5,4 0,5 1,5 0,3 4,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,3 12,9 0,3 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 ο,ο ο,ο 0,0 1,1
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
9,4 3,4 2,2 17,4 5,3 2,4 4,4 5,4 6,2 3,0 10,1 5,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10,2 7,8 1,3 5,3 0,9 1,6 0,8 1,0 0,4 0,6 0,5 2,6
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 2,2 0,4 13,0 2,2 1,0 5,0 4,7 6,7 8,6 7,7 15,0 6,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,4 0,8 1,4 1,5 1,1 1,1 0,9 2,5 0,7 0,3 0,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,6 1,2 1,7 0,4 0,2 2,3 0,7 0,2 0,5 0,1 0,3 0,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2,3 23,1 2,5 0,4 0,3 0,9 1,5 0,4 0,5 0,8 0,8 2,8
ΛΟΙΠΕΣ 16,4 31,9 13,7 16,7 4,6 5,0 6,5 4,3 5,0 1,8 8,2 8,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
■ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,5 34,4 77,6 46,6 92,9 84,1 87,7 86,5 82,7 81,0 80,0 77,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1,8 3,4 0,6 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,1 19,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,4 3,4 1,1 7,3 2,4 1,0 1,9 5,0 4,1 2,1 6,0 3,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 7,1 4,4 2,4 14,4 1,6 1,9 0,4 0,4 0,3 1,4 0,4 2,3
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,5 0,3 3,0 1,3 0,7 2,1 2,7 4,7 8,1 12,5 7,9 4,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,2 0,1 0,5 0,6 0,6 0,9 0,5 0,7 1,0 0,6 0,3 0,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,3 0,6 1,6 0,4 0,0 2,4 0,5 0,2 0,8 ο,ΐ 0,1 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,3 7,0 1,2 1,8 0,0 0,7 1,1 0,5 0,6 0,2 0,2 1,0
ΛΟΙΠΕΣ 16,7 26,8 12,0 27,5 1,8 5,8 5,0 2,0 2,5 2,1 5,2 7,9
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,9 32,6 51,5 52,0 82,6 68,9 68,1 61,6 57,6 74,0 57,1 62,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,5 8,4 0,7 3,3 0,4 4,3 1,0 0,1 0,1 0,1 0,2 1,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 7,8 0,5 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,8 4,0 2,0 13,7 6,0 3,7 9,0 13,3 10,8 9,6 12,1 8,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,4 2,5 0,7 3,8 0,4 2,0 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 1,3
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,0 0,7 12,2 1,8 1,6 4,7 5,0 11,7 15,1 8,1 12,6 7,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,4 2,4 4,7 9,2 1,7 4,3 1,8 2,6 3,9 2,7 2,8 2,9
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,3 0,5 7,8 2,3 0,6 2,6 0,8 0,6 1,1 0,8 1,0 1,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,3 12,3 4,3 0,3 0,2 0,6 1,2 0,3 1,2 0,4 0,6 1,7
ΛΟΙΠΕΣ 15,2 28,9 15,6 13,6 6,4 8,7 12,2 9,1 9,7 3,5 12,8 11,4
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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Γιάννης Παντελάδης Η γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.56-1.1999- ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΙ"ΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣ>\ΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
•ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 81,3 11,0 65,6 44,8 83,8 52,6 79,4 74,3 81,3 51,6 65,9 66,2
ΥΠΟΕ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,4 21,3 0,2 7,2 1,5 11,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 41,4 0,3 0,0 0,0 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 2,7
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2,9 1,8 1,6 8,8 3,5 0,7 3,5 5,9 3,2 15,2 10,1 5,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3,5 0,2 0,2 1,0 0,2 2,9 0,2 0,1 0,0 0,2 ο,ι 0,8
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,5 0,3 10,3 2,5 1,2 4,9 2,9 11,0 7,1 28,1 13,7 9,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,5 0,5 0,6 6,9 1,7 1,5 0,9 0,5 1,8 1,6 0,3 1,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2,7 1,5 12,3 15,7 2,0 18,0 3,0 1,2 3,0 0,2 0,8 4,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,8 14,5 1,4 1,9 2,5 2,4 1,8 0,7 0,6 0,3 2,0 2,1
ΛΟΙΠΕΣ 6,3 7,5 7,5 11,3 3,6 4,4 7,5 6,1 2,8 2,6 6,7 5,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
-ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 56,4 12,1 57,8 52,0 85,0 76,2 78,2 78,0 76,0 83,0 61,8 68,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,5 7,8 0,4 1,8 0,4 3,9 0,4 0,1 ο,ο ο,ο 0,0 1,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,5 10,4 0,5 0,0 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 ο,ο 0,0 1,0
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
7,5 2,7 1,8 17,8 5,0 2,0 4,2 5,6 5,6 5,0 11,5 5,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11,7 7,9 1,1 6,8 0,9 2,0 1,2 0,8 0,3 0,6 0,5 2,7
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,7 0,5 16,5 2,7 1,6 5,7 5,1 9,1 9,8 8,0 16,8 7,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,5 0,5 1,0 2,3 1,2 1,0 1,2 1,0 2,4 0,9 0,4 1,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,0 1,0 2,5 0,6 0,2 2,2 0,7 0,3 0,7 0,2 0,4 0,8
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3,3 26,0 3,5 0,6 0,3 1,1 1,5 0,5 0,7 0,1 0,7 3,2
ΛΟΙΠΕΣ 16,9 31,1 14,8 15,3 5,2 5,4 7,1 4,6 4,3 2,2 8,0 9,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΟΡ/ΛΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 68,4 36,8 79,6 49,4 93,4 82,1 87,0 86,8 79,4 81,8 81,8 77,4
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
2,1 3,0 0,4 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,0 16,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,9 2,2 0,8 9,1 2,0 0,7 2,3 3,9 6,1 2,2 5,5 3,2
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6,0 4,3 1,9 12,6 2,0 1,3 0,5 0,6 0,2 0,8 0,4 1,9
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 0,4 0,4 3,1 1,2 0,7 2,1 2,8 5,5 10,0 11,7 7,3 5,0
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 0,4 0,1 0,5 1,1 0,4 1,7 0,5 0,6 0,8 0,8 0,3 0,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 0,7 0,6 2,0 0,7 0,0 2,6 0,4 0,2 0,6 0,1 0,1 0,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 0,6 5,6 1,3 2,9 0,0 0,5 Ι,ο 0,6 0,3 0,0 0,3 1,0
ΛΟΙΠΕΣ 16,4 30,8 10,2 23,0 1,5 7,8 5,4 1,8 2,5 2,5 4,4 8,3
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΕΕ-12
ΤΡΟΦΙΜΑ-
-ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤ1- 
ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΕ-12 69,0 31,5 49,3 50,6 81,8 68,2 67,7 59,7 55,6 72,4 59,9 61,7
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
0,4 10,6 0,7 4,0 0,4 4,1 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΚΟΛΠΟΥ 0,2 9,2 0,5 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,8
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4,4 2,9 1,7 12,5 5,8 3,8 8,7 13,5 11,0 10,1 10,9 8,5
ΥΠΟΣ/ΜΑ Κ & 
Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5,6 2,3 0,7 4,3 0,4 1,9 0,6 0,5 0,4 0,8 0,4 1,3
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 1,0 0,5 13,7 2,1 2,0 4,8 5,0 12,5 16,4 8,1 11,5 8,3
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΑΕ&ΧΒ 1,5 1,8 5,0 10,1 2,1 4,6 1,9 3,0 4,2 3,2 2,7 3,1
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 1,5 0,5 8,3 2,6 0,5 2,5 0,8 0,6 1,1 1,0 1,0 1,6
ΥΠΟΣ/ΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1,4 12,5 4,5 0,3 0,3 0,6 1,3 0,3 1,2 0,3 0,6 1,8
ΛΟΙΠΕΣ 15,0 28,1 15,7 13,3 6,5 9,2 12,7 9,4 9,9 3,9 12,6 11,6
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
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2.1. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με τις εξαγωγές, η κατανομή των 
συνολικών εισαγωγών της Ελλάδας παρουσιάζει μια διαφορετική, διαχρονικά, δομή. 
Όπως βλέπουμε και στους Πίνακες 6.45-1 έως 6.56-1, τα ποσοστά εισαγωγών από την 
ΕΕ-12 βαίνουν διαρκώς αυξανόμενα 62.52%(66.19%), αντίστοιχα, για τα έτη 1988 και 
(1999).
Ακολουθούν, οι εισαγωγές από τις χώρες της Ασίας με έντονες ετήσιες αυξομειώσεις, 
γεγονός που σημαίνει ότι οι εισαγωγές χαρακτηρίζονται από έντονη συγκυριακότητα 
και με αυτή την έννοια δεν διαμορφώνουν μια συγκεκριμένη τάση 9.88%(9.42%) κατά 
τα έτη 1988 και (1999).
Πάντως, εξακολουθούν να αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό καθ’ όλη την 
περίοδο. Το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών, διαχρονικά αυξανόμενο, 
προέρχεται από τις αγορές της Βόρειας Αμερικής 4.30%(5.68%), αντίστοιχα για τα έτη 
1988 και (1999).
Στη συνέχεια ακολουθούν οι εισαγωγές από τις χώρες του υποσυστήματος της 
Βαλκανικής με τάση, διαχρονικά, αυξητική 2.50%(4.07%), αντίστοιχα για τα έτη 1988 
και (1999). Αξίζει να σημειώσουμε πως το ποσοστό εισαγωγών από τις χώρες του 
υποσυστήματος της Βαλκανικής, βαθμιαία, υποσκέλισε τα αντίστοιχα ποσοστά 
εισαγωγών από τις χώρες των υποσυστημάτων του Κόλπου και του Μεσογειακού 
Νότου.
Με μικρότερα ποσοστά, έπονται οι εισαγωγές από τα υποσυστήματα των χωρών του 
Κόλπου 0.89%(2.66%), της Ρωσικής Ομοσπονδίας 2.13%(2.37%) του Μεσογειακού 
Νότου 3.07%%(2.10%), της Ανατολικής Ευρώπης και χωρών της Βαλτικής 
1.91 %(1.08%) και τέλος οι χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής με φθίνοντα 
ποσοστά 2.04%(0.82%), αντίστοιχα, για τα έτη 1988 και (1999).
Το ποσοστό εισαγωγών από τις αγορές των λοιπών χωρών είναι διαχρονικά φθίνον 
10.76% (5.61%), αντίστοιχα για τα έτη 1988 και (1999). Αξίζει να σημειώσουμε, ως 
ήδη ανεφέρθη, ότι η σύγκριση δεν αφορά αυτή την ομάδα χωρών, γιατί αποτελεί 
υπολειμματικό μέγεθος και ως τέτοιο αφορά το υπόλοιπο του συνόλου των Τρίτων
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χωρών που, για λόγους ευκολίας, δεν έχει ενσωματωθεί σε κάποιο συγκεκριμένο 
γεωγραφικό σύνολο, στο βαθμό που δεν έχει κάποια αναλυτική λυσιτέλεια.
2.2. Σε ότι αφορά την Ισπανία (Πίνακες 6.45-1 έως 6.56-1), το ποσοστό συνολικών 
εισαγωγών από την ΕΕ-12 παρουσιάζει διαχρονική αύξηση 56.47%(68.67%), 
αντίστοιχα, για το 1988 και (1999).
Τα αμέσως μεγαλύτερα ποσοστά εισαγωγών προέρχονται από τις χώρες της Ασίας 
7.33% (7.15%), με σχετικά διαχρονική σταθερότητα, και με διαχρονικά φθίνουσα 
τάση, τα ποσοστά των εισαγωγών από τις χώρες της Βόρειας Αμερικής 9.44% (5.24%) 
αντίστοιχα για το 1988 και (1999).
Αξίζει να σημειώσουμε πως λόγω των φθινουσών τάσεων οι αγορές της Βόρειας 
Αμερικής υποσκελίστηκαν, κατά τα τελευταία χρόνια, από τις αντίστοιχες της Ασίας οι 
οποίες αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά των εισαγωγών της Ισπανίας.
Ακολουθούν, με διαχρονικά, οιονεί, σταθερά ποσοστά, οι χώρες του Μεσογειακού 
υποσυστήματος 2.88%(3.23%) και με φθίνουσα, διαχρονικά, τάση οι χώρες του 
υποσυστήματος της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής 4.09%(2.74%), αντίστοιχα, για 
τα έτη 1988 και (1999).
Με μικρότερα ποσοστά, σχετικά σταθερά, ακολουθούν οι εισαγωγές από τις αγορές του 
υποσυστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας 1.85%( 1.12%), με φθίνοντα ποσοστά οι 
εισαγωγές από τις χώρες του υποσυστήματος των χωρών του Κόλπου 2.05%(1.03%), 
με αύξοντα ποσοστά οι εισαγωγές από τις αγορές του υποσυστήματος των Χωρών της 
Ανατολικής Ευρώπης και Χωρών της Βαλτικής 0.29%(1.02%) και με σταθερά 
ποσοστά οι εισαγωγές από τις χώρες του υποσυστήματος της Βαλκανικής 
0.67%(0.78%), αντίστοιχα για τα έτη 1988 και (1999).
Φθίνοντα είναι και τα ποσοστά των εισαγωγών από το σύνολο των Λοιπών Τρίτων 
χωρών 14.94%(9.01%) που εν μέρει τροφοδότησαν και τη μεγάλη αύξηση του 
ποσοστού εισαγωγών από τις χώρες της ΕΕ-12.
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2.3. Σε ότι αφορά την Πορτογαλία (6.45-1 έως 6.56-1), βλέπουμε πως το ποσοστό 
συνολικών εισαγωγών από τις αγορές της ΕΕ-12 παρουσιάζεται διαρκώς αυξανόμενο 
67.10%(77.36%), αντίστοιχα, για τα έτη 1988 και (1999).
Ακολουθούν, αμέσως μετά, οι αγορές των χωρών της Ασίας, με διαχρονικά σταθερό 
ποσοστό εισαγωγών 4.82% (5.02%), με φθίνοντα ποσοστά εισαγωγών οι αγορές των 
χωρών της Βόρειας Αμερικής 5.27% (3.17%), οι οποίες υποσκελίζονται, από την Ασία 
ως μέγεθος αγοράς, και με φθίνοντα ποσοστά οι αγορές της Κεντρικής και Λατινικής 
Αμερικής 3.27%(1.95%), οι οποίες, παρόλα αυτά, διατηρούν την τέταρτη 
σημαντικότερη εισαγωγική αγορά.
Με μικρότερα ποσοστά έπονται οι αγορές του υποσυστήματος των χωρών του Κόλπου, 
με οιονεί σταθερά ποσοστά 1.46% (1.28%), με φθίνοντα ποσοστά εισαγωγών οι αγορές 
του υποσυστήματος του Μεσογειακού Νότου 1.78%(0.97%) και με αύξοντα, 
διαχρονικά, ποσοστά οι αγορές του υποσυστήματος των Βαλκανίων 0.33% (0.70%), οι 
αγορές του υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης και χωρών της Βαλτικής 0.16% 
(0.64%) και τέλος οι εισαγωγές από τις αγορές του υποσυστήματος της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας 0.25% (0.61%), αντίστοιχα για τα έτη 1988 και (1999).
Όπως και στην περίπτωση των άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου το ποσοστό 
εισαγωγών από το σύνολο των Λοιπών Τρίτων Χωρών φθίνει διαχρονικά 
15.50%(8.30%), αντίστοιχα, για τα έτη 1988 και (1999).
2.4. Σε ότι αφορά την ΕΕ-12 (πίνακες 6.45-1 έως 6.56-1), τα ποσοστά των συνολικών 
ευρωπαϊκών εισαγωγών βαίνουν διαρκώς αυξανόμενα 58.79%(61.74%).
Οι αμέσως μεγαλύτερες εισαγωγικές αγορές είναι εκείνες της Βόρειας Αμερικής 
7.99%(8.45%) και της Ασίας 7.66%(8.25%) με ποσοστά εισαγωγών, διαχρονικά, 
σταθερά.
Ακολουθούν οι αγορές, με διαχρονικά αυξανόμενα ποσοστά εισαγωγών, των 
υποσυστημάτων της Ανατολικής Ευρώπης και χωρών της Βαλτικής 0.84%(3.08%).
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Με οιονεί σταθερά ποσοστά, οι εισαγωγικές αγορές του υποσυστήματος του 
Μεσογειακού Νότου 2.07%(1.82%), οι χώρες του Βαλκανικού υποσυστήματος 
1,42%(1.57%), οι χώρες του υποσυστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας 1.24%(1.33%), 
οι χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής 1.86%(1.30%) και τέλος οι χώρες του 
υποσυστήματος των χωρών του Κόλπου 1.21%(0.81%), αντίστοιχα, κατά τα έτη 1988 
και (1999).
2.5. Σε αντίθεση, λοιπόν, με την περίπτωση των εξαγωγών, η γεωγραφική κατανομή 
των εισαγωγών παρουσιάζει ένα κοινό πρότυπο, ως προς τη διαχρονική τάση αύξησης 
των ευρωπαϊκών εισαγωγών, τόσο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και της 
ΕΕ-12.
Επίσης, παρά τις όποιες ποσοστιαίες διαφορές, οι αμέσως μεγαλύτερες εισαγωγικές 
αγορές είναι εκείνες των άλλων πόλων της Παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της Βόρειας 
Αμερικής και της Ασίας.
Οι γεωγραφικοί παράγοντες λειτουργούν σε πολύ μικρότερη κλίμακα, εν συγκρίσει με 
τις εξαγωγές, καθώς, τα ποσοστά εισαγωγών από τις γεωγραφικά και ιστορικά όμορες 
περιοχές είναι ιδιαίτερα μικρά. Παρόλα αυτά βαίνουν διαχρονικά αυξανόμενα και με 
αυτή την έννοια αναμένεται, στο μέλλον, να αυξηθεί, περαιτέρω, το εισαγωγικό τους 
μερίδιο.
Οι εν λόγω αναλύσεις φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από τους αντίστοιχους δείκτες 
γεωγραφικής συγκέντρωσης των εισαγωγών Gini-Hirschman.
Πράγματι, όπως βλέπουμε και στους Πίνακες 6.57-1, 6.58-1, 6.59-1 και 6.60-1 (στην 
επόμενη σελίδα) παρά τις όποιες μικρές διαφοροποιήσεις, στα επίπεδα των τιμών, 
διαχρονικά φαίνεται να υπάρχει αύξηση των τιμών των δεικτών της γεωγραφικής 
συγκέντρωσης των συνολικών εισαγωγών, τόσο στην περίπτωση των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και στην περίπτωση της ΕΕ-12.
Η συγκέντρωση αυτή εκφράζεται με όρους μιας περαιτέρω αύξησης των εισαγωγών 
από τις χώρες της ΕΕ-12.
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6.57-1. ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΣΥΓΚ/ΣΗΣ 
GIN 1- 
HIR/MAN
ΤΡΟΦΙΜΑ - 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΥΛΟ-Φ ΕΛΛΟΓ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ 1ΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤΡ1ΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΑ ΦΟΡΑ ΥΝΟΛΟ
1988 0,78 0,45 0,73 0,49 0,63 0,66 0,78 0,71 0,68 0,57 0,70 0,65
1989 0,76 0,53 0,77 0,52 0,64 0,65 0,78 0,71 0,70 0,60 0,67 0,64
1990 0,77 0,50 0,78 0,51 0,63 0,65 0,78 0,76 0,73 0,65 0,69 0,66
1991 0,78 0,53 0,77 0,51 0,60 0,65 0,76 0,73 0,71 0,60 0,67 0,62
1992 0,81 0,56 0,79 0,50 0,66 0,68 0,76 0,74 0,72 0,66 0,66 0,65
1993 0,82 0,56 0,75 0,49 0,70 0,71 0,75 0,72 0,71 0,59 0,65 0,62
1994 0,83 0,53 0,76 0,50 0,69 0,65 0,77 0,76 0,76 0,61 0,69 0,66
1995 0,83 0,50 0,77 0,51 0,83 0,62 0,81 0,79 0,81 0,69 0,69 0,71
1996 0,79 0,55 0,73 0,50 0,82 0,62 0,78 0,79 0,79 0,63 0,69 0,66
1997 0,79 0,53 0,70 0,50 0,85 0,54 0,79 0,78 0,79 0,65 0,68 0,66
1998 0,82 0,53 0,70 0,51 0,86 0,59 0,80 0,80 0,84 0,60 0,68 0,67
1999 0,82 0,51 0,68 0,51 0,84 0,57 0,80 0,76 0,82 0,61 0,68 0,68
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.58-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΓΚ/ΣΗΣ
GINI-
HIR/MAN
ΤΡΟΦΙΜΑ - 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΓ ΧΑΡΤΙ- ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΙΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,52 0,40 0,60 0,55 0,70 0,75 0,72 0,70 0,62 0,83 0,60 0,60
1989 0,54 0,43 0,63 0,54 0,70 0,77 0,74 0,71 0,63 0,79 0,55 0,60
1990 0,56 0,42 0,63 0,55 0,69 0,79 0,75 0,72 0,65 0,78 0,61 0,62
1991 0,57 0,42 0,63 0,55 0,68 0,79 0,74 0,73 0,65 0,80 0,59 0,63
1992 0,57 0,43 0,63 0,55 0,69 0,79 0,74 0,73 0,65 0,81 0,60 0,63
1993 0,60 0,42 0,67 0,55 0,68 0,79 0,78 0,74 0,70 0,82 0,60 0,64
1994 0,60 0,43 0,64 0,55 0,69 0,79 0,78 0,73 0,71 0,82 0,65 0,66
1995 0,61 0,42 0,66 0,60 0,90 0,78 0,80 0,78 0,78 0,86 0,68 0,70
1996 0,60 0,43 0,69 0,61 0,89 0,81 0,81 0,80 0,80 0,87 0,69 0,70
1997 0,59 0,45 0,63 0,58 0,86 0,79 0,79 0,78 0,77 0,85 0,64 0,68
1998 0,61 0,45 0,67 0,60 0,86 0,78 0,80 0,82 0,77 0,86 0,68 0,72
1999 0,61 0,45 0,62 0,58 0,85 0,77 0,79 0,79 0,77 0,84 0,66 0,70
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.59-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΩ/ΦΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΓΚ/ΣΗΣ
GINI-
HIR/MAN
ΤΡΟΦΙΜΑ - 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΓ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΛΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,53 0,47 0,69 0,61 0,73 0,80 0,82 0,78 0,77 0,85 0,77 0,69
1989 0,56 0,48 0,73 0,63 0,74 0,81 0,84 0,79 0,78 0,85 0,78 0,70
1990 0,57 0,48 0,73 0,63 0,77 0,82 0,84 0,80 0,79 0,87 0,79 0,71
1991 0,63 0,46 0,77 0,63 0,77 0,83 0,84 0,80 0,79 0,87 0,79 0,73
1992 0,66 0,47 0,79 0,61 0,79 0,85 0,84 0,80 0,80 0,87 0,78 0,75
1993 0,66 0,46 0,77 0,60 0,76 0,87 0,84 0,78 0,77 0,86 0,74 0,73
1994 0,66 0,46 0,75 0,57 0,78 0,91 0,85 0,81 0,75 0,83 0,76 0,72
1995 0,67 0,45 0,76 0,56 0,93 0,89 0,87 0,85 0,75 0,87 0,80 0,75
1996 0,68 0,46 0,78 0,59 0,93 0,90 0,88 0,87 0,78 0,88 0,80 0,77
1997 0,69 0,46 0,78 0,58 0,93 0,90 0,88 0,86 0,81 0,84 0,81 0,77
1998 0,71 0,49 0,79 0,57 0,93 0,84 0,88 0,87 0,83 0,82 0,81 0,79
1999 0,71 0,51 0,80 0,57 0,93 0,83 0,87 0,87 0,80 0,83 0,82 0,78
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.60-1. ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΓΚ/ΣΗΣ
GINI-
HIR/MAN
ΤΡΟΦΙΜΑ - 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΎΛΟ-ΦΕΛΛΟΓ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΓ
ΧΗΜΙΚΑ ΙΗΧΑΝΕΓ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙΑΦΟΡΑ
ΓΥΝΟΛΟ
1988 0,67 0,43 0,60 0,53 0,66 0,69 0,69 0,64 0,60 0,76 0,59 0,62
1989 0,68 0,43 0,60 0,53 0,66 0,68 0,70 0,65 0,60 0,76 0,58 0,62
1990 0,69 0,44 0,60 0,53 0,67 0,70 0,71 0,65 0,60 0,76 0,59 0,63
1991 0,70 0,43 0,59 0,53 0,66 0,70 0,70 0,65 0,60 0,75 0,58 0,62
1992 0,71 0,45 0,59 0,54 0,67 0,70 0,70 0,64 0,60 0,76 0,58 0,63
1993 0,70 0,44 0,55 0,53 0,65 0,67 0,67 0,61 0,57 0,73 0,59 0,61
1994 0,69 0,45 0,55 0,52 0,65 0,66 0,68 0,61 0,57 0,75 0,57 0,61
1995 0,70 0,45 0,57 0,56 0,84 0,71 0,71 0,67 0,61 0,79 0,63 0,66
1996 0,71 0,46 0,57 0,57 0,84 0,73 0,71 0,67 0,62 0,79 0,62 0,66
1997 0,71 0,46 0,56 0,56 0,83 0,71 0,70 0,65 0,61 0,76 0,63 0,65
1998 0,71 0,47 0,56 0,57 0,83 0,70 0,70 0,65 0,61 0,75 0,61 0,65
1999 0,71 0,46 0,55 0,55 0,82 0,69 0,70 0,63 0,60 0,74 0,63 0,65
ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT, 2000
2.6. Στο κλαδικό επίπεδο, και ιδιαίτερα στην περίπτωση των εισαγωγών προϊόντων των 
σύγχρονων κλάδων, τόσο οι χώρες του Νότου, όσο και η ΕΕ-12, παρουσιάζουν, στα εν 
λόγω προϊόντα, δείκτες γεωγραφικής συγκέντρωσης μεγαλύτερους από τους
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αντίστοιχους των παραδοσιακών κλάδων, με εξαίρεση τα προϊόντα των Τροφίμων- 
Ποτών-Καπνού και Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, που παρουσιάζουν, και αυτά, 
αυξημένες τιμές στους δείκτες γεωγραφικής συγκέντρωσης.
Αυτό σημαίνει ότι οι βιομηχανικές εισαγωγές, για το σύνολο, σχεδόν, των σύγχρονων 
κλάδων, αλλά και για τους συγκεκριμένους παραδοσιακούς κλάδους, προέρχονται με 
ακόμη μεγαλύτερο ποσοστά, όπως βλέπουμε και στους σχετικούς Πίνακες (6.45-1 έως 
6.56-1), από τις ευρωπαϊκές αγορές.
Εξαίρεση αποτελούν μόνον οι εισαγωγές της Ελλάδας στα προϊόντα των Οχημάτων 
και των Βασικών Μεταλλουργικών, όπου οι τιμές των δεικτών γεωγραφικής 
συγκέντρωσης των εισαγωγών, για αυτά τα προϊόντα, είναι, συγκριτικά, μικρότεροι 
από τους δείκτες άλλων κλάδων, καθώς και από τις τιμές των δεικτών του συνόλου των 
εισαγωγών.
Αυτό σημαίνει, ότι, συγκριτικά, οι εισαγωγές στους συγκεκριμένους κλάδους είναι 
λιγότερο ευρωπαϊκές, εν συγκρίσει με τις εισαγωγές των άλλων κλάδων.
Πράγματι, όπως βλέπουμε και στους Πίνακες (6.45-1 έως 6.56-1), τα ποσοστά, 
διαχρονικά, είναι μικρότερα από εκείνα άλλων κλαδικών εισαγωγών από την Ευρώπη.
Ήτοι, συστηματικά, μέρος αυτών προέρχεται, σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα ποσοστά 
εισαγωγών άλλων κλάδων, από τις χώρες του Υποσυστήματος της Βαλκανικής και της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας (περίπτωση των Βασικών Μεταλλουργικών) και των αγορών 
της Ασίας σε ότι αφορά τα προϊόντα των Οχημάτων.
Τέλος, για όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και για την ΕΕ-12 οι εισαγωγές 
προϊόντων Ορυκτών-Καυσίμων και Χαρτιού-Εκδόσεων παρουσιάζονται, με βάση τους 
δείκτες γεωγραφικής συγκέντρωσης των εισαγωγών, λιγότερο ευρωπαϊκές.
Από τους Πίνακες (6.45-1 έως 6.56-1), βλέπουμε πως αυξημένα ποσοστά εισαγωγών, 
μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα άλλων κλάδων, παρουσιάζουν τα προϊόντα των 
Ορυκτών-Καυσίμων, από τις χώρες των Υποσυστημάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
των Χωρών του Κόλπου και των χωρών του Μεσογειακού Νότου και σε ότι αφορά τα
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ποσοστά των εισαγωγών του Χαρτιού-Εκδόσεων, βλέπουμε πως οι Λοιπές Χώρες και 
οι χώρες της Ασίας να συμμετέχουν με μεγαλύτερα ποσοστά, εν συγκρίσει με τα 
ποσοστά άλλων κλάδων.
Συμπεράσματα Κεφαλαίου 6.1.
Στη βάση των στατιστικών στοιχείων, η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής 
και την ΕΕ-12, είναι η μόνη χώρα που παρουσιάζει σημαντική φθίνουσα τάση στις 
εξαγωγές της (συνολικές και κλαδικές) προς τις ευρωπαϊκές αγορές, αυξάνοντας, 
ταυτόχρονα, τις αντίστοιχες εξαγωγές προς τις, ιστορικά και γεωγραφικά, όμορες χώρες 
του Μεσογειακού και κυρίως του Βαλκανικού υποσυστήματος.
Η τάση αυτή αντανακλάται και στη διαχρονική μείωση των τιμών του δείκτη 
συγκέντρωσης, τόσο στο σύνολο των εξαγωγών, όσο και στα επιμέρους κλαδικά 
σύνολα.
Σε ότι αφορά τις εισαγωγές, η Ελλάδα παρουσιάζει, μάλλον, ομόλογο, με τις άλλες 
χώρες της Ιβηρικής και την ΕΕ-12, διαρθρωτικό πρότυπο εισαγωγών. Ήτοι, 
παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερα και διαχρονικά αυξανόμενα ποσοστά εισαγωγών από 
την ΕΕ-12.
Παρόλα αυτά φαίνεται διαρκώς να αυξάνει το μερίδιο των εισαγωγών της από τις 
χώρες της Βαλκανικής, καίτοι το ποσοστό είναι μικρό, εν συγκρίσει με το αντίστοιχο 
των εξαγωγών.
Είναι, λοιπόν, πρόδηλο ότι οι δείκτες συγκέντρωσης παρουσιάζουν, είτε σταθερότητα, 
είτε αύξηση, γεγονός που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα των ευρωπαϊκών αγορών, σε 
ότι αφορά το σύνολο των εισαγωγών, αλλά και τις περισσότερες κλαδικές εισαγωγές.
Μόνον στις εισαγωγές των Βασικών μεταλλουργικών και των προϊόντων Υφάσματος- 
Ένδυσης-Υπόδησης σημειώνεται μείωση του δείκτη, γεγονός που υποδηλοί τη 
διαχρονικά αυξανόμενη σημασία των αγορών των Τρίτων χωρών, σε ότι αφορά τις 
εισαγωγές των συγκεκριμένων κλάδων.
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Οι χώρες της Ιβηρικής, καθώς και η ΕΕ-12 φαίνεται να ενισχύουν περισσότερο τους 
δεσμούς, τόσο στο επίπεδο των εξαγωγών, όσο και στο αντίστοιχο των εισαγωγών, με 
τις ευρωπαϊκές αγορές.
Στο επίπεδο των υποσυστημάτων η Πορτογαλία, εν συγκρίσει με την Ισπανία, φαίνεται 
να παρουσιάζει λιγότερο σημαντική εμπορική δραστηριότητα με το γεωγραφικά και 
ιστορικά όμορο υποσύστημα της Μεσογείου, καθώς και με τις, ιστορικά και 
πολιτισμικά, όμορες χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.
Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στη διαχρονική αύξηση των δεικτών συγκέντρωσης 
(συνολικών και κλαδικών), τόσο στο επίπεδο των εξαγωγών, όσο και στο αντίστοιχο 
των εισαγωγών.
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7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι δείκτες ανταγωνιστικότητας αφορούν:
α. τις συνολικές εξαγωγικές επιδόσεις, οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
αντιδρούν τα παραγωγικά συστήματα, κατ’ επέκταση και οι εξαγωγές, των υπό εξέταση 
χωρών (Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ελλάδας), σε μεταβολές της ζητήσεως και της 
προσφοράς.
β. το λόγο εξαγωγών-εισαγωγών. 
γ. τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Η εξέταση αυτών των δεικτών ανταγωνιστικότητας, θα μας δώσει μια ολοκληρωμένη 
εικόνα για τις ανταγωνιστικές επιδόσεις των χωρών, ανά κλαδικό σύνολο και 
γεωγραφική περιοχή.
Πράγματι, από την παρουσίαση θα προκόψουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ως προς 
την ανταγωνιστική θέση των χωρών, τόσο στο κλαδικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο 
των γεωγραφικών περιοχών και των επιμέρους υποσυστημάτων.
Κατά κάποιο τρόπο τα αποτελέσματα που θα προκόψουν αποτελούν μια επιβεβαίωση 
των αναλύσεων των προηγούμενων κεφαλαίων 6 και 6.1, που αφορούσαν την κλαδική 
διάρθρωση των εξαγωγών και εισαγωγών, ανά γεωγραφική περιοχή και υποσύστημα, 
όπως και τα αντίστοιχα κλαδικά ποσοστά κατανομής, στο σύνολο των κλαδικών 
εξαγωγών και εισαγωγών, ανά γεωγραφική περιοχή και υποσύστημα.
Βέβαια, τα αποτελέσματα, για λόγους που θα αναλύσουμε, δεν συσχετίζονται άμεσα, 
ούτε είναι συγκρίσιμα. Απλά, φαίνεται πως όσο καλύτεροι είναι οι δείκτες 
ανταγωνιστικότητας, σε συγκεκριμένους κλάδους, ανά γεωγραφική περιοχή και 
υποσύστημα, τόσο οι διαρθρώσεις ευνοούν συγκεκριμένους κλάδους, κατευθύνοντας, 
ταυτόχρονα, το εμπόριο σε γεωγραφικές περιοχές και υποσυστήματα, που η χώρα 
παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις.
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7.1 ΟΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΝΟΤΟΥ. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το πρότυπο εξαγωγικής 
συμπεριφοράς και τους παράγοντες εκείνους, που προσδιορίζουν τις εξαγωγικές 
επιδόσεις των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου.
Η εξαγωγική επίδοση αναδεικνύει, με τον καλύτερο τρόπο, την ανταγωνιστικότητα των 
παραγωγικών συστημάτων στο βαθμό που εξετάζει ταυτόχρονα τη διαρθρωτική 
επίδραση, που συνδέεται με μεταβολές της διεθνούς ζήτησης και την επίδραση 
συμπεριφοράς, που προκύπτει από τις μεταβολές στις συνθήκες προσφοράς και τον 
τρόπο αντίδρασης των επιχειρήσεων στις μεταβολές της ζητήσεως.
Όπως, εξαρχής, υποστηρίξαμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας χώρας δεν είναι 
στατικά. Σε αντίθεση με την νεοκλασσική προσέγγιση του διεθνούς εμπορίου, ο 
διεθνής καταμερισμός εργασίας δεν θεωρείται δεδομένος και με αυτή την έννοια δεν 
αναπαράγει ένα διαχρονικά σταθερό πρότυπο εξειδίκευσης.
Οι εξειδικεύσεις της κάθε χώρας προκύπτουν τόσο από τις συνθήκες ζήτησης, όσο και 
από τη δυνατότητα των παραγωγικών συστημάτων να ανταποκριθούν στις 
συγκεκριμένες συνθήκες ζήτησης. Η βιομηχανική τους εξειδίκευση συνδέεται με τα 
εξαγωγικά μερίδια, τα οποία ορίζονται, ως ποσοστό της διεθνούς ζήτησης.
Η ανάλυση που θα ακολουθήσει είναι δυναμική και συγκριτική, στο βαθμό που 
εξετάζουμε τις μεταβολές των εξαγωγικών επιδόσεων, ανά συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους. Η εξαγωγική επίδοση χωρίζεται σε δύο συνιστώσες, τη διαρθρωτική 
επίδραση και την επίδραση συμπεριφοράς.
Η διάκριση αυτή θα μας βοηθήσει στη διερεύνηση της μεταβολής των εξαγωγικών 
επιδόσεων που οφείλονται στις συνθήκες προσφοράς και στους παράγοντες που 
οφείλονται στις μεταβολές της ζητήσεως.
Όπως θα δούμε η εξαγωγική επίδοση διαφοροποιείται ανάλογα με τη γεωγραφική 
περιοχή και το υποσύστημα (εισαγωγική αγορά) στην οποία κατευθύνονται οι
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εξαγωγές, αλλά και ανάλογα με τα κλαδικά χαρακτηριστικά των εξαγωγών της κάθε 
χώρας.
Αναλυτικότερα, η συνολική μεταβολή της θέσης των εξαγωγών μιας χώρας στο 
διεθνές εμπόριο, στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης περιόδου (tO-tl), οφείλεται σε δύο 
παράγοντες:
1. Στη διαρθρωτική επίδραση (συνιστώσα της ζήτησης), ήτοι στο αποτέλεσμα που θα 
προέκυπτε μόνο από την σχετική μεταβολή των επιμέρους εισαγωγικών αγορών. 
Δηλαδή επέκταση ή συρρίκνωση των κλαδικών εισαγωγικών αγορών, ως ποσοστό των 
συνολικών εισαγωγών της συγκεκριμένης αγοράς, υπό τον όρο βέβαια, ότι το αρχικό 
μερίδιο των κλαδικών εξαγωγών, της κάθε χώρας, στο σύνολο των κλαδικών 
εισαγωγικών αγορών θα παρέμενε σταθερό.
2. Στην επίδραση συμπεριφοράς, ήτοι στο αποτέλεσμα που προκύπτει από τη μεταβολή 
των εξαγωγικών μεριδίων (μεταβολή στην προσφορά), σε σχέση με τους ανταγωνιστές, 
στις επιμέρους εισαγωγικές αγορές.
3. Η συνολική μεταβολή αποτελεί την άθροιση της μεταβολής που οφείλεται στη 
διαρθρωτική επίδραση (ζήτηση) και της μεταβολής που οφείλεται στην επίδραση 
συμπεριφοράς (προσφορά). Η συνολική μεταβολή είναι εκπεφρασμένη, σε χιλιοστά 
του εμπορίου της εισαγωγικής αγοράς, και περιλαμβάνει τις περιόδους 1994/1988 και 
1999/1994.
Με μαθηματικούς όρους έχουμε:
Όπου, tO και tl, δύο χρονικές στιγμές, αρχή και τέλος περιόδου.
(Btl-BtO) χ AtO, είναι ο όρος που εκφράζει τη διαρθρωτική επίδραση.
(Atl-AtO) χ Btl, ο όρος που εκφράζει την επίδραση συμπεριφοράς.
Α= Xik/ Mjk = το μερίδιο των εξαγωγών (X) της χώρας i στις εισαγωγές (Μ) της 
γεωγραφικής περιοχής j για το προϊόν k.
Β= Mjk/ ΣΜ) = το μερίδιο των εισαγωγών (Μ) της γεωγραφικής περιοχής j, για το 
προϊόν k στις συνολικές εισαγωγές (ΣΜ)) (όλων των βιομηχανικών προϊόντων) της 
γεωγραφικής περιοχής j.
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Το τελικό αποτέλεσμα (συνολική μεταβολή) προέρχεται από την άθροιση της 
διαρθρωτικής επίδρασης και της επίδρασης συμπεριφοράς. Ήτοι:
α. Στην περίπτωση των συρρικνούμενων αγορών, μια τελική αύξηση του εξαγωγικού 
μεριδίου θα προέρχεται, αποκλειστικά, από τη θετική επίδραση συμπεριφοράς 
(ικανότητα των παραγωγικών συστημάτων από τη μεριά της προσφοράς).
Έτσι όταν η συνολική μεταβολή είναι θετική σημαίνει ότι η θετική επίδραση 
συμπεριφοράς ήταν μεγαλύτερη από την αρνητική διαρθρωτική επίδραση (ζήτηση).
β. Στην περίπτωση των συρρικνούμενων αγορών μια τελική μείωση του εξαγωγικού 
μεριδίου θα σημαίνει ότι η αρνητική επίδραση συμπεριφοράς (λόγω έλλειψης 
αντίδρασης των παραγωγικών συστημάτων από τη μεριά της προσφοράς), προσετέθη 
στην αρνητική διαρθρωτική επίδραση (ζήτηση), έτσι που η συνολική μεταβολή έγινε 
περισσότερο αρνητική.
γ. Στην περίπτωση των επεκτεινόμενων αγορών (θετική διαρθρωτική επίδραση), με 
αρνητική επίδραση συμπεριφοράς, το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την έκταση 
της θετικότητας/ αρνητικότητας της διαρθρωτικής επίδρασης και της επίδρασης 
συμπεριφοράς.
δ. Στην περίπτωση των επεκτεινόμενων αγορών (θετική διαρθρωτική επίδραση, σε ότι 
αφορά τη ζήτηση), με θετική επίδραση συμπεριφοράς (προσφορά), το τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι θετικότερο.
Στους Πίνακες 7.1-1 έως 7.1-20, 7.2-1 έως 7.2-20 και 7.3-1 έως 7.3-20, οι οποίοι 
αφορούν τις εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ανά 
γεωγραφικό σύνολο και υποσύστημα, βλέπουμε τα αποτελέσματα των υπολογισμών 
της διαρθρωτικής επίδρασης (ζήτηση), της επίδρασης συμπεριφοράς (προσφορά) και τη 
συνολική μεταβολή, που αποτελεί την άθροιση της διαρθρωτικής επίδρασης και της 
επίδρασης συμπεριφοράς.
Η συνολική μεταβολή είναι, στην ουσία, η αύξηση/ μείωση του μεριδίου των εξαγωγών 
του συγκεκριμένου προϊόντος, εκπεφρασμένη σε χιλιοστά του συνολικού εμπορίου,
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στην εισαγωγική αγορά μιας συγκεκριμένης περιοχής. Ακόμη, η συνολική μεταβολή, 
εκπεφρασμένη σε χιλιοστά του εμπορίου της εισαγωγικής αγοράς, εκφράζεται και με 
όρους ποσοστιαίας μεταβολής.
Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη Μέση Ετήσια Μεταβολή των εισαγωγικών 
αγορών, μεταξύ των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων.
Η Μέση Ετήσια Μεταβολή (ΜΕΜ), σχετίζεται με τη διαρθρωτική επίδραση (άρα με τη 
ζήτηση) και αφορά τη μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της εισαγωγικής αγοράς, μιας 
γεωγραφικής περιοχής, για το βιομηχανικό προϊόν k, εκπεφρασμένη ως ποσοστό του 
συνόλου των εισαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων της συγκεκριμένης 
γεωγραφικής περιοχής.
Η Μέση Ετήσια Μεταβολή μας δίνει και μια πληροφορία, ιδιαίτερα πολύτιμη σχετικά 
με τις μεταβολές των εισαγωγικών αγορών, ανά κλαδικό σύνολο.
Πράγματι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η μέση ετήσια μεταβολή για τα προϊόντα 
των σύγχρονων κλάδων είναι μεγαλύτερη, σταθερότερη, και σε ότι αφορά τις μειώσεις, 
μικρότερες, σε σχέση με τα προϊόντα των παραδοσιακών κλάδων.
Αυτό σημαίνει ότι, είναι σημαντική η υπόθεση του είδους της εξειδίκευσης, καθώς η 
ζήτηση φαίνεται να είναι μεγαλύτερη για τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Εάν λάβουμε, ταυτόχρονα, υπόψη και τη μεγαλύτερη εισοδηματική ελαστικότητα που 
χαρακτηρίζει τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, τότε πράγματι, η διαφοροποίηση 
είναι σημαντική, στη βάση της σύνδεσης των παραγωγικών εξειδικεύσεων και των 
επιδράσεων στην αναπτυξιακή διαδικασία των χωρών, όπως, επισταμένως, αναλύσαμε 
στο κεφάλαιο 4.2.
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1. Στις ευρωπαϊκές εισαγωγικές αγορές:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1. ΕΛΛΑΔΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,047 -0,014 -0,064 -0,001 -0,002 -0,045 0,003 -0,001 0,010 0,001 0,015
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,237 0,015 -0,106 0,009 -0,003 0,041 0,050 0,014 0,033 0,004 -0,026
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ 0,190 0,001 -0,169 0,007 -0,004 -0,004 0,053 0,013 0,043 0,005 -0,011
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 20,60% 0,49% -12,04% 73,44% -25,01% -1,24% 34,83% 53,45% 74,74% 61,08% -9,42%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ -0,85% -1,10% -0,76% -2,04% -1,54% -2,17% 0,30% -0,66% 2,82% 2,04% 2,17%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-2. ΕΛΛΑΔΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,233 -0,045 -0,219 -0,003 -0,001 -0,034 -0,007 0,007 0,018 0,002 0,026
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,018 -0,063 -0,275 -0,008 -0,001 -0,043 0,010 0,029 -0,032 -0,005 -0,045
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ%ο -0,215 -0,108 -0,493 -0,012 -0,002 -0,077 0,002 0,036 -0,014 -0,003 -0,019
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -19,38% -49,87% -39,89% -66,33% -18,01% -22,48% 1,19% 98,40% -13,78% -42,00% 18,41%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ -4,20% -4,16% -3,53% -3,57% -2,23% -1,99% -0,72% 4,03% 3,50% 2,96% 4,95%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,224 -0,065 -0,094 -0,062 -0,051 -0,277 0,059 -0,094 0,183 0,744 0,102
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1,573 -0,219 0,271 -0,003 0,170 0,678 1,284 0,337 0,731 3,696 0,173
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ%ο 1,349 -0,284 0,177 -0,065 0,119 0,401 1,344 0,244 0,914 4,440 0,275
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 30,87% -28,88% 8,52% -12,89% 21,45% 18,94% 40,82% 10,28% 84,30% 73,10% 35,01%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ -0,85% -1,10% -0,76% -2,04% -1,54% -2,17% 0,30% -0,66% 2,82% 2,04% 2,17%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-2. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -1,200 -0,146 -0,398 -0,078 -0,075 -0,251 -0,168 0,526 0,350 1,557 0,263
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,938 0,246 0,460 0,032 0,122 0,077 0,528 -0,194 -0,137 -1,170 0,031
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ%ο -0,262 0,101 0,062 -0,046 0,047 -0,174 0,360 0,333 0,214 0,387 0,294
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -4,59% 14,36% 2,76% -10,57% 7,04% -6,91% 7,77% 12,74% 10,68% 3,69% 27,66%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ -4,20% -4,16% -3,53% -3,57% -2,23% -1,99% -0,72% 4,03% 3,50% 2,96% 4,95%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,028 -0,009 -0,130 -0,131 -0,013 -0,032 0,014 -0,014 0,093 0,063 0,018
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,091 0,222 0,584 -0,209 0,163 0,129 0,269 0,084 0,480 -0,012 0,107
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ%ο 0,064 0,213 0,455 -0,340 0,150 0,097 0,283 0,071 0,573 0,051 0,125
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 11,86% 149,09% 15,91% -31,81% 110,39% 39,24% 37,45% 20,38% 104,06% 9,98% 89,24%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ -0,85% -1,10% -0,76% -2,04% -1,54% -2,17% 0,30% -0,66% 2,82% 2,04% 2,17%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-2. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,126 -0,074 -0,585 -0,130 -0,032 -0,034 -0,038 0,084 0,197 0,084 0,066
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,117 -0,150 -0,060 -0,047 -0,007 0,133 -0,100 -0,066 -0,044 0,992 -0,058
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ%ο -0,009 -0,224 -0,645 -0,177 -0,039 0,099 -0,137 0,018 0,152 1,076 0,008
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -1,44% -63,09% -19,47% -24,31% -13,48% 28,76% -13,20% 4,36% 13,57% 190,22% 2,85%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ -4,20% -4,16% -3,53% -3,57% -2,23% -1,99% -0,72% 4,03% 3,50% 2,96% 4,95%
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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2. Στις εισαγωγικές αγορές των Τρίτων Χωρών:
ΠΙΝΑ ΚΑΣ 7.1- 3. ΕΛΛΑΔ/1. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,015 0,174 -0,045 -0,003 0,001 -0,129 -0,016 0,001 0,018 0,002 -0,024
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,883 0,674 -0,041 0,024 0,022 0,062 0,151 0,197 0,064 0,074 -0,043
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %ο 0,869 0,849 -0,087 0,021 0,023 -0,067 0,135 0,198 0,082 0,076 -0,066
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 99,83% 104,48% -7,66% 49,04% 33,48% -10,00% 24,05% 201,07% 114,13% 223,33% -23,03%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-0,28% 3,58% -0,67% -1,23% 0,32% -3,20% -0,48% 0,19% 4,12% 0,98% -1,36%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-4. ΕΛΛΑΔΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,329 -0,419 -0,193 0,039 0,013 -0,120 0,019 -0,003 0,048 0,006 0,013
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,177 0,044 0,215 -0,068 0,007 0,105 0,161 0,084 0,088 0,104 -0,050
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ -0,506 -0,375 0,022 -0,030 0,020 -0,015 0,181 0,082 0,135 0,110 -0,037
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -29,09% -22,58% 2,14% -46,85% 22,06% -2,56% 25,96% 27,62% 88,15% 99,14% -16,89%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-3,78% -5,05% -3,70% 12,12% 2,89% -3,98% 0,56% -0,17% 6,21% 1,08% 1,14%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-3. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ Ε ΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΟΤΑ*.
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,112 0,605 -0,180 -0,042 0,024 -0,939 -0,234 0,042 0,403 0,242 -0,176
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,379 -1,342 -0,278 -0,102 0,119 0,239 -0,156 0,928 1,087 1,677 0,256
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ*. -0,491 -0,737 -0,458 -0,144 0,143 -0,701 -0,391 0,970 1,490 1,919 0,081
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -7,45% -26,16% -10,18% -25,16% 11,33% -14,34% -4,84% 26,73% 91,49% 46,82% 3,75%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-0,28% 3,58% -0,67% -1,23% 0,32% -3,20% -0,48% 0,19% 4,12% 0,98% -1,36%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-4. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ Ε ΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -1,153 -0,525 -0,748 0,260 0,204 -0,833 0,214 -0,040 0,969 0,326 0,127
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,225 0,719 -0,231 -0,346 -0,450 -0,666 -0,851 -0,104 -0,784 0,620 0,297
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ*. -1,377 0,194 -0,978 -0,086 -0,247 -1,499 -0,637 -0,145 0,185 0,946 0,424
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -22,60% 9,32% -24,20% -19,93% -17,54% -35,81% -8,29% -3,14% 3,69% 8,89% 19,04%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-3,78% -5,05% -3,70% 12,12% 2,89% -3,98% 0,56% -0,17% 6,21% 1,08% 1,14%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,014 0,068 -0,119 -0,051 0,002 -0,063 -0,030 0,004 0,049 0,014 -0,015
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,133 0,379 -0,504 -0,079 0,008 0,015 -0,230 0,065 0,157 0,107 0,018
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ*. -0,147 0,447 -0,623 -0,130 0,009 -0,048 -0,261 0,069 0,206 0,120 0,002
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -18,31% 141,79% -20,92% -18,61% 11,24% -14,65% -24,97% 19,37% 103,82% 52,02% 1,24%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-0,28% 3,58% -0,67% -1,23% 0,32% -3,20% -0,48% 0,19% 4,12% 0,98% -1,36%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-4. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,124 -0,192 -0,435 0,345 0,013 -0,056 0,022 -0,004 0,125 0,019 0,011
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,017 -0,205 -0,762 -0,362 0,000 0,007 -0,108 0,089 -0,014 -0,149 -0,020
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ*. -0,107 -0,398 -1,198 -0,017 0,013 -0,049 -0,086 0,086 0,111 -0,130 -0,009
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -16,26% -52,23% -50,87% -3,04% 14,15% -17,36% -11,01% 20,14% 27,62% -36,98% -4,88%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-3,78% -5,05% -3,70% 12,12% 2,89% -3,98% 0,56% -0,17% 6,21% 1,08% 1,14%
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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3. Στην εισαγωγική αγορά του υποσυστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-5. ΕΛΛΑΔΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΑΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 0,41 0,32 2,11 0,00 0,00 -2,57 -0,06 -0,03 0,00 0,02 0,29
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 8,50 2,42 -1,90 0,07 0,05 -0,28 1,29 0,39 0,36 0,15 -0,34
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 8,91 2,74 0,21 0,07 0,05 -2,85 1,23 0,36 0,36 0,16 -0,06
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3253,7% 162,2% 10,5% 0,0% 2176% -94,7% 547,9% 238,2% 2686,5% 5957,6% -11,6%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
24,7% 3,1% 17,9% 34,3% -2,6% -14,2% -4,4% -3,1% 1,8% 106,8% 9,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-6. ΕΛΛΑΔΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
& ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΑΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΛΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -2,36 -0,46 -0,20 0,12 0,10 0,11 0,58 -0,04 0,06 -0,02 -0,10
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -3,44 -2,53 2,79 -0,18 0,23 0,51 -0,45 -0,02 0,50 1,89 -0,16
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -5,81 -2,99 2,59 -0,06 0,33 0,63 0,13 -0,06 0,56 1,87 -0,26
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -63,3% -67,6% 119,3% -78,3% 586% 396,4% 8,9% -12,3% 150,7% 1117,9% -58,8%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-5,2% -2,1% -1,8% 34,4% 35,7% 14,4% 8,0% -1,7% 3,4% -2,0% -4,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-5. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕ
Σ
ΧΗΜΙΚΑ ΗΧΑΝΕΣ ΙΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΕΚΤΡΟΝΙΚΑ >ΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 2,54 0,26 0,48 0,14 -0,11 -6,70 -1,79 -0,42 0,09 1,49 0,08
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 3,29 -1,60 0,23 -0,15 -0,32 -0,56 -1,33 0,87 -0,07 -1,44 1,16
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 5,83 -1,34 0,71 -0,02 -0,43 -7,26 -3,12 0,45 0,02 0,05 1,24
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 340,3% -96,0% 159,4% -25,2% -64,2% -92,5% -46,2% 20,6% 2,3% 23,5% 941,8%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
24,7% 3,1% 17,9% 34,3% -2,6% -14,2% -4,4% -3,1% 1,8% 106,8% 9,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-6. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
& ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΗΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -1,94 -0,01 -0,11 0,09 0,43 0,42 1,45 -0,23 0,15 -0,03 -0,31
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2,97
δο
0,27 0,48 -0,13 -0,04 0,19 -0,72 0,62 -0,06 2,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 1,02 -0,02 0,17 0,56 0,30 0,38 1,64 -0,95 0,77 -0,09 1,68
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 13,6% -32,1% 14,6% 1130,0% 124,6% 65,2% 45,1% -35,7% 87,3% -32,3% 122,9%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-5,2% -2,1% -1,8% 34,4% 35,7% 14,4% 8,0% -1,7% 3,4% -2,0% -4,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-5. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕ
Σ
ΧΗΜΙΚΑ ΗΧΑΝΕΣ ΙΛΕΚΤΡΙΚΑ->\ΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 3ΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 3,42 0,00 1,32 0,68 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 11,06 0,00
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -5,37 0,05 0,27 -0,87 -0,03 0,01 0,11 0,01 0,01 -12,79 0,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -1,94 0,05 1,60 -0,19 -0,03 0,01 0,10 0,00 0,01 -1,72 0,03
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -83,9% 0,0% 129,4% -58,4% -99,6% 188,5% 277,6% 4,2% 0,0% -99,9% 484,9%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
24,7% 3,1% 17,9% 34,3% -2,6% -14,2% -4,4% -3,1% 1,8% 106,8% 9,6%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-6.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕ
Σ
ΧΗΜΙΚΑ ΗΧΑΝΕΣ ΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,10
ΟΟ
-0,26 0,23 0,00 0,01 0,05 -0,01 0,00 0,00 -0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,18 -0,05 -2,41 -0,12 0,00 0,01 0,06 -0,02 0,00 0,00 0,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,27 -0,05 -2,67 0,11 0,00 0,02 0,12 -0,03 0,00 0,00 0,02
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -72,9% -99,9% -94,4% 83,4% 1480% 206,7% 86,5% -45,5% -16,5% 44,3% 56,7%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-5,2% -2,1% -1,8% 34,4% 35,7% 14,4% 8,0% -1,7% 3,4% -2,0% -4,6%
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4. Στην εισαγωγική αγορά του υποσυστήματος της Βαλκανικής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-7. ΕΛΛΑΔΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
& ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 1,70 3,31 0,26 0,00 0,11 -0,32 -0,52 -0,02 0,00 0,05 0,05
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 6,54 1,81 2,55 0,16 0,11 0,80 2,71 2,26 0,72 0,60 0,49
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 8,24 5,12 2,80 0,16 0,21 0,48 2,19 2,24 0,72 0,65 0,54
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 313,5% 196,0% 92,2% 610,5% 84,3% 32,2% 95,5% 1915,6% 2571,2% 501,5% 106,5%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
10,8% 21,1% 1,4% 2,8% 7,1% -3,5% -3,8% -3,0% 1,5% 6,0% 1,7%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-8.ΕΛΛΑΔΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
& ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -2,99 -0,20 -0,40 0,06 0,12 -0,40 0,53 -0,17 0,46 -0,03 -0,16
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -1,38 1,92 2,04 0,01 0,05 1,57 0,20 0,29 0,34 0,04 -0,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -4,38 1,72 1,63 0,08 0,17 1,17 0,73 0,12 0,80 0,01 -0,20
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -40,3% 22,3% 28,0% 40,3% 37,2% 59,3% 16,4% 5,0% 106,8% 0,8% -19,0%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-5,5% -0,5% -1,4% 6,7% 5,1% -4,1% 2,4% -1,4% 12,2% -0,8% -3,2%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-7. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
& ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 3,44 1,15 0,04 0,04 0,21 -0,85 -1,24 -0,41 0,07 0,27 0,04
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -6,34 -0,31 0,62 -0,20 -0,38 -0,68 -0,05 0,54 1,11 5,31 0,59
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -2,90 0,83 0,66 -0,16 -0,17 -1,53 -1,29 0,12 1,18 5,58 0,63
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -54,3% 92,2% 146,4% -61,7% -34,8% -38,1% -23,5% 5,3% 160,9% 747,0% 163,6%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
10,8% 21,1% 1,4% 2,8% 7,1% -3,5% -3,8% -3,0% 1,5% 6,0% 1,7%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-8. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
& ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,67 -0,04 -0,08 0,03 0,08 -0,50 0,50 -0,17 1,17 -0,24 -0,16
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1,29 -0,77 1,48 0,05 0,30 0,00 1,28 3,78 -1,02 5,35 2,47
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 0,62 -0,81 1,40 0,09 0,38 -0,50 1,78 3,61 0,15 5,11 2,31
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 25,3% -46,9% 126,9% 88,0% 117,9% -20,1% 42,3% 149,0% 7,9% 80,7% 227,4%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-5,5% -0,5% -1,4% 6,7% 5,1% -4,1% 2,4% -1,4% 12,2% -0,8% -3,2%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-7. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
& ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 0,09 0,00 0,01 0,17 0,00 -0,11 -0,04 -0,03 0,00 0,00 0,00
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,07 0,11 0,31 -0,76 0,00 -0,37 0,31 0,09 0,11 0,06 -0,02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 0,15 0,11 0,32 -0,58 0,00 -0,48 0,27 0,06 0,11 0,06 -0,01
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 115,7% 3723,7% 312,2% -56,7% 278,9% -92,9% 156,2% 38,0% 10951,9% 3374,8% -26,3%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
10,8% 21,1% 1,4% 2,8% 7,1% -3,5% -3,8% -3,0% 1,5% 6,0% 1,7%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-8.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
& ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,08 0,00 -0,03 0,15 0,00 -0,01 0,05 -0,02 0,07 0,00 -0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,14 0,01 0,01 -0,42 0,03 0,12 -0,16 -0,07 0,11 0,02 0,02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,22 0,01 -0,02 -0,27 0,03 0,11 -0,11 -0,08 0,18 0,02 0,02
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -75,6% 9,8% -4,2% -60,0% 2883,2% 303,8% -24,9% -35,9% 164,2% 31,9% 57,8%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-5,5% -0,5% -1,4% 6,7% 5,1% -4,1% 2,4% -1,4% 12,2% -0,8% -3,2%
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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5. Στην εισαγωγική αγορά του υποσυστήματος του Μεσογειακού Νότου:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-9. ΕΛΛΑΔΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,51 0,84 0,33 -0,03 0,02 -0,34 -0,07 0,00 0,12 0,00 -0,14
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2,31 3,98 0,01 0,33 0,07 0,26 0,37 0,41 0,03 0,23 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 1,80 4,83 0,34 0,30 0,09 -0,08 0,30 0,42 0,15 0,23 -0,14
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 64,5% 148,1% 22,0% 88,3% 12,7% -2,5% 14,7% 56,3% 34,6% 274,7% -19,8%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-3,0% 4,3% 3,6% -1,4% 0,4% -1,8% -0,6% 0,1% 4,7% 0,8% -3,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-10. ΕΛΛΑΔΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣ1ΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,81 -0,43 0,02 0,90 0,25 -0,91 0,13 0,02 0,08 -0,01 0,10
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -1,24 -3,58 0,27 -1,34 -0,50 0,17 0,60 0,23 0,56 0,24 0,18
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -2,05 -4,01 0,29 -0,44 -0,24 -0,75 0,72 0,25 0,64 0,23 0,27
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -44,7% -49,6% 15,8% -69,8% -29,7% -25,1% 30,8% 21,4% 113,0% 73,6% 48,0%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-3,5% -1,1% 0,3% 28,1% 6,2% -6,1% 1,1% 0,3% 2,7% -0,7% 3,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-9. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -1,78 1,04 1,46 -0,13 0,05 -0,80 -0,40 0,03 0,54 0,53 -0,38
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1,94 -1,65 0,49 -0,40 0,10 5,29 1,76 0,08 0,06 -4,89 0,13
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 0,16 -0,61 1,95 -0,53 0,14 4,49 1,37 0,11 0,59 -4,35 -0,25
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 1,6% -15,1% 28,8% -33,8% 7,8% 61,6% 11,5% 2,2% 31,1% -40,2% -13.2%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-3,0% 4,3% 3,6% -1,4% 0,4% -1,8% -0,6% 0,1% 4,7% 0,8% -3,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-10. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -1,74 -0,18 0,11 1,47 0,62 -3,62 0,71 0,07 0,34 -0,22 0,27
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -1,86 0,64 1,37 -1,27 -0,56 -2,99 0,61 2,10 2,59 2,64 2,09
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -3,61 0,46 1,48 0,20 0,06 -6,61 1,32 2,17 2,93 2,41 2,37
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -36,4% 13,3% 16,9% 18,9% 2,8% -56,1% 10,0% 42,9% 117,2% 37,2% 147,5%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-3,5% -1,1% 0,3% 28,1% 6,2% -6,1% 1,1% 0,3% 2,7% -0,7% 3,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-9. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,07 0,02 0,25 -0,06 0,00 -0,04 -0,04 0,00 0,01 0,02 -0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,23 1,31 0,10 0,10 0,28 0,36 -0,04 0,31 0,15 -0,13 0,02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 0,17 1,33 0,35 0,04 0,28 0,33 -0,08 0,31 0,17 -0,11 0,01
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 45,2% 1734% 30,1% 5,1% 155,6% 97,7% -7,0% 133,9% 389,0% -32,3% 41,0%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-3,0% 4,3% 3,6% -1,4% 0,4% -1,8% -0,6% 0,1% 4,7% 0,8% -3,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-10.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΟΤΑ»
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-HAEKTPONIKA ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,09 -0,07 0,02 1,16 0,15 -0,20 0,06 0,01 0,03 -0,01 0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,03 -1,23 -0,29 -1,43 -0,20 -0,11 -0,20 0,08 0,01 0,04 0,02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,06 -1,31 -0,27 -0,27 -0,05 -0,31 -0,15 0,09 0,04 0,03 0,03
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -11,4% -92,8% -17,5% -33,2% -10,8% 47,6% 14,3% 16,6% 18,4% 12,4% 59,5%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-3,5% -1,1% 0,3% 28,1% 6,2% -6,1% 1,1% 0,3% 2,7% -0,7% 3,4%
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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6. Στην εισαγωγική αγορά του υποσυστήματος των χωρών του Κόλπου:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-11. ΕΛΛΑΔΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,35 0,13 -0,01 -0,08 -0,01 -0,08 -0,09 0,03 0,09 0,11 -0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,10 2,67 -0,20 -0,16 -0,06 -0,13 0,25 0,09 0,12 -0,41 0,07
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,45 2,79 -0,20 -0,24 -0,07
C
SI
ο
" 0,16 0,12 0,21 -0,30 0,06
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -31,2% 561,9% -45,4% -53,7% -64,0% -21,4% 7,0% 41,6% 35,4% -87,7% 77,1%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-4,1% 4,2% -0,2% -2,9% -1,1% -1,3% -0,6% 1,9% 2,5% 5,5% -2,7%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-12. ΕΛΛΑΔΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,06 -1,54 -0,04 0,16 0,02 -0,14 -0,04 0,03 0,25 -0,01 0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,03 -1,33 0,71 -0,33 -0,02 0,09 -1,36 -0,27 -0,49 -0,02 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,03 -2,87 0,67 -0,16 -0,01 -0,05 -1,40 -0,24 -0,25 -0,02 0,01
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -3,4% -87,3% 276,9% -79,6% -18,8% -6,5% -56,1% -58,7% -31,2% -53,3% 4,9%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-1,3% -9,3% -3,5% 16,3% 9,0% -3,7% -0,3% 1,5% 6,2% -3,3% 1,5%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-11. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -3,09 0,22 -0,10 -0,20 -0,04 -0,19 -0,34 0,20 0,10 0,32 -0,60
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -1,59 -0,34 -2,56 0,33 0,14 0,73 1,69 1,02 0,07 0,04 -0,35
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -4,68 -0,12 -2,65 0,13 0,10 0,54 1,36 1,22 0,17 0,36 -0,94
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -37,1% -14,5% -32,0% 11,9% 18,0% 22,3% 15,3% 70,8% 25,7% 36,6% -25,5%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-4,1% 4,2% -0,2% -2,9% -1,1% -1,3% -0,6% 1,9% 2,5% 5,5% -2,7%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-12. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,51 -0,34 -0,97 1,02 0,30 -0,55 -0,15 0,22 0,27 -0,22 0,20
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -3,59 0,08 1,26 -1,27 -0,09 1,10 0,97 2,70 5,13 0,87 2,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -4,10 -0,26 0,28 -0,25 0,21 0,55 0,82 2,92 5,39 0,65 2,61
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -51,7% -35,9% 5,0% -20,1% 31,0% 18,8% 8,0% 99,0% 634,4% 48,6% 95,0%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-1,3% -9,3% -3,5% 16,3% 9,0% -3,7% -0,3% 1,5% 6,2% -3,3% 1,5%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-11. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,06 0,00 0,00 -0,07 0,00 -0,01 -0,02 0,01 0,02 0,02 -0,17
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,17 0,02 0,03 -0,27 0,25 0,01 0,89 0,30 -0,07 -0,08 -0,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 0,11 0,03 0,02 -0,33 0,25 0,00 0,87 0,31 -0,05 -0,06 -0,96
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 42,1% 172,0% 9,9% -85,7% 746,5% 3,1% 147,1% 383,5% -32,6% -92,2% -92.8%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-4,1% 4,2% -0,2% -2,9% -1,1% -1,3% -0,6% 1,9% 2,5% 5,5% -2,7%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-12.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,02 -0,02 -0,05 0,05 0,13 -0,02 -0,02 0,03 0,03 0,00 0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,22 0,02 0,05 -0,06 -0,21 0,08 0,06 -0,21 0,19 0,00 -0,01
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,24 0,00 0,00 -0,02 -0,09 0,06 0,04 -0,18 0,23 0,00 0,00
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -64,6% 3,0% 0,6% -30,8% -31,4% 54,3% 2,4% -46,4% 222,3% 40,2% 0,2%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-1,3% -9,3% -3,5% 16,3% 9,0% -3,7% -0,3% 1,5% 6,2% -3,3% 1,5%
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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7. Στην εισαγωγική αγορά του υποσυστήματος των χωρών της Κεντρικής & 
Λατινικής Αμερικής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-13. ΕΛΛΑΔΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Κ& Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕ
Σ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 0,02 -0,32 0,02 0,00 0,01 -0,02 0,00 -0,03 0,00 0,00 -0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1,22 0,98 0,33 -0,03 0,01 0,05 -0,15 0,03 0,02 0,02 0,12
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 1,24 0,66 0,35 -0,03 0,01 0,03 -0,15 0,00 0,01 0,02 0,10
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 745,5% 56,2% 1285,0% -92,8% 73,4% 40,6% -46,7% -0,1% 35,0% 149,0% 108,9%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
2,5% -4,5% 10,4% 0,8% 6,4% -3,6% 0,0% -1,8% -2.0% 5,4% -2,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-14. ΕΛΛΑΔΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Κ& Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΟΤΑ*
ΚΑΠΝΟΣ
OPVKTA-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΛΗΣΠ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤ1-ΕΚΔΟΣΚΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΠΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,48 0,61 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,01 0,00 0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,28 -1,63 -0,12 0,00 -0,01 0,01 0,07 0,06 0,22 0,03 -0,09
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,76 -1,02 -0,20 0,00 -0,01 0,01 0,08 0,05 0,23 0,03 -0,08
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -54,2% -55,3% -52,6% 94,8% -26,8% 7,4% 44,3% 16,3% 489,1% 86,2% -40,4%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-6,8% 6,7% -4,2% 18,7% 2,1% -0,7% 0,7% -0,7% 5,7% -1,0% 1,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-13. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ K& Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕ
Σ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 0,61 -0,28 2,61 0,02 2,57 -2,15 -0,01 -1,44 -0,39 4,06 -0,54
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1,82 -0,05 -1,04 -0,22 1,70 0,08 2,50 10,48 11,25 14,81 3,30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 2,43 -0,33 1,58 -0,20 4,27 -2,07 2,49 9,04 10,86 18,87 2,77
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 59,2% -32,0% 37,6% -45,0% 64,0% -20,6% 18,6% 66,5% 334,5% 149,4% 70,2%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
2,5% -4,5% 10,4% 0,8% 6,4% -3,6% 0,0% -1,8% -2,0% 5,4% -2,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-14. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Κ& Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕ
Σ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -2,24 0,23 -1,20 0,23 1,13 -0,27 0,55 -0,74 3,99 -1,57 0,43
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1,32 -0,15 1,62 -0,03 -3,17 -0,53 0,37 -3,84 -7,44 -7,98 0,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,92 0,08 0,42 0,20 -2,04 -0,80 0,92 -4,58 -3,45 -9,54 1.11
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -14,0% 11,3% 7,3% 82,7% -18,6% -10,0% 5,8% -20,2% -24,5% -30,3% 16,6%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-6,8% 6,7% -4,2% 18,7% 2,1% -0,7% 0,7% -0,7% 5,7% -1,0% 1,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-13. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Κ& Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕ
Σ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ·ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 0,18 0,00 0,06 0,03 0,14 -0,02 0,00 -0,07 -0,01 0,10 0,00
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,06 0,78 0,19 0,00 -0,30 0,09 -0,58 0,54 0,60 1,43 0,11
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 0,24 0,78 0,24 0,03 -0,16 0,07 -0,58 0,47 0,59 1,53 0,10
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 20,0% 8079,8% 271,5% 4,1% -45,1% 64,4% -51,5% 76,0% 705,1% 500,7% 1071,4%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
2,5% -4,5% 10,4% 0,8% 6,4% -3,6% 0,0% -1,8% -2,0% 5,4% -2,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-14.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Κ8. Λ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕ
Σ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,50 0,26 -0,07 0,68 0,02 -0,01 0,02 -0,04 0,19 -0,09 0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,55 -0,88 0,34 -0,07 0,03 0,20 0,10 0,04 -0,03 -1,07 -0,02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 0,05 -0,62 0,28 0,61 0,05 0,19 0,12 0,00 0,16 -1,16 -0,01
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3,4% -78,8% 83,7% 84,0% 26,5% 112,2% 22,6% 0,3% 23,4% -63,1% -13,1%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-6,8% 6,7% -4,2% 18,7% 2,1% -0,7% 0,7% -0,7% 5,7% -1,0% 1,3%
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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8. Στην εισαγωγική αγορά του υποσυστήματος των χωρών της Ανατολικής 
Ευρώπης & Βαλτικής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-15. ΕΛΛΑΔΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & |
ΒΑΛΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤ1-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΛΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡ1ΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 0,38 0,10 0,16 0,00 0,00 0,00 -0,08 -0,01 0,02 0,00 0,00
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,46 -0,02 -2,09 0,00 0,10 -0,21 0,24 0,17 0,04 0,00 0,14
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,08 0,07 -1,93 0,00 0,11 -0,22 0,17 0,17 0,06 0,00 0,13
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -3.1% 92,8% -62,8% 588,8% 2161,8% -67,9% 67,1% 683,8% 227,4% 225,1% 247,4%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
2.5% 20,4% 0,9% 7,3% 9,7% -0,2% -5,0% -4,9% 12,2% 36,3% -0,9%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-16. ΕΛΛΑΔΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ &
ΒΑΛΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ - 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΙΛΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -1,18 0,00 -0,35 0,00 0,03 0,02 -0,01 0,01 0,05 0,00 -0,04
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,01 -0,13 -0,44 0,00 -0,04 0,04 -0,04 -0,12 -0,01 0,00 -0,05
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -1,17 -0,13 -0,79 0,00 -0,02 0,06 -0,05 -0,11 0,03 0,00 -0,09
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -48,2% -84,6% -69,3% 200,9% -13,8% 57,7% -11,9% -59,8% 35,1% 11,2% -46,5%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-9,7% -0,5% -6,2% 18,1% 4,9% 3,9% -0,3% 0,6% 10,2% 3,9% -4,1%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-15. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ &
ΒΑΛΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 0,69 0,10 0,08 0,04 0,20 -0,02 -1,35 -0,58 0,29 0,13 -0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,71 -0,16 -0,69 -0,02 -0,13 -0,65 0,40 0,74 2,63 6,70 0,56
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 1,39 -0,05 -0,61 0,02 0,07 -0,67 -0,95 0,16 2,92 6,83 0,55
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 31,0% -62,4% -40,3% 21,5% 20,3% -46,6% -21,0% 8,3% 746,7%
11617,1
%
353,8%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
2,5% 20,4% 0,9% 7,3% 9,7% -0,2% -5,0% -4,9% 12,2% 36,3% -0,9%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-16. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ &
ΒΑΛΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΛΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -2,86 0,00 -0,28 0,10 0,10 0,15 -0,05 0,06 1,68 1,34 -0,15
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,81 0,03 0,72 -0,09 -0,11 0,05 0,39 0,78 -2,57 -1,94 0,29
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -2,05 0,03 0,44 0,01 -0,01 0,20 0,34 0,84 -0,89 -0,60 0,14
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -34,8% 94,4% 48,4% 8,9% -2,1% 26,1% 9,5% 39,4% -26,8% -8,7% 20,0%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-9,7% -0,5% -6,2% 18,1% 4,9% 3,9% -0,3% 0,6% 10,2% 3,9% -4,1%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-15. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ &
ΒΑΛΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΠΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΥΙΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 0,04 0,00 0,04 0,29 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,26 0,00 -0,47 -0,73 0,00 0,04 0,06 0,05 0,40 0,26 0,02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,22 0,00 -0,43 -0,44 0,01 0,04 0,05 0,01 0,41 0,26 0,02
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -89,9% 0,0% -59,7% -66,8% 71,3% 342,5% 183,4% 4,5% 39598,3% 0,0% 341,6%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
2,5% 20,4% 0,9% 7,3% 9,7% -0,2% -5,0% -4,9% 12,2% 36,3% -0,9%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-16.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ &
ΒΑΛΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΛΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,01 0,00 -0,09 0,20 0,00 0,01 0,00 0,00 0,21 0,05
-0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,01 0,00 0,18 -0,24 -0,01 0,09 0,18 0,12 0,38 -0,05
0,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 0,00 0,00 0,09 -0,04 0,00 0,10 0,17 0,13 0,58 0,00
0,02
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 5,0%
1614,3
%
32,3% -19,6% -32,0% 206,4% 208,8% 89,3% 143,3% -1,3% 79,6%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-9,7% -0,5% -6,2% 18,1% 4,9% 3,9% -0,3% 0,6% 10,2% 3,9% -4,1%
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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9. Στην εισαγωγική αγορά των χωρών του Κέντρου της Βόρειας Αμερικής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-17. ΕΛΛΑΔΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,10
-0,13 -0,16 0,00 0,00 -0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,34 -0,01 -0,41 0,01 0,01 0,29 0,03 0,04 0,00 0,01 0,11
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 0,25 -0,14 -0,56 0,01 0,01 0,28 0,05 0,04 0,01 0,01 0,10
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 27,3%
-11,8% -49,5% 426,3% 139,3% 69,7% 18,1% 209,9% 30,6% 22,4% 591,3%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-1,8% -1,9% -2,3% -0,2% -0,8% -0,6% 1,1% 2,7% 6,9% -2,3% -2,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-18. ΕΛΛΑΔΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,17 -0,46 -0,16 0,01 0,00 -0,22 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,23 -0,19 0,36 -0,01 0,03 -0,01 -0,13 0,01 -0,04 0,12 -0,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,39 -0,66 0,20 0,00 0,03 -0,23 -0,09 0,01 -0,03 0,13 -0,02
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -34,0% -62,1% 35,1% -20,6% 273,6% -34,0% -28,1% 13,0% -79,0% 47,3% -19,8%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-2,9% -8,8% -5,5% 9,6% 0,7% -6,5% 2,1% -1,2% 3,5% 5,5% 1,0%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-17. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,60 -0,70 -0,77 0,00 -0,03 -0,23 0,44 0,35 0,33 -0,34 -0,27
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -1,03 -2,48 -0,03 -0,15 -0,13 -1,40 -1,26 0,92 0,00 0,80 -0,01
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -1,64 -3,18 -0,80 -0,15 -0,16 -1,63 -0,82 1,27 0,32 0,46 -0,28
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -28,5% -50,5% -14,3% -39,5% -23,8% -26,0% -12,5% 57,8% 40,9% 18,9%
-14,4%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-1,8% -1,9% -2,3% -0,2% -0,8% -0,6% 1,1% 2,7% 6,9% -2,3% -2,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-18. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,59 -1,36 -1,33 0,11 0,02 -1,51 0,59 -0,20 0,20 0,80 0,08
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,31 -0,21 -0,85 -0,07 -0,04 -0,38 -1,35 -0,09 -0,05 -1,47 -0,06
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,28 -1,57 -2,18 0,05 -0,02 -1,89 -0,76 -0,29 0,15 -0,68 0,02
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -6,7% -50,5% -45,3% 19,9%
-3,4% -40,6% -13,3% -8,5% 13,1% -23,4% 1,3%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-2,9% -8,8% -5,5% 9,6% 0,7% -6,5% 2,1% -1,2% 3,5% 5,5% 1,0%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-17. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 0,61 -0,28 2,61 0,02 2,57 -2,15 -0,01 -1,44 -0,39
4,06 -0,54
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1,82 -0,05 -1,04 -0,22 1,70 0,08 2,50 10,48 11,25
14,81 3,30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 2,43 -0,33 1,58 -0,20 4,27 -2,07 2,49 9,04
10,86 18,87 2,77
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 59,2% -32,0% 37,6% -45,0%
64,0% -20,6% 18,6% 66,5% 334,5% 149,4% 70,2%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
2,5% -4,5% 10,4% 0,8% 6,4% -3,6% 0,0% -1,8% -2,0% 5,4% -2,3%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-18.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΥΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -2,24 0,23 -1,20 0,23 1,13 -0,27 0,55 -0,74 3,99 -1,57
0,43
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1,32 -0,15 1,62 -0,03 -3,17 -0,53 0,37 -3,84 -7,44 -7,98
0,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,92 0,08 0,42 0,20 -2,04 -0,80 0,92 -4,58 -3,45 -9,54 1,11
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -14,0% 11,3% 7,3% 82,7% -18,6% -10,0% 5,8% -20,2% -24,5%
-30,3% 16,6%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-6,8% 6,7% -4,2% 18,7% 2,1% -0,7% 0,7% -0,7% 5,7% -1,0% 1,3%
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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10. Στην εισαγωγική αγορά των χωρών της Ασίας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-19. ΕΛΛΑΔΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,02 -0,02 0,01 0,00 0,00 -0,04 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 0,08 -0,14 -0,23 0,00 0,00 -0,26 -0,13 0,08 -0,01 0,06 -0,01
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 0,06 -0,16 -0,22 0,00 0,00 -0,30 -0,27 0,08 0,00 0,06 -0,01
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 6,7% -59,5% -47,8% 0,0% 356,3% -34,5% -47,7% 1110,4% -26,9%
5372,5
%
-56,2%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-0,4% -1,0% 0,3% 10,0% 1,4% -0,7% -4,1% 2,7% 8,3% 3,3% -3,5%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-20. ΕΛΛΑΔΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,04 0,05 -0,07 0,00 0,00 -0,12 0,01 -0,01 0,00 -0,02 0,00
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,39 0,08 -0,09 0,00 0,00 -0,29 0,14 0,02 -0,05 -0,03 0,02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,43 0,12 -0,15 0,00 0,00 -0,41 0,15 0,01 -0,05 -0,05 0,02
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -46,1% 113,8% -62,2% 319,3% -26,0% -72,8% 50,7% 6,1% -45,0% -80,3% 237,7%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-0,8% 8,8% -5,4% 59,1% 7,2% -4,2% 0,6% -2,2% 13,5% -5,2% 4,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-19. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,04 -0,07 0,08 0,19 0,02 -0,21 -1,88 0,28 0,20 0,30 -0,16
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1,26 -0,11 1,15 -0,09 -0,01 -0,51 0,35 2,73 3,28 4,32 1,09
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 1,23 -0,18 1,23 0,10 0,01 -0,72 -1,53 3,01 3,48 4,62 0,93
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 71,1% -16,6% 32,7% 32,4% 3,3% -14,1% -20,2% 177,8% 869,1% 301,7% 123,5%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-0,4% -1,0% 0,3% 10,0% 1,4% -0,7% -4,1% 2,7% 8,3% 3,3% -3,5%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-20. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,12 0,39 -1,34 1,23 0,08 -0,91 0,18 -0,53 2,63 -1,61 0,37
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2,13 1,35 -0,84 -1,31 -0,14 -2,15 -0,73 -1,63 -4,74 -2,26 -0,61
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 2,01 1,74 -2,18 -0,08 -0,06 -3,06 -0,55 -2,16 -2,11 -3,87 -0,24
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 68,2% 197,0% -43,7% -18,7% -29,2% -70,2% -9,1% -45,9% -54,3% -62,8% -14,2%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-0,8% 8,8% -5,4% 59,1% 7,2% -4,2% 0,6% -2,2% 13,5% -5,2% 4,4%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-19. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994/1988. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,02 -0,02 0,00 0,49 0,00 δ ο -0,31 0,01 0,07 0,00 -0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,55 0,04 0,42 -0,58 0,05 -0,11 -0,56 0,04 0,04 0,00 0,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,57 0,02 0,42 -0,10 0,05 -0,12 -0,87 0,05 0,11 0,01 0,02
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -62,2% 5,6% 212,1% -11,8% 1213,5% -59,2% -70,5% 70,4% 77,3% 28,9%
65,5%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-0,4% -1,0% 0,3% 10,0% 1,4% -0,7% -4,1% 2,7% 8,3% 3,3% -3,5%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-20.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.1999/1994. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ -0,01 0,17 -0,17 2,11 0,02 -0,02 0,01 -0,01 0,17 ό ο 0,01
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -0,04 -0,49 -0,06 -2,21 -0,02 0,01 -0,03 0,06 -0,06 -0,05
0,04
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0/00 -0,06 -0,32 -0,23 -0,10 0,00
δο
-0,02 0,04 0,11 -0,06 0,05
% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -16,4% -86,1% -36,8% -13,7% -0,3% -11,8%
-5,0% 32,1% 42,5% -37,1% 102,2%
% ΜΕΜ ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ
-0,8% 8,8% -5,4% 59,1% 7,2% -4,2% 0,6% -2,2% 13,5% -5,2% 4,4%
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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1. Συνοψίζοντας τα στοιχεία των πινάκων έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Κατά κανόνα, εάν η συνολική μεταβολή για ένα προϊόν είναι θετική και στις δύο 
περιόδους, η αύξηση του εξαγωγικού μεριδίου, στη συγκεκριμένη εισαγωγική αγορά, 
είναι μικρότερη, κατά τη δεύτερη περίοδο, σε σχέση με την πρώτη περίοδο, καθώς έχει, 
ήδη, αυξηθεί το εξαγωγικό μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά. Οπότε, επί μεγαλύτερων, 
αρχικά, εξαγωγικών μεγεθών, η περαιτέρω αύξηση είναι, κατά κανόνα, μικρότερη.
Η σύγκριση των Πινάκων φαίνεται να αναπαράγει μια κοινή τάση, σε ορισμένες 
αγορές, τηρουμένων, βέβαια, των αναλογιών και των δυνατοτήτων της κάθε χώρας του 
Ευρωπαϊκού Νότου. Υπάρχουν βέβαια και αγορές όπου υπάρχει σημαντική 
διαφοροποίηση.
1.1. Στην περίπτωση των εξαγωγικών επιδόσεων στις εισαγωγικές αγορές της Ευρώπης, 
βλέπουμε να υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση των χωρών του Ευρωπαϊκού 
Νότου.
Πράγματι, στην περίπτωση των ευρωπαϊκών αγορών η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1 και 7.1- 
2), μειώνει, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη περίοδο 1999/1994, τα εξαγωγικά της μερίδια 
(τουτέστιν, φθίνουσα ανταγωνιστικότητα), σε όλα σχεδόν τα προϊόντα στις ευρωπαϊκές 
εισαγωγικές αγορές, με εξαίρεση τα χημικά και τα προϊόντα των μηχανών.
Βέβαια, οι εν λόγω θετικές μεταβολές έχουν περιορισμένη σημασία, καθώς το αξιακό 
μέγεθος (ιδιαίτερα των Μηχανών) είναι μικρό, σε σχέση με τα αξιακά μεγέθη των 
άλλων κλάδων, έτσι, που η μικρή θετική συνολική μεταβολή τους εκφράζεται με όρους 
μεγάλων ποσοστιαίων μεταβολών (98.40%), για την περίοδο 1999/1994, σε ότι αφορά 
τις εξαγωγικές επιδόσεις στα προϊόντα των Μηχανών. Οι εξαγωγικές επιδόσεις των 
Χημικών, για την περίοδο 1999/1994, ήταν μόλις 1.19%.
Η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1 και 7.2-2), στις ευρωπαϊκές αγορές, παρουσιάζει και στις δύο 
περιόδους αύξηση των εξαγωγικών μεριδίων, σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων, πλην των Βασικών Μεταλλουργικών (κατά τη δεύτερη περίοδο 
1999/1994), ενώ, παράλληλα, φαίνεται να διατηρεί και να αυξάνει τα εξαγωγικά της 
μερίδια και σε ορισμένα παραδοσιακά προϊόντα.
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Η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1 και 7.3-2), παρά τη μείωση της εξαγωγικής επίδοσης 
των παραδοσιακών της προϊόντων (συρρίκνωση του μεριδίου τους), ιδιαίτερα κατά τη 
δεύτερη περίοδο 1999/1994, αυξάνει την εξαγωγική της επίδοση σε όλα σχεδόν τα 
προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Οι αυξήσεις των μεριδίων στις ευρωπαϊκές εισαγωγικές αγορές για τις χώρες της 
Ιβηρικής είναι σημαντικότερες, καθώς οι θετικές μεταβολές (συνολικές εξαγωγικές 
επιδόσεις) λαμβάνουν χώρα επί μεγαλύτερων, αρχικά, μεριδίων, εν συγκρίσει με τα 
αντίστοιχα της Ελλάδας, τα οποία, το 1988, ήταν αμελητέα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
τους σύγχρονους κλάδους.
Επίσης, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, η συνολική θετική μεταβολή, σε ότι αφορά τις 
εξαγωγικές επιδόσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, επηρεάστηκε και από το 
θετικό αποτέλεσμα συμπεριφοράς (αύξηση της προσφοράς) στις ευρωπαϊκές αγορές.
1.2. Στις αγορές των Τρίτων χωρών η εικόνα είναι, σχετικά, καλύτερη για την Ελλάδα 
(Πίνακας 7.1-3 και 7.1-4), η οποία παρουσιάζει έναν εξαγωγικό δυναμισμό σε όλα 
σχεδόν τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, πλην των Βασικών Μεταλλουργικών, 
αυξάνοντας, ταυτόχρονα, το εξαγωγικό της μερίδιο και στα παραδοσιακά προϊόντα 
Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης.
Είναι εντυπωσιακό ότι αυξάνει, με μεγάλο ποσοστό, τα εξαγωγικά της μερίδια σε 
προϊόντα χωρίς ιδιαίτερη παράδοση (Μηχανές, Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά και Οχήματα). 
Το γεγονός αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τη χώρα στο βαθμό που και τα αρχικά 
μερίδια, στο σύνολο των εξαγωγών προς τις Τρίτες χώρες, είναι πολύ μεγαλύτερα, εν 
συγκρίσει με τα αντίστοιχα προς τις ευρωπαϊκές αγορές.
Ακόμη, παρατηρούμε πως η αύξηση των εξαγωγικών μεριδίων της Ελλάδας στις 
εισαγωγικές αγορές των Τρίτων χωρών, επηρεάστηκε, εκτός από τη διαρθρωτική 
επίδραση, και από τη θετική επίδραση συμπεριφοράς (αύξηση της προσφοράς).
Η Ισπανία (Πίνακας 7.2-3 και 7.2-4), όπως και στις ευρωπαϊκές αγορές, παρουσιάζει 
έναν δυναμισμό, αν και σχετικά μικρότερο, στις εισαγωγικές αγορές των Τρίτων 
Χωρών.
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Από τα στοιχεία βλέπουμε να αυξάνει, και κατά τη δεύτερη περίοδο, τα εξαγωγικά της 
μερίδια σε όλα τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, πλην των Χημικών, των Βασικών 
Μεταλλουργικών και των Μηχανών, αυξάνοντας, ταυτόχρονα, και το εξαγωγικό της 
μερίδιο και σε ορισμένα παραδοσιακά προϊόντα, όπως τα Ορυκτά-Καύσιμα.
Η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-3 και 7.3-4) φαίνεται, ιδιαίτερα, κατά τη δεύτερη περίοδο 
1999/1994, να συρρικνώνει τα εξαγωγικά της μερίδια στις εισαγωγικές αγορές των 
Τρίτων χωρών, σε μια σειρά προϊόντα, τόσο των παραδοσιακών, όσο των σύγχρονων 
κλάδων. Είναι εμφανές ότι οι εξαγωγικές επιδόσεις της είναι καλύτερες στις 
ευρωπαϊκές εισαγωγικές αγορές, αποτέλεσμα της οργανικής ενσωμάτωσής της στον 
ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.
Σε ότι αφορά τις επιμέρους αγορές. Η ανταγωνιστικότητα, κατ’ επέκταση η εξαγωγική 
επίδοση (δηλαδή η συνολική μεταβολή), φαίνεται να είναι θετική, σε περισσότερα 
προϊόντα, και κατά τις δύο περιόδους, στις εισαγωγικές αγορές όλων των 
υποσυστημάτων (παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις), εν συγκρίσει με τις 
αντίστοιχες επιδόσεις στις μακρινές και απαιτητικές αγορές της Βόρειας Αμερικής και 
της Ασίας.
1.3. Πράγματι, στις αγορές της Βόρειας Αμερικής, σε ότι αφορά τις επιδόσεις της 
Ελλάδας (Πίνακες 7.1-17 και 7.1-18), της Ισπανίας (Πίνακες 7.2-17 και 7.2-18) και της 
Πορτογαλίας (Πίνακες 7.3-17 και 7.3-18), παρατηρείται, ιδιαίτερα, κατά τη δεύτερη 
περίοδο 1999/1994, μια περαιτέρω συρρίκνωση των εξαγωγικών μεριδίων, σε ότι 
αφορά, τόσο τα παραδοσιακά προϊόντα, όσο και τα περισσότερα προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων, για όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
Εξαίρεση αποτελεί, ίσως, η Πορτογαλία, η οποία αυξάνει σημαντικά τα εξαγωγικά της 
μερίδια, στην εισαγωγική αγορά της Βόρειας Αμερικής, σε μια σειρά προϊόντα των 
παραδοσιακών και σύγχρονων κλάδων, κατά την πρώτη περίοδο 1994/1988 και 
διατηρεί, παρά τη συρρίκνωση, κατά τη δεύτερη περίοδο, την αυξητική δυναμική σε 
ορισμένους κλάδους, όπως Ορυκτά-Καύσιμα, Ξύλο-Φελλό, Ύφασμα-Ένδυση- 
Υπόδηση, Χημικά και Διάφορα.
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1.4. Σε σχέση με τις αγορές της Ασίας, η τάση, είναι φθίνουσα και για τις τρεις χώρες, 
ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη περίοδο, στους περισσότερους κλάδους (Πίνακες 7.1-19 και 
7.1-20 για την Ελλάδα), (Πίνακες 7.2-19 και 7.2-20 για την Ισπανία) και (Πίνακες 7.3- 
19 και 7.3-20 για την Πορτογαλία).
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις εισαγωγικές αγορές της Ασίας (και για τις τρεις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου) και της Βόρειας Αμερικής (ιδιαίτερα σε ότι αφορά την 
Ελλάδα και την Ισπανία), πέραν των αρνητικών διαρθρωτικών επιδόσεων (μείωση της 
ζήτησης), η συνολική αρνητική μεταβολή, για τα περισσότερα προϊόντα, προήλθε και 
από το αρνητικό αποτέλεσμα της συμπεριφοράς (μείωση της προσφοράς).
Σε σχέση με τα επιμέρους υποσυστήματα οι εξαγωγικές επιδόσεις είναι καλύτερες αν 
και δεν ελλείπουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών.
1.5. Σε ότι αφορά το υποσύστημα των χωρών του Κόλπου, η Ελλάδα (Πίνακες 7.1-11 
και 7.1-12), σε αντιδιαστολή με την Ισπανία (Πίνακες 7.2-11 και 7.2-12) και την 
Πορτογαλία (Πίνακες 7.3-11 και 7.3-12), όπου παρουσιάζουν καλύτερες εξαγωγικές 
επιδόσεις, κατά την περίοδο 1999/1994 μειώνει, σε όλα σχεδόν τα προϊόντα, τα 
εξαγωγικά της μερίδια, καθώς φαίνεται να επαναπροσανατολίζει το εξαγωγικό της 
εμπόριο, κυρίως, προς τα ιστορικά και γεωγραφικά όμορα υποσυστήματά της.
1.6. Στο Βαλκανικό υποσύστημα η Ελλάδα (Πίνακες 7.1-7 και 7.1-8) αυξάνει τις 
εξαγωγικές της επιδόσεις σε όλα τα προϊόντα, κατά την περίοδο 1994/1988. Η 
συνολική θετική μεταβολή οφειλόταν στο ότι η διαρθρωτική επίδραση ήταν θετική 
(αύξηση της ζήτησης) για τα περισσότερα προϊόντα.
Ακόμη και εκεί που ήταν αρνητική (μείωση της ζήτησης) η διαρθρωτική επίδραση 
(Μηχανές, Βασικές Μεταλλουργικές και Χημικά), η θετική επίδραση συμπεριφοράς 
(αύξηση της προσφοράς) ήταν μεγαλύτερη, έτσι που το η συνολική μεταβολή ήταν 
θετική.
Κατά την δεύτερη περίοδο 1999/1994 διατηρείται θετική η συνολική μεταβολή για τα 
περισσότερα προϊόντα, πλην των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και των Διάφορων.
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Η Ισπανία (Πίνακες 7.2-7 και 7.2-8) βελτιώνει τις εξαγωγικές της επιδόσεις, ιδιαίτερα 
κατά τη δεύτερη περίοδο 1999/1994, όπου η συνολική μεταβολή είναι θετική για όλα 
τα προϊόντα, πλην των Ορυκτών-Καυσίμων και των Βασικών Μεταλλουργικών.
Επίσης, κατά την εν λόγω περίοδο, η επίδραση συμπεριφοράς είναι θετική (αύξηση της 
προσφοράς) για όλα τα προϊόντα πλην των Ορυκτών-Καυσίμων και των Ηλεκτρικών- 
Ηλεκτρονικών. Το αποτέλεσμα, στη δεύτερη περίπτωση, είναι θετικό, καθώς η 
διαρθρωτική επίδραση ήταν θετική (αύξηση της ζήτησης) και μεγαλύτερη από την 
αρνητική επίδραση της συμπεριφοράς (μείωση της προσφοράς).
Η Πορτογαλία (Πίνακες 7.3-7 και 7.3-8), εν συγκρίσει με την Ισπανία και την Ελλάδα, 
ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1999/1994, παρουσιάζει λιγότερο καλές εξαγωγικές 
επιδόσεις, σε σχέση με την πρώτη περίοδο 1994/1988. Έτσι παρουσιάζει, σε όλα τα 
προϊόντα, αρνητικές επιδόσεις πλην των προϊόντων Χαρτιού-Εκδόσεων, Βασικών 
Μεταλλουργικών, Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών, Διάφορων και Οχημάτων. Σημαντικό 
ρόλο στην αρνητική συνολική μεταβολή των άλλων κλαδικών εξαγωγών έπαιξε η 
αρνητική επίδραση συμπεριφοράς (μείωση της προσφοράς).
1.7. Στις χώρες του υποσυστήματος του Μεσογειακού Νότου, η Πορτογαλία (Πίνακες 
7.3-9 και 7.3-10), σημειώνει τις χειρότερες εξαγωγικές επιδόσεις (μειώνει τα εξαγωγικά 
της μερίδια στη συγκεκριμένη εισαγωγική αγορά), καθώς, κατά τη δεύτερη περίοδο 
1999/1994, συρρικνώνει τα εξαγωγικά της μερίδια στις αγορές του συγκεκριμένου 
υποσυστήματος. Η δυσμενής εξέλιξη των εξαγωγικών επιδόσεων οφείλεται, κυρίως, 
στην αρνητική επίδραση συμπεριφοράς (μείωση της προσφοράς).
Συγκεκριμένα, η Πορτογαλία παρουσιάζει, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη περίοδο 
1999/1994), τις χειρότερες επιδόσεις, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες της Ελλάδας και 
της Ισπανίας, καθώς η συνολική μεταβολή είναι θετική μόνον για τα προϊόντα των 
Μηχανών, των Οχημάτων, των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών και των Διάφορων.
Ήτοι, στην περίπτωση της Πορτογαλίας, η συνολική αρνητική μεταβολή για μια σειρά 
προϊόντα, πέραν της δεδομένης αρνητικής διαρθρωτικής επίδρασης (μείωση της 
ζήτησης), ήταν αποτέλεσμα και της μεγαλύτερης αρνητικής επίδρασης συμπεριφοράς
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(μείωση της προσφοράς) ακόμη και στα προϊόντα εκείνα που η διαρθρωτική επίδραση 
ήταν θετική (αύξηση της ζήτησης).
Η Ελλάδα (Πίνακες 7.1-9 και 7.1-10), παρουσίασε θετική συνολική μεταβολή στα 
προϊόντα των Χημικών, των Μηχανών, των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών, των 
Οχημάτων, των Διάφορων και των προϊόντων Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης.
Βλέπουμε πως η χώρα, παρά τη μείωση των εξαγωγικών επιδόσεων, κατά τη δεύτερη 
περίοδο (1999/1994), αυξάνει τα εξαγωγικά της μερίδια στο σύνολο, σχεδόν, των 
σύγχρονων κλάδων, όπως και στα παραδοσιακά προϊόντα των κλάδων Υφάσματος- 
Ένδυσης-Υπόδησης.
Βέβαια, οι επιδόσεις της, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη περίοδο, είναι λιγότερο καλές εν 
συγκρίσει με τις αντίστοιχες εξαγωγικές επιδόσεις στις χώρες του υποσυστήματος της 
Βαλκανικής, παραμένουν, όμως, πολύ καλύτερες από τις αντίστοιχες της Πορτογαλίας.
Η Ισπανία (Πίνακες 7.2-9 και 7.2-10) φαίνεται να παρουσιάζει καλύτερες εξαγωγικές 
επιδόσεις, κατά τη δεύτερη περίοδο (1999/1994), εν συγκρίσει με την πρώτη περίοδο 
(1994/1988). Η συνολική θετική μεταβολή οφείλεται στη θετική επίδραση 
συμπεριφοράς (αύξηση της προσφοράς), που υπερκέρασε την αρνητική διαρθρωτική 
επίδραση (μείωση της ζήτησης).
Η Ισπανία, αυξάνει, κατά τη δεύτερη περίοδο (1999/1994), τα εξαγωγικά της μερίδια 
σε όλα τα προϊόντα πλην των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και των Βασικών 
Μεταλλουργικών.
1.8. Στις αγορές του υποσυστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας οι εξαγωγικές επιδόσεις 
διατηρούνται, και για τις τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, και κατά τη δεύτερη 
περίοδο, αν και αφορούν προϊόντα διαφορετικά.
Τόσο, η Ελλάδα (Πίνακες 7.1-5 και 7.1-6), όσο η Ισπανία (Πίνακες 7.2-5 και 7.2-6) και 
η Πορτογαλία (Πίνακες 7.3-5 και 7.3-6) παρουσιάζουν, κατά τη δεύτερη περίοδο, 
θετικές εξαγωγικές επιδόσεις, σε όλους τους σύγχρονους κλάδους, πλην των Οχημάτων
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και των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών για την Πορτογαλία, Μηχανών και Οχημάτων για 
την Ισπανία και των Διάφορων και των Μηχανών για την Ελλάδα.
Η συνολική θετική μεταβολή για τα προϊόντα οφειλόταν περισσότερο στη θετική 
διαρθρωτική επίδραση (αύξηση της ζήτησης) και λιγότερο στη θετική επίδραση της 
συμπεριφοράς (αύξηση της προσφοράς).
Και κατά την πρώτη περίοδο παρουσίαζαν, αν και με μικρές αλλαγές, σε ότι αφορά τα 
συγκεκριμένα προϊόντα, αυξητικές εξαγωγικές επιδόσεις σε τέσσερις από τους έξι 
σύγχρονους κλάδους.
Σε ότι αφορά τα προϊόντα των παραδοσιακών κλάδων, κατά τη δεύτερη περίοδο 
(1999/1994), οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου παρουσίαζαν θετική συνολική μεταβολή 
σε όλα τα προϊόντα, πλην των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Ορυκτών-Καυσίμων και 
Ξύλου-Φελλού για την Ελλάδα, Ποτών-Καπνού, Ορυκτών-Καυσίμων για την Ισπανία, 
Ποτών-Καπνού, Ορυκτών-Καυσίμων και Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης για την 
Πορτογαλία.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνό και Ορυκτά-Καύσιμα η αρνητική 
συνολική μεταβολή οφειλόταν στη μεγάλη αρνητική διαρθρωτική επίδραση (μεγάλη 
μείωση της ζήτησης).
1.9. Στις αγορές του υποσυστήματος της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής και οι τρεις 
χώρες διατηρούν, παρά τη σχετική χειροτέρευση, κατά τη δεύτερη περίοδο 
(1999/1994), σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις.
Η Ελλάδα (Πίνακες 7.1-13 και 7.1-14), κατά τη δεύτερη περίοδο παρουσιάζει συνολική 
θετική μεταβολή στα προϊόντα του Ξύλου-Φελλού, Βασικών Μεταλλουργικών, 
Χημικών, Μηχανών, Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών και Οχημάτων.
Η Ισπανία (Πίνακες 7.2-13 και 7.2-14) παρουσιάζει συνολική θετική μεταβολή στα 
προϊόντα των Ορυκτών-Καυσίμων, Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, Ξύλου-Φελλού, 
Χημικών και Διάφορων.
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Η Πορτογαλία (Πίνακες 7.3-13 καν 7.3-14) παρουσιάζει συνολική θετική μεταβολή στα 
προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, Ξύλου- 
Φελλού, Χαρτιού-Εκδόσεων, Βασικών Μεταλλουργικών, Χημικών, Μηχανών και 
Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών.
1.10. Τέλος, σε ότι αφορά τις εισαγωγικές αγορές του υποσυστήματος της Ανατολικής 
Ευρώπης και Βαλτικής, τόσο η Ισπανία (Πίνακες 7.2-15 και 7.2-16), όσο και η 
Πορτογαλία (Πίνακες 7.3-15 και 7.3-16) παρουσιάζουν, ιδιαίτερα, κατά τη δεύτερη 
περίοδο, αυξήσεις συμμετοχών σε περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, συγκριτικά με 
την Ελλάδα (Πίνακες 7.1-15 και 7.1-16), της οποίας οι εξαγωγικές επιδόσεις 
χειροτερεύουν, κατά τη δεύτερη περίοδο (1999/1994).
Η Ελλάδα αναπαράγει το πρότυπο συμπεριφοράς των αγορών, της ΕΕ-12, της Βόρειας 
Αμερικής και της Ασίας, σε ότι αφορά τις περιορισμένες εξαγωγικές επιδόσεις, τόσο 
στους σύγχρονους κλάδους, όσο και στους παραδοσιακούς, γεγονός που οφείλεται, 
ιδιαίτερα στην αρνητική επίδραση συμπεριφοράς (μείωση της προσφοράς), η οποία και 
επηρεάζει τη συνολική μεταβολή.
Συγκεκριμένα η Ελλάδα, κατά τη δεύτερη περίοδο, παρουσιάζει θετικές συνολικές 
μεταβολές μόνον στα προϊόντα των Ξύλου-Φελλού, Βασικών Μεταλλουργικών, 
Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών και Οχημάτων (τα εξαγωγικά μερίδια των δύο τελευταίων 
κλάδων, στη συγκεκριμένη εισαγωγική αγορά είναι μικρά, έτσι που η θετική μεταβολή 
αφορά αμελητέα αξιακά μεγέθη).
Η Ισπανία παρουσιάζει συνολική θετική μεταβολή σε όλα τα προϊόντα, πλην των 
Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Χαρτιού-Εκδόσεων, Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών και 
Οχημάτων.
Η Πορτογαλία παρουσιάζει συνολική θετική μεταβολή σε όλα τα προϊόντα, πλην των 
Χαρτιού-Εκδόσεων, Ξύλου-Φελλού και Οχημάτων. 2
2. Από τη Μέση Ετήσια Μεταβολή (% ΜΕΜ) όλων των εισαγωγικών αγορών (η οποία, 
στην ουσία αποτελεί τη μέση ετήσια μεταβολή της διαρθρωτικής επίδρασης, ήτοι, 
συρρίκνωση ή επέκταση της ζήτησης), βλέπουμε πως η τάση, σε όλες τις γεωγραφικές
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περιοχές και τα υποσυστήματα, κατά κανόνα, είναι η ζήτηση για τα προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων να αυξάνεται περισσότερο, ή, κατά περίπτωση, με βάση τη 
συγκυρία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς, να μειώνεται λιγότερο, εν 
συγκρίσει με τα προϊόντα των παραδοσιακών κλάδων.
Αυτό, φυσικά, έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Με αυτήν 
την έννοια το ζήτημα του είδους των παραγωγικών συστημάτων και των αντίστοιχων 
εξειδικεύσεων είναι σημαντικό, από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς οι 
συνθήκες ζήτησης διαφοροποιούνται, ως προς το είδος των προϊόντων.
Επίσης, εάν λάβουμε υπόψη και το ζήτημα των διαφορετικών εισοδηματικών 
ελαστικοτήτων των προϊόντων (βλ. Κεφ 4.2), τότε αποκτά ακόμη μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα το θέμα των εξειδικεύσεων, στα πλαίσια του διεθνούς καταμερισμού της 
εργασίας.
3. Δεν πρέπει να συγκρίνει, κανείς, τους Πίνακες των εξαγωγικών επιδόσεων με τους 
πίνακες του κεφαλαίου (6), που αναφέρονται στην ποσοστιαία σύνθεση των εξαγωγών 
και στη συμμετοχή του κάθε κλάδου στις συνολικές εξαγωγές.
Ο λόγος είναι ότι στην περίπτωση της διαχρονικής μεταβολής των ποσοστιαίων 
συνθέσεων, έχουν σημασία μόνον οι διαφοροποιημένοι ρυθμοί μεταβολής των 
προϊόντων του κάθε κλάδου.
Έτσι, οι κλάδοι που αυξάνουν ταχύτερα τις εξαγωγές τους θα αυξάνουν και τη 
συμμετοχή τους στο σύνολο των εξαγωγών. Όμως, στην περίπτωση των εξαγωγικών 
επιδόσεων αυτό που έχει σημασία είναι οι ρυθμοί αύξησης τόσο των εξαγωγών ενός 
προϊόντος, όσο και της εισαγωγικής αγοράς για το προϊόν.
Ήτοι, εάν η εισαγωγική αγορά, για ένα προϊόν, αυξάνεται ταχύτερα από τις εξαγωγές 
του συγκεκριμένου προϊόντος της χώρας, τότε το εξαγωγικό μερίδιο θα μειώνεται στην 
συγκεκριμένη αγορά (σχετικά και όχι απόλυτα).
Με αυτή την έννοια δεν είναι, απολύτως, συγκρίσιμα τα στοιχεία των Πινάκων του 
Κεφαλαίου 6, με τα στοιχεία των εξαγωγικών επιδόσεων του παρόντος Κεφαλαίου.
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Όμως, αν και τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα, δεν αναιρείται και το γεγονός ότι οι 
εξειδικεύσεις των χωρών και η διαφοροποιημένη ανταγωνιστική τους παρουσία στις 
επιμέρους αγορές παίζουν καθοριστικό ρόλο και στις αντίστοιχες εξαγωγικές επιδόσεις.
Συμπεράσματα κεφαλαίου 7.1.
Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου παρουσιάζουν 
μειωμένες εξαγωγικές επιδόσεις στις εισαγωγικές αγορές της Ασίας και της Βόρειας 
Αμερικής, με την Πορτογαλία να διαφοροποιείται, μερικώς, ως προς τις επιδόσεις στην 
τελευταία αγορά.
Σε ότι αφορά τα επιμέρους υποσυστήματα, παρουσιάζουν αυξημένες εξαγωγικές 
επιδόσεις στις εισαγωγικές αγορές των υποσυστημάτων του Μεσογειακού Νότου, της 
Βαλκανικής (η Πορτογαλία λιγότερο), της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κεντρικής 
και Λατινικής Αμερικής. Ιδιαίτερα, η Ελλάδα παρουσιάζει τις καλύτερες εξαγωγικές 
επιδόσεις στο υποσύστημα των Βαλκανικών Χωρών.
Οι διαφοροποιήσεις αφορούν τις αγορές του υποσυστήματος των χωρών του Κόλπου, 
όπου η Ελλάδα, εν συγκρίσει με τις χώρες της Ιβηρικής, παρουσιάζει, κατά τη δεύτερη 
περίοδο, μειωμένες επιδόσεις, λόγω, κυρίως, του επαναπροσανατολισμού του εμπορίου 
της προς το Βαλκανικό υποσύστημα.
Επίσης, στις εισαγωγικές αγορές του υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης και 
Βαλτικής η Ελλάδα παρουσιάζει, ιδιαίτερα κατά την δεύτερη περίοδο, μειωμένες 
εξαγωγικές επιδόσεις, εν συγκρίσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Τέλος, στις ευρωπαϊκές αγορές και στις αγορές του συνόλου των Τρίτων χωρών, η 
διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μειωμένες εξαγωγικές 
επιδόσεις στις ευρωπαϊκές αγορές και αυξημένες στις εισαγωγικές αγορές των Τρίτων 
χωρών.
Αντιθέτως, η Ισπανία και η Πορτογαλία παρουσιάζουν καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις 
στις ευρωπαϊκές αγορές, εν συγκρίσει με τις αγορές των Τρίτων χωρών.
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Η διαφοροποίηση είναι περισσότερο έντονη για την Πορτογαλία, καθώς η Ισπανία 
διατηρεί, αν και σε μικρότερο βαθμό, τον εξαγωγικό της δυναμισμό και στις 
εισαγωγικές αγορές των Τρίτων χωρών.
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7.2. Ο ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
Ένας, επιπλέον, δείκτης ανταγωνιστικότητας των προϊόντων είναι ο λόγος εξαγωγών - 
εισαγωγών. Εάν ο λόγος είναι μεγαλύτερος της μονάδας τότε η ανταγωνιστικότητα 
είναι αυξημένη, ενώ η ανταγωνιστικότητα φθίνει όσο ο λόγος μειώνεται σε επίπεδα 
μικρότερα της μονάδας. Στην ουσία θετικός/ αρνητικός λόγος σημαίνει πλεονασματικό/ 
ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, είτε μιλάμε για το σύνολο των εξαγωγών-εισαγωγών, 
είτε για επιμέρους κλαδικά ισοζύγια. Αναλυτικότερα ανά γεωγραφικό σύνολο και 
υποσύστημα:
1. Στις ευρωπαϊκές αγορές:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.1. ΕΛΛΑΔΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ- 
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ 
MET ΑΛΜΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,57 4,01 1,39 0,32 0,10 0,52 0,11 0,03 0,14 0,01 0,38 0,45
1989 0,87 3,43 1,16 0,21 0,09 0,59 0,14 0,03 0,15 0,01 0,40 0,49
1990 0,71 2,73 1,06 0,22 0,09 0,49 0,13 0,03 0,14 0,01 0,28 0,41
1991 0,79 2,83 1,14 0,27 0,08 0,51 0,13 0,04 0,13 0,01 0,30 0,42
1992 0,81 2,27 1,17 0,40 0,06 0,63 0,12 0,03 0,15 0,01 0,24 0,43
1993 0,60 1,81 1,31 0,31 0,05 0,34 0,11 0,03 0,15 0,02 0,18 0,36
1994 0,57 2,35 1,11 0,30 0,05 0,50 0,11 0,03 0,13 0,02 0,22 0,37
1995 0,62 1,52 1,15 0,13 0,03 0,55 0,11 0,07 0,18 0,03 0,29 0,37
1996 0,65 1,49 1,05 0,09 0,04 0,42 0,10 0,07 0,15 0,02 0,28 0,35
1997 0,57 2,10 1,03 0,07 0,04 0,49 0,10 0,06 0,16 0,02 0,26 0,33
1998 0,55 1,31 0,95 0,07 0,03 0,48 0,12 0,08 0,11 0,02 0,18 0,29
1999 0,61 1,29 0,97 0,07 0,03 0,58 0,12 0,06 0,10 0,02 0,18 0,29
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΓ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
1988 1,81 1,35 1,36 1,19 0,80 0,72 0,61 0,38 0,46 1,03 0,55 0,81
1989 1,41 1,37 1,02 1,18 0,64 0,70 0,55 0,40 0,42 1,10 0,52 0,75
1990 1,34 1,07 1,00 1,03 0,60 0,69 0,56 0,41 0,47 1,26 0,51 0,77
1991 1,27 1,03 0,80 0,97 0,59 0,69 0,55 0,43 0,49 1,35 0,52 0,79
1992 1,16 0,98 0,74 0,94 0,59 0,69 0,55 0,43 0,57 1,28 0,54 0,78
1993 1,17 0,86 0,85 1,10 0,67 0,79 0,60 0,45 0,58 1,40 0,53 0,84
1994 1,22 1,00 0,96 1,07 0,67 0,76 0,63 0,47 0,58 1,54 0,58 0,88
1995 1,22 0,91 1,02 1,00 0,50 0,75 0,64 0,46 0,58 1,46 0,65 0,85
1996 1,49 1,00 0,99 0,92 0,52 0,78 0,61 0,49 0,54 1,35 0,74 0,87
1997 1,60 1,48 1,08 0,83 0,59 0,77 0,63 0,45 0,58 1,37 0,76 0,90
1998 1,47 1,17 1,01 0,81 0,56 0,69 0,63 0,44 0,55 1,18 0,70 0,82
1999 1,42 1,27 1,07 0,81 0,58 0,71 0,67 0,45 0,49 1,02 0,66 0,80
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤ1-
ΕΚΔΟΓΕΙΤ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
MET ΑΛΜΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
1988 0,62 0,42 2,16 13,83 0,61 0,27 0,41 0,18 0,57 0,24 0,30 0,65
1989 0,53 0,73 2,13 12,49 0,66 0,25 0,45 0,22 0,65 0,31 0,32 0,70
1990 0,55 0,89 1,99 10,01 0,55 0,30 0,45 0,21 0,67 0,31 0,33 0,69
1991 0,43 0,66 1,90 7,47 0,57 0,28 0,43 0,19 0,66 0,30 0,31 0,64
1992 0,39 0,71 1,82 6,26 0,57 0,29 0,39 0,21 0,68 0,27 0,30 0,62
1993 0,36 0,77 2,02 6,66 0,77 0,33 0,41 0,25 0,81 0,25 0,37 0,67
1994 0,36 1,31 1,94 6,61 0,87 0,32 0,47 0,28 0,95 0,25 0,48 0,71
1995 0,40 0,93 2,00 5,92 0,74 0,33 0,46 0,29 1,07 0,49 0,53 0,76
1996 0,39 0,69 1,99 4,55 0,67 0,33 0,41 0,22 0,89 0,80 0,49 0,74
1997 0,41 0,50 1,93 4,19 0,67 0,33 0,43 0,19 0,83 0,84 0,46 0,72
1998 0,38 0,36 1,78 3,82 0,64 0,38 0,43 0,19 0,80 0,75 0,43 0,68
1999 0,38 0,27 1,80 3,66 0,61 0,42 0,41 0,24 0,90 0,65 0,38 0,70
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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Η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.1) παρουσιάζει πολύ μικρό λόγο εξαγωγών-εισαγωγών σε 
όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, που σημαίνει χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα. Μόνον ο λόγος των προϊόντων των Βασικών Μεταλλουργικών 
παρουσιάζει μια διαχρονική αύξηση, όμως παραμένει μικρότερος της μονάδας (0.58, το 
1999). Βέβαια, ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσιάζει, εν συγκρίσει με τους άλλους 
σύγχρονους κλάδους, το μικρότερο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας.
Από τους παραδοσιακούς κλάδους μόνον τα προϊόντα των Ορυκτών-Καυσίμων 
παρουσιάζουν λόγο μεγαλύτερο της μονάδας, αν και είναι, διαχρονικά, φθίνων. Τα 
προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού παρουσιάζουν, σταθερά, λόγο μικρότερο της 
μονάδας, καθ’ όλη την περίοδο, και σε ότι αφορά τα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης- 
Υπόδησης, αυτά παρουσιάζουν φθίνουσα τάση, έτσι, που ο λόγος, κατά τα δύο 
τελευταία έτη (1998 και 1999), να καταστεί μικρότερος της μονάδας.
Ο λόγος των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών, σταθμισμένος στη βάση της 
συμμετοχής των επιμέρους κλάδων, παρουσιάζει φθίνουσα τάση, έτσι που το 1999 
(0.29) θα αποκτήσει τη μικρότερη τιμή του, έκφραση της φθίνουσας 
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας στις ευρωπαϊκές αγορές.
Η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.1) παρουσιάζει λόγο μεγαλύτερο της μονάδας στα Τρόφιμα- 
Ποτά-Καπνό (σταθερά πάνω από τη μονάδα) και με αυξομειώσεις, στη διάρκεια της 
περιόδου, στα Ορυκτά-Καύσιμα και Ύφασμα-Ένδυση-Υπόδηση, αν και ο λόγος, κατά 
τα τελευταία τρία έτη, σταθεροποιείται πάνω από τη μονάδα.
Επίσης, παρουσιάζει λόγο πάνω από τη μονάδα στα προϊόντα των Οχημάτων, που παρά 
τις όποιες διαχρονικές διαφοροποιήσεις, αυτός παραμένει πάνω από τη μονάδα καθ’ 
όλη την περίοδο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι, αν και στα άλλα προϊόντα, οι λόγοι εξαγωγών-εισαγωγών 
είναι μικρότεροι της μονάδας, παραμένουν πολύ μεγαλύτεροι, εν συγκρίσει με τους 
αντίστοιχους της Ελλάδας, και παρουσιάζουν είτε σταθερότητα, είτε τάση αυξητική, 
πλην των προϊόντων Χαρτιού-Εκδόσεων και Ξύλου-Φελλού (με λόγο μεγαλύτερο της 
μονάδας κατά τα πρώτα έτη), τα οποία παρουσιάζουν διαχρονική μείωση.
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Ο λόγος των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών, σταθμισμένος στη βάση της 
συμμετοχής των επιμέρους κλάδων, παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα (0.80, το 
1999).
Η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.1) παρουσιάζει λόγο μεγαλύτερο της μονάδας, καθ’ όλη 
την περίοδο, αν και με τάση φθίνουσα, στα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης 
και Ξύλου-Φελλού. Επίσης στους σύγχρονους κλάδους επιδεικνύει ένα δυναμισμό στα 
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά αν και ο λόγος, με εξαίρεση το 1995, είναι οριακά μικρότερος 
της μονάδας.
Επίσης, και στο σύνολο των υπολοίπων σύγχρονων κλάδων, με εξαίρεση τα προϊόντα 
των Βασικών Μεταλλουργικών, παρουσιάζει λόγους μικρότερους της μονάδας, αλλά 
πολύ μεγαλύτερους, εν συγκρίσει με τους αντίστοιχους της Ελλάδας. Ακόμη, οι λόγοι 
εξαγωγών-εισαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων παρουσιάζουν, 
διαχρονικά, τάση βελτίωσης.
Ο λόγος των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών παρουσιάζει μια σχετική, διαχρονικά, 
σταθερότητα (0.70, το 1999).
Για την ΕΕ-12 δεν έχει νόημα να αναλύσουμε τα στοιχεία, στο βαθμό που οι συνολικές 
εξαγωγές είναι ίσες με τις συνολικές εισαγωγές, έτσι που οι λόγοι είναι μοναδιαίοι. 2
2. Στις αγορές των Τρίτων Χωρών:
Αρχίζοντας από την ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.2) έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Σε ότι αφορά τις ανταγωνιστικές επιδόσεις της στις Τρίτες χώρες βλέπουμε πως ο 
λόγος συνολικών εξαγωγών/ εισαγωγών, μετά το 1993, γίνεται μεγαλύτερος της 
μονάδας, που σημαίνει ότι οι συνολικές εξαγωγές γίνονται μεγαλύτερες από τις 
συνολικές εισαγωγές, γεγονός που παραπέμπει σε θετικό εμπορικό ισοζύγιο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.2. ΕΛΛΑΔΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,69 0,54 1,09 0,07 0,17 0,71 0,51 0,09 0,12 0,02 0,74 0,41
1989 0,84 0,44 1,52 0,06 0,31 0,56 0,54 0,11 0,12 0,02 0,36 0,43
1990 0,92 0,35 1,33 0,06 0,18 0,46 0,45 0,15 0,14 0,02 0,34 0,40
1991 1,06 0,35 1,19 0,08 0,18 0,46 0,40 0,18 0,13 0,02 0,26 0,36
1992 1,36 0,24 1,16 0,11 0,21 0,70 0,41 0,17 0,20 0,03 0,33 0,38
1993 1,68 0,34 1,24 0,22 0,27 0,88 0,50 0,24 0,15 0,04 0,34 0,42
1994 1,81 0,53 1,22 0,14 0,25 0,66 0,50 0,34 0,26 0,06 0,40 0,56
1995 1,42 0,46 1,08 0,14 2,10 0,50 0,52 0,38 0,41 0,12 0,28 0,57
1996 1,32 0,40 1,08 0,17 0,78 0,68 0,64 0,43 0,37 0,07 0,43 0,54
1997 1,33 0,53 0,98 0,15 1,97 0,52 0,76 0,41 0,51 0,09 0,32 0,59
1998 1,37 0,39 0,86 0,13 0,66 0,58 0,69 0,43 0,54 0,08 0,25 0,48
1999 1,38 0,71 0,90 0,11 0,68 0,53 0,74 0,34 0,53 0,08 0,28 0,54
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.2. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,63 0,18 1,41 0,33 1,16 1,83 1,42 0,47 0,32 1,22 0,66 0,67
1989 0,63 0,16 1,23 0,28 0,90 1,64 1,36 0,51 0,31 0,79 0,37 0,58
1990 0,61 0,13 1,10 0,23 0,80 1,68 1,30 0,52 0,34 0,79 0,54 0,58
1991 0,55 0,12 0,87 0,25 0,78 1,83 1,18 0,55 0,34 0,91 0,48 0,57
1992 0,56 0,12 0,76 0,29 0,92 1,62 1,18 0,62 0,41 1,06 0,49 0,60
1993 0,65 0,18 1,24 0,34 1,06 2,62 1,67 1,05 0,80 1,49 0,59 0,83
1994 0,66 0,16 1,15 0,35 0,99 1,93 1,52 0,90 0,88 1,64 0,84 0,83
1995 0,63 0,16 1,16 0,36 3,16 1,31 1,52 1,01 1,00 2,17 0,96 0,88
1996 0,64 0,18 1,19 0,40 2,76 1,79 1,65 1,17 1,04 2,26 1,23 0,93
1997 0,61 0,17 0,88 0,36 2,34 1,42 1,36 1,11 0,98 1,80 1,02 0,81
1998 0,59 0,20 0,85 0,31 2,04 1,02 1,28 1,09 0,88 1,51 0,94 0,81
1999 0,59 0,19 0,73 0,29 1,97 1,00 1,27 0,90 0,80 0,98 0,78 0,71
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.2. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,24 0,11 1,62 1,77 0,34 0,50 0,91 0,24 0,25 0,22 0,49 0,51
1989 0,31 0,15 1,99 2,02 0,39 0,45 1,08 0,29 0,35 0,46 0,52 0,58
1990 0,26 0,15 1,77 1,79 0,41 0,50 1,04 0,29 0,39 0,31 0,49 0,54
1991 0,30 0,12 1,85 2,01 0,42 0,48 0,86 0,31 0,35 0,20 0,41 0,53
1992 0,34 0,15 1,94 1,66 0,34 0,62 0,80 0,32 0,43 0,33 0,39 0,56
1993 0,29 0,20 1,77 1,77 0,37 0,98 0,78 0,35 0,38 0,41 0,38 0,56
1994 0,29 0,25 1,62 1,48 0,37 1,19 0,80 0,50 0,40 0,31 0,43 0,57
1995 0,32 0,24 1,10 1,26 1,48 0,69 0,83 0,65 0,37 0,49 0,57 0,53
1996 0,34 0,19 1,10 1,59 1,66 1,03 0,87 0,63 0,71 0,49 0,51 0,57
1997 0,36 0,20 1,05 1,41 1,58 0,71 0,95 0,69 0,73 0,27 0,52 0,55
1998 0,32 0,21 0,99 1,13 1,23 0,52 0,84 0,69 0,74 0,21 0,45 0,53
1999 0,29 0,16 1,14 1,34 1,38 0,38 0,80 0,68 0,53 0,15 0,44 0,47
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.2. ΕΕ-12. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,70 0,17 0,73 0,14 0,61 1,18 1,39 1,41 0,79 1,85 1,12 0,94
1989 0,80 0,16 0,77 0,14 0,61 1,06 1,47 1,40 0,78 1,65 1,05 0,92
1990 0,80 0,16 0,74 0,14 0,61 1,06 1,41 1,41 0,78 1,59 1,04 0,90
1991 0,76 0,15 0,65 0,16 0,61 1,09 1,37 1,34 0,76 1,31 0,92 0,85
1992 0,83 0,17 0,67 0,16 0,67 1,05 1,36 1,36 0,82 1,47 0,87 0,89
1993 0,92 0,24 0,69 0,17 0,77 1,30 1,43 1,54 0,88 1,68 0,92 1,00
1994 0,86 0,25 0,71 0,16 0,77 1,11 1,45 1,50 0,89 1,86 0,97 1,01
1995 0,83 0,21 0,69 0,30 2,31 1,05 1,39 1,57 0,95 2,16 0,99 1,05
1996 0,83 0,21 0,72 0,37 2,32 1,25 1,45 1,58 1,02 2,08 0,97 1,08
1997 0,87 0,21 0,67 0,38 2,35 1,16 1,49 1,49 1,08 1,86 0,99 1,07
1998 0,82 0,23 0,64 0,38 2,17 1,03 1,39 1,32 1,02 1,60 0,90 1,03
1999 0,82 0,22 0,62 0,41 2,08 1,01 1,47 1,17 0,96 1,40 0,88 0,98
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Μόνο κατά το 1999, ο λόγος γίνεται, οριακά, μικρότερος της μονάδας. Επίσης, είναι 
σημαντικό ότι ο λόγος, σε όλα τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, παρά τις 
διαχρονικές διαφοροποιήσεις, παραμένει μεγαλύτερος της μονάδας, στα πλαίσια της 
περιόδου, πλην, των «Διάφορων» που φθίνει και γίνεται, βαθμιαία, μικρότερος της 
μονάδας (φθίνουσα ανταγωνιστικότητα), και των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών, για τα 
οποία ο λόγος γίνεται, το 1999, οριακά, μικρότερος της μονάδας (0.96).
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Σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα, πλην του Χαρτιού-Εκδόσεων, μετά το 1994, οι 
λόγοι εξαγωγών-εισαγωγών, παρά την αύξουσα τάση τους, παραμένουν μικρότεροι της 
μονάδας.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.2), η εικόνα είναι πολύ καλύτερη στις αγορές 
των Τρίτων χωρών. Καταρχήν, ο λόγος των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών, παρά το 
γεγονός ότι παραμένει, καθ’ όλη την περίοδο, μικρότερος της μονάδας, είναι 
μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο στις ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που υποδηλώνει 
μικρότερο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας (0.54, το 1999), επομένως και μικρότερο 
έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο με τις Τρίτες Χώρες.
Σε ότι αφορά τους κλαδικούς λόγους εξαγωγών-εισαγωγών έχουμε να παρατηρήσουμε 
τα εξής:
Σε σχέση με τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, οι λόγοι, είναι μικρότεροι της 
μονάδας, όμως είναι πολύ μεγαλύτεροι, συγκριτικά με τους αντίστοιχους στις 
ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που υποδηλοί μικρότερο ανταγωνιστικό έλλειμμα. Με 
εξαίρεση τα προϊόντα των Οχημάτων και τα «Διάφορα», οι λόγοι αυξάνονται 
σημαντικά, εν συγκρίσει με το 1988, για όλα τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, 
ιδιαίτερα για τα Χημικά (0.74, το 1999) και τα Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά (0.53, το 
1999).
Σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα, υπάρχει φθίνουσα τάση του λόγου στα 
προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, ο οποίος γίνεται μικρότερος της μονάδας, 
κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ στην περίπτωση των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, 
παρά τη φθίνουσα τάση, ο λόγος είναι μεγαλύτερος της μονάδας (ήτοι, θετικό εμπορικό 
ισοζύγιο και αυξημένη ανταγωνιστικότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων).
Η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.2), στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, διατηρεί λόγο 
εξαγωγών-εισαγωγών μεγαλύτερο της μονάδας, με τάση φθίνουσα, στα προϊόντα των 
Χημικών και των Βασικών Μεταλλουργικών. Στα οχήματα, ο λόγος, μετά το 1992, 
γίνεται μεγαλύτερος της μονάδας (για να κλείσει οριακά κάτω από τη μονάδα το 1999). 
Στις Μηχανές παραμένει υψηλός, και μεγαλύτερος της μονάδος μετά το 1994, για να 
κλείσει, το 1999, σε επίπεδα και πάλι κάτω της μονάδας (0.90).
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Σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα, παρουσιάζει λόγο μεγαλύτερο της μονάδας, 
στην περίπτωση των προϊόντων Χαρτιού-Εκδόσεων (μετά το 1994) με έντονες 
αυξομειώσεις.
Σε όλα τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα οι λόγοι φθίνουν, που σημαίνει ότι μειώνεται η 
ανταγωνιστικότητά τους. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στην περίπτωση των 
προϊόντων Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, σημειώνεται σημαντική μείωση του λόγου 
(τις περισσότερες χρονιές ήταν μεγαλύτερος της μονάδας), έτσι που το 1999 θα πάρει 
τη μικρότερη τιμή (0.73).
Στο επίπεδο του σταθμισμένου λόγου των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών υπάρχει, 
παρά τις ετήσιες διαφοροποιήσεις, μια τάση φθίνουσα (0.71, το 1999). Συγκριτικά, με 
τις ευρωπαϊκές αγορές, στις Τρίτες χώρες ο λόγος είναι, σχετικά, μικρότερος, όχι μόνον 
σε σχέση με το 1999, αλλά και σε σχέση με τις άλλες χρονιές.
Σε ότι αφορά την Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.2), ενώ οι λόγοι είναι μικρότεροι της 
μονάδας, σε ορισμένα προϊόντα, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας είναι μικρότερο από 
το αντίστοιχο στις ευρωπαϊκές αγορές, όπως, στην περίπτωση των Χημικών και των 
Μηχανών. Βέβαια, φαίνεται το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας να είναι μεγάλο στην 
περίπτωση των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών, όπου ο αντίστοιχος λόγος στις ευρωπαϊκές 
αγορές είναι, σχεδόν, μοναδιαίος.
Στα παραδοσιακά προϊόντα, οι λόγοι εξαγωγών-εισαγωγών της Πορτογαλίας είναι 
μεγαλύτεροι της μονάδας, με τάση φθίνουσα, στα προϊόντα Ένδυσης-Υπόδησης, 
Ξύλου-Φελλού, και μετά το 1994, με τάση αύξουσα, στα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων.
Στο επίπεδο του σταθμισμένου λόγου των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών, όπως και 
στην περίπτωση της Ισπανίας, η τιμή είναι μικρότερη της μονάδας (και με τάση 
φθίνουσα 0.47, το 1999), η οποία είναι και η μικρότερη, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες 
τιμές των λόγων της Ελλάδας και της Ισπανίας.
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3. Στις αγορές του υποσυστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.3. ΕΛΛΑΔΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ?
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 1
1988 2,03 0,14 7,59 0,00 0,02 0,46 0,30 0,18 0,12 0,00 4,25 0,34
1989 3,26 0,38 4,71 0,00 0,15 0,67 0,21 0,18 0,18 0,00 3,35 0,57
1990 1,08 0,12 6,91 0,00 0,45 0,42 0,22 0,36 0,29 0,00 8,85 0,35
1991 0,83 0,26 1,75 0,00 0,32 0,14 0,07 0,55 2,11 0,01 0,64 0,22
1992 10,50 0,22 1,13 0,00 0,11 0,06 0,17 5,75 1,74 0,03 2,75 0,37
1993 11,13 0,21 3,89 0,01 0,41 0,06 0,13 1,60 0,15 0,01 2,46 0,41
1994 8,30 0,22 2,98 0,05 0,45 0,02 0,59 1,55 1,21 0,04 6,67 0,48
1995 10,90 0,19 6,48 0,02 0,18 0,03 0,66 3,91 2,89 0,17 7,40 0,51
1996 8,26 0,10 7,21 0,05 3,48 0,09 0,76 1,65 0,84 0,07 8,84 0,67
1997 7,85 0,23 16,79 0,03 4,27 0,11 1.17 3,80 5,06 0,81 1,61 0,80
1998 3,98 0,17 19,41 0,02 0,54 0,16 2,59 2,76 2,92 0,59 6,83 0,66
1999 4,38 0,09 22,87 0,01 0,66 0,08 1,41 3,27 15,46 15,45 4,11 0,50
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.3. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 1,04 0,02 0,28 0,02 39,55 0,88 0,85 3,32 5,81 0,17 0,77 0,24
1989 0,66 0,02 0,32 0,01 41,09 0,80 1,33 9,57 15,61 0,00 0,31 0,33
1990 0,58 0,00 0,28 0,01 6,43 0,62 1,28 4,85 5,06 1,69 1,85 0,29
1991 1,82 0,00 0,32 0,01 8,14 1,09 1,07 13,25 9,32 0,70 2,86 0,73
1992 1,84 0,00 1,47 0,35 34,45 1,18 1,09 8,28 28,30 0,03 22,96 0,41
1993 2,54 0,00 3,14 0,02 0,88 0,16 0,54 37,94 31,18 0,09 8,53 0,37
1994 1,42 0,00 0,54 0,04 4,75 0,05 0,66 9,68 32,09 1,33 14,32 0,32
1995 1,37 0,00 0,67 0,14 3,26 0,05 0,52 10,94 72,46 1,09 34,26 0,33
1996 1,77 0,01 2,01 0,73 1,91 0,09 0,94 14,01 87,94 1.12 63,08 0,47
1997 3,63 0,00 1,97 1,41 1,95 0,08 2,27 6,83 57,72 4,76 102,22 0,69
1998 2,29 0,01 1,82 1,10 1,11 0,08 1,60 5,33 67,03 5,65 92,32 0,64
1999 2,26 0,00 0,78 0,35 0,83 0,06 1,25 2,40 7,88 1,13 49,63 0,33
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ.
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 4,67 0,00 1,18 10,36 0,41 0,02 0,03 0,41 0,00 74,61 0,20 1,47
1989 4,40 0,00 1,91 3,40 0,01 0,00 0,71 0,64 0,00 24,37 0,19 1,98
1990 0,62 0,06 1,18 62,19 0,39 0,02 0,53 2,46 0,01 22,29 0,22 1,46
1991 0,05 0,01 0,20 9,87 0,06 0,00 0,07 1,83 0,27 0,04 5,25 0,17
1992 0,01 2,36 0,32 0,15 0,01 0,01 0,73 0,13 0,26 3,43 0,04 0,42
1993 0,06 0,03 0,77 1,97 0,01 0,01 0,06 2,94 1,18 27,78 0,89 0,38
1994 0,08 0,02 0,71 2,78 0,00 0,09 0,27 4,62 1,46 0,70 13,18 0,29
1995 0,14 0,00 0,85 22,33 0,05 0,68 0,26 4,85 0,70 0,01 3,31 0,26
1996 0,11 0,02 1,53 4,04 0,11 1,17 0,34 1,34 1,76 0,06 3,37 0,37
1997 0,08 0,00 1,24 3,06 0,30 0,34 2,12 2,87 2,83 0,11 9,84 0,26
1998 0,06 0,00 0,97 7,91 36,33 0,05 6,60 2,54 2,40 3,64 15,68 0,24
1999 0,02 0,00 0,20 8,74 3,42 0,02 12,20 0,92 1,09 0,19 23,65 0,10
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.3. ΕΕ-12. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 4,96 0,01 0,96 0,01 4,51 2,29 1,18 28,00 21,61 0,44 3,31 0,87
1989 7,02 0,01 1,52 0,01 7,27 1,21 1,68 29,37 21,61 0,75 2,87 0,93
1990 6,76 0,01 1,62 0,02 5,58 0,77 1,26 31,54 14,98 0,98 4,64 0,79
1991 6,19 0,01 1,58 0,03 5,15 0,56 1,13 31,35 21,60 2,24 3,38 0,91
1992 6,65 0,01 2,14 0,04 4,27 0,36 0,75 27,94 15,37 4,67 3,62 0,87
1993 8,42 0,01 1,99 0,05 3,16 0,22 0,88 32,21 19,61 5,65 5,20 0,99
1994 5,28 0,02 1,44 0,07 2,94 0,15 0,76 30,47 14,64 4,00 8,16 0,88
1995 6,92 0,02 1,45 0,11 5,01 0,16 0,85 25,33 14,72 3,30 9,49 0,93
1996 5,32 0,02 2,08 0,24 7,43 0,26 1,36 21,02 16,56 3,69 1,36 1,04
1997 6,84 0,02 2,34 0,31 9,85 0,25 1,66 25,29 23,14 3,61 6,79 1,21
1998 4,62 0,02 2,19 0,26 5,49 0,22 1,35 19,55 15,81 7,92 9,33 1,21
1999 4,05 0,01 1,65 0,13 3,35 0,22 1,00 13,18 11,40 4,61 5,91 0,73
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Η ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.3), στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, παρουσιάζει λόγους 
εξαγωγών-εισαγωγών, αν και με μεγάλες διακυμάνσεις, μεγαλύτερους της μονάδας, 
πλην της περιόδου 1992-1995 για τα Χημικά προϊόντα, 1988-1990 για τα Οχήματα, και
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καθ’ όλη την περίοδο, για τα προϊόντα των Βασικών Μεταλλουργικών, όπου οι λόγοι 
ήταν μικρότεροι της μονάδας.
Στα παραδοσιακά προϊόντα οι λόγοι είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, καθ’ όλη την 
περίοδο, και παρά τις διακυμάνσεις τους, για τα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών- 
Καπνού, Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης και Χαρτιού Εκδόσεων.
Ο λόγος των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών, πλην των ετών 1996, 1997 και 1998, 
είναι μικρότερος της μονάδας, για να πάρει τη μικρότερη τιμή του, το 1999 (0.73), 
λόγω, κυρίως, του μεγάλου ελλείμματος στα προϊόντα των Ορυκτών-Καυσίμων, που 
έχουν και το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, εν συγκρίσει με τους λόγους των 
άλλων κλάδων.
Η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.3), η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.3) και η Πορτογαλία (Πίνακας 
7.3-1.3) παρουσιάζουν τάσεις κοινές, ως προς την εξέλιξη των λόγων στα προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων. Κοινό χαρακτηριστικό (όπως άλλωστε και στην περίπτωση της 
ΕΕ-12), είναι οι έντονες αυξομειώσεις.
Με βάση τα μεγέθη των τιμών των λόγων των σύγχρονων κλάδων και τις χρονιές που 
αυτά εμφανίζονται να είναι μεγαλύτερα της μονάδας, φαίνεται πως η Ισπανία και η 
Ελλάδα παρουσιάζουν αυξημένη ανταγωνιστικότητα, εν συγκρίσει με την Πορτογαλία.
Πράγματι, για την Ισπανία και την Ελλάδα οι λόγοι εξαγωγών-εισαγωγών, πλην των 
Βασικών Μεταλλουργικών, γίνονται, σταδιακά, μεγαλύτεροι της μονάδα, για όλα τα 
άλλα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, ενώ η Πορτογαλία φαίνεται να ενισχύει την 
παρουσία της μόνον στους κλάδους των Χημικών, των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών και 
των Διάφορων.
Σε ότι αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα και εδώ οι διαφοροποιήσεις είναι έντονες με 
σημαντικές εναλλαγές στις τιμές των λόγων (άλλοτε μικρότερες, άλλοτε μεγαλύτερες 
της μονάδας).
Η Ισπανία μαζί με την Ελλάδα, παρουσιάζουν ένα κοινό πρότυπο ανταγωνιστικότητας, 
ως προς τις τιμές των λόγων στα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και
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Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης. Βέβαια, οι τιμές είναι μεγαλύτερες για την Ελλάδα, 
σε όλες, σχεδόν, τις χρονιές της περιόδου 1988-1999.
Η Πορτογαλία παρουσιάζει λόγο μεγαλύτερο της μονάδας (και παρά τις αυξομειώσεις) 
στα προϊόντα Ξύλου-Φελλού, καθ’ όλη την περίοδο. Επίσης, τα έτη 1998 και 1999 
φαίνεται να πετυχαίνει τιμές πολύ μεγαλύτερες της μονάδας και στα προϊόντα Χαρτιού- 
Εκδόσεων, αν και οι τιμές του λόγου ήταν, τις προηγούμενες χρονιές, μικρότερες της 
μονάδας.
Στο επίπεδο των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών, λόγω της μεγάλης βαρύτητας των 
χαμηλών τιμών στα Ορυκτά-Καύσιμα και στις Βασικές Μεταλλουργικές, οι λόγοι ήταν, 
καθ’ όλη την περίοδο μικρότεροι της μονάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Πορτογαλία, η 
οποία κατά τα τρία πρώτα έτη (1988-1990) εμφάνιζε τιμή συνολικών εξαγωγών- 
εισαγωγών μεγαλύτερη της μονάδας, για να γίνει μετά το 1990, μικρότερη της 
μονάδας.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά το 1992, εμφανίζει το μικρότερο 
ανταγωνιστικό έλλειμμα, εν συγκρίσει με το αντίστοιχο της Ισπανίας, πολύ δε 
περισσότερο με το αντίστοιχο της Πορτογαλίας. Ιδιαίτερα, κατά το 1999 το έλλειμμα 
της Ελλάδας (0.50) ήταν εγγύτερα στο αντίστοιχο της ΕΕ-12 (0.73). Την ίδια χρονιά ο 
λόγος των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών, για Ισπανία και Πορτογαλία, ήταν 0.33 
και 0.10 αντίστοιχα.
4. Στις αγορές του υποσυστήματος της Βαλκανικής:
Η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.4), όπως η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.4) και η ΕΕ-12 (Πίνακας 
7.4-1.4), παρουσιάζουν λόγους μεγαλύτερους της μονάδας σε όλα τα προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων, πλην των Βασικών Μεταλλουργικών.
Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η ΕΕ-12, παρά τις όποιες διακυμάνσεις, 
παρουσιάζει λόγους μεγαλύτερους της μονάδας καθ’ όλη την περίοδο 1988-1999. 
Σε ότι αφορά την Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.4), παρουσιάζει μειωμένες επιδόσεις 
στους σύγχρονους κλάδους, εν συγκρίσει με την Ελλάδα, την Ισπανία και την ΕΕ-12.
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Στην περίπτωση των παραδοσιακών κλάδων η Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερες 
επιδόσεις (μεγαλύτερες τιμές στους κλαδικούς λόγους των παραδοσιακών προϊόντων), 
εν συγκρίσει με Ισπανία, ΕΕ-12 και Πορτογαλία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.4. ΕΛΛΑΔΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,55 2,04 3,04 0,01 0,32 0,46 0,64 0,10 0,04 0,06 3,17 0,61
1989 0,51 1,65 2,66 0,02 2,39 0,32 0,42 0,24 0,05 0,03 3,00 0,64
1990 0,81 1.15 3,51 0,04 0,35 0,35 0,35 0,66 0,11 0,06 2,44 0,69
1991 1,06 0,90 4,19 0,02 0,55 0,29 0,37 0,91 0,16 0,05 0,95 0,69
1992 1,96 2,32 3,77 0,04 0,93 0,35 0,47 1,18 0,39 0,26 1,30 1,09
1993 3,18 3,31 3,91 0,22 1,76 0,47 0,79 2,84 0,81 0,82 2,92 1,77
1994 2,49 3,62 2,91 0,13 1,21 0,30 0,69 2,73 0,70 0,55 3,14 1,35
1995 2,67 3,24 2,58 0,20 1,32 0,35 0,79 3,82 1,03 5,74 3,36 1,32
1996 3,32 6,01 2,16 0,28 1,73 0,69 1,01 2,57 1,29 1,12 3,78 1,71
1997 3,45 5,02 1,89 0,21 1,58 0,43 1,13 2,38 1,04 3,74 2,44 1,52
1998 3,28 5,89 1,25 0,21 1,77 0,43 1,36 2,04 1,18 4,72 3,88 1,41
1999 2,86 17,29 1,12 0,18 1,76 0,43 1,73 2,68 1,01 3,46 3,20 1,56
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.4. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 1,27 0,12 0,17 0,37 2,46 0,85 1,55 2,10 1,50 0,72 0,71 0,79
1989 1,71 0,15 0,12 1,29 3,47 1,81 1,60 2,30 1,03 0,30 0,83 0,96
1990 1,53 0,12 0,35 0,74 4,37 0,95 1,50 1,94 1,03 1,44 1,64 0,91
1991 0,55 0,10 0,14 1,13 4,64 0,94 1,45 2,65 0,53 0,74 0,94 0,64
1992 0,52 0,20 0,13 0,98 1,43 1,81 1,59 2,34 0,25 1,13 1,52 0,72
1993 0,73 0,25 0,49 2,80 1,86 9,29 1,82 6,99 1,45 16,04 3,84 1,86
1994 0,76 0,49 0,41 0,63 2,76 1,01 1,17 2,51 3,48 35,30 1,94 1,34
1995 0,70 0,34 0,62 1,76 3,95 0,53 1,57 4,14 2,55 74,64 3,55 1,42
1996 1,00 0,16 0,83 1,58 1,61 0,81 1,50 6,80 3,23 57,80 9,66 1,82
1997 1,64 0,30 1,07 1,15 2,51 0,55 1,85 5,59 2,68 26,51 6,36 1,94
1998 1,81 0,36 1,06 0,99 4,13 0,42 1,78 5,11 1,30 19,58 6,17 1,94
1999 0,94 0,35 0,58 0,69 4,57 0,44 2,05 5,08 1,03 8,85 5,47 1,67
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.4. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,23 0,00 0,16 92,62 0,17 4,48 0,26 0,69 0,02 0,01 1,76 0,52
1989 0,02 11,93 0,18 47,21 3,19 0,05 0,56 0,77 0,17 0,02 0,25 0,67
1990 0,08 2,15 0,12 121,55 2,39 0,19 0,70 0,98 0,51 0,01 2,13 0,70
1991 0,08 1,14 0,07 56,27 0,85 0,18 0,57 0,78 0,09 0,10 0,93 0,33
1992 0,18 8,54 0,57 26,80 1,12 0,22 0,82 1,84 0,06 0,03 0,36 0,70
1993 0,04 1,62 0,48 70,93 1,59 0,90 0,96 1,63 0,53 4,26 0,24 0,85
1994 0,52 0,19 0,29 130,39 0,08 0,28 0,73 0,49 0,43 1,73 0,83 0,52
1995 0,29 0,75 0,51 49,06 5,89 0,07 0,56 0,41 0,59 2,73 1,09 0,58
1996 0,18 12,31 0,52 36,57 3,20 0,51 0,46 1,04 0,57 5,82 1,90 0,89
1997 1.17 0,16 0,50 9,80 2,20 0,14 0,76 1,19 0,87 8,22 1,85 0,78
1998 0,54 0,34 0,22 4,67 3,80 0,06 0,40 1,61 0,63 3,44 1,42 0,43
1999 0,09 0,35 0,24 1,92 4,29 0,10 0,64 0,83 0,55 0,76 1,27 0,32
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.4. ΕΕ-12. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,34 0,11 0,38 0,16 1,05 0,89 2,33 6,76 2,00 2,09 1,02 0,95
1989 0,50 0,15 0,40 0,17 1,12 0,81 1,95 5,61 1,80 1,91 1,07 0,92
1990 0,86 0,25 0,47 0,26 1,27 0,85 2,29 5,38 1,79 2,29 1,22 1,12
1991 0,57 0,57 0,37 0,29 1,57 1,05 2,00 4,72 1,48 2,17 1,13 1,02
1992 0,72 0,73 0,36 0,24 1,71 1,31 2,14 5,40 1,38 2,74 0,94 1,10
1993 1,01 0,89 0,42 0,42 2,38 2,19 2,63 7,63 2,04 4,91 1,47 1,48
1994 0,73 0,94 0,44 0,28 1,85 1,06 2,13 4,95 1,83 2,70 1,40 1,18
1995 1,02 1,00 0,49 0,47 2,87 1,03 2,37 5,36 1,99 2,71 1,43 1,36
1996 1,06 1,46 0,56 0,47 3,46 1,32 2,81 6,49 2,22 2,85 1,64 1,60
1997 0,99 1,59 0,57 0,50 3,71 1,10 2,99 6,14 2,45 3,88 1,74 1,62
1998 0,99 1,82 0,54 0,44 4,05 0,88 3,05 5,31 2,17 2,83 1,70 1,50
1999 0,82 1,89 0,49 0,41 4,02 0,87 3,11 3,94 2,43 1,96 1,39 1,36
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Στο επίπεδο των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών οι λόγοι γίνονται μεγαλύτεροι της 
μονάδας, μετά το 1991 για την Ελλάδα, μετά το 1992 για την Ισπανία, και μετά το 1989
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για την ΕΕ-12 και για όλη την περίοδο μέχρι το 1999. Μόνον η Πορτογαλία 
παρουσιάζει ανταγωνιστικό έλλειμμα, με εντεινόμενη τάση χειροτέρευσης, καθ’ όλη 
την περίοδο 1988-1999.
5. Στις αγορές του υποσυστήματος του Μεσογειακού Νότου:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.5. ΕΛΛΑΔΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΓΕΙΧ
ΒΑΕΚΕΓ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΓ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
1988 3,10 0,44 1,11 4,52 2,27 6,16 1,82 1,00 4,56 0,08 4,52 1,14
1989 3,47 0,34 1,00 7,98 3,56 3,73 1,73 1,50 3,97 0,08 2,61 1,03
1990 3,73 0,26 1,07 5,46 3,43 5,84 1,61 1,53 4,77 0,87 1,31 0,94
1991 2,73 0,27 1,03 16,54 3,60 7,88 1,48 2,00 5,46 1,58 2,40 0,81
1992 5,55 0,15 1,13 35,15 4,65 6,92 1,71 1,92 4,90 1,02 6,51 0,78
1993 5,08 0,26 1,69 57,83 4,39 5,95 1,85 1,88 2,09 0,11 3,40 0,67
1994 6,88 0,44 1,82 13,07 5,24 5,96 1,54 2,83 1,95 0,72 2,76 1,02
1995 2,50 0,61 1,62 10,58 4,60 3,69 1,07 2,80 3,48 0,76 2,71 1,21
1996 1,94 0,37 1,87 11,56 1,93 4,29 1,42 2,76 4,74 3,03 2,26 0,86
1997 2,74 0,47 1,59 3,06 2,44 2,20 1,71 2,12 6,99 3,00 2,06 1,22
1998 2,48 0,38 2,92 4,85 1,57 4,33 1,62 2,59 8,83 4,39 2,33 1,29
1999 1,99 0,90 3,25 1,23 1,46 2,58 1,99 2,86 4,39 1,90 1,42 1,70
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.5. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΓ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
1988 2,30 0,09 3,01 24,82 100,87 6,72 2,88 6,35 2,49 31,34 3,86 1,05
1989 1,49 0,07 2,21 15,08 64,01 4,34 2,41 5,31 2,72 7,33 1,92 0,74
1990 1,37 0,06 2,06 12,65 71,35 5,30 2,24 5,24 3,13 17,72 3,23 0,69
1991 0,75 0,06 1,92 18,13 110,34 7,86 2,52 5,32 2,85 14,74 2,29 0,62
1992 0,85 0,05 1,69 10,52 49,62 9,45 2,61 6,15 3,55 40,28 2,14 0,64
1993 1,31 0,08 2,41 15,12 58,47 13,14 3,46 5,70 3,81 24,47 3,30 0,92
1994 1,22 0,06 1,78 17,07 26,69 12,03 2,42 4,52 4,68 13,80 3,64 0,87
1995 1,46 0,08 1,96 16,80 18,37 6,04 2,52 3,63 5,89 38,25 3,97 0,97
1996 1,20 0,08 1,83 14,80 8,67 5,44 2,61 4,07 3,70 15,24 5,14 0,88
1997 1,17 0,06 1,93 10,04 6,44 3,30 2,37 5,33 3,97 7,81 4,65 0,84
1998 1,53 0,08 2,46 7,79 9,60 3,20 2,32 5,72 2,77 4,04 4,56 1,07
1999 0,68 0,07 1,91 5,74 13,01 2,70 2,44 4,19 3,32 31,91 4,39 0,84
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.5. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 
ΝΟΤΟΥ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΓ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
1988 2,05 0,01 1,72 26,37 23,26 2,04 1,46 1,50 0,45 155,35 2,36 0,40
1989 2,01 0,01 1,71 8,94 17,07 0,80 1,68 2,06 0,77 10,04 3,93 0,34
1990 2,39 0,03 2,94 21,59 176,63 1,26 1,55 1,80 1,38 38,10 1,67 0,30
1991 1,77 0,01 1,54 12,48 8,16 1,44 1,23 1,27 1,52 17,82 0,70 0,27
1992 0,47 0,01 1,71 10,00 43,79 1,42 1,78 1,78 1,95 0,69 1,72 0,28
1993 0,30 0,02 2,36 7,07 41,35 5,93 1,27 1,67 0,75 1,74 2,01 0,34
1994 0,76 0,13 1,70 6,24 170,44 2,31 1,11 2,14 1,81 11,76 0,85 0,52
1995 1,11 0,11 1,17 10,19 297,80 1,37 1,00 3,42 2,77 0,29 0,85 0,58
1996 1,25 0,04 1,72 6,36 152,33 1,98 1,19 2,25 1,64 2,24 1,26 0,56
1997 1,27 0,02 1,41 3,60 29,99 1,34 1,29 1,53 2,19 2,05 0,91 0,64
1998 2,44 0,05 1,38 2,38 242,58 1,08 0,81 1,44 0,55 1,12 1,15 0,81
1999 0,90 0,03 1,24 1,50 93,05 1,41 0,90 1,19 1,17 4,27 0,79 0,74
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.5. ΕΕ-12. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΓΙΚΕΓ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΓ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΓ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΥΝΟΛΟ
1988 1,80 0,06 0,79 2,37 9,73 4,23 2,99 13,52 4,22 8,87 4,19 1,24
1989 2,01 0,05 0,74 2,03 11,65 4,09 2,79 15,17 3,30 7,52 3,90 1,14
1990 1,73 0,05 0,70 1,94 11,48 4,58 2,71 13,76 3,06 7,47 3,48 1,02
1991 1,42 0,06 0,73 2,78 11,37 5,90 3,10 13,47 2,82 6,76 3,22 1,03
1992 1,61 0,06 0,74 2,50 11,82 5,32 3,43 12,44 2,50 4,87 3,25 1,13
1993 1,98 0,09 0,78 3,38 11,46 7,74 3,78 11,37 2,80 3,93 3,03 1,29
1994 1,96 0,09 0,73 3,17 11,03 5,45 3,01 9,95 2,50 5,75 3,57 1,31
1995 1,88 0,10 0,75 9,61 14,85 4,52 2,84 8,85 2,32 5,80 3,28 1,37
1996 1,56 0,09 0,76 9,69 11,57 5,03 2,70 9,39 2,48 8,54 1,75 1,26
1997 1,89 0,09 0,77 9,83 10,39 4,03 2,55 9,17 2,18 8,27 2,80 1,28
1998 2,00 0,11 0,78 8,84 9,83 3,78 2,59 9,20 2,07 4,85 2,54 1,47
1999 1,69 0,10 0,75 7,09 7,77 3,37 2,67 8,16 2,06 5,81 2,21 1,35
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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Από τους πίνακες βλέπουμε πως όλες οι χώρες παρουσιάζουν αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα στους περισσότερους κλάδους.
Σε ότι αφορά τους σύγχρονους κλάδους, η ΕΕ-12, καθώς και οι τρεις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Νότου (με την Πορτογαλία να πετυχαίνει, συγκριτικά χαμηλότερες 
επιδόσεις), παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (λόγους εξαγωγών- 
εισαγωγών μεγαλύτερους της μονάδας), σε όλα τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, 
αν και διαφέρουν οι τιμές και οι αντίστοιχες τάσεις.
Στα προϊόντα των παραδοσιακών κλάδων, τόσο η Ελλάδα, όσο και οι χώρες της 
Ιβηρικής παρουσιάζουν, με εξαίρεση τα Ορυκτά-Καύσιμα και παρά τις διακυμάνσεις 
των τιμών, λόγους μεγαλύτερους της μονάδας, σε όλα τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα, 
με την Ελλάδα να πετυχαίνει, συγκριτικά, καλύτερες επιδόσεις (μεγαλύτερες τιμές), 
στα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης.
Η Ισπανία, όπως και η Πορτογαλία, σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις στα προϊόντα 
Ξύλου-Φελλού και Χαρτιού-Εκδόσεων.
Η ΕΕ-12 παρουσιάζει λόγους μεγαλύτερους της μονάδας στα προϊόντα των Τροφίμων- 
Ποτών-Καπνού, με σχετική σταθερότητα, στα προϊόντα Ξύλου-Φελλού, με τάση 
αύξουσα και στα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων, με σχετική σταθερότητα και για όλη 
την περίοδο 1988-1999.
Στο επίπεδο των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών, μετά την ΕΕ-12 (οι τιμές του λόγου 
είναι μεγαλύτεροι της μονάδας σε όλες τις χρονιές) η Ελλάδα (τιμές μεγαλύτερες της 
μονάδας, πλην των ετών 1990-1993 και 1996), παρουσιάζει το δεύτερο μεγαλύτερο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Οι χώρες της Ιβηρικής παρουσιάζουν ανταγωνιστικό έλλειμμα (με την Πορτογαλία να 
παρουσιάζει το μεγαλύτερο έλλειμμα), λόγω, κυρίως, της αυξημένης βαρύτητας του 
ελλείμματος των Ορυκτών-Καυσίμων, που επηρεάζει, και το συνολικό έλλειμμα των 
χωρών.
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6. Στις αγορές του υποσυστήματος των χωρών του Κόλπου:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.6. ΕΛΛΑΔΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 33,01 0,07 11,41 511,36 687,50 314,95 8,37 3,27 53,85 3,76 14,48 1,03
1989 46,35 0,03 24,89 - 147,65 2,79 9,60 4,30 34,40 9,47 4,47 0,29
1990 25,55 0,02 8,64 - 0,38 8,20 10,40 2,19 26,90 12,76 5,49 0,23
1991 6,72 0,04 4,46 - 0,12 19,69 6,78 4,43 36,43 1,82 2,08 0,19
1992 2,65 0,02 6,72 1055,83 0,92 18,73 9,40 9,49 163,71 5,00 3,83 0,20
1993 3,41 0,02 2,91 1959,00 2,98 35,81 13,32 8,87 37,19 3,72 4,73 0,20
1994 5,69 0,11 3,01 - 76,40 17,23 22,69 11,38 151,83 2,33 3,76 0,31
1995 2,51 0,02 2,82 186,78 20,78 7,03 16,30 4,47 65,59 4,08 4,03 0,19
1996 2,50 0,02 1,56 64,75 13,38 3,27 10,04 1,84 44,11 2,27 7,82 0,14
1997 2,94 0,00 2,01 693,67 2,33 5,72 6,62 1,82 134,33 9,55 12,81 0,16
1998 10,21 0,00 3,64 241,00 0,69 1,73 3,31 14,94 91,18 1,85 5,10 0,13
1999 3,83 0,02 3,75 - 2,54 0,79 2,10 3,57 80,26 0,71 0,83 0,18
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.6. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 7,59 0,01 6,34 7177,00 70,96 836,46 2,80 20,92 125,93 6,24 97,19 0,54
1989 5,76 0,02 5,29 138,52 451,63 125,74 2,75 12,23 83,60 126,74 57,73 0,45
1990 3,87 0,04 4,84 290,80 171,60 56,47 4,38 33,54 49,24 219,51 38,93 0,45
1991 2,76 0,04 5,60 1413,00 7,10 25,61 3,04 312,81 1682,88 433,91 44,98 0,47
1992 2,67 0,02 6,67 19012,00 58,45 38,30 4,08 303,32 376,91 390,94 109,29 0,60
1993 4,83 0,02 14,58 3233,50 1274,25 138,65 6,42 557,15 84,85 74,99 107,47 0,67
1994 7,37 0,01 8,88 24788,00 1479,22 11,11 3,88 21,69 24,79 470,93 136,30 0,51
1995 3,90 0,01 10,78 6372,67 362,98 6,22 4,32 86,61 25,45 374,98 173,99 0,46
1996 2,46 0,01 9,48 2157,11 24,65 60,03 7,92 16,28 9,64 13,19 46,30 0,45
1997 3,31 0,01 6,67 1875,92 26,74 34,31 6,30 54,57 32,67 0,78 102,01 0,55
1998 1,81 0,01 6,18 10992,00 35,05 4,76 3,74 179,17 208,84 38,54 209,35 0,88
1999 1,50 0,01 4,15 2525,00 49,44 2,14 4,11 33,01 133,69 55,22 314,51 0,89
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.6. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,10 0,00 8,70 2505,50 - 1,34 8,75 255,75 92,05 1,89 833,56 0,17
1989 0,15 0,00 21,24 - - 0,28 5,56 11,65 7,05 2,33 160,60 0,07
1990 0,11 0,00 19,26 - 513,00 1,56 8,21 41,76 189,00 0,45 83,23 0,06
1991 0,71 0,00 23,71 5057,00 - 1,90 70,79 59,38 - 22,22 180,86 0,09
1992 0,49 0,00 9,99 2595,33 349,00 1196,67 58,49 69,00 730,14 6,12 58,76 0,20
1993 0,52 0,00 2,01 - 212,87 235,57 31,38 3,87 105,36 2,68 86,52 0,24
1994 1,86 0,00 3,95 1105,00 1388,00 - 24,99 224,50 16,09 20,80 122,75 0,11
1995 4,59 0,00 2,57 848,00 374,73 1,48 30,32 217,00 12,45 0,09 114,38 0,12
1996 1,16 0,00 1,57 1430,00 344,29 370,67 19,97 16,05 8,60 1,64 2,34 0,15
1997 1,94 0,00 1,34 - 105,11 1,23 8,01 9,03 30,23 1,26 150,67 0,12
1998 1,43 0,00 2,97 995,00 61,64 0,93 3,46 8,36 101,92 22,53 217,80 0,16
1999 3,92 0,00 1,04 195,00 485,60 0,41 3,82 29,46 32,16 1,20 5,27 0,16
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.6. ΕΕ-12. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 8,54 0,01 1,79 101,88 75,62 13,77 6,00 5,54 20,38 7,31 10,57 1,17
1989 9,37 0,01 1,66 24,03 99,41 9,92 4,90 14,59 20,99 6,13 9,48 0,89
1990 7,57 0,01 1,52 84,69 18,25 22,02 6,44 14,58 9,36 14,73 8,26 0,87
1991 7,06 0,02 1,36 26,96 8,14 39,86 6,37 19,59 13,99 8,61 8,56 1,03
1992 6,31 0,02 1,66 206,86 75,78 32,34 8,89 17,39 15,42 6,72 7,20 1,32
1993 6,40 0,02 1,49 45,44 94,46 38,37 10,39 15,92 9,54 7,29 7,11 1,24
1994 7,12 0,02 1,26 96,00 98,73 21,79 7,57 14,24 10,94 5,41 6,05 1,19
1995 6,22 0,02 1,44 178,70 64,79 10,90 6,58 10,74 9,69 6,06 4,35 1,25
1996 5,48 0,01 1,56 220,70 42,83 20,88 7,69 9,06 13,69 10,85 4,83 1,20
1997 5,37 0,01 1,63 163,98 27,30 13,27 6,58 6,62 8,88 10,32 6,21 1,46
1998 6,67 0,02 1.77 170,90 23,30 7,13 5,64 7,42 9,97 8,61 6,00 2,13
1999 6,65 0,01 1,46 270,77 21,68 5,71 4,99 7,49 10,85 6,32 3,27 1,54
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Από τους Πίνακες βλέπουμε πως, τόσο για την Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.6), όσο και για 
την ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.6), οι κλαδικοί λόγοι, πλην των Ορυκτών-Καυσίμων, και 
παρά τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών τους, είναι μεγαλύτεροι της μονάδας και για 
όλη την περίοδο 1988-1999.
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Σε ότι αφορά την Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.6) και την Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.6), σε 
όλους τους κλάδους, πλην των Ορυκτών-Καυσίμων, οι λόγοι είναι μεγαλύτεροι της 
μονάδας, αν και με τάση φθίνουσα, έτσι που στο τέλος της περιόδου οι τιμές των λόγων 
για ορισμένα προϊόντα να γίνονται μικρότεροι της μονάδας: όπως στα Βασικά 
Μεταλλουργικά και για τις δύο χώρες, στα Οχήματα και στα Διάφορα για την Ελλάδα.
Στο σύνολο των εξαγωγών-εισαγωγών, μόνον η ΕΕ-12 παρουσιάζει λόγο μεγαλύτερο 
της μονάδας, καθ’ όλη, την περίοδο, πλην των ετών 1989 και 1990.
Η Ελλάδα, με εξαίρεση το 1988, όλες τις άλλες χρονιές, και παρά τις όποιες 
διαφοροποιήσεις, παρουσιάζει λόγο πολύ μικρότερο της μονάδας, όπως, άλλωστε, και 
η Πορτογαλία.
Η Ισπανία, καθ’ όλη την περίοδο παρουσιάζει, επίσης, λόγο εξαγωγών-εισαγωγών 
μικρότερο της μονάδας, αλλά, σταδιακά, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της, καθώς 
ο λόγος αυξάνεται προσεγγίζοντας τη μονάδα.
Φυσικά, η αιτία για το ανταγωνιστικό έλλειμμα στο επίπεδο των συνολικών εξαγωγών- 
εισαγωγών οφείλεται στην αυξημένη βαρύτητα του ελλείμματος, που παρουσιάζουν οι 
χώρες, στα προϊόντα των Ορυκτών-Καυσίμων.
7. Σε σχέση με τις αγορές του υποσυστήματος των χωρών της Ανατολικής 
Ευρώπης και Βαλτικής:
Η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.7), σε ότι αφορά τους σύγχρονους κλάδους, παρουσιάζει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μόνον στα προϊόντα Διάφορα (μετά το 1992). Επίσης 
μειούμενο ανταγωνιστικό έλλειμμα παρουσιάζει και στα προϊόντα των Χημικών, 
καθώς ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών, αν και παραμένει μικρότερος της μονάδας, τείνει, 
διαχρονικά, να αυξηθεί.
Στους παραδοσιακούς κλάδους παρουσιάζει λόγο μεγαλύτερο της μονάδας στα 
προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, με αύξουσα τάση και Υφάσματος-Ένδυσης- 
Υπόδησης, με σχετική σταθερότητα, ως προς τη διαχρονική διάρθρωση του λόγου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.7. ΕΛΛΑΔΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ 
__ __________________ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 1,34 0,07 2,29 0,00 0,04 0,07 0,09 0,01 0,03 0,00 0,17 0,22
1989 0,80 0,12 2,41 0,00 0,13 0,10 0,11 0,04 0,04 0,00 0,23 0,33
1990 1,41 0,13 1,84 0,00 0,09 0,08 0,09 0,15 0,01 0,00 0,09 0,36
1991 1,96 0,16 2,30 0,00 0,06 0,10 0,08 0,18 0,02 0,00 0,54 0,50
1992 2,98 0,17 1,89 0,00 0,12 0,14 0,29 0,23 0,09 0,00 0,84 0,57
1993 3,59 1,93 1,88 0,01 0,61 0,24 0,33 0,54 0,10 0,00 2,02 0,75
1994 3,83 0,89 2,27 0,00 1,27 0,15 0,35 0,61 0,33 0,01 2,33 0,83
1995 4,91 1,60 2,83 0,00 0,81 0,18 0,36 0,51 1,41 0,01 2,16 0,77
1996 4,40 0,29 1,65 0,00 0,96 0,26 0,59 0,48 0,42 0,01 3,47 0,61
1997 3,71 0,59 1,51 0,01 1,58 0,28 0,67 0,32 0,45 0,02 2,13 0,75
1998 4,61 0,08 1,33 0,00 0,92 0,24 0,62 0,55 0,32 0,01 2,03 0,64
1999 5,06 0,23 1,74 0,01 0,55 0,48 0,72 0,35 0,24 0,01 2,04 0,70
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.7. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 1,74 0,04 0,75 1,36 1,44 1,12 0,99 0,78 0,19 0,03 0,18 0,74
1989 1,31 0,11 0,37 0,38 0,41 1,02 0,79 1,88 0,16 0,05 0,41 0,72
1990 1,16 0,12 0,33 0,05 0,44 0,46 0,55 1,24 0,34 0,04 0,68 0,59
1991 1,01 0,14 0,45 0,94 0,88 0,63 0,57 1,17 2,80 0,84 0,80 0,87
1992 1,63 0,01 0,29 0,15 0,80 0,35 0,60 2,49 0,62 1,03 1,03 0,79
1993 8,81 0,01 0,56 0,35 1,97 0,39 1,33 1,51 2,27 2,88 1,92 1,48
1994 8,31 0,04 0,52 0,55 3,35 0,29 1,20 0,68 1,68 3,35 2,88 1,49
1995 9,19 0,11 0,68 0,46 2,06 0,35 1,01 0,29 0,77 4,02 3,65 1,03
1996 6,05 0,08 1,23 0,48 1,93 0,57 1,13 0,76 1,31 5,06 7,55 1,66
1997 8,53 0,08 1,50 0,39 0,71 0,61 1,28 0,93 0,99 7,53 4,89 1,72
1998 8,46 0,07 1,80 0,28 0,45 0,63 1,32 1,24 0,79 3,27 3,99 1,57
1999 4,59 0,10 1,38 0,21 0,88 0,83 1,34 1,35 0,64 2,04 2,42 1,36
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.7. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,82 0,00 5,11 107,71 0,38 0,01 0,05 0,20 0,01 0,00 0,03 0,49
1989 0,40 0,01 2,83 703,33 8,00 0,01 0,12 0,03 0,06 0,00 0,18 0,45
1990 0,20 0,01 1,43 385,95 4,20 0,01 0,06 0,06 0,20 0,00 0,01 0,47
1991 0,66 0,00 0,84 464,60 0,67 0,11 0,05 0,16 0,04 0,01 0,04 0,36
1992 0,09 0,21 0,53 7,12 0,29 0,05 0,48 0,18 0,36 0,11 0,10 0,31
1993 0,07 0,00 0,58 10,57 0,54 0,19 0,46 0,41 0,99 0,19 0,25 0,47
1994 0,15 0,00 0,63 4,91 0,72 0,34 0,16 0,64 1,50 2,01 0,32 0,63
1995 0,18 0,00 0,78 13,06 0,56 0,63 0,32 0,52 1,51 0,78 0,63 0,79
1996 0,64 0,00 1,21 9,28 0,65 0,74 0,39 0,87 1,87 0,81 1,45 1,07
1997 0,65 1,80 1,15 4,16 0,29 0,47 0,72 1,01 3,62 1,23 1,20 1,39
1998 0,30 0,00 1,32 2,63 0,14 0,46 0,64 0,44 1,79 0,82 0,58 0,90
1999 0,12 0,04 1,56 1,94 0,18 0,27 0,81 0,79 2,47 0,39 0,64 0,88
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.7. ΕΕ-12. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΒΑΛΤΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,39 0,07 0,72 0,05 1,26 0,42 1,65 4,94 1,56 0,62 1,16 0,90
1989 0,56 0,08 0,80 0,06 1,19 0,46 1,57 5,08 1,66 1,52 1,27 1,00
1990 0,43 0,20 0,77 0,09 1,18 0,34 1,13 4,24 1,60 1,53 1,20 0,89
1991 0,63 0,41 0,78 0,15 1,74 0,38 1,15 3,65 1,99 3,08 1,14 1,07
1992 0,87 0,38 0,75 0,10 1,81 0,36 1,35 4,02 2,03 1,90 0,98 1,06
1993 1,24 0,31 0,81 0,12 2,44 0,54 1,71 3,99 1,85 1,76 1,00 1,21
1994 1,30 0,25 0,83 0,11 1,98 0,50 1,70 3,24 1,62 1,92 0,98 1,16
1995 1,36 0,33 0,88 0,18 2,71 0,60 1,72 2,61 1,61 1,69 0,95 1,19
1996 1,48 0,43 0,95 0,19 3,37 0,79 2,02 2,64 1,62 1,83 1,00 1,37
1997 1.52 0,58 0,98 0,20 3,29 0,87 2,27 2,25 1,54 1,78 0,96 1,41
1998 1,52 0,52 0,97 0,21 3,12 0,95 2,27 1,91 1,38 1,38 0,92 1,34
1999 1.27 0,59 0,94 0,21 2,56 0,98 2,23 1,58 1,29 1,08 0,82 1,22
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.7) παρουσιάζει, μετά το 1991, λόγους μεγαλύτερους της 
μονάδας στα προϊόντα Διάφορα, Οχήματα, στα Χημικά, μετά το 1992, και στις 
Μηχανές, με σημαντικές διακυμάνσεις, καθώς εναλλάσσονται οι χρονιές που ο λόγος 
είναι, είτε μεγαλύτερος, είτε μικρότερος της μονάδας.
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Στους παραδοσιακούς κλάδους φαίνεται να διατηρεί τα ανταγωνιστικά της 
πλεονεκτήματα, καθ’ όλη την περίοδο, στους κλάδους των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού 
και Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, μετά το 1995.
Η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.7), μετά το 1993, παρουσιάζει λόγο μεγαλύτερο της 
μονάδας στα Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά. Στα Χημικά, όπως και η Ελλάδα, αλλά με τάση 
εντονότερη, μειώνει διαρκώς το ανταγωνιστικό έλλειμμα, καθώς ο λόγος, διαχρονικά, 
αν και μικρότερος της μονάδας, αυξάνεται διαρκώς.
Στα προϊόντα των παραδοσιακών κλάδων, ο λόγος διατηρείται μεγαλύτερος της 
μονάδας, αν και με τάση, διαχρονικά, φθίνουσα, στα προϊόντα Ξύλου-Φελλού. 
Επίσης, η τιμή του λόγου, στα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, ενώ ήταν 
μεγαλύτερη της μονάδας, κατά την περίοδο 1988-1990, βαίνει μειούμενη στο 
μεσοδιάστημα, για να γίνει εκ νέου μεγαλύτερη της μονάδας κατά τα τελευταία έτη 
1996-1999.
Η ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.7) παρουσιάζει, λόγο μεγαλύτερο της μονάδας στα προϊόντα 
των Χημικών (αύξουσα τάση), Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών (σχετική σταθερότητα), 
Μηχανών (φθίνουσα τάση) και Οχημάτων (σχετική σταθερότητα). Στους 
παραδοσιακούς κλάδους παρουσιάζει λόγους μεγαλύτερους της μονάδας στα Τρόφιμα- 
Ποτά-Καπνό (μετά το 1992) και Χαρτί-Εκδόσεις, καθ’ όλη την περίοδο και με σχετική 
σταθερότητα, σε ότι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του λόγου.
Στο επίπεδο των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών, η Πορτογαλία, μετά το 1992, 
μειώνει το ανταγωνιστικό της έλλειμμα, το οποίο γίνεται πλεονασματικό, το 1996 και 
1997, για να καταστεί και πάλι ελλειμματικό, καθώς η τιμή του λόγου γίνεται 
μικρότερη της μονάδας.
Η Ελλάδα, αν και μειώνει, διαχρονικά, το ανταγωνιστικό έλλειμμα, εξακολουθεί να 
είναι μεγαλύτερο εν συγκρίσει με το αντίστοιχο της Πορτογαλίας. Η Ισπανία, μετά το 
1992 και η ΕΕ-12, μετά το 1990, παρουσιάζουν λόγους, παρά τις όποιες 
διαφοροποιήσεις, μεγαλύτερους της μονάδας.
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8. Στις αγορές του υποσυστήματος των χωρών της Κεντρικής και Λατινικής 
Αμερικής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.8. ΕΛΛΑΔΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,01 190,98 0,01 0,30 0,03 0,02 0,33 1,10 0,40 0,00 0,83 0,08
1989 0,03 80,69 0,14 0,00 0,13 0,01 0,38 2,10 0,73 0,03 0,21 0,12
1990 0,08 86,07 0,08 0,08 0,09 0,02 0,66 3,70 1,09 0,08 0,52 0,16
1991 0,15 1,91 0,16 0,02 0,07 0,03 0,41 3,91 1,58 0,11 1,08 0,19
1992 0,30 2,65 1,13 0,03 0,07 0,02 0,29 1,65 0,59 0,06 3,20 0,28
1993 0,31 226,79 5,96 0,05 0,18 0,06 0,52 2,32 2,31 0,15 2,80 0,58
1994 0,33 8,65 1,37 0,02 0,08 0,03 0,57 2,46 1,39 0,06 3,86 0,44
1995 0,31 55,18 0,27 0,03 0,06 0,02 0,34 4,40 6,81 0,03 2,89 0,27
1996 0,19 31,38 1,91 0,03 0,10 0,04 0,41 3,58 1,84 0,39 0,60 0,40
1997 0,10 26,91 0,41 0,01 0,25 0,02 0,80 5,61 11,48 0,02 2,83 0,24
1998 0,13 11,69 0,39 0,01 0,36 0,10 0,80 15,61 2,53 0,21 2,18 0,37
1999 0,17 9,88 1,15 0,04 0,41 0,08 1,04 4,93 15,04 0,23 3,18 0,45
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.8. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,04 0,01 0,45 0,08 5,86 0,73 1,75 2,16 1,40 4,47 4,97 0,28
1989 0,07 0,01 0,44 0,09 5,82 1,08 1,60 3,07 1,04 22,96 3,84 0,41
1990 0,11 0,00 0,44 0,07 6,08 1,21 2,06 6,99 2,60 6,00 2,35 0,44
1991 0,08 0,01 0,53 0,09 7,91 1,47 1,84 4,81 2,34 4,72 4,99 0,41
1992 0,10 0,01 0,71 0,10 12,57 1,57 2,99 8,59 6,22 2,84 4,83 0,55
1993 0,14 0,02 1,55 0,13 16,04 1,90 4,35 8,60 12,84 3,13 7,21 0,94
1994 0,14 0,02 1,36 0,10 14,78 2,35 3,27 5,18 6,02 17,13 9,71 1,16
1995 0,11 0,03 1,01 0,09 10,02 0,94 2,16 4,17 12,05 14,62 6,27 0,93
1996 0,12 0,02 1,01 0,16 13,20 1,13 3,40 6,44 12,04 14,26 11,10 1,08
1997 0,15 0,03 1,24 0,26 12,90 2,81 3,30 5,30 12,87 5,72 8,11 1,21
1998 0,16 0,04 2,35 0,22 12,89 2,31 3,65 4,42 10,18 6,38 9,92 1,33
1999 0,12 0,03 2,46 0,12 10,84 1,39 2,47 4,58 9,08 4,88 8,83 1,04
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.8. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,05 0,00 0,01 0,23 0,17 0,02 0,62 0,25 0,57 0,55 0,05 0,07
1989 0,11 0,01 0,01 0,63 0,43 0,03 0,14 0,11 1,77 1,73 1,17 0,12
1990 0,10 0,01 0,01 0,51 0,50 0,02 0,18 0,25 1,37 0,52 0,08 0,10
1991 0,06 0,03 0,02 0,79 0,26 0,02 0,11 0,41 1,62 0,17 0,13 0,09
1992 0,08 0,01 0,02 0,63 0,22 0,05 0,13 0,39 0,97 0,11 0,05 0,10
1993 0,14 0,04 0,04 0,58 0,29 0,36 0,16 0,40 4,14 0,40 0,23 0,18
1994 0,15 0,35 0,06 0,31 0,47 0,75 0,36 1,08 5,26 20,55 0,51 0,33
1995 0,24 0,65 0,08 0,20 0,74 0,24 0,42 1,24 6,56 9,19 1,83 0,40
1996 0,37 0,63 0,12 0,37 0,74 0,40 0,94 2,41 9,85 3,15 0,67 0,50
1997 0,28 0,16 0,23 0,42 0,54 0,87 1,42 2,62 4,54 0,40 1,12 0,47
1998 0,19 0,08 0,27 0,49 0,65 0,50 1,56 4,05 3,81 0,42 0,81 0,44
1999 0,19 0,05 0,29 0,59 0,50 0,38 1,01 1,53 3,65 0,49 0,52 0,47
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.8. ΕΕ-12. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦ1ΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,05 0,03 0,12 0,02 0,59 0,28 1,42 4,03 3,91 1,56 3,34 0,45
1989 0,11 0,05 0,18 0,03 0,62 0,27 1,39 3,38 3,04 1,85 2,83 0,51
1990 0,13 0,03 0,19 0,02 0,69 0,32 1,47 3,71 3,20 1,77 3,19 0,54
1991 0,11 0,03 0,25 0,03 0,90 0,43 1,74 3,34 3,60 2,99 3,37 0,62
1992 0,12 0,03 0,39 0,04 1,27 0,52 2,32 4,13 5,26 3,45 3,18 0,77
1993 0,14 0,07 0,54 0,04 2,17 0,76 3,45 5,63 6,70 5,08 3,10 1,06
1994 0,14 0,07 0,56 0,03 1,83 0,69 3,25 5,56 6,14 6,99 2,92 1,09
1995 0,17 0,18 0,48 0,03 2,50 0,50 2,81 5,43 5,85 6,19 2,89 1,10
1996 0,15 0,18 0,56 0,06 4,01 0,68 2,71 6,18 6,37 6,50 2,77 1,24
1997 0,15 0,17 0,67 0,08 5,29 0,78 3,62 7,41 6,42 5,58 3,30 1,39
1998 0,14 0,19 0,91 0,10 4,90 0,84 3,67 6,58 6,22 4,04 3,19 1,47
1999 0,12 0,14 0,90 0,08 4,09 0,74 3,57 5,49 5,34 2,68 2,85 1,30
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.8), σε ότι αφορά τους σύγχρονους κλάδους, παρουσιάζει 
λόγους μεγαλύτερους της μονάδας, με σημαντικές διακυμάνσεις στα Ηλεκτρικά-
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Ηλεκτρονικά, καθ’ όλη την περίοδο, και στις Μηχανές (πλην των ετών 1988, 1989 και 
1992). Επίσης, στα Χημικά, μειώνει διαρκώς το ανταγωνιστικό έλλειμμα, έτσι που ο 
λόγος γίνεται, οριακά, μεγαλύτερος της μονάδας, κατά το τελευταίο έτος (1999).
Στους παραδοσιακούς κλάδους, με ακόμη μεγαλύτερες διακυμάνσεις, ο λόγος 
παραμένει μεγαλύτερος της μονάδας στα προϊόντα των Ορυκτών-Καυσίμων και σε 
συγκεκριμένες χρονιές, στα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης.
Η Ισπανία και η ΕΕ-12 (Πίνακες 7.2-1.8 και 7.4-1.8), διατηρούν, με σημαντικές 
αυξομειώσεις, σε όλους τους σύγχρονους κλάδους, λόγους μεγαλύτερους της μονάδας. 
Εξαίρεση, αποτελούν οι κλάδοι των Βασικών Μεταλλουργικών όπου η Ισπανία 
παρουσιάζει λόγους μεγαλύτερους της μονάδας, σε όλα τα έτη, πλην των ετών 1988 και 
1995, και η ΕΕ-12, η οποία παρουσιάζει, καθ’ όλη την περίοδο, λόγο μικρότερο της 
μονάδας.
Στους παραδοσιακούς κλάδους παρουσιάζουν λόγους μεγαλύτερους της μονάδας στα 
προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων (η ΕΕ-12 μετά το 1992), με αυξανόμενη τάση και 
Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, ιδιαίτερα μετά το 1992, σε ότι αφορά την Ισπανία.
Η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.8), με σημαντικές διακυμάνσεις, παρουσιάζει λόγους 
μεγαλύτερους της μονάδας στα προϊόντα των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών (πλην των 
ετών 1988 και 1992), στις Μηχανές, μετά το 1993 και στα Χημικά, κατά τα έτη 1997- 
1999. Στους άλλους κλάδους (Οχήματα και Διάφορα), υπήρξαν χρονιές, όπου η χώρα 
είχε λόγο εξαγωγών-εισαγωγών, μεγαλύτερο της μονάδας, αλλά η έλλειψη συνέχειας 
υποδηλώνει, μάλλον, ανταγωνιστικό μειονέκτημα.
Συνολικά, Ισπανία και ΕΕ-12 διατηρούν ιδιαίτερα, κατά τα τελευταία έτη, λόγο 
μεγαλύτερο της μονάδας (συνολικό θετικό ισοζύγιο ή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα), 
ενώ Πορτογαλία και Ελλάδα παρουσιάζουν λόγους μικρότερους της μονάδας, με το 
ανταγωνιστικό έλλειμμα, σταδιακά, να μειώνεται.
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9. Στις αγορές των χωρών της Βόρειας Αμερικής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.9. ΕΛΛΑΔΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,84 9,93 0,91 0,00 0,05 2,11 0,41 0,02 0,11 0,10 0,05 0,70
1989 1,17 7,42 1,94 0,00 0,05 0,98 0,51 0,03 0,12 0,01 0,15 0,76
1990 1,10 3,64 1,41 0,00 0,02 0,91 0,42 0,04 0,06 0,02 0,13 0,62
1991 1,59 4,20 0,95 0,00 0,02 0,65 0,42 0,04 0,06 0,01 0,17 0,54
1992 1,22 2,56 0,89 0,01 0,02 1,78 0,33 0,02 0,03 0,02 0,12 0,48
1993 1.01 4,54 1,12 0,02 0,04 2,70 0,45 0,05 0,05 0,03 0,18 0,47
1994 1,06 5,68 1,11 0,03 0,06 3,85 0,43 0,05 0,07 0,05 0,19 0,67
1995 0,79 2,80 0,85 0,02 0,03 2,66 0,30 0,05 0,05 0,05 0,17 0,41
1996 0,96 2,12 1,05 0,02 0,03 2,86 0,33 0,06 0,12 0,21 0,06 0,47
1997 0,83 2,84 0,94 0,04 0,11 4,33 0,36 0,09 0,20 0,11 0,15 0,52
1998 1,11 4,53 0,82 0,05 0,09 4,04 0,34 0,16 0,22 0,12 0,08 0,38
1999 1,45 2,88 3,93 0,05 0,30 3,26 0,30 0,07 0,22 0,05 0,13 0,41
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.9. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΓΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,53 1,49 3,48 0,16 1,33 2,22 0,83 0,19 0,20 0,30 0,50 0,67
1989 0,52 1,34 3,23 0,16 1,07 1,52 0,89 0,18 0,18 0,21 0,39 0,56
1990 0,45 0,95 2,58 0,07 0,85 1,69 0,77 0,17 0,20 0,22 0,31 0,48
1991 0,46 0,60 1,93 0,07 0,58 1,63 0,57 0,16 0,19 0,35 0,30 0,44
1992 0,43 0,55 1,89 0,07 0,54 1,53 0,61 0,18 0,17 0,39 0,29 0,44
1993 0,48 0,91 3,76 0,08 0,67 3,73 1,02 0,35 0,22 0,27 0,41 0,62
1994 0,45 0,94 4,27 0,11 0,54 3,44 1,04 0,46 0,25 0,32 0,48 0,67
1995 0,34 0,46 3,52 0,09 0,58 1,79 1,00 0,55 0,19 0,57 0,43 0,62
1996 0,41 0,65 3,30 0,11 0,41 2,72 1,03 0,52 0,21 0,68 0,40 0,67
1997 0,43 0,76 3,29 0,09 0,40 3,32 1,04 0,61 0,28 0,60 0,37 0,71
1998 0,46 1,03 3,19 0,11 0,45 2,43 1,03 0,72 0,30 0,55 0,45 0,73
1999 0,73 1,06 3,74 0,17 0,64 3,05 1,19 0,66 0,37 0,34 0,43 0,74
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.9. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,21 0,96 4,51 7,13 0,36 1,24 1,13 0,61 0,24 1,32 0,57 0,80
1989 0,19 0,74 7,66 10,19 0,19 1,81 2,00 0,63 0,30 0,91 0,65 0,87
1990 0,14 0,99 5,01 5,82 0,12 2,08 1,73 0,64 0,25 0,27 0,67 0,78
1991 0,22 0,53 4,97 5,36 0,07 1,01 1,19 0,48 0,13 0,38 0,45 0,71
1992 0,18 0,89 4,62 4,03 0,06 1,21 1,27 0,43 0,18 0,19 0,30 0,72
1993 0,29 0,93 5,99 4,53 0,12 2,10 1,46 0,57 0,29 0,27 0,34 0,92
1994 0,22 1,48 5,87 4,12 0,14 4,17 1,64 0,74 0,31 0,54 0,46 0,99
1995 0,22 1,39 5,78 3,60 0,10 1,00 1,59 0,82 0,41 0,60 0,52 0,99
1996 0,26 1,18 6,02 4,12 0,09 2,74 1,52 0,58 0,95 0,47 0,46 0,98
1997 0,34 1,28 7,82 3,30 0,07 1,83 1,94 0,54 0,79 0,50 0,30 1,05
1998 0,45 1,80 7,89 2,96 0,08 2,35 1,62 0,53 0,78 0,18 0,36 1,12
1999 0,44 2,10 12,64 2,22 0,09 2,32 1,33 0,87 0,39 0,23 0,48 1,08
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.9. ΕΕ-12. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,68 0,97 2,61 0,06 0,92 1,95 1,34 0,83 0,56 2,40 1,04 1,08
1989 0,77 0,81 2,85 0,06 0,86 1,47 1,19 0,79 0,61 1,33 0,92 0,95
1990 0,79 0,88 2,36 0,06 0,80 1,55 1,09 0,82 0,57 1,23 0,90 0,93
1991 0,75 0,58 2,01 0,06 0,60 1,39 1,04 0,78 0,53 0,75 0,79 0,79
1992 0,71 0,71 2,09 0,06 0,64 1,47 1,05 0,86 0,52 1,04 0,79 0,86
1993 0,76 1,23 2,47 0,07 0,76 2,21 1,27 0,93 0,56 1,39 0,83 1,02
1994 0,77 1,38 2,67 0,08 0,77 2,41 1,19 0,96 0,60 1,57 0,84 1,05
1995 0,65 0,84 2,46 0,07 0,99 1,66 1,05 0,98 0,63 1,67 0,86 0,99
1996 0,72 0,92 2,44 0,12 0,83 1,89 1,09 0,94 0,63 1,80 0,81 1,01
1997 0,83 0,92 2,51 0,12 0,90 1,84 1,15 1,01 0,65 1,33 0,85 1,03
1998 0,93 0,82 2,68 0,17 1,05 1,78 1,19 1,06 0,67 1,32 0,87 1,07
1999 1,14 1,40 3,34 0,20 1,14 1,84 1,45 1,03 0,70 1,35 0,92 1,15
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.9), σε ότι αφορά τους σύγχρονους κλάδους, παρουσιάζει 
λόγο μεγαλύτερο της μονάδας, μόνον στα προϊόντα των Βασικών Μεταλλουργικών, 
ιδιαίτερα μετά το 1991, με τάση αυξανόμενη, μέχρι το 1997, και στη συνέχεια με τάση 
φθίνουσα.
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Στους παραδοσιακούς κλάδους διατηρεί λόγο μεγαλύτερο της μονάδας, με τάση 
φθίνουσα, στα προϊόντα των Ορυκτών-Καυσίμων, στα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνό, με 
εξαίρεση την περίοδο 1988 και 1995-1997 και με εναλλαγές στα προϊόντα Υφάσματος- 
Ένδυσης-Υπόδησης.
Η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.9) και η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.9) διατηρούν λόγους 
μεγαλύτερους της μονάδας, καθ’ όλη την περίοδο, στα προϊόντα των Βασικών 
Μεταλλουργικών και των Χημικών (με την Ισπανία να παρουσιάζει τιμή μεγαλύτερη 
της μονάδας μετά το 1992).
Στους παραδοσιακούς κλάδους παρουσιάζουν λόγους μεγαλύτερους της μονάδας στα 
προϊόντα των Ορυκτών-Καυσίμων, μετά το 1993 για την Πορτογαλία, και για τα έτη 
1988-1989 και 1998-1999 για την Ισπανία. Στα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης- 
Υπόδησης, καθ’ όλη την περίοδο, οι τιμές των λόγων είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, 
με την Πορτογαλία να έχει τιμές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της Ισπανίας. Επίσης, 
η Πορτογαλία διατηρεί λόγο μεγαλύτερο της μονάδας και στα προϊόντα Ξύλου- 
Φελλού, αν και με τάση φθίνουσα.
Η ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.9), στους σύγχρονους κλάδους, έχει λόγους μεγαλύτερους της 
μονάδας στα προϊόντα των Βασικών Μεταλλουργικών και των Χημικών, με σχετικά, 
διαχρονικά, σταθερότητα. Στις Μηχανές ο λόγος γίνεται μεγαλύτερος της μονάδας, 
κατά τα τρία τελευταία έτη 1997-1999, και στα Οχήματα, καθ’ όλη την περίοδο (με 
εξαίρεση το έτος 1991), αν και με τάση φθίνουσα.
Στους παραδοσιακούς κλάδους ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών είναι μεγαλύτερος της 
μονάδας, στα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης με αυξανόμενη τάση, στα 
πλαίσια της περιόδου 1988-1999, στα Ορυκτά-Καύσιμα, τις χρονιές 1993, 1994 και 
1999, στα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνό, μόνον κατά το τελευταίο έτος του 1999, και στα 
προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων, συνεχόμενα κατά τα δύο τελευταία έτη 1998-1999.
Στο επίπεδο των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών η ΕΕ-12 και η Πορτογαλία 
διατηρούν λόγους μεγαλύτερους της μονάδας κατά τα έτη 1988, 1993-1994 και 1996- 
1999 σε ότι αφορά την ΕΕ-12 και κατά τα τρία τελευταία έτη 1997-1999 σε ότι αφορά
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την Πορτογαλία. Η Ελλάδα και η Ισπανία παρουσιάζουν αυξανόμενο/ μειούμενο 
αντίστοιχα, ανταγωνιστικό έλλειμμα, στα πλαίσια ολόκληρης της περιόδου 1988-1999.
10. Στις αγορές των χωρών της Ασίας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.10. ΕΛΛΑΔΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 2,99 5,25 0,20 0,00 0,01 0,79 0,40 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11
1989 5,33 10,04 0,13 0,00 0,02 1,17 0,40 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11
1990 4,83 7,94 0,15 0,00 0,01 0,32 0,33 0,02 0,00 0,00 0,01 0,09
1991 3,08 13,50 0,17 0,00 0,01 0,48 0,21 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07
1992 4,33 7,26 0,06 0,00 0,01 0,47 0,21 0,01 0,03 0,00 0,01 0,07
1993 5,94 12,63 0,09 0,01 0,03 0,98 0,18 0,01 0,00 0,01 0,02 0,07
1994 7,55 3,76 0,12 0,01 0,06 0,85 0,24 0,04 0,00 0,01 0,01 0,13
1995 6,16 19,64 0,15 0,04 0,02 0,60 0,29 0,03 0,01 0,00 0,01 0,11
1996 6,02 10,77 0,25 0,01 0,02 0,43 0,49 0,02 0,01 0,00 0,02 0,12
1997 2,86 28,11 0,07 0,02 0,02 0,45 0,73 0,02 0,02 0,00 0,01 0,10
1998 3,02 29,72 0,05 0,01 0,02 0,14 0,33 0,03 0,08 0,00 0,02 0,07
1999 2,76 4,20 0,03 0,05 0,02 0,16 0,32 0,02 0,04 0,00 0,01 0,06
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.10. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 0,74 3,12 0,50 0,88 0,42 3,16 0,95 0,06 0,01 0,25 0,05 0,25
1989 1.52 5,17 0,45 0,47 0,33 2,34 0,77 0,08 0,02 0,20 0,07 0,25
1990 0,71 3,03 0,42 0,27 0,97 1,34 0,67 0,12 0,04 0,14 0,08 0,23
1991 0,86 2,72 0,29 0,14 0,16 1,31 0,73 0,18 0,06 0,03 0,06 0,23
1992 0,80 3,17 0,22 0,28 0,51 0,70 0,59 0,09 0,07 0,04 0,06 0,19
1993 1,44 2,63 0,51 0,62 1.27 2,67 0,87 0,24 0,23 0,07 0,12 0,44
1994 1,75 3,11 0,61 0,92 0,56 1,70 0,77 0,38 0,37 0,66 0,18 0,58
1995 1,62 0,75 0,70 0,84 0,67 0,66 0,73 0,38 0,41 0,63 0,22 0,55
1996 2,11 2,00 0,86 0,81 1,10 0,99 0,84 0,37 0,17 0,38 0,27 0,54
1997 1,91 6,12 0,42 0,77 0,79 0,76 0,70 0,25 0,17 0,44 0,19 0,46
1998 1,10 4,79 0,22 0,67 0,67 0,26 0,53 0,20 0,16 0,15 0,15 0,29
1999 1,92 4,77 _ 0,21 0,60 0,29 0,24 0,51 0,15 0,14 0,10 0,12 0,26
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.10. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 1,46 89,47 0,15 18,24 0,09 0,48 1,13 0,02 0,04 0,00 0,02 0,20
1989 5,24 272,01 0,27 19,67 0,04 0,52 0,48 0,02 0,04 0,00 0,02 0,28
1990 2,36 2211,29 0,19 23,42 0,08 0,21 0,71 0,02 0,05 0,00 0,02 0,28
1991 1,62 809,19 0,24 19,79 0,36 0,16 0,45 0,03 0,03 0,00 0,02 0,21
1992 2,33 165,42 0,32 12,86 0,31 0,25 0,20 0,02 0,05 0,01 0,02 0,17
1993 2,43 420,44 0,36 9,98 0,37 0,74 0,31 0,03 0,06 0,00 0,02 0,19
1994 1.76 348,86 0,61 13,82 0,90 0,24 0,35 0,06 0,07 0,01 0,04 0,20
1995 3,41 39,21 0,80 13,33 0,74 0,14 0,42 0,07 0,08 0,01 0,05 0,22
1996 2,32 88,27 0,67 8,67 0,58 0,11 0,40 0,07 0,17 0,01 0,04 0,23
1997 1,96 22,44 0,46 6,61 0,54 0,16 0,38 0,10 0,16 0,02 0,07 0,20
1998 1,11 0,73 0,24 5,42 0,55 0,09 0,20 0,06 0,16 0,02 0,06 0,13
1999 1,32 0,48 0,30 7,75 0,80 0,12 0,22 0,07 0,09 0,01 0,07 0,13
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.10. ΕΕ-12. ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
1988 1,92 0,87 0,35 0,33 0,85 1,04 1,79 0,53 0,15 0,45 0,36 0,53
1989 2,51 0,99 0,44 0,33 0,89 1.10 1,51 0,56 0,15 0,53 0,39 0,56
1990 2,64 0,97 0,43 0,38 1,01 0,91 1,44 0,58 0,17 0,54 0,40 0,56
1991 2,40 0,82 0,34 0,40 0,96 0,94 1,37 0,52 0,17 0,44 0,29 0,50
1992 2,54 0,78 0,36 0,37 1,06 0,86 1,27 0,55 0,19 0,43 0,27 0,50
1993 2,81 0,84 0,40 0,57 1,18 1,42 1,42 0,78 0,28 0,57 0,32 0,64
1994 3,09 0,93 0,51 0,67 1,28 1,14 1,46 0,80 0,31 0,80 0,37 0,71
1995 3,85 0,57 0,61 1,42 2,28 1,03 1,36 0,78 0,40 0,87 0,44 0,76
1996 3,53 0,70 0,63 1,67 2,71 1,12 1,38 0,82 0,44 0,80 0,45 0,79
1997 3,78 0,85 0,50 2,00 2,24 1,01 1,32 0,68 0,53 0,67 0,43 0,73
1998 3,09 0,68 0,37 1,75 1,66 0,55 1,05 0,48 0,47 0,54 0,35 0,57
1999 3,41 1,14 0,35 2,28 1,47 0,63 1,20 0,44 0,42 0,43 0,36 0,55
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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Τόσο η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.10), όσο η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.10) και η 
Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.10), παρουσιάζουν ανταγωνιστικά ελλείμματα σε όλους 
τους σύγχρονους κλάδους, τα οποία διαχρονικά εντείνονται και για τις τρεις χώρες. 
Βέβαια, συγκριτικά με την Ελλάδα και την Πορτογαλία, η Ισπανία παρουσιάζει 
μικρότερα ανταγωνιστικά ελλείμματα στους σύγχρονους κλάδους.
Στα παραδοσιακά προϊόντα και οι τρεις χώρες παρουσιάζουν λόγους μεγαλύτερους της 
μονάδας στα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνό (μετά το 1992 για την Ισπανία), στα Ορυκτά- 
Καύσιμα, με σημαντικές διακυμάνσεις (με εξαίρεση τα έτη 1998-1999 για την 
Πορτογαλία, όπου ο λόγος γίνεται μικρότερος της μονάδας).
Επιπροσθέτως, η Πορτογαλία παρουσιάζει λόγο μεγαλύτερο της μονάδας στα προϊόντα 
Ξύλου-Φελλού και η Ισπανία στα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων, αν και μόνον κατά τα 
έτη 1993 και 1996.
Η ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.10), παρουσιάζει λόγο μεγαλύτερο της μονάδας στα Χημικά, 
καθ’ όλη την περίοδο, με σχετική σταθερότητα και στα προϊόντα των Βασικών 
Μεταλλουργικών, μόνον κατά τα έτη 1988 -1989 κα 1993-1997.
Στα υπόλοιπα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων έχει τιμές μικρότερες της μονάδας, στα 
πλαίσια ολόκληρης της περιόδου, αν και το ανταγωνιστικό έλλειμμα είναι, συγκριτικά, 
μικρότερο από το αντίστοιχο της Ισπανίας, πολύ δε περισσότερο από το αντίστοιχο της 
Πορτογαλίας και της Ελλάδας.
Στα προϊόντα των παραδοσιακών κλάδων παρουσιάζει λόγους μεγαλύτερους της 
μονάδας στα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, με τάση αύξουσα, στα προϊόντα 
Ξύλου-Φελλού, μετά το 1994, Χαρτιού-Εκδόσεων, μετά το 1991 και στα Ορυκτά - 
Καύσιμα, μόνον κατά το 1999.
Ο λόγος των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών, καθ’ όλη την περίοδο, είναι μικρότερος 
της μονάδας τόσο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο και για την ΕΕ-12. 
Συγκριτικά, η Ελλάδα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό μειονέκτημα με τις 
χώρες της Ασίας και ακολουθούν η Πορτογαλία, η Ισπανία και η ΕΕ-12.
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Συμπεράσματα κεφαλαίου 7.2.
Η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής, παρουσιάζει μεγάλο έλλειμμα 
ανταγωνιστικότητας στις ευρωπαϊκές αγορές, ιδιαίτερα στα προϊόντα των σύγχρονων 
κλάδων, αλλά και στο σύνολο των εξαγωγών-εισαγωγών.
Στις αγορές των Τρίτων χωρών, το συνολικό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας είναι 
μικρότερο για την Ελλάδα, εν συγκρίσει με τις ευρωπαϊκές αγορές. Στο κλαδικό 
επίπεδο το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας είναι μικρότερο για όλα τα προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων, ενώ διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της σε εκείνα τα 
παραδοσιακά προϊόντα που παρουσιάζει εξειδίκευση.
Η Ισπανία, εκτός από τις ευρωπαϊκές αγορές, διατηρεί και στις αγορές των Τρίτων 
χωρών, σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, σε συγκεκριμένα προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων, όσο και των παραδοσιακών.
Αντιθέτως, η Πορτογαλία, εκτός ευρωπαϊκών αγορών, παρουσιάζει τα μεγαλύτερα 
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους σύγχρονους κλάδους. Η 
ΕΕ-12 παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε όλους τους σύγχρονους κλάδους, 
πλην των Διάφορων.
Στο επίπεδο των γεωγραφικών ενοτήτων και των υποσυστημάτων:
Η Ελλάδα φαίνεται να παρουσιάζει αυξημένη ανταγωνιστικότητα ιδιαίτερα στα 
προϊόντα των σύγχρονων κλάδων στο υποσύστημα των Βαλκανικών χωρών του 
Μεσογειακού Νότου, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, των χωρών του Κόλπου.
Ιδιαίτερα στις Βαλκανικές αγορές και στις αγορές του Μεσογειακού Νότου, τα 
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα (συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού λόγου 
εξαγωγών-εισαγωγών) είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των χωρών της Ιβηρικής 
και της ΕΕ-12.
Στις αγορές του υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής, και των 
χωρών της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής η Ελλάδα δεν έχει καμία παρουσία στους
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σύγχρονους κλάδους, πλην των Βασικών Μεταλλουργικών στις αγορές της Βόρειας 
Αμερικής και των Διάφορων στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής.
Σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα διατηρεί, σε όλες σχεδόν τις αγορές των 
επιμέρους υποσυστημάτων, τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, κυρίως, στα 
προϊόντα Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης και Ορυκτών- 
Καυσίμων.
Η Ισπανία, παρουσιάζει, στους σύγχρονους κλάδους, αυξημένη ανταγωνιστικότητα, 
στις χώρες του Μεσογειακού Νότου, των Βαλκανίων, στις χώρες του Κόλπου, καθώς 
και στις χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής και εν μέρει στις χώρες του 
υποσυστήματος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας.
Στα παραδοσιακά προϊόντα τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα εντοπίζονται, στη 
βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επιμέρους αγορών, στα προϊόντα 
Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, Ξύλου-Φελλού και 
Χαρτιού-Εκδόσεων.
Στο επίπεδο των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών παρουσιάζει, λόγους μεγαλύτερους 
της μονάδας, ιδιαίτερα κατά την τελευταία περίοδο, στο υποσύστημα της Κεντρικής 
και Λατινικής Αμερικής και στα υποσυστήματα των Βαλκανίων και της Ανατολικής 
Ευρώπης και Βαλτικής.
Η Πορτογαλία, παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις, στους σύγχρονους κλάδους, στις 
χώρες του Μεσογειακού Νότου, στις χώρες του Κόλπου, στις χώρες της Κεντρικής και 
Λατινικής Αμερικής και εν μέρει στις αγορές του υποσυστήματος της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
Στα παραδοσιακά προϊόντα, σε όλες σχεδόν τις αγορές, τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα της Πορτογαλίας εντοπίζονται, κατά περίπτωση, στα προϊόντα 
Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, Ξύλου-Φελλού και Χαρτιού-Εκδόσεων.
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Σε αντίθεση με την Ισπανία και την Ελλάδα, η Πορτογαλία παρουσιάζει, ιδιαίτερα κατά 
τα τελευταία έτη, στο συνολικό επίπεδο των εξαγωγών-εισαγωγών, αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα στις αγορές της Βόρειας Αμερικής. Όμως, υστερεί σε όλες τις 
άλλες αγορές.
Η ΕΕ-12 σε όλες τις επιμέρους αγορές παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε 
όλα, σχεδόν, τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων. Στα παραδοσιακά προϊόντα τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εντοπίζονται, κυρίως, στους κλάδους των Τροφίμων- 
Ποτών-Καπνού και Χαρτιού-Εκδόσεων και δευτερευόντως στους κλάδους Υφάσματος- 
Ένδυσης-Υπόδησης.
Κοινή είναι η τάση για όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και την ΕΕ-12, 
τηρουμένων των αναλογιών, της μειωμένης ανταγωνιστικότητας στις αγορές της 
Ασίας, τόσο στο επίπεδο των συνολικών εξαγωγών-εισαγωγών, όσο και στα επιμέρους 
κλαδικά επίπεδα των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
Η διεθνής εξειδίκευση συναρτάται με την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Βέβαια, 
η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων εξαρτάται άμεσα από βασικά μακροοικονομικά 
μεγέθη, όπως για παράδειγμα η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία η οποία 
επηρεάζει, κατ’ αντίστροφο τρόπο, τις σχετικές τιμές επομένως την ανταγωνιστικότητα 
και το εμπορικό ισοζύγιο.
Μεθοδολογία Υπολογισμού
Η έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος μας βοηθά στο να προσδιορίζουμε την 
επίδοση ενός προϊόντος, σε σχέση με τη συνολική επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
του εμπορικού ισοζυγίου.
Χρησιμοποιώντας τους δείκτες των Lafay and Stemitsiotis (1988) θα προσδιορίσουμε 
τους δείκτες των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ως τη θετική διαφορά ανάμεσα στην 
πραγματική και την αναλογική συμμετοχή του κάθε προϊόντος στο συνολικό ισοζύγιο 
της χώρας.
Με άλλα λόγια, οιαδήποτε θετική ή αρνητική, πραγματική, διαφορά, σε σχέση με την 
αναλογική συμμετοχή του κάθε προϊόντος στο συνολικό ισοζύγιο, συνιστά είτε 
συγκριτικό πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα. Έτσι, διευκολύνονται οι συγκρίσεις 
ανάμεσα σε προϊόντα, όποιο και εάν είναι το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο.
Επίσης, ο εν λόγω δείκτης, λαμβάνει υπόψη του και το συνολικό εμπόριο της χώρας 
(εξαγωγές και εισαγωγές) που λαμβάνει χώρα σε κάθε γεωγραφικό σύνολο και 
υποσύστημα, στο σύνολο των εξαγωγών και εισαγωγών [Xijk+Mjik]/[Xi..+Mi..]. Όσο, 
μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο μεγαλύτεροι θα είναι και οι δείκτες, ως προς το θετικό ή 
αρνητικό τους αποτέλεσμα.
Ήτοι, δεν έχουν όλες οι αγορές τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας. Το συγκριτικό 
πλεονέκτημα θεμελιώνεται εκεί όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό της 
εξαγωγικής και εισαγωγικής δραστηριότητας ενός προϊόντος.
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Με μαθηματικούς όρους, το συγκριτικό πλεονέκτημα προσδιορίζεται από την 
ακόλουθη σχέση:
Σ.ΓΙϊ]k=[Xijk-Mjik]/[ΑΕΠ]i - [Xijk+Mjik]/[Xi..+Mi..]*[Xi..-Mi..]/[AEn]i.
Ο υπολογισμός των δεικτών έγινε στη βάση των στοιχείων της Eurostat (2000).
1. Σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή αγορά (ΕΕ-12):
Η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.11) παρουσιάζει θετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στα 
προϊόντα των παραδοσιακών κλάδων των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Ορυκτών- 
Καυσίμων και Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, με φθίνουσα τάση.
Από τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, όλοι οι δείκτες είναι αρνητικοί, πλην των 
Βασικών Μεταλλουργικών (με εξαίρεση το 1993), οι τιμές των οποίων, είναι βέβαια 
μικρότερες από τις αντίστοιχες των προαναφερόμενων παραδοσιακών κλάδων, όπου η 
Ελλάδα παρουσιάζει θετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.11), στους παραδοσιακούς κλάδους, παρουσιάζει θετικά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα στους κλάδους των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Ορυκτών- 
Καυσίμων και Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, τα οποία ενώ φθίνουν μέχρι το 1993, 
βαίνουν διαρκώς αυξανόμενα, κατά την περίοδο 1994-1999. Στα προϊόντα Ξύλου- 
Φελλού παρουσιάζει, οριακά, θετικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθ’ όλη την περίοδο, 
πλην των ετών 1997-1998.
Στους σύγχρονους κλάδους παρουσιάζει θετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στα 
προϊόντα των Βασικών Μεταλλουργικών, κατά την περίοδο 1997-1999, και διαχρονικά 
σταθερά ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στα προϊόντα των Οχημάτων.
Η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.11) παρουσιάζει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στα 
προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης και Ξύλου-Φελλού, αν και η τάση είναι 
σχετικά φθίνουσα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.11. ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
MET ΑΛΜΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 9,88 8,92 44,51 -0,17 -2,54 2,56 -21,86 -17,94 -5,60 -11,98 -0,85
1989 31,38 10,30 38,02 -0,56 -3,06 5,04 -22,83 -22,12 -7,14 -18,48 -1,04
1990 20,68 9,90 32,69 -0,50 -2,40 2,74 -18,06 -18,74 -5,91 -17,56 -2,02
1991 22,06 7,76 30,34 -0,26 -2,07 3,07 -15,21 -13,70 -4,97 -17,85 -1,50
1992 22,28 5,61 29,66 -0,01 -2,41 4,36 -14,69 -13,70 -4,57 -19,34 -2,38
1993 11,26 3,75 26,45 -0,09 -2,43 -0,81 -13,46 -10,59 -4,74 -13,65 -2,47
1994 6,51 4,36 18,50 -0,19 -2,56 1,08 -15,17 -10,73 -5,67 -9,25 -2,63
1995 9,36 2,73 19,05 -0,92 -4,01 2,17 -17,33 -10,15 -4,20 -9,93 -1,58
1996 10,18 2,75 16,41 -0,81 -3,37 0,16 -14,62 -10,14 -4,74 -9,81 -1,54
1997 6,17 3,42 15,19 -0,89 -3,35 0,96 -15,06 -10,72 -4,54 -9,65 -2,02
1998 8,21 2,09 15,05 -0,79 -3,14 1,90 -11,82 -9,22 -6,31 -9,56 -2,34
1999 9,17 2,03 11,98 -0,72 -2,90 2,47 -11,30 -9,83 -6,39 -10,70 -2,36
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.11. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
MET ΑΛΜΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 8,81 1,51 3,20 0,64 0,12 -0,23 -2,44 -7,97 -2,28 5,74 -0,97
1989 7,15 1,79 2,25 0,83 -0,12 0,24 -2,69 -6,50 -2,64 9,23 -0,88
1990 6,69 1,13 2,04 0,52 -0,27 -0,06 -2,59 -6,40 -2,19 11,34 -1,04
1991 6,60 1,06 0,76 0,38 -0,32 -0,15 -2,93 -5,86 -2,09 13,46 -1,02
1992 5,45 0,73 0,23 0,31 -0,36 -0,15 -3,13 -5,47 -1,34 12,72 -0,96
1993 4,18 0,06 0,14 0,26 -0,41 -0,35 -4,42 -6,03 -2,26 10,62 -1,58
1994 5,30 0,30 0,73 0,27 -0,61 -1,05 -5,53 -6,98 -3,07 14,72 -1,65
1995 5,88 0,14 1,30 0,28 -1,98 -1,42 -6,23 -8,74 -3,86 14,94 -1,31
1996 8,85 0,34 0,91 0,05 -1,76 -1,31 -7,64 -9,03 -5,13 13,10 -1,07
1997 10,88 1,40 1,77 -0,08 -1,31 1,31 -6,71 -9,48 -4,16 14,33 -0,76
1998 11,26 0,91 1,86 -0,02 -1,47 1,98 -6,35 -11,10 -4,76 13,57 -0,99
1999 10,04 1,27 2,63 0,08 -1,00 1,83 -3,16 -8,63 -5,06 10,61 -0,93
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.11. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ- 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
MET ΑΛΜΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,21 -1,66 53,69 26,72 0,05 -8,31 -9,80 -21,30 -0,85 -21,03 -3,84
1989 -3,13 0,68 51,34 25,92 -0,01 -10,52 -9,75 -21,29 -0,29 -17,59 -4,06
1990 -2,42 2,40 52,46 21,91 -0,63 -8,18 -9,31 -21,28 0,85 -17,26 -4,21
1991 -5,54 0,43 50,45 16,17 -0,29 -7,27 -8,01 -18,23 1,34 -15,13 -4,27
1992 -6,33 0,93 47,09 13,56 -0,24 -6,36 -8,97 -15,33 2,09 -18,04 -4,20
1993 -8,17 1,07 44,81 11,47 0,85 -5,14 -9,21 -12,22 4,01 -17,03 -3,10
1994 -9,82 3,49 43,31 13,02 1,35 -7,38 -8,44 -11,18 6,77 -18,85 -2,02
1995 -9,37 1,56 42,98 13,85 0,35 -8,80 -11,22 -12,92 9,31 -8,53 -1,96
1996 -10,27 -0,09 44,18 10,48 -0,29 -8,15 -13,98 -17,97 5,21 4,61 -2,70
1997 -9,04 -1,56 44,63 11,56 -0,10 -8,94 -12,98 -19,85 4,29 7,08 -3,05
1998 -9,81 -2,34 42,48 11,19 -0,11 -6,82 -11,26 -19,81 5,23 5,32 -3,34
1999 -8,60 -3,95 40,59 10,62 -0,13 -4,89 -10,53 -16,37 9,27 1,72 -3,89
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Στην περίπτωση των Ορυκτών-Καυσίμων, τα θετικά αποτελέσματα της περιόδου 1989- 
1995, γίνονται, στη συνέχεια, αρνητικά, με δυσμενή τάση. Στα προϊόντα Χαρτιού- 
Εκδόσεων υπάρχουν εναλλαγές των προσήμων αν και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς οι απόλυτες τιμές είναι ιδιαίτερα μικρές.
Στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, η Πορτογαλία φαίνεται να έχει αποκτήσει 
ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, διαρκώς αυξανόμενο, στα προϊόντα των Ηλεκτρικών- 
Ηλεκτρονικών και κατά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα και στα 
προϊόντα των Οχημάτων (1996-1999), αν και με σημαντικές αυξομειώσεις των τιμών
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του δείκτη. Σε όλα τα άλλα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων παρουσιάζει σημαντικά 
αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία παραμένουν διαχρονικά σταθερά.
Για την ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.11) δεν υπολογίστηκαν τα στοιχεία, καθώς, ως σύνολο 
το άθροισμα των ευρωπαϊκών εξαγωγών και εισαγωγών είναι, οιονεί, ίδιο, έτσι που οι 
τιμές δεν αποδίδουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συνόλου των χωρών της ΕΕ-12 
στις ευρωπαϊκές αγορές.
2. Στην αγορά των Τρίτων χωρών:
Στις αγορές των Τρίτων χωρών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.12), 
η εικόνα παρουσιάζεται διαφορετική επιβεβαιώνοντας, τρόπον τινά, και τα στοιχεία 
των προηγούμενων κεφαλαίων.
Η διαφοροποίηση των επιδόσεων έγκειται στο ότι, σε μια σειρά προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων, η χώρα παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα, γεγονός που αποτελεί 
μια, ποιοτικά, διάφορη κατάσταση, εν συγκρίσει με τις ευρωπαϊκές αγορές.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα παρουσιάζει διαχρονικά αυξανόμενο συγκριτικό 
πλεονέκτημα στα χημικά προϊόντα. Επίσης, στα Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά το αρνητικό 
αποτέλεσμα της περιόδου 1988-1995 γίνεται, οριακά, θετικό την περίοδο 1997-1999. 
Στα προϊόντα των Μηχανών και των Οχημάτων το αποτέλεσμα είναι αρνητικό 
(συγκριτικό μειονέκτημα), πλην όμως αμβλύνεται η αρνητικότητα, έτσι που το 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των βιομηχανικών 
προϊόντων, να είναι μικρότερο, σε σχέση με το αντίστοιχο στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ακόμη, στα προϊόντα των Βασικών Μεταλλουργικών, παρά τις έντονες αυξομειώσεις, 
παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα διατηρώντας το συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως 
ακριβώς και στην ευρωπαϊκή αγορά.
Σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα, η Ελλάδα, στις αγορές των Τρίτων Χωρών, 
όπως και στις ευρωπαϊκές αγορές, εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά, θετικά, 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, αν και με φθίνουσα τάση, στα προϊόντα των Τροφίμων- 
Ποτών-Καπνού και Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.12. ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
8 ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΖΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΓ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 5,67 2,69 12,02 -3,84 -1,92 4,55 1,33 -6,93 -3,34 -17,26 2,09
1989 9,53 -1,02 17,83 -5,66 -1,24 2,02 1,53 -8,15 -3,77 -19,64 -0,93
1990 10,87 -2,10 13,99 -3,89 -1,64 1,13 0,91 -4,31 -2,36 -12,92 -0,52
1991 11,14 -2,23 10,25 -3,02 -1,44 1,00 0,03 -3,42 -2,24 -16,62 -1,13
1992 13,34 -7,57 7,96 -1,74 -1,04 3,00 0,07 -3,33 -1,63 -13,16 -0,70
1993 14,61 -2,03 8,59 -0,76 -0,47 4,30 2,06 -1,77 -2,19 -15,21 -0,36
1994 13,95 3,11 7,09 -1,45 -0,75 2,15 0,91 -0,87 -1,07 -7,08 -0,24
1995 9,65 0,68 5,21 -1,05 3,60 0,87 1,24 -0,35 -0,07 -4,12 -0,85
1996 10,60 -0,37 6,73 -0,76 0,72 2,88 3,04 0,17 -0,20 -7,36 0,07
1997 10,39 2,89 6,50 -0,90 2,47 1,43 4,24 -0,14 0,42 -6,14 -0,69
1998 10,07 0,94 5,88 -0,78 0,49 2,66 4,28 0,60 0,93 -8,37 -0,75
1999 8,81 5,92 6,52 -0,75 0,50 1,72 4,26 -0,36 0,84 -8,32 -0,57
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.12. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
8 ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΓΕΙΓ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -1,61 -11,82 2,81 -0,97 0,59 3,83 5,06 -2,84 -2,92 2,11 -0,39
1989 -0,58 -12,69 2,54 -1,08 0,38 3,66 5,32 -1,83 -2,82 0,71 -2,25
1990 -0,95 -12,57 1,84 -1,10 0,21 3,04 4,32 -1,64 -2,28 0,64 -0,69
1991 -1,77 -11,46 0,87 -0,83 0,16 3,21 3,60 -1,32 -2,39 1,16 -1,11
1992 -1,76 -10,58 0,31 -0,73 0,39 2,53 3,53 -0,68 -1,86 1,94 -1,14
1993 -2,04 -10,84 1,50 -0,64 0,38 3,88 4,64 1,25 -0,14 2,88 -1,06
1994 -2,54 -12,52 1,38 -0,88 0,24 3,16 4,54 0,29 0,09 3,90 -0,09
1995 -3,00 -11,73 1,41 -0,81 1,47 1,72 4,67 0,99 0,55 5,42 0,33
1996 -2,87 -13,48 1,39 -0,64 1,20 2,71 5,03 1,75 0,60 5,77 1,22
1997 -3,24 -15,18 0,04 -0,84 1,18 2,00 3,82 1,65 0,51 4,81 0,69
1998 -2,88 -10,53 0,18 -0,89 1,12 0,89 3,91 1,84 0,36 4,50 0,59
1999 -2,16 -10,81 -0,27 -0,87 1,07 0,85 4,18 0,97 0,14 1,83 0,05
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.12. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
8 ΚΑΠΝΟΓ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΓ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΓ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -12,25 -14,13 18,76 4,63 -0,67 -0,69 3,49 -5,65 -2,81 -4,11 -0,46
1989 -9,79 -17,78 19,46 4,71 -0,63 -1,39 3,95 -4,97 -2,37 -1,96 -0,51
1990 -9,84 -18,60 17,85 3,85 -0,53 -0,75 3,62 -4,70 -1,98 -2,70 -0,54
1991 -6,84 -14,00 15,69 3,94 -0,46 -0,64 2,14 -3,53 -2,01 -3,12 -0,82
1992 -4,85 -10,94 14,61 3,20 -0,54 0,08 1,64 -2,95 -1,22 -2,38 -0,86
1993 -6,32 -10,12 12,06 2,92 -0,62 0,89 1,19 -2,58 -1,88 -1,73 -1,14
1994 -7,42 -11,10 11,85 2,67 -0,64 1,06 1,14 -1,23 -2,27 -3,44 -0,89
1995 -6,76 -11,26 4,54 1,95 0,51 -0,02 0,95 -0,25 -3,13 -1,42 -0,37
1996 -6,48 -11,51 4,25 2,42 0,64 0,78 1,17 -0,39 0,05 -1,33 -0,63
1997 -5,40 -11,49 4,05 2,36 0,63 0,09 1,85 0,03 0,32 -3,96 -0,54
1998 -5,58 -6,84 3,67 1,95 0,43 -0,61 1,40 0,30 0,68 -5,38 -0,75
1999 -5,56 -8,85 4,59 2,57 0,51 -1,28 1,35 0,39 0,79 -6,15 -0,64
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.12. ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
8 ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΓΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΓΗ-
ΥΠΟΔΗΓΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΓ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -2,81 -11,18 -2,27 -3,07 -1,12 1,41 5,65 5,32 -1,54 5,61 1,03
1989 -1,61 -13,39 -1,90 -3,36 -1,15 0,76 6,52 5,61 -1,63 5,11 0,65
1990 -1,36 -13,61 -2,03 -2,99 -1,09 0,74 5,64 5,90 -1,46 4,81 0,67
1991 -1,44 -12,37 -2,79 -2,34 -0,98 0,99 5,32 5,23 -1,49 3,33 -0,04
1992 -0,91 -10,74 -2,59 -2,28 -0,76 0,65 5,01 5,07 -1,02 4,11 -0,48
1993 -0,87 -9,99 -3,20 -2,25 -0,64 1,33 4,93 5,62 -1,26 4,79 -0,80
1994 -1,46 -9,63 -3,15 -2,65 -0,70 0,47 5,33 5,49 -1,42 5,72 -0,45
1995 -1,90 -10,01 -3,39 -1,84 1,49 0,03 4,42 5,99 -1,03 6,85 -0,40
1996 -1,91 -11,08 -3,22 -1,35 1,44 1,01 4,98 6,33 -0,37 6,71 -0,75
1997 -1,59 -11,69 -3,98 -1,44 1,49 0,61 5,88 5,97 0,23 6,45 -0,57
1998 -1,81 -8,00 -4,05 -1,38 1,36 -0,08 4,99 4,42 -0,25 5,37 -1,19
1999 -1,61 -9,42 -4,11 -1,32 1,29 -0,10 6,32 3,45 -0,86 4,23 -1,42
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Επίσης, στα προϊόντα των Ορυκτών-Καυσίμων τα αρνητικά αποτελέσματα γίνονται 
θετικά την περίοδο 1997-1999, αν και οι δείκτες παρουσιάζουν έντονες αυξομειώσεις. 
Στα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων τα αρνητικά αποτελέσματα της πρώτης περιόδου 
γίνονται θετικά, κατά την περίοδο 1995-1999, αν και η τάση καθίσταται φθίνουσα.
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Η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.12), στις αγορές των Τρίτων χωρών, παρουσιάζει, 
διαχρονικά, θετικά αποτελέσματα στα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων. Επίσης, τα μικρά 
θετικά αποτελέσματα των προϊόντων Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης γίνονται 
αρνητικά το 1999. Έτσι, στην αγορά των Τρίτων Χωρών φαίνεται να χάνει τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα που διέθετε, για τα συγκεκριμένα προϊόντα, στην 
ευρωπαϊκή αγορά, όπως και για τα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και 
Ο ρυκτών-Καυσίμων.
Στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων διατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτημα στα 
προϊόντα των Οχημάτων, αν και παρουσιάζει έντονες αυξομειώσεις και μικρότερες 
τιμές στους δείκτες εν συγκρίσει με τους αντίστοιχους στις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ 
ταυτόχρονα παρουσιάζει θετικό, καίτοι φθίνον, συγκριτικό πλεονέκτημα στα προϊόντα 
των Βασικών Μεταλλουργικών.
Επίσης, παρουσιάζει ισχυρό και σχετικά σταθερό συγκριτικό πλεονέκτημα στα χημικά 
προϊόντα, για τα οποία το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς 
και οριακά θετικό πλεονέκτημα, μετά το 1993, στα προϊόντα των Μηχανών και των 
Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών, εξέλιξη, βέβαια, θετική, εν συγκρίσει με τα αρνητικά 
αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές αγορές.
Η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.12), στις αγορές των Τρίτων χωρών παρουσιάζει έντονα 
αρνητικά αποτελέσματα στα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, με τη διαφορά 
ότι, εν συγκρίσει με τις ευρωπαϊκές αγορές, το συγκριτικό μειονέκτημα αμβλύνεται. 
Στα προϊόντα των Ο ρυκτών-Καυσίμων παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα, των 
οποίων οι τιμές, παρά τη φθίνουσα τάση τους, διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.
Στα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης διατηρεί τα θετικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, όμως είναι μικρότερα, ως τάξη μεγέθους, εν συγκρίσει με τις 
αντίστοιχες τιμές στις ευρωπαϊκές αγορές. Επίσης, όπως και στην περίπτωση των 
ευρωπαϊκών αγορών, παρουσιάζουν μια φθίνουσα τάση.
Στα προϊόντα Ξύλου-Φελλού η χώρα διατηρεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όμως, 
όπως και στην περίπτωση των ευρωπαϊκών αγορών, διαχρονικά παρουσιάζουν
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φθίνουσα τάση, ενώ σε ότι αφορά τα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων το αρνητικό 
αποτέλεσμα μέχρι και το 1994 γίνεται θετικό χωρίς να παρουσιάζει τάση αυξήσεως.
Σε ότι αφορά τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, η Πορτογαλία παρουσιάζει, 
σταθερά, συγκριτικό πλεονέκτημα στα Χημικά προϊόντα, το οποίο, αν και φθίνον, 
διατηρεί το θετικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειώσουμε πως το αποτέλεσμα είναι 
έντονα αρνητικό στην περίπτωση των ευρωπαϊκών αγορών και αυτό συνιστά μια 
ποιοτικά διάφορη κατάσταση για τα εν λόγω προϊόντα.
Όμως, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή αγορά, στα προϊόντα των Οχημάτων παρουσιάζει 
διαρκώς εντεινόμενο αρνητικό αποτέλεσμα. Επίσης, το ισχυρό πλεονέκτημα στα 
προϊόντα των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών που διέθετε η χώρα στην ευρωπαϊκή αγορά 
δεν αναπαράγεται και στην αγορά των Τρίτων-Χωρών, καθώς γίνεται οριακά θετικό, 
κατά το διάστημα 1996-1999, ενώ μέχρι και το 1995 ήταν αρνητικό.
Στα προϊόντα των Μηχανών, κατά τα τελευταία έτη, το αποτέλεσμα γίνεται οριακά 
θετικό, χωρίς να συνιστά και ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Στις αγορές των Τρίτων χωρών η ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.12) παρουσιάζει, όπως ήταν 
αναμενόμενο, θετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, με διαχρονική σταθερότητα, στα 
προϊόντα των Οχημάτων, των Μηχανών και των Χημικών προϊόντων.
Στα προϊόντα των Βασικών Μεταλλουργικών το θετικό αποτέλεσμα γίνεται αρνητικό 
κατά τα δύο τελευταία έτη, ενώ στα προϊόντα των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών φαίνεται 
να παρουσιάζει συγκριτικό μειονέκτημα, καθώς η τιμή του δείκτη παραμένει, 
διαχρονικά, αρνητική, όπως αρνητική καθίσταται και μετά το 1993 και η τιμή στα 
προϊόντα της κατηγορίας «Διάφορα».
Σε όλα τα παραδοσιακά προϊόντα παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα, χωρίς 
ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις, ενώ στα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων το θετικό 
αποτέλεσμα των τελευταίων ετών (1995-1999) παρουσιάζει φθίνουσα τάση, 
αμβλύνοντας τη θετικότητα του δείκτη, κατ’ επέκταση, το συγκριτικό πλεονέκτημα για 
τα συγκεκριμένα προϊόντα.
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3. Στην αγορά του υποσυστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας:
Η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.13), η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.13) και η ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4- 
1.13) παρουσιάζουν κοινά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.13. ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,11 -1,76 0,92 -0,25 -0,02 0,08 -0,05 -0,11 -0,02 -0,23 0,22
1989 0,58 -0,34 0,88 -0,34 -0,03 0,61 -0,07 -0,07 -0,01 -0,38 0,13
1990 0,13 -1,20 0,91 -0,24 0,00 0,05 -0,05 -0,01 0,00 -0,48 0,35
1991 0,11 -0,47 0,23 -0,20 0,00 -0,86 -0,23 0,02 0,04 -0,35 0,01
1992 0,61 -0,45 0,12 -0,08 -0,01 -0,38 -0,06 0,16 0,01 -0,17 0,04
1993 1,99 -0,97 0,59 -0,13 0,00 -0,65 -0,25 0,08 -0,02 -0,42 0,08
1994 2,59 -1,25 0,55 -0,15 0,00 -1,09 0,11 0,11 0,07 -0,53 0,12
1995 2,33 -1,10 0,82 -0,22 -0,06 -1,45 0,19 0,17 0,15 -0,05 0,12
1996 3,13 -1,52 1,47 -0,14 0,18 -0,94 0,29 0,24 0,05 -0,23 0,15
1997 2,16 -0,71 2,46 -0,19 0,12 -1,32 0,50 0,28 0,20 0,04 0,29
1998 1,17 -0,75 1,54 -0,14 0,02 -0,48 0,55 0,14 0,15 0,02 0,12
1999 0,79 -1,24 1,19 -0,14 0,04 -0,78 0,30 0,15 0,23 0,19 0,04
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.13. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,02 -1,77 -0,03 -0,08 0,02 0,04 0,03 0,06 0,03 -0,03 0,00
1989 0,00 -1,60 -0,02 -0,08 0,03 0,06 0,15 0,23 0,06 -0,08 -0,04
1990 -0,01 -1,46 -0,02 -0,06 0,02 -0,02 0,10 0,15 0,02 0,09 0,02
1991 0,13 -0,48 -0,02 -0,04 0,03 0,09 0,10 0,17 0,05 0,00 0,02
1992 0,06 -0,61 0,01 -0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 -0,06 0,06
1993 0,15 -1,03 0,05 -0,03 0,00 -0,16 -0,05 0,18 0,03 -0,03 0,02
1994 0,11 -1,01 -0,03 -0,04 0,01 -0,40 -0,04 0,09 0,03 0,00 0,05
1995 0,13 -1,00 -0,01 -0,07 0,01 -0,64 -0,09 0,07 0,09 0,00 0,09
1996 0,20 -1,29 0,06 -0,01 0,01 -0,38 0,01 0,10 0,11 0,00 0,13
1997 0,49 -1,19 0,09 0,03 0,01 -0,64 0,19 0,10 0,19 0,03 0,22
1998 0,31 -0,86 0,08 0,02 0,01 -0,59 0,14 0,20 0,11 0,04 0,21
1999 0,22 -1,26 0,00 -0,03 0,00 -0,49 0,08 0,30 0,45 0,05 0,12
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.13. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,56 -0,06 0,17 0,09 0,00 -0,04 -0,21 -0,01 -0,03 0,48 0,00
1989 0,69 -0,26 0,43 0,05 -0,01 -0,05 0,01 0,00 -0,02 0,87 0,00
1990 0,00 -0,02 0,16 0,10 0,00 -0,04 -0,02 0,05 -0,01 0,47 0,00
1991 -0,16 -0,04 -0,16 0,04 -0,01 -0,03 -0,06 0,01 0,00 -0,03 0,00
1992 -0,21 0,07 -0,09 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 0,09 0,00
1993 -0,38 -0,64 0,10 0,01 -0,01 -0,07 -0,09 0,00 0,00 0,35 0,00
1994 -0,66 -0,47 0,05 0,02 -0,01 -0,01 -0,05 0,01 0,00 0,00 0,01
1995 -0,39 -1,05 0,10 0,04 -0,02 0,00 -0,06 0,04 0,00 -0,01 0,01
1996 -0,88 -0,85 0,53 0,04 -0,01 0,02 -0,02 0,01 0,00 -0,02 0,01
1997 -0,83 -1,05 0,26 0,06 -0,01 -0,06 0,04 0,03 0,10 -0,01 0,03
1998 -0,56 -0,53 0,09 0,08 0,00 -0,16 0,05 0,03 0,13 0,00 0,02
1999 -0,67 -0,58 -0,07 0,05 0,00 -0,17 0,08 0,00 0,09 0,00 0,01
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.13. ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ
A
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,18 -1,60 0,00 -0,21 0,03 0,35 0,08 0,67 0,16 -0,04 0,11
1989 0,31 -1,69 0,06 -0,22 0,04 0,11 0,23 0,84 0,13 -0,02 0,12
1990 0,30 -1,80 0,06 -0,19 0,03 -0,05 0,09 0,86 0,09 0,00 0,15
1991 0,34 -1,61 0,06 -0,13 0,03 -0,13 0,07 0,86 0,16 0,20 0,10
1992 0,24 -0,80 0,06 -0,04 0,01 -0,13 -0,03 0,31 0,06 0,18 0,04
1993 0,54 -1,42 0,09 -0,09 0,02 -0,34 -0,05 0,62 0,16 0,24 0,16
1994 0,45 -1,39 0,07 -0,11 0,02 -0,55 -0,11 0,56 0,18 0,18 0,23
1995 0,59 -1,34 0,07 -0,18 0,08 -0,88 -0,10 0,63 0,25 0,18 0,29
1996 0,63 -1,63 0,15 -0,11 0,11 -0,55 0,12 0,64 0,29 0,19 0,07
1997 0,79 -1,81 0,20 -0,10 0,15 -0,73 0,27 0,78 0,40 0,32 0,31
1998 0,51 -1,25 0,16 -0,11 0,11 -0,69 0,14 0,72 0,31 0,33 0,29
1999 0,32 -1,82 0,08 -0,16 0,07 -0,59 -0,02 0,50 0,21 0,18 0,17
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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Στους σύγχρονους κλάδους η Ελλάδα, μετά το 1990, η Ισπανία και η ΕΕ-12, καθ’ όλη 
την περίοδο, διατηρούν θετικό δείκτη στα προϊόντα των Μηχανών και στα Ηλεκτρικά- 
Ηλεκτρονικά. Στα Χημικά ο δείκτης είναι θετικός, μετά το 1993 για την Ελλάδα, με 
εξαίρεση την περίοδο 1993-1995 για την Ισπανία, και 1992-1995 και 1999 για την ΕΕ- 
12, αντίστοιχα, όπου ο δείκτης ήταν αρνητικός.
Επίσης, ο δείκτης είναι θετικός στα προϊόντα των κλάδων Διάφορα. Μια μικρή 
διαφοροποίηση υπάρχει στους κλάδους των Οχημάτων, όπου ο δείκτης είναι είτε 
μηδενικός, είτε αρνητικός για Ελλάδα και Ισπανία. Η ΕΕ-12 στα συγκεκριμένα 
προϊόντα, με εξαίρεση την περίοδο 1988-1989, διατηρούσε δείκτη θετικό.
Στα παραδοσιακά προϊόντα η Ελλάδα, η Ισπανία και η ΕΕ-12 παρουσιάζουν θετικό 
δείκτη στα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και Υφάσματος-Ένδυσης- 
Υπόδησης, με την Ελλάδα να έχει διαρκώς θετικές και υψηλότερες τιμές σε σχέση με 
την Ισπανία και την ΕΕ-12, όπου οι τιμές των δεικτών τους είναι, είτε αρνητικές, είτε 
θετικές και μικρότερες.
Επίσης, και στα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων οι τιμές είναι είτε οριακά, θετικές 
(περιπτώσεις Ισπανίας και ΕΕ-12), είτε, οριακά θετικές και αρνητικές (περίπτωση της 
Ελλάδας), εις τρόπον ώστε να μη συνιστούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.13) παρουσιάζει είτε αρνητικές τιμές, είτε οριακά 
θετικές, σε όλα τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, πλην των Χημικών και των 
Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών, όπου οι τιμές, ενισχύουν τη θετικότητά τους, κατά την 
περίοδο 1997-1999.
Εξαίρεση, επίσης, αποτελούν και οι, σχετικά, μεγαλύτερες θετικές τιμές της περιόδου 
1988-1990 και 1992-1993 στα προϊόντα των Οχημάτων, με τις τιμές των δεικτών, τις 
υπόλοιπες χρονιές, να είναι, είτε οριακά θετικές, είτε αρνητικές, έτσι που να μη 
παγιώνουν συγκριτικό πλεονέκτημα.
Στους παραδοσιακούς κλάδους οι τιμές είναι οριακά θετικές στα προϊόντα Ξύλου- 
Φελλού, καθ’ όλη την περίοδο, και Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης τις χρονιές 1988-
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1990 και 1993-1998, γεγονός που σημαίνει ότι η Πορτογαλία δεν παρουσιάζει 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στα εν λόγω προϊόντα.
4. Στην αγορά του υποσυστήματος της Βαλκανικής:
Η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.14), η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.14) καιη ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4- 
1.14) παρουσιάζουν, οιονεί, όμοια συγκριτικά πλεονεκτήματα στις Βαλκανικές αγορές, 
σε ότι αφορά τους σύγχρονους κλάδους.
Αναλυτικότερα, η Ελλάδα, μετά το 1989, η Ισπανία και η ΕΕ-12, καθ’ όλη την περίοδο, 
διατηρούν θετικό δείκτη και, διαχρονικά, αυξανόμενο στα προϊόντα των Μηχανών, 
στα Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά (η Ελλάδα μετά το 1992 και η Ισπανία, όλη την περίοδο, 
πλην των ετών 1991-1992) και στα Χημικά (μετά το 1991 για την Ελλάδα).
Επίσης, και στα Διάφορα οι τιμές είναι θετικές, καθ’ όλη την περίοδο. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων σε όλα τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων που προαναφέραμε, εν 
συγκρίσει με τις τιμές της Ισπανίας και της ΕΕ-12.
Στα Οχήματα οι τιμές είναι θετικές (μετά το 1992 για την Ελλάδα), αν και οι τιμές των 
δεικτών, για την Ελλάδα, στα συγκεκριμένα κλαδικά προϊόντα, είναι μικρότερες από 
τις αντίστοιχες της Ισπανίας και της ΕΕ-12.
Στα παραδοσιακά προϊόντα η Ελλάδα, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις, παρουσιάζει 
υψηλές θετικές τιμές συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στα πλαίσια ολόκληρης της 
περιόδου, στους κλάδους των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Ορυκτών-Καυσίμων, 
Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης και θετικές τιμές, αλλά μικρότερες, εν συγκρίσει με τα 
άλλα παραδοσιακά προϊόντα, στα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων (πλην των ετών 1988 
και 1990).
Η Ισπανία και η ΕΕ-12 παρουσιάζουν, καθ’ όλη την περίοδο, οριακά θετικές τιμές στα 
προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων. Στα Ορυκτά-Καύσιμα θετικές τιμές παρουσιάζει μόνον η 
ΕΕ-12 και για την περίοδο 1996-1999. Πάντως οι μικρές τιμών των δεικτών δεν 
παγιώνουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στους εν λόγω κλάδους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.14. ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,32 1,28 1,62 -0,63 -0,06 0,04 0,45 -0,25 -0,20 -0,55 0,27
1989 0,19 1,72 2,87 -0,83 0,84 -0,60 -0,15 -0,16 -0,23 -0,53 0,28
1990 1,55 1,83 2,79 -0,58 -0,02 -0,18 -0,17 0,11 -0,14 -0,38 0,26
1991 2,04 1,54 1,94 -0,49 0,04 -0,28 -0,09 0,24 -0,09 -0,41 0,08
1992 2,69 2,07 1,54 -0,29 0,07 -0,12 0,11 0,27 -0,01 -0,06 0,11
1993 4,35 3,98 1,97 -0,08 0,16 0,15 0,87 0,97 0,12 0,20 0,36
1994 3,58 2,71 1,98 -0,17 0,12 -0,34 0,66 0,79 0,11 0,07 0,36
1995 3,23 1,89 2,39 -0,14 0,26 -0,31 0,91 1,03 0,26 0,81 0,36
1996 3,73 3,94 3,07 -0,10 0,29 0,87 1,54 0,92 0,39 0,26 0,39
1997 3,93 4,99 3,77 -0,20 0,26 0,03 1,82 0,91 0,31 0,45 0,35
1998 3,42 4,04 2,99 -0,13 0,29 0,35 2,21 0,98 0,52 0,47 0,48
1999 3,17 5,20 2,80 -0,16 0,28 0,22 2,30 1,20 0,55 0,39 0,42
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.14. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,10 -0,22 -0,07 -0,01 0,02 0,02 0,13 0,07 0,02 0,00 0,00
1989 0,19 -0,18 -0,10 0,01 0,02 0,12 0,16 0,12 0,02 -0,02 0,00
1990 0,13 -0,18 -0,04 0,00 0,01 0,05 0,12 0,09 0,02 0,03 0,02
1991 -0,02 -0,20 -0,09 0,00 0,01 0,04 0,11 0,09 -0,01 0,00 0,01
1992 -0,03 -0,13 -0,10 0,00 0,00 0,09 0,11 0,07 -0,07 0,05 0,02
1993 -0,02 -0,10 -0,03 0,01 0,01 0,20 0,11 0,15 0,02 0,26 0,09
1994 -0,02 -0,07 -0,06 0,00 0,01 0,02 0,06 0,08 0,07 0,32 0,03
1995 -0,04 -0,10 -0,04 0,01 0,04 -0,10 0,17 0,23 0,05 0,46 0,07
1996 0,02 -0,16 -0,01 0,01 0,01 -0,02 0,16 0,33 0,08 0,65 0,19
1997 0,15 -0,17 0,05 0,00 0,04 -0,12 0,26 0,29 0,11 0,97 0,16
1998 0,18 -0,10 0,07 0,00 0,05 -0,18 0,26 0,35 0,06 1,03 0,24
1999 0,05 -0,08 -0,07 0,00 0,05 -0,13 0,32 0,44 0,04 0,91 0,25
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.14. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -0,08 -0,35 -0,10 0,36 0,00 0,16 -0,08 0,01 -0,01 -0,03 0,01
1989 -0,17 0,33 -0,19 0,22 0,00 -0,12 -0,01 0,01 -0,01 -0,05 0,00
1990 -0,10 0,13 -0,14 0,19 0,01 -0,03 0,01 0,02 -0,01 -0,03 0,01
1991 -0,09 0,04 -0,27 0,10 0,00 -0,03 -0,01 0,01 -0,11 -0,06 0,00
1992 -0,10 0,15 -0,01 0,09 0,00 -0,01 0,03 0,09 -0,09 -0,06 0,00
1993 -0,11 0,09 -0,06 0,12 0,01 0,01 0,04 0,11 -0,01 0,04 0,00
1994 -0,03 -0,10 -0,18 0,14 0,00 -0,02 0,01 -0,03 -0,02 0,01 0,00
1995 -0,10 0,01 -0,04 0,17 0,01 -0,19 -0,03 -0,03 -0,01 0,04 0,00
1996 -0,09 0,22 -0,06 0,13 0,01 -0,05 -0,05 0,04 -0,02 0,09 0,02
1997 0,05 -0,12 -0,08 0,13 0,01 -0,18 0,02 0,06 0,04 0,23 0,02
1998 -0,02 -0,05 -0,34 0,11 0,01 -0,42 -0,07 0,08 -0,01 0,12 0,01
1999 -0,20 -0,05 -0,32 0,06 0,01 -0,40 0,00 0,02 -0,02 0,01 0,01
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.14. ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΡΓΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -0,25 -0,32 -0,66 -0,08 0,00 -0,03 0,39 0,60 0,12 0,16 0,01
1989 -0,19 -0,33 -0,71 -0,08 0,01 -0,07 0,34 0,59 0,12 0,16 0,02
1990 -0,03 -0,18 -0,62 -0,07 0,01 -0,04 0,41 0,67 0,14 0,25 0,05
1991 -0,14 -0,06 -0,71 -0,05 0,02 0,04 0,30 0,55 0,09 0,24 0,03
1992 -0,07 -0,02 -0,66 -0,05 0,02 0,08 0,29 0,51 0,07 0,29 0,00
1993 -0,01 -0,01 -0,70 -0,04 0,04 0,19 0,36 0,66 0,14 0,47 0,07
1994 -0,11 -0,01 -0,71 -0,06 0,03 0,01 0,30 0,51 0,12 0,29 0,06
1995 -0,01 -0,01 -0,73 -0,06 0,08 -0,01 0,45 0,70 0,18 0,37 0,07
1996 0,00 0,04 -0,68 -0,05 0,10 0,10 0,57 0,97 0,25 0,47 0,11
1997 -0,03 0,05 -0,75 -0,05 0,11 0,02 0,68 1,00 0,34 0,64 0,14
1998 -0,02 0,06 -0,83 -0,06 0,12 -0,08 0,71 0,98 0,35 0,54 0,14
1999 -0,08 0,07 -0,88 -0,07 0,11 -0,07 0,72 0,73 0,44 0,35 0,08
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Επίσης, η Ισπανία παρουσιάζει μηδενικές, σχεδόν, τιμές στα προϊόντα Ξύλου-Φελλού 
και οριακά θετικές τιμές στα προϊόντα Τροφίμων-Ποτών-Καπνού (1996-1999) και 
Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, κατά την περίοδο 1997-1998, γεγονός που δεν 
συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους συγκεκριμένους κλάδους.
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Η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.14), στους κλάδους (είτε παραδοσιακοί, είτε σύγχρονοι) 
που παρουσιάζει θετικές τιμές στους δείκτες, αυτές είναι οριακά θετικές, έτσι που να 
μη συνιστούν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
5. Στην αγορά του υποσυστήματος του Μεσογειακού Νότου:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.15. ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 2,84 -0,02 1,09 0,36 0,69 3,36 1,84 0,49 0,45 -0,45 0,76
1989 4,08 -1,38 0,89 0,50 0,89 2,59 1,98 0,69 0,47 -0,55 0,55
1990 3,34 -1,68 0,90 0,32 0,73 2,55 1,61 0,65 0,52 0,13 0,25
1991 2,75 -2,13 0,82 0,45 0,74 2,85 1,50 0,75 0,43 0,22 0,43
1992 3,47 -4,30 0,73 0,40 0,70 2,84 1.54 0,68 0,53 0,14 1,12
1993 2,47 -1,91 0,94 0,65 0,61 2,14 1,55 0,57 0,34 -1,22 0,59
1994 3,06 0,08 1,01 0,44 0,53 1,96 1,20 0,70 0,31 0,09 0,34
1995 1,32 1,16 0,83 0,30 0,62 1,85 0,98 0,66 0,44 0,11 0,37
1996 1,18 -0,49 0,96 0,23 0,44 1,84 1,27 0,75 0,49 0,23 0,29
1997 1,61 0,33 0,87 0,20 0,54 1,60 1,39 0,72 0,71 0,46 0,30
1998 1,75 0,13 1,23 0,16 0,30 2,03 1,52 0,80 0,78 0,43 0,34
1999 1,32 1,53 1,22 0,09 0,27 1,23 1,60 0,79 0,71 0,28 0,40
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.15. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- . ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,58 -2,65 0,45 0,13 0,16 0,57 0,77 0,39 0,12 0,93 0,13
1989 0,35 -2,94 0,34 0,13 0,15 0,49 0,66 0,44 0,10 0,60 0,06
1990 0,32 -3,29 0,36 0,10 0,14 0,57 0,62 0,37 0,09 0,62 0,10
1991 0,03 -3,53 0,38 0,11 0,16 0,66 0,67 0,43 0,08 0,38 0,07
1992 0,09 -3,56 0,37 0,06 0,16 0,64 0,68 0,47 0,14 0,41 0,08
1993 0,25 -3,35 0,48 0,07 0,16 0,86 0,77 0,51 0,16 0,52 0,08
1994 0,27 -3,97 0,42 0,09 0,18 1,01 0,78 0,38 0,19 0,56 0,11
1995 0,46 -3,76 0,49 0,11 0,24 0,64 0,92 0,40 0,26 0,84 0,13
1996 0,21 -3,97 0,38 0,10 0,14 0,57 0,80 0,42 0,19 0,86 0,30
1997 0,24 -4,58 0,50 0,13 0,15 0,39 0,88 0,53 0,21 0,91 0,36
1998 0,50 -3,33 0,67 0,12 0,16 0,40 0,93 0,64 0,23 1,08 0,38
1999 -0,08 -3,84 0,60 0,11 0,19 0,37 0,99 0,59 0,41 0,86 0,33
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.15. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΟΤΑ&
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,17 -3,81 0,51 0,51 0,12 0,16 0,43 0,09 -0,01 0,23 0,02
1989 0,17 -4,18 0,27 0,46 0,07 0,02 0,39 0,11 0,01 0,12 0,09
1990 0,27 -6,04 0,39 0,45 0,12 0,09 0,43 0,11 0,06 0,28 0,04
1991 0,16 -5,10 0,20 0,49 0,30 0,10 0,30 0,09 0,05 0,10 0,00
1992 -0,02 -4,25 0,22 0,40 0,23 0,10 0,39 0,15 0,07 0,01 0,03
1993 -0,10 -5,04 0,41 0,50 0,36 0,43 0,26 0,14 0,02 0,08 0,05
1994 0,04 -3,42 0,53 0,42 0,27 0,27 0,24 0,21 0,08 0,12 0,01
1995 0,19 -2,68 0,29 0,46 0,35 0,13 0,17 0,35 0,09 -0,21 0,01
1996 0,13 -3,16 0,46 0,37 0,31 0,33 0,23 0,23 0,07 0,07 0,02
1997 0,12 -2,26 0,46 0,30 0,28 0,17 0,32 0,18 0,13 0,05 0,01
1998 0,29 -1,00 0,43 0,24 0,23 0,09 0,10 0,20 0,10 0,05 0,02
1999 0,08 -1,01 0,36 0,18 0,24 0,11 0,16 0,17 0,21 0,13 0,01
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.15. ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,37 -2,50 -0,11 0,02 0,10 0,42 0,88 0,93 0,35 0,60 0,25
1989 0,47 -2,98 -0,15 0,02 0,11 0,46 0,85 0,98 0,36 0,64 0,24
1990 0,37 -3,34 -0,19 0,02 0,11 0,44 0,78 0,96 0,36 0,73 0,20
1991 0,23 -3,02 -0,15 0,02 0,11 0,44 0,83 0,93 0,35 0,68 0,18
1992 0,26 -2,57 -0,16 0,02 0,11 0,42 0,87 0,87 0,32 0,63 0,18
1993 0,32 -2,45 -0,19 0,02 0,10 0,46 0,93 0,97 0,35 0,52 0,17
1994 0,32 -2,28 -0,26 0,03 0,11 0,41 0,86 0,94 0,36 0,61 0,19
1995 0,31 -2,03 -0,26 0,10 0,17 0,38 0,85 0,88 0,33 0,56 0,19
1996 0,19 -2,35 -0,26 0,08 0,14 0,37 0,80 0,92 0,34 0,62 0,13
1997 0,29 -2,41 -0,26 0,10 0,14 0,32 0,84 0,93 0,31 0,64 0,20
1998 0,32 -1,68 -0,23 0,09 0,15 0,32 0,83 1,00 0,34 0,61 0,19
1999 0,23 -1,98 -0,25 0,08 0,14 0,26 0,91 1,00 0,37 0,63 0,18
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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Στο υποσύστημα του Μεσογειακού Νότου, τόσο οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όσο 
και η ΕΕ-12 παρουσιάζουν θετικές τιμές στους δείκτες των προϊόντων των σύγχρονων 
κλάδων. Οι τιμές είναι μεγαλύτερες σε ότι αφορά την Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.15), την 
Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.15) και την ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.15) και μικρότερες σε ότι 
αφορά την Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.15).
Στα παραδοσιακά προϊόντα όλες οι χώρες και η ΕΕ-12 παρουσιάζουν θετικές τιμές 
στους δείκτες των προϊόντων Ξύλου-Φελλού και Χαρτιού-Εκδόσεων.
Στα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, κατά τάξη μεγέθους, θετικές τιμές 
παρουσιάζουν η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η ΕΕ-12 στα συγκεκριμένα 
προϊόντα παρουσιάζει αρνητικές τιμές. Στα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού οι 
τιμές είναι θετικές, αλλά φθίνουσες, με την Ελλάδα να διατηρεί τις υψηλότερες, εν 
συγκρίσει με την Ισπανία (η τιμή γίνεται αρνητική το 1999), την Πορτογαλία (τιμές 
αρνητικές το 1992 και 1993) και την ΕΕ-12.
Στα Ορυκτά-Καύσιμα οι τιμές είναι αρνητικές, πλην της Ελλάδας, της οποίας οι τιμές 
του δείκτη, τα έτη 1994 και 1995 και κατά τα τρία τελευταία έτη, της περιόδου 1997- 
1999, γίνονται θετικές.
6. Στην αγορά του υποσυστήματος των χωρών του Κόλπου:
Εκτός από τα Ορυκτά-Καύσιμα, σε όλα τα άλλα προϊόντα οι τιμές είναι θετικές, τόσο 
για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (με εξαίρεση τα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων, 
κατά τα έτη 1990-1991, για την Ελλάδα, τα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού 
και Βασικών Μεταλλουργικών, κατά τα έτη 1988-1990, 1989 και 1999 αντίστοιχα για 
την Πορτογαλία), όσο και για την ΕΕ-12.
Βέβαια, οι τιμές είναι είτε μικρές, είτε οριακά θετικές. Από όλους τους κλάδους τα 
προϊόντα των Χημικών παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες τιμές και για τις τρεις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Νότου, ενώ η ΕΕ-12 παρουσιάζει, οριακά μεγαλύτερες τιμές στα προϊόντα 
ίων Μηχανών και δευτερευόντως στα Χημικά. Συγκριτικά, με τις άλλες χώρες η 
Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.16) παρουσιάζει φθίνουσα, διαχρονικά, τάση σε όλες τις τιμές 
των κλαδικών πλεονεκτημάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.16. ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,93 -1,60 0,28 0,29 0,07 0,64 1,45 0,16 0,38 0,19 0,05
1989 1,05 -8,19 0,31 0,28 0,12 0,55 1,83 0,23 0,24 0,13 0,04
1990 0,74 -7,06 0,17 0,24 -0,01 0,54 1,58 0,11 0,21 0,18 0,03
1991 0,69 -7,59 0,09 0,25 -0,14 0,60 1,17 0,15 0,16 0,04 0,03
1992 0,46 -7,36 0,12 0,16 0,03 0,73 1,24 0,17 0,36 0,07 0,05
1993 0,32 -7,27 0,10 0,18 0,03 0,87 1,38 0,16 0,35 0,04 0,05
1994 0,35 -3,83 0,08 0,08 0,01 0,29 0,95 0,15 0,30 0,01 0,05
1995 0,26 -3,88 0,08 0,06 0,01 0,22 0,60 0,09 0,15 0,04 0,05
1996 0,26 -6,37 0,09 0,05 0,01 0,29 0,60 0,22 0,11 0,01 0,08
1997 0,26 -5,24 0,17 0,03 0,01 0,32 0,62 0,06 0,17 0,04 0,14
1998 0,31 -4,65 0,23 0,03 0,00 0,28 0,40 0,10 0,15 0,01 0,06
1999 0,28 -2,97 0,27 0,01 0,01 0,12 0,29 0,05 0,18 0,00 0,02
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.16. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,55 -2,52 0,36 0,05 0,03 0,12 0,32 0,08 0,03 0,04 0,18
1989 0,55 -2,77 0,29 0,02 0,02 0,18 0,31 0,11 0,04 0,05 0,15
1990 0,23 -2,38 0,21 0,03 0,01 0,21 0,41 0,12 0,03 0,09 0,10
1991 0,18 -2,52 0,24 0,03 0,02 0,28 0,31 0,21 0,04 0,18 0,10
1992 0,19 -1,93 0,27 0,10 0,02 0,19 0,35 0,17 0,04 0,14 0,13
1993 0,18 -2,52 0,24 0,05 0,02 0,31 0,40 0,57 0,04 0,04 0,15
1994 0,35 -2,92 0,25 0,06 0,03 0,14 0,40 0,14 0,04 0,07 0,14
1995 0,14 -3,03 0,30 0,05 0,05 0,16 0,46 0,13 0,04 0,04 0,13
1996 0,12 -3,53 0,25 0,04 0,03 0,29 0,51 0,15 0,05 0,09 0,17
1997 0,21 -3,29 0,30 0,05 0,06 0,29 0,55 0,21 0,08 0,01 0,19
1998 0,09 -2,04 0,29 0,05 0,05 0,20 0,50 0,36 0,24 0,16 0,29
1999 0,09 -1,67 0,24 0,05 0,04 0,11 0,45 0,29 0,31 0,22 0,27
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.16. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -0,47 -3,25 0,08 0,14 0,01 0,02 0,20 0,03 0,06 0,02 0,38
1989 -0,40 -5,54 0,09 0,06 0,03 -0,07 0,26 0,03 0,01 0,00 0,02
1990 -0,34 -5,29 0,06 0,02 0,01 0,01 0,24 0,03 0,00 0,00 0,02
1991 0,01 -4,54 0,07 0,10 0,02 0,02 0,24 0,04 0,02 0,02 0,10
1992 0,00 -2,54 0,08 0,13 0,01 0,06 0,36 0,05 0,08 0,01 0,04
1993 0,01 -2,42 0,05 0,03 0,05 0,03 0,41 0,09 0,14 0,00 0,04
1994 0,07 -5,79 0,07 0,02 0,09 0,03 0,45 0,12 0,03 0,00 0,02
1995 0,19 -5,24 0,04 0,01 0,06 0,02 0,40 0,04 0,05 -0,04 0,01
1996 0,03 -4,22 0,03 0,02 0,11 0,04 0,39 0,03 0,07 0,07 0,01
1997 0,05 -4,68 0,02 0,03 0,06 0,03 0,32 0,09 0,02 0,02 0,02
1998 0,03 -3,02 0,05 0,01 0,04 0,02 0,30 0,05 0,06 0,01 0,03
1999 0,03 -3,06 0,03 0,01 0,06 -0,03 0,42 0,06 0,09 0,00 0,02
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.16. ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,44 -2,18 0,08 0,01 0,05 0,27 0,57 0,52 0,27 0,27 0,26
1989 0,54 -3,10 0,08 0,01 0,05 0,27 0,56 0,53 0,26 0,29 0,25
1990 0,40 -3,14 0,06 0,01 0,04 0,32 0,61 0,56 0,26 0,38 0,23
1991 0,39 -3,07 0,05 0,01 0,05 0,41 0,62 0,82 0,38 0,53 0,24
1992 0,35 -2,53 0,08 0,02 0,05 0,39 0,67 0,98 0,45 0,52 0,26
1993 0,31 -2,71 0,06 0,01 0,04 0,33 0,65 0,87 0,35 0,47 0,28
1994 0,33 -2,35 0,03 0,01 0,04 0,27 0,59 0,67 0,31 0,34 0,20
1995 0,29 -2,18 0,05 0,02 0,08 0,26 0,57 0,55 0,34 0,38 0,17
1996 0,28 -2,31 0,06 0,02 0,07 0,30 0,58 0,56 0,35 0,28 0,18
1997 0,28 -2,22 0,06 0,02 0,08 0,28 0,63 0,61 0,35 0,69 0,30
1998 0,25 -1,18 0,07 0,02 0,06 0,25 0,56 0,68 0,40 0,50 0,28
1999 0,31 -1,58 0,04 0,02 0,06 0,19 0,53 0,67 0,40 0,59 0,18
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Η Ισπανία (πλην των Βασικών Μεταλλουργικών, Πίνακας 7.2-1.16) και η ΕΕ-12 (πλην 
των Βασικών Μεταλλουργικών και των Διάφορων, Πίνακας 7.4-1.16) αυξάνουν, 
διαχρονικά, τις τιμές των δεικτών σε όλα τα άλλα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων,
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ενώ είναι μάλλον φθίνουσα η τάση (μικραίνουν, δηλαδή, οι θετικές τιμές) στα 
παραδοσιακά εκείνα προϊόντα που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα.
Η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.16), με εξαίρεση τα Χημικά για τα οποία οι τιμές του 
δείκτη είναι αύξουσες, σε όλα τα άλλα προϊόντα, η τάση είναι είτε φθίνουσα, είτε οι 
τιμές των δεικτών παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα.
7. Στην αγορά του υποσυστήματος της Κεντρικής & Λατινικής Αμερικής:
Η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.17) και η ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.17), στις αγορές του 
υποσυστήματος της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, παρουσιάζουν θετικά 
πλεονεκτήματα σε όλα τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων (πλην των Βασικών 
Μεταλλουργικών για την ΕΕ-12). Τις μεγαλύτερες, συγκριτικά, τιμές παρουσιάζουν, με 
τάση, διαχρονικά αύξουσα, στα Χημικά, τις Μηχανές και στα Οχήματα.
Στα παραδοσιακά προϊόντα παρουσιάζουν θετικές τιμές συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
στα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων (μετά το 1991 για την ΕΕ-12) και Υφάσματος- 
Ένδυσης-Υπόδησης, μετά το 1992 και μόνον για την Ισπανία. Βέβαια οι τιμές είναι 
ιδιαίτερα μικρές και σε κάθε περίπτωση μικρότερες από τις αντίστοιχες των σύγχρονων 
κλάδων, όπου η Ισπανία και η ΕΕ-12 παρουσιάζουν ισχυρότερα πλεονεκτήματα, 
ιδιαίτερα στους κλάδους των Μηχανών, των Οχημάτων και των Χημικών.
Η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.17) και η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.17) παρουσιάζουν 
θετικά πλεονεκτήματα στις Μηχανές (μετά το 1993 για την Πορτογαλία) και στα 
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά, καθ’ όλη την περίοδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές των δεικτών, στα συγκεκριμένα προϊόντα, είναι 
μεγαλύτερες στην περίπτωση της Πορτογαλίας, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες της 
Ελλάδας. Επίσης, στα Χημικά, ιδιαίτερα μετά το 1995 (για την Πορτογαλία), οι τιμές 
γίνονται θετικές, αν και παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
Στα προϊόντα των Οχημάτων η Ελλάδα σημειώνει διαρκώς αρνητικές τιμές, με την 
Πορτογαλία να σημειώνει τιμές θετικές, μόνον στην περίοδο 1994-1996. Επίσης στα 
Διάφορα οι τιμές είναι είτε οριακά θετικές, είτε αρνητικές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.17. ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡ. & ΛΑΤ/ΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΠΟΤΑ»
ΚΑΠΝΟΙ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤ1-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -1,99 0,46 -0,41 0,00 -0,10 -0,78 -0,04 0,07 0,00 -1,11 0,02
1989 -1,71 0,60 -0,17 -0,04 -0,14 -1,89 -0,03 0,14 0,01 -0,49 -0,01
1990 -1,06 0,46 -0,18 -0,03 -0,07 -1,46 0,00 0,28 0,02 -0,11 0,00
1991 -0,58 0,38 -0,08 -0,05 -0,11 -1,18 0,00 0,26 0,03 -0,61 0,03
1992 -0,22 0,26 0,12 -0,01 -0,05 -0,59 -0,03 0,08 0,00 -0,26 0,07
1993 -0,15 0,47 0,72 -0,01 -0,02 -0,31 0,01 0,09 0,02 -0,13 0,05
1994 -0,19 0,71 0,10 -0,02 -0,05 -0,63 0,01 0,09 0,01 -0,09 0,07
1995 -0,23 0,63 -0,02 -0,02 -0,06 -0,84 -0,01 0,10 0,03 -0,53 0,05
1996 -0,52 0,41 0,32 -0,02 -0,03 -0,46 0,00 0,15 0,08 -0,01 0,00
1997 -0,74 0,38 0,00 -0,01 -0,01 -0,75 0,05 0,17 0,14 -0,19 0,04
1998 -0,44 0,35 0,00 -0,01 0,00 -0,24 0,06 0,18 0,13 -0,02 -0,03
1999 -0,33 0,35 0,05 -0,02 0,00 -0,19 0,07 0,14 0,12 -0,02 0,05
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.17. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡ. & ΛΑΤ/ΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΙΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε ΚΛΩΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΛ/ ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -2,08 -2,30 -0,08 -0,10 0,17 -0,01 0,22 0,26 0,04 0,30 0,10
1989 -1,65 -2,10 -0,06 -0,16 0,17 0,14 0,26 0,42 0,03 0,89 0,08
1990 -1,34 -2,08 -0,07 -0,11 0,18 0,15 0,32 0,56 0,13 0,52 0,07
1991 -1,59 -1,91 -0,04 -0,09 0,23 0,21 0,31 0,47 0,10 0,28 0,13
1992 -1,56 -1,83 0,00 -0,07 0,32 0,20 0,48 0,84 0,29 0,17 0,17
1993 -1,47 -1,59 0,10 -0,06 0,40 0,19 0,56 1,19 0,53 0,49 0,21
1994 -1,72 -1,60 0,11 -0,09 0,54 0,27 0,62 0,99 0,63 1,57 0,32
1995 -1,98 -1,24 0,01 -0,13 0,45 0,03 0,43 0,70 0,53 1,38 0,23
1996 -2,06 -1,25 0,03 -0,11 0,46 0,09 0,66 1,00 0,59 1,16 0,51
1997 -2,19 -1,64 0,11 -0,10 0,72 0,44 0,84 1,46 0,82 1,44 0,41
1998 -2,04 -1,18 0,32 -0,12 0,69 0,46 1,00 1,26 0,79 1,58 0,55
1999 -2,12 -1,22 0,29 -0,17 0,57 0,22 0,80 1,03 0,67 1,27 0,49
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.17. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡ. & ΛΑΤ/ΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΙ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΛ/ ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -3,21 -0,90 -2,10 -0,25 -0,21 -0,74 0,00 -0,19 0,00 -0,01 -0,02
1989 -2,30 -0,81 -1,74 -0,01 -0,07 -0,89 -0,23 -0,27 0,06 0,13 0,03
1990 -2,47 -0,80 -2,12 -0,04 -0,03 -0,61 -0,27 -0,16 0,03 -0,04 -0,03
1991 -2,76 -0,85 -1,41 0,05 -0,09 -0,48 -0,37 -0,05 0,06 -0,03 -0,04
1992 -1,63 -1,01 -1,07 0,01 -0,10 -0,27 -0,30 -0,05 0,03 -0,05 -0,04
1993 -1,65 -0,59 -0,81 -0,02 -0,06 -0,04 -0,29 -0,11 0,15 -0,01 -0,04
1994 -1,63 -0,23 -1,16 -0,27 -0,03 0,01 -0,15 0,14 0,19 0,58 -0,01
1995 -1,43 -0,04 -1,25 -0,62 0,01 -0,15 -0,16 0,14 0,22 0,65 0,07
1996 -0,98 -0,04 -0,98 -0,26 0,00 -0,07 0,08 0,40 0,29 0,13 0,00
1997 -1,38 -0,48 -0,64 -0,30 -0,03 0,03 0,21 0,46 0,42 -0,21 0,03
1998 -1,74 -0,59 -0,44 -0,17 0,00 -0,08 0,22 0,63 0,41 -0,22 0,01
1999 -1,38 -0,75 -0,27 -0,02 -0,02 -0,09 0,09 0,56 0,40 -0,07 -0,01
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.17. ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡ. & ΛΑΤ/ΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΛ/ ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -1,72 -0,64 -0,26 -0,14 -0,02 -0,34 0,12 0,43 0,17 0,10 0,09
1989 -1,56 -0,59 -0,23 -0,16 -0,02 -0,44 0,15 0,44 0,14 0,16 0,08
1990 -1,37 -0,60 -0,22 -0,14 -0,01 -0,32 0,17 0,48 0,15 0,13 0,08
1991 -1,32 -0,56 -0,19 -0,11 0,00 -0,21 0,24 0,47 0,16 0,26 0,10
1992 -1,25 -0,51 -0,12 -0,12 0,01 -0,14 0,33 0,58 0,23 0,31 0,11
1993 -1,17 -0,36 -0,09 -0,12 0,04 -0,07 0,45 0,65 0,27 0,37 0,12
1994 -1,31 -0,40 -0,10 -0,18 0,04 -0,10 0,49 0,76 0,30 0,57 0,13
1995 -1,22 -0,36 -0,12 -0,23 0,07 -0,24 0,45 0,74 0,31 0,64 0,13
1996 -1,27 -0,31 -0,09 -0,16 0,09 -0,13 0,50 0,87 0,36 0,57 0,15
1997 -1,37 -0,37 -0,07 -0,17 0,13 -0,10 0,69 1,13 0,46 0,63 0,18
1998 -1,29 -0,32 -0,02 -0,16 0,12 -0,07 0,73 1,11 0,52 0,67 0,19
1999 -1,29 -0,34 -0,02 -0,18 0,09 -0,10 0,69 0,95 0,48 0,51 0,17
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
Στα παραδοσιακά προϊόντα μόνον η Ελλάδα παρουσιάζει θετικές τιμές, στους κλάδους 
των Ορυκτών-Καυσίμων, καθ’ όλη την περίοδο, αν και με τάση φθίνουσα.
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Η Πορτογαλία δεν παρουσιάζει σε κανένα παραδοσιακό κλάδο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα.
8. Στην αγορά του υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.18. ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΑΕ&ΧΒ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΟΤΑΔ
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΛ/ ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,59 -0,15 0,86 -0,55 -0,02 -0,58 -0,35 -0,34 -0,14 -1,57 -0,03
1989 0,56 -0,16 1,05 -0,47 -0,01 -0,80 -0,39 -0,22 -0,15 -0,70 -0,03
1990 0,95 -0,08 0,62 -0,25 -0,01 -0,59 -0,30 -0,08 -0,14 -0,41 -0,02
1991 1,84 -0,09 0,86 -0,23 -0,03 -0,48 -0,44 -0,06 -0,12 -0,52 0,01
1992 1,85 -0,08 0,50 -0,21 -0,04 -0,25 -0,13 -0,05 -0,08 -0,59 0,04
1993 1,48 0,04 0,43 -0,12 0,01 -0,05 -0,04 0,03 -0,08 -0,40 0,08
1994 1,17 0,04 0,50 -0,18 0,04 -0,11 -0,05 0,03 -0,02 -0,27 0,08
1995 1,07 0,03 0,51 -0,23 0,07 -0,12 -0,04 0,02 0,12 -0,30 0,07
1996 1,00 -0,02 0,29 -0,14 0,08 -0,08 0,12 0,02 0,00 -0,54 0,10
1997 1,20 0,01 0,29 -0,16 0,20 -0,07 0,15 -0,02 0,01 -0,37 0,10
1998 1,30 -0,12 0,27 -0,15 0,09 -0,07 0,16 0,04 -0,02 -0,33 0,11
1999 1,15 -0,01 0,27 -0,13 0,03 -0,01 0,18 -0,01 -0,07 -0,35 0,08
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.18. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΑΕ&ΧΒ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΛ/ ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,07 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 -0,03 -0,04 -0,01
1989 0,06 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 -0,04 -0,05 -0,01
1990 0,06 -0,03 -0,02 0,00 0,00 -0,01 -0,02 0,03 -0,02 -0,03 0,00
1991 0,05 -0,01 -0,02 0,00 0,00 -0,01 -0,02 0,03 0,08 0,00 0,00
1992 0,11 -0,03 -0,05 -0,01 0,00 -0,07 -0,02 0,10 -0,01 0,02 0,01
1993 0,29 -0,09 -0,02 0,00 0,01 -0,06 0,06 0,05 0,08 0,13 0,02
1994 0,37 -0,05 -0,04 0,00 0,02 -0,10 0,07 -0,04 0,11 0,36 0,03
1995 0,42 -0,06 -0,02 -0,01 0,02 -0,12 0,03 -0,32 -0,02 0,32 0,05
1996 0,38 -0,04 0,03 -0,01 0,02 -0,05 0,09 -0,05 0,10 0,54 0,13
1997 0,49 -0,05 0,09 -0,02 -0,01 -0,05 0,16 0,02 0,05 0,84 0,10
1998 0,56 -0,05 0,13 -0,03 -0,04 -0,04 0,23 0,13 -0,02 0,76 0,11
1999 0,49 -0,07 0,09 -0,05 0,01 0,01 0,25 0,19 -0,08 0,59 0,09
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.18. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΑΕ&ΧΒ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,01 -0,03 0,13 0,13 0,00 -0,10 -0,07 -0,05 -0,02 -0,04 -0,03
1989 -0,02 -0,06 0,07 0,15 0,00 -0,09 -0,06 -0,08 -0,02 -0,04 -0,01
1990 -0,03 -0,02 0,03 0,18 0,00 -0,09 -0,05 -0,08 -0,02 -0,02 -0,02
1991 0,00 -0,05 0,02 0,09 0,00 -0,05 -0,06 -0,04 -0,02 -0,02 -0,02
1992 -0,04 0,00 -0,01 0,03 -0,01 -0,07 -0,01 -0,05 -0,01 -0,04 -0,02
1993 -0,05 -0,04 -0,01 0,08 0,00 -0,02 -0,01 -0,01 0,02 -0,04 -0,02
1994 -0,04 -0,10 -0,01 0,08 0,00 -0,02 -0,11 0,00 0,10 0,08 -0,01
1995 -0,06 -0,08 0,01 0,13 0,00 -0,01 -0,08 -0,02 0,21 0,01 0,00
1996 0,00 -0,06 0,08 0,12 0,00 0,00 -0,09 0,02 0,36 0,02 0,02
1997 0,00 0,02 0,10 0,10 -0,01 -0,03 0,01 0,04 0,54 0,10 0,02
1998 -0,04 -0,01 0,16 0,09 -0,03 -0,05 0,00 -0,08 0,47 0,06 0,00
1999 -0,10 -0,02 0,20 0,10 -0,02 -0,18 0,05 0,05 0,64 -0,13 0,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.18. ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΑΕ&ΧΒ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-ΕΝΔΥΣΗ.
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΛ/ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -0,21 -0,18 -0,08 -0,11 0,01 -0,15 0,19 0,37 0,04 -0,03 0,02
1989 -0,18 -0,18 -0,05 -0,10 0,01 -0,16 0,17 0,44 0,05 0,05 0,03
1990 -0,23 -0,15 -0,07 -0,11 0,01 -0,23 0,06 0,45 0,07 0,05 0,03
1991 -0,13 -0,11 -0,07 -0,09 0,03 -0,23 0,10 0,49 0,12 0,28 0,04
1992 -0,03 -0,18 -0,11 -0,13 0,05 -0,33 0,18 0,58 0,17 0,20 0,01
1993 0,07 -0,25 -0,14 -0,14 0,07 -0,23 0,28 0,59 0,17 0,19 -0,01
1994 0,09 -0,27 -0,15 -0,20 0,06 -0,34 0,34 0,60 0,18 0,24 -0,02
1995 0,12 -0,32 -0,15 -0,31 0,17 -0,40 0,47 0,74 0,27 0,27 -0,04
1996 0,16 -0,27 -0,10 -0,29 0,21 -0,20 0,66 0,89 0,35 0,39 -0,03
1997 0,17 -0,19 -0,07 -0,33 0,24 -0,15 0,88 0,92 0,41 0,46 -0,05
1998 0,18 -0,18 -0,07 -0,33 0,25 -0,08 0,97 0,92 0,36 0,33 -0,07
1999 0,09 -0,14 -0,08 -0,36 0,21 -0,04 0,98 0,68 0,32 0,31 -0,14
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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Η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.18) σε ότι αφορά τους παραδοσιακούς κλάδους, παρουσιάζει 
θετικές τιμές στα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, Υφάσματος-Ένδυσης- 
Υπόδησης, καθ’ όλη την περίοδο, και Χαρτιού-Εκδόσεων (μετά το 1992). Βέβαια, οι 
τιμές είναι μεγαλύτερες στα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και φαίνεται να 
παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα, εν συγκρίσει με τη φθίνουσα τάση των τιμών 
στα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης και Χαρτιού-Εκδόσεων.
Από τους σύγχρονους κλάδους μόνον στα προϊόντα των Χημικών, και ιδιαίτερα κατά 
την περίοδο 1996-1999, φαίνεται να παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αν και 
οι τιμές, καίτοι θετικές, παραμένουν μικρές. Σε όλα τα άλλα προϊόντα των σύγχρονων 
κλάδων οι τιμές είναι είτε αρνητικές, είτε οριακά θετικές και ασυνεχείς, έτσι που δεν 
θεμελιώνεται κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.18) και η Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.18), σε ότι αφορά τους 
σύγχρονους κλάδους, παρουσιάζουν, ιδιαίτερα μετά το 1992, διαρκώς αυξανόμενες 
τιμές (αν και δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες) στα προϊόντα των Ηλεκτρικών- 
Ηλεκτρονικών (Πορτογαλία) και Οχημάτων (Ισπανία). Οι τιμές στα συγκεκριμένα 
προϊόντα είναι μεγαλύτερες, εν συγκρίσει, με οιαδήποτε άλλη κλαδική θετική τιμή που 
πετυχαίνουν οι χώρες.
Επίσης, στα Χημικά, η Πορτογαλία, μετά το 1996, και η Ισπανία, πλην των ετών 1990- 
1992, παρουσιάζουν τιμές, οριακά, θετικές, σε ότι αφορά την Πορτογαλία, και διαρκώς 
εντεινόμενες, ιδιαίτερα μετά το 1995, σε ότι αφορά την Ισπανία, οι οποίες αν και 
μεγαλύτερες παραμένουν και αυτές σχετικά μικρές, ως τάξη μεγέθους.
Στα Διάφορα, μετά το 1989 για την Ισπανία, και μετά το 1994 για την Πορτογαλία οι 
τιμές είναι είτε μηδενικές, είτε οριακά θετικές, έτσι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε 
για ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Στα προϊόντα των Μηχανών υπάρχει 
εναλλαγή προσήμων, με εξαίρεση τις τιμές της περιόδου 1998-1999 για την Ισπανία 
όπου οι τιμές παρουσιάζονται μεγαλύτερες, αν και παραμένουν μικρές ως τάξη 
μεγέθους.
Στα παραδοσιακά προϊόντα η Ισπανία παρουσιάζει θετικές τιμές στα προϊόντα των 
Τροφίμων-ποτών-Καπνού, με τάση αύξουσα, η Πορτογαλία, μετά την περίοδο 1992-
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1994, αποκτά και πάλι θετικές τιμές στα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, αν 
και παραμένουν σχετικά μικρές.
Στα προϊόντα Ξύλου-Φελλού η Πορτογαλία διατηρεί, καθ’ όλη την περίοδο, θετικές 
τιμές αν και παραμένουν μικρές και σχετικά στάσιμες, σε ότι αφορά την εξέλιξή τους. 
Σε όλα τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα οι τιμές και για τις δύο χώρες είναι είτε 
αρνητικές, είτε μηδενικές ή οριακά θετικές.
Η ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.18), στους σύγχρονους κλάδους παρουσιάζει, πλην των 
προϊόντων των Βασικών Μεταλλουργικών και των Διάφορων (με εξαίρεση την περίοδο 
1988-1992, όπου οι τιμές του δείκτη στα Διάφορα ήταν θετικές), τιμές θετικές σε όλα 
τα άλλα βιομηχανικά προϊόντα. Τις μεγαλύτερες, συγκριτικά, τιμές πετυχαίνει στα 
Χημικά και στις Μηχανές.
Στα παραδοσιακά προϊόντα, παρουσιάζει τιμές θετικές στα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνό, μετά 
το 1992 και στα προϊόντα Χαρτιού-Εκδόσεων, αν και οι τιμές παραμένουν ιδιαίτερα 
μικρές, ως τάξη μεγέθους.
9. Στην αγορά των χωρών της Βόρειας Αμερικής:
Η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.19), η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.19) και η Πορτογαλία 
(Πίνακας 7.3-1.19), στις αγορές της Βόρειας Αμερικής, πλην των Βασικών 
Μεταλλουργικών (τάση οιονεί σταθερή) και των Χημικών προϊόντων (μόνον για την 
Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς η Ελλάδα στα Χημικά, ιδιαίτερα μετά το 1994, 
παρουσιάζει συνεχώς αρνητικές τιμές), σε όλα τα άλλα προϊόντα των σύγχρονων 
κλάδων το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.
Αξίζει να σημειώσουμε, ότι στην περίπτωση της Πορτογαλίας, το 1999, η τιμή στα 
προϊόντα των Μηχανών γίνεται θετική, ύστερα από μια περίοδο αρνητικών τιμών, 
καθώς και την περίοδο 1996-1998, όπου οι τιμές ήταν θετικές στα προϊόντα των 
Ηλεκτρικών-Ηλεκτρικών, αν και δεν συνιστούν σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
καθώς οι τιμές όλες τις άλλες χρονιές είναι αρνητικές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.19. ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΠ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/Κ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 1,75 4,57 2,34 -0,80 -0,15 1,26 -0,08 -1,78 -0,32 -0,31 -0,53
1989 2,85 3,91 4,72 -1,24 -0,17 0,62 0,14 -1,97 -0,34 -0,85 -0,50
1990 2,81 2,79 2,88 -0,91 -0,22 0,52 0,05 -1,45 -0,35 -0,70 -0,42
1991 2,83 4,21 1,29 -0,70 -0,21 0,29 0,03 -1,39 -0,34 -2,29 -0,37
1992 2,50 1,15 0,82 -0,42 -0,18 0,64 -0,16 -1,47 -0,45 -0,77 -0,50
1993 1,68 1,09 1,05 -0,30 -0,11 1,05 0,12 -1,23 -0,53 -0,97 -0,31
1994 1,37 1,97 0,70 -0,29 -0,14 1,21 -0,02 -0,91 -0,36 -0,41 -0,31
1995 0,78 0,60 0,43 -0,35 -0,21 0,76 -0,16 -0,96 -0,40 -0,36 -0,38
1996 1,16 0,83 0,65 -0,26 -0,21 0,76 -0,13 -0,97 -0,29 -0,27 -0,58
1997 0,98 1,22 0,57 -0,25 -0,12 1,00 -0,10 -0,92 -0,18 -0,36 -0,49
1998 1,33 0,93 0,64 -0,20 -0,10 0,74 -0,04 -0,48 -0,13 -1,48 -0,81
1999 1,45 0,89 1,78 -0,15 -0,03 1,08 -0,14 -0,76 -0,15 -2,90 -0,46
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.19. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ·
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ-
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/Κ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -0,69 0,93 1,31 -0,42 0,09 1,24 0,20 -1,97 -0,66 -1,09 -0,29
1989 -0,50 0,88 1,26 -0,43 0,07 0,77 0,46 -1,91 -0,64 -1,96 -0,41
1990 -0,64 0,30 0,97 -0,45 0,03 0,56 0,14 -1,66 -0,64 -1,84 -0,52
1991 -0,54 -0,12 0,61 -0,39 -0,03 0,44 -0,27 -1,65 -0,72 -1,06 -0,55
1992 -0,68 -0,17 0,53 -0,40 -0,04 0,39 -0,19 -1,44 -0,74 -0,80 -0,53
1993 -0,69 0,07 0,68 -0,34 -0,03 0,74 0,23 -0,77 -0,68 -1,12 -0,38
1994 -0,97 0,07 1,00 -0,44 -0,08 0,91 0,25 -0,78 -0,73 -1,28 -0,35
1995 -1,58 -0,36 0,86 -0,53 -0,07 0,63 0,20 -0,58 -0,81 -0,40 -0,36
1996 -1,20 -0,21 0,77 -0,43 -0,12 0,78 0,21 -0,74 -0,82 -0,30 -0,53
1997 -1.27 -0,10 0,89 -0,53 -0,15 1,08 0,28 -0,58 -0,68 -0,41 -0,78
1998 -1,01 0,14 0,87 -0,48 -0,13 0,77 0,39 -0,19 -0,75 -0,35 -0,49
1999 -0,09 0,17 0,82 -0,40 -0,04 0,81 0,68 -0,22 -0,54 -1,14 -0,52
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.19. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/Κ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -4,26 0,67 5,06 1,72 -0,04 0,42 1,09 0,00 -0,52 0,33 -0,03
1989 -4,65 0,21 5,52 1,72 -0,18 0,44 1,85 -0,10 -0,48 0,26 -0,01
1990 -4,86 0,82 4,40 1,52 -0,22 0,53 1,29 -0,01 -0,53 -0,17 0,02
1991 -2,17 -0,18 3,37 1,21 -0,23 0,19 0,65 -0,34 -0,74 -0,10 -0,15
1992 -2,05 0,43 2,94 1,06 -0,17 0,19 0,65 -0,35 -0,54 -0,21 -0,31
1993 -1,35 0,44 3,53 1,01 -0,17 0,31 0,79 -0,12 -0,48 -0,16 -0,31
1994 -1,93 1,00 4,08 0,94 -0,08 0,60 0,99 0,11 -0,54 -0,25 -0,18
1995 -2,03 0,89 3,59 0,94 -0,12 0,15 0,89 0,18 -0,43 -0,09 -0,14
1996 -1,84 0,56 2,93 1,13 -0,16 0,38 0,80 -0,21 0,41 -0,17 -0,21
1997 -1.17 0,85 3,60 1,14 -0,14 0,29 1,12 -0,35 0,19 -0,19 -0,41
1998 -0,46 0,93 3,78 1,28 -0,14 0,49 1,09 -0,30 0,23 -0,65 -0,33
1999 -0,47 1,01 4,17 1,03 -0,11 0,34 0,94 0,49 -0,57 -0,62 -0,15
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.19. ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛ/Κ
ΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 -0,53 0,01 0,85 -0,91 -0,02 0,74 0,99 -0,64 -0,73 2,17 0,15
1989 -0,32 -0,19 0,95 -1,02 -0,04 0,49 0,69 -0,87 -0,68 0,90 -0,09
1990 -0,24 -0,08 0,73 -0,89 -0,06 0,46 0,41 -0,58 -0,70 0,70 -0,09
1991 -0,24 -0,40 0,54 -0,71 -0,15 0,32 0,34 -0,64 -0,76 -0,51 -0,27
1992 -0,33 -0,21 0,50 -0,65 -0,12 0,31 0,32 -0,32 -0,75 0,22 -0,27
1993 -0,34 0,13 0,55 -0,56 -0,10 0,57 0,61 -0,38 -0,90 0,68 -0,37
1994 -0,34 0,21 0,63 -0,63 -0,10 0,71 0,44 -0,30 -0,93 0,95 -0,35
1995 -0,59 -0,15 0,57 -0,79 0,00 0,43 0,02 -0,31 -1,05 1,10 -0,35
1996 -0,49 -0,10 0,58 -0,56 -0,10 0,55 0,11 -0,53 -1,11 1,26 -0,52
1997 -0,31 -0,09 0,64 -0,61 -0,07 0,56 0,34 -0,24 -1,16 0,80 -0,48
1998 -0,14 -0,13 0,68 -0,52 0,00 0,54 0,60 0,11 -1,10 1,01 -0,42
1999 0,14 0,19 0,77 -0,45 0,05 0,55 1,62 0,00 -1,05 1,26 -0,26
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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Από τα παραδοσιακά προϊόντα η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία φαίνεται να 
διατηρούν σχετικά, υψηλές, θετικές τιμές στην κατηγορία των προϊόντων Υφάσματος- 
Ένδυσης-Υπόδησης. Η Ελλάδα, διατηρεί, επίσης, παρά τη φθίνουσα τάση, θετικές 
τιμές και στα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και των Ορυκτών-Καυσίμων.
Επίσης, η Πορτογαλία παρουσιάζει θετικές τιμές στα Ορυκτά-Καύσιμα και στα 
προϊόντα Ξύλου-Φελλού, με σχετική σταθερότητα, στη διάρκεια της περιόδου.
Η ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.19) παρουσιάζει θετικές τιμές στα προϊόντα των Βασικών 
Μεταλλουργικών (φθίνουσα τάση). Χημικών και στα προϊόντα των Οχημάτων (πλην το 
1991), με σημαντικές διακυμάνσεις.
Στους παραδοσιακούς κλάδους παρουσιάζει θετικές τιμές, και καθ’ όλη την περίοδο, με 
σχετική σταθερότητα (αν και ως τάξη μεγέθους δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες), στα 
προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης.
10. Στην αγορά των χωρών της Ασίας:
Στις αγορές των χωρών της Ασίας, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου παρουσιάζουν 
αρνητικές τιμές σε όλα τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Εξαίρεση αποτελούν η Ισπανία (Πίνακας 7.2-1.20) και η Ελλάδα (Πίνακας 7.1-1.20) σε 
ότι αφορά τις Βασικές Μεταλλουργικές, των οποίων οι τιμές, για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ήταν θετικές, αν, και κατά τα τελευταία έτη της περιόδου, οι τιμές γίνονται 
αρνητικές.
Στα παραδοσιακά προϊόντα και οι τρεις χώρες παρουσιάζουν θετικές τιμές στα 
προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και Ορυκτών-Καυσίμων, με τάση φθίνουσα 
για την Ελλάδα και την Πορτογαλία (Πίνακας 7.3-1.20) και με τάση αύξουσα για την 
Ισπανία. Επίσης, σε ότι αφορά την Πορτογαλία, θετικές τιμές, παρουσιάζει και στα 
προϊόντα Ξύλου-Φελλού, με τάση, μάλλον, φθίνουσα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1-1.20. ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 1,39 0,46 -1,01 -0,12 -0,08 0,72 -0,10 -3,18 -2,51 -11,71 -1,28
1989 1,73 0,44 -1,55 -0,13 -0,08 1,29 -0,18 -4,81 -2,31 -13,68 -1,75
1990 1,51 0,30 -0,99 -0,09 -0,07 -0,15 -0,20 -2,73 -1,69 -9,50 -1,43
1991 1,04 0,42 -0,80 -0,10 -0,06 0,11 -0,43 -2,65 -1,46 -10,55 -1,40
1992 1,37 0,23 -1,12 -0,08 -0,05 0,08 -0,46 -2,23 -1,21 -10,05 -1,40
1993 1,21 0,10 -0,99 -0,06 -0,03 0,66 -0,47 -1,73 -1,27 -11,00 -1,21
1994 1,17 0,13 -0,86 -0,06 -0,03 0,37 -0,33 -1,24 -0,87 -4,64 -1,02
1995 0,76 0,10 -0,66 -0,04 -0,03 0,13 -0,24 -1,18 -0,68 -3,75 -1,16
1996 0,96 0,10 -0,51 -0,06 -0,03 0,02 0,13 -1,13 -0,82 -6,19 -1,00
1997 0,57 0,14 -1,17 -0,07 -0,03 0,03 0,49 -1,26 -0,81 -5,69 -1,10
1998 0,69 0,38 -1,02 -0,04 -0,03 -0,31 -0,06 -1,12 -0,53 -7,12 -0,86
1999 0,51 0,25 -1,07 -0,04 -0,04 -0,24 -0,09 -1,63 -0,69 -6,07 -0,92
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1.20. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,00 0,11 -0,26 0,01 -0,02 0,54 0,22 -2,56 -2,84 -0,42 -1,43
1989 0,24 0,20 -0,27 -0,01 -0,03 0,46 0,11 -2,20 -2,74 -0,51 -1,35
1990 0,01 0,08 -0,35 -0,03 0,02 0,18 -0,02 -1,84 -2,10 -0,65 -1,26
1991 0,05 0,07 -0,72 -0,05 -0,05 0,24 0,04 -1,65 -2,18 -0,86 -1,56
1992 0,03 0,07 -0,96 -0,04 -0,02 0,00 -0,17 -1,76 -1,92 -1,18 -1,77
1993 0,14 0,07 -0,40 -0,01 0,03 0,65 0,04 -1,20 -1,03 -1,11 -1,10
1994 0,26 0,11 -0,36 0,00 -0,02 0,37 -0,13 -1,03 -0,89 -0,33 -1,07
1995 0,22 -0,02 -0,21 0,00 -0,01 -0,10 -0,22 -1,15 -0,73 -0,46 -1,00
1996 0,30 0,11 -0,03 -0,01 0,01 0,05 -0,06 -1,06 -1,04 -0,92 -0,96
1997 0,41 0,40 -0,90 -0,01 -0,01 -0,06 -0,29 -1,40 -1,23 -0,96 -1,27
1998 0,19 0,34 -1,28 -0,01 -0,01 -0,55 -0,56 -1,52 -1,34 -2,26 -1,33
1999 0,54 0,40 -1,41 -0,02 -0,05 -0,53 -0,53 -1,92 -1,48 -2,83 -1,48
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3-1.20. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ- 
Ε «ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,56 0,38 -0,65 0,83 -0,02 -0,06 0,61 -2,41 -2,39 -4,46 -0,89
1989 0,72 1,64 -0,49 1,03 -0,03 -0,05 -0,18 -2,31 -2,33 -3,83 -0,83
1990 0,42 1,67 -0,60 1,04 -0,02 -0,12 0,06 -2,34 -2,11 -3,06 -0,82
1991 0,36 1,06 -0,37 0,94 -0,01 -0,16 -0,16 -2,39 -1,89 -3,21 -0,92
1992 0,37 0,56 -0,25 0,80 -0,01 -0,12 -0,43 -2,41 -1,50 -3,33 -0,97
1993 0,33 0,49 -0,30 0,72 -0,02 0,05 -0,39 -1,86 -1,46 -3,83 -1,24
1994 0,23 0,41 -0,06 0,73 0,01 -0,15 -0,36 -1,33 -2,28 -3,89 -0,93
1995 0,33 0,30 0,12 0,70 0,00 -0,20 -0,31 -1,21 -3,78 -3,01 -0,75
1996 0,27 0,11 -0,03 0,53 -0,01 -0,21 -0,38 -1,21 -2,41 -3,19 -0,81
1997 0,22 0,18 -0,32 0,54 -0,01 -0,22 -0,44 -1,17 -2,02 -4,14 -0,74
1998 0,12 0,01 -0,59 0,47 -0,01 -0,35 -0,72 -1,39 -1,67 -5,13 -0,88
1999 0,16 0,02 -0,43 0,59 0,01 -0,31 -0,64 -1,50 -2,17 -5,14 -0,78
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4-1.20.ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΟΤΑ & 
ΚΑΠΝΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ-
ΕΝΔΥΣΗ-
ΥΠΟΔΗΣΗ
ΞΥΛΟ­
ΦΕΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΙ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ
ΙΚΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1988 0,36 -0,01 -1,69 -0,05 -0,01 0,04 1,20 -1,39 -3,41 -1,36 -1,36
1989 0,53 0,00 -1,42 -0,05 -0,01 0,08 0,86 -1,35 -3,42 -1,15 -1,35
1990 0,51 0,00 -1,32 -0,04 0,01 -0,02 0,74 -1,20 -3,02 -1,07 -1,18
1991 0,50 -0,01 -1,72 -0,04 0,00 0,01 0,71 -1,32 -3,00 -1,42 -1,51
1992 0,49 -0,01 -1,51 -0,04 0,01 -0,04 0,55 -1.27 -2,64 -1,47 -1,62
1993 0,50 -0,01 -1,59 -0,03 0,02 0,21 0,61 -0,73 -2,53 -1,18 -1,58
1994 0,58 -0,01 -1,25 -0,03 0,03 0,06 0,72 -0,70 -2,67 -0,49 -1,40
1995 0,68 -0,05 -0,99 0,03 0,14 -0,02 0,60 -0,96 -2,69 -0,41 -1,36
1996 0,62 -0,03 -0,98 0,05 0,17 0,04 0,59 -0,89 -2,34 -0,59 -1,34
1997 0,68 -0,02 -1,46 0,07 0,13 -0,03 0,53 -1,53 -2,13 -1,03 -1,57
1998 0,56 -0,04 -1,72 0,06 0,07 -0,45 0,02 -2,63 -2,37 -1,49 -1,76
1999 0,61 0,01 -1,85 0,11 0,06 -0,34 0,37 -2,97 -2,89 -1,86 -1,85
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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Η ΕΕ-12 (Πίνακας 7.4-1.20) παρουσιάζει θετικές τιμές μόνον στα προϊόντα των 
Χημικών, αν και με τάση φθίνουσα στα πλαίσια της περιόδου. Στις Βασικές 
Μεταλλουργικές οι θετικές τιμές γίνονται αρνητικές κατά τα τελευταία έτη.
Στα παραδοσιακά προϊόντα, η ΕΕ-12 παρουσιάζει, με σχετική σταθερότητα, θετικές 
τιμές στα προϊόντα των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού (στα εν λόγω προϊόντα οι τιμές είναι 
μεγαλύτερες, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες σε άλλα κλαδικά προϊόντα, όπου οι τιμές 
είναι θετικές), στα προϊόντα Ξύλου-Φελλού, μετά το 1994, και Χαρτιού-Εκδόσεων, 
μετά το 1989, αν και οι τιμές παραμένουν οριακά θετικές.
Συμπεράσματα κεφαλαίου 7.3.
Βλέπουμε πως ο γεωγραφικός και ο ιστορικός παράγοντας είναι σημαντικός σε ότι 
αφορά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Με αυτήν 
την έννοια δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα, παρουσιάζει τις μικρότερες επιδόσεις, εν 
συγκρίσει με τις χώρες της Ιβηρικής, στις ευρωπαϊκές αγορές.
Αντιθέτως, η χώρα παρουσιάζει τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ως προς τη 
θετικότητα της τιμής του δείκτη, εν συγκρίσει με οιαδήποτε άλλη χώρα, ακόμη και εν 
συγκρίσει με τις χώρες της ΕΕ-12, στις αγορές των υποσυστημάτων της Βαλκανικής 
και του Μεσογειακού Νότου. Πράγματι, οι τιμές, ιδιαίτερα, στα προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων, είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των χωρών της Ιβηρικής και 
της ΕΕ-12.
Δευτερευόντως, η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, στην αγορά των 
χωρών του Κόλπου, με τάση φθίνουσα, καθώς η χώρα προσανατολίζει το εμπόριό της 
στις Βαλκανικές αγορές.
Επίσης, παρουσιάζει και συγκριτικά πλεονεκτήματα, αν και με έντονες αυξομειώσεις, 
και σε ορισμένα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων (ιδίως, στα Ηλεκτρικά- 
Ηλεκτρονικά) στην αγορά του υποσυστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην αγορά 
του υποσυστήματος της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, οι δείκτες, αν και θετικοί 
σε αρκετά προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, παραμένουν ιδιαίτερα μικροί.
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Η παρουσία της Ελλάδας, εκτός από τις ευρωπαϊκές αγορές, είναι, ομοίως, 
περιορισμένη, με όρους συγκριτικών πλεονεκτημάτων στα προϊόντα των σύγχρονων 
κλάδων και στις αγορές του υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής, 
της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας.
Στα παραδοσιακά προϊόντα, σε όλες τις χώρες και τα υποσυστήματα, τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα εντοπίζονται, κυρίως, στα προϊόντα Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, 
Τροφίμων-Ποτών-Καπνού και Ορυκτών-Καυσίμων.
Η Ισπανία (μετά την Ελλάδα), φαίνεται να αξιοποιεί, καλύτερα, το σύνολο του 
Μεσογειακού υποσυστήματος, τόσο σε σχέση με την Πορτογαλία, όσο και σε σχέση με 
την ΕΕ-12, στο βαθμό που στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων παρουσιάζει, κατά 
κανόνα, υψηλότερες τιμές και ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Επίσης, η παρουσία της Ισπανίας στις χώρες του Βαλκανικού υποσυστήματος είναι 
λιγότερο έντονη, σε σχέση με το υποσύστημα του Μεσογειακού Νότου, ισχυρότερη, 
βέβαια, από την αντίστοιχη της Πορτογαλίας, αλλά μικρότερη από την αντίστοιχη της 
ΕΕ-12, η οποία, μετά την Ελλάδα, παρουσιάζει τις αμέσως μεγαλύτερες τιμές στους 
δείκτες των σύγχρονων κλάδων.
Επίσης, στις αγορές της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής η παρουσία της Ισπανίας, 
με όρους συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους σύγχρονους κλάδους, είναι ισχυρότερη 
από εκείνη της Πορτογαλίας, ακόμη και από εκείνη της ΕΕ-12.
Σε σχέση με τις αγορές των υποσυστημάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις χώρες 
του Κόλπου, η Ισπανία παρουσιάζει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα (με όρους τιμών των 
αντίστοιχων δεικτών), από την Πορτογαλία και οιονεί όμοια με τα αντίστοιχα της ΕΕ- 
12, σε ότι αφορά τις αγορές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και μικρότερα σε σχέση με τις 
αγορές των χωρών του Κόλπου.
Σημαντική είναι η παρουσία, ιδιαίτερα, της Πορτογαλίας και δευτερευόντως της 
Ισπανίας στις αγορές της Βόρειας Αμερικής σε ορισμένα προϊόντα των σύγχρονων 
κλάδων, όπως στα Χημικά, διατηρώντας ταυτόχρονα και θετικά πλεονεκτήματα στα
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προϊόντα των Βασικών Μεταλλουργικών. Την μικρότερη ανταγωνιστική παρουσία 
έχει, όπως είδαμε η Ελλάδα και τη μεγαλύτερη η ΕΕ-12.
Στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης φαίνεται να υπάρχουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, καθώς οι τιμές των δεικτών είναι, κατά σειρά, θετικές για την ΕΕ-12, 
την Ισπανία, την Πορτογαλία, σε ορισμένες κατηγορίες σύγχρονων κλάδων και σχεδόν 
μηδενικές, όπως, άλλωστε, είδαμε για την Ελλάδα. Φυσικά η ανταγωνιστική παρουσία 
της ΕΕ-12, στο συγκεκριμένο υποσύστημα, είναι εντονότερη και ακολουθούν η 
Ισπανία και η Πορτογαλία.
Σε ότι αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα, στις περισσότερες αγορές, τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα εντοπίζονται, κυρίως, στους κλάδους Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης, 
Χαρτιού-Εκδόσεων και Ξύλου-Φελλού, για την Πορτογαλία, Τροφίμων-Ποτών- 
Καπνού, Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης και Χαρτιού-Εκδόσεων, για την Ισπανία και 
την ΕΕ-12.
Βέβαια, τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα δεν είναι τόσο έντονα για την ΕΕ-12, όπου η 
ανταγωνιστική παρουσία της είναι ισχυρότερη στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Τέλος, στις αγορές της Ασίας, τηρουμένων των αναλογιών, όλες οι χώρες, καθώς και η 
ΕΕ-12 παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις.
Κλίνοντας θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για την περίπτωση της Ασίας. 
Φαίνεται, τελικά πως η Ασία (και ιδιαίτερα η Κίνα) γίνεται το νέο παγκόσμιο 
παραγωγικό κέντρο, στο βαθμό που συνδυάζει, φθηνό εργατικό δυναμικό και 
σημαντικό απόθεμα γνώσης και ανθρώπινου κεφαλαίου.
Ιστορικά, αποτελεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία, στο βαθμό που, μέχρι τώρα, δεν είχε 
ποτέ παρουσιαστεί χώρα, λιγότερο ανεπτυγμένη που να συνδυάζει χαμηλούς μισθούς, 
υψηλή τεχνική και ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο.
Αποτελεί μια πρόκληση για το σύνολο των χωρών και ιδιαίτερα για τις ισχυρές χώρες 
της Δύσης, στο βαθμό που η ανάπτυξη της Κίνας καθιστά διακυβευματική την 
παρουσία τους στο παγκόσμιο σύστημα. Η Κίνα, δεν παράγει, μόνον, προϊόντα
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ί
παραδοσιακά, αλλά και προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, γεγονός που υπονομεύει την 
ισχύ των ολιγοπωλίων, των ανεπτυγμένων χωρών της Δύσης, στους αντίστοιχους 
κλάδους.
Πολύ πιθανόν, για μια συγκεκριμένη περίοδο, της οποίας η χρονική διάρκεια θα 
προσδιοριστεί από τους ρυθμούς ανάπτυξης και τη διαδικασία ωρίμανσης της 
Κινέζικης οικονομίας, να αντιστραφεί το στρουκτουραλιστικό παράδειγμα των όρων 
εμπορίου.
Ήτοι, να δούμε τις τιμές των πρώτων υλών να αυξάνονται (επομένως οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, που τα παράγουν, να γνωρίσουν μια περίοδο βελτίωσης της 
οικονομικής τους ευημερίας) και εκείνες των βιομηχανικών προϊόντων των σύγχρονων 
κλάδων να μειώνονται.
Βέβαια, πρόκειται για μια κατάσταση μεταβατική, καθώς οι παράγοντες που 
προσδιορίζουν τους όρους εμπορίου των προϊόντων, μακροπρόθεσμα, θα ενισχύσουν, 
εκ νέου, τη διαφοροποιητική τους επίδραση.
Με αυτήν την έννοια θα εξακολουθεί να έχει σημασία το είδος της εξειδίκευσης και 
των αντίστοιχων συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στη βάση της θεωρητικής ανάλυσης 
όλων των αντινεοκλασσικών παραδειγμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου για τις υπό εξέταση 
χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου καθώς και για την ΕΕ-12.
Ο υπολογισμός των δεικτών του ενδοκλαδικού εμπορίου έγινε στη βάση του 
συντελεστή συσχέτισης ανάμεσα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές των βιομηχανικών 
προϊόντων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2000), τα οποία αφορούν 99 
κατηγορίες προϊόντων.
Όσο μικρότερη είναι η τιμή του συντελεστή συσχέτισης τόσο ισχυρότερη είναι η 
ένδειξη ότι το εμπόριο μιας χώρας έχει χαρακτήρα διακλαδικό, με την έννοια ότι οι 
ανταλλαγές αφορούν προϊόντα διαφορετικών κλάδων, γεγονός που, πιθανώς, να 
αντανακλά διαφορές στα παραγωγικά συστήματα και διαφορετικού τύπου 
εξειδικεύσεις, στη βάση συγκεκριμένων συγκριτικών πλεονεκτημάτων (Πετράκος 
Jackson 1999/2000).
Αντιθέτως, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή συσχέτισης τόσο ισχυρότερες 
είναι οι ενδείξεις ότι οι ανταλλαγές αφορούν προϊόντα των ίδιων κλάδων, γεγονός που 
αντανακλά, διαφοροποιημένες προτιμήσεις και περισσότερο ολοκληρωμένα και 
συνεκτικά παραγωγικά συστήματα, στη βάση της επίτευξης σημαντικών οικονομιών 
κλίμακας, καθώς οι συναλλασσόμενοι ενισχύουν την επιρροή και την παρουσία τους, ο 
ένας στην αγορά του άλλου.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο βαθμός ενδοκλαδικού εμπορίου, ανάμεσα στις 
οικονομίες ενός υπό ολοκλήρωση χώρου Greenaway and Drabek (1984), αποτελεί και 
έναν επιπρόσθετο δείκτη μέτρησης του βαθμού οικονομικής ολοκλήρωσης αυτού του 
χώρου (Siebert 1997).
Στους Πίνακες 8.1, 8.2, 8.3 και 8.4 παρουσιάζονται οι δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου 
της Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και ΕΕ-12 αντίστοιχα με τα γεωγραφικά σύνολα 
και υποσυστήματα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Ι.ΕΛΛΑίΙΑ. ΔΕΙ ΚΤΕΣ ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΧΩΡΕΣ
ΤΡΙΤΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΓΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ 
A ΑΕ &ΧΒ
ΓΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
3ΑΛΚΑΝΙΩΝ
’ΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
ΙΟΤΟΥ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ 
Α ΚΟΛΠΟΥ
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ
ΑΚ&Λ ΧΩΡΕΣ
1988 0,08 0,33 0,15 0.20 0,03 0,16 0,68 0,23 0,09 0,00 0,00
1989 0,08 0,41 0,17 0,11 0,11 0,27 0,73 0,33 0,12 -0,01 -0,06
1990 0,07 0,53 0,21 0,15 0,10 0,45 0,74 0,32 0,07 -0,01 -0,04
1991 0,09 0,69 0,27 0,70 0,04 0,59 0,87 0,74 0,10 0,23 -0,06
1992 0,05 0,50 0,16 0,51 0,00 0,52 0,60 0,28 0,02 0,05 -0,03
1993 0,08 0,67 0,28 0,59 -0,01 0,62 0,83 0,19 0,05 -0,01 0,09
1994 0,11 0,80 0,39 0,55 0,01 0,37 0,91 0,36 0,07 0,00 0,02
1995 0,12 0,70 0,30 0,48 0.03 0,29 0,90 0,23 0,06 -0,01 -0,03
1996 0,14 0,76 0,41 °,17 0,06 0,42 0,90 0,34 0,11 0,02 -0,05
1997 0,17 0,75 0,43 0,23 0,12 0,45 0,79 0,00 0,12 -0,05 -0,04
1998 0,20 0,69 0,41 0,34 0,06 0,48 0,74 0,00 0,36 -0,04 0,01
1999 0,16 0,68 0,37 0,18 0,04 0,64 0,86 0,27 0,18 -0,03 0,04
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΧΩΡΕΣ
ΤΡΙΤΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΓΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ 
A ΑΕ &ΧΒ
ΓΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
3ΑΛΚΑΝΙΩΝ
'ΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
ΙΟΤΟΥ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ 
Α ΚΟΛΠΟΥ
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ
ΑΚ&Λ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΧΩΡΕΣ
ΑΣΙΑΣ
1988 0,84 0,63 0,80 0,07 0,36 0,28 0,24 0,04 0,32 0,04 0,29
1989 0,86 0,62 0,81 0,03 0,41 0,32 0,27 0,13 0,34 0,01 0,35
1990 0,84 0,62 0,80 0,01 0,37 0,38 0,26 0,36 0,41 -0,01 0,58
1991 0,82 0,59 0,78 0,05 0,53 0,35 0,28 0,33 0,60 0,01 0,61
1992 0,86 0,60 0,82 -0,01 0,44 0,32 0,19 0,07 0,58 0,00 0,57
1993 0,86 0,56 0,83 -0,04 0,40 0,13 0,24 0,05 0,49 0,05 0,53
1994 0,86 0,55 0,82 -0,05 0,56 0,31 0,16 0,01 0,52 0,05 0,84
1995 0,85 0,54 0,83 -0,08 0,44 0,27 0,22 0,03 0,55 0,05 0,90
1996 0,87 0,52 0,85 -0,06 0,59 0,17 0,26 -0,02 0,61 0,04 0,79
1997 0,87 0,53 0,84 -0,07 0,56 0,18 0,20 -0,01 0,62 0,10 0,68
1998 0,89 0,63 0,89 -0,05 0,73 0,23 0,18 -0,03 0,60 0,12 0,77
1999 0,93 0,66 0,92 -0,06 0,81 0,38 0,23 -0,03 0,57 0,09 0,68
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΧΩΡΕΣ
ΤΡΙΤΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΚΟΙΝ/ΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ 
Α ΑΕ &ΧΒ
ΓΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΪΑΛΚΑΝΙΩΝ
ΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
ΟΤΟΥ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ 
Α ΚΟΛΠΟΥ
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ
ΑΚ&Λ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΧΩΡΕΣ
ΑΣΙΑΣ
1988 0,42 0,18 0,36 -0,06 0,03 0,00 0,03 -0,03 0,25 0,04 0,04
1989 0,48 0,19 0,41 -0,02 -0,02 -0,01 0,09 -0,04 0,31 -0,01 0,01
1990 0,50 0,21 0,44 -0,02 0,00 0,10 0,35 -0,04 0,27 0,03 0,02
1991 0,50 0,16 0,44 -0,04 0,09 0,11 0,05 -0,04 0,31 0,00 0,05
1992 0,53 0,22 0,49 -0,04 0,35 0,20 0,04 -0,03 0,30 0,00 0,09
1993 0,51 0,37 0,49 -0,02 0,33 0,33 0,15 -0,03 0,31 0,04 0,07
1994 0,53 0,48 0,54 -0,03 0,52 0,38 0,74 -0,03 0,35 0,06 0,23
1995 0,66 0,61 0,67 -0,03 0,80 0,35 0,50 -0,03 0,35 0,07 0,49
1996 0,73 0,55 0,72 -0,03 0,84 0,46 0,20 0,00 0,45 0,04 0,58
1997 0,72 0,57 0,72 -0,03 0,77 0,42 0,11 0,06 0,50 0,03 0,51
1998 0,76 0,54 0,77 -0,05 0,81 0,37 0,19 -0,03 0,43 0,06 0,49
1999 0,80 0,53 0,79 -0,06 0,72 0,40 0,19 -0,02 0,40 0,06 0,38
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.4. ΕΕ-12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΧΩΡΕΣ
ΤΡΙΤΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΡΩΣΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΓΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ 
Α ΑΕ&ΧΒ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
ΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
ΙΟΤΟΥ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ 
Α ΚΟΛΠΟΥ
ΧΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ
ΑΚ&Λ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΧΩΡΕΣ
ΑΣΙΑΣ
1988 1,00 0,77 0,96 0,00 0,35 0,25 0,09 0,03 0,81 0,12 0,78
1989 1,00 0,75 0,95 -0,01 0,37 0,28 0,10 0,00 0,85 0,18 0,81
1990 1,00 0,74 0,95 0,00 0,42 0,34 0,12 0,01 0,86 0,18 0,85
1991 1,00 0,76 0,95 -0,01 0,51 0,34 0,15 0,03 0,91 0,20 0,85
1992 1,00 0,79 0,96 -0,02 0,50 0,30 0,12 0,03 0,94 0,21 0,86
1993 1,00 0,81 0,96 -0,02 0,54 0,24 0,16 0,04 0,92 0,19 0,86
1994 1,00 0,83 0,97
δο
0,60 0,34 0,17 0,02 0,91 0,20 0,88
1995 1,00 0,82 0,98 -0,02 0,71 0,39 0,19 0,02 0,92 0,21 0,93
1996 1,00 0,82 0,97 -0,01 0,79 0,39 0,19 0,01 0,92 0,22 0,94
1997 1,00 0,84 0,97 -0,01 0,86 0,39 0,20 0,04 0,91 0,24 0,96
1998 1,00 0,91 0,99 -0,01 0,91 0,44 0,22 0,08 0,91 0,35 0,96
1999 1,00 0,91 0,99 0,00 0,93 0,50 0,23 0,05 0,90 0,39 0,96
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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Αρχίζοντας από την Ελλάδα (βλ. Πίνακα 8.1) παρατηρούμε πως ο δείκτης 
ενδοκλαδικού εμπορίου με την ΕΕ-12 παραμένει, καθ’ όλη την περίοδο 1988-1999, σε 
χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλοί έναν έντονο διακλαδικό τύπο εμπορίου, με 
τη χώρα να εξειδικεύεται, κυρίως, στα προϊόντα εντάσεως πόρων και εργασίας.
Όπως, άλλωστε, είδαμε και στο κεφάλαιο 6, ακόμη και το 1999 το 71% των εξαγωγών, 
προς τις χώρες της ΕΕ, αφορούσε τα προϊόντα εντάσεως πόρων και εργασίας, ενώ το 
72% περίπου των εισαγωγών από την ΕΕ αφορούσε τα προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου- 
γνώσης.
Ό μεγάλος βαθμός δια-κλαδικού εμπορίου αναπαράγεται και στις ανταλλαγές με τις 
χώρες του υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής, της Βόρειας 
Αμερικής, της Ασίας και με τις χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.
Η διαφορά, βέβαια έγκειται, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 6, στο γεγονός ότι η χώρα 
εξάγει στις χώρες του υποσυστήματος της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής 
προϊόντα, τόσο των παραδοσιακών, όσο και των σύγχρονων κλάδων και εισάγει, 
κυρίως, προϊόντα των παραδοσιακών κλάδων.
Αντιθέτως, στις χώρες της Ασίας, της Βόρειας Αμερικής και του υποσυστήματος της 
Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής, η Ελλάδα εξάγει, κυρίως, παραδοσιακά προϊόντα 
και εισάγει προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Σημαντικές είναι οι διαφοροποιήσεις, των δεικτών ενδοκλαδικού εμπορίου, σε σχέση 
με τις αγορές του συνόλου των Τρίτων χωρών. Παρά, τις χαμηλές τιμές του δείκτη, ο 
βαθμός διακλαδικότητας των εμπορικών ανταλλαγών είναι λιγότερο έντονος εν 
συγκρίσει με τον αντίστοιχο που παρουσιάζει η χώρα με τις χώρες της ΕΕ-12.
Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σε ότι αφορά το υποσύστημα της Βαλκανικής και της 
Μεσογείου. Βλέπουμε, πως ο βαθμός ενδοκλαδικότητας να είναι περισσότερο έντονος, 
επιβεβαιώνοντας, έτσι, και την άποψη των Grubel (1967), Grubel, Lloyd (1975), 
Greenway, Milner (1986) και Grimwade (1989) ότι το εμπόριο με τις γεωγραφικά 
όμορες χώρες τείνει να καταστεί περισσότερο ενδοκλαδικό, δίνοντας τη δυνατότητα σε
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περισσότερες βιομηχανίες να αναπτυχθούν, καθώς είναι εφικτές οι εξειδικεύσεις σε 
ομοειδή προϊόντα.
Με το υποσύστημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ο δείκτης παρουσιάζει έντονες 
μεταβολές, καθώς, οι εμπορικές σχέσεις δεν έχουν, ακόμη, αποκτήσει διαρθρωτική 
σταθερότητα. Τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω 
χώρες θέτουν προσκόμματα στη διαμόρφωση σταθερών εμπορικών ανταλλαγών.
Τέλος, οι δείκτες είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και με τις χώρες του Κόλπου. Βέβαια, όπως 
είδαμε και στο κεφάλαιο 6, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τις εν λόγω αγορές 
αφορούν, σε ποσοστά ιδιαίτερα σημαντικά, προϊόντα των σύγχρονων κλάδων. Το 
γεγονός της χαμηλής τιμής του δείκτη ενδοκλαδικού εμπορίου οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι εισαγωγές αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα των Καυσίμων.
Η Ισπανία (βλ. Πίνακα 8.2), σε αντιδιαστολή με την Ελλάδα, ενισχύει, διαχρονικά, το 
ενδοκλαδικό εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ-12. Έτσι, κατά το 1999, η υψηλή τιμή του 
δείκτη (0.92) υποδηλώνει έντονη ενδοκλαδικότητα, σε ότι αφορά τις εμπορικές 
ανταλλαγές με την ΕΕ-12.
Οι ανταλλαγές με τις Τρίτες χώρες είναι λιγότερο ενδοκλαδικές, καθώς η τιμή του 
δείκτη είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που παρουσιάζει η χώρα στις εμπορικές 
ανταλλαγές της με την ΕΕ-12. Στο σύνολο των Τρίτων χωρών, κυριαρχούν, όπως 
είδαμε, οι εξαγωγές των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων και οι εισαγωγές των 
παραδοσιακών προϊόντων, με αποτέλεσμα ο δείκτης να είναι λιγότερο ενδοκλαδικός.
Στην περίπτωση των σχέσεων με τις χώρες της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής, ο 
δείκτης ενδοκλαδικού εμπορίου είναι περίπου όμοιος με τον αντίστοιχο του συνόλου 
των Τρίτων χωρών, με τη διαφορά ότι οι σχέσεις, με τις συγκεκριμένες χώρες της 
Ασίας και της Βόρειας Αμερικής, περιλαμβάνουν ένα διαφορετικό πρότυπο 
ανταλλαγών, καθώς, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 6, αφορούν εξαγωγές, κυρίως, 
παραδοσιακών προϊόντων και εισαγωγές προϊόντων των σύγχρονων κλάδων.
Αντιθέτως, σε ότι αφορά το Βαλκανικό υποσύστημα, τις χώρες του Μεσογειακού 
Νότου, τις χώρες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής
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και τις Χώρες του Κόλπου, ο δείκτης είναι πολύ χαμηλός, γεγονός που παραπέμπει σε 
έναν έντονα διακλαδικού τύπου ανταλλαγών, με την Ισπανία να εξάγει, κυρίως, 
προϊόντα των σύγχρονων κλάδων και να εισάγει προϊόντα παραδοσιακά.
Αξίζει να σημειώσουμε πως οι τιμές των δεικτών είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες 
της Ελλάδας σε ότι αφορά τις χώρες των υποσυστημάτων της Βαλκανικής και του 
Μεσογειακού Νότου.
Τέλος, εντυπωσιακή είναι η μεγάλη, διαχρονικά, αύξηση της τιμής του δείκτη 
ενδοκλαδικού εμπορίου (0.81 το 1999), με τις χώρες του υποσυστήματος της 
Ανατολικής Ευρώπης και χωρών της Βαλτικής, γεγονός που αποτελεί ένδειξη των 
διαφοροποιημένων μορφών ενσωμάτωσης των επιμέρους υποσυστημάτων στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
Δεν είναι, άλλωστε τυχαίο ότι οι χώρες του συγκεκριμένου υποσυστήματος 
απετέλεσαν και τα νέα μέλη της ΕΕ-25.
Η Πορτογαλία (Πίνακας 8.4), φαίνεται να αναπαράγει, καίτοι σε μικρότερο βαθμό, το 
είδος ανταλλαγών της Ισπανίας με τα επιμέρους γεωγραφικά σύνολα και 
υποσυστήματα.
Αναλυτικότερα, παρουσιάζει σημαντική, διαχρονικά, αύξηση της τιμής του δείκτη 
ενδοκλαδικού εμπορίου με τις χώρες της ΕΕ-12 (0.80 το 1999). Αν και μικρότερος, 
συγκριτικά, με της Ισπανίας, η τιμή του υποδηλώνει ενδοκλαδικού τύπου σχέσεων με 
τις χώρες της ΕΕ-12. Επίσης, μεγάλη είναι και η αύξηση της τιμής του δείκτη 
ενδοκλαδικότητας με τις χώρες του υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης και 
Βαλτικής.
Όπως, και στην περίπτωση της Ισπανίας έτσι και εδώ οι ενδοκλαδικές ανταλλαγές, με 
τις εν λόγω χώρες, διαχρονικά ενισχύονται.
Στο επίπεδο των Τρίτων χωρών, οι τιμές του δείκτη είναι μικρότερες γεγονός που 
σημαίνει μειωμένη ενδοκλαδικότητα εν συγκρίσει με τις ευρωπαϊκές ανταλλαγές.
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Το εν λόγω πρότυπο αναπαράγεται και στην περίπτωση των ανταλλαγών με τις χώρες 
της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας, με τη διαφορά, όπως και στην περίπτωση της 
Ελλάδας και της Ισπανίας, στις συγκεκριμένες αγορές και ιδιαίτερα στις Ασιατικές, 
κυριαρχούν οι εξαγωγές των παραδοσιακών προϊόντων και οι εισαγωγές των 
προϊόντων των σύγχρονων κλάδων.
Σε ότι αφορά τις άλλες χώρες και υποσυστήματα το εμπόριο φαίνεται να είναι έντονα 
διακλαδικό, αλλά, κατά αντίστροφο τρόπο, αυτό οφείλεται στις εξαγωγές, κυρίως, 
προϊόντων των σύγχρονων κλάδων και στις εισαγωγές, κυρίως, προϊόντων των 
παραδοσιακών κλάδων.
Σε ότι αφορά την ΕΕ-12 (Πίνακας 8.4), παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενη τιμή δείκτη 
ενδοκλαδικού εμπορίου με τις Τρίτες Χώρες. Σε ότι αφορά την Ευρώπη η τιμή δείκτη 
δεν λαμβάνεται υπόψη, στο βαθμό που οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές της ΕΕ- 
12 έχουν, κατ’ ανάγκην, το ίδιο αξιακό μέγεθος.
Στα επιμέρους γεωγραφικά σύνολα και υποσυστήματα, ως ήταν αναμενόμενο, 
φαίνεται να παρουσιάζει έντονα ενδοκλαδικές ανταλλαγές με την Ασία τη Βόρεια 
Αμερική, καθώς και διαχρονικά αυξανόμενες με τις χώρες του υποσυστήματος της 
Ανατολικής Ευρώπης και χωρών της Βαλτικής.
Πράγματι, κατά το 1999, ο δείκτης ενδοκλαδικών ανταλλαγών είχε την μεγαλύτερη 
τιμή (0.93), γεγονός που αντανακλά έντονη ενδοκλαδικότητα, δηλωτική του τρόπου 
ενσωμάτωσης των εν λόγω χωρών στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
Σε ότι αφορά τα υποσυστήματα των χωρών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της 
Βαλκανικής, του Μεσογειακού Νότου και τις χώρες της Κεντρικής και Λατινικής 
Αμερικής το εμπόριο της ΕΕ-12 φαίνεται να είναι διακλαδικό.
Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο( 6) οι εξαγωγές της ΕΕ-12 προς τις εν λόγω χώρες 
αφορούν, κυρίως, προϊόντα εντάσεως Κεφαλαίου και Γνώσης, ενώ οι εισαγωγές, 
κυρίως, προϊόντα εντάσεως πόρων και εργασίας.
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Συμπεράσματα κεφαλαίου 8.
Εάν, ως ήδη ελέχθη, ο δείκτης ενδοκλαδικότητας αντανακλά το βαθμό ολοκλήρωσης 
ενός γεω-οικονομικού χώρου, τότε, πράγματι, η Ελληνική οικονομία παρουσιάζει το 
μικρότερο βαθμό ενσωμάτωσης στον ευρωπαϊκό γεω-οικονομικό χώρο.
Το εμπόριο, με την ΕΕ-12, σε αντιδιαστολή με τις χώρες της Ιβηρικής, παρουσιάζεται 
έντονα διακλαδικό, γεγονός που παραπέμπει στις έντονες παραδοσιακές δομές της 
ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι και το εμπόριο με τις χώρες του 
υποσυστήματος της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής παραμένει έντονα διακλαδικό.
Η έντονη διακλαδικότητα αναπαράγεται και στο επίπεδο των σχέσεων με τις χώρες της 
Βόρειας Αμερικής και Ασίας.
Οι χώρες της Ιβηρικής, παρά το μικρότερο βαθμό ενδοκλαδικότητας που 
παρουσιάζουν στο εμπόριο, με τις εν λόγω χώρες, οι δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου 
είναι μεγαλύτεροι, εν συγκρίσει με τους σχεδόν μηδενικούς που παρουσιάζει η 
Ελλάδα, στα πλαίσια των εμπορικών ανταλλαγών με τις χώρες της Ασίας και της 
Βόρειας Αμερικής.
Αντιθέτως, η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλότερες τιμές δεικτών στα πλαίσια των 
ανταλλαγών με τις χώρες του Μεσογειακού και Βαλκανικού υποσυστήματος, οι οποίες 
αποτελούσαν πάντοτε, είτε με όρους γεωγραφικούς, είτε με όρους ιστορικούς τον 
προνομιακό εταίρο της ελληνικής οικονομίας.
Πράγματι, το εμπόριο με τις χώρες αυτές φαίνεται να είναι περισσότερο ενδοκλαδικό, 
εν συγκρίσει με το αντίστοιχο των χωρών της Ιβηρικής και της ΕΕ-12, που 
παρουσιάζεται περισσότερο διακλαδικό. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ένα ολοένα και 
μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών ανταλλαγών της χώρας διεξάγεται με τις χώρες του 
εν λόγω υποσυστήματος.
Το γεγονός αυτό διευκολύνεται και από την ένταξη στην ΕΕ των δύο σημαντικών 
Βαλκανικών χωρών, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007, καθώς επίσης και
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από τη διεύρυνση και ενίσχυση της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας, με στόχο τη 
δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου, μετά το 2010.
Τελικά, η γεωγραφία και η ιστορία φαίνεται πως επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τους 
όρους ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης. Αυτό σημαίνει, ότι η διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η περαιτέρω εμβάθυνσή της επηρεάζει, με ασύμμετρο 
τρόπο, την ευρωπαϊκή περιφέρεια, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά και τις 
αντίστοιχες της ευρωπαϊκής ημιπεριφέρειας.
Η Ελλάδα βρισκόμενη στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, αδυνατεί να ενσωματωθεί, 
λυσιτελώς και με ισότιμους όρους, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, γεγονός που 
αντανακλάται στη διατήρηση των διακλαδικού τύπου ανταλλαγών με τις χώρες της 
ΕΕ.
Επίσης, όπως είδαμε και στην περίπτωση των ανταλλαγών των χωρών της Ιβηρικής, 
πολύ δε περισσότερο της ΕΕ-12, με τις χώρες του Βαλκανικού και Μεσογειακού 
υποσυστήματος, αυτές παραμένουν έντονα διακλαδικές, γεγονός που παραπέμπει 
στους δυσμενείς όρους ενσωμάτωσης, συνολικά, και των δύο ευρωπαϊκών 
περιφερειακών υποσυστημάτων.
Ήτοι, αναπαραγωγή των παραδοσιακών τους δομών, κατ’ επέκταση, παγίωση των 
εξειδικεύσεων σε προϊόντα εντάσεως πόρων και εργασίας, χαμηλής προστιθέμενης 
αξίας.
Η επίδραση, άλλωστε, του γεωγραφικού και ιστορικού παράγοντα αντανακλάται και 
στο χαμηλό δείκτη ενδοκλαδικότητας που παρουσιάζουν οι ανταλλαγές της Ελλάδας 
(σε αντιδιαστολή με τις αντίστοιχες των χωρών της Ιβηρικής) και με τις 
νεοεισερχόμενες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Μετά την παρουσίαση της κατανομής του εμπορίου ανά κλάδο, γεωγραφική περιοχή, 
και υποσύστημα, περνούμε στην ανάλυση των μοντέλων οικονομικής βαρύτητας, τα 
οποία θα μας βοηθήσουν στο να αναδείξουμε, όλους εκείνους τους παράγοντες, που 
επηρεάζουν τη ροή των εξαγωγών, προς ένα σύνολο χωρών, το οποίο επιλέξαμε, με 
βάση τη σπουδαιότητα και τη σημασία τους, στο εξαγωγικό εμπόριο των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου.
Πρόκειται για χώρες, οι οποίες αποτελούν τις σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές των 
χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς, καλύπτουν πάνω από το 90% του συνολικού 
εξαγωγικού τους εμπορίου.
Τα μοντέλα βαρύτητας αναδεικνύουν τους παράγοντες, εκείνους, που επηρεάζουν το 
μέγεθος των εμπορικών ροών μιας χώρας και στους οποίους έχουμε, ήδη, κάνει 
εκτεταμένες αναφορές. Συγκεκριμένα, στη βάση των μοντέλων βαρύτητας, το μέγεθος 
των δυνητικών εμπορικών ροών μιας χώρας εξαρτάται:
α. Από το μέγεθος της οικονομίας της ίδιας της χώρας, καθώς όσο μεγαλύτερο είναι το 
παραγόμενο προϊόν, τόσο μεγαλύτερο, σε απόλυτους όρους, είναι και το μέγεθος των 
εξαγωγών της χώρας προς άλλες χώρες.
β. Από το μέγεθος της οικονομίας, κατ’ επέκταση και της αγοράς της χώρας 
προορισμού, καθώς, είναι αυτονόητο, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αγορά της, τόσο 
μεγαλύτερες θα είναι και οι εξαγωγές προς την εν λόγω χώρα.
γ. Από την απόσταση, καθώς, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από τη χώρα 
προορισμού, τόσο μικρότερο (η απόσταση επηρεάζει αρνητικά το μέγεθος των ροών) 
θα είναι το μέγεθος των εξαγωγών προς την χώρα αυτή (Carmellah (1959).
δ. Από το πληθυσμιακό δυναμικό, το οποίο λειτουργεί θετικά, ως προς το μέγεθος της 
αξίας εμπορίου, κατά τον τρόπο που λειτουργεί και το μέγεθος της εξαγωγικής χώρας, 
καθώς και της χώρας προορισμού.
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Αυτές είναι και οι βασικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα βαρύτητας, 
με έμφαση, κυρίως, στα μεγέθη της αγοράς και στη γεωγραφική απόσταση.
Επίσης, συνήθως χρησιμοποιούνται και ψευδομεταβλητές, οι οποίες αφορούν, είτε τα 
όμορα γεωγραφικά σύνορα (Ariccia 1998), Petrakos and Jackson (1999/2000), 
Venables and Limao (1999), είτε κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως η γλώσσα, 
Ariccia (1998), είτε διαφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ Petrakos and Jackson 
(1999/2000), είτε την ποιότητα των υποδομών Venables and Limao (1999), Radelet and 
Sachs (1998), Bougheas (1999), είτε την πρόσβαση που έχει μια χώρα σε ανεπτυγμένα 
οικονομικά κέντρα, Sachs (1997).
Σε ότι μας αφορά, οι παλινδρομήσεις των μοντέλων βαρύτητας έγιναν για την κάθε 
χώρα ξεχωριστά, οπότε δεν υπάρχει η ανάγκη για μια panel data analysis, όπου, 
ταυτόχρονα, συμμετέχουν στο δείγμα, όλες οι, υπό μελέτη, χώρες.
Οι ξεχωριστές παλινδρομήσεις έγιναν με σκοπό τον υπολογισμό ενός δείκτη 
εξαγωγικής ασυμμετρίας (ο οποίος αποτελεί, ταυτόχρονα, και έναν επιπρόσθετο δείκτη 
του βαθμού επίδρασης της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης στις ροές των 
χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου), για την κάθε χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, που θα 
τον χρησιμοποιήσουμε, στη συνέχεια, ως ερμηνευτική μεταβλητή, στα αντίστοιχα 
μεγεθυντικά υποδείγματα.
Ο εν λόγω δείκτης ασυμμετρίας εκφράζει τη διαφορά μεταξύ του λόγου των 
πραγματικών βιομηχανικών εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές, προς τις πραγματικές 
εξαγωγές στις αγορές των Τρίτων χωρών και του λόγου των δυνητικών εξαγωγών στις 
ευρωπαϊκές αγορές προς τις δυνητικές εξαγωγές στις αγορές των Τρίτων χωρών.
Στο βαθμό που οι παλινδρομήσεις έγιναν, ξεχωριστά, για την κάθε χώρα του 
Ευρωπαϊκού Νότου δεν υπήρχε και ανάγκη να ενσωματώσουμε το ΑΕΠ της κάθε 
χώρας του Νότου, ως επιπρόσθετη μεταβλητή, καθώς η ύπαρξή της δεν επηρεάζει, 
καθόλου, τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων, Havrylyshyn and Al-Atrash (1998).
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Λογαριθμίζοντας τις τιμές των μεταβλητών παίρνουμε τις τιμές των παραμέτρων, υπό 
τη μορφή ελαστικοτήτων (το ποσοστό μεταβολής της αξίας των εξαγωγών σε μια 
μεταβολή των τιμών των επιλεγμένων μεταβλητών).
Στη συνέχεια (στα πλαίσια του επόμενου κεφαλαίου), υπολογίζοντας τον 
αντιλογάριθμο του αποτελέσματος βρίσκουμε τα δυνητικά μεγέθη των εξαγωγών που 
θα έπρεπε να κατευθύνονται στις συγκεκριμένες χώρες προορισμού, στη βάση των 
μεταβλητών που επιλέξαμε για το υπόδειγμα βαρύτητας.
Επομένως, όσο ισχυρότερη είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης, τόσο μεγαλύτερες θα 
είναι οι πραγματικές εξαγωγές, σε σχέση με τις δυνητικές εξαγωγές που προβλέπονται 
από το μοντέλο βαρύτητας. Εξάλλου, στη βάση αυτής της διαφοράς, τροποποιήσαμε 
και το υπόδειγμα που αφορά τη δυναμική της σύγκλισης μεταξύ λιγότερο και 
περισσότερο ανεπτυγμένων περιοχών (βλ. Κεφ 3.7 και τις σχέσεις Νότου-Νότου, στα 
πλαίσια της νέας οικονομικής γεωγραφίας).
Εκτός από το σύνολο των εξαγωγών, χρησιμοποιήθηκαν, χωριστά, οι εξαγωγές των 
προϊόντων των σύγχρονων κλάδων και οι αντίστοιχες των παραδοσιακών. Οπότε, για 
κάθε χρονιά, από το 1988-1999, υπάρχουν τρεις παλινδρομήσεις, με βάση την 
κατηγορία των βιομηχανικών προϊόντων (εξαγωγές παραδοσιακών προϊόντων και 
προϊόντων των σύγχρονων κλάδων) και για το σύνολο των εξαγωγών, στα πλαίσια της 
κάθε χώρας (Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ελλάδας).
Οι χώρες προορισμού, παρουσιάζονται στο παράρτημα και, ως ήδη ανεφέρθη, 
καλύπτουν πάνω από το 90% των εξαγωγών και των τριών χωρών.
Τα αποτελέσματα των μοντέλων βαρύτητας θα μας βοηθήσουν στο να συγκρίνουμε τις 
διαφορές ανάμεσα στην πραγματική αξία των εξαγωγών που κατευθύνονται, με βάση 
τα στατιστικά στοιχεία, στην κάθε χώρα προορισμού και στη δυνητική αξία των 
εξαγωγών, ήτοι το μέγεθος των εξαγωγών που θα έπρεπε να κατευθύνεται στην κάθε 
χώρα προορισμού, με βάση τις μεταβλητές του οικονομετρικού υποδείγματος.
Το υπόδειγμα χρησιμοποιεί τις εξής μεταβλητές·.
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1. Ln(XijTotai)= ajLN (GDPj) +biLN (DISTANCE,β +c,LN (INDEX-INFRASTRUCTUREj) 
+diLN(DUMMY L&C AMER) +e,LN(DUMMY BALKAN) +fiLN(DUMMY MED. SOUTH) 
+gi LN(DUMMY EU12) +e,i
2. Ln(XjjLint)= a2LN (GDPj) +b2LN (DISTANCE^ +c2LN (INDEX-INFRASTRUCTUREj) 
+d2LN(DUMMY L&C AMER) +e2LN(DUMMY BALKAN) +f2LN(DUMMY MED. SOUTH) 
+g2 LN(DUMMY EU12) +e2i
3. Ln(XijKint)= a3LN (GDPj) +b3LN (DISTANCE,^ +c3LN (INDEX-INFRASTRUCTUREj) 
+d3LN(DUMMY L&C AMER) +e3LN(DUMMY BALKAN) +f3LN(DUMMY MED. SOUTH) 
+g3LN(DUMMY EU12) +e3i
Όπου:
1 · (XjjTotai)j (XjjLint) και (XjjKint)-> η αξία των συνολικών εξαγωγών, των εξαγωγών των 
βιομηχανικών προϊόντων των παραδοσιακών κλάδων και των μοντέρνων κλάδων 
αντίστοιχα (εξαρτημένες μεταβλητές), της κάθε χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου (ϊ) προς 
τις αντίστοιχες χώρες (j) του δείγματος, οι οποίες παρουσιάζονται στο παράρτημα.
Οι εξαγωγές των παραδοσιακών κλάδων περιλαμβάνουν, αθροιστικά, τα βιομηχανικά 
προϊόντα των:
• Τροφίμων-Ποτών-Καπνού
• Ορυκτών-Καυσίμων
• Υφάσματος-Ένδυσης-Υπόδησης
• Ξύλου-Φελλού
• Χαρτιού-Εκδόσεων
Οι εξαγωγές των σύγχρονων κλάδων περιλαμβάνουν, αθροιστικά, τα βιομηχανικά 
προϊόντα των:
• Βασικών Μεταλλουργικών
• Χημικών
• Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών
• Μηχανών
• Οχημάτων
• Διάφορων
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2. GDPj-» το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το οποίο αποτελεί το μέγεθος της αγοράς 
της χώρας προορισμού των εξαγωγών. Η σχέση αναμένεται να είναι θετική στο βαθμό 
που το μέγεθος της αγοράς επηρεάζει και το μέγεθος των εμπορικών εξαγωγικών ροών.
3. DISTANCE^-» η χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στις πρωτεύουσες των χωρών 
του Ευρωπαϊκού Νότου και των χαρών προορισμού. Το πρόσημο αναμένεται να είναι 
αρνητικό, καθώς υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ εμπορίου και γεωγραφικής 
απόστασης.
4. INDEX- INFRASTRUCTURE—» Αποτελεί ένα σταθμισμένο δείκτη Venables and 
Limao (1999) που σχετίζεται με την ποιότητα των υποδομών της κάθε χώρας 
προορισμού και που επηρεάζουν το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, κατ’ επέκταση 
και τις εξαγωγικές ροές.
Οι εν λόγω παράγοντες αφορούν τον αριθμό τηλεφωνικών γραμμών ανά 1000 
κατοίκους, την πυκνότητα του οδικού δικτύου ανά 1000 κατοίκους και τον αριθμό των 
αεροπορικών αφίξεων ανά έτος, ως ποσοστό του μέσου όρου των τηλεφωνικών 
γραμμών και του οδικού δικτύου, ανά χίλιους κατοίκους, και του αριθμού των 
αεροπορικών αφίξεων του συνόλου των χωρών προορισμού, που χρησιμοποιούνται στο 
δείγμα.
Όσο πυκνότερα είναι τα επικοινωνιακά και μεταφορικά δίκτυα, τόσο ευκολότερη είναι 
η προσβασιμότητα προς τις συγκεκριμένες αγορές και χαμηλότερο το κόστος 
μεταφοράς των προϊόντων. Με αυτή την έννοια η σχέση μεταξύ εξαγωγών και 
υποδομών αναμένεται να είναι θετική.
5. DUMMY L&C AMERICA
6. DUMMY BALKAN
7. DUMMY MED. SOUTH
8. DUMMY EU12
Οι ψευδομεταβλητές (στη βάση των τιμών 1 και 0) αφορούν, κατά σειρά, τα 
γεωγραφικά σύνολα και υποσυστήματα των χωρών της Λατινικής και Κεντρικής
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Αμερικής, των Βαλκανίων, του Μεσογειακού Νότου και της ΕΕ-12 αντίστοιχα., τα 
οποία, ενσωματώνουν όλους εκείνους τους παράγοντες (γεωγραφικούς, ιστορικούς και 
πολιτισμικούς) που επηρεάζουν σημαντικά το εμπόριο των χωρών του Ευρωπαϊκού 
Νότου.
Το πρόσημο και το μέγεθος του συντελεστή της ψευδο-μεταβλητής εξαρτάται από το 
βαθμό σημαντικότητας των επιμέρους γεωγραφικών συνόλων και υποσυστημάτων στο 
εξαγωγικό εμπόριο της κάθε χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου.
Επομένως, θετικό πρόσημο σημαίνει ότι το ποσοστό εξαγωγών, προς το συγκεκριμένο 
υποσύστημα, είναι ακόμη μεγαλύτερο, από αυτό που προβλέπουν οι ερμηνευτικές 
μεταβλητές (εισόδημα, απόσταση, υποδομές), επαυξάνοντας, έτσι, το σταθερό όρο του 
υποδείγματος.
Οι εν λόγω γεωγραφικές ενότητες και υποσυστήματα αποτελούν τις γεωγραφικές και 
ιστορικές αναφορές των τριών χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Επίσης, η ενσωμάτωση 
και της ΕΕ-12, ως ψευδομεταβλητή, θα μας βοηθήσει, στο να διαπιστώσουμε, το βαθμό 
επίδρασης της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης, επί των εμπορικών ροών της 
κάθε χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου.
Βέβαια, όπως προανέφερα στο κεφάλαιο 3.7, οι ψευδομεταβλητές δεν ενσωματώνουν, 
πλήρως, το σύνολο της επίδρασης της άτυπης, ιστορικά, ολοκλήρωσης, σε ότι αφορά 
τα πολιτισμικά και ιστορικά όμορα υποσυστήματα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, 
ή της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε ότι αφορά τη ψευδομεταβλητή 
της ΕΕ-12.
Επομένως, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, εξακολουθεί να υπάρχει η διαφορά μεταξύ 
των πραγματικών εξαγωγών (λόγω της ενοποιητικής διαδικασίας) και των δυνητικών, 
όπως αυτές υπολογίζονται από το μοντέλο βαρύτητας, στη βάση των ερμηνευτικών μας 
μεταβλητών και των αντίστοιχων ψευδομεταβλητών.
Εξάλλου, στη βάση αυτής της διαφοράς, τροποποιήσαμε και το υπόδειγμα της νέας 
οικονομικής γεωγραφίας, που αφορά τη δυναμική της σύγκλισης, μεταξύ λιγότερο και
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περισσότερο ανεπτυγμένων περιοχών (βλ. Κεφ 3.7 και τις σχέσεις Νότου-Νότου, στα 
πλαίσια της νέας οικονομικής γεωγραφίας).
Κατά κάποιο τρόπο, η διαφορά μεταξύ πραγματικών και δυνητικών εξαγωγών, που 
προκύπτει από το συγκεκριμένο μοντέλο βαρύτητας, στη βάση της οποίας 
υπολογίζουμε το δείκτη εξαγωγικής ασυμμετρίας, οφείλεται στη διαφορά μεταξύ της 
συστημικής γεωγραφίας (αποστάσεις σταθμισμένες από το βαθμό συστημικότητας και 
ενοποίησης/ ολοκλήρωσης του οικονομικού χώρου) και της φυσικής γεωγραφίας (ως, 
απλή, φυσική απόσταση, μεταξύ των χωρών), την οποία χρησιμοποιούμε, ως 
ερμηνευτική μεταβλητή, στο μοντέλο βαρύτητας.
Εναλλακτικά, απόστασης δοθείσης, η διαφορά πραγματικών και δυνητικών εξαγωγών, 
υποδηλώνει τη διαφορά βαρύτητας ή οικονομικού δυναμικού που έχει το ΑΕΠ της 
χώρας προορισμού των εξαγωγών (μέγεθος αγοράς, ως ερμηνευτική μεταβλητή, στο 
μοντέλο βαρύτητας), και της πραγματικής βαρύτητας που έχει μια συγκεκριμένη αγορά 
(το ΑΕΠ της χώρας προορισμού των εξαγωγών), λόγω της διαδικασίας ολοκλήρωσης.
Ήτοι, απόστασης δοθείσης, η διαδικασία ολοκλήρωσης ενισχύει τη βαρύτητα των 
αγορών προορισμού (περισσότερο από το μέγεθος που προβλέπει τα μοντέλο 
βαρύτητας), εάν πρόκειται για χώρες που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη ενός ενιαίου 
οικονομικού χώρου.
Με αυτήν την έννοια, η χρήση των ψευδομεταβλητών δεν ενσωματώνει, πλήρως, αυτήν 
την επιπλέον βαρύτητα είτε αυτή εκφράζεται με όρους διαφοράς μεταξύ συστημικής 
και φυσικής γεωγραφικής απόστασης, είτε με όρους διαφοράς δυναμικού των αγορών, 
λόγω της διαδικασίας ολοκλήρωσης.
Τα υποδείγματα αφορούν την περίοδο 1988-1999 και οι σχετικές παλινδρομήσεις 
έγιναν ξεχωριστά για την κάθε χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, αφού πρώτα 
λογαριθμίσαμε τις μεταβλητές, έτσι που οι τιμές των παραμέτρων να εκφράζουν τις 
ελαστικότητες των τιμών μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και της εξαρτημένης 
μεταβλητής.
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Από τις παλινδρομήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων βρίσκονται στο παράρτημα τη; 
εργασίας, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Στην περίπτωση της Ελλάδας (παλινδρομήσεις 1-1 έως 1-36 παράρτημα) βλέπουμε 
πως σε ότι αφορά τις ερμηνευτικές μεταβλητές, τα αποτελέσματα είναι τα 
αναμενόμενα. Ήτοι, στη βάση των προσήμων των συντελεστών και της στατιστικής 
σημαντικότητάς τους, εντοπίζουμε θετική σχέση της μεταβλητής του ΑΕΠ των χωρών 
προορισμού και αρνητική, αντίστοιχα, της γεωγραφικής απόστασης, επί των 
εξαγωγικών ροών (συνολικών και κλαδικών).
Ο συντελεστής των υποδομών, καίτοι θετικός (που σημαίνει ότι η ποιότητα των 
υποδομών επηρεάζει θετικά τις εξαγωγές της χώρας, καθώς η ύπαρξη ολοκληρωμένων 
υποδομών, στη χώρα προορισμού, διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ των χωρών), δεν 
είναι όλες τις χρονιές στατιστικά σημαντικός.
Σε ότι αφορά τις ψευδομεταβλητές των γεωγραφικών ενοτήτων και υποσυστημάτων, 
τόσο στο επίπεδο των συνολικών εξαγωγών, όσο και στο επίπεδο των επιμέρους 
κλαδικών συνόλων, φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη (στατιστικά σημαντική) και στη 
συνέχεια φθίνουσα (στατιστικά μη σημαντική) θετική επίδραση των ευρωπαϊκών 
αγορών, επί των ελληνικών εξαγωγών.
Αυτό σημαίνει, ότι πέραν των μεταβλητών του εισοδήματος, των υποδομών και της 
απόστασης, η συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ και ο αρχικός προσανατολισμός του 
εμπορίου της χώρας προς τις ευρωπαϊκές αγορές (στη βάση της ενοποιητικής 
διαδικασίας) επηρέαζαν περισσότερο την αξία των εξαγωγικών ροών από αυτή που 
δικαιολογούσαν οι ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος.
Όμως, μετά το 1993, περίοδος που συμπίπτει με τη διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων 
της Ελλάδας με τις Βαλκανικές αγορές, η σημασία των ευρωπαϊκών αγορών φθίνει, 
έτσι που η τιμή της παραμέτρου της ψευδομεταβλητής, είτε μειώνεται, είτε εμφανίζεται 
να είναι μη στατιστικά σημαντική.
Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του πίνακα φαίνεται 
να υπάρχει μια τάση για μείωση της διαφοράς μεταξύ της αξίας των πραγματικών και
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των δυνητικών εξαγωγών της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αγορές, έτσι που να 
αμβλύνεται η επίδραση της ευρωπαϊκής διαδικασίας ολοκλήρωσης επί των εμπορικών 
ροών της χώρας.
Το υποσύστημα του Μεσογειακού Νότου (στη βάση των προσήμων και της 
στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών) φαίνεται να επηρεάζει, κατά τα πρώτα 
έτη, περισσότερο τις εξαγωγές της χώρας και στη συνέχεια, ιδιαίτερα μετά το 1993, 
φαίνεται να υπάρχει σημαντική επίδραση του Βαλκανικού υποσυστήματος στις 
ελληνικές εξαγωγές.
Πράγματι, η διαρκώς αυξανόμενη, στατιστικά σημαντική, τιμή του συντελεστή της 
ψευδομεταβλητής, για το εν λόγω υποσύστημα, σημαίνει ότι οι εξαγωγές της χώρας 
επηρεάζονται (τόσο στο σύνολο, όσο και στα επιμέρους κλαδικά σύνολα), από τις 
βαλκανικές αγορές, επίδραση, η οποία κορυφώνεται, κατά το έτος 1999, όπου και οι 
τιμές των συντελεστών των ψευδομεταβλητών αποκτούν τη μεγαλύτερη τιμή τους.
Δεν είναι, άλλωστε τυχαίο, (βλ. Κεφάλαια 4 και 6.1), ιδιαίτερα μετά το 1993, ότι οι 
ελληνικές εξαγωγές (επανα)προσανατολίζονται προς τις Τρίτες Χώρες, και κυρίως 
προς το υποσύστημα της Βαλκανικής, γεγονός που αντανακλάται και στις τιμές των 
συντελεστών της ψευδομεταβλητής για το υποσύστημα της Βαλκανικής.
Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι η επίδραση του υποσυστήματος είναι μεγαλύτερη για 
τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Αυτό που αξίζει να προσεχθεί είναι το γεγονός ότι οι επιδράσεις των ψευδομεταβλητών 
που αφορούν τις εξαγωγές της Ελλάδας, στα υποσυστήματα των Βαλκανίων και του 
Μεσογειακού Νότου είναι συστηματικά μεγαλύτερες (στη βάση των τιμών των 
αντίστοιχων συντελεστών) για τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, εν συγκρίσει με τις 
αντίστοιχες επιδράσεις στις εξαγωγές των παραδοσιακών προϊόντων.
Αντιθέτως, σε ότι αφορά τις χώρες του υποσυστήματος της Κεντρικής και Λατινικής 
Αμερικής, οι επιδράσεις είναι μεγαλύτερες στις εξαγωγές των παραδοσιακών 
προϊόντων, εν συγκρίσει με τις εξαγωγές στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
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2. Σε ότι αφορά την Ισπανία (παλινδρομήσεις .2-1 έως 2-36) βλέπουμε πως οι τιμές των 
συντελεστών των ερμηνευτικών μεταβλητών του ΑΕΠ (ως αντιπροσωπεύουσα το 
μέγεθος αγοράς προορισμού) και της γεωγραφικής απόστασης, έχουν το αναμενόμενο 
πρόσημο (θετικό/ αρνητικό, αντίστοιχα) και είναι όλες, για κάθε χρονιά, στατιστικά 
σημαντικές.
Σε σχέση με την ποιότητα των υποδομών, ενώ το πρόσημο του συντελεστή είναι 
θετικό, δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστική σημαντικότητα.
Στην περίπτωση των ψευδομεταβλητών βλέπουμε, για όλες τις χρονιές, τις θετικές και 
στατιστικά σημαντικές τιμές των αντίστοιχων συντελεστών, οι οποίες υποδηλώνουν τη 
θετική επίδραση των ευρωπαϊκών αγορών, επί των Ισπανικών εξαγωγών (συνολικών 
και κλαδικών).
Στην περίπτωση των αγορών της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής οι τιμές των 
συντελεστών, της συγκεκριμένης ψευδομεταβλητής, είναι θετικές και τις περισσότερες 
χρονιές στατιστικά σημαντικές (ιδιαίτερα κατά τα τελευταία έτη της περιόδου), γεγονός 
που υποδηλοί θετική επίδραση επί των Ισπανικών εξαγωγών (συνολικών και 
κλαδικών).
Η αγορά του Μεσογειακού Νότου, επηρεάζει, ομοίως, με τρόπο θετικό τις Ισπανικές 
εξαγωγές, αν και με τάση φθίνουσα, καθώς οι τιμές των συντελεστών, καίτοι θετικές, 
δεν είναι στατιστικά σημαντικές για όλες τις χρονιές.
Στο κλαδικό επίπεδο, οι αγορές του υποσυστήματος του Μεσογειακού Νότου 
επηρεάζουν, περισσότερο, τα παραδοσιακά προϊόντα, ενώ οι αγορές της Λατινικής και 
Κεντρικής Αμερικής και της ΕΕ-12 επηρεάζουν, τις περισσότερες χρονιές, σε 
μεγαλύτερο βαθμό, τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Τα εν λόγω αποτελέσματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν και τα αντίστοιχα του κεφαλαίου 
6, όπου πράγματι σημειώνεται μια σημαντική αύξηση του εμπορίου (ιδιαίτερα των 
προϊόντων των σύγχρονων κλάδων) με τις χώρες της ΕΕ-12, μια μικρή αύξηση του 
ποσοστού των εξαγωγών προς τις αγορές της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής και 
μια, αντίστοιχη μείωση των εξαγωγών προς τις χώρες του Μεσογειακού Νότου.
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Το, οιονεί, στάσιμο εμπόριο με τις χώρες της Βαλκανικής, αντανακλάται στην έλλειψη 
επίδρασης επί των ισπανικών εξαγωγών, καθώς, τις περισσότερες χρονιές, οι τιμές της 
ψευδομεταβλητής του Βαλκανικού υποσυστήματος είναι στατιστικά μη σημαντικές. Σε 
ότι αφορά το αρνητικό πρόσημο, αυτό, μάλλον οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη θετική 
επίδραση των άλλων τριών υποσυστημάτων, επί των Ισπανικών εξαγωγών.
3. Σε ότι αφορά την Πορτογαλία (παλινδρομήσεις 3-1 έως 3-36) βλέπουμε, όπως και 
στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Ισπανίας, οι συντελεστές των ερμηνευτικών 
μεταβλητών του ΑΕΠ και της γεωγραφικής απόστασης, να έχουν το αναμενόμενο 
πρόσημο (θετικό/ αρνητικό αντίστοιχα) και να είναι όλες, για κάθε χρονιά, στατιστικά 
σημαντικές. Εξαίρεση αποτελεί η παράμετρος της μεταβλητής των υποδομών, η οποία, 
καίτοι θετική, δεν είναι στατιστικά σημαντική για όλες τις χρονιές.
Σε ότι αφορά τις ψευδομεταβλητές βλέπουμε, πράγματι, πως, για όλες τις χρονιές, η 
επίδραση των ευρωπαϊκών αγορών επί των εξαγωγικών ροών της Πορτογαλίας 
(συνολικών και κλαδικών) να είναι θετική, καθώς τα πρόσημα των συντελεστών της 
συγκεκριμένης ψευδομεταβλητής είναι θετικά και στατιστικά σημαντικά.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία του κεφαλαίου 6.1, όπου φαίνεται 
ότι οι εξαγωγές της Πορτογαλίας προς τις ευρωπαϊκές αγορές διαρκώς αυξάνονται, ως 
ποσοστό στο σύνολο των εξαγωγών της.
Η επίδραση των Βαλκανικών αγορών επί των εξαγωγικών ροών είναι αρνητική (με τις 
τιμές των συντελεστών να είναι, άλλοτε, στατιστικά και άλλοτε, μη στατιστικά 
σημαντικές), γεγονός που υποδηλοί την περιορισμένη σημασία των εν λόγω αγορών 
στο εμπόριο της χώρας, καθώς και τη μεγαλύτερη επίδραση, επί των εξαγωγών της 
χώρας, των αγορών των άλλων υποσυστημάτων, του Μεσογειακού Νότου και της 
Κεντρικής & Λατινικής Αμερικής, καθώς και των χωρών της ΕΕ-12.
Όπως βλέπουμε οι τιμές των συντελεστών των ψευδομεταβλητών, για τα εν λόγω 
υποσυστήματα, καθώς και για την ΕΕ-12, είναι θετικές και στατιστικά σημαντικές τις 
περισσότερες χρονιές, τόσο για το σύνολο των εξαγωγών, όσο και για τα επιμέρους 
κλαδικά σύνολα.
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Αξίζει, επίσης, να σημειώσουμε (στη βάση του μεγέθους των τιμών των αντίστοιχων 
συντελεστών) πως η επίδραση των υποσυστημάτων των αγορών της Κεντρικής & 
Λατινικής Αμερικής (μετά το 1993), καθώς και της ΕΕ-12 (για όλες τις χρονιές) είναι, 
συγκριτικά, μεγαλύτερη στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων.
Οι αγορές του υποσυστήματος του Μεσογειακού Νότου, ενώ αρχικά επηρέαζαν 
περισσότερο τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, βαθμιαία, άρχιζαν να επηρεάζουν 
(στη βάση του μεγέθους των τιμών των συντελεστών των αντίστοιχων 
ψευδομεταβλητών) περισσότερο τις εξαγωγές των παραδοσιακών προϊόντων.
Βέβαια, συνολικά, η επίδρασή τους είναι μάλλον φθίνουσα, καθώς οι επιδράσεις, 
κυρίως, των αγορών της ΕΕ-12 και εν μέρει του υποσυστήματος της Κεντρικής και 
Λατινικής Αμερικής, γίνονται μεγαλύτερες, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει και 
τα στατιστικά στοιχεία του κεφαλαίου 6.1.
Σε ότι αφορά τις επιμέρους γεωγραφικές επιδράσεις στις εξαγωγές της Πορτογαλίας, 
παρατηρούμε πως, συστηματικά, οι τιμές των αντίστοιχων συντελεστών των 
ψευδομεταβλητών είναι μεγαλύτερες για τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, εν 
συγκρίσει με τις αντίστοιχες των παραδοσιακών προϊόντων, σε ότι αφορά τις εξαγωγές 
προς τις ευρωπαϊκές αγορές.
Επίσης, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ‘90, όπου η Πορτογαλία διατηρούσε, 
συγκριτικά, εντονότερες εμπορικές σχέσεις με τα υποσυστήματα του Μεσογειακού 
Νότου και της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής, οι τιμές των συντελεστών των 
αντίστοιχων ψευδομεταβλητών ήταν, συστηματικά, μεγαλύτερες/ μικρότερες σε σχέση 
με τις εξαγωγές των προϊόντων των σύγχρονων/ παραδοσιακών κλάδων, στα 
συγκεκριμένα υποσυστήματα.
Συμπεράσματα κεφα).αίου 9.
Οι ερμηνευτικές μεταβλητές έχουν τα αναμενόμενα πρόσημα και για τις τρεις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου. Πράγματι, υπάρχει θετική σχέση εξαγωγών και εισοδήματος, 
καθώς εξαγωγών και υποδομών της χώρας προορισμού, αν και οι τιμές των
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συντελεστών, της τελευταίας μεταβλητής, δεν είναι στατιστικά σημαντικές για όλες τις 
χρονιές. Επίσης, οι εξαγωγές επηρεάζονται, αρνητικά, από τη γεωγραφική απόσταση.
Στη βάση του μεγέθους των τιμών (και της αντίστοιχης στατιστικής σημαντικότητας) 
των συντελεστών των ψευδομεταβλητών των υποσυστημάτων, φαίνεται πως η 
επίδραση των Βαλκανίων στις εξαγωγές της Ελλάδας, και ιδιαίτερα στα προϊόντα 
εντάσεως κεφαλαίου και γνώσης, να είναι, διαρκώς, εντεινόμενη.
Η ενίσχυση των ανταλλαγών με τα Βαλκάνια, λαμβάνει χώρα, εν μέρει εις βάρος των 
παλαιότερων ανταλλαγών με τις χώρες του Μεσογειακού Νότου, γι αυτό, άλλωστε, 
μειώνεται, σταδιακά, η τιμή του συντελεστή της ψευδομεταβλητής για το υποσύστημα 
του Μεσογειακού Νότου (είτε στο κλαδικό, είτε στο επίπεδο των συνολικών 
εξαγωγών).
Η ψευδομεταβλητή των χωρών της ΕΕ-12, παρουσιάζει, διαχρονικά, μείωση της τιμής 
του συντελεστή της (ιδιαίτερα στην περίπτωση των εξαγωγών των προϊόντων των 
σύγχρονων κλάδων) γεγονός που υποδηλοί τη φθίνουσα σημασία των ευρωπαϊκών 
αγορών στις εξαγωγές της Ελλάδας.
Αντιθέτως, οι χώρες της Ιβηρικής, τόσο στο κλαδικό επίπεδο (και ιδιαίτερα στο επίπεδο 
των σύγχρονων κλάδων), όσο και στο επίπεδο του συνόλου των εξαγωγών 
παρουσιάζουν υψηλές τιμές, με τάσεις, διαχρονικά, αυξανόμενες, σε ότι αφορά τους 
συντελεστές της ψευδομεταβλητής της ΕΕ-12, που σημαίνει επίταση της σημασίας των 
ευρωπαϊκών αγορών για τις εξαγωγές τους.
Εν συγκρίσει με την Ισπανία, η επίδραση της ψευδομεταβλητής είναι μεγαλύτερη για 
την Πορτογαλία, σε ότι αφορά τις εξαγωγές στις ευρωπαϊκές αγορές, οιονεί όμοια σε 
ότι αφορά τις εξαγωγές προς το υποσύστημα του Μεσογειακού Νότου, ιδιαίτερα μετά 
το 1994, και μικρότερη σε σχέση με τις εξαγωγές προς το υποσύστημα της Κεντρικής 
και Λατινικής Αμερικής.
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10. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δείκτες εξαγωγικής ασυμμετρίας των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίοι αποτελούν τον ποσοστιαίο λόγο πραγματικών εξαγωγών 
προς την Ευρωπαϊκή αγορά και την αγορά των Τρίτων χωρών, προς τον ποσοστιαίο 
λόγο των δυνητικών εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή αγορά και την αγορά των Τρίτων 
χωρών.
Αξίζει να υπομνησθεί ότι οι δείκτες εξαγωγικής ασυμμετρίας μας δείχνουν το βαθμό 
επίδρασης της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης στις χώρες του Ευρωπαϊκού 
Νότου.
Όπως το ποσοστό των ευρωπαϊκών εξαγωγών, επί του συνόλου των εξαγωγών (κεφ. 
6.1), ο βαθμός προκυκλικότητας των οικονομικών μεταβλητών (κεφ. 5), ο δείκτης 
ενδοκλαδικού εμπορίου (κεφ. 8), έτσι και ο δείκτης ασυμμετρίας αποτελεί ένα επιπλέον 
κριτήριο του βαθμού επίδρασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επί των παραγωγικών 
συστημάτων και του εμπορίου των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου.
Οι εν λόγω δείκτες υπολογίζονται στη βάση των πραγματικών και των δυνητικών 
εξαγωγών (όπως υπολογίστηκαν από τα υποδείγματα βαρύτητας) σε Ευρώπη και 
Τρίτες Χώρες. Φυσικά, τα ποσοστά των εξαγωγών είναι αθροιστικά (ήτοι, το σύνολο 
των χωρών της ΕΕ-12, σε ότι αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες και το σύνολο των Τρίτων 
χωρών, όπως αναγράφονται στους πίνακες του παραρτήματος).
Οι τύποι, για το σύνολο των εξαγομένων προϊόντων, καθώς και για τα επιμέρους 
σύνολα των σύγχρονων και των παραδοσιακών κλάδων είναι: 
α. (ΧΪεε/ΧΪτχ)/(ΧΪεεΒ/ΧΪτχΒ) 
β. (ΧΪπκεε/ΧΪπκτχ)/(ΧίπκΕΕΒ/ΧϊπκτχΒ) 
γ. (ΧΪςκεε/ΧΪςκτχ)/(ΧΪςκεεΒ/ΧΪςκτχΒ)
Όπου:
Χΐ εε το πραγματικό ποσοστό συνολικών εξαγωγών στις χώρες της Ευρώπης 
Χϊ τχ -> το πραγματικό ποσοστό συνολικών εξαγωγών στις Τρίτες χώρες
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Χϊ εεΒ τ0 δυνητικό ποσοστό συνολικών εξαγωγών στις χώρες της Ευρώπης 
ΧίτχΒ -> το δυνητικό ποσοστό συνολικών εξαγωγών στις Τρίτες χώρες 
ΧΪπκεε το πραγματικό ποσοστό εξαγωγών των παραδοσιακών προϊόντων στις χώρες 
της Ευρώπης
Χίπκτχ”> το πραγματικό ποσοστό εξαγωγών των παραδοσιακών προϊόντων στις Τρίτες 
χώρες
ΧιπκεεΒ-^ το δυνητικό ποσοστό εξαγωγών των παραδοσιακών προϊόντων στις χώρες 
της Ευρώπης
ΧίπκτχΒ_> το δυνητικό ποσοστό εξαγωγών των παραδοσιακών προϊόντων στις Τρίτες 
χώρες
ΧΪςκεε το πραγματικό ποσοστό εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων 
στις χώρες της Ευρώπης
ΧΪςκτχ το πραγματικό ποσοστό εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων 
στις Τρίτες χώρες
ΧΪςκεεΒ το δυνητικό ποσοστό εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων στις 
χώρες της Ευρώπης
Χίχκτχ8-^ το δυνητικό ποσοστό εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων στις 
Τρίτες χώρες
Επομένως, όταν ο λόγος είναι μεγαλύτερος της μονάδας, αυτό σημαίνει ότι ο λόγος, του 
ποσοστού, των πραγματικών εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές και τις αγορές των 
Τρίτων χωρών είναι, συγκριτικά, μεγαλύτερος, από το λόγο, του ποσοστού, των 
δυνητικών εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές και τις αγορές των Τρίτων Χωρών 
(το δυνητικό ποσοστό εξαγωγών προς στις ευρωπαϊκές αγορές και τις αγορές των 
Τρίτων χωρών υπολογίζεται από το υπόδειγμα βαρύτητας).
Ήτοι, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης ασυμμετρίας τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό 
των πραγματικών εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές, σε σχέση με το δυνητικό 
ποσοστό προς τις ευρωπαϊκές αγορές (ΧΪεε>ΧΪεεΒ) και ταυτόχρονα τόσο μικρότερο 
είναι το ποσοστό των πραγματικών εξαγωγών, σε σχέση με το δυνητικό, προς τις 
Τρίτες χώρες (ΧΐΤχ<ΧΐΤχΒ).
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Όταν ο λόγος είναι μοναδιαίος αυτό σημαίνει ότι πραγματικά και δυνητικά ποσοστά 
εξαγωγών προς ευρωπαϊκές αγορές και αγορές Τρίτων χωρών είναι ίσα (ΧίΕΕ=ΧίΕΕΒ) 
και ταυτόχρονα (Χΐτχ=ΧϊτχΒ).
Όταν ο λόγος είναι μικρότερος της μονάδας, αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό ποσοστό 
εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές είναι μικρότερο από το δυνητικό προς τις 
ευρωπαϊκές αγορές(ΧΐΕΕ<ΧΐΕΕΒ) και ταυτόχρονα το πραγματικό ποσοστό εξαγωγών 
προς τις Τρίτες χώρες είναι μεγαλύτερο από το δυνητικό προς τις εν λόγω αγορές 
(Χϊτχ>ΧϊτχΒ)·
Απλοποιώντας τις σχέσεις θα έγραφα ότι όταν ο λόγος είναι μεγαλύτερος της μονάδας, 
η χώρα εξάγει, σε Ευρώπη (Τρίτες χώρες), σε ποσοστά μεγαλύτερα (μικρότερα) από 
αυτά που προβλέπουν τα μοντέλα βαρύτητας (δυνητικά ποσοστά). Ενώ όταν ο λόγος 
είναι μικρότερος της μονάδας, η χώρα εξάγει, σε Τρίτες χώρες (Ευρώπη), σε ποσοστά 
μεγαλύτερα (μικρότερα) από αυτά που προβλέπουν τα μοντέλα βαρύτητας (δυνητικά 
ποσοστά).
Τα αποτελέσματα του υπολογισμού των δεικτών εξαγωγικής ασυμμετρίας 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΕΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΚΛΑΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΚΛΑΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΚΛΑΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1988 1,422 1,127 1,454 0,852 1,283 1,124 0,746 1,074 0,808
1989 1,306 1,443 1,432 0,795 1,311 1,078 0,681 0,866 0,771
1990 1,197 1,270 1,315 0,951 1,432 1,180 0,635 0,947 0,754
1991 1,427 1,288 1,484 0,878 1,381 1,138 0,868 1,057 0,963
1992 1,425 1,424 1,549 0,961 ■ 1,450 1,194 1,008 1,110 1,208
1993 1,099 1,127 1,354 1,029 1,268 1,217 2,328 1,520 1,851
1994 0,946 1,114 1,100 1,077 1,498 1,386 1,439 2,202 1,588
1995 0,809 1,163 1,045 1,113 1,481 1,383 1,350 1,802 1,545
1996 0,897 1,096 1,094 1,164 1,438 1,384 1,804 1,774 1,735
1997 0,972 1,198 1,225 1,245 1,431 1,367 1,468 1,867 1,548
1998 1,010 1,037 1,157 1,148 1,410 1,330 1,593 1,956 1,727
1999 1,092 0,949 1,122 1,207 1,496 1,401 1,411 1,608 1,549
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 10.2 & 10.3
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Από τα εν λόγω στοιχεία έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, οι χώρες της Ιβηρικής παρουσιάζουν, παρά τις σχετικές 
αυξομειώσεις των τιμών, μια αυξανόμενη, διαχρονικά, εξαγωγική ασυμμετρία, τόσο 
στο επίπεδο των επιμέρους κλαδικών εξαγωγών, όσο και στο επίπεδο των συνολικών 
εξαγωγών. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής οικονομικής 
ολοκλήρωσης έχει ενισχύσει (κοινοτικοποιήσει) τις εμπορικές ανταλλαγές των χωρών 
αυτών με τις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ.
Ήτοι, η αυξανόμενη εξαγωγική ασυμμετρία αποτελεί έκφραση της διαδικασίας 
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία αντανακλάται στο γεγονός της 
ενίσχυσης του εμπορίου μεταξύ των χωρών-μελών, σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό 
που θα υπήρχε χωρίς το εγχείρημα της ενοποιητικής διαδικασίας.
Επομένως, η αύξηση της τιμής του δείκτη εξαγωγικής ασυμμετρίας οφείλεται στο 
γεγονός της οικονομικής ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χώρου, η οποία ενισχύει τις 
ανταλλαγές μεταξύ των χωρών-μελών (σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα δυνητικά), 
μειώνοντας τις αντίστοιχες εμπορικές ανταλλαγές (σε ποσοστά μικρότερα από τα 
δυνητικά), με τις Τρίτες χώρες.
Ιδιαίτερα, μετά το 1992, όπου η συνθήκη του Μάαστριχτ θα ενισχύσει περαιτέρω τη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, βλέπουμε πως οι χώρες της Ιβηρικής, σε 
αντίθεση με την Ελλάδα, αυξάνουν το δείκτη ασυμμετρίας, έκφραση του εντεινόμενου 
ευρωπαϊκού προσανατολισμού των πραγματικών εξαγωγών τους (σε ποσοστά 
μεγαλύτερα από τα δυνητικά) και, ταυτόχρονα, του μειούμενου προσανατολισμού των 
πραγματικών εξαγωγών τους προς τις Τρίτες χώρες (σε ποσοστά μικρότερα από τα 
δυνητικά).
Η ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, διαμορφώνοντας τους όρους μιας ενιαίας 
αγοράς, έχει ενισχύσει το εμπόριο μεταξύ των χωρών-μελών και ταυτόχρονα αμβλύνει 
το εμπόριο με τις Τρίτες Χώρες, γεγονός που εκφράζεται και με όρους μιας 
ασυμμετρίας ανάμεσα στις πραγματικές και δυνητικές ροές.
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Πράγματι, όπως γράψαμε και στα κεφάλαια 3.7 και 9 η εξαγωγική ασυμμετρία 
οφείλεται, ακριβώς, στη μορφή συγκρότησης του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου 
(αποτέλεσμα της ενοποιητικής διαδικασίας), έτσι που η γεωγραφία του να καθίσταται 
συστημική (ήτοι, οι αποστάσεις να επηρεάζουν λιγότερο τις εμπορικές ροές), ή/και η 
βαρύτητα των ευρωπαϊκών αγορών να καθίσταται μεγαλύτερη από αυτήν που 
αντιπροσωπεύει το ΑΕΠ των χωρών προορισμού.
Υπενθυμίζω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες προορισμού των εξαγωγών του Ευρωπαϊκού 
Νότου είναι οι χώρες της ΕΕ-12. Με αυτήν την έννοια οι πραγματικές εξαγωγές προς 
την Ευρώπη, ιδιαίτερα στην περίπτωση των χωρών της Ιβηρικής, είναι μεγαλύτερες 
(λόγω ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χώρου) από τις δυνητικές (τις εξαγωγές προς την 
Ευρώπη που προβλέπει το μοντέλο βαρύτητας), έτσι που, ταυτόχρονα, και οι 
πραγματικές εξαγωγές προς τις Τρίτες χώρες να είναι μικρότερες από τις δυνητικές.
Σε ότι αφορά την εξαγωγική ασυμμετρία των επιμέρους κλάδων βλέπουμε πως, εν 
συγκρίσει με την εξαγωγική ασυμμετρία των παραδοσιακών προϊόντων, η εξαγωγική 
ασυμμετρία για τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων είναι μεγαλύτερη.
Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η γεωγραφική εγγύτητα (ανεξάρτητα από το βαθμό της 
ενοποιητικής διαδικασίας) είναι περισσότερο σημαντική για τα προϊόντα των 
σύγχρονων κλάδων.
Επιπροσθέτως, οι συμφωνίες της ΕΕ για την άρση των δασμών, στα πλαίσια του ΠΟΕ, 
αφορούν, κυρίως, προϊόντα των παραδοσιακών κλάδων, και με αυτήν την έννοια, οι 
εξαγωγές των σύγχρονων κλάδων, ως καλύτερα, δασμολογικά, προστατευμένες, 
φαίνεται να κατευθύνονται στις ασφαλείς αγορές της ίδιας της Ευρώπης, αυξάνοντας, 
έτσι, περισσότερο το δείκτη ασυμμετρίας (δηλαδή τη θετική διαφορά ανάμεσα στα 
πραγματικά και δυνητικά ποσοστά εξαγωγών των σύγχρονων κλάδων).
Σε ότι αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, μέχρι και το 1993, η Ελλάδα παρουσίαζε 
μεγαλύτερες τιμές στους δείκτες εξαγωγικής ασυμμετρίας, εν συγκρίσει με τους 
αντίστοιχους της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
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Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είχε ακόμη αναπτύξει τις εμπορικές 
σχέσεις με τις Τρίτες χώρες και κυρίως με τις όμορες χώρες του Βαλκανικού 
Υποσυστήματος.
Επομένως, η υπέρμετρη εξάρτηση από τις ευρωπαϊκές αγορές αυξάνουν (μειώνουν) τη 
συγκέντρωση των πραγματικών εξαγωγών, στην Ευρώπη (Τρίτες χώρες), κατ’ 
επέκταση και το μέγεθος του δείκτη ασυμμετρίας.
Η αύξηση της ασυμμετρίας οφειλόταν στο γεγονός ότι, στη βάση του υποδείγματος, 
όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι δυνητικές εξαγωγές προς την Ευρώπη/ Τρίτες χώρες 
ήταν μικρότερες/ μεγαλύτερες αντίστοιχα, από τις πραγματικές εξαγωγές σε Ευρώπη 
και Τρίτες χώρες.
Ήτοι, η Ελλάδα εξήγαγε περισσότερο, από τα προβλεπόμενα ποσοστά (δυνητικά), στις 
Ευρωπαϊκές αγορές και λιγότερο, από τα προβλεπόμενα ποσοστά, στις Τρίτες Χώρες.
Μετά το 1993 οι τιμές των δεικτών ασυμμετρίας, σε αντίθεση με τις χώρες της 
Ιβηρικής, μειώνονται για την Ελλάδα, καθώς η διαφορά μεταξύ πραγματικών και 
δυνητικών ευρωπαϊκών εξαγωγών μειώνεται, όπως, ταυτόχρονα, μειώνεται και η 
διαφορά των πραγματικών και δυνητικών ποσοστών των εξαγωγών προς τις Τρίτες 
χώρες.
Από τον Πίνακα 10-1 βλέπουμε να υπάρχουν και χρονιές που, τόσο τα προϊόντα των 
παραδοσιακών κλάδων (1994-1997), όσο και των σύγχρονων κλάδων (1999) έχουν 
τιμές ασυμμετρίας μικρότερες της μονάδας, έκφραση της αυξανόμενης σημασίας των 
αγορών των Τρίτων χωρών.
Ήτοι, τα πραγματικά ποσοστά εξαγωγών, προς τις ευρωπαϊκές αγορές, είναι μικρότερα 
από τα αντίστοιχα δυνητικά και ταυτόχρονα τα πραγματικά ποσοστά εξαγωγών προς 
τις Τρίτες χώρες είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα δυνητικά προς τις χώρες αυτές, 
όπως προβλέπονται από το μοντέλο βαρύτητας.
Δηλαδή, η σχέση αντιστρέφεται, καθώς η Ελλάδα, τη συγκεκριμένη περίοδο, εξήγαγε 
στις Τρίτες χώρες, σε ποσοστά μεγαλύτερα από αυτά που προέβλεπαν τα μοντέλα της
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βαρύτητας (δυνητικά ποσοστά) και ταυτόχρονα στην Ευρώπη σε ποσοστά μικρότερα 
από αυτά που προέβλεπαν τα μοντέλα βαρύτητας.
Βλέπουμε, λοιπόν, πως η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει επηρεάσει σε 
μεγάλο βαθμό τα παραγωγικά συστήματα και τις εξαγωγές των χωρών της Ιβηρικής, σε 
αντίθεση με την Ελλάδα που φαίνεται να στρέφεται προς τις αγορές των Τρίτων χωρών 
και, κυρίως, στις αγορές του Βαλκανικού υποσυστήματος και του υποσυστήματος του 
Μεσογειακού Νότου.
Με αυτήν την έννοια, ενώ για τις χώρες της Ιβηρικής, σημειώνεται, ιδιαίτερα, μετά το 
1992, μια τάση αύξησης, της τιμής του δείκτη εξαγωγικής ασυμμετρίας (αποτέλεσμα 
της αυξημένης κοινοτικοποίησης του εμπορίου τους), στην περίπτωση της Ελλάδας 
σημειώνεται μείωση, που σημαίνει ότι πραγματικά και δυνητικά ποσοστά συγκλίνουν, 
καθώς η χώρα προσανατολίζει το εμπόριό της προς τις Τρίτες Χώρες.
Αυτό που αξίζει, επίσης, να αναφερθεί, σε ότι αφορά τις τιμές των δεικτών 
ασυμμετρίας, είναι ότι οι διαφοροποιημένοι όροι γεωγραφικής εγγύτητας επηρεάζουν 
και το μέγεθος του δείκτη ασυμμετρίας.
Ήτοι, η γεωγραφική εγγύτητα, των χωρών της Ιβηρικής, σε ισχυρές, ευρωπαϊκές 
χώρες, ανεβάζει το επίπεδο των ανταλλαγών (ως ποσοστό του συνόλου των εξαγωγών 
μιας χώρας), τόσο το δυνητικό, λόγω της εγγύτητας σε πλούσιες αγορές, πολύ δε 
περισσότερο το πραγματικό, λόγω της ίδιας της διαδικασίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης.
Πράγματι, ως ήδη ανεφέρθη, κατά την περίοδο 1993-1999, υπάρχουν έντονες 
διαφοροποιήσεις στις τιμές των δεικτών. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας 
υπάρχει μια σημαντική μείωση της τιμής του δείκτη.
Η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων με τις χώρες της Βαλκανικής θα μειώσει, 
σταδιακά, το δείκτη ασυμμετρίας, καθώς μέρος των εξαγωγών θα προσανατολιστεί και 
προς τις Βαλκανικές αγορές, στο μέτρο που η Ελλάδα αναπτύσσει τις εμπορικές 
σχέσεις και με την βαλκανική ενδοχώρα της.
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Ήτοι, στο βαθμό που το υπόδειγμα προβλέπει αυξημένες ροές και ανταλλαγές με τις 
συνορεύουσες χώρες, η αύξηση των πραγματικών εξαγωγών της Ελλάδας προς τις 
χώρες αυτές, μετά το 1993, θα μειώσει μια από τις πηγές ασυμμετρίας.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα θα μειώσει και το ποσοστό των πραγματικών εξαγωγών προς 
τις ευρωπαϊκές αγορές, μειώνοντας, περαιτέρω την αρχική πηγή εξαγωγικής 
ασυμμετρίας, που οφειλόταν στην υπέρμετρη εξάρτηση από τις ευρωπαϊκές αγορές του 
Βορρά και ιδιαίτερα από τις αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.
Σε ότι αφορά την Ισπανία έχουμε να παρατηρήσουμε ότι οι τιμές των δεικτών 
ασυμμετρίας, είναι μικρότερες, εν συγκρίσει, με τους αντίστοιχους της Πορτογαλίας.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις δυνητικές 
εξαγωγές προς την Ευρώπη, φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις 
πραγματικές εξαγωγές, καθώς η Πορτογαλία, ως περισσότερο ευρωπαϊκά 
προσανατολισμένη χώρα, παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερες (πραγματικές) ευρωπαϊκές 
εξαγωγές.
Έτσι, η Πορτογαλία παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερα (μικρότερα) ποσοστά εξαγωγών 
προς τις ευρωπαϊκές αγορές (αγορές Τρίτων χωρών), σε σχέση με τα αντίστοιχα 
δυνητικά, επηρεάζοντας, έτσι, και τις τιμές των δεικτών εξαγωγικής ασυμμετρίας.
2. Στους Πίνακες 10.2 και 10.3 παρουσιάζονται τα ποσοστά των εξαγωγών των χωρών 
του Ευρωπαϊκού Νότου, πραγματικών και δυνητικών, (για το σύνολο των εξαγωγών 
και για τα επιμέρους κλαδικά σύνολα) προς τις Ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ-12) και το 
σύνολο των Τρίτων χωρών, στη βάση των οποίων υπολογίστηκαν, άλλωστε, και οι 
δείκτες εξαγωγικής ασυμμετρίας.
Στο, καθ’ αυτό επίπεδο, των ποσοστιαίων διαρθρώσεων (ως τάξη μεγέθους) βλέπουμε 
πως τα πραγματικά ποσοστά εξαγωγών, ανά κατηγορία προϊόντος και για το σύνολο 
των προϊόντων, των χωρών της Ιβηρικής στις ευρωπαϊκές αγορές να είναι μεγαλύτερα 
από τα αντίστοιχα ποσοστά των πραγματικών ευρωπαϊκών εξαγωγών της Ελλάδας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΏΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1988 71,22 56,80 67,54 28,78 43,20 32,46
1989 70,56 62,59 68,48 29,44 37,41 31,52
1990 69,51 61,00 67,34 30,49 39,00 32,66
1991 67,54 60,98 65,92 32,46 39,02 34,08
1992 71,65 57,91 68,19 28,35 42,09 31,81
1993 63,18 46,16 58,77 36,82 53,84 41,23
1994 59,56 49,94 56,97 40,44 50,06 43,03
1995 62,87 52,78 59,57 37,13 47,22 40,43
1996 59,82 44,94 55,36 40,18 55,06 44,64
1997 56,43 42,30 51,96 43,57 57,70 48,04
1998 59,24 45,55 54,44 40,76 54,45 45,56
1999 56,41 44,53 52,26 43,59 55,47 47,74
ΙΣΠΑΝΙΑ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1988 69,07 74,66 72,60 30,93 25,34 27,40
1989 68,80 76,58 73,95 31,20 23,42 26,05
1990 72,29 77,92 76,10 27,71 22,08 23,90
1991 75,09 78,60 77,51 24,91 21,40 22,49
1992 73,92 78,30 76,89 26,08 21,70 23,11
1993 70,29 72,72 72,23 29,71 27,28 27,77
1994 71,72 74,00 73,24 28,28 26,00 26,76
1995 73,65 75,47 74,95 26,35 24,53 25,05
1996 74,54 74,85 74,77 25,46 25,15 25,23
1997 72,06 71,95 71,80 27,94 28,05 28,20
1998 73,72 73,74 73,75 26,28 26,26 26,25
1999 74,83 76,18 75,76 25,17 23,82 24,24
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1988 75,16 72,00 73,79 28,00 19,97 26,21
1989 75,31 80,60 77,17 24,69 19,40 22,83
1990 76,11 83,47 78,75 23,89 16,53 21,25
1991 78,14 85,21 80,70 21,86 14,79 19,30
1992 79,14 86,28 81,80 20,86 13,72 18,20
1993 78,88 84,29 80,95 21,12 15,71 19,05
1994 76,79 82,95 79,12 23,21 17,05 20,88
1995 77,26 83,97 80,14 22,74 16,03 19,86
1996 78,16 83,30 80,51 21,84 16,70 19,49
1997 78,42 83,68 80,81 21,58 16,32 19,19
1998 79,33 85,04 82,33 20,67 14,96 17,67
1999 79,34 86,24 83,16 20,66 13,76 16,84
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
οl AVKiuxiu-nM or aVKiumi^ λμ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΔΥΝΗΤΚΏΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1988 63,51 53,85 58,87 36,49 46,15 41,13
1989 64,73 53,68 60,27 35,27 46,32 39,73
1990 65,58 55,20 61,06 34,42 44,80 38,94
1991 59,32 54,83 56,60 40,68 45,17 43,40
1992 63,94 49,14 58,05 36,06 50,86 41,95
1993 60,97 43,20 51,28 39,03 56,80 48,72
1994 60,89 47,23 54,62 39,11 52,77 45,38
1995 67,66 49,02 58,51 32,34 50,98 41,49
1996 62,41 42,69 53,12 37,59 57,31 46,88
1997 57,13 37,97 46,89 42,87 62,03 53,11
1998 58,99 44,65 50,79 41,01 55,35 49,21
1999 54,24 45,83 49,39 45,76 54,17 50,61
ΙΣΠΑΝΙΑ
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΔΥΝΗΤΚΏΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1988 72,37 69,67 70,21 27,63 30,33 29,79
1989 73,50 71,37 72,48 26,50 28,63 27,52
1990 73,28 71,14 72,96 26,72 28,86 27,04
1991 77,44 72,67 75,18 22,56 27,33 24,82
1992 74,69 71,33 73,58 25,31 28,67 26,42
1993 69,70 67,76 68,12 30,30 32,24 31,88
1994 70,18 65,52 66,37 29,82 34,48 33,63
1995 71,51 67,51 68,39 28,49 32,49 31,61
1996 71,55 67,42 68,17 28,45 32,58 31,83
1997 67,44 64,18 65,07 32,56 35,82 34,93
1998 70,97 66,57 67,86 29,03 33,43 32,14
1999 71,11 68,12 69,03 28,89 31,88 30,97
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΔΥΝΗΤΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-12
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
% ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1988 80,22 70,53 77,69 19,78 29,47 22,31
1989 81,76 82,75 81,42 18,24 17,25 18,58
1990 83,38 84,21 83,09 16,62 15,79 16,91
1991 80,47 84,50 81,28 19,53 15,50 18,72
1992 79,01 85,00 78,82 20,99 15,00 21,18
1993 61,60 77,92 69,66 38,40 22,08 30,34
1994 69,69 68,84 70,48 30,31 31,16 29,52
1995 71,57 74,41 72,32 28,43 25,59 27,68
1996 66,49 73,77 70,41 33,51 26,23 29,59
1997 71,23 73,31 73,13 28,77 26,69 26,87
1998 70,67 74,40 72,96 29,33 25,60 27,04
1999 73,13 79,58 76,21 26,87 20,42 23,79
ΠΗΓΗ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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Αυτό υποχρεωτικά σημαίνει ότι τα ποσοστά των πραγματικών εξαγωγών, ανά 
κατηγορία προϊόντος και για το σύνολο των προϊόντων, των χωρών της Ιβηρικής, προς 
τις Τρίτες χώρες, είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα της Ελλάδας.
Διαχρονικά, η τάση είναι αύξουσα (φθίνουσα) σε ότι αφορά τα ποσοστά των 
πραγματικών εξαγωγών των χωρών της Ιβηρικής προς Ευρώπη (Τρίτες χώρες) και 
αντιθέτως φθίνουσα (αύξουσα) σε ότι αφορά τα ποσοστά των πραγματικών εξαγωγών 
της Ελλάδας, προς Ευρώπη (Τρίτες χώρες) αντίστοιχα.
Σε ότι αφορά τις δυνητικές εξαγωγές, ανά κατηγορία προϊόντος και για το σύνολο των 
προϊόντων, των χωρών της Ιβηρικής προς τις ευρωπαϊκές αγορές, βλέπουμε (όπως και 
οι πραγματικές εξαγωγές) να είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της Ελλάδας.
Αυτό υποχρεωτικά σημαίνει ότι και τα ποσοστά των δυνητικών εξαγωγών, ανά 
κατηγορία προϊόντος και για το σύνολο των προϊόντων, των χωρών της Ιβηρικής, προς 
τις Τρίτες χώρες, είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα της Ελλάδας.
Ως, ήδη ανεφέρθη η γεωγραφική εγγύτητα των χωρών της Ιβηρικής, στις μεγάλες 
ευρωπαϊκές αγορές, δικαιολογεί (στη βάση του μοντέλου βαρύτητας) μεγαλύτερα 
δυνητικά ποσοστά ευρωπαϊκών εξαγωγών, εν συγκρίσει με τα αντίστοιχα της Ελλάδας, 
η οποία είναι περισσότερο απομακρυσμένη από τα ευρωπαϊκά κέντρα.
Διαχρονικά, η Ισπανία παρουσιάζει, σχετική διαρθρωτική σταθερότητα σε ότι αφορά 
τα ποσοστά των δυνητικών εξαγωγών (ανά κλαδικό σύνολο και για το σύνολο των 
προϊόντων) σε Ευρώπη και Τρίτες χώρες.
Η Πορτογαλία παρουσιάζει, διαχρονικά, μια ανάλογη μείωση (αύξηση) του ποσοστού 
των δυνητικών εξαγωγών των προϊόντων των παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων) στις 
ευρωπαϊκές αγορές, χωρίς, όμως, να επηρεάζεται και η ποσοστιαία σύνθεση των 
συνολικών δυνητικών εξαγωγών προς την Ευρώπη, η οποία παρουσιάζει σχετική 
διαρθρωτική σταθερότητα.
Αυτό, ταυτόχρονα σημαίνει αύξηση (μείωση) του ποσοστού των δυνητικών εξαγωγών 
των προϊόντων των παραδοσιακών (σύγχρονων κλάδων) στις αγορές των Τρίτων
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χωρών, έτσι που η ποσοστιαία σύνθεση των συνολικών δυνητικών εξαγωγών προς τις 
Τρίτες χώρες να παρουσιάζει, και αυτή, σχετική διαρθρωτική σταθερότητα.
Η Ελλάδα παρουσιάζει φθίνουσα (αύξουσα), διαχρονικά, τάση τόσο στις κλαδικές 
δυνητικές εξαγωγές, όσο και στο σύνολο των δυνητικών εξαγωγών προς Ευρώπη 
(Τρίτες χώρες) αντίστοιχα.
Πράγματι, η δυσμενής γεωγραφική θέση της χώρας, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές 
αγορές, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των αγορών των ιστορικά και γεωγραφικά 
όμορων χωρών του Μεσογειακού και Βαλκανικού υποσυστήματος, καθιστά τις 
δυνητικές ροές περισσότερο ευαίσθητες σε οιαδήποτε αλλαγή, στο βαθμό χωρικής 
συγκρότησης, των όμορων υποσυστημάτων.
Αντιθέτως, η Πορτογαλία και η Ισπανία παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα 
δυνητικών εξαγωγών προς την Ευρώπη, καθώς έχουν εγγύτητα σε ισχυρές ευρωπαϊκές 
χώρες, των οποίων το δυναμικό είναι, ήδη, ώριμο, όπως και οι υποδομές τους, ήδη, 
ολοκληρωμένες και με αυτήν την έννοια οι δυνητικές εξαγωγές των χωρών της 
Ιβηρικής προς την Ευρώπη (αν και μεγαλύτερες) δεν παρουσιάζουν σημαντικές 
μεταβολές.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εγγύτητα φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τα δυνητικά 
ποσοστά εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων. Έτσι, βλέπουμε πως, κατά 
αντίστροφο τρόπο, το δυνητικό ποσοστό εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων 
κλάδων της Πορτογαλίας (Ελλάδας) προς την Ευρώπη να είναι σταθερά μεγαλύτερο 
(μικρότερο) από το αντίστοιχο των παραδοσιακών κλάδων.
Μόνον, η Ισπανία παρουσιάζει, σχεδόν, παρόμοια ποσοστά δυνητικών εξαγωγών και 
στα δύο κλαδικά σύνολα προς την Ευρώπη.
3. Σε ότι αφορά τις διαφορές των ποσοστών μεταξύ πραγματικών και δυνητικών 
εξαγωγών έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Ιδιαίτερα, μετά το 1992, το ποσοστό των πραγματικών εξαγωγών της Ισπανίας, πολύ δε 
περισσότερο της Πορτογαλίας, προς τις ευρωπαϊκές αγορές, διαρκώς, αποκλίνει (είναι
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μεγαλύτερο) από το δυνητικό ποσοστό εξαγωγών, προς τις ίδιες αγορές, όπως αυτό 
διαμορφώνεται από το υπόδειγμα βαρύτητας.
Αυτό σημαίνει ότι η διαχρονική αύξηση των πραγματικών ευρωπαϊκών εξαγωγών των 
χωρών της Ιβηρικής είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη διαχρονική αύξηση των 
δυνητικών ευρωπαϊκών εξαγωγών τους.
Ταυτόχρονα, το ποσοστό των πραγματικών εξαγωγών προς τις Τρίτες χώρες, για κάθε 
κατηγορία προϊόντος, αλλά και για το σύνολο των προϊόντων, καθίσταται, ιδιαίτερα 
μετά το 1992, μικρότερο από το δυνητικό ποσοστό εξαγωγών, προς τις αγορές των 
Τρίτων χωρών, όπως αυτό προβλέπεται από το υπόδειγμα βαρύτητας.
Ήτοι, το πραγματικό ποσοστό εξαγωγών των χωρών της Ιβηρικής, προς τις Τρίτες 
χώρες, μειώνεται, περισσότερο, από το αντίστοιχο των δυνητικών τους εξαγωγών.
Έτσι, η πηγή εξαγωγικής ασυμμετρίας (πίνακας 10.1), ιδιαίτερα μετά το 1992, 
οφείλεται στο ότι τα πραγματικά ποσοστά εξαγωγών των χωρών της Ιβηρικής προς την 
Ευρώπη είναι μεγαλύτερα από τα δυνητικά και, ταυτόχρονα, στο ότι τα πραγματικά 
ποσοστά εξαγωγών προς τις Τρίτες χώρες είναι μικρότερα από τα δυνητικά, λόγω της 
επίδρασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του μεγαλύτερου βαθμού ενσωμάτωσής 
τους στον ευρωπαϊκό γεωοικονομικό χώρο.
Αυτό, άλλωστε είναι εμφανές και στην περίπτωση των σχέσεών τους με τις ιστορικά 
και πολιτισμικά όμορες χώρες του Μεσογειακού υποσυστήματος και του 
υποσυστήματος των χωρών της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα, σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής, ιδιαίτερα, μετά το 
1992, η διαφορά πραγματικών και δυνητικών εξαγωγών, ανά κλαδικό σύνολο, κατ' 
επέκταση, και για τα σύνολο των ευρωπαϊκών εξαγωγών, μειώνεται, όπως μειώνεται 
και η αντίστοιχη διαφορά για τις εξαγωγές στις Τρίτες χώρες.
Πράγματι, πρόκειται για μια διαδικασία αποκοινοτικοποίησης των εμπορικών 
ανταλλαγών της Ελλάδας, η οποία λαμβάνει χώρα κατ’ αντίρροπο τρόπο με τη
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διαδικασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η οποία ευνοεί, περισσότερο, 
τις χώρες της Ιβηρικής.
Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο δείκτης εξαγωγικής ασυμμετρίας (πίνακας 
10.1), μειώνεται (για το σύνολο των εξαγωγών, αλλά και για τα επιμέρους κλαδικά 
σύνολα).
Είναι, πράγματι, εντυπωσιακό ότι, βαθμιαία, οι πραγματικές και οι δυνητικές εξαγωγές 
της Ελλάδας συγκλίνουν, γεγονός που σημαίνει ότι αμβλύνεται η επίδραση της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, επί των ελληνικών εξαγωγών, έτσι που οι εξαγωγές της 
Ελλάδας να εκτιμώνται, σε μεγάλο βαθμό, με ακρίβεια, από το υπόδειγμα βαρύτητας.
Ήτοι, η μειωμένη συστημικότητα, δεν δημιουργεί διάσταση μεταξύ πραγματικών και 
δυνητικών εξαγωγών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των χωρών της Ιβηρικής. Έτσι, 
λόγω της ελλείπουσας συστημικότητας, τόσο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στο 
επίπεδο των Τρίτων χωρών (ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη συγκρότηση των ιστορικά και 
γεωγραφικά όμορων περιφερειακών της υποσυστημάτων), οι πραγματικές εξαγωγές 
δεν διαφοροποιούνται από τις δυνητικές.
Συμπεράσματα κεφαλαίου 10.
Από τη μέχρι τώρα ανάλυση, με βάση τις ποσοστιαίες διαρθρώσεις των εξαγωγών 
(πραγματικές και δυνητικές), κατ’ επέκταση, με βάση την τιμή του δείκτη εξαγωγικής 
ασυμμετρίας, υπάρχουν, διαχρονικά, δύο διαμετρικά αντίθετες τάσεις σε σχέση με τις 
χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
Σε ότι αφορά τις χώρες της Ιβηρικής, είναι σαφής η τάση για μεγαλύτερο ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό, λόγω γεωγραφικής εγγύτητας στις ισχυρές, οικονομικά, χώρες της 
Ευρώπης, γεγονός που επηρεάζει αυξητικά και το δείκτη εξαγωγικής ασυμμετρίας.
Ήτοι, τα πραγματικά ποσοστά ευρωπαϊκών εξαγωγών είναι μεγαλύτερα από τα 
δυνητικά και, ταυτόχρονα, τα πραγματικά ποσοστά εξαγωγών, στις Τρίτες χώρες, είναι 
μικρότερα από τα δυνητικά.
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Η μεγαλύτερη διαφορά πραγματικών και δυνητικών μεγεθών, οφείλεται, επίσης, και 
στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία, πράγματι, έχει επηρεάσει τις 
ροές των χωρών της Ιβηρικής και τους όρους ενσωμάτωσής τους στον ευρωπαϊκό 
οικονομικό χώρο.
Η εν λόγω τάση είναι περισσότερο έντονη για τις εξαγωγές των προϊόντων των 
σύγχρονων κλάδων, γι’ αυτό, άλλωστε, παρουσιάζουν και μεγαλύτερες τιμές 
εξαγωγικής ασυμμετρίας, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες των εξαγωγών των 
παραδοσιακών προϊόντων.
β. Στην περίπτωση της Ελλάδας η τάση είναι φθίνουσα σε ότι αφορά τον ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό της χώρας, γεγονός που επηρεάζει, πτωτικά, και το δείκτη εξαγωγικής 
ασυμμετρίας, τόσο στο κλαδικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των συνολικών 
εξαγωγών.
Ήτοι, τόσο η απόσταση, όσο και η άμβλυνση της επίδρασης της ευρωπαϊκής 
διαδικασίας ολοκλήρωσης, έχουν αυξήσει τις ροές προς τις Τρίτες χώρες (κυρίως 
Βαλκάνια, Μεσογειακό Νότο) και ταυτόχρονα μειώσει τις ροές της Ελλάδας στις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Βορρά (αναφέρομαι, αυστηρά, στις χώρες της ΕΕ-12, καθώς ο 
συνυπολογισμός όλων των σημερινών χωρών της ΕΕ-27, άρα και των χωρών της 
Βαλκανικής, θα εμφανίζουν το εμπόριο της χώρας περισσότερο “ευρωπαϊκό”).
Τέλος, οι δείκτες ασυμμετρίας αποτελούν ένα επιπρόσθετο κριτήριο του βαθμού 
επίδρασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επί των εμπορικών ροών του Ευρωπαϊκού 
Νότου. Στη βάση και αυτού του κριτηρίου η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις χώρες της 
Ιβηρικής, φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συσχετίσεις ανάμεσα στις σημαντικότερες 
μεταβλητές της παρούσας εργασίας.
1. Όπως βλέπουμε στα διαγράμματα 11.1-1, 11.2-1, 11.3-1 η συσχέτιση του δείκτη 
εξαγωγικής ασυμμετρίας και του δείκτη εξέλιξης του ΑΕΠ είναι αρνητική, μόνον, στην 
περίπτωση της Ελλάδας.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1.1-1 . ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ & ΑΕΠ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1.2-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ & ΑΕΠ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.3-1 .ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ&ΑΕΠ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY 2000 & ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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Αυτό σημαίνει ότι ο μερικός επαναπροσανατολισμός του εξαγωγικού εμπορίου 
(μείωση του δείκτη εξαγωγικής ασυμμετρίας) προς τις, γεωγραφικά και ιστορικά, 
όμορες χώρες των Βαλκανίων και του Μεσογειακού Νότου συνέβαλε θετικά στη 
βελτίωση του ενδοκλαδικού εμπορίου και στις αναπτυξιακές της επιδόσεις, καθώς:
α. το εμπόριο με τις χώρες αυτές, όπως άλλωστε είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, 
είναι περισσότερο ενδοκλαδικό και β. λόγω μεγαλύτερης ενδοκλαδικότητας, οι 
εξαγωγές περιλαμβάνουν σημαντικά ποσοστά προϊόντων των σύγχρονων κλάδων.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. 11.1-2. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 
& ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.2-2. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
& ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.3-2. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
.3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.1-3. ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
24 26 28 30 32 34 36
% ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.2-3. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ Α ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 
i % ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
i ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1.3-3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ Α ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
& % ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
% ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000 & ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Πράγματι, όπως, βλέπουμε και στα διαγράμματα 11.1-2, 11.1-3, 11.2-2, 11.2-3 και 
11.3-2, 11.3-3 φαίνεται να υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ εξαγωγικής 
ασυμμετρίας και ενδοκλαδικού εμπορίου, καθώς και εξαγωγικής ασυμμετρίας με το 
λόγο των εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων προς το σύνολο των 
εξαγωγών, μόνον, στην περίπτωση της Ελλάδας.
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Οι εν λόγω συσχετίσεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία των προηγούμενων 
κεφαλαίων όπου, σε ότι αφορά την Ελλάδα, το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ-12 
παραμένει έντονα διακλαδικό, με την Ελλάδα να εξάγει, στις ευρωπαϊκές αγορές, 
κυρίως, προϊόντα παραδοσιακά.
Το ζήτημα των εξαγωγικών διαρθρώσεων είναι σημαντικό και έχει επιπτώσεις στην 
διαμόρφωση των όρων εμπορίου, κατ’ επέκταση και στην οικονομική ανάπτυξη μιας 
χώρας.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.4-1. ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & % ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.4-2. ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & % ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.4-3. ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΝΔ Ο ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY & EUROSTAT 2000
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Πράγματι, η αύξηση (μείωση) του ποσοστού των εξαγωγών των προϊόντων των 
σύγχρονων (παραδοσιακών) κλάδων στο σύνολο των εισαγωγών, όπως βλέπουμε και 
στα διαγράμματα 11.4-1 και 11.4-2 συσχετίζεται θετικά (αρνητικά) με τους όρους 
εμπορίου των χωρών του Νότου. Επίσης, θετική συσχέτιση υπάρχει και μεταξύ 
ενδοκλαδικού εμπορίου και όρων εμπορίου (διάγραμμα 11.4-3).
Είναι ενδιαφέρον να δούμε, ακόμη, πως τα δομικά χαρακτηριστικά των παραγωγικών 
συστημάτων συσχετίζονται με την καινοτομία (ως τον αριθμό ευρεσιτεχνιών και 
πατεντών υψηλής τεχνολογίας, ανά εκατομμύριο εργατικής δύναμης, EUROSTAT 
2000). Θα ήταν, ίσως, προτιμότερο να είχαμε πληροφορίες για τις δαπάνες για έρευνα 
και ανάπτυξη (ως % επί του ΑΕΠ), όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα 
αρχικά έτη.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.4-4. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
ΩΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ANA ΕΚΑΤΑΜΜΥΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1 .4-5. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΩΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
Από τα διαγράμματα 11.4-4 και 11.4-5, βλέπουμε, πράγματι, να επιβεβαιώνεται η 
άποψη των νεοσουμπετεριανών, περί συσχετίσεως της καινοτομίας με τις μεγάλες
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επιχειρήσεις των σύγχρονων κλάδων, οι οποίες λειτουργούν σε αγορές ατελείς 
(συνήθως ολιγοπωλιακές). Ήτοι, όσο μεγαλύτερο/ μικρότερο είναι το ποσοστό 
εξαγωγών των σύγχρονων/ παραδοσιακών κλάδων, στο σύνολο των εξαγωγών, τόσο 
μεγαλύτερη/ μικρότερη είναι η τεχνολογική καινοτομία.
Επίσης, βλέπουμε (διάγραμμα 11.4-6) πως και το ενδοκλαδικό εμπόριο είναι 
συσχετισμένο, θετικά, με την καινοτομία, καθώς όσο μεγαλύτερο είναι το ενδοκλαδικό 
εμπόριο, τόσο ευκολότερα διαδίδεται, τουλάχιστον, κάποιας μορφής τυποποιημένης 
τεχνολογικής γνώσης και πρακτικής (κατά τον τρόπο που το έθεσαν οι θεωρητικοί της 
ενδογενούς ανάπτυξης), ενισχύοντας, έτσι, τα καινοτομικά εγχειρήματα.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.4-6. ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2000
Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν γνωρίζουμε, σε ποιο βαθμό, οι 
συγκεκριμένες καινοτομίες είναι αποτέλεσμα των τοπικών συστημάτων (κατά τον 
τρόπο που το θέτουν οι νεοσουμπετεριανοί), ή αποτέλεσμα αφομοίωσης άλλων 
τυποποιημένων καινοτομικών πρακτικών (κατά τον τρόπο που το θέτουν οι θεωρητικοί 
της ενδογενούς ανάπτυξης).
Το σίγουρο είναι, ότι τελικά, το είδος των παραγωγικών συστημάτων και οι μορφές 
ανταλλαγών επηρεάζουν τους όρους διαμόρφωσης ή/ και το εύρος της 
“πληροφορίας”, αναγκαία, άλλωστε, σε κάθε καινοτομικό σύστημα και τεχνολογική 
εφαρμογή.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1.4-7. ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΕΠ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1 .4-8. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
100 110 120 130 140 150 160
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1 .4-9. ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΠ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1 .4-10. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΠ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY & EUROSTAT 2000
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Στα διαγράμματα 11.4-7, 11.4-8, 11.4-9 και 11.4-10 βλέπουμε ότι οι όροι εμπορίου, το 
ποσοστό των εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων (στο σύνολο των 
εξαγωγών), ο βαθμός ενδοκλαδικού εμπορίου και η ένταση της καινοτομικότητας 
συσχετίζονται θετικά με το δείκτη μεταβολής του ΑΕΠ.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι, σε αντιδιαστολή με τις χώρες της Ιβηρικής, στην 
περίπτωση της Ελλάδας η σχετική μείωση της σημασίας των ευρωπαϊκών αγορών 
(μείωση του δείκτη εξαγωγικής ασυμμετρίας) λειτουργεί εις όφελος των παραγωγικών 
συστημάτων των σύγχρονων κλάδων της Ελλάδας.
Στο βαθμό που το εμπόριο με τα γεωγραφικά και ιστορικά όμορα υποσυστήματα είναι 
περισσότερο ενδοκλαδικό, κατ’ επέκταση περιλαμβάνει και προϊόντα (σε μεγαλύτερα 
ποσοστά) σύγχρονων κλάδων, επομένως και μεγαλύτερο αριθμό καινοτομιών, η 
επίδραση στη μεγεθυντική διαδικασία, στη βάση, άλλωστε, των συσχετίσεων, είναι 
θετική.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 6, ότι οι χώρες του 
Βαλκανικού και Μεσογειακού υποσυστήματος, απορροφούν πάνω από το 1/3 των 
εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων της ελληνικής οικονομίας.
Πράγματι, οι εν λόγω συσχετίσεις επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία των Πινάκων των 
κεφαλαίων 6 έως 8, όπου η Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με τις χώρες της Ιβηρικής, 
φαίνεται να αναπαράγει τις παραδοσιακές της δομές στο επίπεδο των ευρωπαϊκών 
αγορών, γεγονός που εκφράζεται:
α. με το μεγάλο ποσοστό εξαγωγών παραδοσιακών προϊόντων, 
β. με το χαμηλό δείκτη ενδοκλαδικού εμπορίου.
γ. με τη συρρίκνωση των εξαγωγικών μεριδίων των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων 
στις ευρωπαϊκές αγορές.
δ. με τη μικρή, εν συγκρίσει με άλλες αγορές, ένταση των εξαγωγικών ροών των 
προϊόντων των σύγχρονων κλάδων.
ε. με την απουσία συγκριτικών πλεονεκτημάτων στα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων 
στις ευρωπαϊκές, κυρίως, αγορές.
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στ. με τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στις εν λόγω αγορές 
(λόγος εξαγωγών-εισαγωγών).
2. Οι συγκεκριμένες συσχετίσεις, μεταξύ των σημαντικών μεταβλητών της 
αναπτυξιακής διαδικασίας, ποσοτικοποιούνται, στη συνέχεια, στη βάση ενός 
ολοκληρωμένου οικονομετρικού υποδείγματος.
Στην παλινδρόμηση (11.1) χρησιμοποιούμε, ως εξαρτημένη μεταβλητή, το δείκτη 
εξέλιξης του πραγματικού ΑΕΠ και των τριών χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (panel 
data analysis) και ως ανεξάρτητες μεταβλητές:
α. Το δείκτη εξαγωγικής ασυμμετρίας, που είναι ο λόγος των πραγματικών εξαγωγών 
προς την ΕΕ και τις Τρίτες χώρες προς το λόγο των δυνητικών εξαγωγών προς την ΕΕ- 
12 και Τρίτες χώρες, αντίστοιχα, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το μοντέλο 
βαρύτητας.
β. Το δείκτη ενδοκλαδικού εμπορίου των χωρών.
γ. Τις εξαγωγές των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, ως ποσοστό επί των
συνολικών εξαγωγών.
δ. Το δείκτη του ενδοκλαδικού εμπορίου.
ε. Τις καινοτομίες της υψηλής τεχνολογίας ανά εκατομμύριο της εργατικής δύναμης, 
στ. Τη ψευδομεταβλητή που αφορά το δείκτη εξαγωγικής ασυμμετρίας της Ελλάδας, 
καθώς, όπως είδαμε και στα διαγράμματα, σε αντιδιαστολή με τις χώρες της Ιβηρικής, 
ο δείκτης συσχετίζεται αρνητικά με το δείκτη μεταβολής του ΑΕΠ.
Συγκεκριμένα το υπόδειγμα έχει την εξής μορφή:
Υαεπ=η(Χεε/Χτχ/ΧεεΒ/ΧτχΒ)+Κ%Χς.κ)+ο(ΕΝΔ.ΕΜΠ)+ d(KAINOTOMIA) + ε(ΨΕΥΔ.ΕΛ) +ei
Οι ερμηνευτικές μεταβλητές συμπυκνώνουν όλες τις σημαντικές μεταβλητές που 
επηρεάζουν την αναπτυξιακή διαδικασία. •
• Ο συντελεστής εξαγωγικής ασυμμετρίας αναμένεται να επηρεάσει θετικά το 
εισόδημα, καθώς, όπως είδαμε και από τους συντελεστές συσχέτισης, η σχέση είναι
Γιάννης Παντελάδης Ανάτπυξη και σύγκλιση των αμοιβών
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θετική για την Ισπανία και την Πορτογαλία και αρνητική, μόνον, για την Ελλάδα, γι’ 
αυτό ενσωματώσαμε και τη ψευδομεταβλητή, ειδικά, για την Ελλάδα.
• Οι εξαγωγές των προϊόντων εντάσεως κεφαλαίου και γνώσης (σύγχρονοι κλάδοι), 
ως ποσοστό των συνολικών εξαγωγών, συσχετίζονται θετικά με τη μεταβολή του 
εισοδήματος, καθώς τα πολλαπλασιαστικά τους αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα επί 
του εισοδήματος.
Έχοντας, μεγαλύτερη εισοδηματική ελαστικότητα (Στρουκτουραλιστές) στη διεθνή 
αγορά παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμική, εν συγκρίσει με τα προϊόντα εντάσεως 
πόρων και εργασίας, και με αυτή την έννοια επηρεάζουν περισσότερο τη μεγεθυντική 
διαδικασία, όπως, άλλωστε, είδαμε και στο υπόδειγμα μεγεθύνσεως του κεφαλαίου 4.2.
• Οι δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου, εκφράζουν το είδος των εμπορικών 
ανταλλαγών. Στο βαθμό που ο δείκτης αυξάνεται, εντείνεται η ενδοκλαδικότητα, 
γεγονός που επηρεάζει θετικά το ΑΕΠ, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η 
ενδοκλαδικότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα μιας χώρας να διατηρεί 
διευρυμένη παραγωγική βάση, γεγονός που εντείνει τις διασυνδέσεις μεταξύ των 
επιχειρήσεων, κατ’ επέκταση, τις επενδύσεις και την αναπτυξιακή διαδικασία.
Το ενδοκλαδικό εμπόριο δεν αφορά μόνον τα τελικά, αλλά και τα ενδιάμεσα αγαθά, 
επομένως, η αύξηση των ενδιάμεσων αγαθών, αυξάνει τα κοστολογικά οφέλη κατ’ 
επέκταση τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Εξάλλου, οι πολλαπλασιαστικές διαχύσεις 
είναι περισσότερο έντονες, όταν υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη παραγωγική βάση, 
ενισχύοντας, έτσι, και τα αναπτυξιακά αποτελέσματα.
• Η καινοτομία (σύμφωνα με τις θεωρίες της ενδογενούς ανάπτυξης και των 
νεοσουμπετεριανών) επηρεάζει θετικά τη μεγεθυντική διαδικασία, γεγονός, άλλωστε, 
που επιβεβαιώθηκε και από τη συσχέτιση των δύο μεταβλητών. •
• Για να αναδείξουμε την επίδραση του δείκτη ασυμμετρίας της Ελλάδας 
χρησιμοποιούμε μια ψευδομεταβλητή με τιμές τις αντίστοιχες του δείκτη ασυμμετρίας 
για την Ελλάδα και 0 για τις άλλες δύο χώρες. Από τις προηγούμενες συσχετίσεις, ήδη.
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γνωρίζουμε ότι η επίδραση του δείκτη ασυμμετρίας είναι αρνητική, επί του ΑΕΠ της 
Ελλάδας.
Στο βαθμό που, στο δείγμα, οι παρατηρήσεις της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, είναι 
μεγαλύτερες, αναμένεται να επικρατήσει επίδραση θετική, καθώς η αύξηση της 
εξαγωγικής ασυμμετρίας, για τις εν λόγω χώρες, οφείλεται στην περαιτέρω αύξηση των 
εξαγωγών τους στις ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που επιδρά θετικά στην αύξηση του 
εισοδήματος των εν λόγω χωρών.
Η παλινδρόμηση, διορθωμένη ως προς την ετεροσκεδαστικότητα, με τη σταθμική 
μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων, δείχνει, πράγματι, ότι η συσχέτιση είναι θετική για 
όλες τις μεταβλητές και ταυτόχρονα οι συντελεστές τους είναι στατιστικά σημαντικοί, 
πλην της τιμής του συντελεστή της ψευδομεταβλητής της εξαγωγικής ασυμμετρίας, 
που χρησιμοποιήσαμε για την Ελλάδα, η οποία είναι, πράγματι, αρνητική, αλλά μη 
στατιστικά σημαντική και της τιμής του συντελεστή της μεταβλητής των όρων 
εμπορίου που καίτοι θετική είναι στατιστικά μη σημαντική, πιθανώς, λόγω 
πολυσυγγραμμικότητας.
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 11.1
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
1,56 ,717 6,76 ,000 ,680
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ -19,217 23,184 ,414
ΑΣΥΜΜΕΤΡ1Α 11,018 4,837 ,030 1,228
% ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
.ΚΛΑΔΩΝ
134,268 25,376 ,001 14,626
ΕΝΔΟΚΛ ΑΔΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 92,346 20,080 ,190 18,910
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 3,613 1,068 ,002 1,930
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ -4,475 3,684 ,234 3,982
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΑΕΠ
Ν=36
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Στο βαθμό που υπάρχουν κάποια προβλήματα πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ των 
ανεξάρτητων μεταβλητών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη μεταβλητή του ενδοκλαδικού 
εμπορίου και την αντίστοιχη των εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, 
που επηρεάζουν τις διακυμάνσεις των συντελεστών, κατ’ επέκταση και τη στατιστική 
σημαντικότητα, ιδιαίτερα του συντελεστή του ενδοκλαδικού εμπορίου, αντικατέστησα 
την ερμηνευτική μεταβλητή του τελευταίου, με τη μεταβλητή των όρων εμπορίου.
Ταυτόχρονα, μας δίνεται και η δυνατότητα για να εξετάσουμε και την επίδραση αυτής 
της μεταβλητής στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Έτσι το υπόδειγμα γίνεται:
ΥΑΕΠ=3(ΧΕΕ/Χτχ/ΧΕΕΒ/ΧτχΒ)+ύ(%ΧΣ.κ)+ε(ΟΡΟΙ ΕΜΠ.)+ά(ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ) +ε(ΨΕΥΔ.ΕΑ)+εί •
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 11.2
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
1,520 ,680 7,221 ,000 ,625
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ:
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ -73,049 40,496 ,081
ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 10,537 5,333 ,057 1,308
% ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
.ΚΛΑΔΩΝ
56,027 15,332 ,001 4,678
ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1,604 ,417 ,001 2,015
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 3,033 1,164 ,014 2,010
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ -8,490 1,708 ,000 3,533
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΑΕΠ
Ν=36
• Οι όροι εμπορίου, στη βάση της Στρουκτουραλιστικής προσέγγισης, επηρεάζουν 
θετικά το εισόδημα, καθώς η αύξηση των όρων εμπορίου, επαυξάνει την αγοραστική 
δύναμη των εξαγωγών. Για παράδειγμα, εάν οι όροι εμπορίου αυξηθούν κατά 10%, και
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το ποσοστό των εισαγωγών επί του ΑΕΠ είναι 40%, τότε 10%*20%=4% θα είναι το 
όφελος, με όρους ΑΕΠ, από το εμπόριο.
Η παλινδρόμηση 11.2 δείχνει, ότι η συσχέτιση, με το ΑΕΠ, παραμένει θετική για όλες 
τις υπόλοιπες μεταβλητές, καθώς και για τη μεταβλητή των όρων εμπορίου, των 
οποίων, οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί.
Επίσης, η τιμή της ψευδομεταβλητής της εξαγωγικής ασυμμετρίας, που 
χρησιμοποιήσαμε για την Ελλάδα, παραμένει αρνητική και φαίνεται να είναι και 
στατιστικά σημαντική.
Επίσης, παρατηρούμε ότι, σε σχέση με την παλινδρόμηση 11.1, φαίνεται να υπάρχει 
μια μικρή διαφοροποίηση των τιμών των συντελεστών.
3. Έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε, στη συνέχεια, το ζήτημα των μισθολογικών 
συγκλίσεων (μέσες ωριαίες βιομηχανικές αποδοχές μεταξύ των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12), με τις μεταβλητές εκείνες που επηρεάζουν, 
πράγματι, τη διαδικασία της σύγκλισης των αποδοχών.
Από τα διαγράμματα 11.4-11, 11.4-12 και 11.4-13 βλέπουμε τις θετικές συσχετίσεις 
μεταξύ του λόγου των βιομηχανικών ωριαίων αποδοχών (χωρών του Ευρωπαϊκού 
Νότου, προς τις μέσες αποδοχές της ΕΕ-12) και των αντίστοιχων λόγων:
α. Του ενδοκλαδικού εμπορίου.
β. Των εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων.
γ. Του λόγου των καινοτομιών υψηλής τεχνολογίας, ανά εκατομμύριο εργατικής 
δύναμης.
Ήτοι, στο βαθμό που συγκλίνουν οι λόγοι του ενδοκλαδικού εμπορίου, των εξαγωγών 
των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων και των καινοτομιών υψηλής τεχνολογίας των 
χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, με τους μέσους αντίστοιχους της ΕΕ-12, φαίνεται να
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συγκλίνουν και οι ωριαίες βιομηχανικές αποδοχές μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού 
Νότου και της ΕΕ-12.
Γιάννης Παντελάδης Ανάττωξη και σύγκλιση των αμοιβών
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1 .4-1 1 . ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ TOV ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ & ΤΗΣ ΕΕ-12
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1 .4-12. ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΚ 
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ & ΤΗΣ ΕΕ-12
ΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΚΛΑΔΙ ΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.4-13. ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ & ΤΗ Σ ΕΕ-12
ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT 2000
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4. Ποσοτικοποιώντας τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, στη βάση ενός απλού 
οικονομετρικού υποδείγματος, διορθωμένου ως προς την ετεροσκεδαστικότητα, 
βλέπουμε, πράγματι, πως οι εν λόγω σχέσεις είναι θετικές.
Αναλυτικότερα:
Στις παλινδρομήσεις 11.3 και 11.4, χρησιμοποιούμε ως εξαρτημένη μεταβλητή:
Το λογάριθμο του λόγου των ωριαίων βιομηχανικού αποδοχών της κάθε χώρας, προς 
τις μέσες ωριαίες αποδοχές της ΕΕ-12 (ως δείκτη μισθολογικών συγκλίσεων).
Και ως ανεξάρτητες μεταβλητές:
α. Το λογάριθμο του λόγου του δείκτη ενδοκλαδικού εμπορίου προς το μέσο 
αντίστοιχο της ΕΕ-12.
β. Το λογάριθμο του λόγου του ποσοστού των εξαγωγών των προϊόντων των 
σύγχρονων κλάδων (στο σύνολο των εξαγωγών) των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου 
προς τις αντίστοιχες της ΕΕ-12.
γ. Το λογάριθμο του λόγου των καινοτομιών υψηλής τεχνολογίας, ανά εκατομμύριο 
εργατικής δύναμης των χωρών του Νότου, προς τον αντίστοιχο μέσο αριθμό 
καινοτομιών της ΕΕ-12.
Λόγω της έντονης πολυσυγγραμμικότητας που παρουσιάζουν οι μεταβλητές του 
ενδοκλαδικού εμπορίου και των εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, οι 
οποίες αλλοιώνουν την ακρίβεια εκτίμησης των συντελεστών, χρησιμοποίησα δύο 
παλινδρομήσεις. Η αιτία της έντονης πολυσυγγραμμικότητας έχει να κάνει με τον 
περιορισμένο, σχετικά, αριθμό παρατηρήσεων, καθώς υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία 
μόνον για την περίοδο 1991-1998, σε ότι αφορά τον μέσο αριθμό καινοτομιών της ΕΕ-
12.
Η λογαρίθμηση των τιμών των μεταβλητών εκφράζει το αποτέλεσμα με όρους 
ελαστικοτήτων. Δηλαδή οι συντελεστές των ερμηνευτικών μεταβλητών εκφράζουν την 
ποσοστιαία μεταβολή του λόγου των ωριαίων βιομηχανικών αποδοχών, σε μια 
ποσοστιαία μεταβολή του λόγου του ενδοκλαδικού εμπορίου, του λόγου των εξαγωγών 
των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, στο σύνολο των εξαγωγών, καθώς, και του 
λόγου των καινοτομιών μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12.
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LN(wi/wEE) = αίΝ(ΕΝΔ.ΕΜΠί/ΕΝΔ.ΕΜΠΕΕ) + bLN(KAINj/KAINEE) + ei (Π .3)
LN(Wj/wEE) = cLN (ΧΣΚ j/XZKEE) + dLN(KAINi/KAINEE) +ei (11.4)
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 11.3
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
1,428 ,930 ,350 ,000 ,910
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ 2,459 ,085 ,000
ΛΟΓΟΣ
ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥίΕΕ
,130 ,035 ,001 1,000
ΛΟΓΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝίΕΕ ,351 ,005 ,000 1,000
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Ν=24
Παρατηρούμε πως οι συντελεστές των μεταβλητών έχουν πρόσημο θετικό και είναι 
στατιστικά σημαντικοί. Ήτοι, μια αύξηση κατά 10% του λόγου του ενδοκλαδικού 
εμπορίου και του λόγου καινοτομιών (χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12) 
αυξάνει κατά 1.3% και 3.5% αντίστοιχα το λόγο των ωριαίων βιομηχανικών αποδοχών.
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 11.4
D.W R2
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗΜΑΝ/ΤΑΣ
R2adj
1,327 ,950 ,264 ,000 ,940
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Β
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
VIF
ΣΤΑΘΕΡΑ 2,187 ,065 ,000
ΛΟΓΟΣ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΛΑΔΩΝ ίΕΕ
,109 ,026 ,000 1,000
ΛΟΓΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝίΕΕ ,383 ,004 1,000
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Ν=24
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Σε σχέση με την παλινδρόμηση 11.4, οι συντελεστές των μεταβλητών έχουν, ομοίως, 
πρόσημο θετικό και είναι στατιστικά σημαντικοί.
Ήτοι, μια αύξηση κατά 10% του λόγου των εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων 
κλάδων και του λόγου καινοτομιών (χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12), 
αυξάνει κατά 1.1% και 3.8%, αντίστοιχα, το λόγο των ωριαίων βιομηχανικών 
αποδοχών.
Η αύξηση του λόγου των αποδοχών, στην ουσία, σημαίνει μείωση των διαφορών στις 
αποδοχές, μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12.
Επομένως, οι παλινδρομήσεις δείχνουν, πράγματι, ότι οι μισθοί συγκλίνουν όταν 
αυξάνεται ο λόγος του ενδοκλαδικού εμπορίου, ο λόγος των εξαγωγών των σύγχρονων 
κλάδων και ο λόγος των καινοτομιών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου προς το μέσο 
αριθμό των καινοτομιών της ΕΕ-12.
Πράγματι, εάν ο βαθμός ενδοκλαδικού εμπορίου αποτελεί και έναν, μεταξύ άλλων, 
δείκτη της οικονομικής ολοκλήρωσης ενός γεω-συστημικού χώρου (Siebert 1998), τότε 
πράγματι φαίνεται ότι οι διαφορές των βιομηχανικών μισθών να μειώνονται, καθώς 
αυξάνεται το ενδοκλαδικό εμπόριο των χωρών, ως ποσοστό επί του μέσου αντίστοιχου 
της ΕΕ-12.
Ταυτόχρονα μεγαλύτερο ενδοκλαδικό εμπόριο παραπέμπει και σε μια περισσότερο 
ολοκληρωμένη παραγωγική δομή, κατ’ επέκταση και σε εξαγωγές προϊόντων των 
σύγχρονων κλάδων.
Επίσης, όσο περισσότερο διαχέεται η πληροφορία και η τεχνολογία, τόσο περισσότερο 
θα συγκλίνουν, δομικά, και οι καινοτομικές δραστηριότητες, χωρίς, βέβαια, να 
παραγνωρίζεται και το γεγονός ότι μπορεί και να διατηρούνται διαφορετικά τοπικά 
καινοτομικά συστήματα.
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Συμπεράσματα κεφαλαίου 11.
Τόσο, από τις συσχετίσεις, όσο και από τα οικονομετρικά υποδείγματα φαίνεται να 
υπάρχει μια θετική σχέση, μεταξύ της αναπτυξιακής διαδικασίας, και του ενδοκλαδικού 
εμπορίου, του ποσοστού των εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, 
στο σύνολο των εξαγωγών, των όρων εμπορίου και του αριθμού των τεχνολογικών 
καινοτομιών.
Ταυτόχρονα, ο δείκτης εξαγωγικής ασυμμετρίας, ως η διαφορά ανάμεσα στις 
πραγματικές και τις δυνητικές εξαγωγές, σε Ευρώπη και Τρίτες χώρες (απόρροια της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης), φαίνεται να σχετίζεται θετικά, με την αναπτυξιακή 
διαδικασία των χωρών της Ιβηρικής, και αρνητικά, με την αντίστοιχη της Ελλάδας.
Στο επίπεδο των συγκλίσεων, των ωριαίων βιομηχανικών αποδοχών, των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12, φαίνεται, τόσο από τις συσχετίσεις, όσο και από τις 
αντίστοιχες παλινδρομήσεις, να υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ του λόγου των 
ωριαίων βιομηχανικών αποδοχών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12, 
με τους αντίστοιχους λόγους, των εξαγωγών των προϊόντων των σύγχρονων κλάδων, 
του ενδοκλαδικού εμπορίου, των όρων εμπορίου και της τεχνολογικής καινοτομίας των 
χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της ΕΕ-12.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τη μέχρι τώρα ανάλυση προκύπτει μια σαφή διαφοροποίηση των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου. Η Ισπανία και, κατά δεύτερο λόγο, η Πορτογαλία φαίνεται να 
παρουσιάζουν, εν συγκρίσει με την Ελλάδα, καλύτερους όρους ενσωμάτωσης στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
Η εν λόγω ενσωμάτωση εκφράζεται, κυρίως, στο επίπεδο της σύγκλισης των 
παραγωγικών τους δομών και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού του εμπορίου τους, 
σε αντίθεση με την Ελλάδα, η οποία, αναπαράγει τις παραδοσιακές της δομές, 
αμβλύνοντας, ταυτόχρονα, τους δεσμούς της με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά.
Εάν κριτήριο για την επίδραση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, επί των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου, αποτελούν, το ποσοστό των ευρωπαϊκών εξαγωγών στο σύνολο 
των εξαγωγών τους, η συγχρονικότητα των οικονομικών κύκλων, ο βαθμός 
ενδοκλαδικών ανταλλαγών, καθώς και η διαφορά, μεταξύ πραγματικών και δυνητικών 
εξαγωγών, σε Ευρώπη και Τρίτες Χώρες (στη βάση των υποδειγμάτων βαρύτητας), 
τότε η Ελλάδα φαίνεται να είναι η λιγότερο ευρωπαϊκά προσανατολισμένη χώρα 
(αναφέρομαι αυστηρά στις σχέσεις της με την ΕΕ-12).
Πράγματι, στη βάση των εν λόγω δεικτών, η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις χώρες της 
Ιβηρικής, παρουσιάζει μικρότερο βαθμό ενσωμάτωσης στον ευρωπαϊκό οικονομικό 
χώρο, τόσο με όρους φθίνοντος ποσοστού ευρωπαϊκών εξαγωγών, μειωμένης 
συγχρονικότητας των οικονομικών κύκλων με τους αντίστοιχους της ΕΕ-12, όσο και με 
όρους μειωμένων δεικτών ενδοκλαδικών ανταλλαγών, καθώς και με όρους φθίνουσας, 
διαχρονικά, διαφοράς μεταξύ πραγματικών και δυνητικών ευρωπαϊκών εξαγωγών.
Αυτό αποτελεί μια απόδειξη της σπουδαιότητας του γεωγραφικού και ιστορικού 
παράγοντα στη διαδικασία ενσωμάτωσης των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου.
Και είναι, ακριβώς, η γεωγραφική και η ιστορική συγκρότηση του ευρωπαϊκού 
οικονομικού χώρου που, τελικά, διαμορφώνει και συνεχίζει να επηρεάζει τους όρους 
ενσωμάτωσης των επιμέρους υποσυστημάτων και χωρών.
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Το γεγονός ότι η γεωγραφία και η ιστορία του ευρωπαϊκού χώρου επηρεάζει τους 
όρους ενσωμάτωσης των επιμέρους υποσυστημάτων και χωρών, σχετίζεται, τόσο με 
τον τρόπο της χωρικής, ιστορικά, κατανομής των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, όσο και με τους όρους συγκρότησης των επιμέρους 
υποσυστημάτων του.
1. Σε ότι αφορά τη χωρική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων, θα έλεγα πως 
αυτή υπήρξε το αποτέλεσμα μιας μακράς ιστορικής διαδικασίας που 
αποκρυσταλλώνεται τον 19° αιώνα, με την επέκταση της βιομηχανικής επανάστασης, η 
οποία δεν γενικεύτηκε σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο, έτσι, που η περιφέρειά του 
θα παραμείνει λιγότερο ανεπτυγμένη και με δομές έντονα παραδοσιακές.
Επομένως, η Μπρωντελική διαίρεση του χώρου σε κέντρο-ημιπεριφέρεια-περκρέρεια, 
συνιστά μια τυπολογία δομικών χαρακτηριστικών (ως προς τις λειτουργίες, τα 
πρότυπα, και τους όρους ενσωμάτωσης των χωρών, στη βάση της γεωγραφικής 
εγγύτητας στα υπάρχοντα κέντρα), η οποία, παρά την αυστηρότητά της, φαίνεται να 
είναι συμβατή σε σχέση με την ιστορική συγκρότηση του ευρωπαϊκού οικονομικού 
χώρου.
Εξάλλου, είναι αναμφισβήτητο ότι, τα εν λόγω χαρακτηριστικά, αναπαράγονται, μέχρι, 
σήμερα, καθώς τα Βαλκάνια και ο Μεσογειακός Νότος συνεχίζουν να αποτελούν την 
“προβληματική” περιφέρεια του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου, με εξειδικεύσεις 
έντονα παραδοσιακές, που περιορίζουν την αναπτυξιακή τους προοπτική και τη 
βελτίωση των όρων ενσωμάτωσής τους.
Με αυτήν την έννοια φαίνεται και να επιβεβαιώνεται, το σύνολο των 
αντινεοκλασσικών παραδειγμάτων, παρά τις διαφορές στο πραγματολογικό 
περιεχόμενο των θεωρητικών τους προσεγγίσεων, που βλέπουν την ανάπτυξη, ως μια 
υπό συνθήκη διαδικασία, και όχι ως μια διαδικασία εξωγενή και χωρικά ισόρροπη.
Είναι, λοιπόν, σαφής η διαφοροποίησή τους από τη νεοκλασσική θεωρία, η οποία 
συναρτά την ανάπτυξη από την ελεύθερη, και μόνον, λειτουργία των αγορών και από 
τις παγιωμένες εξειδικεύσεις, ανεξάρτητα, από το είδος και το αναπτυξιακό πρότυπο 
των χωρών.
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Πράγματι, τόσο με όρους του στρουκτουραλιστικού και νεομαρξιστικού 
παραδείγματος, όσο και με όρους των θεωριών της ενδογενούς ανάπτυξης και των 
εξελικτικών οικονομικών, η ανάπτυξη φαίνεται να είναι μια διαδικασία, που 
συναρτάται από συγκεκριμένους όρους και αναπτυξιακά πρότυπα.
Ήτοι, έχει σημασία το είδος της εξειδίκευσης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, η 
ποσότητα και η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς και η δυνατότητα 
ανάπτυξης σύγχρονων περιβαλλόντων γνώσης, που να ενισχύουν τη συγκρότηση 
ολοκληρωμένων και καινοτομικών παραγωγικών συστημάτων.
Όπως, άλλωστε, είδαμε, στη βάση της διάρθρωσης των βιομηχανικών εξαγωγών, των 
δεικτών ανταγωνιστικότητας, αλλά και των κλαδικών ισοζυγίων, η Ελλάδα είναι η 
μόνη χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου που αδυνατεί να μετασχηματίσει τις παραγωγικές 
της δομές.
Η αναπαραγωγή των παραδοσιακών της δομών δεν μπορεί να αποτελέσει την εγγύηση 
για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας. Το γεγονός και μόνον ότι οι αγορές των 
παραδοσιακών προϊόντων είναι περισσότερο ανταγωνιστικές και ταυτόχρονα, 
χαμηλότερης εισοδηματικής ελαστικότητας συναρτά, σε μεγάλο βαθμό, την 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων από το κόστος εργασίας.
Αυτό σημαίνει ότι, μακροπρόθεσμα, η αναπτυξιακή προσπάθεια και οι εξαγωγές (ως 
πηγή εξωτερικής ζήτησης), δεν μπορούν να στηριχθούν στη μείωση του κόστους 
εργασίας, χωρίς ενίσχυση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας.
Όμως, η παραδοσιακότητα των δομών και η έντονα ανταγωνιστική μορφή των 
προϊόντων και των αγορών τους, περιορίζει την επενδυτική προσπάθεια, επομένως και 
τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας.
Η συμπίεση του κόστους εργασίας, ως υποκατάστατο της έλλειψης παραγωγικών 
επενδύσεων και βελτίωσης της παραγωγικότητας, μακροπρόθεσμα, θα περιορίσει την 
εγχώρια ζήτηση, τη μεγεθυντική διαδικασία, κατ’ επέκταση, και την εισοδηματική 
σύγκλιση, στο βαθμό, που δεν αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες κοινοτικές ενισχύεις και
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ταυτόχρονα, μειωθούν, μελλοντικά, οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων για την 
Ελλάδα.
Δεν είναι, άλλωστε τυχαίο ότι μέχρι σήμερα, λόγω της περιορισμένης εξωστρέφειας 
των παραγωγικών συστημάτων και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας, η εγχώρια 
ζήτηση και ο κατασκευαστικός τομέας, συνεχίζουν να αποτελούν τις κύριες πηγές της 
μεγεθυντικής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας.
Όμως, η μελλοντική εξάντληση των δυνατοτήτων τους, σίγουρα, θα περιορίσει τη 
δυναμική της μεγέθυνσης, κατ’ επέκταση, και τις δυνατότητες ανάπτυξης, οι οποίες, 
μακροπρόθεσμα θα αμβλυνθούν εάν δεν μετασχηματιστεί το παραγωγικό πρότυπο της 
χώρας.
2. Σε ότι αφορά το βαθμό συνοχής των υποσυστημάτων φαίνεται πως ο ρόλος τους 
είναι σημαντικός και καθοριστικός, ως προς τη διαμόρφωση των όρων ενσωμάτωσής 
τους, κατ’ επέκταση, και των χωρών που ανήκουν σε αυτά, στον ευρύτερο οικονομικό 
χώρο.
Σε σχέση με την ευρωπαϊκή περίπτωση, η περιφέρεια, σε αντίθεση με τις χώρες του 
κέντρου και την ευρωπαϊκή ημιπεριφέρεια, στην οποία εμπίπτουν και οι χώρες της 
Ιβηρικής, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ελλείπουσα συστημικότητα, η οποία 
αποτελεί έναν επιπρόσθετο παράγοντα ανασχετικό της αναπτυξιακής τους διαδικασίας.
Ήτοι, η γεωγραφία και η ιστορία, στη μικροκλίμακα των υποσυστημάτων, έχει 
κεφαλαιοποιηθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις χώρες του κέντρου και τα 
υποσυστήματα της ημιπεριφέρειας (βλέπε για παράδειγμα και την περίπτωση των 
νεοεισερχομένων, στην ΕΕ-25, χωρών του Visegrad-4), εν συγκρίσει με τις χώρες των 
περιφερειακών υποσυστημάτων, που δεν έχουν, ακόμη, εμπεδώσει τις ανταλλαγές και 
τις σχέσεις μεταξύ τους.
Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι τα περιφερειακά υποσυστήματα των Βαλκανίων και του 
Μεσογειακού Νότου, ακόμη και σήμερα αδυνατούν να βελτιώσουν τους όρους 
ενσωμάτωσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, οφείλεται, μεταξύ των άλλων, και στο 
ότι τα εν λόγω υποσυστήματα δεν έχουν αποκτήσει εκείνα τα συστημικά
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χαρακτηριστικά, που θα τα καταστήσουν αρθρωμένα και συνεκτικά υποσύνολα του 
ευρωπαϊκού χώρου.
Η γεωοικονομική ανατίμηση της ευρωπαϊκής περιφέρειας, στη βάση της ενίσχυσης της 
συνεκτικότητάς της, θα μπορούσε να επηρεάσει, εν μέρει, τη χωρική κατανομή των 
παραγωγικών λειτουργιών, στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, αμβλύνοντας, έτσι, τις 
ανισότητες και τους δυσμενείς όρους ενσωμάτωσής της.
Η ενίσχυση της συστημικότητας, εκφραζόμενη με όρους σχέσεων Νότου-Νότου (ήτοι 
με όρους διεύρυνσης των ανταλλαγών μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής και του 
Μεσογειακού Νότου) μπορεί να αποτελέσει, για όλες τις χώρες, και παράγοντα 
βελτίωσης των άνισων σχέσεων Βορρά-Νότου.
Πράγματι, η ενίσχυση των περιφερειακών πολλαπλασιαστών, των ενδοκλαδικών 
ανταλλαγών, των εξωτερικών οικονομιών, εκπεφρασμένων με όρους διεύρυνσης των 
αγορών, χρήσης κοινών υποδομών και ευκολότερης διάχυσης της γνώσης, θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν την ολοκλήρωση των οικονομικών δομών τους, εις τρόπον 
ώστε να διαμορφωθούν καλύτεροι όροι ανταγωνισμού, με τις ισχυρές χώρες του 
Ευρωπαϊκού Βορρά.
Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα, αξιοποιώντας τις δικές της γεωγραφικές και 
ιστορικές αναφορές, φαίνεται, ήδη, να παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις, εν συγκρίσει 
με τις αντίστοιχες στις ευρωπαϊκές αγορές, στις αγορές της Βαλκανικής και του 
Μεσογειακού Νότου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα προϊόντα των σύγχρονων κλάδων, 
καθώς και το βαθμό ενδοκλαδικών ανταλλαγών.
Έτσι, σε αντίθεση με τις χώρες της Ιβηρικής, που ενισχύουν τους δεσμούς τους, με τις 
χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, η Ελλάδα φαίνεται να τους αμβλύνει και να στρέφεται 
περισσότερο προς τις χώρες των δικών της υποσυστημάτων.
Αν και οι χώρες της Ιβηρικής είναι, τυπικά, Μεσογειακές, η διεύρυνση των δεσμών 
τους με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, έχει ενισχύσει τη σύγκλιση των δομών τους, 
γεγονός που αντανακλάται και στο επίπεδο των σχέσεών τους με τις χώρες της 
Βαλκανικής και του Μεσογειακού Νότου.
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Ήτοι, όπως η ΕΕ-12, έτσι και οι χώρες της Ιβηρικής αναπαράγουν έναν έντονα 
διακλαδικού τύπου ανταλλαγών με τις εν λόγω χώρες, σε αντίθεση με την Ελλάδα, που, 
ως, ήδη, ελέχθη, ενισχύει το εμπόριο της, στη βάση των ενδοκλαδικών ανταλλαγών.
Οι σχέσεις Νότου-Νότου, όχι ως υποκατάστατο, αλλά ως συμπλήρωμα των σχέσεων με 
τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, μπορούν να διαμορφώσουν καλύτερες προϋποθέσεις 
ενσωμάτωσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, για όλες τις χώρες της Βαλκανικής και 
του Μεσογειακού Νότου, στο βαθμό που, συνολικά, οι σχέσεις μεταξύ τους δεν έχουν 
ακόμη αναπτυχθεί, επαρκώς, εις τρόπον ώστε, να κεφαλαιοποιηθούν, πλήρως, οι 
ευκαιρίες και οι δυνατότητες της συνεργασίας, από όλες τις χώρες της περιοχής.
Έτσι, κρίνεται θετική, από την άποψη της ενίσχυσης των συστημικών χαρακτηριστικών 
της περιοχής, κατ’ επέκταση και των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, η προοπτική της δημιουργίας της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων 
συναλλαγών (με τις χώρες του Μεσογειακού Νότου), μετά το 2010, καθώς και η 
πρόσφατη ενσωμάτωση των Βαλκανικών χωρών στην ΕΕ-27.
Τέλος, στο επίπεδο των εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών, είναι αδήριτη, πλέον, η 
ανάγκη ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων και των έργων υποδομής, με 
κριτήριο, μεταξύ άλλων, τις γεωοικονομικές και γεωπολιτικές αναφορές της χώρας.
Ήτοι, θα πρέπει, πρωτίστως, να δίνεται προτεραιότητα σ’ εκείνα τα έργα μεταφορικών 
υποδομών που θα μας φέρνουν εγγύτερα, τόσο προς το Μεσογειακό Νότο, όσο και 
προς τα Βαλκάνια, έτσι ώστε η χώρα να αξιοποιήσει, αποτελεσματικότερα, τις νέες 
ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν, στα πλαίσια του ευρύτερου ευρωπαϊκού οικονομικού 
χώρου.
Ταυτόχρονα, έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην προσπάθεια διαφοροποίησης της 
παραγωγικής μας δομής, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, της ποιότητας, σε 
ολόκληρο το φάσμα των παραγωγικών μας λειτουργιών, των κλαδικών διασυνδέσεων, 
γεγονός που θα επιφέρει την αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας, της 
παραγωγικότητας, του εισοδήματος, κατ’ επέκταση, και της δυνατότητας σύγκλισης.
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Φυσικά, η όποια προσπάθεια τεχνολογικής αναβάθμισης των παραγωγικών 
συστημάτων της χώρας δεν μπορεί να καταστεί εφικτή χωρίς την ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου. Στα πλαίσια της σημερινής παγκοσμιοποίησης η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων και των ευκαιριών, όπως και η αποτελεσματική διαχείριση της 
πληροφορίας, προϋποθέτουν ικανό ανθρώπινο κεφάλαιο, σύγχρονα εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά ιδρύματα και ολοκληρωμένα περιβάλλοντα γνώσης.
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. ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
. ΧΩΡΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΤΟΥ 
. ΧΩΡΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
. ΧΩΡΕΣ ΕΕ-12
1988-1992 1993-1999
Albania Albania
Algeria Algeria
Argentina Argentina
Austria Austria
Belg.-Luxbg Belgium-Lux
Brazil Brazil
Bulgaria Bulgaria
Canada Canada
Chile Chile
China China
Cyprus Croatia
Czech Rep. Cyprus
Denmark Czech.R
Egypt Denmark
Finland Egypt
Fr Germany Finland
France Fr. Germany
Hong Kong France
Hungary Hongkong
Iran Hungary
Ireland Iran
Israel Ireland
Italy Israel
Japan Italy
Jordan Japan
Kuwait Jordan
Lebanon Korea R
Libya Kuwait
Malta Lebanon
Mexico Libya
Morocco Macedonia FYR
Netherlands Malta
Norway Mexico
Panama Moroco
Poland Netherlands
Portugal Norway
Romania Panama
Saudi Arabia Poland
Singapore Portugal
Slovakia Romania
South Africa Russia
South Korea Saudi Arabia
Spain Singapore
Sweden Slovakia
Switzerland Slovenia
Syria South Africa
Tunisia Spain
Turkey Sweden
U.A.Emirates Switzerland
USA Syria
Utd. Kingdom Tunisia
Yugoslavia Turkey
Ukraine
Unit. A. Emirates
USA
Uted. Kingdom
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-1. ΕΛΛΑΔΑ. 1988. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=52 .79
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ 1.057 2.698 .392 .697
ΑΕΠ ΧΏΡΑΣί .413 .141 2.931 .005
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.802 .325 -2.470 .017
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.222 .169 1.310 .197
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΧΩΡΩΝ 
ΛΑΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ
-2.023 1.083 -1.868 .068
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΧΩΡΩΝ 
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
.143 .102 1.401 .115
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΧΩΡΩΝ 
ΜΕΣΟΓ. ΝΟΤΟΥ
1.007 .840 1.199 .237
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΧΩΡΩΝ 
ΕΕ-12
1.343 .698 1.925 .061
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-2. ΕΛΛΑΔΑ 1988. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=52 .76
Coefficients
Unstandar
dized
Coefficient
s
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ -2.720 3.404 -.799 .429
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .445 .178 2.501 .016
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.987 .376 -2.628 .012
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.332 .214 3.335 .002
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
-3.272 1.366 -2.395 .021
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
.179 .155 1.154 .254
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ
1.888 1.060 1.781 .082
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
1.799 .880 2.044 .047
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-3. ΕΛΛΑΔΑ. 1988
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=52 .80
Coefficients
Unstandardize 
d Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ 2.465 3.122 .790 .434
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .397 .163 2.432 .019
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.398 .284 -1.401 .115
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.350 .196 1.786 .081
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
-1.833 1.253 -1.463 .151
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
.103 .069 1.475 .146
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ
1.019 .973 1.048 .300
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
1.467 .807 1.817 .076
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-4.1989. ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=52 .79
Coefficients
Unstandar
dized
Coefficient
s
t Sig.
Model Β Std. Error
ΣΤΑΘΕΡΑ 1.676 2.597 .645 .522
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .456 .134 3.364 .002
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.932 .312 -2.982 .005
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.192 .163 1.178 .245
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
-2.556 1.042 -2.453 .018
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
.189 .193 .979 .295
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ
.747 .809 .924 .361
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
1.253 .671 1.866 .069
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-5.1989. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=52 .75
Coefficients
Unstandardize 
d Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ -1.302 2.926 -.445 .658
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .383 .153 2.506 .016
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.449 .352 -1.277 .208
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.182 .009 2.022 .060
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
-4.284 1.174 -3.649 .001
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
.114 .160 .712 .483
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ
1.081 .911 1.186 .242
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
1.425 .756 1.884 .066
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-6. ΕΛΛΑΔΑ. 1989. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=52 .79
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ 3.451 2.799 1.233 .224
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .488 .146 3.337 .002
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.226 .337 -3.642 .001
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.298 .176 1.695 .097
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
-1.470 1.123 -1.308 .197
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
.190 .290 .655 .520
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ
.829 .872 .951 .347
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
1.308 .724 1.808 .077
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-7. ΕΛΛΑΔΑ. 1990. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=52 .79
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ 3.093 2.656 1.164 .250
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .503 .138 3.631 .001
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -1.176 .323 -3.639 .001
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.185 .168 1.103 .276
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
-.418 1.020 -.401 .432
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
.230 .201 1.144 .254
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ
.937 .639 1.466 .152
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
1.061 .619 1.713 .088
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-8.1990. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=52 .78
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ .900 3.342 .269 .789
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .307 .174 1.762 .085
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.640 .306 -2.092 .051
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.165 .211 .783 .438
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
-2.787 1.342 -2.076 .044
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
.557 .492 1.132 .255
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ
1.579 1.048 1.507 .139
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
1.671 .882 1.893 .065
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-9. ΕΛΛΑΔΑ. 1990.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=52
.77
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ 4.244 2.567 1.653 .105
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .612 .134 4.575 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -1.491 .312 -4.774 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.216 .162 1.330 .190
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
.722 1.031 .700 .487
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
.130 .099 1.313 .191
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ
.851 .805 1.057 .296
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
.897 .678 1.322 .193
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-10. ΕΛΛΑΔΑ. 1991. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=52 .78
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
3.084 2.289 1.347 .185
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.447 .118 3.787 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -1.074 .283 -3.792 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .147 .147 1.000 .323
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.418 .125 -3.344 .002
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .220 .168 1.310 .197
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .737 .722 1.021 .313
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .928 .509 1.824 .077
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 03:24:29 EET - 137.108.70.7
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-11.1991. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=52 .76
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
7.156Ε-02 2.755 .026 .979
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.377 .142 2.654 .011
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.629 .341 -1.844 .072
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 7.249Ε-02 .177 .409 .684
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -1.382 1.113 -1.242 .221
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .389 .350 1.111 .315
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.598 .869 1.840 .072
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.622 .733 2.213 .032
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-12. ΕΛΛΑΔΑ. 1991. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=52 .78
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
4.285 2.377 1.803 .078
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.499 .123 4.068 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.307 .294 -4.443 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .183 .153 1.200 .236
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .196 .960 .204 .839
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .110 .140 .785 .480
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .605 .749 .807 .424
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .792 .633 1.252 .217
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-13. ΕΛΛΑΔΑ. 1992. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=52 .79
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
3.081 1.811 1.701 .096
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.441 .107 4.128 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -1.066 .232 -4.601 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .170 .193 .881 .383
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8.168Ε-02 .729 .112 .911
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .247 .186 1.327 .195
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .486 .607 .801 .427
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.011 .508 1.991 .053
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-14.1992. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=52 .77
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
2.055 2.113 .973 .336
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.263 .125 2.109 .041
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.665 .270 -2.460 .018
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .112 .226 .497 .622
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -1.745 .851 -2.052 .046
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .286 .245 1.167 .239
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .709 .708 1.003 .321
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.135 .592 1.917 .062
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-15. ΕΛΛΑΔΑ. 1992.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=52
.80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
4.270 1.982 2.154 .037
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.510 .117 4.366 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.343 .254 -5.297 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .228 .212 1.078 .287
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.193 .798 1.495 .142
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .280 250 1.120 .314
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .424 .664 .639 .526
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.113 .555 2.005 .051
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-16. ΕΛΛΑΔΑ. 1993. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .80
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
3.411 1.942 1.757 .085
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.491 .120 4.101 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -1.161 .244 -4.761 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .189 .211 .895 .301
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .622 .800 .777 .441
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .389 .177 2.197 .038
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .255 .642 .398 .693
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .713 .549 1.299 .200
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-17.1993. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56 .78
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
.611 2.675 .228 .820
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.264 .120 2.200 .037
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.503 .229 -2.194 .039
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .115 .040 2.875 .005
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -1.341 1.102 -1.217 .230
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .677 .350 1.934 .067
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .661 .885 .747 .459
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.058 .756 1.400 .168
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-18. ΕΛΛΑΔΑ. 1993. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .82
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
6.413 2.432 2.636 .011
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.590 .150 3.935 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.721 .305 -5.633 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 8.312Ε-02 .264 .315 .754
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2.233 1.002 2.228 .031
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .392 .103 3.805 .000
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .450 .805 .559 .579
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .934 .687 1.359 .180
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-19. ΕΛΛΑΔΑ. 1994. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=56 .80
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
2.703 2.232 1.211 .232
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.538 .108 4.963 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -1.182 .256 -4.611 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .289 .143 2.020 .049
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .438 .867 .506 .615
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .339 .129 2.627 .013
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .694 .679 1.022 .312
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .720 .597 1.206 .234
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-20.1994. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
C
D
IDIIZ .77
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
.895 2.707 .331 .742
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.355 .131 2.704 .009
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.797 .311 -2.564 .014
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .554 .234 2.367 .024
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.921 1.051 -.876 .385
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .372 .201 1.850 .070
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .546 .823 .664 .510
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .689 .724 .952 .346
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-21. ΕΛΛΑΔΑ. 1994.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=56 .81
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
4.268 2.404 1.775 .082
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.613 .117 5.255 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.501 .276 -5.437 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .657 .208 3.158 .004
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.292 .934 1.384 .173
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .357 .125 2.856 .007
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .731 .731 1.000 .323
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .813 .643 1.264 .212
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-22. ΕΛΛΑΔΑ. 1995. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .82
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
2.522 1.969 1.281 .206
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.546 .100 5.480 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -1.277 .229 -5.588 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .218 .172 1.268 .211
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.202 .771 1.560 .125
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .256 .130 1.962 .064
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .620 .598 1.037 .305
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .901 .528 1.706 .094
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-23.1995. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
.382 2.497 .153 .879
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.390 .126 3.086 .003
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.814 .290 -2.810 .007
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .262 .118 2.220 .037
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.322 .977 -.329 .743
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .883 .326 2.708 .012
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .923 .758 1.217 .229
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.014 .670 1.513 .137
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-24. ΕΛΛΑΔΑ. 1995. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .83
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
4.914 2.281 2.154 .036
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .667 .115 5.782 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.760 .265 -6.646 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .199 .199 1.000 .322
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2.279 .893 2.553 .014
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .392 .146 2.684 .011
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .548 .693 .792 .432
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .914 .612 1.493 .142
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-25. ΕΛΛΑΔΑ. 1996. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=56 .79
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
3.062 2.137 1.432 .158
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.473 .107 4.414 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -1.148 .248 -4.623 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .297 .185 1.605 .101
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .443 .835 .530 .598
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .483 .292 1.654 .098
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .125 .645 .193 .848
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
.856 .574 1.490 .143
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-26.1996. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=56 .77
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
2.995 2.381 1.258 .214
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.299 .119 2.500 .016
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.862 .277 -3.118 .003
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .186 .046 4.043 .000
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.714 .930 -.768 .446
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .627 .283 2.215 .038
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 8.375Ε-02 .719 .116 .908
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
.781 .640 1.221 .228
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-27. ΕΛΛΑΔΑ. 1996.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=56 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
4.216 2.384 1.768 .083
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .612 .120 5.112 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.573 .277 -5.678 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .177 .206 .857 .396
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.709 .931 1.836 .073
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .481 .284 1.693 .096
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .140 .720 .194 .847
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .848 .641 1.323 .192
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-28. ΕΛΛΑΔΑ. 1997. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .81
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
2.587 2.052 1.261 .213
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.491 .104 4.710 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -1.135 .238 -4.773 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .310 .178 1.741 .090
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .167 .800 .209 .835
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .662 .259 2.555 .013
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .158 .619 .255 .800
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .565 .549 1.028 .309
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ Ε-ΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-29.1997. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
.217 2.302 .094 .925
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.410 .117 3.504 .001
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.683 .267 -2.560 .014
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .398 .199 2.000 .047
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.495 .897 -.552 .583
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.174 .623 1.884 .066
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .756 .695 1.088 .282
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .611 .616 .993 .326
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-30. ΕΛΛΑΔΑ. 1997. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .82
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
5.290 2.482 2.131 .038
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .598 .126 4.737 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.785 .288 -6.204 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .328 .215 1.523 .134
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.588 .967 1.642 .107
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .596 .318 1.874 .068
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .148 .749 .197 .845
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .546 .664 .823 .415
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-31. ΕΛΛΑΔΑ. 1998. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=56 .82
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
1.960 1.963 .999 .323
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.426 .098 4.343 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -1.084 .226 -4.801 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.304 .169 1.804 .078
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .485 .759 .638 .526
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .805 .426 1.889 .065
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .490 .592 .828 .412
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .894 .526 1.699 .106
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-32.1998. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=56 .81
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
1.042 2.105 .495 .623
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.340 .105 3.235 .002
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.815 .242 -3.367 .002
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .367 .181 2.027 .043
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .301 .815 .369 .714
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .912 .479 1.903 .061
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .812 .635 1.279 .207
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .936 .564 1.659 .104
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-33. ΕΛΛΑΔΑ. 1998.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=56 .83
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
4.289 2.442 1.756 .085
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .564 .122 4.622 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.675 .281 -5.963 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .434 .210 2.067 .044
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.676 .945 1.774 .082
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .575 .303 1.897 .063
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .369 .736 .501 .619
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .775 .655 1.184 .242
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-34. ΕΛΛΑΔΑ. 1999. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .84
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
1.321 2.077 .636 .528
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.442 .104 4.259 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -1.045 .239 -4.373 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .316 .178 1.772 .083
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .626 .804 .779 .440
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1.268 .769 1.650 .105
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .648 .626 1.035 .306
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
.934 .557 1.677 .110
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-35.1999. ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
.365 2.184 .167 .868
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.391 .109 3.588 .001
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.808 .251 -3.218 .002
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .358 .188 1.904 .062
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .164 .845 .194 .847
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.358 .808 1.681 .099
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ
.845 .658 1.284 .205
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .984 .585 1.682 .199
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1-36. ΕΛΛΑΔΑ. 1999. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .81
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
2.677 2.351 1.139 .261
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .492 .117 4.192 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.358 .270 -5.022 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .403 .202 1.995 .052
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.364 .910 1.500 .140
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.076 .641 1.677 .100
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .552 .709 .778 .440
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .938 .630 1.488 .143
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-1. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1988. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=52 .81
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Mode Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.900 2.171 -2.718 .009
ΑΕΠ ΧΏΡΑΣί
.672 .105 6.388 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.329 .234 -1.405 .167
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .160 .133 1.205 .234
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.042 .717 1.453 .153
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ -1.949 .706 -2.760 .008
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΟΓ. ΝΟΤΟΥ 1.876 .627 2.992 .005
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 2.069 .628 3.295 .002
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-2. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1988. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=52 .80
Coefficients
Unstandar
dized
Coefficient
s
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-6.156 2.293 -2.685 .010
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.638 .111 5.744 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.260 .247 -1.052 .299
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .218 .140 1.552 .128
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.365 .757 1.802 .078
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.823 .746 -2.445 .019
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.849 .662 2.792 .008
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 2.187 .663 3.297 .002
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-3. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1988.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=52 .79
Coefficients
Unstandardize 
d Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.099 2.320 -2.198 .033
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.735 .112 6.539 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.514 .250 -2.053 .046
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .218 .311 .700 .488
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ .567 .767 .740 .463
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.436 .755 -3.227 .002
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.921 .670 2.866 .006
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.856 .671 2.765 .008
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-4.1989. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
C
N
J
LOIIz: .82
Coefficients
Unstandar
dized
Coefficient
s
Sig.
Model Β Std. Error
ΣΤΑΘΕΡΑ -4.745 1.854 -2.559 .014
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .671 .090 7.464 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.457 .2001 -2.283 .027
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .290 .513 .565 .575
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.470 .612 2.400 .021
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.426 .603 -2.364 .023
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .997 .536 1.861 .070
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.976 .536 3.684 .001
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-5.1989. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=52 .80
Coefficients
Unstandardize 
d Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ -5.253 2.214 -2.372 .022
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ .680 .107 6.341 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.427 .239 -1.786 .081
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .192 .135 1.419 .163
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2.058 .731 2.813 .007
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.813 .720 -2.517 .016
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.295 .640 2.024 .049
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 2.032 .641 3.173 .003
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-6. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1989. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=52 .82
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.842 1.886 -2.036 .048
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.749 .091 8.190 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.661 .204 -3.250 .002
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .245 .724 .338 .737
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ .476 .623 .764 .449
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.402 .614 -2.285 .027
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.045 .545 1.917 .062
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.597 .546 2.927
oo
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-7. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1990. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=52 .83
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.844 1.808 -2.680 .010
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.708 .087 8.178 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.499 .195 -2.558 .014
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .192 .648 .296 .769
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.440 .596 2.417 .020
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.910 .591 -1.540 .131
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.093 .524 2.084 .043
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.798 .527 3.410 .001
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-8.1990. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=52 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.623 2.293 -2.452 .018
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.758 .110 6.903 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.488 .247 -1.974 .055
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .132 .140 .942 .351
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.981 .756 2.622 .012
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.558 .749 -2.079 .043
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.360 .665 2.045 .047
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.737 .669 2.597 .013
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-9. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1990.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=52 .85
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Mode Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ -4.310 1.638 -2.632 .012
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.720 .078 9.189 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.567 .177 -3.209 .002
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .152 4.222 .036 .971
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .433 .540 .802 .427
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.690 .535 -1.289 .204
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.245 .475 2.622 .012
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.618 .478 3.388 .001
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-10. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1991. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=52 .86
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.437 1.685 -3.227 .002
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .747 .080 9.385 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.479 .184 -2.598 .013
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .189 .297 .635 .529
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .915 .561 1.632 .110
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.342 .559 -2.401 .021
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .956 .492 1.943 .058
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.937 .497 3.897 .000
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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08/12/2017 03:24:29 EET - 137.108.70.7
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-11.1991. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=52 .83
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ -6.728 2.058 -3.270 .002
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.794 .097 8.162 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.400 .225 -1.778 .082
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .212 .524 .404 .688
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.256 .685 1.835 .073
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.818 .682 -2.664 .011
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.384 .601 2.303 .026
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.919 .607 3.162 .003
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-12. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1991. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=52 .86
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.240 1.661 -1.951 .057
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.775 .078 9.873 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.772 .182 -4.251 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .169 .104 1.631 .110
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .687 .553 1.243 .221
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.396 .551 -2.535 .015
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .789 .485 1.627 .111
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.612 .490 3.292 .002
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-13. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1992. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=52 .85
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.618 1.644 -2.201 .033
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.668 .081 8.194 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.582 .180 -3.240 .002
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .132 .299 .441 .661
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .924 .556 1.661 .104
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.519 .553 -2.747 .009
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .673 .466 1.444 .156
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.671 .482 3.470 .001
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-14.1992. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=52 .084
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.716 1.956 -2.411 .020
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.741 .097 7.647 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.572 .214 -2.677 .010
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .118 .186 .637 .528
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.401 .662 2.116 .040
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.894 .658 -2.878 .006
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.206 .555 2.175 .035
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.526 .573 2.663 .011
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-15. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1992.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=52 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-1.923 1.991 -.966 .339
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.604 .099 6.115 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.691 .217 -3.178 .003
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .232 .458 .506 .615
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .597 .674 .886 .380
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.814 .670 -2.707 .010
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .535 .565 .947 .349
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.619 .583 2.776 .008
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-16. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1993. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .79
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-6.100 2.649 -2.303 .026
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.932 .137 6.786 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.643 .292 -2.199 .033
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .161 .255 .632 .530
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.183 .905 1.307 .197
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.116 .841 -2.516 .015
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.213 .742 1.634 .109
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.272 .778 1.634 .109
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-17.1993. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56 .78
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Mode Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-6.948 2.840 -2.447 .018
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.938 .147 6.375 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.566 .313 -1.805 .077
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .111 .274 .406 .686
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.493 .970 1.539 .130
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.964 .901 -2.179 .034
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.348 .796 1.681 .099
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.451 .835 1.738 .089
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-18. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1993. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.960 2.643 -1.498 .141
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.914 .137 6.671 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.875 .292 -3.001 .004
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .123 .255 .483 .631
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .921 .903 1.021 .313
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.551 .839 -3.041 .004
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.338 .741 1.807 .077
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .946 .777 1.218 .229
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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08/12/2017 03:24:29 EET - 137.108.70.7
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-19. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=56 .80
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-6.425 2.682 -2.396 .021
ΑΕΠΧΩΡΑΣi
.918 .140 6.542 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.609 .297 -2.053 .046
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .121 4.481 .027 .979
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.462 .916 1.597 .117
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.094 .847 -2.472 .017
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.593 .755 2.110 .040
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.301 .790 1.646 .106
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-20.1994. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=56 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-7.275 2.737 -2.657 .011
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.897 .143 6.264 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.491 .303 -1.622 .111
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .108 .407 .265 .792
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.704 .935 1.823 .075
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.872 .865 -2.165 .035
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.590 .771 2.064 .044
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.523 .807 1.888 .065
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-21. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1994.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=56 .79
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Mode Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.737 2.819 -1.326 .191
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .957 .147 6.489 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.981 .312 -3.148 .003
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .212 .844 .251 .803
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.195 .962 1.242 .220
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.517 .890 -2.827 .007
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.619 .793 2.040 .047
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .842 .831 1.013 .316
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-22. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1995. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .87
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.660 1.540 -3.026 .004
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.750 .083 8.999 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.591 .170 -3.468 .001
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .123 .254 .484 .631
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.371 .523 2.619 .012
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.781 .484 -1.613 .113
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.224 .432 2.835 .007
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.435 .453 3.167 .003
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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08/12/2017 03:24:29 EET - 137.108.70.7
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-23.1995. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56 .86
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.190 1.672 -3.105 .003
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.722 .091 7.981 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.498 .185 -2.694 .010
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .146 .160 .909 .368
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.573 .568 2.770 .008
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.581 .526 -1.105 .275
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.052 .469 2.245 .029
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.566 .492 3.184 .003
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-24. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1995. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .87
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ -2.812 1.697 -1.657 .104
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.817 .092 8.886 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.905 .188 -4.817 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .175 1.483 .118 .907
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.226 .577 2.126 .039
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.242 .534 -2.326 .024
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.559 .476 3.277 .002
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.119 .499 2.240 .030
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-25. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1996. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=56 .89
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Mode Β Std
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.388 1.386 -3.165 .003
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.759 .074 10.208 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.631 .154 -4.084 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .101 .885 .114 .910
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.201 .473 2.537 .014
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.764 .439 -1.741 .088
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .814 .389 2.094 .042
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.324 .411 3.220 .002
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-26.1996. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=56 .89
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-2.822 1.515 -1.862 .069
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.814 .081 10.016 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.905 .169 -5.359 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .112 1.317 .085 .933
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.065 .518 2.057 .045
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.422 .480 -2.965 .005
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.187 .425 2.791 .008
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.073 .450 2.387 .021
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-27. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1996.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=56 .87
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-2.812 1.697 -1.657 .104
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.817 .092 8.886 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.905 .188 -4.817 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .212 1.796 .118 .907
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.226 .577 2.126 .039
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.242 .534 -2.326 .024
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.559 .476 3.277 .002
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.119 .499 2.240 .030
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-28. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1997. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .88
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.581 1.430 -2.504 .016
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.738 .080 9.283 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.696 .161 -4.330 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2.597Ε-03 .138 .019 .985
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.629 .489 3.334 .002
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.054 .450 -2.340 .023
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .636 .401 1.584 .120
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.146 .425 2.699 .010
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-29.1997. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56 .85
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.648 1.598 -2.283 .027
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.706 .089 7.950 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.647 .180 -3.602 .001
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 3.369Ε-02 .154 .219 .828
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.851 .546 3.390 .001
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.953 .503 -1.893 .064
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .446 .448 .996 .324
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.219 .474 2.569 .013
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-30. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1997. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .89
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-2.832 1.510 -1.876 .067
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.803 .084 9.572 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.888 .170 -5.236 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 5.023Ε-02 .146 .345 .732
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.252 .516 2.426 .019
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.214 .476 -2.552 .014
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.132 .424 2.672 .010
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .910 .448 2.029 .048
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-31. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1998. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=56 .89
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-2.475 1.360 -1.820 .075
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.743 .074 10.091 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.843 .151 -5.577 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -2.542Ε-02 .129 -.197 .845
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.782 .463 3.847 .000
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.852 .428 -1.990 .052
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .661 .380 1.740 .088
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.086 .402 2.699 .010
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-32.1998. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=56 .85
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-2.522 1.637 -1.541 .130
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.699 .089 7.888 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.780 .182 -4.287 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 4.98 IE-02 .155 .321 .750
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.982 .558 3.554 .001
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.855 .515 -1.658 .104
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .438 .457 .958 .343
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.132 .484 2.336 .024
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-33. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1998.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=56 .90
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-1.699 1.392 -1.220 .228
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.796 .075 10.552 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.030 .155 -6.658 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 3.71 IE-02 .132 .281 .780
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.655 .474 3.489 .001
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.589 .438 -1.343 .186
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.220 .389 3.137 .003
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 .979 .412 2.375 .022
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-34. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .89
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-2.537 1.336 -1.900 .064
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.702 .072 9.696 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.780 .148 -5.258 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2.249Ε-02 .127 .177 .860
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.476 .455 3.244 .002
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.502 .421 -1.194 .238
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .466 .373 1.249 .218
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.290 .395 3.262 .002
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-35.1999. ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56 .86
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-2.464 1.575 -1.565 .124
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.686 .085 8.042 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.771 .175 -4.404 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 4.921Ε-02 .150 .329 .743
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.658 .536 3.092 .003
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.501 .496 -1.011 .317
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .283 .440 .644 .523
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.291 .466 2.771 .008
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2-36. ΙΣΠΑΝΙΑ. 1999. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .89
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ -2.155 1.419 -1.519 .135
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.712 .077 9.268 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.857 .158 -5.439 .000
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 6.81 IE-02 .135 .506 .615
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.328 .483 2.747 .008
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.401 .447 -.899 .373
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .928 .396 2.341 .023
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.320 .420 3.145 .003
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1988. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=52 .84
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.493 2.385 -2.304 .026
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣί
.792 .113 7.003 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.590 .249 -2.366 .022
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .277 .142 1.953 .057
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.355 .767 -.463 .646
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ -1.036 .761 -1.361 .180
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΟΓ. ΝΟΤΟΥ .454 .679 .669 .507
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.819 .676 2.692 .010
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-2. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1988. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=52 .78
Coefficients
Unstandar
dized
Coefficient
s
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-10.627 3.169 -3.354 .002
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.941 .150 6.257 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.202 .331 -.609 .545
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .218 .189 1.157 .254
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .159 1.019 .156 .877
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.493 1.012 -1.476 .147
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.732 .902 1.920 .061
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 2.266 .898 2.523 .015
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1988.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=52 .84
Coefficients
Unstandardize 
d Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ -3.462 2.661 -1.301 .200
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ ί
.814 .126 6.451 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.893 .278 -3.210 .002
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .403 .158 2.543 .015
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.531 .856 -.621 .538
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.956 .850 -1.125 .267
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .375 .757 .495 .623
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.571 .754 2.083 .043
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-4.1989. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=52 .81
Coefficients
Unstandar
dized
Coefficient
s
Sig.
Model Β Std. Error
ΣΤΑΘΕΡΑ-4.900 2.615 -1.874 .068
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .741 .124 5.977 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.607 .273 -2.220 .032
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.281 .156 1.805 .078
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
.117 .841 .139 .890
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-1.027 .835 -1.230 .225
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ
.279 .744 .374 L710
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
2.092 .741 2.823 007
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-5.1989. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=52 .80
Coefficients
Unstandardize 
d Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.872 3.216 -1.826 .075
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.737 .153 4.832 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.508 .336 -1.511 .138
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .266 .191 1.389 .172
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ .200 1.034 .193 .848
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -3.013 1.027 -2.934 .005
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .766 .915 .837 .407
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 2.418 .912 2.653 .011
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-6. 1989. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=52 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.139 2.813 -1.827 .074
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.850 .133 6.373 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.733 .294 -2.493 .016
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .236 .167 1.411 .165
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.135 .905 -.149 .882
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.375 .898 1 4^ OO .678
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .110 .801 .137 .892
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
1.911 .797 2.398 .021
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-7. 1990. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=52 .81
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.628 2.570 -1.801 .079
ΑΕΠΧΩΡΑΣi
.742 .120 6.174 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.640 .268 -2.383 .022
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .248 .153 1.621 .112
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.243 .824 -.295 .769
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.132 .824 -1.373 .177
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .792 .734 1.080 .286
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 2.014 .734 2.745 .009
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-8.1990. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=52 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-7.000 3.377 -2.072 .044
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.711 .158 4.504 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.367 .353 -1.041 .303
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
.341 .201 1.697 .097
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6.274Ε-02 1.083 .058 .954
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.887 1.084 -1.741 .089
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.990 .965 2.063 .045
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 2.815 .964 2.919 .006
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-9. 1990. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=52 .82
Coefficients
Unstandard iz 
ed
Coefficients
Sig.
Model B Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.314 2.764 -1.561 .126
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .917 .129 7.098 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.919 .289 -3.182 .003
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .185 .165 1.123 .268
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.414 .887 -.467 .642
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.653 .887 -.736 .465
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .556 .789 .704 .485
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.496 .789 1.895 .065
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-10. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1991 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=52 .84
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.621 2.450 -2.294 .027
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.739 .113 6.538 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.527 .260 -2.024 .049
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .331 .149 2.219 .032
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.382 .797 -.479 .634
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.637 .800 -2.046 .047
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .796 .706 1.127 .266
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 2.118 .710 2.985 .005
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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08/12/2017 03:24:29 EET - 137.108.70.7
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-11.1991. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=52 .79
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-6.768 2.886 -2.345 .024
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.713 .133 5.361 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.385 .307 -1.255 .216
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .219 .176 1.243 .220
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.521 .939 -.555 .582
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.579 .943 -1.675 .101
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.009 .832 1.213 .232
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
2.659 .836 3.180 .003
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-12. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1991. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=52 .85
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.155 2.572 -2.004 .051
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.801 .119 6.750 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.674 .273 -2.466 .018
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .393 .157 2.509 .016
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.109 .837 -.130 .897
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.676 .840 -1.996 .052
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .889 .741 1.199 .237
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.861 .745 2.498 .016
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-13. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1992. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=52 .85
Coefficients
Unstandardizec
Coefficients
Sig.
Mode Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.688 2.386 -1.965 .056
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.652 .115 5.657 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.556 .254 -2.191 .034
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .651 .222 2.938 .005
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2.595Ε-02 .792 .033 .974
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.982 .792 -1.239 .222
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.022 .669 1.526 .134
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 2.147 .688 3.121 .003
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-14.1992. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=52 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.701 2.798 -2.037 .048
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.651 .135 4.822 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.438 .297 -1.472 .148
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .306 .260 1.177 .245
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -.267 .929 -.287 .775
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.338 .929 -2.517 .015
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.094 .785 1.394 .170
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 2.719 .807 3.371 .002
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-15. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1992.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=52 .79
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.368 3.413 -1.280 .207
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.633 .165 3.845 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.608 .363 -1.676 .101
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1.183 .317 3.732 .001
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .277 1.133 .245 .808
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -7.083Ε-02 1.133 -.063 .950
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .758 .957 .792 .433
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.772 .984 1.801 .078
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-16. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1993. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .87
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Sig.
Model Β Std
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.779 2.210 -2.163 .036
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.697 .112 6.226 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.595 .238 -2.499 .016
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .733 .210 3.495 .001
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .130 .743 .175 .862
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.675 .696 -2.407 .020
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.559 .614 2.539 .014
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.720 .642 2.680 .010
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-17.1993. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56 .79
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Mode Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.953 3.159 -1.884 .066
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.811 .160 5.062 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.606 .341 -1.780 .081
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .299 .300 .999 .323
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .189 1.062 .178 .860
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.685 .995 -2.699 .010
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.491 .878 1.699 .096
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.937 .917 2.112 .040
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-18. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1993. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .85
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.226 2.606 -1.621 .111
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.627 .132 4.745 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.629 .281 -2.238 .030
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1.206 .247 4.879 .000
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .778 .876 .888 .379
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.977 .821 -1.191 .240
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 2.355 .724 3.253 .002
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.874 .757 2.476 .017
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-19. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=56 .84
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.182 2.497 -1.675 .100
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.732 .128 5.729 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.719 .269 -2.669 .010
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .693 .234 2.964 .005
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .903 .839 1.077 .287
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.822 .782 -2.329 .024
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.776 .697 2.549 .014
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.539 .727 2.117 .039
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-20.1994. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=56 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-6.037 3.087 -1.956 .056
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.664 .158 4.204 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.442 .333 -1.327 .191
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .815 .289 2.820 .007
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.688 1.037 1.627 .110
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.555 .967 -2.641 .011
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 2.252 .861 2.614 .012
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 2.128 .899 2.368 .022
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-21. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1994.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=56 .84
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Mode Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.532 2.649 -1.333 .189
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.796 .135 5.874 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.898 .286 -3.144 .003
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .757 .248 3.052 .004
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .556 .890 .624 .535
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.309 .830 -1.578 .121
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.984 .739 2.685 .010
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.298 .771 1.683 .099
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-22. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1995. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .83
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.487 2.610 -1.719 .092
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.745 .138 5.402 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.686 .281 -2.436 .019
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .528 .246 2.145 .037
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.283 .872 1.471 .148
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.839 .814 -3.489 .001
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.362 .725 1.879 .066
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.500 .758 1.978 .054
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-23.1995. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.504 3.006 -1.498 .141
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.646 .159 4.065 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.572 .324 -1.765 .084
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .529 .283 1.868 .068
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.898 1.004 1.890 .065
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.973 .937 -3.172 .003
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.045 .835 1.252 .217
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.875 .873 2.147 .037
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-24. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1995. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .84
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-5.877 2.743 -2.142 .037
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.939 .145 6.472 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.798 .296 -2.699 .010
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .488 .259 1.887 .065
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .271 .917 .296 .769
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.336 .855 -2.731 .009
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 2.060 .762 2.705 .009
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.337 .7971 1.677 .100
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-25. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1996. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=56 .86
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Sig.
Mode Β Std
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.766 2.162 -1.742 .088
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.655 .113 5.786 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.648 .235 -2.763 .008
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .672 .201 3.340 .002
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .416 .726 .573 .569
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.694 .678 -2.498 .016
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .910 .601 1.515 .136
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.478 .633 2.333 .024
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-26.1996. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=56 .80
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.671 2.997 -1.559 .126
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.771 .157 4.911 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.700 .325 -2.154 .036
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .380 .279 1.363 .179
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .637 1.006 .633 .530
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.820 .940 -2.999 .004
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .626 .833 .752 .456
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.404 .878 1.600 .116
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-27. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1996.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=56 .85
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.531 2.405 -1.884 .066
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .715 .126 5.678 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.674 .261 -2.584 .013
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .869 .224 3.883 .000
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ .271 .808 .335 .739
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.070 .755 -1.417 .163
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.790 .668 2.679 .010
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.547 .705 2.195 .033
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-28. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1997. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .82
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Sig.
Model Β Std
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.272 2.540 -1.288 .204
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.700 .138 5.082 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.784 .278 -2.824 .007
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .570 .241 2.371 .022
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.375 .854 1.610 .114
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.059 .793 -2.596 .012
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .724 .706 1.026 .310
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.470 .745 1.974 .054
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-29.1997. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56
.81
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.392 2.436 -1.392 .170
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.608 .134 4.524 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.647 .266 -2.429 .019
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .559 .232 2.413 .020
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.610 .817 1.970 .055
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.180 .781 -2.792 .008
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .546 .676 .809 .423
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.692 .714 2.369 .022
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-30. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1997. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .83
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.742 2.608 -1.435 .158
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.776 .141 5.484 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.871 .285 -3.053 .004
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .733 .247 2.966 .005
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.150 .877 1.311 .196
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.951 .815 -1.167 .249
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.426 .725 1.967 .055
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.479 .765 1.933 .059
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-31. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1998. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
Ν=56 .86
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-2.758 2.293 -1.203 .235
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.680 .121 5.600 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.847 .248 -3.411 .001
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .731 .214 3.415 .001
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.655 .769 2.152 .036
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.507 .716 -2.105 .041
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.057 .635 1.666 .102
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.506 .671 2.245 .029
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-32.1998. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
N=56
.83
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-4.120 2.572 -1.602 .116
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ
.692 .136 5.078 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.709 .279 -2.544 .014
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .602 .240 2.506 .016
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.804 .862 2.091 .042
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.246 .803 -2.796 .007
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .869 .712 1.221 .228
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12
1.758| .752 2.337 .024
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕξΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-33. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1998.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
Ν=56 .83
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-1.679 2.606 -.644 .522
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i .682 .138 4.938 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-1.010 .282 -3.579 .001
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .960 .243 3.946 .000
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.795 .874 2.054 .045
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -.766 .814 -.941 .351
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.608 .721 2.230 .030
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.375 .762 1.805 .077
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-34. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1999. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
R Square
N=56 .87
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
t Sig.
Model Β Std.
Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.018 2.177 -1.387 .172
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.675 .115 5.857 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.805 .236 -3.415 .001
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .646 .203 3.178 .003
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.238 .730 1.696 .096
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.554 .680 -2.287 .027
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .743 .602 1.233 .224
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.689 .637 2.654 .011
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-35.1999. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
R Square
Ν=56 .84
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
t Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-3.737 2.455 -1.522 .135
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ i
.677 .130 5.210 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ -.730 .266 -2.745 .008
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .490 .229 2.140 .037
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.178 .823 1.431 .159
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -2.078 .766 -2.711 .009
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ .464 .679 .683 .498
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.949 .718 2.715 .009
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3-36. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 1999. 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
R Square
N=56 .86
Coefficients
Unstandardiz
ed
Coefficients
Sig.
Model Β Std. Error
1 ΣΤΑΘΕΡΑ
-2.693 2.300 -1.171 .247
ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ .705 .122 5.788 .000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-.904 .249 -3.628 .001
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ .791 .215 3.684 .001
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.504 .771 1.950 .057
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1.099 .718 -1.531 .132
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣ. ΝΟΤΟΥ 1.264 .636 1.985 .053
ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΧΩΡΩΝ ΕΕ-12 1.516 .673 2.254 .029
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: Ε=ΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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